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C A N D I D A T O S L I B E R A L E S 
Frente al mue l l e d e l Y a c h t C k b , 
<0brc las aguas azu les d e l C a r i b e 
<e balancea el y a t e d e l C e n e r a i 
Menocal. 
el muel le d e s c a n s a n o p a -
«ean el aburr imiento de l a t a i d e 
otoñal pocos soc ios . E l be l lo s e x o 
n0 pone en e l a m b i e n t e gr is su 
acostumbrada n o t a d e c o l o r y de 
alegría. U n o de esos cron i s tas q u e 
Se han quedado, l i t e r a r i a m e n t e , re-
R u b en zagados por los anos e n que 
Darío usaba m o n ó c u l o y e s c r i b í a 
notas sociales, d i r í a que^ l a n a t u -
raleza entona u n a s i n f o n í a en gr is 
mayor. 
Y sin embargo , h a y a lgu ien q u e 
ha dejado en es ta t a r d e gr is l a 
ciudad b u l l a n g u e r a y r i s u e ñ a p a -
ra venir a b u s c a r l a p a z de este 
muelle desierto y este m a r e n c r e s -
pado: es e l g e n e r a l M e n o c a l . 
Se adelanta p o r e l m u e l l e c o n 
paso r á p i d o , j u v e n i l ; ~ n i los a ñ o s 
n¡ el poder h a n l o g r a d o r e d o n d e a r 
fu a b d o m e n . - L o a c o m p a ñ a n p o c o s 
amigos, en c u y o g r u p o b l a n q u e a 
el impecable d r i l b l a n c o d e M i g u e l 
Angel de A g u i a r q u e es u n o de 
los p o q u í s i m o s entre los a p ó s t o l e s 
del menocalismo q u e n u n c a p e r d i ó 
la fe en la b u e n a e s t r e l l a de su j e -
fe, ni siquiera c u a n d o é s t a p a r e c í a 
haberse apagado e n los r e p o s o s de 
Biarritz y V i c h y , q u e todos a u g u -
raban s e r í a n l a C a p u a d e nues t ro 
Aníbal criollo. 
Saludamos a l G e n e r a l , e s t r e c h a -
mos las manos de sus a c o m p a ñ a n -
tes, hablamos de s p l e e n , de t a r d e 
gris, de regreso a l a H a b a n a . . . 
El general nos i n v i t a e n t o n c e s a 
subir a bordo p a r a pro lcmgar u n a 
conversación i n t e r r u m p i d a h a c e 
días en el hal l de l S e v i l l a . 
Aceptamos y e l y a t e q u e p a r e -
cía cabecear un s u e ñ o m a r i n o o lo -
roso a algas y a b r e a se a n i m a c o n 
una charla que se i n i c i a c o n los 
«problemas m e t e o r o l ó g i c o s d e l d í a 
y termina c o n los p r o b l e m a s p o -
líticos del m o m e n t o . Y e l p a s o no 
es extraño, p o r q u e e s t a é p o c a es, 
desgraciadamente, p r o p i c i a a to-
do género de c i c l o n e s : los q u e 
anuncia el p a d r e G u t i é r r e z L a n z a 
y los con que d i a r i a m e n t e nos 
amenazan algunos ed i tor ia l i s tas . 
U c o n v e r s a c i ó n n o es e n t r e e l 
político cand idato y e l p e r i o d i s -
t»i sino entre a m i g o s — a l g u i e n se 
j u p ó en seguida d e a c l a r a r c o n 
a ip lomát ica d i s c r e c i ó n c u a l es 
nuestra p o s i c i ó n e n este m o m e n t o 
•~pero, como d i c e e l c l á s i c o : s e m e l 
*W)aj semper a b b a s . . . y nosotros 
siempre somos p e r i o d i s t a s c u a n d o 
J-l momento es in teresante . Y no 
hay duda de que l a o c a s i ó n p e r i o -
d'stica es de p r i m e r o r d e n . C o n c e -
diendo pues a lgo a l d i p l o m á t i c o 
« s c r e t o , seremos per iod i s ta s a m i -
80s y r e p r o d u c i r e m o s a lgunos de 
,0s Párrafo? m á s sal ientes d e la 
conversac ión d e l G e n e r a l M e n o c a l 
todPUeit08 * a c e p t a r ' desde l u e 8 0 » 
o^a» las a c l a r a c i o n e s y r e c t i f i c a -
fjones que la d i p l o m a c i a y l a p o -
H i j U Í e r a n h a c e m o s -
^ H a b l a e l g e n e r a l M e n o c a l m í e n -
» el yate , b a l a n c e á n d o s e , nos 
^ n u e s t r a que n o h a d e ser tan 
! . - u 3 pesar ^ lo que se c a n t a 
^ M a n n a " , l a f e l i c i d a d d e l q u e 
n c ^ s u casa a f lote. 
/ E r r o r e s ? S í , los h a c o m e t í -
a n d u d a m i g o b i e r n o . Y ¿ q u é 
^ b , e n i o . por i l u m i n a d o , p o r g r a n -
l o s ^ P ^ a < k } a d o de c o m e l e r -
• ^ero y o c r e o que m u c h o se 
r o d " a 5 e r a d o en l a c r í t i c a - Y o m e 
ii& k e i l l 0 m b r e s , a O P ™ 0 " 
e s n k , m e Í o r e s - A l g u n o s d e os h0mbres e r r a r o n ^ 
^ directa y y o a y u d é i n d i r e c t a -
nte a ese e r r o r c o n s e r v á n d o l o s 
¿ slJs puestos. P e r o eso e r a d e b i -
g a que y o c r e í a c o m p l a c e r a s í 
b.'eSa misrna 0 P Í n i ó n que los h a -
. S1empre. e x a l t a d o y c u b i e r t o 
^ elogios. 
d A ^ 0 debpe a g r e g a r s e e l h e c h o 
^ m a s i J n C l ; b a ^ - o p o s i c i ó n es 
^o s S 0 V,o lenta e* ^ f o r m a y 
coCer T P r e m u y c u i d ^ o s a e n es-
aUques03Yargl lmentos p a r a sus 
^ ve<>, .CU!an 1 ° d o 8 y tres y 
5 se le d e m u e s t r a a u n o 
q u e c i e r t o s h e c h o s sobre los c u a l e s 
se l e v a n t a g r a n r u i d o son fa l sos , 
¿ n o es h u m a n o el que n a z c a lue -
go u n a d e s c o n f i a n z a g e n e r a l sobre 
los a t a q u e s o p o s i c i o n i s t a s ? 
Y o a d o l e c í a a d e m á s de u n g r a -
v e d e f e c t o . D e d i c a d o s i e m p r e m á s 
a m i s l a b o r e s de h o m b r e de a c c i ó n 
e n . e l c a m p o del t r a b a j o que a la 
p o l í t i c a , c u a n d o l l e g u é a l a P r e s i -
d e n c i a m e f a l t a b a l a e x p e r i e n c i a 
que l l a m a r é "de a f u e r a p a r a a d e n -
tro . . . A h o r a e sa e x p e r i e n c i a 
m e s o b r a . L o s c u a t r o a ñ o s que nos 
s e p a r a n d e l 2 0 de m a y o de 1 9 2 0 
h a n s i d o , p a r a m í d e u n a e x p e -
r i e n c i a p o l í t i c a y h u m a n a tan i n -
tensa q u e s u fruto h a d e ser m u y 
b e n e f i c i o s o p a r a m i t e r c e r a a d -
m i n i s t r a c i ó n , si es q u e a e l la l le -
go . H a y u n d i c h o f r a n c é s l leno de 
m e l a n c o l í a : si l a j u v e n t u d supie -
r a . . . . s i l a v e j e z p u d i e r a . . . 
P u e s b i e n , y o c r e o ser h o y u n c a -
si v i e j o q u e s a b e y p u e d e . . . Y 
no es esto u n v a n o a l a r d e . L o que 
s é y p u e d o se lo d e b o a la v i d a , 
que es u n m a e s t r o , f e r o z a v e c e s , 
p e r o d e m a r a v i l l o s a e f i c a c i a . 
S e m e a c u s a de ser e l c a u s a n t e 
de l a g r a n cr i s i s de 1 9 1 9 . . , E s t a 
a c u s a c i ó n no d e b i e r a ni s i q u i e r a 
c o n t e s t a r s e . L a cr is i s de 1 9 1 9 no 
f u é n i m e n o c a l i s t a , n i s i q u i e r a 
c u b a n a . F u é m u n d i a l . E s h a c e r m e 
d e m a s i a d o h o n o r e! c o n s i d e r a r m e 
r e s p o n s a b l e de algo que h i zo t e m -
b l a r a I n g l a t e r r a , s a c u d i ó l a i n -
d u s t r i a a m e r i c a n a , d e r r i b ó c a s i a 
F r a n c i a , a l a A r g e n t i n a , a l B r a s i l , 
a l J a p ó n , a I t a l i a y s u m i ó a A l e -
m a n i a e n el c a o s . . . L o s que m e 
p i n t a n c o m o a u n N e r ó n f i n a n c i e -
ro e n c a r a m a d o en u n a torre , c a n -
t a n d o , m i e n t r a s a r d e n las f inanzas 
n a c i o n a l e s o son i m b é c i l e s u h o m -
bres de m a l a fe . . . 
U s t e d m e p ide p a l a b r a s . . . S í . 
p a l a b r a s , p o r q u e los p r o g r a m a s y 
las p r o m e s a s de los c a n d i d a t o s 
s u e l e n ser c o m o las p a l a b r a s de l 
m o n ó l o g o d e H a m l e t . 
Y o no q u i e r o h a c e r u n a p l a t a -
f o r m a d e p a l a b r a s , p o r q u e qu iero 
s o r p r e n d e r a m i p a t r i a c o n h e -
chos ; u n a s o r p r e s a q u e e spero s e r á 
s a l v a d o r a . 
U n c a n d i d a t o a J a P r e s i d e n c i a 
no i5uede t ener h o y m á s que u n 
p r o g r a m a : r e g e n e r a r p r i m e r o p a -
r a c o n s t r u i r d e s p u é s , si le q u e d a 
t i empo y si no p a r a q u e s ea su su-
cesor e l q u e inic ie la l a b o r r e c o n s -
t r u c t i v a . E l P r e s i d e n t e q u e e m p e -
z a r a a c o n s t r u i r e l 31 de m a y o de 
1 9 2 5 c o m e t e r í a u n g r a v e e r r o r . 
No h a y a r q u i t e c t o q u e p u e d a ed i -
f i car s o b r e u n t e r r e n o de p o c a so-
l idez y c o n s i s t e n c i a . Y l a a d m i n i s -
t r a c i ó n y l a p o l í t i c a a c t u a l , todo 
e l a m b i e n t e p ú b l i c o , e s t á n m u y le-
j o s d e o f r e c e r c i m i e n t o s d e r o c a . 
R e g e n e r a r p r i m e r o , cons tru i r 
d e s p u é s . H e a q u í , p u e s , en c u a t r o 
p a l a b r a s , m i p l a t a f o r m a . 
E n c u a n t o a las c l a s e s e c o n ó m i -
c a s p o r las que v e o q u e se p r e o c u -
p a u s t e d tanto , e l las b i e n se m e r e -
c e n q u e y o les h a g a u n a p r o m e s a , 
y e m p e ñ o m i p a l a b r a d e h o n o r 
que l a c u m p l i r é l e a l m e n t e : s e r á n 
e s c u c h a d a s , s i e m p r e , p o r m í y por 
h o m b r e s *cuyos c o n o c i m i e n t o s h a -
c e n d a r i o s y e c o n ó m i c o s e s t é n a q u i -
l a t a d o s m á s por l a p r á c t i c a que 
p o r los l ibros . 
Y en ese c a m p o c r e o q u e n o es 
solo c u e s t i ó n de r e g e n e r a r . A l l í 
h a b r á q u e d e s t r u i r . D e s t r u i r todo 
lo q u e e n t o r p e c e e l l ibre d e s e n -
v o l v i m i e n t o de l a p r o s p e r i d a d n a -
c i o n a l p a r a que é s t a f l o r e z c a lo-
z a n a y p o d e r o s a , c o m o e n los t i em-
pos fe l i ces y no m u y l e j a n o s en 
q u e e l c o m e r c i o d e C u b a g o z a b a 
e n e l m u n d o d e u n c r é d i t o m á x i -
m o y o c u p a b a e l p r i m e r puesto en 
l a e s c a l a m u n d i a l d e l b u e n n o m -
b r e . 
E l e s fuerzo d e l g o b i e r n o y l a in-
c a n s a b l e , h o n e s t a a c t i v i d a d de 
nues tro c o m e r c i o h a r á n que esa 
é p o c a ffeliz v u e l v a p a r a s i e m p r e . 
M u c h a s c o s a s m á s nos d i j o el 
G e n e r a l M e n o c a l ; p e r o h a r í a n de-
m a s i a d o ex tensas e s té i s I m p r e s i o -
nes q u e v a m o s a f i n a l i z a r c o n a i -
M á s de 6 0 0 j ine te s r e c i b i e r o n 
a los e x c u r s i o n i s t a s a su l l e g a d a 
a L a j a s , a p e s a r de l a l l u v i a 
a u m m m 
D E 
E N L A J A S Y S A N T O D O M I N G O 
H U B O I M P O R T A N T E S M I T I N S 
L I B R E D E C O M P R O M I S O S P O D R ^ 
D E S A R R O L L A R P L E N A M E N T E S U 
P R O G R A M A A D M I N i S T R A T I V O 
U N V I G I L A N T E E N V I A D O 
A L V I V A C P O R G O L P E A R 
A Y E R N O C H E A U N M E N O R 
E E L B A L A N C E D E L A O B R A D E L 
E L 
E n e l p r i m e r c e n t r o de socorros 
f u é as i s t ido de g r a v e s les iones 
que le p r o d u j e r o n hemopt i s i s 
P o r e l a l c a l d e d e C r u c e s f u e r o n 
o b s e q u i a d o s c o n u n a l m u e r z o 
cr io l l o y v i s i t a r o n l a C o l o n i a 
No se p r o p o n e h a c e r c a z L b $ n 
e l p e r s o n a l del d e p a r t a m e n t o 
U N I N D I V I D U O S E A H O R C O 
A Y E R E N E L C U A R T O D E B A Ñ O 
D E L A P f i E N S A D I C E f l U E N O R E S O L V I O N A D A 
' S E G U N E L S O L . E L D I R E C T O R I O T I E N E A U N S I N R E S O L V E R 
¡ L O S D O S P R O B L E M A S M A S I M P O R T A N T E S : E L D E M A R R U E C O S 
Y E L D E E N T R E G A R E L P O D E R A N U E V O S E L E M E N T O S 
( P o r T e l é g r a f o . ) 
Sagua la Grande , septiembre 1 3 . j 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
L a l legada a L a j a s de la excur- j 
s i ó n l ibera l que a c o m p a ñ a en su ¡ 
v iaje de propaganda a l general Ge-
rardo Macbado, se hra distinguido 
por el fervoroso entusiasmo de que | 
ba dado dura prueba la numero-1 
ea c a b a l l e r í a , ascendente a m á s de I 
seiscientos j inetes , que pres idida 
por el Alca lde Munic ipal c a p i t á n ; 
A n d r é s Pino y Severlno G r a u r i o , del | 
E j e c u t i v o Munic ipal , recibieron a l | 
candidato l iberal entre grandes ac ia - i 
maciones, soportando estoicamente! 
el azote de la pertinaz l luv ia , a au ¡ 
l legada a l pueblo. 
Tampoco a r r e d r ó é s t a a los se-i 
ñ o r e s Macbado* L a R o s a , y V á z q u e z ! 
Bel lo , que a l frente de la entusias-1 
ta m a n i f e s t a c i ó n se d ir ig ieron al I 
Parque lajero , donde se c e l e b r ó un ¡ 
mit in , c o n c u r r i d í s i m o a pesar del ¡ 
castigo p l u v i a l . 
T a m b i é n bajo la l l u v i a se «ífec- i 
t u ó el regreso a l tren e x c u r s i o n i s - ¡ 
ta, que a r r a n c ó entre vivas a l P a r - , 
tido L i b e r a l . 
A Santo Domingo, de regreso, l i e - ! 
la e x c u r s i ó n a 1p« cuatro v me-i 
d ía , siendo esperado por otra gran 
m a n i f e s t a c i ó n que p r e s i d í a el Go-
bernador de esta P r o v i n c i a , coronel 
Roberto M é n d e z P é ñ a t e , con el ge-
neral A l e m á n , Octavio G p n z á l e z 
E c h e v a r r í a . Alcr. lde; R a m ó n G o n z á -
lez. F r a n c i s c o G u t i é r r e z y el doctor 
Rosado Aybar , h a b i é n d o s e celebrado 
en tanto l legaba nuestro tren, un 
importante mit in en el que hab la - , 
ron var ios oradores, d e s t a c á n d o s e ! 
las v ir i les manifestaciones del gene-' 
ra l A l e m á n , p r o n u n c i á n d o s e en con-1 
tra del retraimiento p o l í t i c o en « M 
tas c ircunstancias , cuando es deber 
de totjos los ciudadanos ofrecer, ^in ¡ 
demora, sus servicios a la P a t r i a . 
A nuestra l legada, los s e ñ o r e s M a . ! 
d iado y L a Rosa ee dirig'eron con | 
su s é q u i t o a l Parque de Santo Do-i 
mingo, y tiivo entonces lugar a l l í , 
otro mit in menos concurrido que e l ! 
anterior, en medio del mayor entu-i 
yiasmo. 
Terminado é s t e , el Alca lde obse-! 
q u i ó en su domicil io a los candida- i 
tos con un champagne de honor, 
donde se hablan reunido las pr ln-
D I C E Q U E A D M I N I S T R A R A A L A 
V I S T A D E T O D O S P A R A Q U E S E 
J U Z G U E S U A C T U A C I O N 
A n t e e l t e m o r d e ser l l e v a d a 
a M a r i a n a o , u n a m u j e r se t i r ó 
de un a u t o m ó v i l , l e s i o n á n d o s e 
Conunüa. eu la página doce 
M A N U E L D E J . C A R H E R A 
Nuestro antiguo y estim.ido amigo 
el s e ñ o r Manuel de .1. C a r r e r a , aca-
ba de ser designado Secretario di 
Obras P ú b l i c a s . Ni< no* sorprende 
la d e s i g n a c i ó n , porque s a b í a m o s que 
desde hace tiempo el Jefe del Kista-
do contaba l levarlo a su gabinete 
tomo St-cretario de Comunicaciones, 
lo que no pudo real zarse eu virtud 
de dificultades que han venido mi 
pidiendo la c r e a c i ó n de esa Secreta-
r ía por parte del Congreso. 
Pero ahora se p r e s e n t ó la opor-
tunidad de una vacante y el s e ñ o r 
C a r r e r á ha visto debidamente apre-
ciada por el doctor Zayas su leal 
a d h e s i ó n a é s t e . 
E l nuevo Secretario, a quien nos 
place tel lcitar cordialmente, viene 
inspirado en los mejores propó-s tos, 
s e g ú n puedf. verse por las manifes-
tacionea que h'izé ayer al tomar ptw 
s e s i ó n , y que en otro lugar de este 
n ú m e r o reproducimos. 
Sinceramente deseamos que tenga 
é x i t o en la Importante labor adminis-
trat iva qut» ofrece, y en la que e s t á n 
comprendidos asuntos de tana impor-
tancia como la s o l u c i ó n del probla-
Continúa on la página doce 
U n vilante de la P o l i c í a nacional 
g o l p e ó b á r b a r a m e n t e a un muchacho 
a t u s á n d o l o d e s p u é s de atentado. E n 
ia e á e c l e r a del juzgado de G u a r d i a 
\ o l v i ó a golpearle . F u é d e s a r m ó l o y 
enviado al V i v a c . 
E n la esquina de Revil lagigedo y 
Monte se p r o m o v i ó anoche un fuer-
te esciindalo a g l o m e r á n d o t e numero-
so p ú b l i c o que protestaba por que un 
vigilante golpeaba despiadadamente 
a un muchacho, y esposado ya , lo 
t i ró contra un tranvia siendo mi la-
groso que no fncra arrol lado por es-
te. 
• E l muchacho ss nombra Maximino 
P e r l é Melero .le 17 a ñ o s , vecino de 
F i g u r a s 48 y el vigilante E n r i q u e R e -
y e í R o s e l l ó de 25 a ñ o s vecino de 
S . N i c o l á s 21 y presta sus servicios 
en la cuar ta E s t a c i ó n de P o l i c í a con 
U n ú m e r o 1898 . 
A Per le lo' detuvo por que se le 
hizo sospechoso creyendo que fuera 
expendedor de drogas y d e s p u é s de 
mal tratar lo t r a t ó en el a u t o m ó v i l 
8f.9í) en que lo l levaba a la E s t a c i ó n 
Ib-soltarlo a lo que se opuso el vigi-
lante del T r á f i c o 1829, que dijo que 
h a b í a de dar parte a la E s t a c i ó n 
por el e s c á n d a l o . 
E n el primer centro fué asistido 
ls vigilante 1898 de una leve esco-
r i a c i ó n en el cuello que dijo se l a 
h a b í a causado P e r l e . Es t e fué asis-
tido de una grave c o n t u s i ó n en la re-
g i ó n occipito frotal , otra en la re-
g i ó n pectoral izquierda que le produ-
jo hemolisis y otra en la m u ñ e c a 
izquierda. 
A l subir la escalera del juzgailo de 
G u a r d i a en Prado 15 P e r l é conducido 
por el vigilante 1829 y el 1898 este 
enfurecido g o l p e ó otra vez barbara-
mente a P e r l é a presencia del conser-
je de la casa de los. Juzgados s e ñ o r 
Servando L a Fuente que lo d e c l a r ó 
así al juez .le G u a r d i a anoche doctor 
Gut i érrez D a l m a s e d a . Es te d e s a r m ó 
al vigi lante 1898 d e s p u é s de compro-
bar con loo testigos la falsedad del 
atentado y que h a b í a golpeado a l de-
tenido en el mismo jvugado y r e m i t i ó 
;/! V i v a c a l vigilante que «e r e s i s i t i ó a 
í o jarse d e s a r m a r . E l teniente A l -
buerne de la C u a r t a E s t a c i ó n se hizo 
C o n el obje to de i m p e d i r l a i n m o r a l i d a d l ' í e r a r i a . se e s tab l ece 
la c e n s u r a p r e v i a p o r l a D i r e c c i ó n G e n e r a l de S e g u r i d a d 
P R E S I D I D O P O R L A I L U S T R E E S C R I T O R A C O N C H A E S P I N A . 
S E C E L E B R O E N Z A R A G O Z A U N G R A N F E S T I V A L H O M E N A J E 
A L A M U J E R A R A G O N E S A . P R E S E N T A N D O S E 11,300 C O P L A S 
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E n la carta que a c o n t i n u a c i ó n 
pub i l í camos se aborda un tema de 
positivo i n t e r é s j u r í d i c o y de inne-
I gable imiportancrfa p o l í t i c a en el ac-
j tua/1 p e r í o d o electoral. Atendiendo 
i a uno y otro aspecto, nos ccmpla -
i cer ía que la o p i n i ó n de a lguna per-
j sona perita contr ibuyera al escla-
l recimiento del problema que nuee-
1 tro comunicante ofrece a la c ó n s i -
| d e r a c i ó n , de les lectores del D I A -
I R I O . 
"HaJbana, septiembre 12. 1924. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
Muy s e ñ o r m í o : 
He l e í d o con i n t e r é e su suelto 
sobre "las renuncias de candidatos". 
Y se me ocurre preguntar si el a r -
tfeudo 122 del C ó d i g o E l e c t o r a l que 
ese p e r i ó d i c o transcribe, re su l ta ex-
tensivo a loe candidatos a Senado-
res. 
H a y quienes creem que efl prece<p- i 
to es aiplicable a todos los candida- | 
tos por igual . P a r a ello se fundan 
en que todos son cargos p ú b l i c o s I 
electivos. As í , efectivaimente, lo de-
g i m a s o b s e r v a c i o n e s s o b r e e l 
c a n d i d a t o c o n s e r v a d o r . 
L a p r e n s a o p o s i c i o n i s t a se h a 
p a s a d o d o c e a ñ o s p i n t á n d o n o s a 
u n g e n e r a l M e n o c a l h o s c o , h u r a -
ñ o , c a l l a d o , t erco , i n t r a t a b l e . A h o -
r a b i e n , el g e n e r a l M e n o c a l es u n 
h o m b r e q u e s o n r í e c o n l a e s p o n t a -
n e i d a d d e los c o r a z o n e s ab ier tos y 
g e n e r o s o s y q u e c o n v e r s a c o n u n a 
a m e n i d a d y u n a f lu idez i n c a n s a -
bles . ¿ A q u é se d e b e e s a d i s c r e p a n -
c i a e n t r e l a l e y e n d a y l a r e a l i d a d ? 
E l p r o p i o g e n e r a l M e n o c a l nos l a 
e x p l i c a . E n los p r i m e r o s t i empos de 
su g o b i e r n o u n f o t ó g r a f o p a l a c i e -
go, a l h a c e r l e u n r e t r a t o o f i c ia l , e l 
f a m o s o r e t r a t o de l a m a n o en l a 
b a r b i l l a , le e x i g i ó c o n e se i m p e r a -
t ivo c a t e g ó r i c o de los f o t ó g r a f o s , 
los b a r b e r o s y los d e n t i s t a s : ¡ S e -
rio! E l g e n e r a l M e n o c a l q u e es 
h o m b r e d i s c i p l i n a d o p u s o u n a cava 
f ú n e b r e . A q u e l l a c a r a l a a g a r r a -
r o n c o n e n t u s i a s m o los per iod i s -
tas d e l a o p o s i c i ó n y p i n t a r o n a 
M a r i o s R e x . 
O t r a o b s e r v a c i ó n . L l g e n e r a l 
M e n o c a l t e n í a y a t e ante s de ser 
p r e s i d e n t e . . . 
c l a r ó la J u n t a Centra l E l ec tora l el 
13 de judio de 1920, ad resolver .una 
consulta sobre e l a r t í c u l o 121 que 
se refiere a las l icencias obligato-
rias . 
Pero, a pesar de esa d e c i s i ó n , he 
podido escuchar la tesis contrar ia , 
y personalmente me inclino a tener 
es ta ú l t i m a por acertada. P a r a lle-
gar a esa c o n c l u s i ó n voy razonan-
do—aunque inexperto en la mate-
ria—deil modo siguiente: 
A . — L a J u n t a Central r e s o l v i ó 
aquella consulta de 19 20 por la le-
tra y l a f inaiidml del a r t í c u l o 121. 
C laro es que esta ú l t i m a obedece al 
emipefio de impedir que se util ice el 
cargo p ú b l i c o en beneficio de la pro-
p í a candidatura . E n ese concepto, 
es, a todas 'luces, procedente que 
el GoberiAidor o el Alcalde , nomina-
do para Senador, cesen durante el 
p e r í o d o electoral , en e'l ejercicio de 
sus funciones. Como ei a r t í c u l o 122 
responde a un p r o p ó s i t o completa-
mente distinto, el criterio de inter-
p r e t a c i ó n debe ser otro. 
B . — D i c h o a r t í c u l o 122 dice. 
"Toda persona propuesta, etc." Y 
los candidatos a S e n a d u r í a s no son 
"propuestos" a las J u n t a s Elec to -
rales . L o dcanucstra el a r t í c u l o 115. 
que expresa que el certificado de 
candidatura contemdrá los nombres 
y domicilios de los candidatos que 
se propongan y, en el caso de C o m -
promisarios (que son los candidatos 
propuestos) lo; nombres y domici-
lios de los candidatos que hubieren 
proolamaido las Asam/bleas respecti-
vas para Pres idente , ' Vicepresidente 
y Senadore*. 
A mayor abundamiento, el Mode-
lo n ú m e r o 33 consigna lo que s i -
gue: 
(1 ) "Que en la competente 
"Asmablea . etc.. etc., fueron loea.l-
"mente propuestas las siguientes 
"personas para los cargos que de-
"ben cubr ir se en la Prov inc ia de . . . 
"en las elecciones nacionales d e . . . 
P a i a • Compromslar ios Senatoria-
les: Nombre Res íd i -nc ia 
( 2 ) Que d icha Asamblea ha 
proclamado candidatos . . . 
P a r a Senadores: 
Nombre Res idenc ia 
Se ve. «pues, que el candidato 
"propuesto" es e l Compromisar io . Y 
el a r t í c u l o 122 se refiere a los can-
didatos propuestos 
C . — D e ser aplicable el a r t í c u l o 
citado a los nominados para Sena-
dores, t e n d r í a que serlo en su tota-
l idad. Por consiguiente, conocida la 
renuncia por la Junta , s e r í a preciso 
que é s t a la comunicara a la A s a m -
blea del Part ido para que dentro 
del t é r m i n o que l a propia disposi-
c i ó n sefiaia, se c u b r i e r a l a vacante. 
Cuando é s t o ocurre con un cargo 
de los q-ue s* proveen por e . e c e i ó n 
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F U E R O N D E S C U B I E R T O S 
C E R C A D E Ñ A P O L E S 
L O S B A Ñ O S D E 
N E R O N 
M I L A N . Italia, septiembre 13. 
Los pomposos b a ñ o s de Ne-
rón, los mayores del per íodo 
romano conocidos, han sido 
descubiertos en Agnano, cerca 
de Ñ a p ó l e s . E l edificio posee 
seis pisos y tiene una longitud 
de 1,125 pies. L a s tres ga ler ías 
m á s altas estaban reservadas 
para b a ñ o s individuales de va-
por. 
N los centros oficiales se dice 
que el Genera l P r i m o de R i v e -
ra , Presidente del Directorio 
, M A D R I D , septiembre 13 . 
I Mil i tar r e g r e s a r á a Madrid a media-
¡ dos de la p r ó x i m a semana, i g n o r á n -
• dose si con ello dá por terminada su 
! vis ta a Marruecos o sí , por el con- i 
trario , viene a esta capital para re-1 
, solver a l g ú n asunto relacionado con! 
j la c a m p a ñ a de E s p a ñ a cu Afr i ca , vol -
j viendo nuevament'e a l protectorado. I 
" K L S O L " O P I N A Q U S E L D I R E T - i 
T O R I O NO H A R E S U E L T O D O S D E i 
L O S P R O R U E M A S M A S 
I M P O R T A N T E S 
M A D R I D , Septiembre 1 3 . 
E l p e d i ó d i c o " E l Sol" hace el ba-
lance del a ñ o de estancia del Direc-
torio Mil i tar en el poder diciendo 
que para hacer dicho balance anual 
"hemos de guiarnos por su propio 
programa, que era sumar io de las 
intenciones de los generales subra-
yadas d e s p u é s por > «Hh-: notas . Pro 
m e t í a s e la s o l u c i ó n pronta, digna y 
eficaz del problema de Marruecos . 
" E l programa abarcaba mucho, 
pero en real idad solo h a b í a dos cues 
tiones importantes: E l problema de 
Marruecos y la d e s t r u c c i ó n de l a vie 
j a política," buscando gente nueva a{ 
quien conferir el poder. E x i s t í a n en 
E s p a ñ a muchos problemas por resol-
ver . pero no to^os p o d í a n serlo por 
los mi l i tares . Ahora bien, el proble-
ma de Marruecos si era m i l i t a r . 
"Sí preguntamos s i ha sido des-
truida la v i e ja p o l í t i c a , la respuesta 
no puede ciarse a ú n . Sí preguntamos 
si han sido oredas gentes nuevas pa 
r a sust i tu ir la , tenomos que decir que 
no existe t o d a v í a p o l í t i c a n u e v a . 
"Como final de balance pregunta-
mos: ¿ e x i s t e t o d a v í a el problema de 
Marruecos? ¿Exif . te un sistema nue 
vq de p o l í t i c a sucesor del r é g i m e n 
m i l i t a r ? " 
" E L I V E D A T E " S E A F I R M A E N S U 
O P I N I O N D E A P O Y A R A L 
D I R E C T O R I O 
M A D R I D , septiembre 1 3 . 
E l editorial publicado esta m a ñ a -
na por el p e r i ó d i c o " E l Debate", t r a - : 
tando d¿ la labor del Directorio MI-1 
l i tar dice: 
"Durante el r é g i m e n del Directo- i 
rio Mil i tar , "España ha disfrutado una 
era de orden p ú b l i c o , que no f u é po-
sible durante otros gobiernos ante-
riores E n t i é n d a s e bien que decimos 
orden p ú b l i c o y no paz . 
" E l Directorio r e s o l v i ó el proble-
ma de las responsab lidades, alrede-
dor del cual g iraba toda la v¡da po-
l í t i c a e s p a ñ o l a desde 1921, respetan-
do el Directorio la l ibertad del Con-
sejo Supremo de G u e r r a y Marina y 
dando d e s p u é s una ampl ia a m n i s t í a 
que fué saludable para supr imir esta 
grave d i f icu l tad . 
" E l problema de Marruecos es ac-
tualmente la ú n i c a / p r e o c u p a c i ó n 
principai del Direc tor io . 
" E n su obra legis lat iva c u é n t a n s e 
varios importantes decretos tales co-
mo el de la o r d e n a c i ó n ferroviaria , 
el del reclutamiento mi l i tar , el del 
consejo de la E c o n o m í a Nacional , la 
o r g a n i z a c i ó n de los servicios a g r o n ó -
micos, la j u n t a de la Ju d i c a tu r a y 
la c r e a c i ó n del Colegio Mayor H i s p a -
no A m e r i c a n o . 
"Todo lo anter'or nos confirma la 
necesidad de apoyar a l Directorio 
Mi l i tar aunque pongamos reparo a 
su obra para que se nos tache de 
parc ia les . Protestamos contra la sus-
p e n s i ó n de las g a r a n t í a s constitucio-
nales durante tanto tiempo, teniendo 
en cuenta que la r e c o n s t i t u c i ó n del 
p a í s no es su tarea sino obra de to-
dos log ciudadanos y que ciertos pro-
blemas espirituales deben ser trata-
dos con toda to leranc ia" . 
" E l Debate", dice que cree , inter-
pretar en este a r t í c u l o la o p i n i ó n 
de l a m a y o r í a del pueblo, alentando 
a l Directorio a que c o n t i n u é la labor 
emprendida . 
" A . B . C . " D I C E Q U E NO P U E D E 
E M I T I R J U I C I O S O B R E L A L A B O R 
D E L D I R E C T O R I O 
M A D R I D , septiembre 13 . 
E l p e r i ó d i c o " A . B . C - " r e f i r i é n -
dose a la labor del Directorio Mili-
tar, que cumple un a ñ o hoy desde 
su advenimiento al poder, dice: 
"No podemos emit:r ju ic io alguno 
sobre la labor del Directorio porque 
no sabemos expresar lo favorable pa-
ra ca l lar lo adverso . E l Directorio 
Mil i tar ha acumulado todo g é n e r o de 
Continúa ^n la pAgini fliecisiete 
V I S I T O A Y E R E L A C U E D U C T O D E V E N T O E L 
S E Ñ O R P R E S I D E N T E D E L A R E P U B L I C A 
Conforme se. a n u n c i ó ayer a las 
nueve de la m a ñ a n a el Presidente de 
•la R e p ú b l i c a r e c i b i ó en su finca "Ma 
;r la del V / a j a j . a les miembros de la 
I J u n t a Nacional de Sanidad y Bene-
Iflcencla con el Presidente doctor J o s é 
A . L ó p e z del Val lo y el Secretario 
s e n t é el'nuevo Secretario de Obras 
P ú b l i c a s s e ñ o r Carrerá , que fiué nom 
brado en las primeras horas de la 
m a ñ a n a , el ingeniero de Obras P ú -
blicas s e ñ o r del Junco , y otras per-
sonalidades, el doctor Zayas y los se 
ñ o r e s referidos, se tras ladaron en 
interino del D e p a r í a m e n t o , General a u t o m ó v i l a Vento, donde permane-
Pedro Botancourt . 
D e s p u é s de un amplio cambio de 
impresiones, en el que estaba pre-
U N C I M O 0 [ S I G L O D E E V O L O C I O N C U B A N A 
LA serie <lc a r t í c u l o s que con el titulo gencra.1 que encabeza «•-«ta^ lm « g fuó publ icada en el D I A R I O durante los meses fie cuero y febrero del corriente a ñ o , v a » ser recoc ida e n 
un l ibro, d é ronfoi inidad con el deseo r.-lt erada mente expresado 
por nuichos de nuestros lectores. 
( V ino so re* «ndará , la serie formaba un estudio de los hechos 
m á s importantes de la e v o l u c i ó n cubana en los ú l t i m o s Teinticinco 
ü ñ o s . dividido en cuatro partes: i M n i e r a : L A T R A N S F O R M A C I O N 
D E C U B A ; segunda: L O S H E X ' H O S ; tercera: L O S P R O B L E M A S ; 
y c u a r t a : I K E N T K A L M A Ñ A N A . 
L a pr imera parta r o m p r e n d í a dos a r t í c u l o s : I a . L a mayor p a r - , 
t lda de nur - t ro haber: Hemos trabajado; 2° , L a mayor part ida de 
nuestro d é f i c i t : L a imuf ic ieute d e v o c i ó n a l a causa p ú b l i c a . 
L a segunda parte, o sea L o s Hechos, constaba de d i - z a r t ¡ c u -
l i » ; 1 K! aumento de la p o b l a c i ó n ; 3' E l desarrol lo y e v o l u c i ó n 
de l a indus tr ia a z u c a r e r a ; 3? E l aumento de la p r o d u c c i ó n a g r í c o -
la en p c n e r a l ; 4" romenfo de n u e r a s industr ias ; 5 ' A m n e n t o <Kd 
comercio; ü"? E l desarrol lo de las comunicaciones; 7? E l desarrol lo 
cubano; S" L a d i f u s i ó n y a f i r m a c i ó n del spntÍ7n¡ento nac iona l ; 
•» B i f a p c á m l r n t n del s istema nacional de e d u c a c i ó n ; lO9 Aumento 
de la importancia internacional de C u b a . 
L a tercera parte, Ivos Problemas , estaba compuesta de tres a r -
t í m l o s : 1* Problemas de ayer y de hoy; 2r Problemas relativos a l 
aumento de la p o b l a c i ó n , el desarrol lo de la p i 'oducc ión azucarera y 
«le la prodncc ió l i a g r í c o l a en general ; 3? Problemas relativos al fo-
mento de la industr ia , a l comerrio , a las comunicaciones, a l d-.-sa-
rrol lo urbano, al e s p í r i t u nac ional , a la e d u c a c i ó n y a las relacio-
nes internacionales . 
F ina lmente , la eaarta parte. Erente al m a ñ a n a , constaba de 
un solo a r t í c u l o : E l ú l t i m o esfuerzo de una g e n - r a c i ó n laboriosa. 
A l re impr imirse ahora estos trabajos en forma de l ibro , van 
precedidos de un a r t í c u l o a m a n e r a de prólojro , del t i eneral Pedro 
ES. Betancourt . Presidente del Consejo Nacional de Veteranos de 
la Indcpemlencia y Secretarlo de Agr ieu l tura , Comercio y T r a b a j e 
de l a R e p í i b l i c n . a s í como de otro t itulado "Dos P a l a b r a s a l lector" 
del doctor R a m i r o G u e r r a , editorial ista del D L \ R I O , autor de ios 
a r t í c u l o s . 
L a obra f o r m a r á un elegante volumen, esmeradamente impreso 
en excelente papel cromo, e i lus trada con m á s de cuarenta ^i-iiba-
dos y varios g r á f i c o s , relativos a l aumento de la p o b l a c i ó n y a otros 
extremos de importanc ia . L o s grabados son reproducciones de mag-
n í f i c a s f o t o g r a f í a s , representando monumentos, edificios p ú b l i c o s , 
campos de trabajo, grandes industr ias , grandes centrales y otros 
aspectos de los adelantos que en el texto de los a r t í c u l o s se men-
cionan. E n pr imer lugar f igura un grabado del edificio del D I A -
R I O , con las i m p o r t a i i t í « u n a s ampliaciones que en él e s t á n termi-
n á n d o s e , el pr imero que se publ i ca d e s p u é s de efectuadas é s t a s . 
Con l a r e i m p r e s i ó n de estos a r t í c u l o s en forma de l ibro, se 
fac i l i ta l a c o n s e r v a c i ó n y l a consulta de los copiosos e i n í p o r t a n -
tps datos sobre los principales . i s p é e l o s de la vida cubana que c u 
ellos se b r i n d ó a los lectores de l D I A R I O . L a obra q u e d a r á t enn i -
nada dentro de una semana. 
c icron durante m á s de /'os horas í n s 
peccionando d e l e n i d a n í e n t e la taza 
y el c a n a l . 
Cuando los visitantes llegaron a 
"Vento, a l l í les aguardaba el doctor 
¡ J o s é A . Slmpson. Jefe de Q u í m i c a 
¡del Laborator io Nacional y el s e ñ o r 
Cadenas Ingeniero Jefe del Departa-
mento de I n g e n i e r í a Nacional Sani -
¡ t a r l a . encargados ambos del calda* 
¡do del canal y d e s i n f e c c i ó n de las 
(aguas destinadas al consumo. Ade-
m á s , se encontraban a l l í los perio-
| distas habaneros y varios f o t ó g r a f o s 
Ide los p e r i ó d i c o s d^ esta capital , que 
i tomaron v a r í a s v is tas 'de la visita de 
j i n s p e c c i ó n . 
E l Presidente de la R e p ú b l i c a , 
¡ s i e m p r e a c o m p a ñ a d o de su comitiva, 
r e c o r r i ó plomero el t ú n e l s u b t e r r á -
¡ n e o que paya por debajo del seno del 
río Ajmendares j ^a precisamente a 
• sa l i r al otro lado, o sea la taza don-
de se encuentrar. los manant ia les . 
¡A l l í pudo comprobar l a certeza de 
cuanto ha venido {.segurando la J u n 
¡ta Nacional de Sanidad y la P r e n s a 
. d í a r a ' e n su c a m n n ñ a a favor del me 
; joramiento del abasto de agua para 
i el consumo p ú b l i c o . E n efecto, una 
i vez junto al borde de la taza, loa 
¡ d o c t o r e s Simpson, L ó p e z del Val l e , 
! T a m a y o , Alber t in i y d e n t á s m é d í -
¡ c o s , hicieron observar a l doctor Z a -
yas las ^varías fi ltraciones de agua 
¡de r ío que constantemente infestan 
i el l í q u i d o de los manant ia les . L a ex-
¡ p l i c a c i ó n Nurgio c lara y precisa y el 
Jefe del Es tado e s c u c h ó y compro-
bó como a l subir el nivel de las 
j aguas del r í o por consecuencia de 
la represa construida precisamente 
¡al lado de l a taza, para conseguir 
¡que las aguas pudieran penetrar ha 
jeia el canal , las f i ltraciones del sub-
i suelo se inic iaron , l legando hasta el 
¡ f o n d o de la taza, por donde encon-
Itrando fác i l sa l ida , forman manan-
tiales artif iciales que causan la in-
f e c c i ó n del agua de m a n a n t i a l . 
Sobre la planicie que forma el mu 
.ro de c o n t e n s i ó n y que divide la ta-
za del rio, hizo a!lo la comitivu y al l í 
desde donde se div isa u n amplio pa-
norama, los ccuiDOneutes de la J u n t a 
Nacional de Sanidad, expusieron sus 
puntos de vista s.'.bre e l grave pro-
blema a r ? : i o I \ v r . 
E l doctor Zayaa siempre atento, 
escuchaba con i n t e r é s la palabras n-i 
mero del doctor López del Val le 7 
Continúa •n la página il.jce 
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E L R E C R E O D E L O S O B R E R O S 
• . . 1 
P o d r á n hallarse asuntos discutibles d u e ñ o del establecimiento, que deb ía 
cumplir una orden importante de sus 
productos, entregaba la cantidad exi-
gida hasta que se revelaba contra esa 
ruinosa impos i c ión y t e n í a que cerrar 
la fábr ica o negarse a entregar ei 
en el Tratado de Versalles, m á s por 
la inconformidad de los grandes gru-
pos nacionales, en cuanto a sus inte-
reses especiales se refiere, como en 
la part ic ión de Silesia o en la ocu-
p a c i ó n del R u h r , pero hay una par-1 dinero; en cualquiera de los dos ca 
te de ese Tratado, la X I I I , que nadie 
discute y que se refiere al "Trabajo 
obrero", que lleva a manera de in-
troito estas palabras inolvidables: 
" E n vista de que la L i g a de N a c i ó 
nes tiene por objeto el establecimien-
to de una paz universal y que esa paz 
só lo puede establecerse si descansa en 
la justicia social, y porque existen 
condiciones de trabajo que implican 
para un gran n ú m e r o de personas, in-
justicia, miseria y privaciones, lo que 
es causa de un descontento tal que 
pone en peligro la paz y la h a r m o n í a 
universales, es urgente mejorar esas 
condiciones." 
A u n ' d e s p u é s de comenzada la G r a n 
Guerra , en 1916, pod ía i s abrir a lgún 
hbro que fuese como compendio de 
las cuestiones obreras, como " E l socia 
tos lo mataban, como a muchos en 
C a t a l u ñ a . 
Y mientras tanto el agente, y lo fué 
mucho tiempo en las fábricas cerca-
nas a Barcelona el "Noy del Sucre", 
reunía varios millones de pesetas, has 
ta que era muerto a tiros por alguien 
que quer ía vengarse de tanto asesina-
to y de tanta ex tors ión . 
Algo d e b í a haber de derivaciones 
de ese dinero a algunos agentes de 
la autoridad, cuando desde que lle-
g ó al Poder, en 13 de Septiembre da 
1923, el Directorio Militar, terminó 
ese e s c á n d a l o del llamado sindicalis-
mo en C a t a l u ñ a y en Valenc ia . 
V é a s e ahora el reverso de la meda-
lla, en el caso de un fabricante que 
tiene a pecho el bienestar de sus óbre-
los. D e c í a Henry F o r d , que es a 
[kmo He hoy" publicado en New Y o r k • quien quiero referirme, que era no 
en ese a ñ o por la llamada "Scciedacl 
socialista", en la casa editorial de 
Henry Holt and Company, y de sus 
642 p á g i n a s , aunque tienen carácter 
de Diccionario Sccial ista H i s t ó r i c o ' , 
surgen llamadas de clarines guerre-
ros, palabras de encono contra la ri-
queza, amenazas de represalias obre-
ras, en una palabra, todas las reivin 
dicaciones. que s o l í a m o s hallar en la 
segunda mitad del siglo X I X , sin la 
amorosa inlervencion ¿z la iusticia, 
para ponerles remedio. 
Y en tal sentido, lleva gran ven-
taja a esa expos i c ión quejosa, pero 
sin apuntar el remedio, el "apunta-
miento" del Tratado de Versalles a! 
tratar del Programa de las cuestiones 
obreras que trata de resolver y que 
comprende "la reg lamentac ión de las 
horas de t rabajo . ' la f i jac ión de una 
durac ión m á x i m a del trabajo diario y 
de la semana, el reclutamiento de la 
mano de obra, la prevenc ión de la 
c e s a c i ó n en el trabajo, la garant ía de 
un salario que asegure condiciones 
adecuadas de existencia, la pro tecc ión 
cesario acabar de una vez con las 
viviendas malsanas de los obreros, y 
les proporciona a d e m á s de casa sa-
neada, instrucción y recreo, ambas co-
sas posibles desde que se fijó en ocho 
horas diaria^, las del trabajo. 
Como Ja mayor parte de las cosas 
en desorden, necesitan las que se re-
fieren al trabajo del obrero, una bue 
na o r g a n i z a c i ó n . A h í e s tá , como ejem-
plo, la " F e d e r a c i ó n Americana de't 
i rabajo" de la que es presidente S a -
muel Gompers, que tiene cinco millo-
nes de afiliados, con su Banco propio 
y tan repleto de fondos, que se cifran 
éstos por millones de pesos. E n la ac-
tual contienda electoral para la Presi-
dencia y Vicepresidencia de los Es ta -
dos Unidos, nadie pensaba seriamente 
que el radical L a Follette pudiera ser 
elegido; pero se d e c i d i ó por su Pro-
grama electoral Gompers y hoy se cree 
que el candidato d e m ó c r a t a Davis se-
rá derrotado y que h a b r á empate en-
tre el Presidente actual Coolidge que 
era casi seguro el que iba a triunfar, 
y L a Follette, porque ha tra ído a éste 
de los obreros contra enfermedades i más de tres millones de votos esa 
generales o profesionales y los ac-
cidentes que resulten del trabajo, la 
p r o l e c c i ó n de los n i ñ o s , de los " j ó v e 
nes y de las mujeres, las pensiones 
" F e d e r a c i ó n americana del Trabajo . ' 
Mientras llegan los obreros de otros 
pa í ses a esa o r g a n i z a c i ó n ejemplar de 
esa A s o c i a c i ó n americana, pueden ha-
acordadas a la vejez y a los i n v á l r . c e r mucho los obreros, si se asocian 
dos, la defensa de los intereses de los bajo jefes prestigiosos y desprendidos. 
trabajadores empleados en el extran-
jero, la o r g a n i z a c i ó n de la e n s e ñ a n z a 
profesional y t écn ica , el recreo de los 
obreros y otras medidas a n á l o g a s . " 
Comparad ese elenco de amor ha-
cia el obrero y las dificultades que 
pueda hallar en el camino de la v ida , 
con la vileza del llamado sindicalis-
mo obrero, que cons i s t ía en esta do 
d e extors ión de dinero: " T ú , obrero, 
puedes ganar doble jornal del que hoy 
percibes, a c o n d i c i ó n de que me en-
tregues a m í una parte de ese jornal 
extra"; y y a cerrado ese pacto, 
te dirigía el villano agente al 
d u e ñ o de la fábrica y le d e c í a : " S i 
usted no aumenta e n . . . . el jornal 
dci sus obreros, lo matamos". Y el 
¿ C r e e alguien que Inglaterra hubie- | 
ra aumentado enormemente los im-
puestos a los ricos, si no hubiese si-
do porque los dos millones de obreros 
sin trabajo a consecuencia de la G r a n 
Guerra , y estos no se hubiesen impues-
to por las huelgas para que se les die-
se el equivalente de un jornal mode-
rado, que t o d a v í a hoy se paga por e¡ 
Estado, mientras falta trabajo en le 
fiera competencia de las industrias cr-
ies diversos p a í s e s ? 
Respecto del recreo obrero en las 
grandes urbes, entiendo yo que el me-
jor ser ía acudir a clases nocturnas, 
para aprender idiomas, m e c a n o g r a f í a , 
etc., con objeto de multiplicar los me-
dios de lucha en la v ida . 
L I C E N C I A S D E R E V O L V E R S Y C A Z A 
_ M , M A B O A S B E O A K A S O 
Tramito todo» lo* aaunto» rsladonados oon U s oficina* pública», ooa 
rapldea 
No nscs»lto ainsro por adelantado en pagro de cualquier asunto Que me 
encomiende, solamente la garantía de una casa de Comercio de esta pías» 
C A R L O S P . V A L D E S 
E M P E D R A D O 3 8 . A P A R T A D O 2261. T E L E F O N O A-9218 . H A B A N A , 
C O R R E A S 
S P A R T A N c M p t i / q e 
M e n s a j e r a s d e 
t r a n s m i s i ó n , e f i c i e n t e — 
G R A T O N & K N I G H T M F G . . O Q 
W O R C E S T E R . M A S S . . U . & . A . 
S o i d e v i l l a . H e r n á n d e z y C i a 
R i e l a 3 - A p a r t a d o 1 0 4 7 
H a b a n a 
D r . P a b l o C a r r e r a 
A b o g a d o y N o t a r i o 
O ñ c i n a : P R A D O 8 T e l é f o n o A . 6 2 4 9 
D E S D E L A W T O N 
H D E Y O S A L A M B I Q U E S 
P»ra DESTILAR J RECTIFICAR 
RON, AGUARDIENTES! 
' ALCOHOLES, etc. f 
J R f l Y FQiS A18E 
CmSTRUCTIDR 
i7S. rué du Tháitn* 
P A R I S 
GUIA PRÁCTICA di' 0«tllid»r it AGÜAROIENTB, 
ESENCIAS, etc. MANUAL del fíbricinte de HOI 
y TARIFA ILUSTRADA ' " y ' ' ^ ^ ! ? ! ^ 
DR. CANDIDO 6 . HOYOS 
M é d i c o Cirujano 
Consultas de I a 3.-TeIf. M . 2 2 7 3 
S A L Ü D N U M . 70 
HABANA 
i r . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E 
i L A M A R I N A " 
I M P O T E N C I A , ' { ' A R D I D A S 
S E M I N A L E S , EríTEKiLLI-
D A D , V E N E R E O , S I F I L I S 
Y H E R M A S O Q U E B R A -
D U R A S , C O N S l Í j l A r i D E 
1 » 4 . 
M O N S E K K A T E . 41 
E S P E C I A L P A K A L O S P O B R E S 
D E 3 Y M E D I A A 4 . 
E l S e r v i c i o T e l e f ó n i c o d e l o s 
R e p a r t o s c o m p r e n d i d o s e n t r e 
e l R í o A l m e n d a r e s y M a r i a n a o 
H e m o s c o m e n z a d o a f o r m u -
l a r l o s c o n t r a t o s p a r a l a 
i n s t a l a c i ó n d e t e l é f o n o s e n 
e s t o s r e p a r t o s a f i n d e q u e 
p u e d a u t i l i z a r s e e l s e r v i c i o 
a l i n a u g u r a r s e l a n u e v a 
O f i c i n a C e n t r a l d e A l m e n -
d a r e s . 
V i s i t e h o y n u e s t r a s O f i c i n a s d e 
A g u i l a 1 6 1 p a r a f o r m u l a r 
s u c o n t r a t o . 
C u b a n T e l e p h o n e C o m p a n y 
c 8344 l d - 1 4 
T R A J E S 
A M E N O S D E L C O S T O 
G a b a r d i n a I n g l e s a d e p r i m e r a , a 
M u s e l i n a , a 
L a n i l l a , a 
P a l m - B e a c h G e n u i n o e i n g l é s , a . . . . ^ 1 0 . 0 0 
$ 1 4 5 0 
L A C I U D A D D E L O N D R E S 
J . L O P E Z 
G a l i a n o N ú m e r o 1 1 6 
Todo parece indicar que la ber- , 
mosa >r p r ó s p e r a C u a r t a A m p l i a c i ó n 
de L a w t o n s e r á uno de los repartos 
m á s poblados de esta c a p i t a l . 
Centenares obreros t rabajan 
en la c o l o c a c i ó n de ios rai les , postes 
y tendido de la nueva l í n e a de t r a n - : 
v í a s , y muy pronto por un n ike l I 
iremos de Lav / ton al Parque C e n t r a l . • 
Hace poco tiempo los incansables 
vecinos de Lavrton consiguieron de ! 
la A d m i n i s t r a c i ó n de los F e r r o c a r r i - I 
les Unidos la c i r c u l a c i ó n de los tre-
nes de ocho a once de la noche, 
operac ón que estaba gupendida. E s -
tos mismos vecinos a lcanzaron del 
Ayuntamiento y de M r . Ste inhart la 
c o l o c a c i ó n de varios focos de luz 
e l é c t r i c a que eran muy necesarios. 
L a * A s o c i a c i ó n de Propietarios y ve-
cinos tiene ofrecidos nuevos focos 
que en breve q u e d a r á n insta lados . 
E l Gobierno P r o v i n c i a l acaba de 
votar un c r é d i t o de ocho m'l pesos, 
que unidos a los dos mi l prometidos 
por el s e ñ o r L a w t o n s e r á n destina-
dos a la c o n s t r u c c i ó n de u n se-
gundo p a r q u e , pp.rr» mientras pro-
pietarios y vetunos no cesan en 
sus actividades para conseguir e l ma-
yor bienestar del Reparto , su pro-1 
pietario e l s e ñ o r Gui l l ermo L a w t o n ¡ 
se olvida de la C u a r t a A m p l i a c i ó n j 
que, hasta ahora ha sido y sigue ] 
siendo fuente de ingresos para el j 
¡ a c a u d a l a d o propietario . L a pavimen-1 
i t a c i ó n de la calle T e j a r , la construc- j 
i c i ó n de las aceras de l a calle 16, el • 
¡ arreglo de los baches de l a cal le B , : 
ú n i c a entrada a l Reparto que existe 
hoy porque los chauffeurs se n iegan! 
a i r por l a calle C o n c e p c i ó n , son ar -
gumentos m á s que s ó l i d o s y contun-
dentes para apoyar esta d e c l a r a c i ó n . 
A instancias de los vec nos, el se-
| ñ o r L a w t o n o f r e c i ó t erminar l a calle 
I 16 qua d á a l apeadero de la B i e n 
! A p a r e c i d a ; hacer las aceras y una 
escal inata que diera asceso a l para-
dero. C u a d r i l l a s de obreros pusieron 
manos a l a obra y ya e s t á abierta 
la cal le; pero fal tan las aceras y la 
escal inata; dos obras de gran i m -
portancia p a r a ios que toman e l tren 
en la B i e n Aparecida , y que los ve-
cinos esperan con gran ans iedad . 
E n los d í a s secos, se puede recorrer 
el trayecto con relat iva comodidad 
y s n otras molestias q u é hacerse 
l impiar el calzado; pero en los d í a s 
de l luvia , el camino se hace peli-
groso. E s pues, de imprescindible 
necesidad que el s e ñ o r L a w t o n ter-
mine esta obra que i n i c i ó con tan 
buena voluntad y e n e r g í a , pero que 
tiene para l i zada desde hace varios 
meses . * 
Antonio M i r ó B a d í a , 
Corresponsal . 
I N S T I T U T O . e U L T U f U l 
• N A G I O N A L I S T A • 
Pr imera e n s e ñ a n z a - Prepar». 
toria - Bachillerato . Comer, 
c i ó - M ú s i c a - Pintura - Exten. 
s ión cultural. 
D I R E C T O R P R O P I E T A R I O 
D R . R E N E L U F R I U 
A c a d é m i c o de la Historia 
P R O F E S O R E S : 
D r e » . T o m á s J ú s t i z , Souto, 
M e n c í a , O ñ a t e , Diago, Ara-
g ó n , P o n c e d e L e ó n , Aguiar, 
J . F . C a s t e l l a n o s , Fránquiz, 
S u á r e z A l o n s o , Sirgo, Aces-
i a , I ñ i g u e z , A l o n s o , N. C a ^ 
t á l l a n o s , B e s t e i r o , Pulgarón, 
R a m o s , L ó p e z , S r a . Llópiz, 
S r t a . M é n d e z . 
C u r s o especial de dibujo y pin. 
tura a cargo del ilustre pintor, 
^ r m a n d o MenocaL 
wUrso de m ú s i c a a cargo de U 
profesora S r a . Consuegra. 
Curso gratuito de Eztentión 
Cul tura l a cargo de personali. 
dades ilustres, como los Dret. 
J o s é M . y N é s t o r Carbonell, 
F . Or t i z . E . Roig, Salvador 
Sa lazar , J . J . Remos, etc. 
" E l Colegio y Academia 
HABANA no es una escuela 
más — ha dicho el Dr. Céspe-
pedes, Secretario de Esta-
do — a í n o un Centro de Cul-
*ura y Patriotismo." 
E l solo Fosfato as imiMle 
l y q w no fatiga el Estómago 
Infalible contra el R a q u i t i s m o . 
I D e b i l i d a d de los H u e s o s , 
C r e c i m i e n t o de los N i ñ o s 
S a n L á z a r o 1 9 8 y 2 0 0 
T e l é f o n o A . 0 3 4 6 
A m a m a n t a m i e n t o 
i ñ e z , N e u r a s t e n i a 
i i 
M U L T I P L E 
a p t . lan-i 
r 
may agradsWa 
de tomar en un poco 
tf« agua ó da leche. Para 
lot Diabéticos s» prepara 
bijoli forma tfa comprimidos 
t/pof Mipr;13,Rnede P o l a i y . P a r l » 
Protege contra la Humedad 
e l i m i n a l a Fricción, 
e v i t a l a Infecc ión 
'Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
N U I V O M O D E L O D E C O C I N A S D E E S T U f i M 
y t w I p e r f e c t l o n 
ele 
T e n e m o s a l a v e r . t a e l n u e v o mou^lo de cocinas 
tuf ina 1 9 2 4 . L a c o c i n a m á s p r á c t i c a q u e se h a t a b n c a ° 
r a el h o g a r , d e m o s l r á n d o s e q u e l a N e w P e r f e c t i o n esta 
c a b e z a en lo que a coc.b 
d e p e t r ó l e o se ref iera. 
E l m o d e l o "New P e r f c * 
t i o n " 1 9 2 4 . t rae la chime" ^ 
m e j o r a d a , d e fina cahdad 
o b t e n i é n d o s e c o n ello 
r a p i d e z en coc inar y e c o n o m í a . 
E s l a c o c i n a que mas 
c i l m e n l e p u e d e conservars 
e n buenas condiciones ^ 
d o a las l impias mechas 
q u e e s t á prov i s ta . 
S i n d u d a a l g u n a es la m e j o r y m á s l i g e r a coc ina d 
t r ó l e o q u e exis te . ' ^ 0i 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s por co 
W E S T I N D I A O I L R E F I W N G C O . O F C U B A 
O F I C I O S N o . 4 0 , H a b a n a 
C8287 
m 
D I A H I O D E L A M A R I N A S e p t i e a b r e 1 4 de 1 9 2 4 M G I N A T R E S 
p i ^ J U Z ( i A D O S D E I N S T R U C C I O N 7 0 5 V E R S O S ¡ m i 
S E 
orwv P I E Z A S I>E R E I X ^ | ra en la casa en tanto encontraba 
( X ^ t ^ R O B A D O S • ! otra c o l o c a c i ó n , pero a r e r desapa-
rtT la P o l i c í a J u d V l / e c i ó G o n z á l e z , l l e v á n d o s e media II-1 
a ? 6 1 " 6 3 , , , , , ^ p a d r ó n y E l e u bra de a z a f r á n valorada en $ 2 7 . 5 0 . 1 
cial. Juan gjgtruc- S E C A Y O E L G A T O I 
terio P ^ u e ' z de I n s t r u c c i ó n de la ¡ _ E J doctor Lafont a s i s t i ó en el Hos1 
Pue-I 
ta l ler \ 
aVer ^ i . t r í ' k í a r *un"reconocimiento de m e c á n i c a , por presentar la frac-j 
que 
caerle en-1 
D O M I N G O c,0nes deL J u Tlda Se constituyeron pital Municipal a J u a n A l e a y 
c;eCción Í 8 2 , al obje- r r a , vecino de Banderas 108, 
v en la ca ^ rec i
to de pra " l i e n t o de esa casa que t u r a de la c l a v í c u l a derecha, 
en el áe^aT\ni(iro Domingo V i l l a b r i ^ , s u f r i ó en su domicilio a l ' - N I V F I K A D I A 
ocupa el acusado de haber c ima un a u t o m ó v i l que estaba arre - i , A m v t l V O A l U V ^ 
«le, PUf3 f* , r e l o j e r í a que en la . glande y comprimirlo contra la l u s e r a s u n a d u l c e v i e j e c i t a r i s u e ñ a , 
ustraído ae een los s e ñ o - , puerta, por haberse c a í d o el gato b l a n c a ¿e c a n a s cnmn r l l á f a n a Ae v i r t u d ' 
estación T e ¿ ™ " ^ r s o n y c i a . . cuan-;que s o s t e n í a la m q u i n a . o i a n c a a e c a n a s c o m o d i a r a n a d e v i r t u a . 
re5 A!arc0 D7ea(i0 de la misma, pie- P O R C U E S T I O N E S D E N E ^ i O C l O S ' y y o s e r é u n a n c i a n o p r e s u m i d o , p o e t a 
do ^ J L J n ^ Dor valor de 600 pe-. E n muy grave estado fué condu-: s i e m p r e p a r a c a n t a r t e , o h m i . v i d a y m i l u z ! 
xas 
sos 
de relop P ,cido ayer por ^ tarde ^ Hogpital | 
l lcía no o c u p ó esas piezas i Munic ipal por el v igi lante 1125,! 
La i 'depar tamento de ViHabri l le , : J u a n L a v a d l a y L u m e r , de E s p a ñ a , ' 
6 sí, en el contiguo. 
Y o te d i r é : — R e c l i n a , c o m o a n t a ñ o , a l m a m í a , 
en ei " - ^ contiguo. E l s e ñ o r : de 3 4 anos, vecino de E n a m o r a d o s i - l i_ • 
Per0 ela y G ó m e z , encargado de i 15, siendo asistido a l l í por el doc-! a n t a ñ o a h o r a p r e s e n t e — t u c a b e z a e n m i a m o r : / | 
^ r p l o f e H a de la T e r m i n a l , r e c o n o - ¡ t o r A r m a n d o de la Vega, de dos he-! q i l e t ¿ e r e s en m i a | m a | a i n v a r i a b l e H e r m a n i t a , 
la reio^c c a í a los objetos r idas producidas .por proyecti l d e ? , • j i • 
d ó como ae | a r m a de fueg^ s i tuada en las r e . | l a d e m i s h o r a s p l a c i d a s y l a d e m i d o l o r ! 
8C^nabri l l6 f u é Instruido de car^'giones hipotenar y abdominar . Y t ú d i r á s : — H o y h a c e a ñ o s q u e nos c a s a m o s : 
remitido d e s p u é s a l V i v a c . E l propio vigilante detuvo a F r a n t 
f05, . . ^ ^ x ^ L i l ' l X i " A.WSALMJ [cisco L é r i d a y Navarro , t a m b i é n de! 
, vjgi i¿nte n ú m e r o 259 de la Po-i E s p a ñ a , de 40 a ñ o s , residente en el 
• conocimiento dejreparto Santa E m i l i a , a quien L a -
i te a c u e r d a s ? . . ., 
•i * \ ac iona l tuvo 
aver por la tarde' en la eRQui-¡vadia acusa de ser autor de las le-
qUeí le 'Puerta Cerrada y F l o r i d a , se « i o n e s que sufre . 
nroducido una r iña durante la E l detenido m a n i f e s t ó a l J u z g a - | 
1 «e hicieron varios disparos de! do de l a Secc ión Tercera , Integrado! 
C ólver |Por el Juez doctor Antonio M a r í a ¡ 
E l n a r a n j o q u e nos b r i n d ó sus r a m o s 
a c a s o se h a y a m u e r t o en el v i e j o j a r d í n . 
Y n u e s t r a v i d a , á r b o l a t o d a l u z f e c u n d o , 
' 'supo'di<*o vigilante que uno de; Lazcan.0 Escr ibano Judio ia l c o m o se a l z a n s o b r e el d u e l o d e l m u n d o 
inq actuantes en est a r m a lo f u é Alfredo H . M o n t a l v á n y Oficial se- u • » * 
Individuo de la raza negra cono-, ñ o r C o r t é s , que ayer se le p r e s e n - ¡ u n a n u e v a H e r m a n i t a y o tro n u e v o A g u s t í n . . . ! 
nnr "Changuito". No hubo l e - i t ó en su domicilio L a v a d l a , y por' 
A g u s t í n A C O S T > 
donado'alguno, logrando los indi- motivos de haberlo separado del ne-j 
viduos que r e ñ í a n , darse a la fu- gocio de muebles que t i e n é en V I - j 
I g ía 52, lo a m e n a z ó de muerte, yj 
g E L V I C I O H E U O I C O |que por la tarde se le p r e s e n ó ent 
A la Cuarta E s t a c i ó n de P o l i c í a el tal ler de V i g í a esgrimiendo con- ¡ 
condujo el vigilante n ú m e r o 872, R . J t r a él un r e v ó l v e r , por lo que re-! 
rastro a Miguel R o d r í g u e z y R o d r í - , a u i r i ó el suyo y en defensa propia.: 
guez .Vecino de San Ignacio 15, a hizo funcionar el suyo. creyendo i COn b i z c o c h o s m i n i a t u r a O C h a m p a g n e » 
Francisco B u e ñ o y Moreiras, de V i c que las balas no s a l d r í a n , 
tor Muñoz 168 y a Antonio Fernán-1 E l a r m a de L é r i d a t e n í a cuatro 
¿ez y González , de Dragones 47, a1 casqui l los . 
los cuales detuvo ayer tarde en So-! E l detenido i n g r e s ó en el V i v a c , 
meruelos y M á x i m o p ó m e z , por sa-; quedando el herido en el Hospital 
ber Que los dos primeros se dedican; Munic ipal , pues su estado era bas-
a expender drogas n a r c ó t i c a s y el tante delicado 
L E C T O R A 
P a r a tu d e s a y u n o , c h o c o l a t e 
E s lo i n d i c a d o -
L A G L O R I A " 
terrero, a u s a r l a s . 
Se ocuparon un papelillo de co-
caína y una per ingui l la . 
E l Juzgado tuvo un ligero inci-
dente en este centro b e n é f i c o , pues 
el doctor Jul io M . B e r n a l , en el 
Fernández G o n z á l e z f u é remitido, pr imer momento, se o p o n í a a que 
al Hospital Calixto Garc ía y los ex-; el Juzgado tomara d e c l a r a c i ó n a l 
pendedores fueron puestos en liber-j lesionado. Pero el asunto no tuyo 
tad, por no haber podido probar elj mayor importancia, d e s p u é s de las 
dirlio del vigilante respecto a el los. , aclaraciones del caso, 
P R O C E S A D O S MASil&E&rANTlOa A G K J f l S l V O S 
Eu Juez de la S e c c i ó n P r l m e r a j Manuel Carrasco y B a d í a , de Cien 
procesó ayer a Genaro Prendes y! fuegos, de 38 a ñ o s , vecino de Oquen 
.González, en caus apor estafa, c o ñ u d o 86, estaba ayer presenciando el 
fianza de 300 pesos. • desfile de una m a n i f e s t a c i ó n meno-
E l Juez de la S e c c i ó n Segunda'ca l l s ta por M a l e c ó n y Escobar , y de 
proces oa Alfredo Mafera, por h u r - ' u n o de los a u t o m ó v i l e s , donde He-
te, con fianza de 500 pesos; y a vahan un c a ñ o n c i t o , le hicieron un 
(^ U A G L O R I A 
B l vaé* <fartlclow> (te km c t e o o é i 
S O L O . | A R M A D A [Y * Q l 
m i l i a r 
Andrés F r a g ü e l a y Novo, por esta-
fa, con fianza de 200 pesos. 
LESIONADO A L KKÑ1R L O S T A -
S L T E R O S 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico del Hospital San in-anclico de 
disparo, p r o d u c i é n d o l e una her ida 
grave en la pierna izquierda . 
Carrasco f u é conducido al H o s p i - ^ a ^ y^TiTpiVi* 
tal Munic pal, donde el medico de n,ente ney ^ (altos)> consul ta í , : 
Al Hospital Munic ipal condujo el guardia , lo a s i s t i ó . I lunes mlércoUn r viernes, de 3 a 6. 
vigilante 44. A . G a r c í a , al chau- ¡ No pudo saberse en el pr imer mo.TtVJtnti M-67(>3. No hace visltaa a do-
ffeur José F ida lgo y F ida lgo , de mento quien fuera el autor del di-|mlc1"0' 
España, de 34 a ñ o s , vecino de S a - ' p a r o . 
lud 231. el cual fué asistido por el D E S A P A R I C I O N " 
doctor Lui s Biosca de una herida' A la p o l i c í a de la Sexta E s t a c i ó n 
incisa en la r e g i ó n escapular dere - ¡ d e n u n c i ó Pedro G u a s y Vi /oso , de 
cha. de carácter menos grave . | E s p a ñ a , de 42 a ñ o s , d u e ñ o y veci-
En la S é p t i m a E s t a c i ó n manifes-j no del tren de lavado situado en 
tó el chauffeur, que en Cast i l le jos] Rayo 61, que su dependiente R o -
entre Salud y S a r d i ñ a s , le a l q u i l a - j m á n Manuel R i v a , e s p a ñ o l , de 2 8 
ron su a u t o m ó v i l cinco sujetos del a ñ o s , falta de la c o l o c a c i ó n desde el 
la raza negra, y que yendo por F i n - j d f a 9 del actual , temiendo le haya 
Ihv y Marqués G o n z á l e z se produ- | ocurrido a'guna desgrac ia , 
jo entre ellos, en el I n f e r i ó - de l a > K O B O D E P I E Z A S D E M A Q U I N A -
miquina, una r i ñ a , siendo él lesio-i R I A S 
ld -14 
nado por un tal "Come en Cubo", 
fjuien al esgrimir una sevi l lana ca-
fualmente lo a l c a n z ó . 
El chauffeur F ida lgo p e r s i g u i ó a 
E n la Segunda E s t a c i ó n denun-
ció la r a z ó n social Ross i tch y C a t a -
rr ibas , negociantes en maquinarlas 
_ establecido en C u b a 85, que vio-
'ns "pc'eadores", pues al verlo le- i lentando un tabique le han robado 
sionado, se t i raron del a u t o m ó v U j de a l l í distintas piezas de hierro, 
huyendo, m á s le f u é imposible con-1 valoradas en mi l doscientos pesos 
tii)uar la p e r s e c u c i ó n , ya que la san sospechan los denunciantes pueda 
sre que manaba de su herida le h i - l cer autor del robo el mismo a lba-
20 pensar en su c u r a c i ó n , siendo en-' ñi l que c o n s t r u y ó ese tabique, en-
tonces recogido por el vigi lante 41 , iyas generales desconoce, 
en la esquina de Q u i ñ o n e s y O q u e n - l A L B A J A R & E 1)*1 L A G U A G U A , S E 
L E S I O N O 
SM L L E V O M E D I A L I B R A I>E ' E n Emergenc ias f u é asistido ayer 
A Z A F R A N í de la f rac tura del radio izquierdo 
Francisco Rodra y Día^. d u e ñ o d e ' F é l i x C r u z Nodar de Clenfuegos, de 
la bodega sita en San L á z a r o 323, , 16 años" y vecino de Angeles 76, que 
denunció en la S é p t i m a E s t a c i ó n d e ' a l bajar de una guagua de la E m -
Policía, que el d í a 10 del actual , ! presa " L a C a r i d a d " , en 23 y 24, 
despidió a su dependiente Donato ' s in esperar a que parara , se c a y ó , 
González, p e r m i t i é n d o l e que durmie - l c a u s á n d o s e la f r a c t u r a 'refer ida. 
E n Gamitas tenemos ef mejor 
surtido a! alcance de todas las 
fortunas. 
T . R U E S G A 8c. C O . 
CUBA 103. — TELEFONO M-3790 
ENTRE LUZ Y AGOSTA 
E X C E L E N T E P A R A L A 
D I S P E P S I A 
D r F r a n c i s c o Mul ler , M é d i c o C i -
r u j a n o . 
C e r t i f i c a : 
Que ha indicado numerosas veces 
la "Peps ina y Ruibarbo Bosque*', 
obteniendo siempre resultados sa-
s isfactorios . 
Y para que conste expido la pre-
sente. 
H a b a n a , A b r i l 30 de 1 9 2 3 . 
( f d o . ) D r - F r a n c i s c o M u l l e r . 
L a "Peps ina y Ruibarbo Bosque", 
es Inmejorable en el tratamiento de 
la dispepsia, gastralgia, d iarreas , v ó -
mitos, gases, neurastenia g á s t r i c a y 
en general en todas las enfermeda-
des dependientes del e s t ó m a g o e In-
testinos. 
N o t a . — C u d a d o con lag Imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre B O S Q U E que 
g a r a n t í a n e l producto . 
D r . 
C u a n d o r e i n a l a a l e g r í a , 
, b a u t i z o u o t r a f i e s t a í a -
q u a n d o e s t á i n d i c a d o e l 
S e c o " F i n o P e m a r t í n , , 
a m o n t i l l a d o s u a v e y j u b i l o s o q u e , d e -
j a n d o e n e l p a l a d a r e s t e l a ^ l e b u e n 
g u s t o , l l e g a a l a l m a d e l o s i n v i t a d o s . 
D e n t r o y f u e r a d e l h o g a r , 
e n t o d a e s f e r á s o c i a l y a c u a l q u i e r 
h o r a , e l J e r e z P e m a r t í n p r o p o r c i o n a 
i n s t a n t e s d e f e l i z b i e n e s t a r . 
M u j e r e s y P e m a r í i n h a s t a e l l i n 
U N S O C O R R O 
GARGANTA, NARIZ Y OIDO 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a 3 
E n Santovenia , l ú m t r o 3, Cerro , 
reside C o n c e p c i ó n B u l a r t , pobre v iu-
da con cinco hijos y su anc iana ma-
d r e . Su s i t u a c i ó n es last imosa y 
muy c r í t i c a . S in recursos, enferma, 
s'n trabajo , pide a las a lmas buenas 
un socorro. 
! E l cuadro es triste; pero la ca-
1 r idad grande, y e l la c o n f í a que 
las personas piadosas y de bu3na 
voluntad al iv ien su angust iosa s i -
t u a c i ó n . 
L o s socorros d e b e r á n e n v i á r s e l e a 
»u domicilio. 
4d 13 
M u c h a s c a s a s s e h a n a d h e r í . 
J o a l g r a n c e r t a m e n d e 
v i d r i e r a s c o m e r c i a l e s 
D E E S T A D O 
L a prensa y el comercio de C u b a 
L A L I G A D E L A S N A C I O N E S 
Nota dada a la P r e n s a por el Ne-
gociado de la L i g a de las Naciones 
"an sido siempre muy buenos a m i - ' d e la S e c r e t a r í a de E s t a d o sobre los 
Eos marchando conjuntamente por el puntos m á s salientes tratados en la 
Jdp1!10 061 proEreso en busca de un Asamblea de la L i g a . 
Yeal de mejoramiento y p e r f e c c i ó n , j E s t a i n f o r m a c i ó n la recibe dicho 
i'án V1̂ 1183 y el comercio demostra-1 Negociado por la E s t a c i ó n radiotele-
n al pueblo de Cuba en las próx i - , g r á f i c a de la D i r e c c i ó n General de 
^ _ .lestas internacionales qua se: Comunicaciones de la E s t a c i ó n 
xirT • n para la entrada del pró 
Aimo invierno, has ta q u é grado ha 
'•egado su adelanto . 
Cuba As.0ciación de la 
Cro ix D'Hins (U Burdeos , F r a n c i a . 
Septlembi'3 1 9 2 4 . 
L a T e r c e r a C o m i s i ó n t r a t ó ayer 
P r e n s a de de la seguridad del ^eearme. 
baña a l ^ r i 0 6 .R.ep6rters la H a - ] M . Duca e x p l i c ó el punto de vista 
Dor io Rec t i f i carse para t r a b a j a r rumano conforme con el de F r a n -
^ í i o d i s m o idad de cuant03 al c ia -
do tambi^ consagran, han desea- B r a n t i n g d c r l a r ó d e s p u é s de o í r a 
ba Contra h qu?. el comercio de C u - log representautes de F r a n c i a e I n -
vuuga de relieve -'^ad e"cnT,T^clltíVt; no 8010 s u capa" glaterra que el l legaba a eer optl-
.negocios v ^1Ca' . y o l ú m e n de sus mista> M i j c u h a u z l - a m ó l a a t » 0 -
relaciones r o « ^ ^ ^ c a c i ó n de sus c i ó n acerca de ios problemas eco-
bl6li su canarM í1mUn^0.-SÍno ' i a m ' n ó m i c o s que la S u b c o m i s i ó n especial 
m * ^ s i ó n de r n l f a Ca; 8U ^ m " ' e s t u d i ó , y los p e r i ó d i c o s est iman que 
^ c i e n c i r d e MercIrYo156 " el asunt0 56 en< u e a t r a bien encami ' 
^ ^ " c ™ ^ C o n c u r - i n a L o s p e r i ó d i c o s alemanes in forman 
^ índuTabiemenT^ í i 6 5 qUe+ <l™ e l Coneejo de Ministros se r e u -
? ^ t o . . o c i a ^ Z n L n r H . ^ 0 ! 1 ^ : 2 i r á inmediatamente para examinar 
el asurlto re f t írente a las declaracio-
nes de responsabil idad de la guerra 
• « g e n r i a r ^ yue Tespondera a lai 
tante v i (if nuestro mundo ele 
«0 análogonUnCa' anteriormente, a l - ' 
^ ^ e ' r c p r / 0 3 periodlstaa al organl-j 
de l a s Naciones, 
«lo <! 
amen que nuestros hom-
^iclo^fle i50cio.s . . expongan ante el 
?íreclen( 
**** un o mlsmo tiempo a la H a -
ciü<1ad -Lect¿cnl0 digno de una 
! adelanto 
o p i n i ó n p ú b l i c a el gra-
a que han llegado 
Primer o r d e n , 
^ i d r ^ r / ^ ^ n t o del Cer tamen de 
E l Regl 
CI ü r r x ° a sldo confeccionado por 
Dlrector l í ^ i Va l l e ' ^es t lg loso 
nado Ponentfanidad f u é desig-
^indose o n l Par,a la8 fIestas. ^st l-
,6cta dn ^ U e i e 3 l a obra m á s 
A S O C I A C I O N D E I N D U S T R I A . 
L E S P A N A D E R O S D E L A 
H A B A N A 
A V I S O 
Teniendo noticias de que un ln-( ^ a (j6 - „ " ^ oora á s per- T e m e n a o n o t i c i a » « o 
Jactado anta3 a n á l o g a s se han re- di vid u o recorre las P a n a d e r í a s de| 
esta capital Invocando los nombres] 
de algunos miembros de esta Aso - , 
[ d a c i ó n y de gn Pres idente para exl- ' 
gir m á s o menos cantidades porj 
anuncios para el "Heraldo Comer- j 
c ia l" , ponemos en conocimiento de1 ^ . G o n z a l o P e d r o s o 
^ ^ I T J A V ^ S . L D B ^ v x r ^ f 1 ^ 1 ^ MUNICI-
» ^ i S ^ e n 7 r ^ a 8 y r i n a r l ^ T Enfer-
Ur?Sni0 « a loa ^ Cistosoopla y oate-
^Inar ia s8 Conmflt re^ Ciru^a . de Vías 
a 6 P- m. en ^ d5 10 a 12 y de 
en la de Cuba. núni. 69. 
los Industr ia les Panaderos que n i 
esta A s o c i a c i ó n ni su Presidente en 
part i cu lar han autorizado a n inguna 
persona para recojer tales anunc ios . 
E l Secre tar lo . 
47594 ld-14 sep 
C O N T R A L A G O T A 
O E L R E U M A T I S M O 
D I S U E L V A S U A C I D O 
U R I C O T O M A N D O 
T A B L E T A S 
" S C H E R I N G " D E 
' H A N 
E s t e v i e j o y c l á s i c o m e d i c a m e n t o d e 
f a m a m u n d i a l , e s e l q u e l o s m e j o r e s 
m é d i c o s r e c e t a n c o n t r a t a n m o l e s t a s 
e n f e r m e d a d e s . T i e n e m u c h o s a ñ o s 
d e é x i t o . 
onsulte a su médico 
E x i j a s i e m p r e T a b l e t a s A T O P H A N e n t u b o s o r i g i n a l e s " S c h e r i n s r ' 
q u e c o n t i e n e n 2 0 t a b l e t a s d e H g r a m o . 
Transbordador B O U Z O con voladora y carreteles de 
hierro y eloche con tacones desmontables de acero. 
E l transbordidor B O U Z O es el más perfecto pata el 
trasbordo de c a ñ a y el que opera en menos tiempo y con 
mayor prec i s ión . 
Transborda más de 30 carretas por hora. 
= e M A N U E L B O U Z O r = 
Z E Q v J E I R A , F R E N T E A S A R A V I A . 
H A B A N A ( C E R R O ) 
T E L . M-7097 
d e d a l c i o C8153 
J 
Alt . 4d-7 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y t u m o r e s 
MONSñRRATE No. 4 Í . CONSULTAS DE I a 
f s p e d a / p a r a ¡os pobres de 3 y m e d / a a ^ 
V I G O H I C E ^ E . 
i 
P o d e r o s o - A ñ e j í s i m o - S u p e r i o r a t o d o s 
L A P R I M E R A F U N E R A R I A 
D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s S a h M i g ü e l 6 3 . - T e l f . 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 4 
a n o x r n 
K V I S O 
L O S L A D R I L L O S R E F R A C T A R I O S M A R C A 
L E G I T I M O S S O N L O S F A B R I C A D O S P O R 
D E S T . L O U I S M O . U . S . A . 
C A D A L A D R I L L O T I E N E ESTAMPADA LA MARCA Y N O M B R E D E L 
FABRICANTE. NO ADMITA S U S T I T U T O . T A M B I E N T E N E M O S E N 
E X I S T E N C I A I N G L E S E S , M A R C A O R O y M E R C U L E S . 
E M B A R Q U E S D I R E C T O S v D E E X I S T E N C I A 
L . G . P ^ G U I L E R P w & 
A P A T 0 5 7 5 . M E R C A D E R E S 2 7 . H A B A N A 
B U R L A B U R L A N D O 
L A S T R E S C U C A Ñ A S 
L a i n v e n c i ó n de este cuento o de 
esta h is tor ia no me pertenece. E s 
demasiado buena para que se le hu-
biera podido ocurr ir a un ingenio 
obtuso como el m í o . Pero s i no de 
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O f r e c e " L A G L O R I E T A C U B A N A " , e n v i s t a d e n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s q u e t e n e m o s a c t u a l m e n t e e n a d u a n a y e n n u e s t r o s 
d e p a r t a m e n t o s . 
R e a l i z a m o s t o d a s l a s c o n f e c c i o n e s d e n i ñ o , a p r e c i o s s u -
m a m e n t e b a j o s , c o n e l solo p r o p ó s i t o d e f a v o r e c e r c o n n u e s t r a s 
v e n t a s l a a t e n c i ó n d e l p u b l i c o . 
T R A J E S P A R A N I Ñ O S D E C A L I D A D S U P E R I O R 
P a r a n i ñ o s d e 4 a 8 a ñ o s d e e d a d , $ 1 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
P a r a n i ñ o s d e 3 a 8 a ñ o s d e e d a d , $ 1 . 5 0 a $ 3 . 5 0 . 
P a r a n i ñ o s d e 8 a 15 a ñ o s d e e d a d , $ 4 . 5 0 a $ 5 . 5 0 . 
P a r a n i ñ o s d e 8 a 15 a ñ o s d e e d a d . $ 9 . 0 0 a $ 1 1 . 0 0 . 
D e s c r i b i m o s s imple s y b r e v e s es tas l í n e a s , g a r a n t i z a n d o 
q u e e n t r e estos t r a j e s se e n c u e n t r a n d e d r i l c o l o r , d r i l c r u d o y 
P a l m B e a c h G e n u i n o e I n g l é s , e n s u p e r i o r c a l i d a d . 
A d e m á s , t e n e m o s l a s c a m i s a s S p o r t d e n i ñ o , b l a n c a s y c o n 
l i s tas , m a n g a l a r g a y c o r t a , d e t i r a b l a n c a y l i s t a , d e s d e $ J . 0 0 
a $ 1 . 7 5 . 
A p r e s ú r e s e a h a b i l i t a r a sus n i ñ o s h a c i e n d o sus c o m p r a s 
e n l a " G l o r i e t a C u b a n a " , l a c a s a d e l P u e b l o y q u e m á s b a r a -
to v e n d e . 
1 A G L O R I E T A C U B A N A " 
S A N R A F A E L 3 1 T E L E F O N O A - 3 9 6 4 
nos p o l í t i c o s comienzan a impacien-
tarse . Son por un lado aquel las i lus-
tres nulldadeg que durante las tres 
ú . t i m a s d é c a d a s l levaron a E s p a ñ a 
a l borde de la ru ina , 7 que'todo lo 
agudo presumo de honrado y, por l ian perdido menos s u vanidad y sus 
consiguiente, enemigo> de tomar lo ambiciones; y son por otro lado los 
ajeno contra la voluntad de su eternos rondadores y enemigos j u r a -
i d u e r o . ¡ m e n t a d o s de todo el que l lega a to-
E I caso f u é que en una gran fies- mar asiento junto a l a c í a n a c i ó -
l a internacoinal se ir ig ieron tres n a l . C u e s t i ó n de e s t ó m a g o , 
c u c a ñ a s vert ica les . Y a el lector sabe Y a los m á s cercanos han i n t é n t a -
lo que ea eso: un palo plantado en do var ias veces colgarse de los p i é s 
e! suelo, muy alto, muy liso y muy del trepador, pero é s t e ha logrado 
ensebado, con un premio en la pun- echarlos de s í a p u n t a p i é s ; otros le 
ta para el que logre a l c a n z a r l o . U n a increpan y le s i lban y le t i ran gui-
j c u c a ñ a era inglesa, la otra francesa j a r r o s desde las fronteras y a l l í ur -
¡ y la restante e s p a ñ o l a , cuyos premios den toda clase de falsedades contra 
j h a b í a n de ser disputados exc lus iva- 'e l Dictador, fiados en el poder i n -
| mente por subditos de las respecti-j contrastable de la ment ira ; otros, 
'vas naciones , j e n fin, se dedican en las naciones 
Puntua l i cemos a ú n m á s porque 'extranjeras , para mayor v a l e n t í a , a 
el caso lo merece, diciendo que el! ponderar la completa a b y e c c i ó n en 
premio de l a c u c a ñ a inglesa consis- .que ha c a í d o la n a c i ó n » e s p a ñ o l a 
t í a en una botella de r o n ; el de laj "cuando soporta a un Dictador y a 
í r a n c e s a en una botella de champan^ un R e y tan despreciabres e indg-
y el de l a e s p a ñ o l a en una botella n o s " . . 
G R A T I S 
S' u s t e d d e s e a c o m p r o b a r las ini-
m i t a b l e s c u a l i d a d e s de nuestro 
ace i te e x t r a - r e f i n a d o . 
de J e r e z . C o n tales al ic ientes no po-
d í a n dejar de af lu ir numerosos com-
petidores . 
¡ H a s t a e l mismo M a u r a el p o l í t i c o 
cuando Dios q u e r í a de "altivos y no-
bles pensamientos" se ha sumado a 
L l e g a d a la hora s e ñ a l a d a l a prue-l.los curr inches de la p o l í t i c a ! ¿ S e r á 
¡ Q u i e t o , H i j i t o , 
M e n t h o l a t u m C a l m a r a 
t u D o l o r ! 
L a s m a d r e s previsoras t ienen 
s iempre a l a m a n o Mentho la -
t u m , pues saben que M e n -
t h o l a t u m es e l m e j o r amigo de 
los n i ñ o s , e l remedio ú n i c o y 
eficaz p a r a los r a s g u ñ o s , i r r i t a -
ciones, golpes, inf lamaciones , 
torceduras y d e m á s dolencias 
que les p u e d a n occurr lr . 
Uoa Crema SanmtvaS 
e n i h o l á t ü m 
Indispensable en el hogar 
Durante veinticinco ajios ha visto 
desaparecer muchas imitaciones y 
substitutos, y boy en día en todos los 
países del mundo solamente es nece-
sario usar Mentholatum para ob-
tener pronto alivio para dstor de ca-
beza, catarros y resfriados, eczema, 
neuralgias, etc., etc. 
Solamente es legitimo en los envases 
originales. Rechace las imitaciones. 
De venta en las Farmacias y 
Droguerías. 
^ T ñ e n t h o l a l ú m 
ba c o m e n z ó por la c u c a ñ a I n g l e s a ^ que cuenta con a l g ú n otro c a m p e ó n 1 
V a r i o s yonls intentaron sub ir la entre 'capaz de ganar el premio con m á s ! 
tanto que sus compatriotas los con-; lucimiento que el M a r q u é s de E s - ! 
templaban impasibles, s in el m e n o r | t e l I a ? ¿ A c a s o piensa en s í mi smo?! t H E c o s m ^ p o l i t a n 1 1 T ^ A D i i r G Co. 
grito, s in el menor gesto; pero cuan-: S i lo primero, la verdad es que no, cuba No. 110, entra sol y Bicia-Hubana 
do uno c o n s i g u i ó a lcanzar l a meta ' se co lumbran m á s que pigmeos an-i 
todos los subditos de l a G r a n • Bre-j^iosos de cojer por los zancajo3 a l 
t a ñ a prorrumpieron en atronadores: trepador . S i lo segundo, bien pudie-
¡ b u r r a s y algunos corr i eron a l te- ra ser que le hayan brotado a l se-
i:égrafo para a n u n c i a r a l mundo el 
nombre del vencedor . 
T o c ó l e el turno a la c u c a ñ a f ran-
ñ o r M a u r a en el m a g í n ciertos en-
s u e ñ o s e n g a ñ a d o r e s , esto es, lo que 
de nada s irve para subir c u c a ñ a s , 
cesa C a d a galo que intentaba l»j E s t a m o s , pues, cogidog otra vez 
a s c e n s i ó n era est imulado por los gr i - ide l leno por la fatal idad e s p a ñ o l a , 
tos alentadores de sus conciudada- | la fata l idad que en todo8 los tiera-
nos . Algunos les hubieran ayudado pos ha perseguido a los grandes hom-
con sus hombros y sus brazos s i ello ]jres en t i erra e s p a ñ o l a nacidos, en-
fuese permit ido; pero les ayudaban carnada en a l g ú n otro e s p a ñ o l o es-
A S M A 0 A H O G O 
S E C U R A C O N 
R E M E D I O I N D I A N O 
So vende en todas las boticas 
con el a l m a . Uno, a l f in, se apode-
ró de la botella de champan y . a q u e -
llo í u ó el de l i r io . Se c a n t ó L a M a r -
sel lesa, se g r i t ó ¡ v i v e l a F r a n c e ! y el 
p a ñ o l e s negativog o s in ies tros . ¿ S e 
quieren nombres? C o l ó n tuvo su F o n -
seca; H e r n á n Cortés su N a r v á e z ; P i -
zarro su A l m a g r o ; Balboa su P e d r a -
C8291 
S A L V A D O R I G L E S I A / 
C O M P O S T E L A M ^ S - T E L - M - l S e a 
A L M C E f l o E M ü S I C A É i r í S T R U M E N T O S 
£ f £ C r o S M U S I C A L E S , C U E R D A S , A C -
C E S O R I O S , R E P E R T O R I O C O M P L E T O 
D E M U S I C A I M P R E S A 
C8178 A l . 4d-7 
tr iunfador f u é proclamado como e l i r i a a ; Cisneros su Alonso C a r r i l l o ; 
pr imer " c u c a ñ e r o " del m u n d o . 
P o r fin le t o c ó la vez a l a c u c a ñ a 
e s p a ñ o l a . Muchos fueron los espa-
no estoy en la creencia de que nues-
tro hombre sea un H e r n á n C o r t é s 
o un Cisperos , esto es, un genio de 
la p o l í t i c a y de la g u e r r a ; pero creo 
en la perfecta s inceridad de sus an-
helos de h a c e r . d e nuestra E s p a ñ a 
una n a c i ó n grande y fe l iz . E s o f u é 
cabalmente lo que hemos echado de 
menos en sus antecesores. Aparte de 
esto, para j u g a r de la c a t e g o r í a de 
un hombre no hay m á s que saber 
Cervantes su Ave l laneda; Quevedo su 
J u a n P é r e z , etc . e tc . Todos, sin 
embargo, se sacudieron esas r é m o r a s quienes son sus^enemigos, 
ñ o l e s que se ofrecieron a l a prueba, y a lcanzaron d ía s de gloria para síj E n cuanto a los amigos de Pr imo 
no menos á g i l e s n i menos vigoroso y para su p a t r i a . ¿ Q u é no hubieran! de R i v e r a , que son infinitos, a Dios 
q/ue los franceses y los ingleses; hecho esos e s p a ñ o l e s Insignes si no: gracias, no hemos tropezado con uno 
pero entonces se pudo notar entre la! hubieran gj^Q atajados por " n u e s - í q u e no lo sea entre los e s p a ñ o l e s de 
mul t i tud de e s p a ñ o l e s que a s i s t í a n ; t r a " mald i ta fatal idad? 
a l acto una conducta e x t r a ñ a . Sé 
dividieron en numerosos grupos, y 
en vez de prestar á n i m o s a sus cam-
peones, en cada corri l lo se m u r m u -
raba de e l l o s . . É l uno e r a un tor-
pe; el otro un f á t u o ; el otro un 
atrevido; e l otro un m o n á r q u i c o , y, 
por lo tanto, incapaz de rea l i zar 
n inguna p r o e z a . Uno l l e g ó a caca-
r e a r : 
— ¡ N o le d é l s vue l tas : los espa-
ñ o l e a somos unos vencidos, unos de-
generados y no hay uno s ó l o que 
pueda subir a esa c u c a ñ a ! . . 
¡ Y nadie o s ó retorcerlo e l pez-
cuezo a l cacareador! 
Mientras esto pasaba e n los co-
rros uno de los campeones e s p a ñ o -
les a r r e m e t i ó a la c u c a ñ a con ta.es 
arrestos y tales b r í o s que con el pr i -
mer Impulso l l e g ó 4a la mi tad del 
m á s t i l . S u tr iunfo era seguro, pero 
entonces o c u r r i ó lo inaudito , aun-
que muy e s p a ñ o l . Unos cuantos de 
los murmuradores corr ieron hacia 
la c u c a ñ a y agarrando por los p i é s 
a l que s u b í a le h ic ieron b a j a r a tie-
r r a frustrando su noble y gal .ardo 
i n t e n t o . . L o s inngleses y los france-
ses y cuantos extranjeron presencia-
ron lo que h a b í a ocurrido se r ieron 
y se bur laron de tan e s t ú p i d a es-
c e n a . . . . 
P r i m o de R i v e r a es el que e s t á 
ahora en turno para aguantar esas 
miser ias . Y o , s i he de decir como 
siempre lo que siento, declaro que 
sano juic io , de honrado c o r a z ó n y 
amante de su p a t r i a . 
No se puede dar mayor t í t u l o de 
g lor ia . 
M. A L V A R E Z M A R R O N 
L a fiesta de la o u c a ñ a e s p a ñ o l a 
se e s t á celebrando otra vez a la ho-
ra presente . P r i m o de R i v e r a el 
c a m p e ó n vigoroso y e n é r g i c o e s t á ' 
reuniendo todas las probabil idades' 
de a lcanzar l a m e t a . A h o r a no con-| 
siste e l premio en una botella de J e - j 
rez, sino en un t a l i s m á n que pudie-j 
ra remediar a E s p a ñ a de todos sus) 
infortunios 
- P e r o ya los corros de loa p i n g ü l -
C8324 
uella sensación 
agradable a su 
r refinado., 
vino 
Pídalo por este nombre. 
Hay muchos vinos 
dulces pero un 
| so lo 'GALLO' . ' 
UNICOS AGENTES 
amón Larrea & C 
Oficio» 20 y 22 
lefs. A-1454 - A-1334 
" m í o E L G A L ! 
fTlFUWíEOOVA 
SUPERFINO 
M A R T I 
l l a m e a l t e l é f o n o M - 3 9 9 4 y ten-
e r e m o s el gusto de m a n d a r l e u n a 
k t i c a d s m e d i a l i b r a , c o m p l e t a » 
m e n t e grat is . 
J . C A L L E & C 0 . , S . en U 
D e v e n t a e n todas p a r t e s . 
T a m a ñ o s de 1, 2 . 4 112, 9 y 
2 3 l i b r a s . 
N O S E T R A T A D E U N A L I Q U I D A C I O N , S I N O D E 
L A M A Y O R 
R E B A J A D E 
P R E C I O S 
en trajes de manufactura americana para hombres 
P A L M - B E A C H $ 8 . 0 0 
P A N A M A 1 2 . 0 0 
A L P A C A e n co lores . . . 1 6 . 0 0 
S U P E R I O R G E N U I N O , t i -
pos S p o r t y N a t u r a l . . 1 4 . 0 0 
G A B A R D I N A S Y M U S E -
L I N A S , t ipos S p o r t y 
N a t u r a l 1 7 . 9 9 
S E D A D O B L E 2 0 . 0 0 
D R I L B L A N C O , m u y f ino Í 5 . 0 0 
Esto no es un saldo de cobrantes de ia estación. . Es 
una verdadera venta especial de trajes bien cortados en 
lodos los estilos y en todas las medidas, acabados de re-
cibir en su mayor parte. 
N E P T U N O V Z U L U E T A . 
IVXA.NZANVS. • D E 
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H O M B R E S 
F a l t o s de e n e r g í a s , i m p o í e a t e i , 
g a s t a d o s » n e r v l o s o s - m u s c u í a r e s . reco-
b r a r á n las fuerzas de la Juventud, to-
mando ' 
Ñ E R V O F O ^ Z A 
De venta on F a r m a c i a s 1 Droguo* 
r í a s . 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e m a l t s . P a r a S r a s . e x c l u s i v a m e n í e . 
C a l l e B a i r e t o . n ú m e . c 6 2 , G u a n a b a c o a . 
F O L L E T I N 2 7 
C H A R L E S E . P E A R C E 
L O S O J O S D E A L I C I A 
Novela traducida del Inglés por 
Z O E Y M A R I A L U Z M O R A L E S 
De venta en la l ibrería de J o s é Alhe-
la . Padre Várela (Belascoaln) nüm. Í2-B 
( C o n t i n ú a ) 
con n a documento f irmado de mi 
¡puño y lertra a c i e r t a agencia de co-
locadonsa del otro extremo de L o n -
dres . U n documento de esa clase 
f u é e l que yo puse en bus manos; 
y o /puedo s i m u l a r a l a p e r f e o c i á n 
u n a a r i s t o c r á t i c a letra de s e ñ o r a . 
— Y ahora ¿ d ó n d e e s t á ? 
— D n Baton square, de camare-
r a . No puede confumdirse con otra. 
E s baj i ta , con ojos negros y pene-
trantiee, bnen color, voz euave y pa-
rece que en su v ida h a roto un p la-
to. 
— B u e n o ; yo s i t i a r é l a pQaza. P o r 
de pronto, manos a l a obra, y en-
s á y a t e a haci?r el escrito. A q u í 
t ienes e l soberano que te p r o m e t í ; 
e s p é r a m e m a ñ a n a por l a noche, que 
v e n d r é con el papel sellado propio 
, p a r a e l precioso documento. 
, Sg l e v a n t ó ^ y , sarandeando a Roo-
kson por dos hombros, d i jo , muy 
s ignif icat ivamente. 
—'No olvides lo que te dije a n -
tes acerca de lo de a l l á abajo . Por 
de pronto e s t á s salvo, pero hasta 
que la cosa no e s t é c a l m a d a entre 
dos de Scotland J a r d ( 1 ) no debes 
mostrar la nariz por esas cal les . 
E n seguida g i r ó sobre sus ta-
lonea y con poso felino s a l i ó de l a 
h a b i t a c i ó n . 
L a é p o c a de l veraneo h a b í a ter-
minado y, s in embargo, muchas de 
lias s e ñ o r i a l e s mansiones del West 
Bmd t e n í a n echadas las pers ianas y 
p a r e c í a n t o d a v í a inhabitadas . A s í la 
que Douglas buiscaba en E a t o n 
Squame. L a puerta esbaiba abierta , 
y e)n l a escal inata haraganeaba un 
perlado. No t e n í a otra cosa que h a -
cer , por lo visto, y el no tener con 
•qu'en echar un rato de palique le 
¡deses iperaba . A s í cuando se le acer-
j c ó Douglas con su afable "buenas 
1 ¡ tardes", f u é contestado con m á s 
¡ a m a b i l i d a d d « l a que e r a de espe-
¡rar de su correc ta l ibrea y su cabe-
j l io planchado y empolvado. C u a n -
ido Dougüas le p r e g u n t ó por una 
•mujchaoha l l a m a d a J e n n y Bassett , 
• d e j ó o ír una r i s i ta ahogada. 
— ¿ E s usted amigo de J e n n y ? 
, — L a conozco hace tiempo, s í . 
— A n . . . Muy bien. P u e s . . . no 
e s t á ya en l a casa. 
— ¿ A d ó n d e ha í d o ? 
E l criado se e n c o g i ó de hombros. 
( 1 ) L o s de Scotland Y a r d : l a po-
I tc ía . 
; - - N o puedo decir tanto . E s t a 
' cliaise de mujeres e s t á n hoy a q u í 
' y m a ñ a n a en el otro extremo de la 
'c iudad. Antes de venir a q u í h a b r í a 
y a probado dos o tres oficios, con 
! s e g u r i d a d . . E l caso es que e l la no 
¡ a g r a d ó a la s e ñ o r a , n i l a s e ñ o r a 
i a g r a d ó a e l la . L o que, dicho sea 
entre nosotras, no tiene nada de 
: p a r t i c u l a r ; el resultado es que la 
¡ l i n d a Jenny t o m ó so í l e ta . . . 
— E i r a de esperar. ¿ Y no s a b r í a 
! ustleid decirme d ó n d e p o d r é encon-
I t r a r l a ? S é de u n a c o l o c a c i ó n que 
acaso le c o n v e n d r í a , p e r o . . . ¿ n o 
' p o d r í a usted perder cinco minutos? 
• T o m a r í a m o s unas copas, sá no tiene 
I usted inconveniente. 
L a p r o p o s i c i ó n era muy aceptable 
1 y Jointos se dir igieron a u n a taber-
¡ n a donde el a r i s t o c r á t i c o criado 
| e r a bien conocido. E n t a b l a r o n la 
i m á s amigable c h a r l a , y el de la I I -
I brea a c a b ó por confiar a Douglas 
que J e n n y "se h a b í a lanzado". 
— E s usted un hombre de mmn-
'do . . . E s o se le ve a la l egua—dijo 
hajeiendo u n . g u i ñ o — . De usted 
para m í , yo dudo mucho que J'enny 
; haga fortuna. H a y dema9i<>^ia com-
Ipetencia. Jenny es un delicioso bo-
j eado . . . pero ¡ t a n menuda! , y las 
¡«mujeres a l tas y l lamat ivas son las 
que tiene mas-part ido . . . . C l a r o que 
! Jenny tiene l a ventaja de ser die la 
! .piel dle B a r r a b á s . . . De todos mo-
i dos, bí en eíi pueeto que usted le 
I ofrece puede volver al buen camino 
¡ t e n d r á que estarle muy agradecida 
I a msteíL DOraue. . . estoy seguro 
que d a r í a cualquier cosa por volver-
se aitrás en la c a r r e r a que ha em-
prendido. Todas son iguales, s in 
embargo; s i no puede hacer su c a -
pricho, se c a n s a r á antes de una se-
m a n a . 
Douglas s a b í a todo esto tan bien 
o acaso mejor que su informante, 
pero d e c l a r ó inocentemente q u e ' s i 
pudiera aver iguar el paradero de 
Jenny le g u s t a r í a dar a la joven 
una sorpresa. 
— M i r e usted—dijo r á p i d a m e n t e su 
nuevo a m i g o — . ¿ C o n o c e usted el 
" C a r a y C r u z " , en Derby Street , F l e -
cad 11 l y? 
Douglas a s i n t i ó . Nadie t e n í a m á s 
amplios conoc m í e n t o s que él acer-
ca de los garitos del West E n d . 
— S o n ahora las diez en punto. S i 
va usted en seguida le s e r á m á s f á -
cil encontrar la . Suele ir por " C a r a 
y C r u z " entre diez y media a once. 
P e r m a n t c e a l l í hasta quo empieza 
a sa l ir la gente de los teatros y m u -
s l c -ha l l s . No s e r á malo para e l la 
que usted no le vue lva la espa lda . . . 
Pero, sobre todo no le diga usted 
que he sido yo quien se lo he dicho. 
Douglas p r o m e t i ó el secreto, y des 
p u é s de pagar otra copa a su nuevo 
amigo p a r t i ó . 
Derby Street es una corta t r a v e s í a 
que v a de PIccad lly a l Q u a d r a n t . ' E l 
" C a r a y C r u z " tenia un gran s a l ó n 
bar en el que se ¿ g i t a b a escasa con-
currenc ia formada por unos cuantos 
vagabundos y una media docena i?e 
i mujeres eentadas con negligencia en 
e.' ñiv&r de terMip'-^o c a r m e s í . T o -
das ellas t e n í a n ante s i su corres-
pondiente cepita de l icor, q u é be-
b í a n a p e q u e ñ o s sorbitos, para pro-
longarlos, y v e s t í a n ropas chi l lonas, 
m á s o menos deterioradas y adqui-
r idas , a juzgar por las trazas , en 
a l g ú n g u a r d a r r o p í a de teatros . Mu-
chas do el las h a b í a n gastado hasta 
el ú l t i m o penique para poder perma-
necer a l l í , a la luz y a l cafor. Pres -
taban poca a t e n c i ó n a los g u i ñ o s de 
los concurrentes al bar; los cono-
c ían de sobra y la exper e n c í a les 
dec ía que ninguno de ellos v a l í a la 
pena de molestarse en su conquista 
Douglas p a s ó revista a aquellos 
rostros, a jados en su m a y o r í a , has-
ta dar con uno cuyos fassos coinci-
d í a n con la d e s c r i p c i ó n de Jenny 
Baseett hecha por Rookson y por el 
criado de E a t o n S q u a r e . E r a una 
muchacha menuda y reprordeta. de 
bo.^a sonreinte y ojos adormilados, 
cuyas largas y oscuras p e s t a ñ a s se 
bajaban y tornaban a subir de un 
modo ñor d ^ m á s atract ivo cuando 
s a b í a que a l g ú n hombre l a miraba 
Douglas no v a c i l ó en sentarse a su 
lado, y p i d i ó una bebida. 
— ¿ Q u é t a l ? ¿ C ó m o va , querida 
J e n n y ? - - -di io cor e! tono famll ar 
de una amistad a n t i s n a . 
L o s negros ojoc se c lavaron en él 
con cautela v no muv favorablempn-
te. No duda'/a de que aquel extran-
jero de tan f á c i l e s maneras la hubie-
se encontrado a n t é s en a lguna par-
te . . ¿ C ó m o contestarle? E n aquel 
momento Douglas no p a r e c í a estar 
muy p r ó s p e r o , y la muchacha p*n-
só que no v a l í a la pena de f i jar sus 
oios en él . 
S i quierA usted convidarme a 
a lg0—dijo en tono d e s a b r i d o — h a r í a 
bien en darse prisa. 
Y sus ojos miraron el re loj del 
bar coa impaciencia . 
Douglas fué a buscar lo que el la 
p i d i ó — U n a botella de G u nness—y 
e m p e z ó a c h a r l a r usando los tóp i -
cos qus; Jenny y sus c o n g é n e r e s es-
tán siempre dispuestas a d iscut ir : 
ln malo de los tiempos presentes, 
la insoportable t i r a n í a de las Seño-
ra-s para con sus s irv ientas , lo des-
agradables que es la falta de dinfirn 
y la vi leza de los hombres en gene-
r a l 
Gradual inente , la actitud di Jennv 
iba d e s u e l á n d o s e ; el forastero empe-
zaba a d i v e r t i r l a . L a muchacha era 
m ü y graciosa, sabia contar una his-
tor a como una c ó m i c a consumada, 
y profesaba un supremo d e s d é n ha-
c ia las mujeres casadas . Douglas, 
por su parte, s a b í a , cuando q u e r í a , 
hacerpe en extremo agradable, y su 
amistad hizo r a p i d í s i m o s progresos. 
A l fin. Douglas se d e c i d i ó a abor-
dar e l tema que Ir h a b í a llevado 
a buscar a J e n n y . S ó l o deseaba que 
el la le s i rv i era de e s p í a cerca de 
c ierta damisela- . . L a c o m i s i ó n no 
era Incompatible con otras ocupa-
ciones; todos los gastos se le abo-
n a r í a n , y a d e m á s se le p a g a r í a , con 
la debida g a r a n t í a , una libra cad» 
•semana. ^prpee m*»-
— B i e n sé que usted m e r f !0nd0. 
quer da Jenny, pero esto nos ^ 
eirá seguramente a un ne«0n7gui¿i. 
va a l l enar de oro bus bolsu^j0 
Claro que esto por aho[a a rea-
un proyecto, pero si se ^ ogra 
l izar puede ser un bueu bocado P 
los dos. . á3 del 
L a comiision no Podft, q.. ^na no 
agrado de Jenny Bassett. 1,1 p sflda 
se hubiese visto tan Joven * ^ 
por robo hubiera lleSad0 * ¡é» <J« 
rar como "detective ; ^ 
todo, las cualidades P r f ^ i s ¿ » « . 
unos y otro oficio son las 
Pero y a era tarde, y . 6 " , i n d 8 ^ » ' 
repugnaba a su e sp í r i tu 
diente. . . , eSto an" 
E n principio t o r c i ó ^ | ^ d e o»tf 
las condiciones pero <lesPu;fió g.tO' 
vaci laciones se compromeu ^ 
mar parte en el juego por • 
sabidos veinticinco chennj ^ 
nales . Entonces Doug.aa i« ^ ^ f ü » 
trucciones precisa, y junto ¿jiiy 
del "bar" y atravesaron 
C i r c u s . 
x n 
J E N N Y B A S S E T T , L * j f 
E l t error de ver ^ "u*;vo, Q"6 
marido fué en A l i c i a tan ^ ^ 
borró de su mente t0"" ibida ^ 
Sarniento. L a i m p r e s i ó n r e c » ^ , ^ 
r a h ^ t o d a v í a y no Pon,' icia 
a q u é l l a inesperada v 1 8 ' ^ . ' ^ ^ 
se sobrecogida por un esi 
A f l O X C I I D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A C I N G O 
i 
( P r o n ú n c i e s e JolpruO 
T A e x q u i s i t a f a b r i c a c i ó n d e l a s m e d i a s H ó l e p r o o f , e n l a 
q u e s e c o m b i n a n e s p e c i a l m e n t e h e r m o s u r a y d u r a c i ó n , 
e s l a c a u s a d e q u e s e a n l a s m á s s o l i c i t a d a s e n t r e l a s d a m a s 
d e b u e n g u s t o . 
S u c o r t e r e f i n a d o d a m a y o r g r a d a a l a s f o r m a s n a t u r a l e s 
d e l a p i e r n a ; u n t o q u e d e r e f i n a m i e n t o q u e t a n t a a d m i r a ' 
d o n c a u s a . 
De venta en los principales establecimientos 
Agentes exclusivos y Distribuidores 










¡ r í i n g u n c l o r o , H o ! 
P a r 
L d v o U c o n j a b ó n I d L L d v e j r g d r d n F i z ó l e n o q u e d d u n d 
b d t e r i d n i u n m e r e n q o e o c o p d r d h d e e r e l c a e n l o 
J A B O N L A L L A V E 
E l j d b o n d e l P u e b l e 
S d b d i e s 5 . e n C . 
CbTVt>\0 
«•COBA» *** 
« e alqui lan tres habitacio-
nes en el alto del ed i f iao Obra- ! 
O pía n ú m e r o 24, propiedad y do- i 
\ micilio de " E L C O M E R C I O " , : 
4 ^ C o m p a ñ í a de Seguros, donde 
i n f o r m a r á n . 
C 827J alt. 
C A S O S y C O S A S 1 
C O N T E S T A N D O 
No, señor, yo no quer ía 
que los mataran. Usted 
me acusa indebidamente, 
qu izás p^r no comprender 
lo que dije, o lo que quise 
decir ese día en el 
trabajo a que se refiere, 
sobre Leopold y Loeb. 
P a r a dar a us té una idea 
de mi manera de ser, 
es decir, de mis instintos, 
señor m í o , le diré 
que cuando se deslizaba 
dulcemente mi n i ñ e z , 
v e í a matar un pollo 
en casa para comer, 
y yo, ¡ i n o c e n t e ! queriendd 
só lo inspirado en el bien, 
darle vida nuevamente 
al animalito aqué l , 
lo agarraba y el pescuezo 
le retorcía , a l revés 
de como primeramente 
se lo viera retorcer. 
A U N L E C T O R 
Con ese simple detall* 
creo demostrale bien 
que soy de conciencia noble, 
y si a ñ a d o que d e s p u é s 
de grande nunca he matado 
un insecto con el pie, 
supongo que convencido 
ha de quedar de una vez. 
Y ó q u e r í a en mi trabajo 
demostrar de modo fiel, 
que el dinero y la influencia 
son el Diablo , y que la L e y 
se c u m p l e . . . cuando se cumple, 
si le da la gana al juez. 
Por lo denlas no me importa 
qup hayan ido a padecer 
a la p e n i t e n c i a r í a 
esos n i ñ o s . Ahora bien: 
¿ c r e e usted que la condena 
se c u m p l i r á ? S i as í es, 
me retracto de lo dicho, 
le doy la r a z ó n a usted. 
R o b u s t e z , d e s d e l a I n f a n c i a 
h a s i a l a V e j e z 
E n e s o c o n s i s t e l a m a y o r f e l i c i d a d y 
s a t i s f a c c i ó n q u e p u e d e s a c a r s e d e l a v i d a . 
L a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d e s i g u a l m e n t e 
e s e n c i a l e n t o d o s l o s a ñ o s d e n u e s t r a 
y i d a y e n t o d a é p o c a e s i n d i s p u t a b l e -
m e n t e v e r d a d q u e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
p r o d u c e r o b u s t e z y e n e r g í a , y p o r q u e 
e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o d o m i n a t o d a 
d e b i l i d a d y r e n u e v a l a s f u e r z a s t o d a s * 
E m u l s i ó n d e S c o t t p r o t e g e l a 
s a l u d , n o s o l o e n l a n i ñ e z y a n -
c i a n i d a d , s m o para toda la vida. 
Sergio A C E B A L 
A c e b a l e l O p t i c o 
E S T A E N L A D U Q U E S A 
S A N R A F A E L , 2 6 
A L O S C A N D I D A T O S 
[ N o t i á a s d e l M m i a p i o ] 
E l D r . L ó p e z del Va l l e , Presiden-] en e l Mercado Unico; F r a n c i s c o Gó-> 
te del Jurado del Concurso Nacional! mez, para puesto de frutas en E s c o b a r 
de Maternidad que se c e l e b r a r á e n j y F i g u r a s ; K . Olesen y S a l o m ó n 
la segunda quincena de Noviembre r v a m a n , para t iendas de tejidos, en 
conjuntamente con el Congreso de' ^ á x i m o G ó m e z 337; F e r n á n d e z y 
Hacemos toda clase de trabajos en gallardetes y estandartes. Tone-
mos Inmenso surtido en propaganda elecioial, cómo fo tograf ías de can-
didatos, emblemas, gallos y arados relojitos de ojal, timbales y adornos 
para fiestas po l í t i cas . Precios especiales en cantidades a vendedores y 
comerciantes. Se sirven pedidos a l iiiccrior. 
" A L B O N C A R C H E " . 
R E I N A 33. Teléfono A-4924. 
C8321 
J u g u e t e r í a 
HABANA. 
ld -14 
Medicina Nac iona l y E x t r a n j e r a , ha 
Interesado del A lca lde que conceda 
los premios locales de l a H a b a n a y 
organice el acto de la entrega de 
los mismos en la Casa C o n s i s t o r i a l . 
E l s e ñ o r de l a Cuesta r e s t i t u y ó 
desde el a ñ o pasado dichos premios 
locales . 
P ide a d e m á s «1 D r . L ó p e z de l V a -
lle que el A lca lde designe a l Jefe 
de la Sanidad Munic ipal , D r . S e r a f í n 
Loredo , que tanto se desvive y a fa-
na por el bien de log importantes 
servicios a su cargo, para que lo r e - | 
presente en las sesiones que cele-
b r a r á el Jurado del Concurso de Ma-¡ 
termldad todos log lunes, de 11 a 12 1 
de la m a ñ a n a , en el local de l a J u n - ' 
ta Nacional de Sanidad, y preste su i 
valioso concurso a la obra e m p r e n - ¡ , 
d i d a . 1 
Obstruyendo e l t r á n s i t o 
L a A s o c i a c i ó n de Conductores de | 
C a r r o s y Camiones ha interesado 
nuevamente de l a A l c a l d í a que se. 
prohiba s i tuar en la cal le de Monse-i 
r ra te entre San Is idro y Desampa- ' 
rados vagones de ferrocarri les para 
descargar m e r c a n c í a s en los a lmace-
nes part iculares que existen en aquel 
tramo de v í a , porque obstruyen el 
t r á n s i t o de toda clase de v e h í c u l o s . 
R e u n i ó n 
E l s e ñ o r J o s é Rosar io Ondaz, P r e s i 
dente de la A s o c a c i ó n re l ig iosa Sa-
grado Cristo de la Sa lud, h a solici-
tado a u t o r i z a c i ó n de la A l c a l d í a pa-
ra ce-ebrar hoy una r e u n i ó n en la 
casa n ú m e r o 65 de la calle N é s t o r 
A r a n g u r e n . 
L i c e n c i a s comerciales 
S e han solicitado de la A l c a l d í a 
las l icencias comerciales s iguientes: 
A L e m u s para t ienda de tabacos 
y c igarros en San R a f a e l 179, S i m ó n 
L u í s , para puesto de frutas en T r o -
cadero 30; Ignacio Ml l ler , p a r a c a f é 
M e n é n d e z , para t ienda de tejidos, 
*n Vi l l egas 104, y J o s é A z ó n , para 
venta de frutas y helados, en P a n c h l -
to G ó m e z 67 . 
P a r a a n u n c i a r u n a fiesta 
E l s e ñ o r Manuel C a m í n ha sol i -
citado permiso para c i r c u l a r por las 
cal les de l a c iudad un c a m i ó n ador-
nado, con una gaita, tambor y m ú s i 
c a p a r a anunc iar las fiestas de la 
B i e n Aparec ida el domingo 21 del 
a c t u a l . 
A V I S O A L A S D A M A S 
Llagaron y « U n á* vtnta í m f a a » 
• M PZLDOBAS O M E NT A L E S p a n •*> 
t n « r «I «Manta eadldado po? las 4 » 
•uuk toute parfaeta, hamwnira y 
lasa, ranütada «na oMlectm las djumaa 
janplaaada laa taeoBaUtoyantaa y taa> 
MTlUasaa PXLDO&UI O K I E N T A L E & 
tltfa fállala a l apartada 1244 Habana. 
£ a raaian an tas Oraraartaa f »H1m% 
D . D . D 
T a m b i é n 
A l i v i a r á a l l d 
D . D . D . 
a s a 
Unas cuantas gotas de este líquido mara-
villoso sobre cualquier enfermedad de 
la piel, y toda molestia e irritación desa-
parecen como por encanto. 
De venia en todas las Farmacias 
Use también el Jabón D. D. D . — 
excepcionalmente puro 
flnúnciGse e n e l D l f l R l O D E L f l m m ñ 
E l r e r l ó d i c o ú f ) M a ü o r G l r c u i a c l ó n . 
N O P A G U E M A S 
D E 1 7 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V 1 A N 
A G U A S T . G A L M I E R 
C J S . D C B O B O T E L L A S 14 C T S . B T -
5 d - U i ~ -
N O H A Y Q U E A G A R R A R S E 
i e pajas . Se d i ce que los que se a h o -
g a n se a g a r r a n h a s t a de pajas . E s o 
es n a t u r a l pues to que n o v e n o t r a 
c o s a m e j o r a q u é as i r se . E l s a l v a v i -
das c i e n t í f i c a m e n t e c o n s t r u i d o e s 
m e j o r que u n a p a j a y e l saber l a m a -
n e r a de a g u a n t a r u n a t o r m e n t a e s 
m e j o r que e l confiarse a l a suerte 
b u s c a n d o u n puerto en e l m o m e n t o 
de a p u r o . E s p r e c i s a m e n t e lo m i s -
m o en toda c l a s e de e n f e r m e d a d e s , 
y c u a n d o v u e s t r a v i d a e s t á a m e -
n a z a d a por u n a e n f e r m e d a d , n a -
t u r a l m e n t e d e s e á i s u n t r a t a m i e n -
to que h a y a t en ido b u e n é x i t o e n 
otros casos a n á l o g o s . Y es p r e c i s a -
m e n t e p o r q u é e l eficaz r e m e d i o , l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
j a m á s fa l l a e n c u r a r l a s e n f e r m e -
dades p a r a l a s q u e se r e c o m i e n d a 
y por q u é goza d e l a conf ianza d e l 
p u e b l o y de l a p r o f e s i ó n m é d i c a e n 
t o d a s p a r t e s . E l m é d i c o que l a r e -
c e t a y e l e n f e r m o que l a t o m a n o 
se e s t á n a g a r r a n d o a p a j a s , p u e s 
h a c e lo que se p r e t e n d e que h a g a , 
l o m i s m o q u e el a g u a a l a p a g a r u n 
i n c e n d i o . E s t a n sabrosa c o m o 1c 
m i e l y c o n t i e n e u n a s o l u c i ó n q u a 
se obtiene de H í g a d o s P u r o s d e 
B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n J a r a b e 
d e Hipofosf i tos C o m p u e s t o y E x -
t r a c t o F l u i d o d e C e r e z o S i l v e s t r e . 
P r o n t o det iene l a p é r d i d a d e ' c a r -
nes e n l a s en fermedades d e b i l i t a n -
tes , r e c o n s t r u y e el cuerpo y a l e n -
r i q u e c e r s e l a sangre se pone e n c o n -
d ic iones de expe ler aque l los p e r -
n ic iosos g é r m e n e s que c a u s a n F i e -
bres , E s c r ó f u l a , G r i p e , I n f l u e n z a , 
T i s i s , e tc . E l D r . A m a d o r G u e r r a , 
d e l a H a b a n a , d i c e : " S i e m p r e h e 
u s a d o c o n v e n t a j a l a P r e p a r a c i ó n 
d e W a m p o l e en l a s afecc iones d e l 
a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . " L a o r g i n a l 
y g e n u i n a P r e p a r a c i ó n de W a m -
pole , es h e c h a so lamente por H e n -
r y K . W a m p o l e & C í a . , I n c . , d e 
F i l a d e l f i a , E . U . de A . , y l l e v a l a 
firma de l a casa y m a r c a de f á -
b r i c a . C u a l q u i e r o tra p r e p a r a c i ó n 
a n á l o g a , n o i m p o r t a p o r q u i e n e s t é 
h e c h a , es u n a i m i t a c i ó n de dudoso 
v a l o r . D e venta en las B o t i c a s . 
e x -
P o r q u e N o ? y * ( 
U n C u t í s d e T e r c i o p e l o ^ ^ ^ W ^ 
F r e s c o , B e l l o y H e c h i c e r o 
SI e s t a V d . d i s g u s t a d a c o n l a a p a r i e n c i a de s u c u t í s y desea u n a piel fresca y r a d i a n t e — e m p i e c e h o y e l t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y . 
S u c u t í s c a m b i a de d i a e n d i a . U n a c a p a o e p i d e r m i s m u e r e y o t r a 
n u e v a n a c e e n s u l u g a r . 
C o n s e r v e e s t a n u e v a e p i d e r m i s c o n el t r a t a m i e n t o J A B O N F A C I A L 
W O O D B U R Y . 
E x p l i c a d o e n el folleto q u e a c o m p a ñ a :cada p a s t i l l a de j a b ó n . 
M i l e s d e s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s h a n obten ido u n n u e v o c u t í s 
c o n el t r a t a m i e n t o W O O D B U R Y . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a de J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o g u e r í a 
p e r f u m e r í a o s e d e r í a . E m p i e c e a u s a r l o e s t a n o c h e y o b s e r v e c o m o c a s i 
i m m e d i a t a m e n t e s u c u t i s m e j o r a r a e n a p a r i e n c i a . 
U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y d u r a d e 4 a 6 s e m a n a s p a r a 
u s o genera l y p a r a e l t r a t a m i e n t o d e l c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y 
es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s c o n v e n i e n t e s d e 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " qu ienes s o n t a m b i é n los f a b r i c a n t e s d e la " C r e m a F a c i a l " y " P o l v o 
F a c i a l " m a r c a W o o d b u r y . 
f a c i a l 
tjtrBo <JTan (lo tralai 
cupón y 
a-nipnio WOODBTIRT por 10 cta. 
Envía eito rf   10 c^ntavog ai Agrenta General 
Florsntino Gai«:a, Apartado 1654, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavo» un 
Juego en miniatura del T r atamiento W O O D B U B y 
para el cutis, como sigue: 
T.'n JaDón F A C I A L Woodlniry 
Un tubo Crema F A C I A L Woogbuiy. 
Una cajlt» Pol>o Woodbury. 
También el Ubrito describiendo «1 
llamado " E l cutis que todos 
Nombr» . , 
C a l i * . . . . . . . . . Ne. 
Ciudad, mmmmmmmm» . 
trataLiBlenat» 
desean acarlclai". 
P A G I N A S E b D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 á e 1 9 2 4 - ^ 0 x c n 
H A B A N E R A S 
P R O G R A M A D E L D O M I N G O 
I i A O R Q U E S T A F L L A K M O N I C A 
C u a r t a a u d i c i ó n . i R . — D a n z a C h i n a , 
De la Orquesta F i l a r m ó n i c a . c . — D a n z a R u s a . 
E s t á dispuesta para las diez de l a , L a 0 c t a v a s i n f o n í a de Beethoven, ! 
m a ñ a n a en el teatro Nacional . | el M:nuetto de Gr ieg y la Obertura 
E l programa, dividido en tres . de Rlenz i ó p e r a d<í w a g n e r , com ' 
partes, contiene en la pr imera las: 
tres danzas c a r a c t e r í s t i c a s de la Pletan el programa. 
A u d i c i ó n interesante 
S e l e c t í s i m a . 
Casse Noissete do^ Tsch iakowsky . 
A. .—Danza Arabe . 
X A S C A B B 2 & A S 
U n acontecimiento toy . 
L a s c a r r e r a s . 
C a r r e r a s de autos precedidas de 
u n a competencia de motocicletas a 
una distancia de quince mil las . 
D a r á n comienzo a las dos. 
H o r a precisa . 
E n las carreras de a u t o m ó v i l e s to-
ma parte con su F r o n t e n a c el famo-
so dr lver L u í s Chevrolet . 
C o r r e r á n otros ases del automovi-
lismo, como F i n k , como Marcelino 
Amador, como Geo Stevens, fomo 
Manolo Quevedo. , . 
L o a " c o n s é r v e s e " del domingo an-
terior sir. 'en como entradas para 
boy. 
P a g a r á n los n i ñ o s l a mitad. 
n u e s t r a s m t i m e x h i b e n U e s t i d o s 
¿ L O S H A V I S T O U S T E D ? 
E S P E C T ACUIiOS 
E n P a y r e t . 
Dos tutioiones hoy . 
F i g u r a en el programa de l a ma-
t i n é e L a A l e g r í a de l a V i d a , o ora 
muy chistosa, muy divert ida, gran 
é x i t o de ia C o m p a ñ í a de Regino. 
V a m a ñ a n a La C a s i t a C r i o l l a , la 
obra m a í . ^ i a de V i l l och y Ancker -
mann, co . iñ iderada como una de las 
m á s populares del teatro nacional . 
M a r t i . 
L a nueva opereta . 
E s t o ?s . L a D a n z a de las L i b é -
lulas , qu» se r e p r e s e n t a r á en l a naa-
t i n é e y en l a f u n c i ó n nocturna 
Campoamor anunc ia la c inta L o t 
hijos de ios d e m á s p a r a sus turnys 
de preferencia . 
F a u s t o d a r á la e x h i b i c i ó n de E l 
rescoldo de los celos en las tandas 
elegantes 
Capito l io . 
E l T r í o M é j i c o . 
A c t u a r á en la m a t i n é e presentar-
do el d ü l o g o L a c o n f e s i ó n de un 
bobo entre sus n ú m e r o s m á s jocoaoi. 
V a la e x h i b i c i ó n de nueva d a t a , 
L a R u l e t a , en las tandas ú l t i m a s de 
la tarde y de la noche. 
Cinta prec iosa . 
I . A S T I E S T A S D E L D I A 
T a r d e bailable. 
E n el Casino E s p a ñ o l . 
S e r á la de noy, de cuatro a siete, 
la ú l t i m a de la temporada vera-
n iega . 
F i e s t a de socios. 
Con e x c l u s i ó n de invitaciones. 
Y en el P l a z a lo mismo que en é l 
roof del Sev i l la -Bi l tmore l a acos-
tumbrada fiesta de los domingos. 
Siempre tan an imada . 
Le Palais de la Mode" 
A c a b a d e r e c i b i r d e P a r í s , l a p r i m e r a r e m e s a h e c h a p o r M l l e . 
C u m o n t d e 
V e s t i d o s d e O t o ñ o 
E s t o s s o n m o d e l o s e n c a n t a d o r e s y d e r e f i n a d o gusto p a -
r i s i enne , q u e p r e s e n t a n los m á s a f a m a d o s modi s tos . 
T e n e m o s e n la A d u a n a u n p r e c i o s o lote d e S O M B R E R O S , 
los q u e t e n d r e m o s a l a v e n t a la s e m a n a e n t r a n t e . 
M L L E . C U M O N T P R A D O 8 8 
E n vestidos de "georgette" presen-
tamos cosas i n t e r e s a n t í s i m a s . 
He aquí dos modclios de muesra. 
A $ 3 2 . 9 5 . — Vestidos de f in í s imo 
"georgette"; en el frente de la falda 
un vuelo "en forma" con "godets a 
los lados; preciosos bordados a mano, 
hechos con hilos del mismo tono del 
vestido, diseminados por la saya y la 
biusa; espalda recta; colores "bei-
ge", s a l m ó n , o r q u í d e a , M é x i c o , negro, 
blanco, azul pastel, azul -Jacot y 
"champagne". 
A $34.75.—Vestidos de rico "geor-
gette" f r a n c é s ; tres vuelos plisados 
en la falda, y en la blusa un detalle 
bordado a mano con hilos del mismo 
tono del vestido; gracioso panel pli-
sado desde el escote a la c intura; co-
lores "beige", gris, fresa, o r q u í d e a , 
b larco , negro y "champagne". 
Al t . 
D E P A L A C I O 
P R E S U P U E S T O S 
H a n sido aprobados los presupuos- ' 
tos ordinarios de los Ayuntamientos j 
de Ranchue lo , f u e r t e Padre y En-1 
c r u c i j a d a . 
G A R A N T I A S 
E l Secretario de G o b e r n a c i ó n in - : 
f o r m ó ayer a los reporters que h a b í a 
dado instrucciones a l Alca lde de Mo-
r ó n , para que prestara las debidas 
g a r a n t í a s a ios individuos que e s t á n ' 
trabajando en el central que | l eva 
el nombre de aquel pueblo y cuyo 
personal ordinario se hal la en huel-
g a . 
E s t o se ha hecho a p e t i c i ó n del 
Completo . . . . . . 4 p««oi 
P a r c i a l . . . . . . 2 pesoi 
Laborator io A n a l í t i c o del D r . 
E ^ D L I A X O D E L G A D O . 
S A L U D N U M E R Ó 60, B A J O S 
T E L E F O N O A - « 0 2 a 
E l grabado de hoy presenta dos mo-
de'litos sumamente atrativos pertene-
cientes a una co jccc ión de vestidos 
" C a n t ó n 4 i b e r t y " y " f l a t - c r e p é " muy 
recientemente llegada a suestros al-
macenes. 
A $26.95.—Vestidos cohfecciona-
dos en inmejorable "Canton-liberty" 
con vuelos en la parte del frente so-
lamente, de espalda recta, con'c intu-
rón del mismo g é n e r o ; el bordado del 
frente ejecutado a mano con hilos de 
seda; co íores s a l m ó n , fresa, henna, 
M é x i c o , o r q u í d e a , " t o i s ó n de oro", 
"beige", azul Imperio, negro, blanco 
y Burdeos. 
A $27.50.—Otro modelito que no 
desmerece nada al lado del anterior, 
m a g n í f i c a m e n t e confeccionado en es-
p l é n d i d o " f l a t - c r e p é " lavable; unos 
bieses en el mismo g é n e r o — d e distin-
to tono—alrededor del cuello y a lo 
largo del frente son detalles de muy 
buen gusto y de admirable simplici-
d a d ; en los colores "beige", s a l m ó n , 
o r q u í d e a , " to i són de oro', M é x i c o , 
negro y blanco. 
Actualmente estamos recibiendo 
a b u n d a n t í s i m a cantidad cíe vestidos 
de todas clases, en todos los g é n e r o s 
de la e s t a c i ó n y en la mas variada 
escala de precios. 
L a 'niñea** de vestidos de c r e p é de 
la C h i n a se presta asimismo a las 
m á s atrayentes ofertas; animadas, 
desde luego, por los precios incom-
parables de la Venta F i n de Tempora-
da. 
A $21 .95 .—Muy lindos modelos de 
veshdos 3e crepé de la C h i n a doble, 
con el cuello, ei frente^ y la termina-
c ión de las mangas del mismo mate-
rfal en blanco; dos bolsillos borda-
dos en seda y c in turón del mismo g é -
nero; calores azul cielo, "beige", sal-
m ó n , fresa, grosella y azü l de Prus ia 
combinados con blanco; y m a r r ó n 
combinado con "beige". 
A $22 .50 .—Muy graciosos modelos 
de vestidos de c r e s p ó n de )a C h i n a , 
con amplias franjas de lo mismo desde 
el hombro a la t e r m i n a c i ó n del ves-
tido; guarnecidos t a m b i é n con finos 
botones de pasta; colores blanco, 
"beige", s a l m ó n , M é x i c o , pastel y or-
q u í d e a . 
administrador del Ingenio, que acu-
dió en queja a G o b e r n a c i ó n , mani-
festando que los huelguistas estaban 
cometiendo desmanes contra sus sus-
titutos. 
H O Y S A B E T O D O E L 1 
que e l A g u a de Co l on i a 
C O M I Í N Z A E L C A P I T Ü I O D E L A S B O D A 
S I E M P R E E L O T O Ñ O Y E L I N V I E R N O S O N E P O -
C A S P R O P I C I A S P A R A C O N T R A E R N U P C I A S . 
S E G U R A M E N T E A L G U N A A M I G U I T A D E U S -
T E D S E C A S A P R O N T O . U N B E L L O . O R I G I N A L Y 
E C O N O M I C O R E G A L O D E B O D A S L O O B T I E N E 
U S T E D E N E S T A C A S A , P O R Q U E M A N T E N E M O S 
S I E M P R E U N G R A N S U R T I D O D E ; L O S M I S M O S . 
V I S I T E N O S . 




les de enfermos 
que a diario nos 
escriben agrade-
cidos. 
T O A T E 
Renovador de A . 
G ó m e z . Unico re 
medio conocido 
hasta hoy que 
c u r a pronta y 
radicalmente: As 
ma, Catarros , 
Grippe e impure-
zas de l a San-
gre. 
D E V E N T A E N D R O G U E R I A S Y 
F A R M A C I A S 
. líNOVADOB 
f . a g o m k 
feo» "oZrwa 
V E N I A D E A R B O L E S G R A N D E S D E 
<0MBRA Y PIARIAS PARA SA10NÍS Y PARQUE 
' T I N C A M U L G O B A 
Santiago de las Vegraa 
BUCUBSAI . E N L A HABANA I 
S A F A I L L 8. Teióíoao», A-9S71 7 M-3532 
QUINCALLERIA DE PEDRO CARBON | 
OílFRíftSOR 
NIOPEZCARO 
CMKllK» 13-; f «• 
fiuosÁsiTcaiiiR̂ i 
ai un* fKtc 
Í \M ci/nm ruoiOM 
si tpuonconnwt 
>9, TlfMl iü(H OIS» 
1» v« liur» 
ttima 019& ou 
fUtTMTlMSUCD! 
CUMIN 
CASAS MALES 10 
SANTIAGO 
PTE. Z A Y A S . ( m i Y - 5 4 
APARTADO 1067 
m \ m A-3569 
A R O M A P O R T O D O 
no contiene un a6Io "mi l igramo" 
d<o sa'cs m e t á l i c a s n i otros elementos 
nocivos . 
D á a l cabello canoso su color n a -
t u r a l , y no los tonos chlUones pro-
pios de las t in turas q u í m i c a s . 
I M P O R T A T T E 
L o s frascos que no l leven l a et i -
queta con l a f i r m a P ineda y P a r d o 
en t inta r o j a , N O S O N L E G I T I M O S , 
y deben rechazarse . 
P i d a prospecto Prec io 9 8 . 5 0 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
P A R A C U B A : 
— P I N E D A 
A m a r g u r a 4 3 . 
Y P A R D O — 
T e l é f o n o M-6803 
¿ Q U I E R E S F O R T A L E C E R T E ? 
Si te alertes gastado o agutado y 
"uieres fortalecerte, toma las grajeas 
flamel. Puedes tener la completa segu-
ridad d« que con las grajaas flamel has 
• ie recuperar la virilidad en todo su 
apogeo. 
L a s grajeas flamel han salvado a 
muchos que estaban peores que tú. Té-
malas y verás qué pronto te dan el 
resultado que deseas. 
Se toman en loa casos especiales o 
siguiendo un plan. No dañan el orga-
nismo. 
¿se venden en las farmacias Jjien sur-
tidas. Depósi tos: sarrá, Johnson, taqye-
: cheL murlllo. etc. 
" L o s D o s L e o n e s " 
F E R R E T E R I A 
P l á c e n o s c o m u n i c a r a l p ú b l i c o f a V b r e c e d o r q u e a c a b a -
m o s de rec ib i r los ú l t i m o s m o d e l o s en c a m a s de h i e r r o c o l o r 
m a r f i l y c a o b a , de los m e j o r e s f a b r i c a n t e s , q u e s a t i s f a c e n los 
gustos m á s re f inados . 
V . G O M E Z Y C O M P A Ñ I A , S . e n C . 
I m p o r t a d o r e s d e f e r r e t e r í a , a l m a c e n i s t a s de c a m a s d e h i e r r o 
y f a b r i c a n t e s de b a s t i d o r e s p a r a c a m a s . ^ 
T e i f . A - 4 1 9 0 . A V E . D E I T A L I A 3 2 y 3 4 . H a b a n a . 
f A R C O - I R I S 
E L A P K T E D E M O D A 
E s t e precioso arete, con pie-
dras de todo? los colores del 
Arco I r i s , acabado en plateodo 
y platino, se vende en todas 
las tiendas del g iro . 
Precio: $1.20 
A l m a c é n distribuidor: 
" L A S O R T I J A " 
' ^ T " " 1 0 i a 3 , TeI- >.í-9,'4o 
¿ Q u i é n M a t ó a M e r c é ? 
¿ F U E B I L O N G O ? 
N o , n i ñ a raía, f u é s u p r o p i a m a d r e , q u i e n t r a t a b a 
d e c r i a r l a c o n l e c h e h e r v i d a , q u e es l e c h e m u e r t a , y n o 
a l i m e n t a 1 1 ! 
B i l o n g o 
se a l i m e n t a c o n 
L E C H E P A S T E Ü R I Z A D A K E N T 
y c o n s e r v a su c u t i s l i m p i o d e g r a n o s t o m a n d o 
L e c h e B ú l g a r a K e n t 
S i u s t e d q u i e r e q u e n u e s t r o r e p r e s e n t a n t e le h a g a 
• u n a v i s i t a p a r a e x p l i c a r l e lo q u e s o n n u e s t r a s l e c h e s ; p o r -
q u é los m é d i c o s de S a n i d a d las r e c o m i e n d a n ; y l o q u e 
s i g n i f i c a n p a r a sus n i ñ o s , l l ene este c u p ó n . 
G r a n j a s L e c h e r a s C o n s o l i d a d a s K e n t , S . A . 
C a l l e P a d r e s , M a r i a n a o . 
T e l é f o n o * 1-7763 y Mr5929 
S í r v a s e m a n d a r s u r e p r e s e n t a n t e a l a 
S r a 
C a l h N ú m e r o 
T H E A M E R I C A N D A I R Y 
D o r o . . . 
Del Arciprsetc de Hi ta ( J u a n 
R u í z ; siglo X I V ) , es el siguiente 
fragmento. Parece de ayer; ¡ q u é 
digo: de hoy mismo parece! Bor-
dado sobre el c a ñ a m a z o de la pr ís -
tina fabla castellana, hace el A r -
cipreste un elogio, mordaz elogio, 
de Don Dinero, loa que él titula 
dinero h a " . 
No es nuestro el hallazgo S. . 
deben ustedes a una poetU ^ 
merece ser así llamada: 1 
ta Teresa Fernández-Getino 
tuvo el buen gusto de — * ^ 
para un domingo de " K ^ r í * ^ 
f í a " . Helo ahí . y p e r d o X o d 
Exemgio de la propiedad que el c l á s i c o su vapuleo: 
Mucho fas el dinero y mucho es de amar; 
A l torpe fase bueno y ome de prestar. 
F a s correr al cojo y al mudo fablar. 
E l que non tiene manos, dineros quier tomar. 
S i tovieres dineros, avrás c o n s o l a c i ó n . 
P lacer y a legr ía , del P a p a r a c i ó n . 
C o m p r a r á s p a r a í s o , g a n a r á s b e n d i c i ó n : 
D o son muchos dineros, es mucha b e n d i c í ó s . 
Do ni en corte de R o m a , do es la s a n t i s U ^ 
Que todos al dinero fasen grande homildad. 
Grande honra le fascian con gran solemnidad. 
Todos a él se homillan como a la magestad. 
F a s í a muchos c lér igos y muchos ordenados. 
Muchos monges y monjas, religiosas sagrados. 
E l dinero los daba pro bien examinados, 
A los pobres d e s í a n que non eran letrados. 
E l fase caballeros de necios aldeanos, 
Condes y ricos omes de algunos villanos; 
C o n el dinero andan todos los omes lozanos, 
Quantos son en el mundo, le besan hoy las manos. 
T o d a muger del mundo, y d u e ñ a de altesa 
P á g a s e del dinero y de mucha riqueza, 
Y o nunca vi fermosa que quisiera pobleza: 
Do son muchos dineros es mucha noblesa. 
I 
P o r dinero se muda el mundo y su manera. 
T o d a muger codiciosa de algo es falaguera. 
P o r joyas y dineros salirá de carrera: 
E l dar \ i e b r a n t a p e ñ a s , í i e n d e dura madera . 
Desde m a ñ a n a , retocaremos, sin 
previo aviso, no pocos precios ac-
tuales. S in previo aviso p ú b l i c o . 
S in decido acaso de palabra, tam-
poco. A l hacer la compra, lectora. 
se verá usted favorecida con la 
gracia no pedida. 
Todos, no. Pero en gran parte 
da los art ículos sujetos a la Ultra-
l iqu idac ión . E l tiempo, manda... 
2 E N E A 
( N E P T U N 0 ) 1 0 
' Y S A N 
N I C O L A S 
H E L A D O S 
D U L C E R I A 
S A L O N 
P A R A F A M I L . J A 5 
V I V E R E S F l i S O S 
C u b a 
A V D A . D E I T A L I A ( G A L I Á N O ) 9 T 
C a s ! esq. a- S a n José 
T e l e f o n o » . A - 5 9 1 G . M - 2 3 4 9 
i 
S e ñ o r a s y S e ñ o r i t a » ^ 
Oran Peluquería L A C E N T R A I i . Corte da Melena a 60 e s . 
tilo Garson. Niñón o el qua desee Al vaia I 
Manzanilla i^alanné J1.70. Tintura Aureol-Alemana, soio 
pesoa el estuche. 
L A C E N T R A L 
I N D U S T R I A 112. Teléfono A-3749 
CS342 
L U C E R N A 
i s a 
L a P a s t e l e r í a y R e p o s t e r í a p r a l e c t a de las famiaaa a0 ¿e priIIJ<r, 
Nuestros pasteles y helados son elaborados con a r t í c u l o s o 
cal idad y por afamados Reposteros de F r a n c i a 
E s p e c i a l i d a d en 
X E P T U N O N U M E R O . 
c 8030 a l t 
l  t   i , 
banquetes, bodas y bautizos . urJSlS? 
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A o ü n c i e s e e n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a " 
M O R R O C A S T I E S D P P I Y C O R P . 
T i e n e e l gusto de a n u n c i a r l a a p e r t u r a d e un?, n . ^ 
v a S u c u r s a l e n I g n a c i o A g r á m e n t e ( Z u l u e t a ) 13 , c 1 
c i ó d e l H o t e l P l a z a , p u n t o c é n t r i c o y c o n b u e n a s com 
c a c L n e s , d o n d e n u e s t r o s f a v o r e c e d o r e s e n c o n t r a r a n s ^ 
p r e u n b u e n sur t ido d e l o m á s se l ec to e n c a r n e s , ^ / 
v i a n d a s , l e g u m b r e s y f rutas a m e r i c a n a s , a prec ios 
d i c o s . 
I n a u g u r a c i ó n : S e p t i e m b r e 2 0 , 
d K A H N . 
T E L E F O N O A . 4 6 8 7 . 
A N O X C I l O I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 F A G F A S I E T E 
C a b a ñ e r a s ] 
A N T E E L A R A 
t o * b0.df ^fnteresante . 
S ^ ^ ^ l t a mayor de l a P a r r o -
auia Ta. señoril Piedad Mar-
% J f ^ * j0Ven JOSé AnSel 
BraD€tVnrial ceremonia, s e g ú n ex-
l i t a c i o n e s , e s tá dispues-
PrCSa ra las nueve y m e d ^ de la 
ta Para 
BOcbe' ntadora la novia . Encantaaord bonita. 
MU^ í u a c o ¿ o la l laman todos 
Pled Hñosa í a m i l i a r i d a d , es h:-
^ ^ o ? o n e i í - r a n c i s c o M a r t í n e z 
N d ! ex Secretario de Goberna-
clón. 
E n t r e los testigos de la boda f i -
i gura el honorable Presidente de la \ 
• R e p ú b l i c a . 
Precioso l u c i r á el templo. 
Decorado de plantas y flores que! 
I e s t á a cargo del j a r d í n E l C l a v e l , ! 
| lo mismo que el ramo de mano, de i 
: un modelo creado expresamente pa-1 
ra la l inda t i a n c é e de m a ñ a n a . 
L a s e ñ o r a María J a é n de Zayas , 
la P r i m e r a Dama de la R e p ú b l i c a , ba 
cedido galantemente a los novios s u 
lujoso a u t o m ó v i l . 
S e r á engalanado en su Interior 
por el j a r d í n de los A r m a n d . 
U n a boda de gran luc imiento . 
C u y a d e s c r i p c i ó n prometo. 
1 * 
U n a c a r t a d e l a 
E X H O N O R D E B A R R E R A S 
r n «ran banquete, 
ü - antiguo f r o n t ó n J a i A l a i . 
' En e¿ aD"gal comandante Alberto 
Bom ñor su g e s t i ó n durante diez 
^ I S ' e n t e del Gobierno de la 
^ i n ^ o r g a n i z á n d o l o un grupo de 
nVudades de alta r e p r e s e n t a c i ó n 
SfeTcomercio . la banca, la indus-
tria, etc. ' 
Decidida ya la fecha . 
E l 2 de Octubre. 
Vn acto despojado de toda elg-
| n i f i c a c i ó n p o l í t i c a toda vez que solo 
se trata de festejar al recto, probo 
l y caballeroso gobernante en receso. 
De ^ d i s t r i b u c i ó n de los palcos 
! se encarga un c o m i t é de cron.stas 
del que formo parte . 
, Cuanto a las adhesiones para el 
I banquete aumentan por d í a de mo-
do considerable en las oficinas de 
la C o m i s i ó n Organizadora del Ho-
menaje . 
Se encuentran en C h a c ó n n ú -
mero 2 . 
Departamento n ú m e r o 101. 
E L S A L O N D E V E N T A S 
Es un becho. 
A E l Salón de V e n t a s . 
W Plausible proyecto de la Asocia-
rión d3 Pintores y Escu l tores a fin 
de dar salida a los cuadros de nues-
tros art ista^ 
Se abren y se c i erran las exposi-
ciones sin vender apenas cuadros . 
Hay que hacer un esfuerzo. 
Algo y a decisivo. 
U n mercado de trabajos de pin-
tores diversos seleccionados debida^ 
mente . 
E x p o s i c i ó n en conjunto, pudiera 
decirse, que se inaugura m a ñ a n a en 
la casa de P r a d o . 
Senc i l la la aper tura . 
S in ceremonia de n inguna c lase . 
L A B O D A D E U N C A N C I L L E R 
. Buenas nuevas. 
Llegan de I n g l a t e r r a . 
Ha contraído matrimonio con la 
señorita Mary Rose O'Hagan el se-
fior Raoul Aenl le . 
Hijo del que f u é m i amigo muy 
querido César Aenlle . inseparable de 
Pancho Varona M u r í a s , que tanta 
notoriedad l l e g ó a adquir ir entre 
la juventud de su é p o c a . 
E l joven R a o u l Aenlle es Canci l l er 
del Consulado de Cuba en Be l fas t . 
E s t á ahora de E n c a r g a d o . 
In ter inamente . 
E n la Igles ia de Santa B r í g i d a , 
de aquel la importante p o b l a c i ó n bri-
t á n i c a , se c e l e b r ó la boda a las dos 
de la iarde del jueves ú l t i m o . 
U n saludo para los novios. 
Con votos por su fe l ic idad. 
s e ñ o r a d e T r u f f i n 
E L O A l L E 
T E R J A D E 
L A V I D A S O C I A L 
Un gran é x i t o . 
Por su venta, por s u a c e p t a c i ó n . 
Pueda decirse esto de L a V i d a 
Social, libro del doctor A n d r é s Segu-
ra y Cabrera, el culto publicista que 
asocia a su talento y su e r u d i c i ó n 
una laboriosidad admirab le . 
En la l ibrería Cervantes , donde se 
ha puesto de venta, e s t á a g o t á n d o -
se la primera e d i c i ó n . 
Se reciben pedidos por d í a s . 
De toda la i s l a . 
Con el querido autor de L a V i d a 
Sedal roe encuentro en deuda. 
A l recibir el e jemplar que tan 
amablemente Se s i r v i ó dedicarme lo 
o frec í un juicio sobre la obra . 
H a pasado el tiempo y la promesa 
i sigue incumpl ida centra m i volun-
| t a d . 
P e c a r é de remiso . 
•Pero el juicio no f a l t a r á . 
Entre tanto p l á c e m e decir que la 
lec tura de L a V i d a Socia l satisface a 
todos por completo. 
R e ú n e dos cosas e1. l ibro . 
E s ameno y es ú t i l . 
S E M A N A C U B A N A 
Una in'ciativa de P o l i . 
Llamada a un gran - é x i t o . 
Cieaciones de ú l t i m a novedad, 
verdaderamente o r i g í n a l e s , en oro 
de 18 kllates y piedras f inas . 
" L A C A S A D E H I E R R O " 
Obispo 68, O'Re i l ly 51 . 
E s la semana cubana que se pre-
para a part ir del jueves p r ó x i m o en 
el teatro Campoamor . 
U n a serie de audic iones . 
De m ú s i c a del p a í s . 
T e n d r á por i n t é r p r e t e e l T r í o de 
Trovadores que forman Matamoros, 
del R í o y B i s b é , procedentes de San-
tiago de C u b a . 
L o s Reyes del S ó n . 
Como todos los conocen. 
Inimitables en su repertorio de 
canciones, boleros, guarachas , pan-
tos. . . 
De autores locales . 
L o s mág famosos de Oriente . 
\ 
Continúa en la pág ina diez 
res . So l ía , E n t r i a l g o y Cía . 
" E l E n c a n t o " . H a b a n a . 
Dist inguidos amigos: 
A d j u n t o les remito los datos de 
l a fiesta que estamos planeando pa-
r a el beneficio anual de la Creche 
y Asi lo T r u f f i n , de Marianao. 
Como v e r á n , se c e l e b r a r á , s í Dios 
quiere, el s á b a d o 21 de F e b r e r o del 
a ñ o p r ó x i m o y se l l a m a r á F e r i a de 
las Naciones. 
Espero que, como en a ñ o s ante-
riores, o b t e n d r é la val iosa coopera-
c ión de ustedes que nos a s e g u r a r á 
el é x i t o que deseamos. 
Mi l gracias ant ic ipadas y queda 
siempre de ustedes a tenta amiga, 
M i n a P . Chaumont de T r u f f i n . 
C o n mucho gusto contestamos por 
este medio a la distinguida dama, 
leader de nuestra alta sociedad, au-
sente hoy en Nueva Y o r k , o f rec i én -
dole nuestra decidida c o o p e r a c i ó n al 
m á s brillante resultado de la carita-
tiva fiesta. 
E n una de sus recientes Habane-
ras, y a Fontanills ha dado a conocer 
los interesant í s imos detalles sobre el 
baile Fer ia de las Naciones, llamado 
a un lucimiento excepcional. 
A l regreso de la ¡lustre s eñora de 
Truff in c o m e n z a r á n los preparativos 
de este magno festival b e n é f i c o . 
R e c i b i m o s . . . 
V E N T A J A S E X C E P C I O N A L E S 
Son las que ofrecemos en nuestro departamento de S a n Mi -
guel, dedicado exclusivamente a realizar infinidad de preciosos obje-
tos de arte, todos con un 
D E S C U E N T O D E 5 0 % 
j I1606 V d . que hacer a lgún regalo, aproveche la oportunidad 
que le brindamos para adquirirlo a mitad de su valor. 
L A C A S A Q U I N T A N A 
'Joyería, Objetos de Arte, Muebles de F a n t a s í a y L á m p a r a s . 
^Anuncios T R U J I L L O M A R I N . 
R I M O R O S O S crepés de seda 
pintados en varios tonos: de 
ondo blanco con "motivos" azul j a -
p o n é s y rojo, de fondo carmelita y 
henna con d i seños en tonos natura-
les represetando espigas, claveles, etc. 
Crepés Mongol de fondo gris con 
"obra" en los colores azul Imperio y 
rojo sangre, de fondo Prus ia con re-
sedá y tango, de fondo plata com-
binado con r u b í . . . 
Ñ i p e F l o r e n c i a . . . 
Pintados nunca vistos. 
V e a n ustedes el ú l t imo n ú m e r o de 
A r l e , Gusto y Bel leza—de venta en 
nuestro Departamento de Modas y 
Patrones Me C a l i — y observarán que 
la m a y o r í a de los modelos es tán dise-
ñ a d o s a base de estas preciosas telas. 
2d-14 
L A D I F E R E N C I A E S G R A N D E 
entre todos los d e m á s c a f é s y e l s in r i v a l 
d e ' « L A F L O R D E T I B E S " 
que es e l m e j o r c a f é d e l m u n d o . 
^ U V A R 3 7 . A . 3 8 2 0 . M - 7 6 2 3 . 
E L C O N C U R S O D E 
M A T E R N I D A D 
loCOpí.Ín,Ían laoorando con inus i ta -
entusiasmo las enfermeras del 
lartfnmtnt0 átí H : ^ ° e I n f a n i l 
:urrir ipc!Ó11 de n i ñ o s ' q u e con-
^ o n a í h a 108 concursos local y n á -
c e t e tne "Iaterilidad q u - t e n d r á n 
tn el p r ó x i m o noviembre, 
L A F I E B R E T I F O I D E A 
bir aa persona que desee inser í -a cu i - ucoco 1-
Jefe d ' d e b e r á acudir a l a 
lantil ea !Dfermeras de Higiene l u -
la IX , T& Priet0 de Calvo. o a 
Secret a El0Í5a 01iva. a ^ » l a r del 
nidad"10 del J u r a d 0 dc Mater-
Durante las ú l t i m a s veinticuatro 
horas se ha registrado en esta ca-
pital, un nuevo caso de fiebre t i -
foidea, h a b i é n d o e e dado de al ta a 
cuatro enfermos de ese mal , s in que 
haya ocurrido d e f u n c i ó n alguna. 
Actualmente quedan ciento dieci-
siete atacados de tifoidea de los cua-
les tre inta y ocho proceden del In-
t er ior . 
^ A V I S O A L A S D A M A S O 
Dentro de hreves dina termlnaremoí nuestra liquidación de zapatos c r l -
fcs, bronceados y azul, qu© damos a $1.99. $2.50 y |3.50. Los blancos 
son nuai baratos todavía. Hay que verlos! 
E L B U E N G U S T O 
q-AUANO 70 TKXiEPONO Afil49 
04113 7 Alt 
M a g n í f i c a V a j i l l a d e S e m i - p o r c e l a n a I n g l e s a 
0 0 ! 
12 platos llanos. 
6 platos hondos. 
6 platos postr6. 
6 platos dulce. 
6 platos mantequilla. 
3 fuentes llanas. 
6 tazas café. 
6 tazas café con leche 
$ 2 5 
1 popera, 
1 fuente honda. 
1 ensaladera. 




E l m á s completo rartido en vajlllaa de Porcelana., Vajil las de Cristal , 
desde $12.00 harta 31.0O0. 
• • C A S A V E R S A L L E S ' ' 
Z E N E A (TSTEPTTT>'O) 24. T E L E F O N O A-4498 
Art ículos de Plata d/e Ley, Lámparai, Tapices, Porcelanas, Novedades, etc. 
^ s . de f^ín1? inscriPto dos n i ñ o s 
^ Por , , ami l , a Pudiente para op-
U n / premi03 de honor. 
" ^ s . h i i i V 1 ^ áe dos a ñ 0 3 y tres 
íález de i s e ñ o r a María Gon-
m * hermosa ReyeS, 7 Ia 0tra una lor Man , y 6aila, nieta del doc-
úado. 1 T a E l e . vecino del V e -
? ! C a n t i l £ ^ r v i c i o de Hig i e -
^ n e a e ' J í 1 1 1 ^ 1 1 * doctor R u -
Hlgien, fU<l0' Jefe del Servicio 
^ '^o L K 4 ' 1 1 1 " de Santa C l a r a . 
¿tr i0dlsta3 ^ ^ ^ ^ o con los 
lara reina ^ i a r ó que en Santa 
la8 famm- entusiasmo entre 
ra O c u r r i r P.01breS y Pudientes, pa -
a i concurso de mater-
E l Jefe de los servicios de No-
lumunes de la S e c r e t a r í a de Sarii-
¡dnd doctor Franc i sco Penlchet , in-
i f o r m ó ayer al Director de Sanidad, 
' doctor L ó p e z del Val l e , que habta 
; dado de a l ta a tre inta individuos 
' que se encontraban enfermos en las 
dist intas casas de sa lud padeciendo 
de fiebre t ifoidea. 
A d e m á s d ió cuenta el s e ñ o r P e n l -
• chet, que solamente existen a t i c a -
| das de esa enfermedad cinco per-
sonas en dichas casas de salud. 
C 8382 4 d 14 Annnci'.s T r U ' J I I . L O HARTO 
J U E G O S D E S A L A 
A P R E C I O S D E G A N G A 
D E S E A M O S L I Q U I D A R L O S 
^ L a C a s a 0 1 i v a , , 
A V E . D E I T A L I A , 91 ( E n t r e S a n R a f a e l y S a n J o s é . ) 
nidad local y optar por los premios 
nacionales . 
A d e m á s d e c l a r ó que el Gobierno 
Prov inc ia l se ha ofrecido para coo-
perar a l é x i t o de eeas fiestas en ho-
nor de la maternidad. 
L A I V I C j O R P A R A S U S C A N A S C 5 Ü S 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
a s t A k a s n a r o i u A s a a p u o a » 
T «lOTTE BZZUTOO L A n J O B OB TOVAM 
k a a a a o * v a a i A S . p a j u c a c m j i t 
A n u n c í e s e e n e l ' D i a r i o d e l a M a r i n a 7 
A c a b a m o s de rec ib i r las n o v e d a d e s s igu ien 
tes: 
C r e p é " M a y c e r l a n d " e s p e c i a l p a r a nues-
tro t r ó p i c o . T e n e m o s en todos c o l o -
res , a $ 1 . 1 5 
G e o r g e t t e de A l g o d ó n , t e la e l egante y 
e s p e c i a l p a r a O t o ñ o , a " 0 . 9 8 
G e o r g e t t e c a l a d o . O t r a t e la e s p e c i a l p a -
r a l a e s t a c i ó n , a " 1 . 0 3 
F o u l a r d s ingleses . C o l e c c i o n e s c o m p l e t a s 
d e esti los n u e v o s y v a r i a s c a l i d a d e s . 
C r e p é A c r e s p o n a d o . E l e g a n t e , n u e v o y 
b a r a t o , a " 0 . 6 2 
P R E C I O S 
R E B A J A D O S 
Hemos rebaiados 1c); precios 
de los zapatos blancos para Se-
ñoras , pudiendo adquirir un ele-
gante y m a g n í f i c o par de zapa-
tos por $1.99. $2.99. o $3 .50 . 
Los mas finos de calidad de lu-
jo , los vendemos a $4.99. $6.50, 
$7.99. $8.50, y $9.99. A d e m á s , 
desde $2.99 en adelante los te-
nemos de raso negro, charol y 
otras pieles y colores. 
P A R A N I Ñ O S . — P o r $0.99 y 
$1.50 puede comprar de cual-
quier t a m a ñ o un buen par de za-
patos blancos. A d e m á s , tenemos 
otros zapatos de todas clases de 
pieles y colores que vendemos a 
$1.99. $2.50. $2.99. $3.50, 
$3.99 y $4 .50 . 
P A R A C A B A L L E R O S . — U n 
sin fin de zapatos blancos, ama-
rillos de varios tonos, y otras 
pieles y combinaciones que liqui-
damos a $2.50. $2.99. $4.99, 
$5.99. $6.50. $7.00. $8.50 y 
$ 1 0 . 0 0 * 
C A P A S D E A G U A . — L a mas 
completa c o l e c c i ó n , a precios ba-
rat í s imos . L a s tenemos para C a -
balleros, S e ñ o r a s y para N i ñ o s , 
tan necesarias para ir a la es-
cuela . 
P A R A G U A S . — P a r a señoras o 
caballeros desde $1.50 en ade-
lante. Tenemos 28 tipos diferen-
tes, con distintos precios. 
Z A P A T O S D E G O M A . — P a -
ra N i ñ o s , de todos t a m a ñ o s , los 
liquidamos a $ 0 . 7 0 . 
M A L E T I C A S D E C O L E G I O — 
a $0.70. $0.85 y $1 .25 . 
M A L E T A S y B A U L E S . — D e 
todos precios, con cualquier di-
nero que V d . quiera gastarse, 
desde lo mas barato hasta lo 
mas caro, lo e n c o n t r a r á ; impo-
sible que no podamos satisfacer 
su gusto. 
A L F O M B R A S . — a $1.20. 
$1.99. $2.50 y $2 .99; para pi-
sos y escaleras a $1.25. $1.50 
y $1.75 v a r a . 
L I M P I A B A R R O S . — A p r o p ó -
sito para estos d ías de lluvias; a 
$2.50. $3.00 y $3 .50 . 
n r n 
M u e l a s d e N i ñ o s 
S i e m p r e e s t á n d o l i e n d o . 
Para evitar todo sufrimiento a los 
aiflos, por sus muelas picadas, basta 
ia precaución de tener en la casa 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Se pone eu un algodón y enseguida 
tesaparece el dolor R E L A M P A G O 
es el específico del Dolor de muelas. 
S e v e n d e e n l o d a s l ? s b o t i c a s 
C A T A R R O S 
antiguos y recientes 
T O S E S , B R O N Q U I T I S 
C X J F £ - A . l D O S radicalmente 
S O L U C I Ó N 
P A U T A U B E R G E 
que procura 
P U L M O N E S R O B U S T O S 
y p r e s e r v a de la 
T U B E R C U L O S I S 
L . P A U T A U B E R O E 
10, Rué de CoutUutiDople 
P A R I S 
M u r a l l a y 
C o m p o s t e l a 
T e ! . A - 3 3 7 2 
S O M B R E R O S D E L U T O 
U n a r e m e s a n u m e r o s a , a u n q u e se l ec ta , de f i -
nos s o m b r e r o s negros , p a r a luto r iguroso y m e d i o 
luto, a c a b a m o s de r e c i b i r d e P a r í s . 
E n n u e s t r o D e p a r t a m e n t o de S o m b r e r o s , p u e -
d e n v e r l o s , p u e s h e m o s e x p u e s t o v a r i o s est i los en sus 
e legantes v i d r i e r a s . 
L a f o r m a m á s " c h i c " y de ú l t i m a m o d a , p r e -
d o m i n a entre e l l o s : s e m e j a u n a c h i s t e r a y s i en tan 
m u y b i e n a l r o s t r o , e n g e n e r a l . 
H a y v a r i o s m o d e l o s s in v e l o , o tros c o n v e l o s 
p l i sados y c o m b i n a d o s e n b l a n c o y n e g r o . 
O f r e c e m o s , a s i m i s m o , u n g r u p o m u y boni to d e 
s o m b r e r o s b o r d a d o s en s u s t a c h e . 
L o s h a y , t a m b i é n , c o n " c a í d a s " de c i n t a d e f a -
y a c o n b o r l a s y c o n p r e c i o s o s a d o r n o s en b l a n c o 
y n e g r o . 
R e a l m e n t e , son tan v a n a d o s y tan l indos estos 
s o m b r e r o s d e luto que a c a b a m o s de r e c i b i r , que n o 
es pos ib l e p o n d e r a r l o s n i d e s c r i b i r l o s c o n t o d a la 
f u e r z a q u e el los m e r e c e n . 
U n a v i s i t a a nues tro D e p a r t a m e n t o de S o m -
b r e r o s es l a m e j o r d e m o s t r a c i ó n que p o d e m o s b r i n -
d a r l e a us t ed , d i s t ingu ida l e c t o r a . 
C H A L E S , M A N T E L E T A S Y B U F A N D A Z 
L o s c h a l e s , m a n t e l e t a s , b u f a n -
d a s y m a n t o n e s que h e m o s r e c i -
b ido m u y r e c i e n t e m e n t e , f o r m a n 
u n a e s c o g i d a c o l e c c i ó n q u e t en -
d r e m o s m u c h o gusto en m o s t r a r 
a us ted . * 
E x h i b i m o s a lgunos est i los en 
n u e s t r a v i d r i e r a de l a e s q u i n a de 
G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
P e r o e l los son u n a p a r t e ins ig -
n i f i cante de la g r a n v a r i e d a d q u e 
tenemos . 
L o s h a y de d ferentes e s t i l o s : 
P o m p a d o u r , R e n a c i m i e n t o , O r i e n -
tales , d e M a n i l a , etc . 
H a y c h a l e s c o n f leco y c o n d o -
b lad i l lo . 
B u f a n d a s p i n t a d a s , c o n p r e c i o -
ses m a t i c e s . 
Y m a n t e l e t a s b o r d a d a s a m a n o , 
c o n f lecos y s e m e j a n d o m a n t o n e s 
de M a n i l a . L a s t enemos g r a n d e s , 
c h i c a s y m e d i a n a s . 
I M P O R T A N T I S I M O 
E l a u g e c a d a d í a m á s c r e e ente de es ta c a s a y 
e l a n h e l o d a que nues tros f l i entes e n c u e n t r e n h m a -
y o r e f i c i e n c i a c a d a v e z q u ^ neces i t en c o m u n i c a r s e 
c o n c u a l q u i e r D e p a r t a m e n t o , h izo que c a n h á r a m o s 
nues t ro ant iguo C e n t r o T e l e f ó n i c o por otro de m a -
y o r c a p a c i d a d . 
H e a q u í los n ú m e r o s que ind i s t in tamente p u e -
d e n L i i l z a r p a r a c u a l q u i e r D e p a r t a m e n t o que de-
s e e e n : 
7 9 3 4 , 
7 9 3 5 , 
7 9 3 6 , 
7 9 3 7 , 
7 9 4 4 . 
f 
R o g a m o s r e t e n g a n e^tcs n ú m e r o s y no u s a r 
m á s el A - 9 7 9 8 , c u y o a c t u a l p o s e e d o r se l a m e n t a de l 
t i e m p o que le h a c e n p e r d e r las i n n u m e r a b l e s l l a -
m a d a s que le h a c e n , en la c r e e n c i a de que a ú n si-
gue p e r t e n e c i e n d o a n o s o t r o s . G r a c i a s . 
rt A » AN/*, 
P A G I N A O C H O 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e P t i e m W 1 4 d e 1 9 2 4 A Ñ O X C l i 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
= ü 
M A R I A A D A M S 
¡ " ( G r a n N o v e d a d H o y e n C a p i t o l i o ! . . . 
Q u i r o z y O r e l l a n a , t o m a n p a r t e e n l a G r a n F i e s t a d e N i ñ o s 
María Adams es, s in duda alguna. ¡ su dolor idoespír i tu . . Solo asi se ex-I 
o que familiarmente se llama una bue-1 plica qua al enviarme su programa 
ta muchacha. Una buena muchacha en i diga que "duda de que lo publique" ¡ 
»da la extens ión de la bondad que pue-i cuando siempre he sido yo su mejor 
la ponerse en la frase. E s noble, es ¡ a m i g o . 
imable, es generosa y es agradecida. J » ^ López Qoldarás. 
malidad esta ú l t ima que es muy difl- programa del concierto que 
m de encontrar en las personas ^ ^ ^ ^ J en d constr 
os tiempos que corremos. 
Tiene vocación decidida por su arte, 
ima el canto y ama l a mús i ca sobre 
:odas las cosas; pesee facultadas exce 
¡entes, es decjr, una voz extensa, lo 
ruficientemente amplia y con un timbre 
|ue encanta: es inteligente y hábil y 
jmplea bien sus magní f i cos medios vo-
;ales; estudia, labora, lucha denodada 
sen te por t r i u n f a r . . . y sin embargo, 
í s desgraciada. ' 
Ser desgraciada, verse abrumada por 
fei desventura en los mejores años de 
vátorio Falcón el día "b: 
P R I M E R A P A R T E 
2. — " A r i a de Carmen".—Bizet. 
Canto. Srta. María Adams. 
3. —a) Aubade.—D'Ambroeio. 
b) Libesproud.—Kreissler. 
Viol ín. Profesor Joaquín Miolina. 
4. —"Romanza*" de Samson y Dallla. 
Canto Srata. Nena Plana. 
5. —a) "Sueño" Trémolo.—Frareza. 
b) Vibraciones sobre un tema.— 
ia vida, cuando todo debe sonreirle a(Mozart 
ino (a una en este caso) contemplar 
tómo las Ilusiones se desvanecen y có-
no los ensueños se evaporan, dejando 
ana estela de amarguras en el a lmi , 
í s terrible, es (iesesperante. E l dolor. 
Profesor de guitarra Sr. E . Cuevaa. 
6. —Canciones Cubanas. 
Canto Sr. Eusebio Delf ín. 
7. —"Aria primer acto Traviata".— 
Verdi. 
V 
i l escepticismo, la incurable tristeza, el j Canto Srta. María Adams. 
lesencanto, deben venir más tarde, 
íuando ha pasado la primavera. 
María es una márt ir . Tiene aptitu 
í e s , tiene ansias de gloria deséa des-
tacarse en su a r t e — y se debate en 
(a pobreza, desamparada de todos, ais-
lada, sin encontrar quien la auxilie en 
la dura empresa do sostenerse en su 
plano y mejorar su educación art ís t i -
ca, sin qua el Estado o el Municipio, 
haga nada por ella, sin un Mecena es-! 
pléndido que le redima de su angustia 
Inacabable. Ahora, en la actualidad, eu 
Situación precaria la obliga a ofrecer 
un concierto que se celebrará en la 
Sala del Conservatorio Falcón con un 
programa interesant ís imo que en esta 
sección insertamos. 
María tr iunfará en el empeño art ís -
tico, seguramente; pero acaso no su-
ceda lo mismo en cuanto al empeüo 
económico . Su estado de ánimo no es 
muy placentero. No se muestra muy 
optimista. 
L a desconfianza, la melancolía, la 
decepción, el recelo se entremezclan en 
8.—Impronto con variaciones.—Schu-
bert. 
Profesor Alberto F a l c ó n . 
Maestro acompañante: Profesor señor 
Vicente L a n z . 
I N T E R M E D I O 
Amenizado por la Banda de la Marina 
Nacional, cedida galantemente por el 
Coronel Alberto da Carricarte, y diri-
gida por el Maestro Sr. Iglesias. 
S E G U N D A P A R T E 
1. —Sinfonía por la orquesta. 
2. —"Traviata" (Acto segundo). Verdl. 
(En carác ter ) . 




Gemont.—Barítono.—A. Abella. . 
V E N T A D E L O C A L I D A D E S 
Srta. María Adams. Empedrado G4. 
Teléfono A-6428. 
Revista Bohemia. Trocadero 89-93. 
Excelsior Music Co. Obispo 89. Telé-
fono A-32C4. 
Piano Gors & KaUmann. 
L A A U D I C I O N S I N F O N I C A D E H O Y 
Magnífico programa ha seleccionado ¡ teatro Kaclonal. Figuran en él como 
la Orquesta F i larmóivca d-e la Habana obras de fuerza la Octava Sinfonía de 
para su cuarto concierto que se celebra-
rá hoy domingo a las 10 a . m, en «1 1 Continfla en la página nueve 
G ñ R T E L D E T E A T R O S 
JXACIONAJM (Paseo de Kaxt i esquina a y De México vengo, por la Compañía 
San Rafael) 
A las diez de la mañana: Concierto 
por la Orquesta F i larmónica . 
A las ocho y media: Homenaje al Ma-
yor General Mario G . Menocal. 
L a revista de Arquímedes Pous y J . 
Prats, ¡Oh Mister Pous!; presentación 
del Són da ia Juventud Conservadora; 
estrneo del dueto Mario es mi hombre, 
per L u z Gi l y Arquímetíes Pous; la re-
vista do Arquímedes Pous y los maes-
tros Prats y Grñnet, . . . A caballo. 
P A Y S E T (Paseo de Martí esquina a 
San J o s é ) 
Compañía de zarzuela de Rcgino Ló-
pez. 
A las dos y c e d i a : L a Alegr ía de la 
Vida y L a casa de los enredos. 
A las ocho > ¡pedia: la obra de Fede-
rico Villoch y el maestro Anckermann, 
La. Rumba en Espaa; L a Alegría de la 
V ida . 
P R I N C I P A L B E XiA C O M E D I A (Ani-
mas y Znlneta) 
A las diez a . m. : conferencia por la 
E x c m a . S r a . María de L l u r i a . 
M A R T I (Di-dg-ones esquina a Znlneta). 
Compañía dó zarzuelas, revistas y 
operetas Santa Cruz. 
A las des y meoia: L a Danza de las 
L ibé lu las . 
A las ocho y media: la opereta de 
gran espectáculo en tres actos, origi-
nal de Carlos Lombardo y D r . A . M . 
WiUner, músic t del maestro Franz L e -
har, vers ión casrellana de José Ughetti 
y Rodrigo de Glbralfaro. Lb Danza de 
las Libé lu las . 
CUBANO (Avonida de I ta l ia 7 Juan Cle-
mente Zenea) 
A las dos y media: Revista Nacional 
de Arquímedes Pous. 
A las ocoo v media: el juguete Los 
Hombres; n ú m c i o s por Margot Rodrí-
guez, Mariano Meléndez, E l i a do Gra-
nados y Rogelinl, 
A las nueve y media: dúos y cancio-
nes por Margot Rodríguez y Mariano 
Meléndez; el juguete L a s Codornices; 
bailes por E l i a de Granados. 
AJCiHAMBR 4. (üonsuiado esquina a Vir-
tudes) 
Compañía 33 zarzuela de Agust ín 
Rodríguez . 
A las dos y media: L a s Cosas de 
Marte y L a Ctmpañera . 
A las ocho: E ! Niño Blanco. 
A las nueva > cuarto: el sainete L a 
compañera. •> 
A - las diez y media: el sainete de 
A . Rodríguez y el maestro Monteagudo, 
L a s cosas Je Mvi te. 
Al final de cada tanda, números de 
canto y bañe . 
ACTTTAIiTD ADBS (Monserrate entre 
Animas 7 Hepxnno) 
De una a cinco: cintas cómicas ; la 
comedia Truhán de la ciudad, en doa 
actos, por A l tít. John; el drama Tar-
de o temprano, por Owen Moore. 
A las cuatre: L a fuerza de la Ino-
cencia, por WliUam Farnum; presen-
tación do ia cenzonetista Gloria Gi l 
Rey . 
A las ocho n.enos cuarto: cultas có-
mieas. 
A las ocho y media: Tarde o tem-
prano; presentación de Gloria Gil Rey . 
A las nueve y tres cuartos: L a fuer-
za de la Inocencia; númrcos por Gloria 
Gi l Rey . 
M A R T I . H O Y T A R D E Y N O C H E " L A D A N Z A D E 
L A S L I B E L U L A S " 
E s inútil cuanto digamos en elogio de 
L a Danza de las L ibé lu las . E s t a opere-
ta en real.dad no necesita de reclamo 
alguna; su fuerza estriba en la visuali-
dad, en la gracia, y en la ligereza mual» 
cal de que está adornada. 
R I A L T O 
H O Y DÜMJLNGO 14 H O Y 
G R A N D I O S A M A T I N E S L Z T R A O R -
B I N A R I A 
R e p a r t i é n d o s e preciosos juguetes 
a todos los n i ñ o s que asistan. 
F u n c i ó n C o r r i d a do 1 a 5: 
N i ñ o s : ? 0 . 2 0 . — M a y o r e s : $0.30. 
E l C A L I 
D E l C O N T E N T O 
P o r C h a r l e s C h a p l i n . 
L o s episodios 5 y 6 de las sen-
sacionales 
A V E N T U R A S M C K C A I i T R R 
E i D E T E C T I V E R E L A M P A G O 
Por Herbert R a w l i n s n o . 
A M O R Y T R O Z O S 
G r a c i o s a comedia por los monos. 
l ia Danza de las l i b é l u l a s es a par-
tir de aquellos memorables éx i tos de L a 
Viuda Alegre y E l Conde de Luxenbur-
go, y años más tarde el de L a Duquesa 
del Bal Tabarín, la más gallarda mani-
festación de que la opereta ese género 
amable, hecho de sonrisas y de discre-
teo, de suave femehidad, de valses arru-
lladores y cascabeleros duetinos. es tá 
hoy más pujante que nunca y como siem-
pre arrastra tras si, la s impat ía y la 
¡admiración de Jo" públ icos . 
1 Todo corresponae en armónica com-
• hinación al triunfo de L a Danza de lag 
I Libélulas; el libro travieso y picaro; la 
i mús ica que va envuelta en locas risas, 
I que se insinúan en los elegantes valses-
| sello Lehar y en los locos fox, con que 
rinde culto a la moda musical el com-
positor famoso de E v a ; la presentacifen 
¡a caso la más fastuosa que en obras de 
este género hemos visto y por últ imo el 
desempeño brillante y homogéneo dado 
a L a Danza por la compañía do Ju l ián 
Santacruz. 
E l público que sabe ver, y al que no 
se engaña con ditirambos cuando estos 
no corresponden a l a realidad de las co-
sa*,, ha dicho que sí a la Danza de las 
Libélulas , aún extremo tal. que los re-
cords de entradas de L * Bayadera, han 
sido superados por el gran conttgente 
d'i espectadores que ha dado al coliseo 
de la «'••legría, la hermosa producción de 
Lombi^rdo y Lehar . 
Basta pues con decir hoy, a nuestros 
lectores que £ a Danza de las Iilbélnia* 
se representa esta tarde a las dos y 
media, y esta noche a las ocho y cua-
renta y cinco. 
Próx imamente estreno de It» Alegría 
del Marti . 
T R 1 A N 0 N 
Q U I R O Z c a n t a r á sus precio-
sas canciones a c o m p a ñ á n d o s e 
con la guitarra y Ü y Are l lano , 
h a r á n duetos, d i á l o g o s g r a c i o s í -
simos y entremeses. E n t r e ellos: 
L A C O N f f S I O N D f U N B O B O 
Se estrenan las dos comedias 
de H a r r y Po l lard t i tuladas: 
S A L O N D t B I L I A R 
v a c a c i o n e V C A M P E S I R t S 
Dos alborotos de r i s a . 
Se e x h i b i r á n las dos grandet 
p e l í c u l a s de a c c i ó n , t i tu ladas: 
S A L V ^ A N D O P R E C I P I C I O S 
— Y — 
J U G A N D O 
C O N E L 
H O N O R 
la pr imera por F r e d Thompson, 
y la segunda por un conjunto de 
es tre l las . 
E s t a es la mejor c o n j u n c i ó n 
de atracciones que se han com-
binado en un ecIo p r o g r a m a . 
E N L A S T A N D A S D E C I N C O Y C U A R T O Y N U E V E Y M E D I A 
Ul t imas exhibiciones de l a grandiosa p e l í c u l a de Se ln ick , t i tu lada: 
L 
' ' L A R U L E T A ' ' 
E l romance ó e una m u j e r que se j u g ó la v i d a . Protagonis tas: Mary C a n - , MOntn£Ú L o v e , M a u r i 
c i ó Costelo y E d d i e Robert , 
L O S O P R I M I D O S 
L a giandioaa h u p e r - p r o d u ^ c M de R a q i u j Meller, 80 estrena A 
t i famente * aef:nU I 
E l I B C O l t S P i X I M O [ N M W 
L. 83 61 I d 
R a q u e l Meller ha envladh i.f , 
n idad de postales para ser 
partida3 entre el publiCo ^ 
Cuba . 
R a q u e l Meller t r í o í f ^ , gn o1 
g é n e r o c ó m i c o , ea ^ f(>UDl^ 
sent imental y a l m a « 3 la Da^_ 
ta l la , es el nombre r^fa p 0 n ^ 
entre todas los artista de En 
ropa. 
S u a c t u a c i ó n en 
L O S 
es algo verdaderametne genial. 
M a ñ a n a , lunes, e s t r e n a r á n Santos y Art igas , la gran pel ícula de 
N O R D I S K , serie nueva, t i tu lada; 
E s p i n a s d e l a V i d a 
presentada con todo el lujo qua acostumbra esta marca. 
C 8365 I d 14 
C A M P O A M O R 
H O Y D O M I N G O 14 
5 y* P O R U L T I M A V E Z 9% 
L a hermosa c r e a c i ó n d r a m á t i c a : 
L A S H I J A S D E L O S D E M A S 
Admirable i n t e r p r e t a c i ó n de 
B R Y A N T W A S H B U R N 
M A B E L F O R R B S T 
U n a encantadora c r e a c i ó n de hermoso argumento, cuya a c c i ó n y 
-preciosas escenas se desarrol lan en el mayor lujo y realiemo. 
Repertorio do la H A V A N A F I L M C O . Neptuno n ú m e r o 66. 
H O Y 
G R A N M A T I N E 1 
a la 1^4 
R E G I O P R O G R A M A 
L a 8 chistosas cintas c ó m i c a s , t i 
tuladas: \ 
S u M e j o r M i t a d „ 
P o b r e N i ñ a 
D é j e s e d e B r o m a s 
E l T o r b e l l i n o 
L a R e v i s t a de N O V E D A D E S 
I N T E R N A C I O N A L E S 
P r e s e n t a c i ó n de 
en 
m m m 
M M * 4 
viikxo 
E l C o b a r d e P e l i g r o s o 
P e l í c u l a de a c c i ó n y gran 
argumento. 
E S T R E N O E N C U B A 
P A L C O S $ 2 . 0 0 
L U N E T A S 0-40 cta-
P ida los S O B R E S S O R P R E S A S . 
C 83' I d 14 
C A M P O A M O R j 
5 ^ L u n e v p -
¿<£ Liberly F i l m C ? 
















L a cli ispeante historia de lo que le o c u r r i ó a unji l inda esposa, que 
por haber sido ar t i s ta f u é ca lumniada ante su mar ido y acusada de 
adulterio . 
U N A P E L I C U L A D E F I N A T R A M A Y D E H E R M O S A S ESCENAS 
Q U E R E C O M E N D A M O S A L 0 3 M A T R I M O N I O S M O D E R N O S 
Admirable? i n t e r p r e t a c i ó n de , 
A N N A Q N I L S O N 
Con el concurso de los actores: 
W Í L L I A M S C O T T y W H . F R E D L U C A S 
Repertorio de la 
" L I B E R T Y F I L M C o . " 







G R A N D I O S A M A T 1 N E E I N F A N T I L E N C A P I T O L I O 
E l programa combinado para la gran-
diosa matinee Infantil de hoy en el 
s impát ico y fresco teatro Capitolio, es 
realmente colosal. De una a cinco de 
la tarde se llevarán a la pantalla las 
in teresant í s imas producciones "Vacacio-
nes campestres", estreno por Harry Fo-
llard- tSu único padre", por el empe-
rador de la risa Harold U o y d ; " E l en-
eaño", estreno en Cuba, drama del Oes-
te por Will iam Lawrence; "Desafian-
dei Precipicios", por Fred Thompson: 
"Salíin de billar" por Africa, y la va-
llosa joya "Jugando coh el Honor en 
la que se ven emocionantes juegos de 
base bajl por un conjunto de estrellas. 
Además , de tan interesantes films, co-
mo principal atracción, actuará el fa-
moso Trío Méjico, integrado por Sal-
vador xQuirós. as de los trovadores me-
jicanos. Carlos Orellana. ichlspeante ac-
tor cOmico y Tino DI Clarisse, notable 
R I A L T O 
E l 1 3 
Por Buster Keaton . 
u n j a s o 
Soberbia cinta por J a c k í e Coogan. 
T A N D A S E L K G A M E S D E 6% y 9 % 
A p e t i c i ó n de muchas famil ias se 
p r o y e c t a r á la soberbia p r o d u c c i ó n de 
Gri f i th e interpretada por L i l a L e e 
y R i c h a r d Bartbelmess , t i tu lada: 
AT.T.A K N E l , S g T K 
L U N E T A . .. * ^ • ?0 .40 
C 8374 - I d 14 
A las 5 y 15 de hoy domingo se ex-
hibe la cómica de Ben Turpin titulada 
l íos Secretos del Cinema y No te Cases 
j o r Dinero por Rubye de Remr y House 
Peters. 1 
L a cin|a presenta un» exhibición de 
modas toda en colores. 
A las 9 y 30 Tin lazo 4* Amor por 
Mabel Forest y Bryant Wahsburn. E s 
esta una cinta muy lojosa. TamM-n en 
esta tanda se exhibe XiOs Secracoa del 
Cinema por Ben Turpin el célebre vlz-
co. . 
A las 3 y 8 E l reriodista por Wealey 
Barry ( E l Pecoso) y Ahorrad vuestro 
Dinero por Harry Bollar. 
Mañana no habrá func ión . Por la no-
chj la colonia Mejicana celebra una ve-
lada Literario Musical, en conmemora-
ción del aniversario de la Indop<Mid-Micla 
de Méjico. Es ta velada es ex;luslvamen-
to j-or inv i tac ión . 
E ! martes Ambición Ciega por Elleen 
Percy y 1.a Primavera de 1964. 
E l Jueves 18 el Jorobado de Nuestra 
Señora de Par ís por Lon Chañen y Fatsy 
Ruth Miller.. 
Siguiendo su invariable costumbre la 
empresa de este elegante Salón, el pre-
dilecto de las familias más distinguidas 
de la sociedad habanera, ofrece hoy Do-
mingo un programa extenso y variado 
para su función de maHnée dedicada a 
los niños en las que les será regalado 
juguetes a la entrada. Esta matinée a 
los módicos precios de 20 centavos ni-
ños menores y 3U las personas mayores. 
Qu:ú comienzo a la 1 de la tarde para 
terminar a las » es decir 4 horas segui-
das de proyección. Estas cintas que 
desfilaron por la pantalla son: Revista 
Fox . Pobre Juan (cómica) E l Callejón 
del Contento per Charles Chaplin. E l 
Detective KeUmpago por Herbert R a -
wlison. 
E l número 13 comedia por Buster 
Keaton. Los episodios ó y 6 de la serie 
Las aventuras de Nlck Ca.-te. Amor y 
Trozos comedia SunsMne y Mi Nido por 
Jaskia Coogan. jvo deje de enviar a «us 
niños, estos solo agradecerán. E n la 
tanda de 7 a 8 y medía el mismo pro-
grama. A las 8 y media ICi KiAo por 
Jackla Coogan. 
E n las tandas elegantes de las S y 
cuarto y 9 y 3¡4 a pe-Ución de distin-
guidas familias «e proyectará la gran-
diosa cinta Al ia en «1 Este interpretada 
por. L i l a Lee. y Richard Bartlemess. 
E s t a cinta t»81»6 "'""^a especial. » 
No deje de venir a Rialto, si qui'ere 
pasar el rato cómodamente y viendo d^s 
filar grandes producciones clnenKitográ-
í i c a ^ y oyendo una magnifica orquesta. 
canzonetlsta napolitana. Entre los nú-
meros que presentará el Trío Méjico, 
figura el ocurrentís imo diá logo " L i 
Confesión de un bobo". E l precio de es-
ta magna función infantil es sólo do 
cuarenta centavos luneta. 
" L a Uuleta", pel ícula estrenada ayer 
con bri l lant ís imo éxito, so reprlsará 
hoy en las tandas elegantes. Protago-
nistas de esta grandiosa joya clnema-
tpgráftca son la» conocidas estrellas 
Mary Carr. Montagu Lov». y Edith Uo 
bert. 
E n la tanda de las ocho se l levará r. 
la pantalla "Jugando con. el honor" y 
"Desafiando precipicios", por Fred 
Thompson. 
"Espinas de la vida", valiosa pro-
ducción de la casa Nordisk. se estrena-
rá mañana, lunes, en los turnos prefe-
rentes. 
~ t É A T R O ^ É M i i " -
E l gran triunfo de anoche nos hace 
pensar que este teatro, tan grande. vk| 
resultando pequeño y es lógico que a^l ] 
sea, puesto que sus esfuerzos de exhi-
bir estrenos diarios, se veán colmados 
por el éxito. Hoy la empresa ha selec-
cionado el mejor programa de la Haba-
na. A las siete y cuarto, cintas cómi-
cas, a las echo y cuarto ' W'esley Ba-
rry periodista", soberbia coniídla en S 
actos, por " E i pecoso". 'Wes'.ey Barry: 
a las nueve y cuarto. " L a Senda del 
deber", drama en siete actos por 
ginald Denny y a las diez y cuarto. 
" E l lobo social", producción espeolal en 
seis actos. Interpretada por Dorothy 
Dalton y Jack Holt. 
Mañana "Las enanos hacen circo", 
y " E l espectro de O n e n t » ' por I'rank 
Mayo. 
C I N E O L I M P I O 
Domingo 14. , , „ , , „ 
Hoy en la matinee de las 3 los episo-
dios 9 y 10 de B n f í a l o B i l l y Dlck 
Hatton en la sensacional y emocionante 
cinta U n león con piel de Oveja. 
E n la tanda de 5 y cuarto L a C a r l -
bbean F K m presenta la sublime pro-
ducción interpretada por gran actriz 
Mary Glynne titulada !•» Princesa de 
New Tork. 
En la tanda elegante de 9 y media 
Grandioso estreno de la gran Joya Cine-
matográf ica interpretada por 15 estre-
llas donde figura como artista princi-
pal de esta obra la genial actriz Hope 
Halton titulada Pirata^ Perfumadas. 
C I N E " L I R A " 
Hoy pasará por la pantalla d<3 est* 
elegante >' concurrido auiuu un colosal 
programa. 
Matinée corrida de una y media a 
cinco y media. "Unfermo do aif-ir". 
comedia en dos actos; "Sudando Tinta" 
cómica: estreno de la regla producción 
titulada "Reputaciones rotas" por John-
ne Balker; Carrera y Medina presentan 
la super-producción " E l apóstol rojoi'. 
por Claire Windsor; y el regio reprlss. 
de la gran producción francesa "Lu 
casa pitiada". por Víctor Sostron. 
Tanda elegante a las cinco y media. 
Revista núm. 14, " E l Apóstol Rojo", 
Itor Claire Windsor. 
Por la noche, función corrida a las 
ncho y media, con el mismo programa 
dn l a matinée^ -
L a C u b a n Medal F i l m Co. , 
presenta a 
J a c & i e C o o g a n 
E l ni3o precoz, el m á s pe-
q u e ñ o y m á s notable actor 
E N S U G R A N S U P E R - P R O -
D U C C I O N 
' E l 
L a p e l í c u l a que usted nun-
ca o l v i d a r á y que le h a r á sen-
t ir las m í * diversas é m o c i o n e s . 
J Ü E V E S 18 V I E R N E S 19 
C W O / l J I f O i i 
C A M P O A M O R 
E 8 T K E N O M I E R C O L E S 17 E S T R E N O 
De la soberbia p e l í c u l a de costumbres colombianas, titulada: 
I f 
u 
Tornada en los mismos lugarop en donde se insp!rara gnee.0 
ble novelista para escribir su hermoso y sentimental rom 
NO D E J E D E V E R L A . U D . NO L A O L V I D A R A N U N C A 
Repertorio de I N D E P E X D E N T F I L M E A C H , L a b r a Z 2 \ ^ 
= g ^ T 
C S3SG 
D O L O R E S D E E S T O W A G O 
i Calma . . c e C A L A M B R E S . E S C O Z O R E S . E R U C T A C I O . 
I ACIDAS, ESPASMOS DOLOROSOS, NAUSEAS. VERTIGOS, VOm» • 
f Decongetíiona el HIGADO • Facililm el derrame de la BILIS 
i Muy eficaz en las G A S T R O E N T E R I T I S de los países calidos 
/ DE VENTA EN TODAS FARMACIAS 
I L A B O R A T O I F E S P. ZIZINE, 11, Rué de Caprl, 11 - P A R I 
A n ü n c i e s e e n e l " b i a r i o d e l a M a r i n a 
C S330 JM-IS 
a ñ o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 J e 1 9 2 4 
P A G I N A N U E V E 
c a r t e l 
j l i m a t ú g r a t o s | 
Y 
Viena da la p á g l n i ocho 
a r r o y o . « " - ^ 
e s q u í s * a San por Babby Peggy; Violetas imp»rialea, ' Beethoven. notabi l í s ima por su factura 
Pe 
„ estreno d» la come-
3 ^ « m a e s t r e s , por Harry 
101 üJTo por Harold 




por Raquel Mo'.ler 
A las ocho: L a pequeña florsita; Vlo-
! letas imperiales. 
i a las cinco y cuarto y a las nueT* 
; y media: Dentro de la .'ey, por Norma 
| Talmadge, J a c t Mulhali y L e w Cody; 
1 Salvador Quir^s y Car 
.lU.aa; 
ía pclícu'a Jugando con 
•- r : cuarto y - 13" nueve * 
Vacaciones campes-
tr« 
Pe £ : 
¿picios. 
« í í í o » ( ' l a í a de Albeftr) C***0&m . finco: las comedias 
once » 
I N G L A T E R R A (Ooneral CarrUlo y E s -
trada Palma) 
De una a cinco y cua'-to: L a Hi ja del 
Pirata, por Dorcthy -Phillips y Wallace 
Fdith Robert, Ma- • Beery; Amores d* apache, por Rodolfo 
t , Rulo'-i. Por ^ Valentino y E a r i a Williams; E l marine 
^ Tcuprio a nueve y media, 
con el honor; Desafiando pre-
ta 
J 
pe itad. lobre nina 
Su 
y Déjese de 
^ ¿ a a cinco la revista Novedades Su mejor mitad; Po-
bromas; E l 
E l cobarde 
^ternacionales;^^ ] 
Dor Gor.ge Walsh; 
Bl00' v Fred Thompson, 
^ a un ^ de las seis i media: d n -
^ Í f o ^ h o : E l cobarde peligroso. 
t las cinco > cuarto y a las nueve y 
^ ^ L a s Hilas de los D e m á s . 
" Í T d i c h a s ' tar-das se presentarán la 
J Í M a r g o t Rcaríguez y el tenor Ma-
¿ o Meléndez. 
r-nZlO (Consulado 116) 
t aña a siete. E l hombre lobo, por 
:e ^ ' Treinta días, por W a -
irada y pagada, por Ag-Gilbert; 
Ayres y Jaüc HdI . . 
A las ocho: E : homore lobo. . 
* laa Puev«: Treinta 3Ias. 
, A las diez: Comprada y pagada. 
y^UKO» (Afenid» WÜBon entr. A. y 
* P»s«o. Vednd< ) 
: a las trej y a laa ocho: Ahorrad 
^estro dinero, por Harry Pollard; E l 
BeriodisU. Por Wesley Barry . 
. A las cinco y cuarto: Los secretos 
*1 cinema, por Ben Turpin; No te ca-
es por diaero, por Rúbye de Remer y 
House Peters. 
A las nueve 7 media: Los secretos 
'éel cinema; Un lazo de amor, por Mabel 
Forest y Bryaat "Wachburn. 
UBA (Indusíi'.» esquina a San J o s é ) 
De una y mcd'a a cinco y media: Re-
tsU número 14; Enfermo de amor, en 
dos partes; Sudando tinta; Reputaciones 
rotas, por Johr.i;io Walker; E l Apóstol 
lRoJo, por Clalie Wndtor; L a casa, s i -
tiada, por Víctor Sostron. 
A las cinco y media: Revista número 
14; El Apóstol Rojo. 
A las ocho y media: Enfermo de 
amor; Reputaoir.ncs rotas; L a casa s i -
tiada; E l Apús;ol Rojo. 
TAÜSTO (Pajeo de Marti esquina a 
Colón) 
De dos y meóia a cinco y media: E l 
Artsta, comeda. tn dos actos; episodios 
tercero y cuarto de E l tren rápdo, j)or 
Wllliara Dun.ian; E l ú l t imo robo, por 
Norman Kerry y Zenna Keefe; L a casa 
encantada, por Hoot Gibson; E l cine 
de la tercera dimensión. 
A las cinco y cuarto y a las nu«Ti 
y tres cuartos: E l rescoldo de loa ce-
lo», por Lloyl-Hughes y Margarita do 
la Motto: ia clnía a colores E l reino de 
lis encumbrjdu î maravillas. 
Á las echo: E l artista, comedia en 
ios actos. 
A las ocho y media: E l úl t imo robo, 
WEPTTTJO (Ktiptuno y Perseverancia) 
Pe «na y raadlo a cimo: Los dos r i -
vales: La casa misteroa, por Budy Me-
s«8rer; Mujeres a cien peso?, por R i -
chard Talmadgo; L a pequeña florista. 
! ro, por Harold Lloyd; E l petrolero, por 
! L a r r y Semon. ^ 
A las cinco y cuarto y a laa nuev» 
y tres cuartos: Dentro de a ley, por 
Norma Talmadgo, Heleno Ferguson y 
Jack Mulhal l . 
A las ocho y media: L a H i j a del P i -
rata. 
O U M P I C (Avenida Wilson esquina a 
B . | Vedado • 
A la yna y media: cintas cómicas . 
A la» tr€s :episodios 9 y 10 de Buffa-
lo B i l l ; Un león con piel de oveja, por 
Dick Halton. 
A las c;ncp y cuarto: L a Princesa de 
New York por Mary Glynne. 
A las seto y media: episodios 9 y 10 
de Buffalo B i l l . 
A las ocho y media: Un león con piel 
de oveja. 
A las nueve y media: Lae piratas per-
fumadas. 
V E B D U N (Oousulado entre Animas y 
Trocadore) 
A las siete y cuarto: cintas oírr'oas. 
A las ocho y cuarto: Do vaquer' a 
millonario, i rama en claco actos, por 
Hoot Gibson, 
A las nueve y cuarto: E l Gato Mon-
tés, por Genrgo Larking. 
A^las diez y cuarto: ¿Para qué sirve 
usted?, en sieto actos, por Madge Be-
Uamy. 
y en extremo difícil por sus compleji-
dades harmónicas, y la Obertura de la 
ópera Kienzi da W'agner, obra musical 
de excepcionales bellezas. A ambas pro-
ducciones s infónicas ha concedido el 
maestro Sanjuárv director de la F l lar -
n ónica toda la atención que merecen, 
pudiendo asegurarse el éxi to positivo en 
¿u interpretación. 
E l orden en que será desarrollado el 
programa es el siguiente: 
SXAIiTO (Nepíuno entre Consulado y 
San Miguel) 
De una a cinco* Revista Fox; Pobre 
Juan; E l cal.ftjón del Contento, por 
Charles Chapün, E l detectvie relámpa-
go, por Herbert Rawlinson; E l número 
13, por Bus.ter Keaton; episodios quin-
to y sexto de Aventuras de Nick Cár-
ter; Amor y trezos; Mi niño, por Jac-
kie Coogan. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Al lá «»n el Este, por L i l a Lee y 
Richard Bai-thelmess. 
G R I S ( E y 17, Vedado) 
A la s-los y media: E l valor de los 
tontos; E l maestro de escuela; L a Casa 
del Odio, episodios 9 y 19; L a herede-
ra, por Pete Morrison. 
A las ocho y cuarto: episodios 9 y 10 
de L a Casa de. Odio. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: E l secreto de una mujer, por 
Mae Marsh. 
WXIiSOir (General Carrillo y Padre Vá-
rela) 
A la sdoa y media: Macho y hem-
bra, por Gloria Swanson j Thomas Me-
ighan; De vaquero a millonario, por 
Hoot Gibson; L a niña mimada, por Ba-
bby Peggy; Caisados de trabajar, por 
Jck Engle . 
A las milico y cuarto v a las nueve y 







L O S A L E M A N I S C O S 
D e f ino a d a m a s c a d o i n g l é s . T e n e m o s d i v e r s i -
d a d de c a l i d a d e s y p r e c i o s . D e s d e 4 9 C E N T A V O S 
l a v a r a . 
P R I M E R A P A R T E 
Cuatro danzas característ icas de 
la Caisse Noisette. 
Tshaikowsky. 
Danza caracter í s t ica . 
Danza china. 
Danza árabe . 
Danza rusa (Trepak) 
S E G U N D A P A R T E 
Octava Sinfonía de Beethoven. 
T E R C E R A P A R T E 
3) Minueto. Grieg-Henrlques. 
4} Obertura de la ópera Rienzi Wag-
ner. 
Para la audición del domingo existe 
gran entusiasmo. E l número de abona-
de? ha aumentado considerablemente. 
E n Reina 12, domicilio social de la F i -
larmónica, se reciben solicitudes d» abo-
no y es tán a la venta laa localidades. 
U N A C O N F E R E N C I A 
D E M A R I A L L U R I A 
E n el teatro Prncipal de la Comedia 
ofrecerá hoy, Maria L lur la una confe-
rencia con el lema Impresiones y Be-
cuerdos de mi vida Diplomática intere-
sante narración que comprende loa si-
guientes puntos: 
Veinte años de vida Diplomática , 
Anécdotas y Sucesos en que desfilan to-
dos Jos personajes que desempeñaron al -
tos cargos en la política, soberanos, 
príncipes y embajadores de grandes po-
tencias. 
Toda la vida polít ica y diplomática | 
L A S T E L A S P A R A 0 T 0 Í Í 0 
E s t á n 
o t o ñ o . 
l l egando l i n d í s i m o s esti los e n te las p a r a 
e l o iouo . L o s prec ios q u e les e s tamos f i j a n d o es-
; t a n en r e l a c i ó n c o n n u e s t r o s i s t ema d e a t r a c c i ó n , 
j V é a l a s , que s e g u r a m e n t e h a b r á n de in teresar le . 
L A S T E L A S D E V E R A N O 
L o s prec ios que t i enen todas las telas de - 'era-
n o son tan b a j o s , que ú n i c a m e n t e v i é n d o l a s p u e d e 
a p r e c i a r nuestro sacr i f i c io e n b i e n de n u e s t r a 
c l i e n t e l a . 
" I A Q E G A N T E D E N E P Í W 
N E P T Ü N O 4 8 , C A S I l S Q U I N A A A G U I L A 
T e l é f o n o M - 1 7 9 9 
'que regulaba las cortes de Europa antes 
|de la guerra. Sucesos desconocidos del 
i público, referencias de ministerios y can 
i clllerias. Detalles Intimos de la vida de 
altos personajes. Todo aquello que la 
sutil conferencista ha podido aprender 
> observar en más de veinte años duran-
te los cuales convivió con los altos per-
sonajes cuya vida y milagros va a re-
ferirnos. Tendrá al público que asista 
al Teatro Principal de la Comedia, pen-
diente de su palabra, de su reconocida 
elocuencia. 
Los palcos valen J10.00; las lunetas 
$2 y $1 y las butacas 50 centavos. 
A n ú d e s e e n e l " D i a r i o 
d e l a M a r i n a " 
L A F s A J A T R E O 
T A R A T E X ' R E D U C T O R A 
- S i n i g u a l p a r a r e d u c i r c i n t u r a 
c a d e r a s y c a r n e s 
T h e T r e o C o m p a n y I n c . -
de N e w Y o r k 
E s la creadora d e este tipo de faja 
adelgazadora. T o d a faja reductora, 
que no sea T R E O , es una imita-
c i ó n de la T R E O original . 
E l uso de la F a j a T R E O " P a r a l e x 1 
es e l medio m á s seguro, racional , l ó g i c o 
c h i g i é n i c o para ade lgazar . 
E x c i t a y mult ipl ica l a t r a n s p i r a c i ó n , ' y e l 
sudar e n exceso e s t á reconocido c o m o 
lo mejor para e l i m i n a r la grasa. 
D a m a que usa constantemente ta F a j a 
T R E O • P a r a t e x 1 ' , h a c e esbelto su 
-« lerpo , h i g i é n i c a m e n t e / 
E X I J A 
F a j a T R E O P a r a t e x 
R E D U C T O R A 
R E P R E S E N T A N T E S E X C L U S I V O S : .1 
A n u n c o 
a g u i a r 122 B R A N D O N Y R O D R I G U E Z h a b a n a 
k x z z x z : 
T e a t r o W I L S O N 
E l c inema m á s fresco de l a 
B e i a s c o a í n y 3an ,Rafae l . 
T e l é f o n o : M-5S63 
H O Y D O M I N G O 14 H O Y 
C O L O S A L i M A T I N E E A L A S 2 
Y M E D I A P. M. D E D I C A D A A 
L A " G E N T E M E N U D A " 
C I N E M A 
I N G L A T E R R A 
Mucho fresco 
T e l é f o n o M-5768 
H O Y DOMINGO 14 H O Y 
estupenda m a t i n é e de 1 p. m. 
„ a 5 p- m. 
L A D E L P I R A T A " , en 10 
actos, por Dorothy Phi l l ips , y 
( "Wallace Beerv. 
A M O R E S D E A P A C H E " , en 
6 actos, por R O D O L F O V A -
L E N T I N O y E . W I L L I A M S . 
" E l M a r i n e r o " 
Por H A R O L D L L O Y D 
..^t „ en 6 actos, 
E L P E T R O L E R O " , en 2 ac-
tos, por L A R R Y S E M O N . 
P R E C I O S P A R A L A M A T I -
M * O S NÍ?E C 0 R R I D A 
L l X E T A . . ' " 20 cts. 
30 cts. 
M a c h o y H e m b r a 
E n 11 actos. 
Por T H O M A S M E I G H A N y G L O -
R I A SNVANSON 
D e V a q u e r o 
a M i l l o n a r i o 
E n 6 actos. 
Por H O O T G I B S O N 
L X X X X r x x x s r ^ T Y Z x : 
m L 
P A R A R E G A L O S 
L a s m á s snlectas y mej«r«a 
flores son las de ' E L C L A V E L ' . 
Bonqnets para novias y ra-
mos de tornaboda desde $5.00 
al de mejor calidad. 
Cestos de mimbres, C a j a de 
flores y Ramos art í s t i cos para 
regalos y felicitaciones desde 





Herraduras y L i r a s 
para regalar a las 
As $10.00 a l a m á s 
Banderas, Escudos, Esvrc'las 
y letreros da flores nat irnks 
para artistas y actos patrifcl* 
eos, desde $20.00. 
Enviamos flores a l a Haba-
na, al interior de la I s l a y a 
cualquier parte del mundo. 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos ador-os ds Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el m&s sencillo y barato 
al mejor y m i s extraordinario. 
Centros de mesa art íst icos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde 13.00 en adelante. 
Especialidad en ofrendas fú-
nebres de Coronas, Cruces, Co-
jines y Columnas tronchadas, 
desde $5.00 a la más suntuosa. 
Ornees-Sudario para colo-
car sobre «1 fóretro, ofrenda 
muy fúnebre y del mejor efec-
to, desde $30.00 hasta $75.00 y 
$100 DO ana. 
Sudarlo de tul para cubrir el 
f ére tro tapizado de flores se-
lectas y escogidas de $10^^ 
hasta $250.00 tino. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F C K I 
J A R D I N " E L . C L A V E L " 
A r m a n d y H e r m a n o 
General Lee g S. Julio. • Tels. 1-1858 i-7029 i-7937 F-3587 • Rarlanao 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L A 
y C£irt01 T A N D A S E L E G A N -
T E S 9 y 45 p. m. 
J ^ r e n o de la super Joya en 
P P ^ n v T A L M A I > G E , - E I L E N 
M ? - L h V t t L E W CODrY' J A C K ¿vtr^LLt 7 H E L E N E F E R -
v e r s i ó n castel lana de 
L O P E Z S E Ñ A . 
" D e n t r o 
d e l a L e u " 
(Gran f i e s t a en ambas tan-
tandas elegantes ) 
^ S o s -
L U N e t a * 1 ** ** 20 ctfi-
40 cts . 
Mañana, 
R a ía v tandas elegantes, 
B A B Y P E G G Y . en: 
E n 3 actos. 
P o r B A B Y P E G G Y 
V 
• ' C A N S A D O S D E T R A B A J A R " 
P o r J A C K E A N Q L E 
P R E C I O S P A R A L A M A T I N E E 
C O R R I D A : 
N I Ñ O S : $0.20. L U N E T A : $0.30 
5*4 T A N D A S E L E G A N T E S 9% 
Re-estreno de l a super Joya en 
10 actos, interpretada por L E A -
T R I C E J O Y , C O N R A D N A G E L , 
E D I T H R O B E R T S , J U L I A F A -
Y E y T H E u D O R O R O B E R T S . 
v e r s i ó n caste l lana de L O P E Z 
S E Ñ A : 
" L A N O C H E D E L S A B A D O " 
( G r a n orquesta en ambas tan-
das elegantes) 
N I Ñ O S : $0.20. L U N E T A : $0.40 
nniimiinn imimii i'i'irmidmiiini nflngn IllUilll 
nnuiuu imiiHiiiimniiimn 
N A L E L P A M T 
S.r,C 
HABANA 
E X I J A E S T A M A R C A A N T E S 
D E H A C E R 5 U C O M P P A 
R E G I 
C o n f e c i o R a d o s 
c o n l o s m e j o r e s 
m a r e r i a l e s . 
b u r l i d o M c o l ó 
M E J O R E S N O 
6 E F A B R I C A N 
R . I C L A a h i e s M U R A L L A 3 2 r 3 z f H A B A N A 
A R A M B U R U y T A R A N C O 
S E N C . 
FTüm HHmmiiiimimim 
4 * <S> 
^ . . - ei 
^ S e e m o 
fle . F a m i l i a " 
M o T T E ' ^ G A R I T T B L A 
' c » ^ ^ 
M a ñ a n a : 
•«LA S E N D A D E L D E B E R " 
P o r Reg ina ld Denny. 
Martes 16: 
• E L S E C R E T O D E F A M E L L V ' 
P o r D A B Y P E G G Y 
L a a v a r i c i a e s v i r t u d 
c u a n d o e s e l t e s o r o d e l a s a l u d e l q u e s e a m b i c i o n a . 
P r o t e j e d a v u e s t r o s n i ñ o s c o n t r a e l p e l i g r o d e l a d e s n u -
t r i c i ó n , e l r a q u i t i s m o y l a a n e m i a , v i g o r i z a n d o s u s a n -
g r e y f o r t a l e c i e n d o s u s h u e s o s c o n h i e r r o y f ó s f o r o . 
L o s n i ñ o s , p o r l o a g r a d a b l e d e s u s a b o r , p r e f i e r e n e l 
t ó n i c o p r e d i l e c t o y s o n r í e n y s e a f a n a n e n t o m o d e l 
J a r a b e d e 
i n i P O F O S F I T O S S A L U D 
Mas de 30 »ftot dt éxito credentr Aproba-
do por U Real Academia de Medicina. uno 
Bcchact iodo frasco qac do llrtr m U rcqM-
U cxKrlor H1POFOSFITOS SALUD en rojo. 
c 83?; I d 14 
P A R A A S M A 
Nada es mejor que Sanahogo, la me-
dicación del asma, que venden todas 
!aa boticas y su depósito E l Crisol, 
Ñeptuno y Manrique, Habana, Sanaho-
go alivia aun cuando se tome en pl«-
m ataque, cura el asma y evita los an-
gustiosos accesos de media noche que 
tanto agobian y martirizan al asmát i -
co Miles do cnradis con Sanahogo, 
pregonizan sus buenas cualidades. Si 
es asmát ico so cura con Sanahogo. 
a:t. 2 Sen. 
C O N L A L E C H E D E S E C A D A 
D * Y c 0 
8« evlta-n •fleazmente todos los pellyros de Infección que constantemen-
te M presentan con el uso de la L3?he corriente, hasta la fecha Jamás 
ha reportado la menor infección o trastorno con el uso de "DRYCO" 
en la al imentación da los nlfioa, ancianos, enfermos y convalealentes. 
T H E D R T XZX.K COMFAITT 
15 Fark » o w - K X W T O R K 
L A T A S OOV STIQTTETAB S X C A S T E L L A N O S 
CSIOO Alt. 4d:T" 
L o M e j o r p a r a e l B e b é 
M á s d e l | m i t a d d e l p r i m e r a ñ o d e s u v i d a l a p a s a d u r m i e n d o e l b e b é , y s i e n d o 
s u s u e ñ o t a n i m p o r t a n t e c o m o s u a l i m e n t o d u r a n t e e s e p e r i o d o , h a y q u e o b t e n e r 
l o m e j o r p i r a q u e d u e r m a t r a n q u i l o y s u t i e r n o c u e r p o d e s c a n s e b l a n d a m e n t e . 
L a s c u n a s S i m m o n s , a d e m á s d e p o s e e r t o d a s l a s c u a l i d a d e s p a r a e l b i e n e s t a r 
d e l b e b é , s o n d e c o n s t r u c c i ó n c i e n t i f i c a , a d m i r a b l e m e n t e r e s i s t e n t e s y b e l l a s 
c u a l n i n g u n a . V é a l a s U d . e n c u a l q u i e r a l m a c é n i m p o r t a n t e d e m u e b l e s . 
T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabricanteg más grandes del mundo, de camas de metal, 
bastidores Qolchone». iiii*s plegadizas y muebles de metal. 
666 L A K l ^ i j i i U K K E C H I C A G O , E . U . A . 
Representante: F . F E R N Á N D E Z 
Montero y Bruzón 
Reparto Ensanche de la Habana, H A B A N A 
T e l . - A - 6 4 > 0 
!<7 
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H A B A N E R A S 
Viene de la páE'n-\ siete 
A L P A S O . . . 
Muy cur io sa . 
De un i n t e r é s s ingu lar . 
"¿s la. exposic ón de los ú l t i m o s 
modelos de muebles abierta en E l 
C a ñ o n a z o , l a flamante casa de L u r -
belo y C o m p a ñ í a , en el boulevaitl de 
San R a f a e l . _ 
morosos. 
Sobresalen los de cuartos . 
Pintados al ó l e c 
Y a lo3 de eeiWo Adans . ya los de 
estilo L u i s X V I l laman todos la 
a t e n c i ó n por su gusto, delicadeza y 
elegancia. , 
L o s hay t a m b i é n esmaltados en 
Se arimiran a l paso, tras las vj-1 coral v oro y en coral y plata 
drieras . juegos yerdaderamente p r i - ¡ U n a precios idad. 
U n sa ludo . 
E s de f e l i c i t a c i ó n . 
R e c í b a l o en sus d í a s , con la ex-
p r e s i ó n de mis mejores d é s e o s por 
s u b en y su ventura , l a joven e 
interesante s e ñ o r a V i ta l i a U . D u -
plessis de P é r e z L i a n e a . 
No podrá r e c i b i r . 
L o que traslado a sus á m i g a a . 
E F E C T O S S ^ N I T A r • u O S 
despacho. 
Deode el mes corriente se encuen- i 
tra establecido en el departamento j 
n ú m e r o 107 del edificio de C h a c ó n 
n ú m e r o 2 . 
S é p a n l o sus c l ientes . 
Y áus am gos. 
•Para las d a m a s . 
U n a revis ta prec iosa . 
E s la que con el t í t u l o de E l e -
gancias se publica mensualmente h a -
jo la d i r e c c i ó n de la culta e intere-
sante s e ñ o r a E n r i q u e t a P lanas de 
L a m o n e d a , hermana de H e r m i n i a , i 
nuestra bella co laboradora . 
E l cuaderno correspondiente a l ' 
mes actual e s t á ya en manos de sus | 
abonados. 
Acabo de rec ib ir lo . 
Acredi ta bien su t í t u l o . 
. . . v 
E n el Vedado. ' " 
Nueva re s idenc ia . 
E l l icenciado Adolfo N ú ñ e z , dis-
tinguido notario de esta capital , aca-
ba de instalarse en Is1 "asa de la 
calle A n ú m e r o 14. 
A l mismo tiempo me complazco 
en dar cuenta, del traslado de su 
B o d a , 
E n la semana p r ó x i m a . 
P a r a la noche del m i é r c o l e s h a ; 
sido dispuesta la de la s e ñ o r i t a E s - i 
ther Pardo y el s e ñ o r Manuel Gó 
mez y C a l v o . 
Se c e l e b r a r á a las nueve y m»"-' 
en l a , I g l e s i a " P a r r o q u i a l del Ve-
dado. 
Agradecido a la i n v i t a c i ó n . 
De a m o r . 
U n compromiso m á s . 
E l s e ñ o r E n r i q u e de ]ps Reyes | 
G a v i l á n ha pedido para su hermano 
J o s é Antonio la mano de la s e ñ o r í -
ta I r m a G a r c í a M a r c o s . 
I r m a ! , | 
Bel lo nombre. 
Como bella es t a m b i é n la s e ñ o r i t a 
a q u e n felicito por su compromiso. 1 
L o mismo que a s u elegido. 
S i m p á t i c o j o v e n . 
E n r i q u e F O X T A N I L L S * 
m a m 
J i P R E EN NUESTRA 
kSA Y QUEDARA SIEM-
BRE SATISFECHA. 
S E R V I C I O 
T E N E M O S verdad ero e m p e ñ o en que cada persona que nos honre con su presencia sal-
ga satisfecha de nuestro servicio. 
Siempre hemos sido celosos guardadores de es-
te orden de cosas y por suerte nuestros emplea-
dos nos han secundado con ef icacia. 
S in embargo, involuntariamente, podriamos equi-
vocarnos alguna vez . Él caso será muy raro, pe-
ro si sucediese no dude en presentarnos su que-
j a , nos hará con ello un favor que agradeceremos. 
Pelayo A l v a r e z H n o s . y C o . 
Obispo y Aguacate 
ñ í l ú l H » 6 0 6 1 D l ñ R I O D E L f t M ñ R I N ñ 
E l ftrlodlGO ( 1 6 M a g o r G l r c y l a c l ó i i . 
1 ? 
S S Z j I S H E R A T O n PJa'A'A^'A'A'A'A'A'A'A'A'A'a^'a-Toda ama de casa que se esUnic como mujer práct ica debe ins-
talar en su c j - . n d un fregadero " S t a n d a r d " que con su buen 
servico simplifique las tediosas la'oo ŝ d o m é s t e a s . 
A l c o m p r a ex'ja siempre ia marca " S t a n d a r d " y en su pro-
pio bien rechace substitutos. 
De venta por: Antonio R o d r í g u e z , J o s é A l i ó & C o . S . en C . 
Pons, Cobo & C o m p a ñ í a , Purdy & Henderson Trading C o . y princi-
pales casas del interior. 
^ t a t í d a r d c S a n i t a r ^ I D f e . C o . 
Pittsburgh, P a . 
Oficina en la H a b a n a : Sdificio del Banco de C a n a d á 518 . T e l . M-3341 
T O N I C O 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
S A B O R E X Q U I S I T O 
Recomendado a los 
Convalecientes, 
A n é m i c o s , 
P a l ú d i c o s , 
S e ñ o r a s y J ó v e n e s 
de pá l idos colores, 
E t c . , etc. 
ÉT^duVin S5SEBASTIEN 
TALENCE ÍGironaelFfANC/A 
D E V E N T A 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
Y DROGUERIAS • 
P A R A N I Ñ A S , No . 8 112 A L 2 
P I E L P U N Z O , S U P E R I O R , 
$ 1 . 6 5 . 
i i 
gual que pasaron las modas femeninas, están en 
desuso los cubiertos pesados y anticuados. 
L a época actual, de las encantadoras melenitas y de 
los vestidos que dibujan maestros la linea femenina, tiene 
sus cubiertos: Community Píate, verdaderas joyas de buen 
gusto, calidad y novedad. 
S E G A R A M T I Z A r i P O R 5 0 A ñ O S . 
O N E I D A C O m ü N I T y L T D . 
O r i E I D A t l E W - Y O R K 
D E V E M T A E M L O S P R I N C I P A L E S E S T A B L E C I M I E M T 0 5 D E C U B A 
A G E M T E S T U " ^ 1 ^ ^ ~ í Q ^ ^ 1 1 ^ ^ A P A R T A D O 156 
e x c l u s i v o s í r i a t e ^ ü ^ r o t n ^ r s h a b a p i a 
01 I C j n A S I M U R A L L A Y A G U A C A T E , A L T O S D E L R o V a l B A M K O F C A M A D A . 
O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
J u e g o de s a l a est i lo L u i s X V , d o r a d o c o n o r o l a m i n a d o y t a p i z a d o c o n gobe l ino l e g í -
t imo . M a ñ a n a q u e d a r á i n a u g u r a d a n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e rega los . E x h i b i r e m o s u n a v a -
r i a d a c o l e c c i ó n en j a r r o n e s J e S e v r e s , f i guras d e b r o n c e y m a r f i l , m u e b l e c i t o s de f a n t a s í a y 
u n a i n f i n i d a d de o b j e t o s de v e r d a d e r o v a l o r a r t í s l . c o , a d q u i r i d e s por nues tro c o m p r a d o r e n 
e l e x t r a n j e r o . 
T o d o a c a b a d o d e r e c i b i r , ' 
T E L E F O N O A - 4 4 5 4 
D O R A D O , P E O N Y C o . 
P A R A S R T A S . N o . 2 1 |2 A L 7 . 
P U N Z O , C L A S E F I N A , 
$ 1 . 9 0 
POa..a$ 
T I P O S P O R T 
G R I S Y C A R M E L I T A 
P A R A S E Ñ O R I T A S . 
$ 3 . 0 0 
L I Q U I D A C I O N 
V E R S A I L L E S 
N E P T U N O Y C A M P A N A R I O 
T E L E F O N O M - 5 8 4 2 
Y E N 
L A F R A N C I A 
B E L A S C O A I N , 7 0 
H E R M A N O S D I A Z 
S e r e m i t e n a t o d a l a I s l a p o r 2 5 
c e n t a v o s m á s . 
P R U E B E L O S O V A L A D O S 
D E 
P A R T A G A S 
Y S E R A 
U N C L I E N T E M A S 
B u s q u e e \ C u p ó n e n N u e s t r a s C a j e t i l l a s d e l C o n c u r s o 
d e B e l l e z a s p a r a e l R e i n a d o d e l C a r n a v a l d e 1 9 2 3 
P A R T A G A S - H E R A L D O D E C U B A 
V A L I O S I S I M O S P R E M I O S 
q u e , en b r e v e d a r e m o s a c o n o c e r desde este p e r i ó d i c o , 
V e a n l a s bases e n la 2 a . p l a n a d e l " H e r a l d o de C u b a " . 
c 8359 alt 2d-14 
c 8313 alt 
U L T I M O S M O D E L O S D E P A R I S 
A l m a c é n d i s t r i b u i d o r : Í L A S O R T I J A " , P r a d o 1 2 3 , T e l é f o n o M - 9 S 4 9 
c 8371 ld-14 
E s t e es parte de nuestro gran surt ido de aretes con piedras de 
marques t -^ y colores, surt ido de $ 0 . 6 0 , a $ 1 . 5 0 el par. 
Prec io proporcional a l comercio. 
Aconsejamos al comercio de pueblos chicos, a donde no Tan 
nuestros viajantes, mandar $ 2 0 . 0 0 o $30 .00 para o » 
general. 
A d e m á s de los anunciados, tenemos miles de otrog 
aretes, collares, pasadores y novedades en general 
<J8236 
A f l o x c n D I A R I O J ) E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 4 
0 P e i n a d o Q 
L a H e r m o s u r a 
q u i e r e a n t e todo 
^ . i l e r a a b u n d a n t e , se -
« d i a n t e d e b r i l l o y 
t ^ . S e obt i ene B e * 
exente c o n d 
J f e u i b r o ' s K é r p l c l d e 
h a c e crecer e l c a b e l l o c o n e s a b r i l l a n t e z y esplen-
dor que d e n o t a n j u v e n t u d y p e r f e c t a s a l u d . 
B a s t a n u n a s p o c a s g o t a s a l d í a d e l N e w b r o ' a 
H e r p i c i d e , p a r a c o n s e r v a r e l c a b e l l o s a n o , sedoso 
y d e l i c a d a m e n t e p e r f u m a d o , s a t i s f a c i e n d o a s í l a 
a m b i c i ó n de t o d a m u j e r e l egante . 
D e venta en las principales boti-
cas, droguerías y perfumerías. 
^ ( é u i b r o ' s 




C u í d e s e D e 
E s a S í n t o m a 
Mi les h a n e n c o n t r a d o 
e n P E - R U - N A s a l -
r a c i ó n d e l C a t a r r o 
E s t o m a c a l 
Tan obstinado de tratarse es 
el Catarro Estomacal que mu-
chas personas, creyendo su caso 
sin esperanza, se han desesperado de curarse. 
Amargo es el sufrimiento de los que padecen esta en-
fermedad, agravándose dolorosamente con el tiempo. Siem-
pre presentes se encuentran algunas de estas síntomas, indica-
ciones seguras del malestar y de agonía futura—Cardialgía, Eructo, 
Hinchazón, lengua sucia, estómago amargo, presión sobre la boca del 
Mtómago, pérdida de peso, dolor de cabeza. 
P E - R U - N A 
Alivia Inmediata y Permanentemente 
DwcuftentdO, el Catarro, Ecomacal prontamente tednee ta rictlraa ti M 
tado doloroso de un inválido crónico 7 lastimero sin esperanza, dcblliudo. 
emaciado demacrado, lentamente mutiéndose. 
Pe ru-na, el mejor lemedioAae el mando baconocido para el Catarro en 
todas toa formas; cambia radicalmente esta condición para el enfermo. Ea 
poco tiempo el aparato dieestiro funciona normalmente, desaparecen laa 
síntomas,alarmantes, reemplazándolas una sensación de agradable alivio. 
Convierte la sangre enferma, intoxicada 7 contaminada en sangre vivi-
ficante, roja y sana, qoe palpita saladablemenn en las venas. Y adonde 
antes existían la miseria 7 el dolor, llega salad vigorosa 7 nueva vida. Pe-Ro-
Na no es u n experimento. Por más de cincaenta años ba servido de fortaleza 
en los bogares del mundo contra enfermedades catarrales 7 ba rccstableci-
do la salud 7 el vigor a miles que sufrían el catarro estomacal. No espera 
ha«U 40* se Invalidize. Bmpieze ahora. 
Fabricado por THE PE-RU-NA COMPANY 
Columbua, Obio, £ . A. U. 
R O D R I G U E Z M O L I N A ^ 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e spec ia l i s ta d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o las e n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o . 
E x a m e n d i r e c t o d e los r i ñ o n e s , v e j i g a , e tc . 
Consultas: d e 1 0 a 12 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e l a t a r d e . 
L A M P A R I L L A . 7 8 . T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . j 
n 
\ s 
j r s o 
3 2 5 
E L I X I R E S T O M A C A L 
SAlZttCflRLOJ 
( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonifica. s r G u E s T , o ¿ « y abre el apetito, curando las molestias del 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
^ l a t u l e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qu», a veces, alternan oon 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i l a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
OBRA COMO ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O DIGESTIVO curando 
a» diarreas de los niños Incluso en la é p o c a dtl destete y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e l l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
11 e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
^ u t r e » c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
n n u i i u 
SAIZ DE CARLOS. C11P3 el e s t reñ imiento 
pudiendo conseguirse con su uso una 
ilenit..^ ~2— " " d e p o s i c i ó n diaria. Los enfermos biliosos, la 
ten l B ? . ^ I . , c a ' vahídos. Indigestión y atonía Intestinal, se curan 
J > n a P U R G A T I N A que es tónico laxante, suave y eflear. 
i i n O F E B R I I I A 
SAIZ DE CARLOS. CüPa en pocos días 
las fiebres Intermitentes, cotidianas, 
fiebrfl. " T " tercianas, cuartanas, paludismo y 
° 2 l p e r n | c l o s e s . É X I T O S E G U R O . 
I d 
^ — 
^ FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (Esparta) 
J - Í U l ^ Y C ^ T e m e n t a R e j , 2 9 . H a W 
U n i c o s R e p r e s e n t a n t e s y D e p o s i t a r i o s p a n C o b a . 
C R O N I C A C A T O L I C A 
P A G I N A O N C E 
1 
D O M I X G O X I V D E S P U E S D E P E X -
T E C O S T E S 
S A X T O E V A A G E L I O 
E l de l a presente Domin ica , X I V 
d e s p u é s de P e n t e c o s t é s , e s t á tomado 
de S a n Mateo, cap. V I I , v e r s í c u l o s 
del 24 a l 33, inclusive y dice: " E n 
aquel t iempo dijo J e s ú s a sus dis-
c í p u l o s . Ninguno puede s e r v i r a dos 
s e ñ o r e s : porque o t e n d r á a v e r s i ó n a l 
uno y amor a l otro, o s i se su je ta 
a l primero m i r a r á con d e s d é n a l se-
gundo. No p o d é i s serv ir a Dios y a 
las l iquezas . Por eso os digo que no 
os a c o n g o j é i s por el sustento nece-
sario para vuestra v ida , o por los 
vestidos para vuestro cuerpo. Que, 
¿ n o vale m á s ia v ida que el a l imen-
to, y el cuerpo que e l vest ido? Mi -
rad las aves del cielo, n i s i embran , 
ni s iegan, n i t ienen graneros y vues-
tro Padre celest ial las a l imenta . 
¿ P u e s no v a l é i s vosotros m u c h í s i -
mo m á s que e l las? Y ¿ q u i é n de vo-
sotros a fuerza de discursos puede 
a ñ a d i r un codo a su e s ta tutra? Y a 
cerca del vestido ¿por q u é h a b é i s 
de inquietaros? Contemplad los l irios 
del campo como crecen; ellos no l a -
bran, n i tampoco h i lan , s in embargo 
yo os digo que ni S a l o m ó n en medio 
de toda su gloria se v i s t i ó como uno 
de estos l ir ios . Pues si una hierba 
del campo, que hoy es o florece, y 
m a ñ a n a se echa en el horno. Dios 
a s i la viste, ¿ c u á n t o m á s a vosotros, 
hombres de poca fe? A s í que no a n -
d é i s acongojados diciendo: ¿ q u é co-
meremos? ¿ q u é beberemos? o ¿ c o n 
q u é nos vest iremos? como hacen loe 
paganos, los cuales andan ansiosos 
tras todas estas cosas; que bien s a -
be vuestro Padre l a necesidad que de 
ellas t e n é i s . A s i que buscad prime-
ro el reino de Dios y su j u s t i c i a , y 
todas las d e m á s cosas se os d a r á n 
por a ñ a d i d u r a . 
R E F L E X I O N 
No podemos servir a dos amos. E s -
to nos e n s e ñ a Cr i s to . No podemos 
dividir nuestro c o r a z ó n entre Dios 
y e l mundo, porque esto s e r í a reu-
n i r dos servicios incompatibles por 
su naturaleza , exigencias y objeto. 
' 1 » — S u n a t u r a l e z a . — P o r un lado 
Dios nos manda la F e , la E s p e r a n z a 
y la C a r i d a d , el amor abnegado, l a 
humi ldad , la cast idad, el p e r d ó n de 
las in jur ia s , el desprecio de los bie-
nes t é r r e u o s , etc. P o r otro lado, el 
mundo nos inspira la a m b i c i ó n , la 
codicia, el amor a los placeres, l a 
vanidad y el orgullo. E l servicio de 
Dios nos l leva hacia e l bien y a l cie-
lo y el del mundo hac ia el m a l y 
la t i erra . ¿ C ó m o serv ir a Dios y a l 
mundo? 
2»—Sus exigencias. Dios quiere 
nuestro c o r a z ó n entero, s in reservas 
n i d i v i s i ó n ; quiere que le amemos 
sobre todas las cosas, que consagre-
mos a su servicio todos los pensa-
mientos de nuestro e s p í r i t u , todos 
los afectos de nuestro c o r a z ó n , to-
dos nuestros esfuerzos y nues tra vi-
da entera; y el mundo nos exige tam-
b i é n lo mismo. ¿ C ó m o compaginarlo? 
3 » — S u objeto. E l servic io de Dios 
nos hace buscar, por enc ima de to-
do y en pr imer lugar, los bienes ce-
lestiales y eternos; y el servic io del 
mundo, por el contrario, nos presen-
ta como ú n i c o objeto los bienes de 
la t i e r r a : r iquezas, gloria, placeres, 
y, por esto, sacr i f icar todo lo d e m á s . 
¿ H a y cosas m á s incompatibles? 
Amemos , pues, solamente a Dios 
que es el bien supremo y nuestra 
eterna felicidad. 
G R A N D E S P I J i c r T A S A L A P A T R C 
N A D E OU11A, F U E R O N C E L E B R A -
D A S E N F.U C A P I L L A D E J E S U S 
D E L ^ 0 > T E 
E n l a C a p i l l a erigida por la gra-
t i tud de un c o r a z ó n de obrero a 
Nuestra S e ñ o r a de l a C a r i d a d en U 
calle del Comandante de J e s ú s Be-
nltez ( J e s ú s del Monte) , se celebra-
ron s o l e m n í s i m a s fiestas c í v i c o - r e l i -
giosas en honor a la P a t r o n a de 
Cuba . 
Se d i ó cumplimiento a l siguiente 
programa en todas sus partes: 
D í a 3 0 . — A las 5 de la tarde, se 
i z a r á l a bandera de l a Sagrada I m a -
gen con repiques de campana, vola-
dores y c a ñ o n a z o s . A las 7 de la no-
che e m p e z a r á la novena y t e r m i n a r á 
el d ía 7. 
Día g . — a las 6 de la m a ñ a n a , to-
ques de D i a n a por los Boy Scout de 
J e s ú s del Monte, y sa lva de 21 ca-
ñ o n a z o s . 
A las 8 de la m a ñ a n a gran misa 
cantada de ministro. 
A las 12 del d ía repiques de cam-
pana, voladores y c a ñ o n a z o s . 
A las 2 de ia tarde, c a r r e r a s en 
saco. 
A las 3 de la tarde, torneo de bi-
cicletas y c a r r e r a s de patos. 
A las 4 de ¡ai tarde, carreras de 
gomas por infantiles con premio pa-
ra el vencedor. / 
A las 5 de la tarde, gran p r o c e s i ó n 
que r e c o r r e r á las siguientes cal les: 
Comandante J o ? é de J e s ú s B e n í t e z 
(antes San Benigno) a R ó d r í g u e z . 
R o d r í g u e z a Dolores, Dolores a San-
tos S u á r e z , Santos S u á r e z a 10 de 
Octubre, 10 de Octubre a Santa Ire -
ne, Santa Irene a San Indalec io , San 
Indalecio a Santos S u á r e z , Santos 
S u á r e z a Serrano , Serrano a E n a m o -
rados, E n a m o r a d o s a la C a p i l l a . 
A las 8 de l a noche grandes y pre-
ciosos fuegos art i f ic iales bajo la di-
r e c c i ó n de un p i r o t é c n i c o . E s t a fies-
ta e s t a r á amenizada por l a orques-
ta del profesor s e ñ o r R a m ó n S a -
'azar. 
L a C o m i s i ó n .ne p r e p a r ó y l l a v ó 
a efecto estas solemnes fiesM?, la 
formaban los s e ñ o r e s L o r e n z o Ro-
mero, Vicente Segura, Alberto VMla-
l ó n , comandante del E j é r c i t o L i b e r -
tador de C u b a ; Comandante J o s é de 
J e s ú s B e n í t e z , J u a n V i l l a l b a , J o s é 
V i l l a lba , Ange l G a r r i d o , E v a r i s t o 
Garr ido , Ten iente Alfonso Alfonsos, 
E m i l i o T o r r e s , A l e j a n d r o C o r s é y 
Manuel L l a r e n a . 
A s i s t i ó numeroso ctmrurso . que 
o b s e r v ó religioso orden, dando prue-
bas de s u amor a la P a t r o n a de 
Cuba. 
Que la V i r g e n de la C a r i d a d pre-
mie a los que ron tan ardiente celo, 
le han tributado homenaje. 
¡ V I V A L A S A N G R E D E J E S U S ! 
F i e s t a de l a R x a l t a c i ó n de la Santa 
C r u z 
E l domingo, catorce, se c e l e b r a r á 
en la Prec iosa Sangre la fiesta de 
la E x a l t a c i ó n de la Santa Cruz . 
Por la m a ñ a n a , a las siete y me-
dia, misa armonizada, celebrando el 
R . Padre R a f a e l F r a g a , c a p e l l á n de 
l ia C o m u n i d a d ; seguida de la E x p o s i -
j c i ó n de la re l iquia de la Santa Cruz 
, la que q u e d a r i expuesta todo el d ía 
para l a v e n e r a c i ó n de los fieles. 
i Por la tarde, a las cuatro y me-
L A O B R A B E N E F I C A í S O C I A L D E C H E L E A S Y C O M P A Ñ I A 
C O M O S E E N G R A N D E C E U N A I N D U S T R I A H A C I E N D O E L B I E N 
E N T R E G A D E U N A D E L A S C A S A S Q U E H A N D O N A D O A S U S F A V O R E C E D O R E S L O S F A B R I C A N T E S D a J A B O N C A N D A D O 
U n a m e r i t í s i m a obra social viene 
real izando l a f irma dq Cruse l la s y 
C o m p a ñ í a , con la serie de concursos 
que p e r i ó d i c a m e n t e celebra, no tan-
to para propagar su m a g n í f i c o pro-
ducto — e l famoso " J a b ó n C a n d a -
do"— como para mostrar su grat i -
| tud a cuantos contribuyen a dar v i -
jda p r ó s p e r a a esa inmejorable indus-
i tr ia c u b a n a . 
j Siguiendo las modernas tenden-
cias de los grandes productores de 
los p a í s e s progresistas, distribuye en 
¡ d i v e r s a s formas, entre sus clientes, 
'parte de las util idadea que obtiene! 
para fomentar as í la preferencia dei 
p ú b l i c o hacia los productos naciona-
les, obra 'esta s in disputa p a t r i ó t i c a . 
Nuestros lecturos han podido ¡-pre-
c iar la Importancia de algunos de 
esog Ingeniosos concursos del " J a b ó n 
Candado", por a q u é l l o s que recien-
temente celebraron los s e ñ o r e s C r u -
sel las y C o m p a ñ í a entre los lectores 
y anunciantes del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , los cuales constituyeron 
un resonante é x i t o para la expresa-
da r a z ó n soc ia l . 
E l m é r i t o de osos concursos d ? l 
" J a b ó n Candado" e s t á en que no los 
organiza la f i rma de Cruse l la s y 
C o m p a ñ í a para est imular el consumo 
del a r t í c u l o que fabrica, puesto que 
e s p o n t á n e a m e t n e ha l la su produc-
c i ó n amplio mererdo dentro y fuera 
del p a í s , sino por algo que ú n i c a -
mente puede interpretar?e como una 
m a n i f e s t a c i ó n de altruismo, porque 
no responde, a l menos directamente, 
a fines especulativos. 
Merced a l a generosidad de los 
fabricantes del " J a b ó n Candado" 
han podido ir a su patria , en v iaje 
de placer, no po^ns depend entes del 
comercio, que tomaron parte en los 
concursos de esa ciase y a quienes 
la suerte f a v o r e c i ó con tan codiciado 
premio, y, a d e m á s , algunas fami l ias 
van realizando el ideal de tener casa 
propia, lo cual no.s da motivo para 
publicar estas l í n e a s y tr ibutar con 
ellag un justo elogio a la munif icen-
d a de los s e ñ o r e s Cruse l las y C o m -
p a ñ í a . 
L o m á s s i m p á t i c o que tienen estos 
concurso17 para l a a d j u d i c a c i ó n de 
Vis ta general de "Villa Candado", casa donada por los safiorts CnxaaUas y Compaflia, a la sefiora B e l f l n » A U 
varez, favorecida por la suerte en el octavo Concurso del "Jabón Candado", correspondiente a l pasado año. 
capa a la s e ñ o r a Delf ina Alvarez , tales del acto los s e ñ o r e s J o s é Anto-
nio y César Casas , representantes 
del " J a b ó n Candado" en l a Ciudad 
del Y u m u r í . 
L a f o t o g r a f í a que publicamos da 
Idea del buen gusto y solidez con que 
vocina de Matanzas, en cuya provin-
cia e j e r c i ó durante algunos a ñ o s la 
p r o f e s i ó n de comadrona, y l a c u a l 
r e s u l t ó favorecida en el octavo con-
curso del " J a b ó n Candado", que se 
c e l e b r ó 01 30 de Dic iembre del pa-
sado a ñ o . 
L a casa —denominada " V i l l a C a n -
dado"— es de m a n i p o s t e r í a y azotea, 
casas —absolutamente legales, comoi f0nstP de Dor,»al, tres aposentos. 
todos los del " J a b ó n Candado"—es 
que ha+.Ea ahora han beneficiado a 
personas necesitadas, l i b e r á n d o l a s , 
s i no de la penuria que suele haber 
en log hogares pobres, por lo meno? 
de l a carga que representa el pago 
de a lqui ler , lo cual explica el inmen-
so i n t e r é s que de^pier^an en las ma-
sas proletarias , que alientan n a t u r a l -
mente lo esperanza de adquir ir de 
ese modo, por d e m á s fác i l , un mag-
n í f i c o inmueble . 
E n estos dlas hicieron entrega los 
s e ñ o r e s Cruse l las y C o m p a ñ í a de una 
sala, saleta, ha l l , ampl ia cocina y un 
gran cuarto de toilette con todos los 
servicios h i g i é n i c o s m á s modernos y 
agua fría y caliente, teniendo un te-
rreno habil'tado p « r a j a r d í n . E s t á 
situada frente al Paseo de Mart í , 
y derde e l la se domina el mar y un 
b e l l í s i m o p a n o r a m a . 
E l d í a cinco del mes actual otor-
garon loa s e ñ o r e s Cruse l la s y Compa-
ñía la ercr i tura ae propiedad a la 
s e ñ o r a Delf ina A l v a f c z . ante el Nota-
rlo P ú b l i c o de Matanzas, doctor J u -
lio C a p ó , sieudo testigos instrumen-
con Vis modernas tendencias . P u e f l é 
decirse de ellos, que no conformes 
con e laborar un producto que com-
pite con el a mi lar extranjero den-
tro del pa í s , y q^e por su bondad va 
a l r l é n d o f - e mercados en el exterior 
e s t á c o r n t r u í d a la casa " V i l l a C a n - para honra y provecho de C u b a , 
dado"; pero para que el lector pueda i s iembran Incesantemente s i m p a t í a s 
apreciar el valor mater ia l que t:ene en todos los sectores, aun en a q u é -
ese regalo de los s e ñ o r e s Cruse l las :iio3 que menos les interesa, ensan-
y C o m p a ñ í a , diremos que poco des- ichando y consolidando a s í su p r ó s -
p u é s de hecha la c e s i ó n , se presen 
t ó a la afortunada p r o p e t a r i a un 
comprador, o f r e c i é n d o l e ocho mil pe-
sos por el traspaso del Inmueble, con 
lo cual q u e d ó v ir tualmente tasada en 
ese precio . 
No es esta la ú n i c a casa que hasta 
pero negocio.. 
Como elemento3 fundamentales d é 
la industr ia , atienden no s ó l o a l 
consumidoi b r i n d á n d o l e l í c i t o s e s t í -
mulos en la excelencia del producto 
y por todos los medios posubles, sino 
a los hombre3 que con su trabajo co-
ahord han donado graciosamente los l a b o r a n a l é x i t o de la empresa . L o s 
s e ñ o r e s Crusel lag y C o m p a ñ í a , ni es A ñ o r e s Cruse l las y C o m p a ñ í a c u i d a n 
tampoco f'Sta la ú n i c a torma en que j paternalmente a bu» empleados y 
se muestran benefactores. E s o s obreros . A n t i c i p á n d o s e a las leyea 
grandes industriales cubanos rea l i - l^e p r e v i s i ó n social que d e b e r í a n I m -
zan de diversos modos una constante piantarse en C u b a , porque io deman-
y muy hermosa l£.bor social , a c o r d e l a n de continuo el progreso y la Jus-
t.If'a, han concedido estimables me-
joras a l personal de la f á b r i c a , con -
virtiendo en asociados a los hombrea 
que con celo y constancia les s i r v e n . 
E n la d i g n i f i c a c i ó n de sus co la -
boradore"» han llegado al extremo da 
organizar una C a s a Club, que se es-
tá levantando en un amplio terreno 
contiguo al que ocupa la f á b r i c a , da 
la cual s e r á n exclusivamente asoc a -
dos los I n d i v d u o s que trabajan e u 
la Indus tr ia . ' S e r á , a juzgar por loa 
planos y por lo que ya ae ve de l a 
obra, un soberbio, edificio, dotado d a 
todas los comodidades apetecibles, 
con campos 'para '-oda c lase de depor-
tes . E n sus salones se h a r á n sema-
nalmente exhibiciones c i n e m a t o g r á -
ficas, de las que p o d r á n d » f r u t a r laa 
famil ias avecinadas en e l barrio , y 
de cuando en cuando se d a r á n con-
f f r é n e l a s , t a m b i é n gratui tas , p a r a 
propagar la c u l t u r j i . 
E s t o prueba, de modo muy eiO-
•cuente, que lo3 s e ñ o r e s Cruse l la s y 
C o m p a ñ í a saben cumpl ir en todos 
los ó r d e n e s les deberes que corres-
iponden a los industr ia les modernos, 
y demuestra el bien 'nmenso que po-
d r í a obtener el pueblo, s i el Gobier-
no est imulase a los productores, con-
c t d ' é n d o l e s una adecuada p r o t e c c i ó n . 
C laramente se ve por lo expuesto, l a 
munif icencia de los fabricantes tlel 
" J a b ó n Candado", dignos, por ello y 
por su e s p í r i t u organizador, de l a 
gratitud del pafs y, especialmente, 
de las clases a quienes favorecen. 
¡Con el mayor gusto divulgamos l a 
'obra benefactora de esa reputada f i r -
ma , para que s i rva de ejemplo, y l a 
tr ibutamos los e l o g ¡ o 3 que merece . 
A s í se levanta una 'ndustr ia a 
gran a l tura y se e leva al mismo 
tiempo que el nombre propio, e l d a Momento de firmar la escritura d i propiedad de Ja casa "Villa Candad^", en el pcrtal de la misma, y en la" 
Que aparecen sentados el Notarlo l»r. Cató, la señora Alvarez, propietaria de la casa, y el señor Ramón. P. Cru' i i'""'pn* 
aellas, gerente de la firma Crusellas y Compañía, denantes del inmueble. 1 a í n a . 
d ía , s e r m ó n por el Muy I lus tre C a -
n ó n i g o Magis tra l , M o n s e ñ o r A n d r é s 
L a g o ; v e n e r a c i ó n de la C r u z y ben-
c i c i ó n del S a n t í s i m o Sacramento. 
L o s miembros de la C o f r a d í a do 
la Prec iosa Sangre y loe fieles es-' 
tán invitados a honrar la C r u z del 
Salvador. 
L a s Adoratr i ces de l a Prec io sa 
Sangre . 
C e r r o , N» 579. 
D I A F E S T I V O 
Hoy como d í a festivo, hay obliga-
c i ó n de o í r Misa y obtenerse de tra-
bajar . 
E n todos los templos. Misa solem-
ne con e e r m ó n sobre el Evange l io de 
la Dominica . 
P a r a cultos especiales, v é a s e la 
S e c c i ó n de Av i sos Religiosos. 
UN ÓJlTOLICO. 
D I A 14 D E S E P T I E M B R E 
E s t e mes e s t á consagrado a San 
Miguel A r c á n g e l . 
Jubi leo C i r c u a r . Su Div ina M a -
jestad e s t á de manifiesto en l a Igle-
sa del C e r r o . 
L a s emana p r ó x m a e s t a r á el 
C i r c u l a r en l a iglesia de las 
E s c l a v a s del Sagrado C o r a z ó n de Je -
s ú s . ( L u y a n ó ) . 
Domingo ( X I V d e s p u é s de Pen-
r 
S A N T O S Q U E D A N T R A B A J O 
Y que trabajo: E l d ía 12 nadie ha descansado en esta casa, ni las muchachas del sa lón de 
ventas, y todo porque era el Dvice Nombre de M a r í a ! 
H a y mas Dulce Marías eu la Habana que G o n z á l e z en nuestra gu ía t e l e f ó n i c a . Este mes 
de Septiembre trae vanos santos pcpulares, y este ú l t i m o era santa, lo mismo que nuestra S e ñ o r a 
de las Mercedes, para el d í a 2 4 . Haga sus pedidos con tiempo que Cheche se lo a g r a d e c e r á . 
M a g r i ñ á y C o . 
C O N S U L A D O Y S A N R A F A E L 
T e l é f o n o s : A-9671 . M-3532 
c 8380 ld-14 
* e c o s t é s ) . L a E x a l t a c i ó n de la San- G é n o v a , v i u d a . f Por espacio de un afio v ivieron l i -
ta C r u z . Santos Crescendo , Crescen- San C r e s c e n d o , m á r t i r . E r a Cres-; bres de sus enemigos, pero habiendo 
ciano. Alberto , p a t r i a i c a , y L a u d o u i - c e n c í o hijo de San E u t i m i o que su-js ido descubierto E u t i m i o y conduo> 
no, car tu jo , m á r t i r e s , Santas R ó s u - fr ió el mart ir io e a R o m a , reinando do a la c á r c e l , c o n f e s ó a Jesucribto. 
la , Sa lust ia , m á r t i r e s , y C a t a l i n a de el furioso emperador Dioclec iano. | y m u r i ó degollado. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
I A M A S G R A N D E D E L M U N D O . • Í I I E S H l l l O N Í S E N E X I S T O 
M O D E R N O S Y E L E G A N T E S D I B U J O S , P R E C I O S Y C A L I D A D S I N C O M P E T E N C I A 
S a n F e l i p e y A t a r é s . C a b l e ; " H d r é u ü c a " . T e ' é f o n o 1 - 1 0 3 3 . H a b a n a 
f * 2 S I « d - U 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E LA M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 4 a ^ o x c n 
D e q u e V i e n e 
E l R e u m a t i s m o ? 
Como el 90% de los que sufren de 
Reumatismo tienen la sangre im-
pura. Ciertas enfermedades mal 
curadas en la juventud conducen 
inevitablemente a Reumatismo a ñ o s 
después . L a sangre está viciada y 
con a ñ o s de descuido la acumula-
c ión de impurezas es tal que el or-
ganismo no puede soportar la carga. 
Reumatismo también origina en al i-
m e n t a c i ó n malsana por exceso de 
carne, exceso de bebida, etc. 
E l remedio l ó g i c o es depurar la 
sangre, Para esto recomendamos 
H I E R R O N U X A D O . que es una 
combinac ión medicinal científica de 
efectos probados para tal objeto. 
H I E R R O N U X A D O contiene hie-
rro como el mismo hierro de la san-
gre humana. Como saben todos los 
méd icos , sin hierro su sangre no 
puede ser pura ni producir energía 
y vitalidad. U n solo frasco no po-
drá curar a un reumát i co que lleva, 
años de padecer, pero no vacila-
mos en declarar que H I E R R O 
N U X A D O tomado por un per íodo 
regular de tiempo traerá alivio y 
purificando gradual pero segura-
mente la sangre, desalojará la causa 
del mal. 
u H I E R R O N U X A D O no es un 
"cúralo todo" y solo se recomienda 
bajo c o m p r o b a c i ó n científica para 
los desarreglos de la sangre y los 
nervios, tales como sangre impura, 
anemia, reumatismo, neurastenia, 
depres ión o debilidad nerviosa y 
falta.de virilidad. 
Dos semanas demostrarán la efi-
cacia del H I E R R O N U X A D O . 
P ó n g a l o a la prueba. Todas las 
buenas boticas lo venden. 
M A N T E Q U I L L A 
A B S O L U T A M E N T E P U R A 
F R E S C A Y S I N S A L 
A N G E L A R I A S 
O V I E D O — 
ELABORADA EN L A S MONTARAS DE ASTURIAS. 
S E R E C I B E CONSTANTEMENTE EN LA HABANA, PER-
MANECIENDO EN R E F R I G E R A D O R E S HASTA E L MO-
MENTO DE S E R ADQUIRIDA POR E L CONSUMIDOR. 
E S L A MEJOR MANTEQUILLA QUE VIENE A CUBA. 
E v a c u a n d o u n a c o n s u l t a 
Viene de Ja primera pág ina 
V i s i t ó a y e r e l 
Viene do la primera pág ina 
í 
d e s p u é s del doctor T a m a y o , el pr i -
mero, h a b l ó como Bres idente de la j 
d irecta , el efecto de la fa l ta de c u m -
p'lirtniemto de este ú l t i m o plazo, es 
evidente. E l cargo renunciado q u e - , . 
Irá vacante en la candidatura . E l i * ; , ^ ' o n a l de San idad , expomen 
Part ido no -podrá votar , n i , por lo i ^ , a i senor R e s i d e n t e el problema 
tanto, elegir a nadie p a r a flesén- i " f * A , eu toda su gravedad y tras 
Pero s i se t r a t a r a de un ;e ,naen"a • E s t a m o s , d e c í a el doctor 
Liopez del Va l l e , en l a hora precisa 
PlOASf EN TOfiOS IOS KlABlfClHIMOS 
» mm finos 
UNICO IMPORTADOR! 
J . E . M A C H O 
S A N I G N A C I O 1 7 
M - 1 8 1 4 
•MULTIPLE--
I M P O R T A D O R D E V I N O S F I N O S D E M E S A , 
P R O D U C T O S E S P A Ñ O L E S . Q U E S O D E R E I N O S A 
Y V I V E R E S F I N O S E N G E N E R A L 
2 
C U C H A Q A D A S ' D E 
P O C I O N 5 0 4 
C U R A N L A 5 E N F E R M E D A D E S 
D E L A U R E T R A 
5 A L 5 A m C D - f ? A P I D Ó - 3 E ( 5 U R O 
r 
L I S T A E X T R A O R D I N A R I A 
C O L U M B I A N U M . 1 
L a g selecciones que presentamos en esta l ista han alcanzado una 
g r a n d í s i m a popularidad y l a Columbio, haciendo un esfuerzo ex-
cepcional, ha impreso y fabricado en muy poco tiempo los discos 
abajo l istados, conteniendo todos m ú s i c a tan popular que su solo 
nombre los identifica con los danzones y canciones que m á s se to-
can hoy en d í a . 
D A N Z O N E S 
2094x ( L l o r a n d o a P a p á Montero O r q , B y r o n . 
( A coger camarones . O r . B y r o n , 
2093x F u n e r a l e s de P a p á Montero. Orq P r a t s 
( C a l d e r ó n del B o t e . 
C A N C I O N E S 
2092x ( E l R u i s e ñ o r . C r i o l l a . M e l é n d e z . 
( C a r a suc ia T a n g o . M e ' é n d e z . 
2091x ( L l o r a n d o a P a p á Montero. T e r e s a y Z e q e i r a . 
( E s k i m o P i e . S o n . Teresa y Z e q u e i r a . 
D E V E N T A P O R 
f W j K R 0 B 1 N S G 2 ; 
H A B A N A 
P i y M a r g a l l y H a b a n a 
p e ñ a r l o 
Senador, otra seria, l a s i t u a c i ó n . 
R e n u n c i a d a en tiempo la proc lama-
c i ó n por uno de Jos dos designa-
dos, notif icada l a Asamíb lea , tran-s-
curnido el plazo legail ¡para l a sust i -
t u c i ó n en l a boleta, ¿ q u é o c u r r i r í a ? 
Pues o c u r r i r í a , Indudabkimente, que 
ir ía el nombre de un solo Senador 
en la bo le l i . Pero como los Com-
promisarios s e g u i r í a n siendo los 
mismos, por ellos v o t a r í a el elector. 
Y urna vez elegidos los Compromi-
sar ios , ¿ q u é s u c e d e r í a ? Acaso vo-
t a r í a n s ó l o por un Senador, aquel 
cuyo nombre f igurara en l a boleta? 
De f i jo que no, porque, .aparte de 
otras razones, l a L e y determina (ar -
t í c u l o 271) que cada miiembros del 
Coílegio Senatoriail " v o t a r á en su 
"papeleta por tantos candidatos co-
"mo senadores h a y a n .de elegirse 
" p a r a e l p e r í o d o de que se trate". 
Luego , s i hay que elegir dos Sena-
dores, el Compromisar io tiene que 
votar por dos. 
De esto se ¡infiere que sie-ndo los 
efectos opuestos, no cabe presumir 
que para regu lados se h a y a dictado 
una sola d i s p o s i c i ó n . 
D . — L o misimo exactamente ocu-
r r i r í a en el caso de d e f u n c i ó n de u n 
ue la a c c i ó n . Y a se han emitido todos 
log informes y d i c t á m e n e s . Se han 
practicado los estudios y formulado 
los proyectos. S ó l o fa l ta a c t u a r . 
E l doctor T a m a y o a m p l i ó e l c r i -
terio de la J u n t a demostrando como 
era necesario que ei Gobierno sin di 
l a c i ó n actuase en el problema y r e -
solviera la grave y c r í t i c a s i t u a c i ó n 
de los vecinog de ¡a H a b a n a y sus ba 
rrios, que hoy sufren en u n a medida I 
insoportable las consecuencias del I 
mal servicio de abasto de agua, y 
los resultados poligrosos que supo-1 
ne la i n f e c c i ó n de las aguas que se 
consumen. 
E l doctor Zayas que conoce a fon-! 
do p! problema de abasto de agua y | 
en cuyo poder se encuentran distin-1 
tos d i c t á i n i n e s pa^a resolver el asun i 
to, d e s p u é s do o í r a los doctores L ó 
pez del Val le , T a m a y o y tBetancourt 
d i jo: " H a y que acometer r á p i d a m e n | 
te las obras y a s í .se h a r á . E s t o y de-
cidido a pioceder acto seguido y he 
citado para m a ñ a n a a l Secr 
Obras P ú b l i c a s , -.ieror Carrerá.. pa-
ra que a c t ú e s¡íí d i l a c i ó n en el con-
flicto del abasto de a g u a " . Y d ir i -
g i é n d o s e al s e ñ o r C a r r e r á le a g r e g ó : 
candiidato, a que se contrae el ar-1 " E s ustel el hombre que soluciona-
t í c u l o 123, s i no se cubre la vacan-
te dentro de los cinco d í a s sdguien-
tes a l falWecimieuto, 
E . — M e parece que toda renun-
c ia a la p r o o l a m a c i ó n como candi 
ra este problema, pues el Gobierno 
e s t á animado de los mejores deseos 
para conseguir que- el puebio tenga 
agua abundante v de buena cal idad". 
E l nuevo Secretario de Obras P ú -
P F O M I N E N T E S M E D I C O S C R I A N S U S H I I O S 
C O N L E C H E ^ K E l ^ 
D r . Adolfo Lecuona, Jefe de Sanidad, Dr. Octavio Forest y D í a z , Matanzas. 
Matanzas. 
Dr . J o s é A. Simpson, Jefe Q u í m i c o del 
Laboratorio Nacional. 
D r . Ernesto de A r a g ó n , Habana 
D r . Florencio Nadal, Bejucal . 
Dr . Rogelio Avello, Cienfuegos. 
Dr. Soterc Ortega, Cienfuegos. 
Dr. Casas, Güines . 
Dr . Rafael de A r a g ó n , Bejuca l . 
Dr . Mario D . Dihigo, Matanzas. 
Dr. Latorre, Santiago de Cuba 
Dr. J . M . Pitaluga, Habana . 
Y muchos m á s que omitimos por no hacer extensa esta re lac ión 
L E A N L A S M A D R E S 
R E P U B I i l C A D E C I B A 
S e c r e t a r í a d e S a n i d a d y B e n d i c e n c i a 




Dirección de Sanidad. 
Habana, 4 de mayo de 1923. 
Ves 
• 
dato a- Senador, c r e a l a inhabi l idad | hlicas expuso tjue por su parte aco-
para aparecer con ©se c a r á c t e r en m e t e r á s in d i l a c i ó n las obras que 
©1 t icket de un Part ido . Cuando h a -
ya tiempo, s e g ú n el a r t í c u l o 123, 
para presentar el certif icado suple-
sean necesarias para solucionar el 
proidema. y que a ese efecto se ase-
s o r a r á del competente Ingeniero se-
que meintarlo, puede hacerse constar la ñ a r Montoulieu, ha estudiado I 
nueva p r o c l a m a c i ó n de la A s a m b l e a , ; o n verdadero amor durante mucho? i 
determilnada por l a i n h a í b ü i d a d del a ñ o s el asunto del abasto de agua I 
anter ior oandidato, & v i r tud de su j a l a c iudad, y a l que considera co-1 
r e n u n c i a , su s e p a r a c i ó n d©! P a r t i - mo uno de los pocos hombres capa-
do, etc. Y s e r í a procedente, en _ ese ! citados pura l levar a cabo las obras 
caeo, que la J u n t a aceptara d i c h o ' q u e rec laman con tanta urgencia la 
certif icado antes de Tas nueve a. _m. Sanidad y el i n t e r é s p ú b l i c o , 
del c u a d r a g é s i m o quinto d í a anterior j E I s e - o r Moilt(?ulieu hace aigUno. i 
al s e ñ a l a d o p a r a üa e l e c c i ó n (el 1 7 | a ñ o s t r a b a i ó con el insigne Ingen ie ! 
de septieanibre, s e g ú n el A l m a n a q u e , ro experto anitírif;ano Mistor A l i en 
E l e c t o r a l del doctor A b d ó n T r ó - 1 Hazen> qnien fué lamado por el G 
'in01ls)' , , . I bierno para rea l i zar estudios sobre! 
L a imipericia en el asunto m e l l e ^ I a m.sma t;ór h se de. | 
va , no otbstante los expuestos razo-| .oate 
namientos a desconfiar de m i p r o - . Toda8 ^ opjniones fueron e s c u J 
.pió criterio. P f r e s o ™* P ™ 1 * 0 chadas, y mientras ^os grupos se s e - i 
molestar a ufe ,d v c ° n r e p ó r t e r o y ó decir al doc 1 
vanados p á r r a f o s , y ^ p ^ e ^ i tor Tamayo , entre otras cosas, lo si-
agradecido s i se s i r v i e r a dar les pu- . . 
bl ic idad p a r a ver s i t ienen l a suer- s u p u t e 
te de provocar opiniones m á s doc-
tas y autorizadas que las de su ad-
m i r a d o r y seguro servidor q. b. s. m. 
T . H . 
U n v i g i l a n t e f u é . . 
Viene de la primera pág ina 
E s t e vigi lante s e r á 
Que él (e l doctor T a m a y o ) iba a 
la v is i ta como censor de l a J u n t a Na 
cional de Sanidad y que en nombre 
de la mi sma d e o í m a b a en el P r e s i -
dente de l a R e p ú b l i c a y e l S e c r e t a -
rio de Obras P ú b l i c a s toda la respon 
sabilidael en el conflicto actual ya 
que son ellos quiene3 en lo sucesivo 
a c t u a r á n . 
Hemos pacado 
la v i s i ta efectuada a Vento que el 
peñor M . de C a r r e r á tomo p o s e s i ó n 
de su nuevo cargo sobre el cana l v 
De acuerdo con lo interesado por usted n escrito dirigido al SR. 
J E F E L O C A L DK SAX1DAD, tengo el honor de transcribirle el Informe 
emitido por los doctores Taboada y Portóla, médicos del C O N S U L T O R I O 
D¡1 H I G I E N E I N F A N T I L . 
Habana. 4 de Abril de 1923.—Atentamente devuelvo al señor J K F H 
D L L NEGOCIADO C E N T R A L D L H I G I E N E I N F A N T I L , informándole que 
liemos usado la L E C H E K E L en un buen número de niños de nuestro Ser-
vicio y que nos ha dado un buen resultado on los casos de intolerancia 
por la leche de vaca, dispepsia de las grasas, etc. Siendo un alimento que 
presta grandes beneficios como dieta durante los trastormos gastro-intesti-
nales. 
E s t a Jefatura se complace en dar a usted las gracias por la amabi-
lidad y sevicios prestados a este Departamento. 
D'e usted atentamente, 
(Fdo.) Dr. Barreras. 
J E F E D E L NEGOCIADO CENTIÍAL D E H I G I E N E I N F A N T I L . 
Hay un sello que dice: 
NEGOCIADO DE H I G I E N E 
I N F A N T I E Y M A T E R N I D A D 
>UM. 4147 
S A L I D A 
K E L 
M A N U F A C T U R E D A T A N D E S , N . Y . 
ÍIIIIWIHIIII i i í i i i ihi i 
E x p r e s a s u s p r o p ó s i t o s . 
Viene d-i la primera página 
ma del agua, la r e p a r a c i ó n de las 
calles de la H a b a n a y, en general , 
p r á c t i c a m e n t e de | ei mejoramiento de todos los serv i -
c'os p ú b l i c o s a cargo de aquel la Se 
S i g u e m a n i f e s t á n d o s e e l e n t u s i a s m o p o r . . | 
cargo del equipo 
expulsado. 
Manue l Trav i e so L l a n e s , de 49 
a ñ o s vecino de L u y a n ó 61 p r e s e n c i ó ¡ s e ñ a l a n r ! o a l acueducto le dijo al se 1 me y bien intencionada que los en 
fo de la c o a l i c i ó n liberal-popular el] 
las V i l l a s se l o g r a r í a por un nwJ 
gen de nueve mi l votos. 
L a e x c u r s i ó n v o l v i ó al tren ctij 
cuando el vigi lante g o l p e ó a P e r l é , 
primero en Monte y Revi l lagigedo y 
d e s p u é s en el local del juzgado . 
P e r l é q u e d ó en l i b e r t a d . 
S E A H O R C O E N E L C U A R T O D E 
B A Ñ O 
E n San N i c o l á s n ú m e r o 1, J e s ú s 
del Monte, domicil io de Antonio 
S u á r e z M e n é n d e z , se a h o r c ó c o l g á n 
dose de una soga que a m a r r ó a la 
c a ñ e r í a de l a ducha, R a m ó n P imen-
tel M a r t í n e z , e s p a ñ o l de 4 5 a ñ o s , 
do edad y vecino de Santa A n a 2 2 . 
E l suic ida d e j ó escritog tres pe-
dacitos de papel dirigidos a l juez 
ñ o r C a r r e r á : " E s t e es tu j a r d í n , t (.auce p0r el camino de l a eficiencia 
ya que te naut iz i s en sus aguas, tie debida 




Viene do la primera pág ina ' 
clpales fami l ias de la local idad. 
L a m a n i f e s t a c i ó n de hoy f u é de 
marcada t ipicidad cr io l la , pues en 
c r e t a r í a , los cuales necesitan desde > el la f iguraban los pintorescos g r u - , igual entusiasmo, 
hace mucho tiempo de una mano f ir- j Pos de c a b a l l e r í a procedentes de los 
diecisiete barrio?; de esto Municipio. 
E n t r e los m á s notables discursos 
de. hoy, el del doctor V á z q u e z Bel lo 
se d e s t a c ó a l asegurar que el t r iun-" E l honorable Pres idente de la 
Pres idente s o n r e í a y haciendo I ̂ f f 1 1 ^ ' d i s p e n s á n d o m e un honor 
su paseo hac ia "la cancela a.Itísimo-. se. ^ ^ i . d lgnad? . n o m b r a r m e 
Secretario de Obras P ú b l i c a s ; 
Solis. 
Corresponsal 
E L M I T T N D E L PARQUE 
V I L L U E \ D A S 
E L T R E N E X C U R S I O N I S T A SAU 
D E C I E N F L E C O S 
C R U C E S . Septiembre 13. 
D I A R I O D E L A MARINA 
H a b a n a . 
E l ú l t i m o acto de la excurslóart 
ve, en lo que a ú n resta de su pe-
que da a l a carre tera , expuso que ^•^^'-"•^ ^ ^"^a x uunvao, y una r íodo presidencial , una de las faces 
el primero que se b a ñ a r í a en al ta-1vez recibido, de mi digno antecesor,; mág admirables de su talento y de 
za de Vento, i b i a ser el Secretario t;ste Importante Departamento del: su firme voluntad de gobernante; ¡ C i e n f u e g o s , f u é la Improvisación d», 
de Obra-í P ú b l i c a s , que lo h a r í a s in ; Gobierno, doy principio a la d i f í - j y ei p a í s p o d r á juzgarlo por los b e - l i m mit in en el Parque de VUluenda/ 
s a l p i c a r . . . |c!1 empresa y a los p a t r i ó t i c o s a f a - | neficj0s de to(j0 0I.den que s e r á n el F u e r o n colocadas dos tribunas desdi 
T a m b i é n el doctor Zayas , le m a n i - ¡ n e s de admin i s t rar los Intereses PÚ- coronam{ento de su obra esenc ia l - ! |as cuales los oradores dirigieron 11 
f e s s t ó al doctor T a m a y o que h a b í a Pilcos, desde luego, dentro de l a mente construct iva, desde el a f i a n - ¡ P ^ ^ a al p ú b l i c o numerosísimo 
l e í d o en el D I A R I O D E L A M A R I - | . .rbita de una p o l í t i c a de rect i tud e zamiento de la l ibertad c iv i l hasta 
NA, l a i n f o r m a c i ó n sobre la Junta. ¡ imparc ia l idad , que es la divisa i lus- la s o l u c i ó n de c o m p l i c a d í s i m o s pro-
celebrada por dicho organimo s a m - j i r e del Jefe del E s t a d o - i blemas que afectan el bienestar del 
tario el d ía anter ior , elogiando su | Aprovecho la o c a s i ó n de manifes- pUebio cubano, al progreso y al des-
se c o n g r e g ó a escucharles. En s!i| 
discursos hic ieron crítica de las 
siones que sobre el poder tienen Ici 
conservadores, garantizando Q"8 * 
uo.vi'-wo q • r , r? , ' — . . — i~" — — " " " " pueuio cuoano, ai progreso y ai a e s - i . . » , . . . . .„ r\n 
I de guardia , diciendo que no se c u l - m o c i ó n y asegurando que en e l l a , tar, porque es de gran trascenden- envolvimiento mater ia l y e c o n ó m i c o ' 7 u n ó l n liberal en uw 
i para nadie de su muerte; otro a se tocaban puntes da gran Importan-1 cia tenerlo en cuenta, que mi de- de l a n a c i ó n l fuegos e s t á n descontados. S u á r e z p i d i é n d o l e p e r d ó n por ma 
tarse en su casa y otro en el que 
dice que se mata por que no pue-
-Je res is i t ir m á s . 
E l c a d á v e r f u é remitido al Ne-
crocomio . 
c í a como l a n a c i o n a l i z a c i ó n de los ;G}gnacion de Se r tario d l Despa 
Acueductos de C u b a , asunto este nue |Ch0 no obedece a gestiones de n in -
t e n í a todas sus s i m p a t í a s y en el q u e j g u n p i t i d o p o l í t i c o , ni a 
h a b í a pensado m á s de una vez lc:as de n i n g ú n g é n e r o , e x t r a ñ a s a 
E l doctor T a m a y o entonces d e c í a - ; j . , amistad ant igua y a la identifi-
E l 
L o s s e ñ o r e s doctor Bosch, Gatt' 
heeho de que el P r i m e r M a - ¡ y V a l l e obsequiaron con una comií» 
inf luen- E s t r a d o de la R e p ú b l i c a haya c r e í - ; í n t i m a a Iog candidatos y a distinrt 
do ú t i l a tan gloriosa labor mi mo- das personalidades 
desto concurso, y mi l a r g a experien 
Ves 
Salimos de Cienfuegog a las 
A L A H O J A R S E D E U N A U T O , R E -
S U L T O G R A V E M E N T E H E R I D A h a b í a que dar a l asunto un 
U N A M U J E R . — T E M I O Q U E E L ¡ l e g a l 
C'HAIJ1',±,,HLI'R L A L J L K V A K A 
M A R I A N A O 
ró que su m o c i ó n h a b í a pasado a oaclon de i(leale; que me unen c o n | c i a , es motivo para m í de la m á s de la m a ñ a n a i negando con una i 
una c o m i s i ó n de estilo y que ello di - . Gstrechn 1a7n pl ^tafi^t* n „ 0 r i . emocionante s a t i s f a c c i ó n ; y no ne- ra de a n t i c i p a c i ó n a Cruces, -
ceslto decir que p r o c u r a r é mante- t}emp0 s i r v i ó para presenciar 
estrecho lazo al estadista que 
' c a í á c t e ? ! 1 0 3 des t^os de la R e p ú b l i c a . Y con 
fieso que estoy orgulloso, con or-
gullo sano y l e g í t i m o , de haber s i -
nerme con Inquebrantable f irmeza parque de esta población la con 
a l nivel de la ccnt lanza que en m í t r a o i ó n de j inetes de este térir 
E n el cuarto centro de 
f u é as ist ida anoch ede cont 
en l a r e g i ó n o c c í p i t o frontal 
1 menos de c o n m o c i ó n cerebra 
i Albuquerque y H e r n á n d e z del 
s i l , de 18 a ñ o s y vecina de P r i m e 
lies letra B c ieron ayer 
Santa , en u ¿ i ó n de su amiga C o n - de l a R e p ú b l i c a y d e m á s Personas 
Vento el Pres idente | E l doctor Z a y a s p o n d r á de rel ie 
suelo S u á r e z Alvarez , e s p a ñ o l a , de 
18 a ñ o s , s irvienta y vecina de 8 n ú 
mero 50, se encontraban anoche en 
t a c i ó n de los mantia les cercanos a 
la taza para aumentar el caudal de 
la m i s m a . 
c 8341 ld -14 
Vil UULUU1U | ( u o . , , 
de Hig ia io L ó p e z F e r r e i r o , e s p a ñ o l Spcretario ^ t e ^ d e ^ S a n i ü a d 
de 23 a ñ o s y vecino de 23 y 6, di-
c i é n d o l e que si q u e r í a l l evar las a 
dar una vuelta hasta l a calle 1 2 . 
E l chauffeur les dijo que s í , y - -
él y A r m a n d o Pere'ira P é r e z de 27 con los. datos d 6 / , ^ / ^ ^ ^ ^ 
n ú - ' n e en su oder el doctor za>as soure 
'ese mismo extremo. 
claudicaciones, el programa a d m l n l s - | E X C U R S I O N I S T A S S O 
tratlvo que es hoy el pensamiento i Q U I A D O S C O N , ^ A . ^ 
del Gobierno . C , r v T « VHVÜ 
Me dispongo, desde este Instante, ^ ^ ^ ^ ^ , 3 ^ ^ ! ^ ^ ^ ^ ^ 
a ser m á s enciente en act ividades! ^ ^ ^ T ' t a MARINA, 
p r á c t i c a s que largo y vehemente e n ' J l i t í o 
D e s p u é s se p r o c u r a r á hacer u n es- ]as promesas. No corresponda « m l s l ? a b a n a - . . , « f ior W 
que antes nos referimos, se a c o r d ó 
con l a conformidad del doctor Za-
yas a c t u a r r á p i d a m e n t e sobre el pro 
123 y e ' y ^ p ^ r b r o m e a r V c ^ r o i t e T b l e m a y a ese efecto se ,reunieron 
'fotuto del a u t o m ó v i l n ú m e r o 7768 con el P r e s j d f . n ^ ^ tudio r á p ú l o . de los manantia les q u e j p ^ n V s T n T r o d u c ! 
Secretario de Obras P ú b l i c a s s e ñ o r 
C a r r e r á con el p o r p ó s i t o de estudiar 
todos los proyecto'; e informes que 




e a mis 1 "jj ¿ f ^ d e L i b e r a l , flefior 
modificaciones en ido v i d a l i obsequi6 a los excv 
Departamento que in i s tas con un almuerzo , , . . 
las oficinas del r :n se Indispensables a l 
resolver entre-
, existen en una finca propiedad del ¡ e| r é g i m e n 
j Es tado pu el pueblo de C a l a b a z a r 
i c ó n el p r o p ó s i t o de l l evar esas aguas 
la ]OA Iferrios extremos: de la c iudad v , _ 
¡ c o n s e g u i r con ello que el caudal d e l l ^ CUya6 responsabil idades he acep- berai 
lagua de Vento s irva para el consumo: . . - Term 
¡ e x c l u s i v o de l a C iudad de l a H a b a -
. Círculo. - . 
resultado positivo de la enorme t a - i p o r e l triunfo seguro del par"1-
na 
y 
a ñ o s , chauffeur y vecino de 23 
mero 430, subieron a l pescante . 
A l l legar a la calle 12, no p a r ó l g a n d o el meior dp ellos a x o m i | E s t a s obrañ tIend, 
el a u t o m ó v i l a pesar de pedir r e p e - j s i ó n de t é c n i c o s que sera ", " ~; . I niente a resolver el problema, v a ! luu,y,¿li'rJO en aec iarar c a t e g ó r i c a - i de la misma seuu! * j i a c w 
t idas veces Santa y Consuelo q u e i a l efecto y entre los ^ i i - u i a U ' e parece imposible que de mane- ,mente que no he de hacer ninguna1 cambiando con el e611®7, coT& 
p a r a r a y a l contrario tomaron l a como y a hemos dieno i n g ^ e ™ s v ra r á p i d a se inicien otras obras en a l t e r a c i ó n en el personal que pudie-
d i r e c c í ó n de M a r í a n a o y en 23 y 20 ; l a S e c r e t a r í a ú e u o r a s i uuncas j . ^ CanaI i ^ c o s t a r í a n mucho d i - . r a convertirse en causa de 'nau'e-
tado 
Mi l legada 
jtarlos no es 
i i n d i s c u t i b l e - ¡ e n l a P o Ü t ' c a 
el problema, ya : 0omplari-0 en 
Jltldo el acto, f1 
al Consejo de Secre- !v sus a c o m p a ñ a n t e s V1S1 ^ fueron 1 
un cambio de d i r e c c i ó n ' ionia E s p a ñ o l a , en la J 1 " . 
Gobierno; y m e i c i b i d o s por e l_ p r e s i d e i u ^ 
r r c t e r i c - I  l  i s  s e ñ o r F ic l e j . á e c h 
Santa se t i r ó del auto, c a u s á n d o s e i San idad 
las lesiones refer idas . 
Consuelo d e c l a r ó en esa forma, 
como S a n t a . 
E l chauffeur d e c l a r ó que no pa-
ró , porque no o y ó a las j ó v e n e s . 
F u é remitido a l V i v a c . 
E s a c o m i s i ó n e s t á en el deber de 
proceder inmediatamente sobre la 
ñ e r o y mucho tiempo en r e a l i z a r l a s , tud y zozobra para los f u n c í n u a r i o s 
T a m b ' é n se a r o r d ó ayer, que tan ! de la S e c r e t a r í a de Ooras P ú b l i c a s , 
pronto se capten los manant ia les de i P a r a conclu'T me r e f e r i r é a la 
m a r c h a iniciando previo el informe I la finca del Ca labazar se construyan | Prensa , tan I n : r e c a d a s iempre en 
oportuno los trabajos necesarios, te ¡ g r a n d e s tanques en los distintos ba-• ios asuntos de Cira" , P ú b l i c a s V i e -
n i é n d o s e entendido que, lo p n m e r o | rrios, para que se evite l a escasez, jo amigo de ios 
que h a de hacerse s e r á n obras de c a p í del l í q u i d o , 
ñ . L . E S Q U E R R E , S . E N 6 . 
O b i s p o 1 0 6 . fíente a "la Moderna Poesía" T e l é f o n o A - 7 5 8 3 . 
R e l o j e s d e t o d a s c l a s e s , b r i l l a n t e s , j o y a s , b r o n c e s , p l a t a , p l a t e a d o s , 
c a r t e r a s , p l u m a s d e f u e n t e , n o v e d a d e s , c o l l a r e s d e p e r l a s , e t c . 




1 das las fil'aciones y matices po l í -
| ticos, deseo sostener con ellos las 
m á s cordiales y francas relaciones; 
¡y en lo que de m í dependa, t r a t a r é 
siempre de faci l i tarles los majores 
medios de servir al juicio p ú b l i c o 
una a m p l í a y út i l I n f o r m a c i ó n . 
He de adminis trar a l a v is ta de 
cuantos anhelen conocer has ta en 
sus m í n i m o s detalles mi d i á f a n a con-
ducta de gobernante. tíi* 
entusiastas saludos por 
dad hispano cubana. 
r 
s o U | 
e x c i t . s i o n " ^ ^ 6 1 1 * * 
G R A N D E 
S A G U A L A G R - ^ D E ' * * 
13 a las 11 P- 417tVA. 
D I A R I O D E L A 
H a b a m . . juo el 
E l recibimiento a~ j- GraDd 
v banquete en S " ' ^ * 1 indls^?1 
m o s t r ó un entusiasmo id ^ 
l l e g ó el tren z ^ ^ l y c ^ 0 ; , 
te c o m e n z ó a l aJ dlfflZ 7 ^ ^ 
Imposible condensar * la ^ 
c i ó n por lo avanzado ^ 
no s e r í a justo 0*ZtoS. 
de estos ^ a g n í f ^ B ^ , 
M á s que un r . c i u i feS 
datos tiene caracteres re 
V I L L A 
/ i 
A R I A 
F A B R I C A Y A L M A C E N D E M U E B L E S 
10 de Octubre í A n t e s J . del Monte) 175. T e l é f o n o I-;5rt32.—Habana. 
G r a n surtido en muebles de toda:; clases y precios. 
E n camas de h ierro tenemos e l mejor surtido que existo en A R e p ú b l i c a y vendemos sr. todas cuntidsdes. 
AJ recibo de 20 centavos enviaremos lujoso c a t á l o g o con cuanto usted necesite para amueblar su casa. 
V E N T A E S P E C I A L A C O M E R C I A N T E S 
4d 3 
l í o s triunfadores y los 
, ta ladamente . 
I F I E S T A L I B E R A D f 1 
I cueto, septiembre i ^ - & » 
M a ñ a n a domingo "eg ab 
procedente de Sant1^0 ral 
Ira asist ir 1̂ meet ng ^ ^ ^ 
ñor Gobernador P r o ^ ^ de 
ñ a d o de los s e ñ o r e s 
ulado Para v 
L i b e r a l , Cas» 
redia, postulado Pa**_Sv 
¡el Partido 
dentante E s t r a d a . ^ ^ 
E n la e s t a c ó n 
j m á s de mi l j inete ' oll 
¡ n i é n d o s e en m * ^ * ^ * del 
! gua 
infa" 
d e s p u é s de la llegaVarcl'-
A S O X C U 
P ^ R T O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 14 de 1 9 2 4 P A G I N A T R E C E 
r a r í s n o s e n v í a 
e s t o s m o d e l o s l e Leader 
G a l i a n o 7 9 
P a r í s n o s e n v í a 
e s t o s m o d e l o s 
G E S T A C I O N T E R M I N A L A 
¡Ido í e Tarlie á e Crepé 
i n t ó n , W"110 y nesro : 
\SO 
¡do de. Cal le , C r e p é 
Cantón negro; 
A C A B A M O S 
D i 
R E C I B I R 
N U E V O S M O D E L O S 
e s c o g i d o s p e r s o n a l m e n . 
t e c o n t o d a l a c o n s i d e . 
r a c i ó n d e l b u e n g u s t o 
d e l a m u j e r c u b a n a . 
B e l l í s i m a s c r e a c i o n e s 
p a r a t o d a s l a s o c a s i o . 
n e s m a r c a d o s c o n e l 
i n i m i t a b l e s e l l o p a r i s i é n . 
S u p r e s e n c i a s e r á 
g r a t a m e n t e a p r e c i a d a . 
Vestido de. T a r d e de C r e p é 
C a n t ó n negro y blanco: 
i ; 
Vestido de Cal le , negro, de 
Crepé de C h i n a : 
Vestido de Georgette, ne-
gro y •K-eis beige: 
l 5 f ? 
G a l i a n o 7 9 
n 
Vestido de ( j í ine , gris, de 
C r e p é de C h i n a con cuen-
tas ro jas : 
| 5 0 
C S36V I d 14 
^ ; P i n 
P O R L A C A M A N O D E J E 
D E M A T R I M O N I A R S E . . . 
^11 , „t ^ r ^ s 
V T U E S T R O s u r t i d o e n c a m a s S I M M O N S - d e t o d o s l o s 
N e s t i l o s y p r e c i o s - e s m o n u m e n t a l . T e n e m o s m a y o r 
e x i s t e n c i a q u e n i n g u n a c a s a e n l a H a b a n a . L a s e q u i p a -





A C A S f l L I F E } 
T E N t N T t - R E Y 
H A B A N A A - 6 7 2 4 
S U C U R S A L E S : 
S ^ N R a f a e l H M * i f \nr* 
y c o n s u l a d o M - T U o O 
b e l a s c o a i n 




L I F E p a r a m a y o r s a t i s f a c -
c i ó n d e l c u e r p o . 
T a m b i é n d i s p o n e m o s d e 
u n b u e n s u r t i d o d e G a m i -
t a s y C u n a s d e l a m i s m a 
m a r c a . S i n o s v i s i t a , p o r l a 
c a m a n o d e j e i r á , d e m a t r i -
m o n i a r s e . . . 
\fahricantes del colchón UFE. Be servicio en todas las camas de ia RepubiicaJ 
M O \ LMJJbJMX? DE VJL&JISKUS 1 
O T R A S N O T I C L I S 
L A S E S T R E L L A S D E M O L I N A 
A Cienfuegos fueron ayer los p ía -
I yers que forman la novena de E s - i 
I tre l las de Molina para contender 
!cün na novena l o c a l . 
I I 
! P A R A L U I R S E A L A L X C L R S I O N 
L I B E R A L 
F u e r o n a Santa C l a r a los s e ñ o r e s | 
I Coronel Pablo Mendieta. Jefe que! 
¡ f u é del E . N . , e l 'ex-senador A n í o - i 
nio Berenguer y el s e ñ o r E l i g i ó Go- • 
vantea para sumarse a l a e x c u r s i ó n , 
l iberal que l leva a los candidatos 
de ese Part ido Genera l Gerardo Ma 
chado y s e ñ o r C a r o s L a R o s a , a l ¡ 
t r a v é s de la R e p ú b l i c a . 
K L E X S E C K E T A K I O D E U l U i A S 
P U B L I C A S 
A l central Stewart fué el inge-
niero Demetrio Cast i l lo Pokorny, co-
lono de esa fran í i n c a a z u c a r e r a . 
U N G A S - C A R E S P E C I A L 
Maj íana , a las tres ü e la madru-
gada, se q o r r e i á entre G ü i r a y R i n -
c ó n un G a s - C a r especial para trans 
portar los v iajeros que asistan a la 
fiesta bailable que en l a f inca " V i -
l l a r r e a l " se celebra esta noche. 
T R E X A S A N T I A G O D E C U B A 
Por este tren fueron ayer a Sant ia 
go de de Cuba V a l e n t í n y Domingo 
X a v a r r o ; J o s é R i c a r t y s e ñ o r a . S a -
gua la G r a n d e : C a r l o s E l i a s ; C o n -
rado Machado . Santa C l a r a : doctor 
Cabrera C a s a ñ a . Magistrdo de que 
11 A u d i e n c i a . J u a n C e m e n t e Zamo-
ra, inteligente Jefe de Despacho de 
la Oficina P o l í t i c a del Genera l Ge-
rardo Machado a l levar a é s t e , co-
rrespondencia y asuntos que debe co-
nocer el Pagador de los F . U . Jo-
ro L l a n o ; R a f a e l P ichardo; s e ñ o r a 
de Acosta; R u b é n Montero B e l ü a -
r r a í n ; Leopoldo Ramos P a r e t s . San 
to D o m i n g í ) : Rogelio Pou y fami-
l iares ; s e ñ o r a U l p i a n á Abren v i u -
da de C a s a ñ a s . Matanzas: Oscar 
Montlvo, Secretarlo del Presidente 
de la C á m a r a de Representantes ; 
Antonio Quevedo; L u i s M . B r o c k a m 
Camagi iey: S e ñ o r i t a Consuelo B u -
r ó n á A . L o m b a r d ; Car idad Zayas de 
E s t r a d a ; Ricardo E s t r a d a Z a y a s . 
Mcagua: E s t e b a n U r l a r t e ; J o a q u í n 
Amigo y fmi l iares . Manguito: Ni -
c o l á s S á n c h e z . C á r d e n a s : Is idro V e 
gu y su hermana la s e ñ o r i t a Ofe l ia; 
Bernardo Pa l l zz ie : Manuel ^laldo 
J r . , A l e j a n d r o R o d r í g u e z Capote; 
doctor Octavio Ort iz Coffigny; A n -
- loñico E n r i q u e z . C o ' ó u : el Jefe de. 
Sanidad de aquel la localidad doc-
tor Oscar U a r t a y a ; Nicanor G ó m e z i 
e h i jo ; L u i s R o d r í g u e z P i m e n t e l . 
O u a n t á n a m o : E l i s a R o d r í g u e z ; Pe- ¡ 
rico S a l a z a r ; ; A . E . J u n g h a n s . V a - | 
ladero:- doctor Augusto Muxo; R a - | 
m ó n A r g ü e l l e s . B a i n o a : el coseche-; 
ro de p l ü a a E n r i q u e D í a z . 
V I A J E R O S Q U E L L E G A R O N j 
Por distintos trenes l legaron de: i 
Matanzas, Pedro J o s é Coucelo. or-
ganizador de los Juegos F lora 'e s de 
nuestro colega " L a D i s c u s i ó n " . Ma-; 
druga: doctor J u a n V a i l h o n r t . Jo-] 
vel lanos: Pedro Bo i ter . C á r d e n a s : 
Modesto Morales del Campo, doctor; 
A v e i n o H e r n á n d e z . Va iadero : Ga-
briel M o u r i ñ o . J a r u c o : doctor P a - ; 
d r ó n ; V í c t o r S i m ó n . Carlos R o j a s : j 
doctor O l l v e l l a . San J u a n y Martí-1 
nez: s e ñ o r i t a s E m i l i a y Mercedes 
C a b o . P i n a r del R í o : , doctor Car los 
h l U D S O N 
H U D S O N 
S U P E R 
S I X 
S U P E R - S I X 
E l s e lec to y n u m e r o s o n ú c l e o de d u e ñ o s d e H U D S O N S , h a s ido 
c o n s i d e r a b l e m e n t e a u m e n t a d o , a l i a c e r s u a p a r i c i ó n e n nues t ro 
m e r c a d o , e l ú l t i m o y m á s r e f i n a d o m o d e l o S U P E R - S I X . 
S u b e l l e z a e x t e r i o r y l a e x c e l e n c i a m e c á n i c a de l a m a r c a , u n i -
das a l a s v a l i o s a s c a r a c t e r í s t i c a s que c o m p l e m e n t a n el n u e v o t ipo 
H U D S O N , p r o v o c a r o n en u n g r a n n ú m e r o de nues tros n u e v o s c l i en -
tes , e l d e s e o de p o s e e r s u p r i m e r S U P E R - S I X . 
Y l a s a t i s f a c c i ó n que se o b t e n d r á e n c a d a c a s o , h a de i m p l i -
c a r , p a r a noso tros , l a a d q u i s i c i ó n de u n c r e c i d o n ú m e r o de p r o p a -
gand i s ta s H U D S O N . 
LANGE MOTOR Co, 
A v e . W a s h i n g t o n N o . 1 2 ( a n t e s M a r i n a ) H A B A N A 
Montero; L u i s P a r í y la s e ñ o r i -
ta Mutilducu C u e r v o . Santiago de 
C u b a : doctor A . S u á r e z P a l l a ; E n -
rique T i u i o r é y fami l iares ; E n r i q u e 
F e r n á n d e z M a r c a n é ; A n g e l Por» 
tuoudo; la s e ñ o r i t a del Pozo. C a -
magiiey: s e ñ o r i t a A m é r i c a Baza ín; ' 
s e ñ o r a A m a d a R u l z de V i l a de Con 
trerHS y famil iares; B e r n a b é y E d u a r 
do S á n c h e z . Ciego de A v i l a : el Ad 
ministrador de aquel la Zona * iscal 
L u i s H . G u e r r a a c o m p a ñ a d o de su 
s e ñ o r a . Santa C l a r a : doctor G a r c í a 
Hamos , Franc i sco G ó m e z . C e b a L o s : 
G e r m á n Moneck. Manzani l lo : Joa-
q u í n Saut iestebau. P lacetas : e l re-
presentante a la C á m a r a R a m o a 
E c h e v a r r í a . C a i b a r i é n . v iuda de Or 
l iz y fami l iares . C u n a g u a : A n d r é s 
Z a y a s . M o r ó n : l l a m ó n ' RIbacova . 
Hancti Sp lr i tus : Manuel Garc ía R u -
blo. 
V I A J E R O S Q U E S A L I E R O N 
, Por distintos t r e n e á tueron a : 
Guano, Clemente A l v a r e z . P i n a r del 
K í o : doctor L u i s de J . M u ñ i z ; el 
representante a la C á m a r a L u i s E n -
rique Cuervo; E r n e s t o S u á r e z ; Ra-1 
m ó n G r a n d a ; A g ü e l l o M o r á i s . San 
L u i s (Occidente) Cresccnt i M a s ó n . | 
G ü i r a de Melena: Mercedes Sanjur - ! 
ju de F o s t e r ; s e ñ o r i t a s Ros i ta Do-| 
m í n g u e z y S i lv ia D í a z ;Franc i sco 
O l i v a . C a n d e l a r i a : doctor Octavio 
U i v e r o . Santiago de C u b a : Rafae l ! 
F i o l y fami l iares . Santa C l a r a ; doc-
tor Cas imiro L u a c e s y f a m i l i a r e « ; l 
Jgnacio C a m p e a . M o r ó n : E r n e s t o ¡ 
P ina y fami l iares . C a m a g ü e y : Jo-
sé Sosa y famil iares; E s c i p i ó n de 
Varona y famil iares; Ignacio Vega;] 
Antonio R a m í r e z . Sagua la G r a n -
de: doctor B o l a ñ o s y s e ñ o r a ; d^c-i 
tor Seguro a; A n d r é s ^ Caste l lanos; | 
Manuel Val le y fami l iares ; R a f a e l 
Soro; s e ñ o r a P a l m a ; c a ñ o r i t a A í d a 
C o r d o v é s ; Lorenzo C a b r e r a ; J e s ú s 
M a r í a y R a m ó n Bouz a ; R a f a e l L ó -
pez S i lvero . V a r a d e r o : Ce cstino Gó 
mez . C e n t r a l C h a p a r r a : Ernes to 
Molinet y f ami l i are s . F' lorida: A n -
tonio R o b l e . Centra l : - E s t r e i a : A n 
tonio P e r e r a . Dos R í o s : L i n o Qui -
r ó s . Nuevitas: Saturnino V e g a . 
Centrn l R e y : R a m ó n M a M r t í n e z ; 
Manuel M a r t í n e z B a n d u j o . Ciego de 
A v i l a : el comandante del E . N . A l -
fredo L i m a . Remedios: s o ñ e r a de 
M a r t í n e z V i l l a e h i j o . Matanzr^: 
doctor Leopoldo L e d ó n ; doctor Ma-
nuel Ange l ' C a m e j o ; R o g é io P u ñ a l ; 
F e r n a n d o Marcos; F e r n a n d o L o r e -
do. C o l ó n : L u c í a R i b l a s ; Pedro R o 
gers . Y a g u a j a y : F r a n c i s c o V á z q u e z 
y Pedro Cant e r o . Cienfuegos: s e ñ o -
r i ta C l a r a Mazarredo . A r a u j o : J o -
sé A g u i r r e y fami l iares . Sa lud: las 
s e ñ o r i t a s E m i . i a y Mercy E n s e ñ a t y 
Dasca . Quivic n: doctor F e F d e r i c o 
T o l d r a y s eñora^ J a r u c o : doctor Pe 
tit, su s e ñ o r a y su h i ja T e t é . C a m -
po F l o r i d o : el doctor Roberto O r -
tiz C a s a n o v a . Jovel janos: el Inspeo 
tor de los F . Carr i l e s Unidos L ó -
pez R u b l o . C á r d e n a s : Ju l io Coma 
Bou2a; Fe l ipe L u l z a i d e s . Matanzas: 
doctor R u i z de L e ó n ; Car los S á n -
chez y F r a n c i s c o -Jane . 
P 0 3 Q D E 
i r r e n o 
Teresa C a n e ñ o 
del 
ld-14 c 8363 
e o n c a v a l l o 
I O S P I A N O S R E P R O D U C T O R E S " W E L T E 
S O N Y S E R A N I O S P R E F E R I D O S 
T O D O S E O S A M A N T E S D E l G R A N A R T E 
L a W E L T E M I G N O N C O . fué la primera fá-
brica en el mundo que c o n s t r u y ó y construye 
pianos R E P R O D U C T O R E S , por cuya razón con-
serva en su poder las patentes de registros de ex-
p r e s i ó n en los pianos Reproductores. 
L a W E L T E M I G N O N C O . ha sido premiada 
en todas las Exposiciones Internacionales con 
Medallas de Oro, y ha obtenido la más alta ca-
l i f i cac ión entre distintos fabricantes de pianos. 
Los mas competentes Crí t icos , los más nota-
bles Artistas, reconocen en el piano R E P R O -
D U C T O R " W E L T E M I G N O N " el más fiel y exac-
to interprete, como lo demuestran las declaracio-
nes hechas a la W E L T E M I G N O N C O . por co-
nocidos y notables Pianistas, entre ellos el cele-
bre R A O U L P U G N O , de cuyo testimonio inser-
tamos parte a c o n t i n u a c i ó n : 
"Me siento impelido a escribir a Uds. cuan de" 
ieitado estaba yo con el W E L T E M I G N O N al 
oir reproducir el " N O C T U R N O de C H O P I N " y 
su " P O L O N A I S E Op. 22". E s ciertamente la pri-
mera vez que puedo decir qu? me he oido a 
mi mismo, pues sent í que todo emanaba de mi ." 
A igual que la opin ión del gran P U G N O es 
la de otros celebres Artistas cuyos nombres apa-
recen al margen. 
E l piano Reproductor " W E L T E M I G N O N " 
K a hecho posible llevar a todos los hogares y 
en cualquier pa í s , el exacto modo de tocar de 
los m á s celebres Artistas; usted los oirá tocar 
ron todos sus detalles y e s c u c h a r á cada una de 
sus frases; su propia nota, ta! como si él estu-
viese presente, ejecutando su poderio para usted. 
Usted puede comprobarlo, en su p r ó x i m a sa-
l ida, visite el Q U I N T O P I S O del "Edificio Sto-
wcrfs" en S A N R A F A E L No. 29 Habana, y 
d e s p u é s de oir el Reproductor " W E L T E M I G -
N O N " su opin ión será a igual que las de milla-
•es de personas que los poseen y han o í d o . 
J O H N L . S T O W E R S 
E D I F I C I O " S T O W E R S " 
S A N R A F A E L N o . 2 9 . T E L E F O N O A - 3 9 8 2 
H A B A N A 
P O R 
nlou'itsd» 
C 78000 alt. ind 31 A r . 
P A G I N A C A T O R C E _ D J A R I 0 D E L ^ A P T ^ j e p ^ ^ 14 ¿ e 1 9 2 4 
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H e r m o s a y F r e s c a 
T o d o e l A ñ c 
Aceites de Palma y OVtvo-—nada más—le 
dan a Palmlivt su color verde natural 
1 0 c t s . 
C l i m a s c á l i d o s no son un o b s t á c u l o para que una 
mujer no conserve su cutis suave y l í m p i d o , 
fresco y juvenil . 
Cleopatra, a pesar del c l ima cá l ido de Egipto , 
conservo su juventud y hermosura intactas." U s a b a 
en su aseo diario aceites de Palma y O l i v o , los 
mismos ricos aceites h c y mezclados c i e n t í h c a -
mente en el j a b ó n Palmolive. 
Tome este tratamiento de bellezc 
tres veces a l día 
L á v e s e toda suciedad, sudor y c o s m é t i c o s c o a 
Palmolive, D e s p u é s e n j u a g ú e s e . 
E n seguida f ró te se suavemente el cut í s con bas-
tante de su espuma untuosa, hasta que penetro 
bien en los poros de la cara, cuello y brazos. 
A h o r a e n j u a g ú e s e completamente con agua fría. 
Es t e tratamiento de belleza es el m á s eficaz para 
conservar e l cutis suave, fresco, lozano y jyvenii . 
E n un cutis así cuidado puede U d . usar cuanto 
polvo y colorete desee. Pero j a m á s se acueste antes 
de lavarse estos c o s m é t i c o s con Palmolive. 
Báñese también con Palmolive 
Su fragante espuma refresca c higieniza el cutis. 
E n j u á g u e s e con agua fría y s e q ú e s e completa-
mente. D e s p u é s r o c í e s e T a l c o Palmolive. 
T H E P A L M O L I V E C O M P A - N Y (Delatare Corp.) 
FabriranUt tembién de la Crema de Afeitar, Shcmpooy Talco Painolh 
A pOfftadjP: 3350 
C A P A S D E A G U A , I N G L E S A S , C O N G A R A N T I A 
M a l e t a s f i n a s p a r a v i a j e s , m o n t u r a s 
l e j a n a s , m a r c a ' T O R O . " L a s m e j o r e s M a c 
C l e l l a n s U . S . P i e l e s y e f e c t o s d e t a l a b a r , 
t e r i a . 
A V E N I D A D E L B R A S I L 
T e l é f o n o M - 5 7 8 2 -
3 8 , T e n i e n t e R e y 
o 836: 
P r ó x i m o s a r e c i b i r u n c a r g a m e n t o d e 
T E J A S F R A N C E S A S Y A L I C A N T I N A S 
de l a s m á s a c r e d i t a d a s m a r c a s , l a s o f r e c e m o s a n u e s t r o s c l i entes a u n 
^ p r e c i o e x c e p c i o n a l . 
; A L M A C E N I S T A S : P I D A N P R E C I O P O R L O T E S D E C A R R O C O M P L E T O 
J . P L A N I O L Y C A . , S . e n C . 
M a d e r a s ^ B a r r o s 1— A z u l e j o s — M o s a i c o s — T e j a s d e F i b r o - C e m e n t o — P u n t i l l a s — V i g a s 
y Y e s o . 
L U Y A N O N o . 1 5 4 . T e l é f o n o s 1 -1861 e 1 - 3 5 9 6 . H A B A N A . 
c 8356 alt !d-14 
C A R P I N T E R O S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a m a q u i n a r í a P A R K S : 
T O R N O S . 
E S C O P L A D O R A S . 
C E P I L L O S . 
S I E R R A S C I R C U L A R E S . 
S I E R R A S S I N - F I N . 
S I E R R A S U N I V E R S A L E S , 
L I J A D O R A S . 
T R O M P O S . 
E S P I G A D O R A S . 
M A N D R I L E S . 
C U C H I L L A S D E R A N U R A R . 
C U C H Í L L A S D E M O L D U R A R . 
A C C E S O R I O S E N G E N E R A L 
C a l i d a d y p r e c i o s s in c o m p e t e n c i a . P i d a p r e c i o s y c a 
t á l o g o s . 
C U B A E L E C T R Í C A L S U P P L Y C O . 
( A n t i g u a de M O S Q U E R A ) 
O B R A P I A Y A G U A C A T E 
M . 5 9 1 7 
Te ' -é fonos M . 5 9 1 8 
M . 5 9 1 9 
c S3 61 l d l 4 
J S T E C 1 v e n d e r á , s i n o 
a n u n c i a e n l o s p e . n i c : s " D i a r i o d e l a M a r i n a " l ' * e í W i 
B A N Q U E T E D E L C O M A N -
D A N T E B A R R E R A S A L O S 
E M P L E A D O S D E L G O B I E R N O 
P R O V I N C I A L 
l O 
U n a nueva muestra de la afectuosa 
c o m p e n e t r a c i ó n que, en bien de la ad-
m i n i s t r a c i ó n , supo promover y man-
tener el Comandante Alberto B a r r e -
ras con los Empleados del Gobierno 
de esta Prov inc ia durante los siete 
anos que ha regido aquel la tiependen-
cia oficial, &e m a n i f e s t ó y de manera 
verdaderamente s ingular en el acto 
?.Ue. a,yer tuvo Por marco el delicioso 
"coin" de " L a T r o p i c a l " do a l za su 
copa abundosa el secular y harto po-
pularizado mamoncil lo de los e s p l é n -
dos j a b i n e s . 
Acto c a r i ñ o s o homenaje que como 
recuerdo de la despedida 'del cargo 
de Gobernador de la Prov inc ia de la 
H a b a n a o f r e c i ó e l i n t e g é r r i m o funcio-
nario a "sus'» e m p l e ó l o s y que resu l -
tó una e l o c u e n t í s i m a m a n i f e s t a c i ó n 
del ejemplar "patr iarcado" que tan 
elevado cargo ha sabido rea l izar el 
popular Jefe que en los a ñ o s - d e su 
g e s t i ó n gubernamental tan beneficio-
sa y eficientemente l o g r ó h a c e r l a . 
Amenizado por la orquesta del P r o -
fesor, F é l i x G o n z á l e z , el banquete, de 
c u b a n í s i m o m e n ú , c o n g r e g ó en va-
r-as y amplias mesas a toda la "fa-
mil ias adminis trat iva" del gobierno 
provincial con asistencia de los se-
ñ o r e s Consejeros Provinc ia les , A l c a l -
des de esta provincia y v a l i a s repre-
sentaciones de los centros regionales, 
de los compromisarios senatoriales 
ele) Partido L i b e r a l y los periodistas 
encargados de la i n t o r m a c i ó n en el 
Gobierno P r o v i n c i a l . 
L a mesa presidencial era, a su vez, 
pres.>lida. pbr el Gobernador ad-inte-
r ín de l a provincia S r . Antonio R u í z 
y los S r e s . Comandante Alberto B a -
rreas y Lorenzo F e r n á n d e z Hernio , 
Candidatos a Senadores por esta pro-
vincia en la boleta l ibera*. 
A l terminar el banquete, que en 
todo momento se mantuvo animado 
por la jubi losa complacencia de los 
comensales, el Comandante Alberto 
B a r r e r a s en un breve brindis o f r e c i ó 
a sus auxi l iares el homenaje, decla-
rando ser ellos los autores del é x i t o 
que se ha s e ñ a l a d o a su a c t u a c i ó n en 
el Gobierno proVipcial , reiterando 
todos sus cordiales ofrecimientos „ 
r e n o v á n d o l e s la e x p r e s i ó n de su gra 
txtud por la leal , inteligente y eficaz 
c o o p e r a c i ó n que le h a b í a n dispensa-
do. 
L a s sinceras y amables frases del 
Comandante B a r r e r a s fueron corea-
das, al f inalizar, por u n á o v a c i ó n . 
Por los empleaflos del Gobierno 
Prov inc ia l h a b l ó luego el s e ñ o r A u -
relio P e s t a ñ a , testimoniando a l C o -
mandante Barreras , en nombre de sus 
c o m p a ñ e r o s l a estela de c a r i ñ o s a a d -
u-.iración que mi plausible labor en el 
Gobierno deja entre ellos, l a grat i tud 
que le g u a r d a r á n por su e jemplar 
comportamiento para con ellos, de lo 
que era una muestra m á s aquel c a r i -
ñ o s o agasajo y \ÜS sinceros votos que 
hacen por el continuado é x i t o que 
esperan alcance su labor en el Senado 
>l*i l a R e p ú b l i c a en c o l a b o r a c i ó n con 
el S t . F e r n á n d e z Hermo, a l que de-
d i c ó t a m b i é n afectuosos ju ic ios , re-
cordando haberle dado el "espalda-
VÍ.ZQ" a l iniciarse en las luchas po l í -
ticas^hace 21 a ñ o s . 
F ina lmente , .saludaron al C o m a n -
dante B a r r e r a s en nombre del Conse-
jo Prov inc ia l , el Consejero E r n e s t o 
M e n c i ó , en una vibrante y be l la ora-
c i ó n de loa, por los reporters nuestro 
c o m p a ñ e r o »le r e d a c c i ó n L ó p e z Ol ive -
ros, por los Alcaldes de esta provin-
cia el de G ü i r a de Melena s e ñ o r 
Antonio R o d r í g u e z ; por los compro-
misarios Senatoriales el S r . Venanc io 
MiMán y del Resumen en nombre del 
a n t i t r i ó n , se e n c a r g ó el S r . F e r n á n -
dez Hermo. correspondiendo a los que 
antes hablaron pronunciando u n dis-
curso .ie elevados tonos p a t r i ó t i c o s . j 
" C R O N I C A l O C I A L " 
F I E S T A R E L I G I O S A 
E l Centro Maceo, la decana socie-
dad que actualmente se h a l l a en 
Sitios 45, f e s t e j ó en la m a ñ a n a de 
hoy como le es tradicional a l a P a -
trona de Cuba , a Nuestra S e ñ o r a de 
la Car idad del Cobre, que t a m b i é n 
es su p a t r o n a . 
A las ocho. 
E n la í g l e s i d de l a . S a l u d . 
L A F I E S T A D E L D I A 
Ninguna tan l lena de atract ivos , 
de c o m p e n e t r a c i ó n expresiva y l a u -
dable que la que h a b r á de ce lebrar-
se hoy con m a g n í f i c o y var iado pro-
grama, en honor y beneficio de los 
cronistas sociales de " L a L u c h a " y 
" E l P a í s " , los s e ñ o r e s G u i l l e r m o 
K e s s e l y Jorge L u í s C a s t a ñ e d a . 
Iniciado por s e ñ o r i t a s del A n t í l l a 
Sport Club y secundados e n t u s i á s t i -
camente por diversos elementos, se-
r á a no dudar una prueba s i m p á t i -
ca y un beneficio notable. 
H a y n ú m e r o s deportivos T "bai-
lables , f 
E n los terrenos y glorieta del c i -
tado grupo que se encuentra ins ta-
lado al fondo de la Ig les ia de J e -
s ú s del Monte . 
H O M E N A J E A L J A Z Z 
E l domingo 21 en la p laya de Co-
j í m a r , d a r á n una fiesta un grupo 
de conocidos J ó v e n e s . 
L a orquesta A l l Star Jazz , d ir i -
gida por los profesores Roberto O n -
dina e Ignacio Contreras , lo ame-
n i z a r á n . 
J U V E N T U D D E P O R T I V A D E 
B E L E N 
P a r a el domingo 21, t ienen a n u n -
c iada una m a t i n é e en Conde 4 . 
B O D A E N O C T U B R E 
L a s e ñ o r i t a E l v i r a L e ó n v e r á col-
mado sus deseos de un ir su suerte 
a l del joven Miguel Ange l R o j o . 
E L S R . J U A N G . G O M E Z 
H a regresado de Orlente, a donde 
f u é en v iaje p o l í t i c o , el querido 
hombre p ú b l i c o Senador de la R e -
p ú b l i c a , y que ha sido nominado en 
l a candidatura Conservadora por l a 
provincia de Santiago de C u b a . 
L l e g a satisfecho del rec ibimiento 
que se le hizo y esperanzado del 
tr iunfo «fue le a seguran . 
B O H E M I A C L U B 
E s t a noche tiene baile, como acos-
t u m b r a todos los domingos, la so-
ciedad de la calle de L e a l t a d 1 3 7 . 
atracción más sensible a los 
>^ espintus selectos es siempre 
producida por la belleza y el re-
finamiento. 'Para los paladares 
que gustan del deleite exquisito^ 
no hay halago superior a l que 




L A G R A N N E V E R A 
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E n las r e s i d e n c i a s d e fami l i a s de gusto se e n c u e n t r a i n -
v a r i a b l e m e n t e la N e v e r a W h i t e F r o s t . No es s o l a m e n t e la m á s 
p r á c t i c a y l a que e n f r í a m á s c e n m e n o s h i e lo , s ino q u e c o n s t i -
t u y e un v e r d a d e r o a d o r n o p a r a la c a s a a c a u s a d e s u a s p e a o 
e l e g a n t e — e s m a l t a d a en b l a n c o y c o n l e t r a d o r a d a — y las l í -
n e a s a r t í s t i c a m e n t e c o r r e c t a s de su f o r m a c i l i n d r i c a . 
L A F O R M A C I L I N D R I C A es l a m á s h i g i é -
n i c a y l i m p i a : no h a y r i n c o n e s d o n d e p u e d a n 
a c u m u l a r s e las i m p u r e z a s . 
L O S E N T R E P A Ñ O S G I R A T O R I O S lo t r a e n 
todo a l a m a n o ; n o se m a n c h a n las m a n g a s a l -
c a n z a n d o unos o b j e t o s p o r e n c i m a d e otros . 
E L D E P O S I T O E X T E R I O R D E C R I S T A L 
a s e g u r a a g u a f r í a de b e b e r s in q u e p u e d a a b -
s o r b e r o lores de a l i m e n t o s . P o r l a c o n s t r u c c i ó n 
e s p e c i a l d e l s e r p e n t í n e l a g u a se e n f r í a i n s t a n -
t á n e a m e n t e . 
L A C O N S T R U C C I O N T O D A D E M E T A L y 
L A S P A R E D E S R E L L E N A S C O N C O R C H O 
G R A N U L A D O a s e g u r a n l a m á s p e r f e c t a r e f r i g e -
r a c i ó n c o n e l m e n o r gas to d e h ie lo . 
P R E C I O $ 1 0 5 . 0 0 — i g u a l que e n los E s t a -
dos U n i d o s . 
R g A N K R D B I N S [ J O . 
H A B A N A 
Bncursal en Santlasro de Cutíu 
I 
M O D A S D E O T O Ñ O 1 A C A B A M O S D E R E C I B I R D É L A F A B R I C A P I L A S S E Ü 
N O T A : 
P a r a el martes por l a tarde de-
jo las noticias que por falta de t iem. 
po no puedo redactar . 
Alberto O R T I Z O O F F I G N Y . 
—¿Te has fijado, Cannel ina»en la l i -
quidación de " L a Nueva Carmen", don-
de hay preciosos vestidos de Otoño, mo-
delos franceses dd los principales mo-
distos franceses y de otros centros im-
portantes? 
— ¡ Y a lo creo que me fijé, Margarita! 
el anuncio que publicó el D I A R I O el 
jueves 11 de septiembre es un anunco 
práctico con precios despampanantes, 
pues hay vestidos a peso y medio; a 
dos pesi|i setenta centavos; a tres y 
a cuatro, a cinco y a ocho cincuenta. 
— Y es tán presentables, Carmelina? 
—Bastante bueaos: es una venta fin 
do temporada y en ella se ofrecen mu-
chas gangas. 
— L o s modelos franceses serán hari-
na de otro costal, verdad, Carmelina? 
—Desde luego; y eso que por liqui-
dar los venden al costo; es la ocasión 
única que se presenta; sólo yor este 
mes y y a ves que estamos a 14 de sen-
tiembre, como si di jéramos a mediados 
de mes. 
—¿Quieres acompañarme a " L a Xue-
va Carmen?" 
—Vamos ahora mismo si lo deseas, 
y apro.vechas la oportunidad. í l a y mo-
delos de vestidos procede'ntes de P a -
rís, desde 14 hasta 50 pesos. " L a Nue-
va Carmen". Monto 65, telfono A-0361 
F R E S C A S P A R A R A D I O 
E L E C T R I C A L E Q Ü I P M E N T C O O F 
G a i i a n o , 2 9 
C U B A 
H a b a s a 
c 8384 
. ^ S O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 14 de 1 9 2 4 P A G I N A Q U I N C 
f ñ T S A D E N E W Y O R K 
^ican Can. • * * * ri¿n Car Foundrj • • • ' ' 
^ I I . *nd L - Pref- * ' 
S inter- Co1Ip; * ' ' 
^ Surar Befff. Co. . • 
Sfcan W'oolen 
^ d a Copper Mininff. . • 
Locomotlve Works. . 
Sxore and Ohlo. • • • • ' 
hlhero Steel • " 
íorísia Petroleum 
^ do Pasco " 
.¿¡er Motor. 
T L - i e and Ohio R y - • • 
"^nw and St. Paul 00111 • 
' ^ j ^ . ' and St. Paul pref. 
1 a n d V W 




solidated Gas. . . . - . - • < 
n products. 
Cierre Kansas City Southern. . . 
_ Kennecott Copper 
127,,i : Lehigh Valley 
165^2 Maracaibo 
G2*4 Missouri Pacific Rai lway. 
27 ' Missouri Pacific preferidas 
73% Marland Oi l . . . . . . . . 
48^ Mack Trucks Inc 
21 
46 "g 
R 0 N 0 S T 1 C O D E L T I E M P O 
P A R A H O Y 
C A S A B L A N C A , Sepiembre 13, 
1 p . m . 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
H a b a n a . 
N O T I C I A S D E L P U E R T 0 i . N O b u s q u e m a s 
K L ^ V E R O " F L O R I A N A B E X G O - puerto procedente de New S c o U a J 
C H E A " D E S > L \ N ' T E L i A D O i u e g ó en las tre . 
E L " M E J I C O " 
29^4 I ' Es tado del tiempo s á b a d o 7 a. m. jo carga general 
A y e r l l e g ó procedente de Mobila,1 E l vapor a l e m á n " M é j i c o " l l e g ó 
A l a b a m a , el vapor R y b u r n , que t r a - de Hamburgo , con carga general . 
8!Ia secundaria del Golfo de M é x i c o so 
E L " F L A G L E K " 
187' ' « . w M w •>-, E s t e vapor trajo a remolque a l ' 
_o3* encuentra en la mitad oriental sur vivero cubano " F l o r l a u a Bengocbea"; Con 26 Cagones de carga l l e g ó 
. dando hasta ahora nublados, l luvias que h a l l ó a veinte mil las de la H a - el ferry " H e n r i M . F l a g l e r " , de K e y 
E n el h 
antigua y 
Apertu 
vemus con prontitud todo cuanto 
sea una vez. 
ntriCD v concoide de la ciudad está montMlu la 
O F I C I N A D E G E S T I O N E S T N E G O C I O S . . 
de íSMoleclroientOí, traslados y traspa^i1^ H. 
inconiiende. Prucbt 
darantla y reserva absolutas. 
C O N S U L T O R I A N A C I O N A L D E C O M E R C ^ v T E S 
A L T O S D E L . C A F E ' M A R T E T B E L O X A " 
Teléfono M.3311 
9 5 y vientos frescos a fuertes . A l t á n - b a ñ a , a las cuatro de la tarde del W e n 
Maxwell Motor A . . * * 6 I K tlco Norte de laa A » ™ » buen tiem viernes, desmantelado, debido a una 
29 Maxwell Motor B 
37*4 K . Y . Central and H . River . 
105 N . Y . N . H . and H . ; , . . 
1 6 j National Biscult 
120 7Ó Norfolk and 'Western R y . . . 
62 Pacific Oil Co 
44%I P m A m . Pet l . and T r a n . Co. 
21"8 iPan A m . Pt . Class B 
46 I Pensylvannla , , 
3 6 » 4 | P e o p l e 8 G a s . . . . . . ^ . 
85% • Pere Marquette 
13*3 ! Pitts and W . Virginia 60% 1 
22 | Punta Alegre Sugar 55 ¡ 
5994 1 Pnxe Oil . . 23% I 
39% Postum Cereal Comp. Inc . . . . 60%! 
33%,Poducers and Refiners Oi l . . . . 23% I 
72%'Royal Dutch N . Y . E x Rlghts . . 42%* 
40 ' Ray Consol 
£ 00 b a r ó m e t r o alto, vientos de r e g i ó n flLeTte turbonada que a l c a n z ó a l vi-
107 :este m10deradüs- Mar Car ibe baró- Ter0i r o m p i é n d o l 6 el velamen, lo1 
1 1 metro bajo normal , buen tiempo eng oue le impogtbi f l te^ para a r r i b a r 
J J general , excepto variable por depre 0 
• - l ó n en r e g i ó n central vientos va-1 
™ * d a b l e s : ^ ^ ^ ¿ r ^ e n i ^ l E n t r e el c a p i t á n del " R y b r u n " y l E l ^ u b , 
00 hoy y el domingo terrales v b n - e} V?*6* de * F l o n a n a Bengo- K e y W e s t . 
53% OQQ 0vn0n*n nnrr.n^ « b e a , ha surgido una controversia E l "Cala 
S A L I D A S D E A Y K K 
Sal ieron aj'er: 
E l "Heredia" , para New Orleans. 
E l "Abangare /" , para C r i s t ó b a l . 
E l "Siboney", para New Y o r k . 
E l " C u b a " , y el ' -F laBler" , para 
••''* sas excepto tiempo variable en ex l mares" , para TrUstóbal. 
2 ^ tremo occidental , con vientos frescos ^011 r w ^ t o ^ _ p r e t í o del remolque _ E l f r a n c é s "De L a Sal le", para 
44% a fuertes ae r e g i ó n s u r . 
i01**' Observatorio N a c i o n a l . 
.. - • 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
por cuanto el primero dice que con- Texas , 
t r a t ó ese servicio por la cantidad E l "Si lverway", p a r a Ñ i p e , 
de doscientos pesos, y el Segundo Y el noruego " E i d s f j e l d " . para 
quiere cobrar doe mi l . ISagua la Grande 
E s t e caso s e r á fallado de no h a - ; , • — 
ber acuerdo, por una junta de ca-1 E L " C U B A " 
p i t a ñ a s . E s t a tarde l l e g ó e l vapor f r a n c é s 
C u b a " , para sa l i r m a ñ a n a . 
Durante todo ei d í a o é hoy es tar* 
e s t I n d i a O i l R e f i o i o g C o o i p a n v o f C o b a 
P R O D U C T O S D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A Z I - L O T 
O F I C I N A P R J U C I P A L : O F I C I O S 43. A P A R T A D O 1303 
H A B A N A , C U B A 
E L " G O V E I L X O R O O B B " 
Procedente de K e y . West l l e g ó el abierta la oficina de pasajes para 
E l mercado local de valores per-
i 2 U f m a n e c i ó ayer muy firme. 
T iVí jRead ing 60% Se exportaron 4 2 . 6 5 6 sacos de vapor a m - r i c a n o "Governor Coob", expedir boletos 
32% ; Republic Iron and Steel '*6'8 ' a z ú c a r . que trajo carga general y pasajeros. 
. . . . . . 26% : Repiogie Seei 11% L a s ventas de a z ú c a r de C u b a en L l e g a r o n en este vapor el prác - j 
' 55% i Sinclair OU Corp 17% New Y o r k , durante la semana as- tico del puerto don J o s é Zaragoza;1 
32% i Southern Pacif ic . . .• 94 cendian a doscientos c incuenta mi l s e ñ o r a Ange la V a l d é s R o d r í g u e z e ¡ 
15 | Southern Railway 67^ sacos a los precios d e ' ^ , 4 tres h i j a ; G e r m á n L ó p e z ; Jacobo Su-1 
66 studebaker Corp „. 39% d i e c i s é i s avos y 4*4 centavos l ibra , t i tr; J o s é V . B o u r s ; Mercedes Mi-
47 Stdard Oil of New Jersey. . . . 35% costo y fIete> j l l e r . D a v i d T o r r a d o ; A n í b a l H e r -
27% ; So Porto Rico Suyar 74 L a s ventas cle a z ú c a r de F i l i p i - n á n d e z ; J o s é H a s a n ; Armando A l -
• • ' * . . . . 38% l Stromberg Carb « . . 66% 
i Firsi '•, 




"state^Steel! .* .'. ! . . . . 73% - U U S. Industrial Alcohol 
_ Steel. 
American Sugar New. 
m Gane Sugar com. . . 
^ cañe Sugar pref. . . 
idson. . • • • • • « • 
E N F E R M E D A D E S D E L O S 
P A Í S E S C A L I D O S Y P A R A . 
S I T O L O G I A G E N E R A L 
41% Texas Co i 
14% Transcontinental Olí 
23% ¡Union Pacif ic . . . . 
61% ; United F r u i t . . . . 
ñ a s en New Y o r k , fueron 2 . 0 0 0 to- varez y fami l ia : Ernes to Deeverui-i 
Xbí''~ ce ladas a baee de 5 . 9 0 centavos l i - ne y fami l i a ; E n r i q u e R a m í r e z * H i - ' E1 eminente médico Dr • Pit-




¡on Motor Co. . < • . 
,15 Central R . R- • i-« 
natl. Tel and Te l . . . 
natl. Mer. Mar. com. 






| 5 * , d e 4^4 centavos l ibra, costo y flete 
67% 
U . S. Rubber. . . . . . . . . . . 32% 
U . S. S teó l . . . « 107% 
Utah Copper. . . . . . M . . • 76% 
bra, costo y flete; y las de Puerto p ó l i t o esote; F e r n a n d o de" Zayas 
Rico , 3 0 . 0 0 0 sacos a l equivalente y fami l i a ; y otros m á s . 
Wabash preferidas A . 
Westinghouse. . . . 
42 
62% 
M E R C A D O L O C A L D E 
C A M B I O S 
12% WÜIys Overlana 8% 
M A N I F I E S T O S 
L O S Q U E E M B A R C A R O N 
A y e r embarcaron en el " C u b a " los 
s e ñ o r e s : 
E n r i q u e B e l t r á u ; J o s é B l a n c o ; 
J u a n a F a r t o y fami l ia ; Rosa Zo-
r r i l l a ; Car los Cada l so ; T o m á s Gar-
inactlvo estuvo ayer el mercado l o c a l ' ^ J . Ange l ina R o d r í g u e z ; Lore io Sa 
de valores, con operaciones entre ban- ^aPlo: Salvatore Amatto; M a n o V a l -
eos y banqueros de pesetas cheques R e p a r e s ; R a m ó n Perdomo; J o s é R e -
í s . 2 8 y de francos cable a 5.40 a ^ 7 ^ rt^SSí ^ Dr.1 Caflos p f f i } 
n̂ un mes fecha A a d r e w ; J o s é E . G o r r í n ; Henber to L a nreseme obra fo 
Los cambios sobre New York conti- y f ami l i a ; B a r t o l o m é F e r r e i " 
;iuan firmes I6 biio; E d u a r d o C l a r a ; S o l v i ó S á n - ; 
L a s divisas europeas rigieron mucho ^ e z ; E m i l i o L l a n o ; . E m i l i o G i l ; R a - ; 
versidad de Madrid, -acaba 
de publicar una obra, que na 
venido a llenar un vacio que 
sé notaba en la Bibl iografía 
JVíédica española sobre Enfcr 
medades Tropicales, tratan-
de de una manera magistral 
tan interésame asunto; ex-
poniendo la Patología , la 
Clínica y la Terapéutica apli-
cables a esta clase de enfer-
medades y haciendo un con-
cienzudo estudio acerca del 
origen de cada -una de ellas, 
reconociendo que la Fiebre 
amarilla fué descubierta por 
el insigne médico cubano 
G A S O L I f 71 
B E N C I N A 
L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
G A S O I L (para motores) 
F U E L G I L (para motores) 
T R A C T O R I N A (para tractores) 
E S T U F I N A (para cocinas) 
C O C I N A S . R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
A C E I I E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L ( p e t r ó l e o para 
barcos) 
F U E L O I L (petró leo para CAI-
deras) 
P A R A F I N A 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
B O M B A S Y T A N Q U E S P A T J V 
G A S O L I N A 
10.639. Vapor americano Cu-] G . R . Mena Donald Co: 12 bultos 
i Álbury, procedente de Tani- drusas. 
as, consignado a R. L . Bran- P . Ruiz Hnos: 3 cajas la tón . 
Droguería Barrera: 11 cajaa drogas. 
San Cristóbal: 4 cajas Idem. 
E . Sarra: 4 Idem Idom. 
M, Guerrero P: 8, bultos Idem, 
Y . Méndez Co: 8 cajas maquinas. 
Moto. 15 bultos accesorios eléctri-
cos. 
Ameteo: 16 bultos tecTiaoto. 
J . Rulz Co: 3 cajas espejuelos. 
Antlga Co: 26 bultos efectos denta- 1 
les. 
Zaldo Martines Co: 2 cajas ralles. I 
C . C . F : 9 cajas herramientas. I 
R . Magriñat Co: 3 cajas cestas. . 
M . Ji. Stauldlng: 1 caja ruedas. 
Q, W . L : 7 Idem polvos. 




Buchler, 1 caja efectos. 
J Krledlein 12 bultos papel. 
A Dessau 14 fardos tela. 
Seocci 4 bultos efectos. 
DE K E V W E S T 
T Rodríguez. 1 caja accesorios. 
Atkins Ca. 1 bulto remaches, 
rris Uno. Ca. 1 caja efectos, 
ihme Ramos 1 cartón drogas, 
ilo Nabb. 3 huacales efectos, 
Kfos, 2 cajas camarones. 
Roselló. 2 id. Id, 
Sánchez, 2 id, id. 
.nlflesto 640. Vapor americano H. 
'lagler, capitán Towler, proceden-
e KJJ- West, consignado a K, L . 
Jtl 1 caja quesos, 
inch y García 151 piezas puerco, 
ilerra 472 id. Id. 
mandez TrApaga y Ca. 200 Id. Id. 
Iteiro y Ca. 313 Id. Id. 
trada Salsamendi y Ca. 19B Id, Id. 
tótto Uno. Co, 575 id. Id . 
laliy Pácklng. 330 huacales Jamón. 
cajas salchichas 100 id . menudo« 
i tercerolas manteca, 
Dold̂  Packlng, 85 id. Id. 20 hua-
iban r'rult Co. 1211 huacales mclo-
u, 735 cajas manzanas, 
rmour y Ca. 20 cajas manteca 1 id . 
•Uí. 1 Id. efectos 45 Id. puerco; 
kilos Id. 2 barriles jamón, 20 bul-
ttlchichas. 
Armand e hijo 200 barriles papas, 
ijowtnan Co. 400 cajas huevos. 
« I C o . 600 Id. Id. 1 Id. efectos; 
Id. mantequilla, 5.100 kilos puerco; 
ŝ '- y 110 tercerolas manteca, 
CELANEA: 
W j * McAvoy: C huacales acceso-
SIH11* <-entral: 6 Idem hierro, 
'Origuez Hno: 9 bultos accesorios. 
« Rey: 7 bultos jarcia . 
Qcaoa; 4 cajas accesorios mue-
•Rollan: 20 taados accesorios auto. 
•wW San Isidro: 1 caja maqulna-
Skllton: 1 huacal ruedas. 
• Ruydlaz: 4 fardos lona, 
«ne co: 4 Idem algodón, 
»Ina<iri<i: 1 erectos. 
Motor: 17 autos, 
•nerai Electrical: 1 caja aoceso-
otral Honniguerq: 9 cajas maqul-
• ' . f '^^Ical Co: 5 Idem Idem, 
taelia n 4C huacales neveras. 
».,, *s.,Co: 100 tambores soda, 81 
'* Kilos graaa. 
g l F I E S T O 641-Vapor noruego 
» d^V^?11411 Hlnrichson, proce-
UJO = r , mbureo y escalas, con-
100 a Lykes Bros. 
» t A S u G : O T H B M B U B G O 
í . ^ ^ ' c o : 81 rollos papel. 
rfcñ- RF: l'S.OOO adoquines. 
fj08> cro3- Gl bultos hierro y ac-
L firaL^?^27 ,(lem clavos. 
«e« r ^ 0 - C o : 34 'de mldem. 
«ra v ?.- 0 ca-ias efectos. 
K F %tPt: ,~Z fardo3 papel. 
Rost-' í6 .bultos hierro, 
••Ido rt. r. u 0 3 efectos de uso. 
* Pr-nl; ,'G Idem Idem. 
i K a ¿?X,J^m Idem. u,-na. 3b Idem Idem, 
^ c a . 100,000 adoquines. 
mas firmes. 
Cotlzaoión del cierre 
New York, cable. . « . . . 
New York, vista. . . . . . . . -i 
I Londres, cable. . . . . . . .i 
| Londres, v ista . . . i.. . . . 
I Londres, 60 djv., ,. . 
París , cable. . M 
Paris, vista . . . . ..j . . .. 
Hamburgo, v s t a . . . . . . . . 
Hamburgo, cab e 
España, cable. . m 
España, v is ta . . . . . . . . . <.. 
Italia, cable « . 
Italia, vista. . . . . . . . . 
Bruselas, cable. . . , ... . • 
Bruselas, vista. . . . . . . . . 
rma un vo-
lOmen en 4o. mayor, esmera-
damente impreso sobre mag-
nífico papel e ilustrada con 
infinidad de grabados en n*s 
gre y en color. Precio del 
eiemplar encuadernado en ' 
pasta española $ 6.50 
E S T A C I O N E S E N R E G L A . B E L 0 7 , M A T A N Z A S , C A I B A R I E N . M U E -
V I T A S , A N T I L L A S . S A N T I A G O D E C U B A . M A N Z A N I L L O Y C I F J ^ 
F U E G O S 
E S T A M O S E N C O N D I C I O N E S D E H A C E R E N T R E G A S D C T O -
D O S N U E S T R O S P R O D U C T O S . E N C U A L Q U I E R C A N T I D A D Q U E 
S E D E S E E , P O R B A R C O S D I R E C T O S . P A T A N A S . C A R R O S - T A N -
Q U E S . T A M B O R E S . B A R R I L E S Y C A J A S . 
fael C o r t é s ; J e r ó n i m o V i l a ; E l o í s a 
I R o j a s ; E m i l i a G o n z á l e z ; A g u s t í n 
7i64 p lArmenteros ; Manuela R o m e u ; Ma-
5164 P | r ía y _ B l a n c a F e r n á n d e z ; J o s é R a - ^ ^ ^ S i D E Í D E L ^ 
T E S T I N O . — Obra escrita 
por el doctor A . Schmldt. 
Segu-.da edición refundida y 
publicada por el doctor C . 
von Noorden. con la colabo-
4.47 ><j'mo3I C a r m e n R u b i o ; Rafae l Mart í -
4.47 inez Ibor; Octavio Izquierdo; Anto-
4.45 ^ j n l o P é r e z ; E d u a r d o oMntalvo; R a -















Thral l Elcctrlcal Co: 46 bultos acce-
sorios, zurich, cahle. . , 
W , E . y Co: 100 bultos materiales, zurich, vista. . . 
M . G a r d a : 5 cajas máquinas . . „ „ . , „ _ „„K1 . 
Z . Martínez: 1 caja ralles, , Amsterdam, cable. 
B . C , S: 2 cajas maquinarla. i Toronto, cable, . 
U . P , C: 4 Idem anuncios. 'Toronto, v i s ta . . 
No marca: 16 bultos dextrlna. • „ „„ ~ „ni.in 
Poch y Angulo: 55 bultos drogas. Hons Kons' cablc 
Briol Co: 26 bultos cuero, Hong Kong, vista 
J . L , Stowers: 2 cajas fonógrafos , |_ — ' 
l^Fh^'10 bulu,9 ca"<ieras y M - C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E 
Porto Verdura Hno: 23 cajas fibras, 
M . J . D: 2 huacales máquinas . 
Droguería Johnson: 16 bultos dro-
gas, 
E . Sarrá: 150 bultos dirogas, 
H . P . C: 18 cajas materiales. 
M . A: 132 Idem pintura. 
L , V . P: 3 cajas losa, 
F . G . C : 9 'Idem Idem. 
G . C , C: 2 cajas accesorios. 
P . Fernández: 1 caja peines. 
J . W: 5 cajas maquinarla. 
Ford Motor: 71 autos, 18 camiones, 1 
1 caja accesorios, 'Habana. 8,74306 
W ^ L f í e i r i ^ o ^ - l a n z a s . . ' 3.833365 
A i v a r e z ; Benito D í a z ; Armando R o - i raci6n del Dr- Horst Stras" sner. m a e i l a ; F r a n c i s c o L . G a b i n a ; Ma- Traducción española del doc 
r iano R i e r a ; J u a n Contreras; F e l i - ,or Francisco Tous Bjaggi 
ciano G a r c í a ; Manuel L a m a , 
ITS C A R G A M E N T O D E M A R M O L 
V con un prólogo del doctor 
T . Hernando. 
E s t a obra resulta tan intere-
sante como la anteriormente 
descrita, debido a que en ella 
es tán tratadas todas las en-
L I 
O R D E N A D O P O R L A S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A P A -
R A E L C U M P L I M I E N T O D E L A S 10 H O R A S 
Hemos fabricado un l ibro-Reg.stro que feimplifica este trabajo 
diario, y el cual vendemos en n u e ^ r a f á b r i c a de libros, de Compos-
tela 113 entre R i e l a y Sol . T e l é f o n o A-8151. Habana . 
Precio de $2.00 y | 3 , 0 0 , B E L M O X T E Y C ñ i a . 
C 8309 alt . 4 t - i : 
fermedades del Intestino de 
un modo amplio y completo, 
siendo también escasa la B i -
bliografía española sobre el 
estudio de esta clase de en-
fermedades. 
L o s trabajos de l Inst i tuto Prov in -
c ia l , National C i ty B a n k of N'ew 
Y o r k , A u t o m ó v i l y A é r e o C l u b de 
C u b a , y otros muy importantes, l le-
g a r á n p r ó x i m a m e n t e a l a H a b a n a . • Fe rma esta obra un volumino 
feo tomo de 944 páginas, ed-
., lueradamente impresas y 
E s t a p r ó x i m o a a r r i b a r a este' p.-ofusamcniu ilustrado con 
puerfo el vapor Italiano "Fagernes" , : grabados en negro y en co-
do la S o c i e t á Nazionale d i Naviga,- Preckf'del ejemplar encuader 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Reportadas por loa Colegios de Corre-
dores 
Clenfuegos. « H •• 3.805240 
peduclOas por el procedimiento seflala-
do en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
zione. 
E s l á positivamente demostrada la 
intensidad que d ía a d ía adquieren 
las relaciones comerciales entre I t a -
nado en tela ?10,0ü 
T I R O I D E S E I N M U N I D A D , 
Estudio cr'tlco y .experimen-
tal por los doctoreó B . A . 
l ia y Cuba . No hay m e s . casi p u e - i , ^oussay y. A . SordeUl. 
de decirse que no llegue a este puer T R A T A D O D E PSIQUIATRÍA. 
to un vapor abanderado i tal iano, 5or eM0Ctf¿r (E,-.l!Hlíí«ler^r?.; 
. . Z I ' fesor de Psiquiatr ía en la 
con a su bordo un cargamento de, universidad de Zurich, T r a -
m e r c a n c í a s destinado a puertos c u - ' 
b a ñ o s . i 
A h o r a so anunc ia l a Inmediata 
l legada a este puerto de l a H a ba na . 
.20 
ducido de la ültinia edición 
alemana por el doctor José 
Ma. de Villaverde, con un 
prf logü del doctor S", R a -
I món y Caja l . 
i l tomo en" 4o. mayor Ilustrado . 
del vapor " F a g e r n e s ' , que trae car-1 Con grabados, tela $ 5. So 
Cosme Hno: Co: 6 cajas accesorios, 'Cárdenas ' i i • ^ f ^ ^ ^ g ™ ^ ^ ^ \ D E R ^ í ^ t ^ f ^ 
L . Muguerza: 10 huacales muebles Sagua. . . .. 3,8166901 t iaa de m á r m o . e s . COMUN Y 
Anriga Co: 68 bultos accesorios eléc ^ n^un . 3 755240 1 S e g ú n noticias recibidas en esta; aoctor José yastan Tobeflas. 
tricoa. ^ a n z a n m o , • » • | etndad,> dKthe vapor ha dejado leí 
viuda H u m a r i Lstí™ S^aila fonó- r v r n n n T á T I A M H E A T I I P A D I)uerto áQ Al icante , rumbo a los de i c ía . 
graRf0SS. 7iU 'pieza m i " E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R Santiago do Cuba y l a Habana , ¡Tomo ¿ t f ^ f a * ¡ " £ 
S- 1,919 Piezas madera. t ' D m M o d o -de adquirir la Prople-
Catedrátlco de Derecho civil 
en la Universidad de Valen-
L a s exportaciones de azúcar reporta-
1.911 i s adera. 
Anlram: 578 bultos v á l v u l a s . 
i o m p a í l a S ^ l í m ^ e s ' das ayer por las Aduanas en cumplí 
ác ido, miento de los Apartados Primero y Oc-
York Shlpley: 140 bultos maquina- ¡̂ vo del Decreto 1770 fueron las si-
r i a . 
W ^ A : Campbell: 36 bultos accesorios guientes: 
Aduana de Cárdenas: 15.693 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Caibarlén: 19.863 sacos. 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Nuevltas: 7.000 sacos.— 
Puerto de destino, FUadelfia. 
E L C O N F L I C T O 
D E B A T A B A N O 
auto 
A , C : 4 cajas calzado. 
A . B: 2 Idem Idem. 
E . S, E : 1 caja muestras. 
K . S: 3 cajas botijas. 
H . J . B: 62 fardos papel. 
F . G: 3 cajas muestras 
C . B . C: 25 cajas loza. 
S, W: 1 caja s i l la . 
B . C: 1 caja Juguetes. 
Antillana: 3 Idem papel. 
"W. A . Campbell: 51 bultos acceso-
rios auto. 
Montalvo y Epplnger: 43 Idem acce-
sorios cocheg. 
T . F . Turul l Co: 630 bultos áx5ldo. 
West India OH: 19 Idem materiales 
12» Idem aceite, s e ñ o r e s J u a n J . S a b a t é s , J o s é Cár-
auYo. S ' X : 118 bUlt08 acce80rl0S denas, Octavio Fuentes , J o s é M . 
Serrano Martin: 19 cajas conservas. Cervera y Miguel Jofre, en repre 
T Z J X S O S : 
M . López Co: 3 cajas tejidos. 
Revll la Ingles Co: 2 Idem Idem. 
Fernández Co: 4 Idem Idem. 
Cuervo y Canal: 42 Idem Idem. 
Angones Co: 10 Idem Idem. 
Pié lago Linares Co: 20 Idem Idem. 
Cobo Basoa Co: 3 Idem Idem, 
R . G a r d a Co: 2 Idem Idem. mn¥» dp Comercio de B a t a b a n ó a re 
R . Menéndez Co: 5 Idem Idem, 10 m a r a a . ™ ^a p ^ r ^ H o r p * 
Idem Idem, i Idem Idem. conocer la S e c c i ó n de R e c o r í a d o r e s 
Morris y Heymann: 50 cartones per- ¿ e E s p o n j a s machos, adher ida a l a 
E n t r e el cargamento que trae a] 
esta c iudad, ee destaca uno muy i m - dad. ' 
. , , i j , 1 tomo en 4o pasta española , 
portante de m á r m o l consignado a l a PROGRAMA PARA L O S K J E R 
acreditada casa del s e ñ o r J . P e n - c j c ' i ó s * TEÓRICOS Y P R A C -
% 6.00 
mno, y entre el que f iguran los i m -
portantes trabajos del National C i ty 
E a n k of New Y o r k , Instituto P r o -
v inc ia l de l a H a b a n a , A u t o m ó v i l y 
A é r e o C lub de Cuba , y otros muy 
importantes . 
T a m b i é n vienen algunos bustos 
en m á r m o l blanco de C a r r a r a , de pa-
triotas cubanos', contratados por la 
propia casa Pennino . 
Ee evidente, pues, el auge que 
adquiere el negocio de m á r m o l e s y 
la ascendente i m p o r t a c i ó n que se 
U n a c o m i s i ó n . Integrada por losI hace en Cuba , que la coloca entre 
los mercados consumidores de m á r -
mol, posiblemente, a la cabeza de 
los p a í s e s lat ino-americanos. 
e e n t a c i ó n de la U n i ó n Nacional del 
¡ T r a b a j o que dirige l a huelga que 
'sostienen los pescadores de espon-
j a s de B a t a b a n ó . v i s i t ó a l Secreta-
rlo de A g r i c u l t u r a , e x p o n i é n d o l e que 
la causa principal de la huelga obe-
E L i " H O l i S A T T A " 
S e g ú n noticias de la Hamburgue-1 
sa A m e r i c a n a e l vapor "Holaatia" í 
l l e g a r á el d í a 16 por la m a ñ a n a , pa j 
r a sa l i r f ijamente el d í a 17 para | 
d e c í a a l hecho de negarse la C a - i C a n a r l a s y E s p a ñ a con carga gene-1 
- J« nn- ar̂ yn HA R n t a h a n ó a re- m i v a a I n m í 
^ t á P n r i ^ e ? ^ n e ! r " 0 9 T u ñ 6 n C0i. 2 CaJaS teJIdoa' 2 ,d 
consignado f ^?,! Ideni' 2 idem idem-
naao a Rodríguez M . Co: 1 Idem Idem. 
F . G a r d a : 1 Idem Idem. 
Gutiérrez Co: 1 Idem Idem ' w c ^ 2fiLbult03 ^Pecles. 
Hr. saco3„ maní, 2,292 
cajas cuadros. 
1 (•» w—̂ ui» ,¡¡t 
.i°6 Pacas neno. 
B R: 13 cajas presillas. 
Sociedad M a r í t i m a de Pesca . 
L a S e c c i ó n de Recortadorea de 
E s p o n j a s machos, entre otras cosas 
sostiene que debe d á r s e l e entrada 
Escalante Castillo' Co: í Ide mldem. a i a mujer en el trabajo de corte 
S . Carballo: 1 idem. Idem, ce e s p 0 I l í a s . 
D e s p u é s de una ampl ia del ibera-
c i ó n , el Secretario de A g r i c u l t u r a , 
o f r e c i ó a los comisionados hacer las 
R . García Co: 2 Idem Idem. 
Varias marcas: 25 Idem Idem 
F E R R E T E R I A : 
' Perfumería: V f ^ t a d o s na I F . - G , de los R íos : 3 bultos ferrete- gestiones del caso para que las par-
pa-" ría- • MA.1—I - lf n »....«. o nno osOu-
T I C O E N L A S 
N E S P A R A LA P R O V I S I O N 
D E N O T A R I A S , por el doc-
tor Andrés Segura Cabrera. 
E n esta obra, eminentemen-
te práctica, encontrarán los 
opositores a Notarlas, todos 
los temas que les es neceaa-
rlc conocer, conteniendo una 
extensa bibliografía y notas 
concretas para el desarrollo 
de cada uno de los temas, por 
materia. 
1 voluminoso tomo en 4o. ma-
yor. rúst ica •. ' ^ KA 
L a misma obra encuade-nada $ 6.50 
CODIGO C I V I L ESPAÑOL E X -
P L I C A D O CON L A S .MODI-
F I C A C I O N E S 1 N T R O D I C I -
DAS E N C U B A Y E X P L I -
CADO por el doctor E . F . 
Camus. En esta se exponen 
con gran claridad y precisión, 
les principios fundamentales 
del Dereclio Priv;ido que d«»-
be poseer el verdadero Juris-
ccrsulto. Obra de gran utl 
l'.dad para los Abogados y es-
tudiantes de Derecho. • - nn 
tomo en 4o. rúst ica ' , 
8 misma obrn- enen^dernada | 6.0Ü 
C F S T T O N E S D E D E R E C H O 
P O S I T I V O , pur el doctor S 
Gutiérrez de Cells." Al final 
(fe la «bra está inserto el tex-
C o m p a ñ í a 
c u 
d e S e g u r o s 
B A 
A c c i d e n t e s d e l T r a b a j o e I n c e n d i o 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i d e n -
t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
" E s t a C o m p a ñ í a t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s 
p a r a p e n s i o n e s a o b r e r o s p o r m á s d e 
^ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0 . " 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cuba 3er. piso 
T e í é í o n o s N o s . M - 6 9 0 1 M - 6 9 0 2 M - 6 9 0 3 




r a l y pasajeros . 
L A " E M E R A L D " 
De G r a n C a i m á n l l e g ó ayer e n | 
lastre la goleta inglesa "ISinerald" 
E L " P R I X C E X T O N " 
Con un carsamento de p e t r ó l e o L a mi?ma obra encuadernada $ 5.00 
l l e g ó de Galveston el vapor " P r i n - L r a B E B ^ ¿ o s o T^CIA8" D E 
c e n t ó n " . -Avenida Ital ia 62 (Antes Oallano). 
» T>AIX)>L\'" 1 Apartado 1115. Teléfono A-4958. 
Legis lación 
1 encuentra pe 
! bación on < 
I- rtepúbliea. 
1 tomo en 4o, 
C e n i r c A s t u r i a n o d e l a H a k n a 
S E C C I O N D E I N S T R U C C I O N 
S E C R E T A R I A 
Se huce p ú b l i c o para general co-' E l curs© escolar e m p e z a r á el !;•-
uccimiento de los asociados, que, la , nes 15 del ac tual en el nuevo loca. 
Ve lada de Reparto -de Premios a los \ de las Escue las , situado en la CÍ, j e 
a lumnos de las escuelas "Jovel lanos" | de Dragones n ú m e r o 2, esquina a la 
7 apertura del curso escolar de 19 24 ide Industr ia . 
a 1925, t e n d r á efecto el p r ó x i m o do- . E n el mismo local c o n t i n u a r á 
mingo 14 del ac tual a las 8 y me- ahierta la i n s c r i p c i ó n de m a t r í c u l a s 
c i a de la noche en el Teatro C a m - durante la hora de siete a ocho de 
poamor. la noche todos los d í a s h á b i l e s , p.x-
P a r a tener acceso a dicho coliseo cepto los s a h a i o s . 
s e r á requisito indispensable acred i tar ; H a b a n a 11 de Septiembre de 1924. 
la c o n d i c i ó n de socio en la forma es- i Alberto P e ó n , 
K b l e d d a para esto?» caaos. Secretarlo . 
C 8 3 0 7 . 3d-12. 
Habana 
L a goleta " L a P a l o m a " e n t r ó en alt . ind. .Sp. 
tr' de Cc¿?Í_barr11 cola, a.^ ^ Cárdenaa: l caja perfu-
Í Vo'^"12 í S j ; U 1 l m U l t 0 3 Pintnra. 
I p0''a v fn o bllIaa. 
I i» T- A- 32 » bultos selloa. 
I V H- C- {A Iar903 algodOn. 
! L : '̂ rcik- {T^*** betún. 
? w *0gueria " J rardos cuero 
I ^ « t 1 ^ ^ - s i l la . 
I r - D- , ,500 caJa« boJala-| 
I « A r e , ^ . 1 ^ J a g0ma> 
• 11 huacales efectos sa-
Calvo y Viera: 4 Idem Idem. 
J . Fernández Co: 47 Ídem Idem. 
Aspuru Co: 370 idem Idem. 
«• L . G . Aguilera Co: 2 Idem ídem 
C . Garav Co: 39 Idem Idem. 
J . González: 19 Idem Idem. 
Pomar Chao Co: 18 ídm Idm. 
Felto y Cabezón: 11 Idem Idem. 
V . Gómez Co: 12 Idem Idem. 
American Tradlng Co: 3,617 Idem 
Varias marcas: 5,783 Idem Ídem. 
tes en litigio l leguen a u n a solu-
c i ó n sat i s factor ia . 
C L E A R I N G H O U S E 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
I por el Clearlng House de la Habana, 
ia ascendieron a 3.083.368.31 pesos. 
««al f ^ 3 , bicicletas. 
I N F A N T A L A N D C O M P A N Y 
es oft-
C: 5 4caLaJas P^Peí 
Ijadv Vaa P^tura . 
'ovilla', - pie2a oa/iA 
Juruii 
caja accesorio». 
|  cadena 
H 347 K33, novedades. 
10 f a í L ^ 1 1 0 8 ácido. 
Iardos canela. 3 cajas 
Co: 3 bultos a c c 
^ - H h co: 8 bult08 efec. 
lJ, .barrne¿a«omjuegu«le8. 
' d e i ^ '<i¿m. ÍI r. 'dem 
De acuerdo con lo dispuesto por] d a r á cuenta del estado de la Compa-
la J u n t a Direct iva , y de conforml- afa, de las operaciones pract icadas, 
dad con lo que prescribe la c l á u s u l a venta e hipotecas de las propleda- | 
V i g é s i m a Octava de la e scr i tura de ldes , movimiento de fondos y pre-1 
c o n s t i t u c i ó n de esta C o m p a ñ í a , se: geI1tación de los balances, p r o c e d i é n -
convoca a los Sres . Accionistas de |dose asj mismo a la e e c c i ó n de los 
¡a m i s m a para la J u n t a Genera l ex- |yoca;es y cuaiquler otro asunto que 
t raord inar ia que h a b r á de celebrar- ¿ggggn t ra tar los s e ñ o r e s ac ion l s tas . ; 
se a las tres y media de l a tarde d e l | 
ou atados nanM y efec-
d í a T r e i n t a de Septiembre actual , 
en la casa ca'le de A g u i a r n ú m e r o 
p é t e n l a y uno, bajos, en la que se1 
c 833S 
Rogelio C A R B A J A L 
Secre tar lo . 
a l t 4d-14 
M A Í 8 0 M A Í I C 1 O f W O L F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m n o r i i d o r e s E x c l u s i v o s 
5 : e n C a R e p ú ^ J c a : i 
P R A S S E & C O . 




¡ ¡ ¡ S K R O R ! ! ! s i p a r a c u r a r s u e n f e r m e d a d 
d e l e Ó R i r V A n o h a c e u s o d e l a s 
S A L E S K O C H 
C o m e t e u n a t o r p e z a g r a n d í s i m a 
Con las S A L E S K O C H conseguirá í e g u n u n e n t e hacer desaparecer esa 
antigua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
Y SIN SONDAJKS VI O P E R A C I O N E S Y S I N M O L E S T I A S CON 
TÍ con las S A C E S K O C H la dllataclñn de sus E S T R E C H E C E S , h 
que pueda emitir la orina con facilidad, eln molestias y sin esa 
desesperante. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H que las M O L E S T I A S y D O L O R F S 
ai orinar desaparezcan, calmando al momento esas punzadas, esos esco-
zones o dolores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin do 
ella a usted tanto le hacen padecer. 11 ™ 
CONSEGUIRA con las S A L E S K O C H , qu« los C A L C U L O S Y \ R E N I -
^ r ^ R disueltos. haciendo BU expulsión insensible y modificanüJ la pro-
pensión de eu orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
C O N S E G U I R A con las S A L E S K O C H . que su catarro a la vejlea sea 
curado, haciendo que su onna quede limpia de los pozos blancos r^izos 
purulentos o de sangre, que a usted tanto le preocupan. rojizos, 
L A S S A L E S K O C H no tienen rival por su acción rápida v aec-uri. r,* 
ra curar todos los padecimientos. CONGESTIVOS O INFECÍ toVnq H 1 P 
rato urinario, por su acción desinfectante en medio X l ^ ^ n í g i c T ' 
h^ ir l^S i S*VíES 'KOFH SV8111."^ 0011 ventaja a las agTias minerales dn indicación al aparato urinario. -"'jierd,ies ue 
Si desea rr.íis explicaciones, pida a la C L I N I C \ M V T r n ' j ATJT-X-ÍT . 
M A D R I D (SBPAITA) el método « P l l i t t v o i S í u M e ^ ^ f A Í S f 
W Ut Habana, en la farmacia Taquechel. Obispo, ¿7° -Droguería Sarrá 
S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 
J M E M U M A R I N A 
P R E C I O : 5 C E N T A v i 
M E R G f l D Q D E G f l M B I O S B o n o s 
• i i — a a — a s — — P S L w ^ » ^ — — a B a a ^ — a a a a M M M P i — / P o r nuestro hi lo d irecto) 
I N U E V A Y O K K , Septiembre 13. 
Esetrl inas, 60 d ías 4.43 
Esterl inas, a la. v i s i a . . . . 4.43 
I Esterl inas, cable 4.46 
I Pesetas 13.24 
Francos, v l s la 5.37 
|Francos , cable 5.37 
Francos suizos 18.S4 
Francos belgas, vista . . . . 4.98 
Francos belgas, cable . . . . 4.99 
L i r a s , vista 4.37 
L i r a s , cable • 4.38 
Holanda 38.33 
Suecia » 26 .62 
Uoruega 13.75 
Dinamarca . . 16.87 
Grecia 1.77 





Bras i l 10.00 
Tokio 40 
Marcos, el trilUJn 23 
Rumania 54 
Montreal 99 
P L A T A T.N B A R R A S 
Plata en barras 69 
Plata española 53 















^ÍADRID, Septiembre 13. 
L a s cotlzacioneB del día fueron las 
siguientes: 
L i b r a estrellna: 88.80. 
Franco: 40.OO. 
' B O L S A L B B A B C R L O N A 
B A R C E L O N A Septiembre 18. „ 
1 E l dollar se cotlzfl a 7.<)6.50. 
B O L S A D B P A R I S 
P A R I S , Septiembre 13. 
L o s precios estuvieron irregulares. 
Bonos del' o por 100: 54.25 f r s . 
Cambios sorra Londres: 83.20 frs . 
Emprés t i to del 3 por 109: €7.02 frs.. 
E l dollar s i cotizo a iS.66 frs . 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , Septiembre 13. 
L O N D R E S , Septiembre 12. 
Consolidados por dinero- 57 112, 
Unted Havar.a. Rai lway: 87. 
Emprést i to Bri tánico 5 por ciento: 
101 718. 
Emprést i to Bri tánico i por 100: 
BONOS D E L A L I B E R T A D 
N U E V A Y O R K , Septiembre 13. 
Primero «í 1|2 por 100: Alto 100 23132; 
bajo 100 23|32; cierre 100 23|32. 
Primero 4 por 100. Sin cotizar. 
Segundo 1 poi 100. Sin cotizar. 
Primero 4 1¡4 por 100: Alto 101 31132; 
bajo 101 27132: cierre 101 29132. 
Segundo 4 1,4 por 100: Alto 101 2132; 
bajo 101 1|32; cierre 101 l|32. 
Tercero 4 l!t por 100: Alto 101 31132; 
bajo 101 29132; cierre 101 30132. 
Cuarto 4 11* por 100: Alto Í02 »132; 
bajo 102 2132; cierre IOS 2|32. 
U . S . Treasury 4 114 por 100. Alto 
104 31|32; bajo 104 27|32; cierre 104 
31¡32. ' V ; 
Inter . T e l . and T e l . Co. Cierre 81. 
. V A L O R E S CUBANOS 
N U E V A Y O R K , Septiembre 13. 
Hoy se registraron las algaientes co« 
tlzaclones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos: 
Deuda Exterior 5 112 por 100 1953.— 
( P o r  i l  i  
N U E V A Y O R K , septiembre 1 3 . 
L a s cotizaciones de los bonos se 
sostuvieron hoy en una de las sesio-
nes m á s encalmadas del a ñ o . L a s 
emisiones ferroviarias cont inuaron 
bajo a o u m u l a c : ó n corno resultado del 
informo para la" ú l t i m a semana de 
agosto, batiendo un record en fletes 
y las perspectivas de que aumenten 
las uti l idades durante los meses de 
o t o ñ o . 
A l frente del grupo ferroviario 
especulativo f i g u r ó Chicago and A l -
ton del 3 . 1 | 2 por ciento con un 
avance de 1.114 punto. 
Alto 96 114; bajo 96 114; clérre 96 114. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1904.— 
Cierre 95. 
Deuda Exterior 5 por 100 de 1949.— 
Cierre 93 112 
Deuda Exterior 4 112 por 100 de 1949. 
gAlto 88 18; bajo 88 1|8; . cierre 88 118. 
Cuba Rai.road b por 100 de 1952,— 
Alto 83 112; 82 7|8; cierre 8? 718. 
Hvaana E . Cons. 5 oor 100 de 1952. 
Cierre 93 7iS. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N U E V A Y O R K , Septiembre 13. 
American Sugar. Venta 1,100. Alto 
48 lj8; ijajo 47 718; cierre 47 . |S . 
Cuban American Sugar. Ventas 1,300 I 
Alto 32 314; bajo 32 112; cierre 32 5|8. j 
• Cuba Cañe Sugar, Ventas 200. Alto 
15; bajo 15; cleire 15. 
Cuba Cano Sugar Pfd. Ventas 6,000. I 
Alto 66 318; bajo 65; cierre 66. 
Punta Alegre Sugar. Ventas 4,700. 
Alto 55 5|8; bajo 55; cerré &5. 
B O L S A D E N E W Y O R K 
S E P T I E M B R E 1¿ 
P u b l i c a m o s l a t o t a l i d a d 
d e las t r a n s a c c i o n e s e n B o -
n o s e n l a B o l s a de V a l o r e s 
d e N e w Y o r k . 
B O N O S 
3 . 5 3 8 . 0 0 0 
A C C I O N E S 
2 1 3 . 5 0 0 
L o s c h e c k s c a n j e a d o s e n 
l a " C l e a r i n g H o u s e " de 
N u e v a Y o r k , i m p o r t a r o n : 
7 5 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
R e v i s t a j f e V a l o r e s Í B O L S A D E L A H A B A N f l 
D E H A C I E N D A 
L A l í E C A L I M C I O N 
H a s t a e l d í a 12 del corriente mes 
de Septiemore, el Es tado t e n í a re-
caudado, del mes, la s u m a de 
$ 2 . 1 3 2 . 360 . £ 4 por impuestos y 
otros concepccs 
Y el Es tado t e n í a hasta el expre-
sado d ía en las b ó v e d a s del Tesoro, 
la s u m a de $27 . 309 . 715». 91 . 
E l N u e v o C h e v r o l e t 
T i p o S p o r t " 
$ 8 7 5 c o m p l e t o e n l a H a b a n a 
E l n u e v o C h e v r o l e t M o d e l o " S p o r t " e s a c t u a l m e n t e l a s e n s a c i ó n d e l a c a p i t a l . N u n c a 
s e h a b í a v i s t o u n c a r r o t a n c ó m o d o y e l e g a n t e , a u n p r e c i o t a n r e d u c i d o . 
L a s l i n e a s a r i s t o c r á t i c a s , e l a c a b a d o s a t i n a d o y e l e q u i p o c o m p l e t o e n t o d o s s u s 
d e t a l l e s h a n h e c h o q u e e l C h e v r o l e t , q u e a p e n a s l l e g ó h a c e u n o s d í a s y a s e a e l c a r r o 
d e m o d a , y e l f a v o r i t o p a r a e l a l q u i l e r e n t o d a s p a r t e s . 
I n s p e c c i o n e u n o d e e s t o s n u e v o s c a r r o s , p r e g ú n t e l e a l c h a u f f e u r q u e t a l t r a b a j a y 
e n t o n c e s v e n g a a v e m o s y d é j e n o s s u o r d e n . P o d e m o s a r r e g l a r c o n U d . l a s c o n d i c i o n e s 
d e c o m p r a m á s v e n t a j o s a s , s i a s í l o d e s e a . 
A c o n t i n u a c i ó n l e i l u s t r a m o s a l g u n a s d e 
* l a s c a r a c t e r í s t i c a s d e l n u e v o C h e v r o l e t 
( P o r nuestro hilo" diixM:to) 
N U E V A Y O R K , septiembre 1 3 . 
L a s cotizaciones de loe valores 
avanzaron ligeramente en la breve 
s e s i ó n de hoy, una de las m á s encal-
madas del a ñ o . Muchos operadores 
estaban ausentes y el s a l ó n de con-
trataciones, que o f r e c i ó gran act y i -
dad la semana patsada, mostraba dis-
p o s i c i ó n a esperar los nuevos acon-
tecimientos en la s i t u a c i ó n p o l í t i c a i 
y e c o n ó m i c a antes de real izar las 
operaciones. 
L a s comunes de la United States 
Steel , B a l d w i n , A m e r i c a n C a n — 3 de; 
•las industrialeti m á s populares—al-I 
canzaron ganancias de fracciones, j 
Nuevos t'pos altos para el a ñ o se, 
establecieron durante la s e s i ó n por 
Maxwell Motor B , L'olumbia Gas and i 
E l e c t r i c , Columbia Gas of B a l t i m o - ¡ 
re, Gimbel Brotehrs c ó m u n e s y Com- <. 
mercia l Inveetmente preferidas . 
L a s noticias referentes a haberse 
organizado la o p o s i c i ó n contra el 
s istema Nickel P í a t e probablemente 
m o t i v ó la venta de algunas de las 
emislories de los V a n Swer ingen . 
N'ckel P í a t e p e r d i ó 1 . 5 ¡ S en pocas^ 
ventas y Pere Marquette un punto, i 
Shesafeake and Ohio y latí emisio-j 
nes E r i e cedieron p e q u e ñ a s fraccio-1 
nes . ' 
L o s Informes de que la S o u t h e r n ' 
Paci f ic h a b í a adquirido la prop edad 
de un considerable n ú m e r o de e m i - ¡ 
siones de la Rrt k Is land fueron 
causa de la actividad de estas a c c i o - í 
ñ e s , que inos'.raron pequeña*; ga- I 
nancias netas. 
L a s acciones azucareras se mov:e-; 
ron en alza en s i m p a t í a con el me-
jor precio del crudo, cerrando C u b a ' 
Cañe preferidas un punto m á s altas , 
a 66 y mejorando algunas fracciones , 
las d e m á s div isas . 
E l cambio extranjero m e j o r ó , ga-
nando la l ibra esterl ina m á s de un 
centavo a H . 4 6 . 3 | S y estando los 
francos franceses moderadamente ac -
tivos a m á g de 5 . 1 , 3 . 
ACI.AHACIOIT 
Ayer, en esta sección, al comentar los 
valores de la Compañía Manufacturera 
Nacional, se dijo, por error de linotipo: 
"desde hace tiempo la mencionada Com-
pañía paga los dividendos a las accio-
nes preferidas", cuando lo (jue escribi-
mos fué: "desde hace tiempo la men-
cionada Compañía NO paga los divi-
dendos a las acciones preferidas". 
Conste as i . 
N o t a s d e W a l l S t r e e t 
(Por nnestro h ü o directo) 
N U E V A Y O R K , septiembre 1 3 . 
E l de t r i to financiero h a estado 
cambiando sus impresiones hacia la 
industr ia petrolera. L a proximidad 
de la fecha en qu© el m á x i m u m de 
p r o d u c c i ó n puedo esperarse hace 
creer a algunas secciones de W a l l 
Street que ha pasado lo peor. Pero 
a este respecto no participan de la 
misma o p i n i ó n algunos de loe pe-
troleros activos. L o s resultados pa-
recen confirmar el criterio de los que 
h a b í a n l lamado la a t e n c i ó n acerca 
de que los jefes no hablan logrado 
corregir los males de la i n d u s t r i a . 
L a ley de la oferta y la demanda, 
s e g ú n muchas opiniones, no se ha 
Seguido y la p r o d u c c i ó n es super or 
al consumo. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Poco activo estuv oayer el mercado 
local de valores. 
— E l mercado de bonos estuvo firme, 
especialmente por los de Cuba y Hava-
na Electr ic . 
—Firmes estuvieron las acciones de los 
Ferrocarriles Unidos. Probablemente, el 
próximo jueves se reunirá el consejo de 
directores para acordar el dividendo de 
final de a ñ o . 
— L a s acciones de Havana Electric per-
manecen con firmeza en los precios: el 
el dividendo semestral de las acciones 
preferidas y comunes sera acordado en 
la primera decena del próximo mes. 
— L a s acciones de la Compañía de J a r -
cia. de Matanzas sostienen sus tipos. 
E l capital de esta Co ..ñia es de 
$G.000.000 en acciones preferidas y pe-
sos 3.500.000 en acciones comunes. 
Antes de la crisis ¿fnanciera las ac-
ciones peferidas pasaron del tipo de 
90 y las comunes de 40. E n plena crisis 
y afectadas por la gran baja de los va-
lores, las preferidas declinaron a 35 y 
las comunes a seis. E n la actualidad 
las preferidas f luctúan de 77 a 80 y las 
comunes de 17 a 18. / 
L a Compañía no tiene bonos y esta 
al corriente de los dividendos en ac-
ciones preferidas. Desde hace dos años 
viene pagando a las acciones comunes 
un dividendo de uno por ciento al a ñ o . 
Las acciones de la Naviera, Seguro 
Hispano Americano y Perfumería, rigen 
con precios sostenidos. 
Los valores de la Compañía Azucarera 
Cuba Cañe, rigen de alza. 
— E l mercado cerró sostenido. 
nal de Hielo. 










C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonos y Obligaciones Comp. venfl 
C O T I Z A C I O N D E L O S 
P L A T A N O S 
( P o r nnestro lulo directo) 
N U E V A Y O R K , st-ptiembre 1 3 . 
A y e r se vendieron en este mer-
cado 2 1 . 5 7 9 racimos de p l á t a n o s de 
J a m a i c a y B a r a c l a , del vapor P a -
nuco, como s i g n é : ' ' 
Racimon de nueve manos, e s c o g í - ! 
dos, de $ 0 - 6 7 . 1 | 2 a $ 1 . 2 7 . 1 | 2 ; de 
ocho manofi, escogidos, de $ 0 . 2 5 a 
$ 0 . 7 0 : de siete i.'.anos escogidos de 
$ 0 . 2 0 a $ 0 . 3 0 ; de seis manos, s in 
escoger, de $ 0 . 0 5 a $ 0 . 1 0 ; de nue-
ve manos rezagos de $ 0 . 2 0 a $ 0 . 7 0 ; 
de ocho manos, i t zagcs , de $ 0 . 1 0 a 
$ 0 . 3 7 . 1 ( 2 y de s; l̂e manos rezagoo 
de $ 0 . 1 5 a $ 0 . 2 2 , 
6 R . Cuba Speyer. . . 
5 R . Cuba D . int. . . , 
41* R . Cuba 4 ^ o|o. . . 
5 R . Cuba 1914 Morgan. 
5 R . Cuba 1917, puertos. 
5 ^ R . Cuba 1923 Morgan. 
6 Ayto. l a . Hip. . • • 
6 Ayto. 2a. Hip. • • • 
X t í .uira-Holpi i in la Hip 
5 F . C . U . perpétuas . 
6 Bam o Territorial, Serle 
B . $2.00ü.00u en cir-
culación 
6 Gas y Electricidad . . 
5 Havana Electric R y . . 
5 Havana Electric Ry H . 
Gra l . ($10.828.000 en 
circulación 
6 Electric S. de Cuba . 
6 Matadero l a . Hip . • 
5 Cuban Telephone. . . 
6 Ciego de Avi la . . • • 
7 Cervecera Int . l a . Hip 
6 Eonos F . del Noroeste 
de Bahía Horda a 
clrculapión 
7 Bonos Acueducto dF 
Cienfuegos 
8 Bonos '.'á. Manufactu-
rera N a c i o n a l . . . . 
6 Bonus Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . . 
g Oblipr '.iones C a . ürba-
nlzaí'ora del Parque 
8 Bonos Mipt. Consolida-
y PIA-»»». de Marianao. 
:ed S -̂ce Corporation 
i r - ronsolidada de 
Calzado. . , . . . 
2 Bonos 2s. ;Klp . Ca Pa-
pelera Cubana S. B . 
7 Bonop Hip C a . Lico-
rera Cubana. . . . 



































Banco Territorial " ' ' 
Banco Territorial" benl»' 
Trust Co. $500.000 ^ 1 
culaclón. . . . c,r-
^anco de Préstame*- * : • 
Joyería. $50 . S 0 ^ 8 0 ^ 
culaclon. . u en clr-
F - C Unidos.* * ' * • • 
Cuban Central, p'ref * * ' 
F u b r n ™ n t r a l - * 
Fub?-RGibRa:a.y H ^ ' n . r . . . . 
Plectric Steo. Cuba' * ' " ^oSQ 
Havana Electric pre'f * * * N«Í2^ 
Havana Electric cora! ' * " J M S 
Eléctrica Saneti Sp^itu- ' 'JH J 
Nueva Fabrica de Hie?o' * - .¿l0*^ 
Cervecera In t . pref " 
Cervecera In t . cora." ' * 
Lonja del Comeciro p'ref 
Lonja del oCmercio com 
S.awf:urtldora Cubana 
Teléfono, preferidas. * : 
Teléfono, comunes. " ' • JS ] | 
Inter te l»"hon. ^ '0 
graph Corporation. 
Matadero Industrial * * 
Industrial Cuba. . " " * ' 
7 ojo .Naviera, pref. ' " * 
Naviera, comunes. '. . * * 
Cuba Cañe, preferidas'. ' * 
Cuba Cañe, comunes. * * 
Ciego de A v i l a . . .* ' ] % 
7 o|o C a . Cubana í-'scá 
y Navegación $550.000" en 
culaclón. • IBI 
C a . Cubana de Pesca y Na-
vegación (tl.iOü.OOü en 
circulación «. 
Unión Hispano Ámerlcána * 
de Seguros. . . . í i u 1. 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . , 
Unión Olí CA. (650.OOO 1 
en circulación. . . m 
Cuban Tire and Rubber Col 
prefenaah nftm^ 
Cuban Tire and Rubber Co' ^ 
comunes. 3. . , ' # • 
7 olo C a . Manufacturera ^ 
Nacional, pref . 
C a . Manufacutrera Naclol 
cional, comunes. . . . 2K * 
Constancia Copner. . . ^ 
C a . Licorera Cubana com* ' it i , 
' olo C a . Nacional de Per-
fumería, pref ($1.000.0(,l 
en circulación 5̂  ~ 
Ca. Nacional de Perfuiiiel 
ría $1.390.000 en circu-
lación comunes. <» _ 
Ca Acueducto Cienfueeoi .\omJ 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, pref 
Ca.. de Jarcia de Matan-
zas, comunes 
C a . Cubana Accidentes.' i 
L a Unión Nacional, Compa-
fila General de Seguros y 
fianzas, pref. . . . „ . 
I d . Id . benef. . . . . * 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compafila ¿le Calla-







D R O G U E R I A / 
S A R R A 
i L A MAYOR 
CURTE A'TOOAS LAS FARMACIA» 
ABIERTA TOOOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE. 
k J 
P i n t u r a , e s p e c i a l " D n c o " p r i m o r o s a m e n t e a c a b a -
d a e n a z u l s a t i n a d o , f i l e t e a d o e n r o j o , p o r l a 
c a s a F i s f a e r . 
B e l l a v e r t í d u r a g r i s . 
D e f e n s a d e l a n t e r a y t r a s e r a , n i q u e l a d a s . 
F a r o l i t o s l a t e r a l e s . 
P a r a b r i s a s l a t e r a l e s . 
L i m p l a - p a r a b r i s a a . 
P r o t e c t o r e s de los l a t e r a l e s e n los e s t r i b o s . 
E s t r i b o s e s p e c i a l e s . 
R u e d a s de d i s c o . 
T i m ó n S p e n c e r c o n Y a l e . 
G o m a s 30x31/^ de c u e r d a s i n p e s t a ñ a . 
M a n e c i l l a s e x t e r i o r e s n i q u e l a d a s e n l a s p u e r -
t a s . 
T a p a de v á l v u l a s , e n dos p a r t e s . 
D i s t r i b u i d o r e s p a r a C u b a : 
L a w r e n c e B . R o s s C o r p o r a t i o n 
H a b a n a P a d r e V á r e l a 1 7 L 
E x p o s i c i ó n : P a s e o d e M a r t í 2 3 
# Hotel Reginá' 
w m l DE 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " H C o s m o p o l i t a " 
/ R . M . de L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : M - 5 9 5 6 y 5 9 5 5 . 
C a b l e " R e g i n a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a \ t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t ermo de a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D 'Mote $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e 111/2 a 1 z ^ . 
C o m i d a de 6 1 ^ a 9 P . M . 
E l s erv ic io y la c o m i d a es super ior a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s que t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a el R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 en ade lante . 
D O M I N G O 
R i e l a 2 A . 
San FranciaCD n ú m . 86, VIbori 
L u y a n ó n ú m e r o 74. 
Santos S u á r e z número 10. 
J e s ú s del M o n t é número iil 
R o d r í g u e z j Dolores. 
Cerro n ú m e r o 859. 
V i s t a Hermos a n ú m . 14 B., Ctf» 
Palat ino y A-tocha. 
Calzada y B , (Vedado). 
23 y G . , (Vedado) . 
B e l a s c o a í n y San Rafael 
Neptuno y Oquendo 
Neptuno y ü a n r i q u e . 
San L á z a r o y Campanario, 
Escobar y Animas. 
Monte y .A nge es. 
Benjumeda n ú m e r o 5. 
Suárez y Apodaca. 
A lcantar i l l a n ú m e r o 24. 
Consulado y Trocadero. 
San Miguel y Amistad. 
Zulueta entre Dragones y 
Habana n ú m e r o 112. 
Vil legas y Progreso. 
Gervasio 130. 
Agua Dulce 17. 
J u a n Alonso <. Infantóo . 
10 de ctubre 695. 
J e s ú s del Monte l i m e r o í l * 
Habana y San Isidro. 
San Rafae l y San Francisco. 
Santa A n a y Guasabaco»-
2 n ú m e r o 148, (Vedado), 
Belascoafn 86. 
Tenerife n ú m e r o 74 
R e s t a u r a n t 
F O R N O S 
Cocina Espafiol» 7 Crlc>11̂ erf 
338 Wert 62 Stwet . 
Otty. Tt lé fono Cítcl» l3** 
Donde quiera qu« ""Í^RLU"-
no deje de visitar e » " , J p í -
rant. t&n favorecido Vor .^a. 
bllco espafiol y latino f ^ ¿ , ia 
y donde puede saborear 
platos caseros. m̂</ 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
P r e s é r v e l o s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o c o n 
c 4331 15 m 6 
Proveedores de S. M. D . Alfonso X I I I . de ut i l idad p ú b l i c a desde' 
G r a n Premio en las Expos ic iones de P a n a m á y San F r a n c i s c o 
B O T E L L O N E S P E 20 L I T R O S $1.00 
1894 
C a j a s d e 2 4 K y d e 9 6 ^ b o t e l l a s . 
A g u a d e M i g u e l 
V I A S 
H A G A S U P E D I D O A 
D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S - - L A M A S F ' N A D E M E S A I 
V I C E N T E S I E R R A , 1 0 d e O c t u b r e N o . 5 6 3 y 3 T e l é f . í f ^ . / 
í c 
e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a i c a 
• s 
Mosti 
r Otilar rKlamac l f in en ^ 1 , , p ° ' á d ^ o d l r l j M » «1 * 
Ktoao ' , ,3! MoQie. «» 
d CMr0 í j ! Marlanao, C o l n n U . . D I A R I O D E L A M A R I N A r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a PreniBa Asociada es U ú - i c a 
que posee el derecho Je ut i l izar, pa-
r a reproducir , las not ic ias» cable-
g r á f i c a ? que en este D I A R I O se 
bliquen, a3l corno la i n t o r m a c ü n lo-
ca! que en el a i s m o se inaurte. 
J 
v i i E L C T R A S C O N T I N E N T A l , 
M E N Z A D O A Y E R P O R L O S 
" ^ A D O R E S A M E R I C A N O S 
nTF7 Y M E D I A S A L I E R O N 
A ^ P H T N G T O N P A R A D A Y T O N , 
^ p g ^ D E L ^ N I E B L A 
b s c o n d i d o w s d e l tiempo, 
F « T i e r o n que c a m b i a r su r u l a 
i A<; T R E S Y C U A R T O . V O L A N D O 
f n ^ R A l O P A S A R O N S O B R E L A 
^ D E C A M B R I D G E . ! O H I O 
T.- > cHPs'GTON, septiembre 1 3 . 
^ « S d o mejorado algo la8 con-1 
? Í T d e l tiempo durante la no- , 
A f T s aviadores m litares a m e r l - , 
i'11 J a u e dieron el vuelo alrededor: 
^ mundo, confiaban esta madruga- ; 
f ^ continuar su vuelo a Dayton . , 
ntio primera jornada del largo vue- i 
? rascontinental que les queda aun 
^ r e c o r r e r antes de dar por ter-
" • ^ f e m b a í g r i a s noticias desfa-j 
T¿ables qde llegaron acerca d e l 
t^mpo demoraron máa 
n^dia la Partida 
a Dayton. Obio 
paradc 
A las 
w a d i e ; general Mitchel l sub-jefe | 
" 0 - i . : - náran 1P<? daba es- ' 
E L T R I B U N A L S U P R E M O N O 
P U E D E R E V O C A R L O S 
A C U E R D O S D E L 
S E N A D O 
M A N I L A , septiembre 13, 
E l Tr ibunal Supremo de las 
Islas Fil ipinas ha cfictado una 
reso luc ión declarando que care-
ce de facultades para obligar 
al Senado insular a que revo-
que su resolución privando al 
senador J o s é Alejandrino de los 
privilegios de su acta por un 
a ñ o , si bien hace constar que 
la reso luc ión , a su juicio, es 
ilegal. 
Alejandrino fué suspendido el 
d í a 5 de febrero ú l t imo , como 
resultado da un duelo sostenido 
dos meses antes con el senador 
Vicente de Vera , 
E l senador suspendido era de 
los designados por el Goberna-
dor, general Wood. 
D A R A U N A C O N S T I T U C I O N | 
N U E V A A C H I L E L A J U N T A | 
; D E G O B I E R N O Q U E R I G E 
ÍDICE E L T R I U N V I R A T O M I L I T A R \ 
i Q U E A C A T A R A L A C O N S T I T U C I O N 
i M I E N T R A S S E A C O N V E N I E N T E : 
| E l n u e v o g a b i n e t e j u r ó sus c a r g o s 
c o n r e s e r v a s e n ese s e n t i d o 
E L P R I M E R P A S O S E R A R E U N I R ! 
L A A S A M B L E A C O N S T I T U Y E N T E , ; 
P A R A . O T R A C O N S T I T U C I O N 
B U E N O S A I R E S , septiembre 1 3 . 
L a " junta de gobierno", en rea-1 
lidad un tr iunvirato mi l i tar , que ac-
fualmenle rige en Chi le , no se pro- \ 
pone abandonar el poder has ta ha -
; ber dado a l p a í s una nueva consti-
I t u c l ó n con nuevos p o l í t l c o c . E s t e | 
\ p r o p ó s i t o por parte del general A l t a 
¡ mirano y sus dos auxi l i 
1 caba hoy en los despach 
! en esta c a p i t a l . 
F U E A S A L T A D O Y R O B A D O 
Y M U E R T A L A E S C O L T A 
D E U N T R E N E N 
M E J I C O 
S A N A N T O N I O , Texas, sep-
tiembre 13. 
S e g ú n un despacho recibido 
de la ciudad de Méj ico por " L a 
Prensa", per iód ico que aquí se 
publica en e spaño l , un grupo 
de rebeldes asa l tó y robó el 
viernes un tren de pasajeros, en-
tre Ja lapa y Teocelo, Estado de 
V c r a c r u z , dando muerte a los 
18 soldados federales que lo 
escoltaban. 
P U E D E C A U S A R L A C R I S I S 
E N A L E M A N I A E L A S U N T O 
D E L A R E S P O N S A B I L I D A D 
' A N T E S D E E N T R A R E N L A L I G A 
¡ Q U I E R E A L E M A N I A U N P U E S T O 
; P E R M A N E N T E E N E L C O N S E J O 
S e g ú n u n a n o t a , e s t á r e s u e l t a l a 
c u e s t i ó n de l a r e s p o n s a b i l i d a d 
P A R A L A S E M A N A P R O X I M A S E I 
E S P E R A N A C O N T E C I M I E N T O S , 
A L R E G R E S O D E L C A N C I L L E R i 
E R L I X , sent'-Mní.-tí 1 i . 
L a nota autorizada pniílic.a ia ano-1 
Q U I Z A S C A U S E S A L U D A B L E T J Z * \ * v T ^ £ ^ \ ^ l , 
m a n í a por la g u r v M mu- iJ ia l y s u j 
E F E C T O P A R A I T A L I A E L 
£ r . a * t $ : A S E S I N A T O D E L D I P U T A D O 
ihos rec ib l i o s 1 
de hora y 
desde Washington 
Horas d e s p u é e , s in 
'JharrcT'los aeroplanos estaban pre-
S a d o V p a r a lanzarse al espacio. 
v V . - t ü . 5 0 hora del este, empren-
el vuelo, a c o m p a ñ a d o s por el 
S E V A A B R I E N D O C A M I N O 
E N G I N E B R A E L P L A N D E 
S E G U R I D A D , D E F R A N C I A 
ingreso en la L : ? i !? «« X a c o n t s 
ha sido cau'ia d?. considerable co-
mentario en la-? columnas de la 
propia prensa q i< habla d<; una pro-
bable cris is d i l Oaniu^te. 
^ ' - ' H A R A V F R A U N O S Y O T R O S ' e l G^bie^no, d^laraba1 e n f á t l c a m e n -
S E C R E A C T R A E S C U E L A 
D E D A C T I L O G R A F I A 
P 0 U C 1 A C A E N 
N E W Y O R K 
N E W Y O R K , septiembre 13. 
E l Comisario de P o l i c í a , R i -
chard E . Enright, a n u n c i ó hoy 
que el d ía 29 de septiembre se-
rá abierta en loe cuarteles de 
la pol ic ía de ésta , una escue-
la de ident i f icac ión criminal pa-
ra técnicos dactilografieos, a la 
que concurrirán representantes 
de los Cuerpos de pol ic ía de 
Cuba , Estados Unidos, C a n a d á , 
M é j i c o , Puerto Rico y pa í ses 
centroamericanos. Dice Mr. E n -
right que la creac ión de esta es-
cuela obedece a un acuerdo to-
mado en la úl t ima conferencia 
internacional celebrada con la 
asistencia de funcionarios poli-
ciacos procedentes de 28 na-
ciones distintas. 
E M P A P A D O S P O R E L A G U A , 
C O M B A T E N C O N F I E R E Z A 
L O S E J E R C I T O S D E C H I N A 
A P E S A R D E L O S T E M P O R A L E S 
S E R E A N U D O E L C O M B A T E P O R 
L A P O S E S I O N D E S A N G H A I 
S e c o m p r u e b a la i n e f e c t i v i d a d 
de la a r t i l l e r í a de C h e k i a n g 
S U N Y A T - S E N , A C O M P A Ñ A D O D E 
U N R E G I M I E N T O , S A L I O P A R A 
L A P R O V I N C I A D E K W A N G T U N G 
proponen observar la presente cons- ^ Q U E H A L L E G A D O L A H O R A que la c u e s t i ó n de l a ret>ponsa-
la guerra 
t i t u c i ó n n i las leyes en cuanto se » > , . - » . _ , 
opongan a l a , medidas que couslde- | D E A C A B A R C O N L A V I O L E N C I A bil idad de A lemania por 
'estaba resuelta. Agregaba que el 
asunto del Ingreso de A l e m a n i a en 
la L i g a de las Naciones no se ha-
s e r v i c i o aereo que ^ daba ^ I T O D A S L A S N A C I O N E S H A N D E 
c0lta en otro aparato a corta C o N T R I B U I R A L C A S T I G O D E 
^Los aeroplanos hicieron maniobras C U A L Q U I E R E S T A D O A G R E S O R 
Wbre h ciudad y el cementerio de 
Ulmgton antes de seguir rumbo a l , i i 
Jeste Aunque bri l laba el sol h a b í a I J i s t a r e s u e l t a u n a p a r t e de l a 
^unas nubes en e] cielo ^ a v i a . , d e l • c b l i g a t o r i o 
dores tuvieron que volar muy bajo , j •» » 
Kinguna ceremonia se e f e c t u ó a 
laJida y los ú n i c o s funcionarios 
ue se hallaban p r é s e n o s fueron el 
General Mitchell y el Comandante 
Kilner. ayudante del pr imero . 
r a n necesarias adoptar para reg ir 
í;l pa í s hasta que se organice un 
nuevo gobierno con una nueva cons-
t t u c i ó n . Se indica qus el pr imer 
paso s e r á reunir a la A s a m b l e a Cons 
tltuyente paira diaicutir y aprobar 
una c o n s t i t u c i ó n máa adecuada a 
Chi le que l a ac tua l 
P r e c a u c i o n e s p a r a i m p e d i r que 
d e s a p a r e z c a n va l io sos l i b r o s ! ^ 
conferencia de Londres , a pesar de 
A U M E N T A N L A S D U D A S A C E R C A i las muchas oportunidades que| se 
D E L A | A U T E N T I C I D A D ! D E L O S ! o f r ^ i e r o n y O c i a r a que: Antee de 
D E S C U B R I M I E N T O S D E M. F U S C O (lue A ^ a m a ocupe el s i l l ó n vacan-
¡ l e en la L i g a debe ser modificado 
t i convenio de manera m á s favora-
P E R R E R A E S T A A T A C A N D O 
A L A C I U D A D D E S . P E D R O 
S U L A C O N 6 . 5 0 0 H O M B R E S 
P O R A H O R A O B T I E N E B U E N 
E X I T O . H A B I E N D O T O M A D O Y A 
S H A N G H A I , septiembre 1 3 . 
L a s fuerzas rivales de los gober-
i nadores mil i tares que combaten por 
la p o s e s i ó n de Shanghai , s in tener 
i en cuenta sus tradicionales creencias 
| que les imp den combatir bajo la 
i l luv ia , reanudaron hoy el fuego en 
j H w a u g t u , a 15 mi l las a l oeste de es-
ta c iudad, mientras en esa á r e a de-
sencadenaban nuevos temporales . 
Se anuncia que el gobernador mi-
| l i tar d j la provincia de K i a n g s u es-
1 tá enviando refuerzos a Changochow, 
a 100 mil las del Shanghai , para de-
fender esa ciudad contra las tropas 
invasora?» de Chek iang que ocuparon 
a.ver a Ih ing . s e g ú n un observador 
chino que l l e g ó hoy procedente de 
C h nkiang, a 146 mi l las a l oeste de 
j S h a n g h a i . 
E l observador fuá uno de los tres 
[ mesangeros chinos despachados des-
• de Ant ing , a 20 mil las a l oeste de 
E L G O B I E R N O D E O H I I i B K E S -
P E T A R A L A C O N S T I T Ü C I O N C U A N 
D O NO S E O P O N G A A 8 U O B R A I R O M A , septiembre 13 . 
S A N T I A G O D E C H I L E , septlem-1 E l asesinato ocurrido ayer en l a ! b l e a A l e m a n n y debe c o n c e d é r s e l e 
b r e l 3 . persona del diputado fascista A r m a n - , •in Puesto permanente en el C o n -
L a nueva Junta gubernamental ha ; do C a s a l i n i , cal if icado como un acto sej0- Ii& nota a g u a b a que estas 
decretado que en el ejercicio de su ! •de venganza por el asesinato, ocu- condiciones serian la base de la dis-
> . , T v ¡ m i s i ó n " r e s p e t a r á la c o n s t i t u c i ó n y ¡ rr ido Lace tres meses, del diputado '•usión en un p r ó x i m o consejo de mi-
les ú n i c o s ^funcionar.os | C O N T I N U A L A A S A M B L E A E N las leyea en cuanto el las sean com-; social ista Glacomo Matteotti. se es- alstrtía sobre el part icu lar . 
patibles con el nuevo orden de c o - | p e r a cause un saludable efecto en la L a nota emah'ó del Ministro de 
s a s " . ( s i t u a c i ó n p o l í t i c a en general de 
" E l nuevo gabinete t o m ó p o s e s i ó n | Ha, en el sentido do que c o n v e n c e r á 
de sus cargos y p r e s t ó e l j u r a m e n t o ! u los fascistas y a la o p o s i c i ó n de que recha recibieron con agrado las d e - ¡ T E G U C I G A L P A , 
con reservas s imi lares . E l gabine- ha llegado el momento de poner ter- ':laraciones del doctor Stressemann, ; tiembre 13 | b | i E R O P L A N O S T U T I E R O N ¡ ( Ü V A R I A R E L C U R S O D E B I D O 
\ L A N I E B L A 
S U L A B O R E N P R O D E U N A 
S O L I D A R I D A D I N T E R N A C I O N A L 
G I N E B R A , septiembre 1 3 . 
i AC r-r»! IMAC iM^ri^iA-T-Ac ! eata p a p l U l , para ver las operaclo-
L A S C O L I N A S I N M E D I A T A S | nos de las fuerzas de K i a n g s u . Lo -
i g r ó l legar a Shanghai por mar des-
| p u é s de haber observado a las tropas 
invasores desde d e t r á s de sus l í n e a s . 
L a inefectividad del fuego de las 
fuerzas e Chek iang , dijo el obser-
~ ¡ v a d o r , quedaba demostrada con el 
C A N D I D A T O S N I C A R A G Ü E N S E S ! examen de los heridos, la m a y o r í a 
P o r e l g o b i e r n o se a n u n c i a la 
d e r r o t a de los r e v o l u c i o n a r i o s 
A L A P R E S I D E N C I A P I D E N S U I de los cuales lo son de fusil o ame-
" l U - E s U d o ' V r e s s e m a n n . Los p e r i ó d i c o s ! A P O Y O A L O S E S T A D O S U N I D O S | 2 ? 1 ^ Í S S t r r t J ' S w í i ? v ^ ^ t ^ A i ir» 
 que apoyan a los partidos de la de-1 Í Í ^ K í S * i -v 
te e s t á pres dido por Alclblades R o l -L a idea de F r a n c i a de que la se 
gurldad general del mundo solamen-; ^Xít a quien e n c a r g ó l a f o r m a c i ó n 
te puede alcanzarse si cada uno de de gobierno el tr iunvirato mi l i tar 
COyFLl?ENCE. P a . , septiembre 1 3 . , l o s miembro3 de la L i g a de las na-:qUe encabeza el general A l t a m i r a n o -
mino a la v io lenc ia . en el sentido de que la c u e s t i ó n de E l Gobierno anunc ia que sus fuer-
R E G I M I E N T O 
C A N T O N , septiembre 13. 
ôs ?,vladores mil i tares que e s t á n 
iplelando la vuelta al mundo y 
« se dirigen a Dayton, Oblo, pa-
on sobre esta c iudad a la 1.18' 
la tardo de hoy, hora del este. 
) aviadores se vieron obligados a 
lar el curso debido a la densa 
E l pr imer ministro Mussol lni ha la responnabilidad de A lemania p o r g a s han derrotaiio a los rebeldes en : e o h i l r S n d i l I n ? d« China ' L o m n a 
dado personalmente ó r d e n e s , para la guerra mundia l debe di lucidarse i Angosturas, San Is idro y Siguatepe-1 « ^ ¡ ¡ ^ 2 * w reclm'ento ha salido 
que se adopten las m á s e n é r g i c a s antes del ingreso de esta n a c i ó n e n l q u e . E s p é r a s e que el grueso de las i mm.hnw pn ia n*rt(, «pnten 
meH'Ha* nam mnntonor Dl ..rAn*. « . . . , „ j i„„j :„_ t.. ÂVd. blUCUOW, OU Id p a n e bepien clones contribuye con lo que pueda E1 s e ñ o r R o l d á n d e s e m p e ñ a r á la I medidas para mantener el orden a ia L i g a . pero los p e r i ó d i c o s demo- | tropas revolucionarias entre pronto ' tr innal dp la nrovinrla de K w a n e t i i n e ¡i as sanrinnps rnntrn tnrin p.stnrtn i J„I T„,—«„. . . n^^i^c f,.H„ ™cta ho^Tin ...^,,v . ^ . . . . 0 • ^ , . , . , i _ , i r iona i ae ia provincia ue r».w . i i igiuag u las sanciones contra todo estado; cartera del In ter ior ; Car los A l d u n a - ' toda costa . De heoho, e s p o r á d i c a s 
agresor, parece estar a b r i é n d o s e ca- , te Solar , e l ministerio de E s t a d o ; j manifestaciones que se han reg l s tra-
mlno en G i n e b r a . i F r a n c i s c o E-ntea. el minister io de H a - do en var ias partes de I ta l ia no han 
L a s naciones, dirigidas por IngIa-¡ c i enda; Gregorio A m u n á t e g u i , del causado graves d e s ó r d e n e s a pesar 
t é r r a , e s t á n manifestando su p r o p ó - ministerio de Jus t i c ia e I n s t r u c c i ó n ; 1 de hosti l idad tfue r e i n a . L o s c a r a -
sito, una d e t r á s de otra, de afre- ei Contra lmirante G ó m e z Carrefio, i blneros y las tropas mantienen el 
orát icos y soHr.listas rechazan l a ! ^ contacto con las leales, «¡speran-
I r o p o s l c i ó n | dose una batal la dec i s iva . 
E l p e r i ó d i c o socialista "Vorwaer-1 I^OS C A N D I D A T O S l ' K K S I D E X C I A -
bs", publica un editorial con el t í - ' L E S N I C A R A G Ü E N S E S P I D E N A P O -
la mayor parte de la cual se hal la 
bajo su dominio . 
nebla que cubría el valle de C u m - 'cer lo que tienen a la causa de la ei ministerio de G u e r r a y M a r i n a y 
berland y lag m o n t a ñ a s de U e n n s y l - ' paz: Ing la terra , «u flota: F r a n c i a ; el profesor Oscar D á v l l a , el M i n í a t e -
Tana. !y laa d e m á s naciones que poseen |r{0 ¿ e Obras P ú b l i c a s . 
'.grandes fuerzas terri toriales y aé^i D K U U A K A I M O . N E S D^JOL E A - P R K -
A I A I N A T O l ' A R E N T A D E L A ' r e a a e1 Peso de su fuerza mi l i tar y S í D E N T E D E L A R E P U B L I C A D E T E M E S E Q U E L O S M A N C S C R I T O S vla una r e P u d : a c I ó n oficial de l a 
orden lo mejor que pueden, apoya-
dos en muchos casos por la mi l i c ia 
nacional fasc i s ta . 
lulo " L a inminente c a í d a de los mi -
nistros", en el que considera que 
las declaraciones del doctor Stres-
semann denotan el comienzo de una 
Y O A W A S H I N G T O N 
M A N A G U A , N icaragua 13 Sep. 
C A N T O N , septiembre 13 . 
E l Genera l Sun Y a t Sen, jefe del 
gobier::o meridional de la C h i n a , se 
TAKDK P A S A R O N S O B R E E L 
I T H B L O D E U N I O N 
l i a s naciones m á s p e q u e ñ a s que C H I L E A L A P R E N S A A S O C L A D A 
¡ s o n d é b i l e s en armamentos , su a y u - l s U N O S A I R E S , seplembre 1 3 . 
da e c o n ó m i c a y f inanciera 
D E L I V Y P U E D A N S A L I R D E culpabi l idad de A l e m a n i a por la 
I T A L I A . g u e r r a a los aliados en breve, el 
E l doctor Arturo A l e s s a n d r l , j u r l ; doctor Streaemaup y otros miembros 
'^MOX, Penna.. septiembre 13 . j Una de los problemas referentes1 dicamente, se c | ó n s i d e r a t o d a v í a Ñ A P O L E S , septiembre 1 3 . 'del Cabinete , « i .mi t irán . declara, y 
Los r.viadores mil i tares amerlca-1 a l arb i tra je obligatorio e s t á Dar- presidente de la R e p ú b l i c a de Chi-1 E l hecho de que el profesor Marjo Hn caso contrario c a e r á al cancil ler 
nos, que llevan d i r e c c i ó n a l oeste, i c ialmente resuelto en la c o m i s i ó n a l e , pero ha presentado la d i m l s l ó n ^ d i Mart ino-Fnsco no hubiese acatado Marx y s e r á tiisuelto el Reichstag. 
pasaron sobre esta ciudad a la una rfe jur i s ta s , la cual ha decidido que ¡ m t e la fuerza de lag c i r c u n s t a n c i a s , ¡ la orden det "p^fect.T) local quien le Has ta la p r ó x i m a semana no de-
y traarenta de la tarne, hora del este,; es enteramente razonable -que las1 é s t o es; por haber sido e x p u l s a d o ' d i ó un plazo de veinticuatro horas beil esperarse acontecimientos, pues 
«n viaje a Dayton, Obio . |potencias suscr iban l a c l á u s u l a del del p a í s por elementos armados,: para que diese a conocer los detalles hasta entonces no r e g r e s a r á a B e r -
l í n bftraje obligatorio de l t r ibuna l que s e g ú n d e c l a r ó hoy, "se ha l la - de su anunciado descubrimiento v ¡In el cancll ldr Marx. 
VOLANDO M l ' V B A J O , P A S A R O N permanente de jus t i c ia internado' ! han capacitados para a s u m i r las los perdidos J i b r o s de L i v y , ha sido 
SOBRK C A U B l l i D G E A L A S T R E S nal y a l mismo tiempo hagan l a s . r l e n d a s del gobierno no s ó l o por e l | causa de q u é las autoridades tonun l u x ; íIKS \ \ \ s r s I M E S T O S DOS 
Y D I E C I S E I S P . M . jreservas del caso . uso de las armas , en la a c e p c i ó n medidas extraordinarias de precau- E M P L l l A D o s IM B M C O S A L E . M A -
! E l doctor L o u d o n , Minis tro h o J m á s directa de l a palabra, sino p o r | f i ó n para impedir que los manus-
CAMBRIDGE, Oblo, septiembre 1 3 . : , a n d é 3 en F r a n c i a , a b r i ó hoy «1 de- t s tar capaci tados para u t i l i zar las critos do L l v y . caso de que existan, 
. i bate en la c o m i s i ó n del desarme de con é x i t o en la r e a l i z a c i ó n de sus puedan sal ir del p a í s , 
ro hVÍaf'0re^ americanos p a s a - ¡ l a Asamblea , declarando que los de-| r i ñ e s " . I E l ministro de I n s t r u c c i ó n P ú b l i -
n sobre esta ciudad a las tres y • legados deben evitar a toda costa lai E l Presidente Ales sandr l , que l ie- ca ha telegrafiado a los funciona-
eis de ^a tarde . Volaban^"muy ¡ guerra d e s p u é s de la d e c l a r a c i ó n del g ó ayer a Buenos A i r e s en uso de r íos de Aduanas de los puertos y las 
iconsejo, manifestando no habei- po- la l icencia que le c o n c e d i ó la Jun-1 fronteras d á n d o l e s instrucciones de-bajo. 
E l General E m i l i a n o C h a m o i r o , ; ha puesto hoy en m a r c h a a l trente 
esndidato presidencial y e x - p r e s i d e n - ¡ de un reg miento de soldados del 
cris is gubernamental . SI no se e n - ¡ t e de R e p ú b l i c a de Nicaragua, ha ! K w a n t u n g corriendo en auxil io de 
enviado a Washington al Sr . M á x i m o | ios e j é r c i t o s del C h e k l a n g ü que do-
l í . Zepe(la para que defienda su can- ¡ fleuden a S h a n g h a i , 
c'.idatura ante el Gobierno amerlca-1 A l sal ir de é s t a , el doctor Sun 
no. ' a n u n c i ó que se propone ir directa-
L o s l iberales y los conservadores | mente a Siuchow, punto situado en 
t'.esean t a m b i é n obtener el apoyo del 1 la parte septentrional de esta pro-
gobierno de los E s t a d o s Unidos para : v lnc ia ( K w a n t u n g ) dondo »»8tab!e-
isua candidatura^, respect ivas . cerá los cuarteles g e n é r a l e ? para sv 
¡ E L G E N E R A L R E B E L D E F K H H E * ' p r ó x i m n c a m p a ñ a . 
¡ R A E S T A A T A C A N D O L A C I U D A D . : T a n pronto como disponga de «ni' 
D E S A N P E D R O S U L A | flciente mater ia l ferroviario «ngro-
S A N S A L V A D O R . Sep . 1 3 . s a r á suc» filas con nuevos contingeu-
1 S e g ú n despachos' revolucionarios tes que se c o n c e n t r a r á n en Siuchow. 
! recibidos hoy en esta, el General G r e -
'Igerio F o r r e r a , jefe fie los revolucio 
nurlos hondurenos, e s t á atacando la 
•ciudad de San Pedro S u l a a l frente 
D U E S S E L D O R F . septiembre 13 . jdf: 6 . 5 0 0 hombres 
Dando cumnlimiento a los acuer-1 colinas que dominan la p laza , 
dos del plan Dawes. el comandante i 
de las fuerzas al iadas destacadas en! r]as 
M I S D E L K U I I K 
1 ^ . I^ÍM>H,'S C T R C U N M U N D I A - ' dido l legar a una r e s o l u c i ó n u n á n l - ta Mil i tar de Santiago de Chi l e , b a t a l l a d a s para que examinen cu ida- 'a r e g i ó n del K h i n . general Degout-j gubernamentales y las rebeldes, pero 
me acerca de las diferencilag entre i definido su actitud en una e n t r e v i s - ' d e s á m e n t e los equipajes con el f in lla expedido una orden p e r m l - j ^ i n grandes resul t iv los . 
¡ t íos miembros . | ta que c o n c e d i ó al corresponsal de de Impedir la sal ida de los manus- tiendo el regreso a sus puestos, en ^ — 
E l doctor Loudon d e c l a r ó que Ho- la P r e n s a Asoc iada . Cree que des- cr i tos . '•!s comarcas o .upadas . a todos 103 l J a / » I A n J A ^1 k * > 1 o n / * A 
. l a n d a no a p r o b ó los convenios re- de el momento en que el Congreso' Mientras tanto aumentan las du- funcionarios y dem:ití empleados PÚ-. | | ( | C l C l l U U C l U t t l d l l i / t ? • • • • • • 
j.-ionales, pero que estaba dispuesta no ha aceptado su renuncia como das acerca de l a autenit eidad del bllcos alemanes que fuerou d e s t i t u í - ; 
i0. , . Smlth y a sumarse al criterio f r a n c é s sobre •presidente, const l tuclonalmente no descubrimiento del profesor di Mar- dos o deportados a l comenzar las ! 
Ds.intr^Pi(l0s aviadores que'le acom- esta c u e s t i ó n a s í como a l propuesto queda en Chi le n i n g ú n poder orga- t ino -Fusco . operaciones mil i tares del R u h r . 
p naron en torno a l planeta eran tratado de auxil io m ú t u o , que H o - ¡ n l z a d o que tenga facultades para E N O R M E T E N S I O N E N I T A L I A A.I 
«a noche objeto de grandes agasa- landa d e s a p r o b ó Igualmente . Bas - ! aceptar la . Di jo que p r e s e n t ó su di-. C O N S E c r K N C I A D E L A S E S I N A T O S E H A P O S P I E S T O I N D E F I N IDA 
L ^ A M K R K ANOS L L E G A N A L 
AERODROMO D E M C C O O K 
DAVTO\, o., septiembre 13 . 
* Teniente L o w e l l H . 
T O K I O . Sept . 14 . 
E l Departamento de Mar ina ha 
trasmitido ó r d e n e s a l a base naval 
ha"tomado y a ' d e Sasebo disponiendo la Inmediata 
' sa l ida para Shanghai del acorazado 
E n Siguatepeque han ocuVrido v a - ' ^ segunda clase Sush ina , pertene-
escaramuzas entre las fueizas d e n t e a la defensa m ó v i l , con un con-
tingente de desembarco integrado 
por 300 hombres . Con el mismo des-
tino ha salido ya de la base naval 
de K u r e otra c o m p a ñ í a de i n f a n t e r í a 
de m a r i n a . 
E l Ministro de la G u e r r a Teniente 
General Isse l U g a k I . en una inter-
vleu que publican los perI6'Ico^ \\'\-
pones. dice que "el J a j ó n debe pro-
prlmeru pagina 
desnP0/ Parte (,e RUS a m g o s de"esta tantes sanciones existen y a en e l | m i s i ó n al ver que é s t a era acepta-; D E L D I P U T A D O ( A - i I M n i ; 11 M 1 1 \ n m i , DI; 
* deberles dispensado un de- convenio de la L i g a , dijo el doctor da por la j u n t a que hoy se hal la en, R O M A , septiembre 1 3 . 
Hrante O T T O M I K , D P E L D T recibimiento a l a terr izar fe- L o u d o n , y su n a c i ó n no v e í a la ne - | e l poder. 1 A pesar de que es grande el esta-; W A S H I N G T O N , septiembre 13 . 
l a t Ü las ciní:o y treinta y tres fesidad de Ir mas a l l á . 1 E l Pres idente se n e g ó a hacer do de e x c i t a c i ó n que prevalece en to- L a re t irada del doctor Otto W i e d -
Cook arde1 en el a e r ó d r o m o de Me "No nos desanimemos s i no po-; comentarios sobre las causas quo da I ta l ia a consecuencia del ases i - feidt. E m b a j a d o r a l e m á n en F a a l l - ? r ^ J ^ i w | 2 i i S i formados 1 
420 |<:nc!l,yendo as í su veulo de demos l legar a la e l a b o r a c i ó n de produjeron la ca ída de su gobierno, nato del diputado fascista C a s a l i n i . ington, que se anuncio para el 15 , i,ÜUlt-rilUb 
iUn tratado- de auxil io m ú t u o , s ^ o ¡ agregando^ q u e ^ t o d a v í a ^ no ^ha ^ ^ ^ ^ ^ J ^ J ^ J ^ ^ ^ J ^ 1 ^ de septiembre, se ha pospuesto ln-1 ¿ j ^ S y ^ A ( ; ( ) Z A m C B L B B R O U N ¡ de Castro GIrona y Q u e í p o 
1 recursos como la censura , l a supre-
¡ s i ó n temporal del Par lamento y l a 3 ¡ ¿ t der e n é r g i c a m e n t e en la p r o t e c c i ó n 
g a r a n t í a s y derechos individuales . 1 ¿ e sug derechos e Intereses ai se 
; " V o l v i m o s a decir como el a ñ o . lgrava la 8 j tuac lón en ia ^ h i j , ^ pues-
¡ pasado que el el ensayo fracasa la , to que ei j a p 5 u s e r á afectado ñor 
nueva s i t u a c i ó n se ^ a e r á sola, 8 i n . e l l a mVÍV̂ 0 m á s que cualquiera de 
los an-
por po l í -
¡as d e m á s potencias". 
5" millas desde W a s h i n g t o n . 
Primo . "niente Slnith dijo que la m á 3 bien demos a conocer al p ú b l i - i g a d o el momento de hablar ; pero relativamente pocos d e s ó r d e n e s , i l u -
fon .era y larga etapa del vuelo tras- co 103 progresos que hemos alean- que ya l l e g a r á . J bo algunbs brotes benignos en T u -
ntal que d a r á por terminado zado en mater ia de sol idaridad ín 
fué cubierta sin lirc den-
SeeinC»ien 6 hora3 y 40 minutos. 
WL lo. el .comandante de la f lot í -
" ceran en esta hasta el mar 
 l s r tes e i s e  -
Aunque la d u r a c i ó n de la l l c e n - ' r í n , Venecla , G é n o v a . F lorenc a y a l -
í e l a concedida al Pres idente por el gunas otras ciudades de menor im-
Congreso antes de ser disuelto es portancla, pero sus efectos m á s los 
i de sel? meses, e l s e ñ o r A le s sandr l , sufrieron los nervios de los c ludada-
G I N E B R A , septiembre 1 3 . 
L a r e u n i ó n celebrada hoy por e f no tiene Intenciones de regresar a nos que las propiedades 
L l a n o , 
avanzaron desde Fondak , conslguien 
do su objet ivo. J « columna de F o n 
E l embajador Wiedfeldt. que v i - ! M A D R I D , septiembre 13 . I dak m a r c h ó hacia Rega la para pro-
no a loe Estados Unidos PU mayol Comunican desde Zaragoza que se ' teger la c a r r e t e r a . Todos los obje-
definidamente. s e g ú n se d e c l a r ó hoy | 
en la E m b a j a d a a lemana. 
IÍATT.I KN A-J E A L A M L I J K K 
A B A O Q N B S A 
lej, a» , 1 en esia nasta el ar - suo-comue ae ia Asamniea ae la i^i^, wnne u a s i a q^e tc iu i iuc 
nneTos Sando ri,,e s e r á n instalados ga de Naciones constituido para re- presidencial para el cual 
tos 1 motores en do? de los apara- dactar un proyecto de tratado de • o sea en diciembre de 1! Lrt« ""^ i s r  
^ t e todoYi1^01,63 t r a b a j a r á n du-
^ P l a n o s dC m a ñ a n a en sus 
de 1922. en la Inteligencia con su ¡ ba celebrado en el teatro Pr inc ipa l 
Gcbierno de no permanecer m á s de de aquel la c iudad una fiesta en ho-
dos a ñ o s en el cargo.' p i d i ó en el • ñor de l a m u j e r aragonesa , a l aque 
raes de jul io ú l t i m o a l Gobierno a le - 'as i s t i eron todas las autor idades , 
m á n que lo r - i e v a r a . Su p e t i c i ó n f u é ' C o m e n z ó el acto con un discurso 
acordada d e s p u é s de t erminada la del alcalde de C a l a t a y u d . expresan-
S u b - c o m i t é de la Asamblea de la L I - , Chi le has ta que termine el p e r í o d o i Siguen en vigor las medidas de 
1 f u é electo,! p r e c a u c i ó n adoptadas tan pronto co-
9 2 5 . ' mo se supo l a muerte de C a s a l i n : . 
seeurldad v desarme oue e n t r a r á P r o p ó n e s e , en cambio, permane-! Los talleres de todos los p e r i ó d i c o s 
en vigor va medTante' 1 ^ f i r m a d e r cer en é s t a , durante una temporada de la o p o s i c i ó n e s t á n custodiado; - onferencla mternac onal de Londres do e 
mismo, ya modificando el famoso para poder seguir de cerca ios acón por mi l c í a n o s fascistas y e l cord'>n t se fijo la fecha del l a de sep-
pacto de mutua ayuda que desde tecimlentos p o l í t i c o s de su p a í s , so- tendido por los mismo? en torno al t:embre^ para el reievo. 
hace tres a ñ o s tiene sobre el tapete bre los cuales se e n c a r g a r á n de In- edificio de " I I Mondo" da a la c iu- L a E m b a j a d a a lemana se ha ne-
dlcho organismo internacional , puso formarle sus amigos . Inc identa l - dad cierto aspecto de nlaza en etta- gado a comentar las razones que 
de manifiesto las hondas divergen- mente. Irá a E u r o p a y v i s i t a r á los, do de s i t io . haya podido tener el Gobierno de 
Es tados Unidos . ¡ E n las pr imeras horas de la tarde D e l í n para a l terar sus planes. 
RIrGJDA C E N S U R A D E P R E N S A de hoy han sido fijados precipitada-
E N S A N T I A G O D E C H I L E mente en las esquinas varios pa^qui-. • 
B U E N O S A I R E S , septiembre 13 . nes anunciando el desfile de una pro- A C T I V I D A D E S D E L O S C O M U N I S - :Ievase e ^ o n c e P t o . _ d f . l a muJe,r ara- i 
S e g ú n noticias a q u í recibidas, ha cesrón de i n v á l i d o s de la guerra has- l j ^ g B U L G A R I A 
I ^ ^ ^ O D E L S E R V I C I O 
JEFE np T n c 1- ^ ^ ^ ^ D A N T E E N L 
^ L U b E J E R C I T O S N O R T E - i d a s de o p i n i ó n que hay 
Ó I G A N O S E N E U R O P A 
^ ¡ ^ ^ V ^ p T i e m b r e 13 
S o c a l a Z Persl»ing. pasó hoy a i tictes para redactar un plan de ga-i s ido Impuesta una rígilda censura ta e l palacio de C h i g i . como testimo-
*ho de haKetlro del ^ r t - i t o satis- r a n t í a s s in tener en cuenta los pun- . mi l i tar a la prensa de Santiago de nio de s i m p a t í a hacia el P r i m e r Mi-
í ^ a t e p ^ . V b a l i z a d o cumplida- tos de vista de la asamblea respecto i C h i l e . L o s p e r i ó d i c o s de dicha ca- nistro Mussolinf. Tomaron parte en 
r H r e s ? v í 0 . n qUe se impuso cuan- a l a r b i t r a j e . Algunos de los delega- Pltal s ó l o pueden publ icar dos pá- la misma unos 2.000 veteranos que. 
^ a b l e r i l V i c t o r i o s o de Fr í 
^ ^ i m . e n t o de un -
r F « ?aí 1 que en ton 
en su seno. 
E n ei á n i m o de todos, la c u e s t i ó n 
! de las seguridades e s t á intimamente 
I l igada a la del arb i traje y los dele-
! gados tropiezan con grandes d i ü c u l -
otro que el de estrechar los lazos 
entre A r a g ó n y E s p a ñ a y rendir un 
merecido homenaje a las mujeres 
aragonesas . 
A c o n t i n a c i ó n se leyeron varias 
p o e s í a s de los aspirantes a l premio 
instituido por el Ayuntamiento de 
tlvos se a lcanzaron sin b a j a s . 
" E n el sector de G o m a r á . " desde 
el e s p o l ó n a Coba D a r z a , t ú é t iro-
teado un grupo enemigo procedente 
de H o j . que s u f r i ó b a j a s . 
L I T R I " R E C I B I O I N A G A A N « o-
O I D A K N L A r O K K I D A D I , 
A L B A C K T K 
A L B A C E T E , septiembre 13 . 
E n la plaza de toros de esta c iu-
dad se c e l e b r ó ayer una novi l lada, 
l i d i á n d o s e reses de la g a n a d e r í a de 
F lores que resul taron bravos . 
Zurito y L a Torre estuvieron s u -
de F r a n c i a : el dos p dieron hoy con urgencia que elnas. cuyo texto debe ser aprobado respondiendo a la l lamada des f i l i -
s s^ema de de- se dé preferencia a las cuestiones de l 'Prev iamente POr un c o m l t é tres; ron por las cal les yendo hasta la 
el futuro prote-! arb i tra je y de las g a r a n t í a s y otros oficiales del e j é r c i t o . residencia oficial del D ic tador . 
S O F I A . Sept . 1 3 . 
Acaudi l ladas por el tristemente c é -
lebre comunista K u s o lesiloff una 
Ca la tayud para la mejor copia q u e j p e r i r y regular respect ivamente , 
elevase el concepto de la mujer a r a - Al tratar L i t r i de hacer un 'quite, 
gonesa, tan mal tratado en la c o - i f u é cogido por cd toro recibiendo una 
pía de L a Dolores . A este concur- lcornada de 10 c e n t í m e t r o s de pro-
so se presentaron 1 1 . 3 0 0 coplas. Ifundidad en el muslo derecho. 
Se leyeron diversos trabajos d e ' P R O H I B I D A L A P U B L I C A C I O N D E 
P R E V I A 
" d e l ' d e i r m é ' P R O X I M A C E L E B R A C I O N D E L A P R O C E D E N C I A D E L A S A R M A S pusieron en fuga a los empleados de ^de^ue la confus i .ón y dea- abogaron porque se e s t u d i é en prí-.^--^aencia A ieste se v ió Presa a raer lugar el problema del desarme. 
I ^ 1917-18 S"bÍta n,ovniza- H a b í a t a m b i é n otros que c r e í a n que P R I M E R A C O N F E R E N C I A P A N A M E U T I L I Z A D A S E N L O S D E S O R D E N E S 
% ¿ ¿ ^ n l ^ - ^ d« los I r a s T o ^ o d ' r á n ^ R I C A N A D E U N I F I C A C I O N D E H A W A I 
hoy rnn T c a n o s en F r a n c i a cuando se celebre la conferencia del I 
J^Pacho a 0 de costumbre a su desarme. I W A S H I N G T O N , septiembre 1 3 . ! L E H U E . I s la de K a u a i . H a w a i , sep-
*ba medio flj.,3! de c,lle 8010 ^ que- Has ta cierto punto, e l d í a de hoy l L a pr imera conferencia p á p a m e - ; t iembre 13 . 
J|mPlir. Cuan<i lcio act vo í u é favorable para los franceses r lcana de u n i f i c a c i ó n , que t e n d r á a D e s p u é s de pract icar minuc iosa 
í l j n todo8 io8 { 0 . i l e g ó se e n c o n t r ó puesto qu» a Juzgar por las delibe- su cargo e l estudio y a d o p c i ó n de Inveát lgac ón, el Sheriff W i l l i a m H . 
r - i ^ t o de iaUpCÍOnarlos del Depar- raciones efectuadas todo convenio especificaciones y nomenclaturas un í - R i c e d e c l a r ó hoy que las pistolas 
» 411 Para nr erra que le espe- referente al arbi traje y a las garan- formes para materias pr imas , acce- util izadas por los filipinos que to-
presentarle sus respet 
distintos escritores a lu- ivos al acto 
jr t e r m i n ó la fiesta r e p r e s e n t á n d o s e 
T-artida armada a t a c ó hoy la e s t a c i ó n o h r á s b a t u r r a s . Como final de fies-
ferroviaria de Kostcnetz . s i tuada a 'a* L u c r e c i a A r a n a c a n t ó la copla 
M mil ias de S o f í a . L o s malhechores Premiada . 
E l festival fué presidido por lai venta de ninguna obra de c a r á c t e r 
t scr i tora Concha E s p i n a . | inmoral sin que antes sea revisada 
L A S y censurada por la d i r e c c i ó n general 
O B R A S I N M O R A L E S S I N 
C E N S U R A 
M A D R I D . Septiembre 1 3 . 
L a d i r e c c i ó n general de S e g u n d a d 
ha dispuesto que no se permita ía 
¡a e s t a c i ó n , cortaron los tendi,los te 
l e g r á f i c o - y t e l e f ó n i c o s , se apodera-
ron de fuerte s u m a de dinero y ta la -
ron los á r b o l e s que a l l í h a b í a . 
Fuer te s contingentes de c a b a l l e r í a 
y p o l i c í a han salido en su persecu-
c i ó n . 
C O M U N I C A D O O F I C I A L D I , 
O P E R A C I O N E S E N A F R I C A 
M A D R I D , septiembre 13 
de Seguridad, d e b i é n d o s e notif icar 
sta medida a todas las cusas edi-
j f ^ ^ m i e n t o T 1 1 t í te3t i lnonIo' d¿l firme 
^ 0 n t i el ni * estima que hacia al h£u 
"lundo entero. 
— „„„ .CTJÍ/TJLOS t í a s c o n s t i t u i r á un pacto separado y serios, herramientas , equipos de ma-
de men • • 3U de6Pacho un delimitado aun cuando se entienda qu inar ia y otras m e r c a n c í a s , ae ce-
n- qUe Je8 y cartas de sa- c laramente que toda potencia que l e b r a r á en L i m a , P e r ú , a part ir del 
ie este conven o se compromete 23 de Diciembre, Inmediatamente 
acerio a tomar parte en una con- d e s p u é s de c lausurado el congreso 
c i e n t í f i c o panamericano que a l l í ten-ferencla de desarme. 
C O N 
P R A T 
d r á lugar t a m b i é n desde el 16 de 
Noviembre al veinte del mismo mes. 
m a r ó n parte en I03 motines surgidos 
el juevi-s entre los huelguistas de las 
colonias azucareras , y la p o l i c í a , pro-
c e d í a n de las casas comerciales con-
tinentales que se dedican a enviar 
pedidos por correo. 
M r . W i l P a m P . Jarre t t . delegado 
•territorial al Congreso, que se ha l la 
L o s conferenc'etaa d e d i c a r á n espe- en é s t a , a n u n c i ó que se propone ba-
d a l a t e n c i ó n a la u n i f i c a c i ó n o cer referencia a tales disturbios co-
a d o p c í ó n de un p a t r ó n c o m ú n para mo una " r a z ó n urgente" para 'pedir 
todas la? cosechas y mater ias primas la a p r o b a c i ó n de una ley que prohi-
facH'tando así* ' la a p e r t u r a de sus ba la remesa de armas de fuego 
mercados naturales con mayor pro-; por correo . 
vecho y comodidad", s e g ú n anuncia i E n L e h u e y sus proximidades re í - i 
l a U n i ó n P a n a m e r i c a n a . naba hoy absoluta t ranqui l idad . 
E L O B S E R V A T O R I O D E G E O R G E -
T O W N R E G I S T R A U N T E R R E M O -
T O " M U Y M A R C A D O " 
W A S H I N G T O N , septiembre 13. 
E l yeismografo de la U n i v e r 
dad de Georgctown ha registra-
do hoy "un terremoto muy mar-
cado" que, empezando a las 9 
y 47 duró hasta las I I a. m. E l 
P. Tondorff. director del Obser-
vatorio, calcula que la perturba-
ción haya ocurrido a unas 5,700 
millas de Washington con direc-
i c ión al Sur . 
E n la oficina de informaciones dej toras fe imprentas de la n a c i ó n 
la presidencia se f a c i l i t ó hoy el s i - |que se h a l l a r á n en el deber de pre 
g u í e n t e comunicado oficial sobre sentar dos ejemplares de esa d a s e 
..^ope, 0 n e 3 - d e Marrueco*: de libro;- en la referida d i r e c c i ó n de 
E n la zona oriental los harke- Seguridad, sin cu va a p r o b a c i ó n no 
nos amigos rea l izaron una i n c u r - ' p o d r á n publicarse 
s i ó n por el territorio rebelde com- | C A L D E A L C O N D E D E V \ U K 
batiendo con una part ida que pro-1 L L A N O 
t e g í a un convoy enemigo, logrando! M A D R I D , septiembre 13 
apoderarse de é s t e y resultando he-l Hoy se r e u n i ó el Avuntamiento de 
ndo un sargento i n d í g e n a . I esta capital para elegir Alcalde « 2 
uesde las tiendas fortif icadas de ' sn l tando elegido para dicho c a r - o 
Buhafora tiroteamos a . un grupo el Condr de Val le L lano por 4S vo 
enemigo que c o n d u c í a un contra-! tos de los 53 concejales que u l e V j n 
bando c o g i é n d o l e algunos de los 1 la c o m i s i ó n permanente g 
a r t í c u l o s que formaban parte de l | A 2 2 5 . 0 0 0 A S C I E N D F N U ) S 
,S™°-1 M A T K N I S T A S KN L A P E M V S T I * 
E n la zona occidental la colum- U n a nota fac i l i tá is onr ¡ i , 
na de F o n d a k r e t i r ó la g u a r n i c i ó n ! secretarlo de G o b e r ^ v ™ \ 
oel blockout de Taule t s , destruyen- M a r t í n e z Anido ^ n t ' T ^ 1 
dolo. L a referida columna c o o p e r ó n e r T / ^ ?Uf 
al avance de las columnas sobre A.a-1 üa se * X d í r t 
L a s columnas de 2 2 5 . ü ü ü . " » «1 cura.. lex, Yebel y Heddia , 
P A G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 ^ fio 
Antonio Valdés Superó en Todos los Rounds al Americano Marlo^ 
Esta Tarde Jugarán Caribes^ Liceo de Regla en Víbora P Q r | 
T R A T E M O S D E A L G O . . . 
F i r p o no se s iente derrotado des-
p u é s de qui tarse los guantes y dar -
se l a d u c h a en los *'30 A c r e s ü e 
B o y l e " en l a noche del jueves ú l -
t imo. U n a s m u y importantes decla-
raciones hechas a u n redactor spor-
t ivo de l ">'ew iTork T e l e g r a m ' » y 
que tuvo l a buena idea de t rasmi -
t i m o s por e l h i lo directo nuestro 
corresponsal s e ñ o r Z á r r a g a , publi-
camos ayer . 
r ianao . L o s ases de l patio compiten, 
eso e s t á descartado; Marcel ino A m a -
dor, Manolo K i v e r o , Stevens, K o s -
sum, Po ta je (es l á s t i m a que este 
dr iver no saque a r e l u c i r el c é l e -
bre C h a n d l e r de otras ocasiones, con 
A N T O N I O V A L D E S S E L U C I O A N O C H E ¡ w s r e d s o x c o m p a r t e n 
C O N T R A E L Y A N K E E J O H N N Y M A R L O W E H 0 N 0 R E S c o n l o s b r o w n s 
E N U N D O Ü B L E H E A D E R 
E N V I B O R A P A R K 
L E G A N O T O D O S L O S R O U N D S Y L O D I S F R A Z O D E B O B O 
P U D I E N D O N O Q U E A R L O P O R S E R U N T O R O 
NO 
Antonio V a l d é s d ió anoche una de 
sus mejores peleas contra el america-
no Johnny Marlowe, derrotando a 
é s t e por puntos y no por K n o c k - o u t 
el que tantos é x i t o s l o g r ó ) J o s é d e j p 0 r q U e ei yankee a m á s de ser tam-
Pool , J a n é . . . pero no son solamen-; b i é n .de los buenos, d a m o s t r ó tener 
te ellos, los de casa , que del exte-1 un poder as imiiatorio a toda prueba, 
r ior se h a n llegado a nosotros con "Tony'* p e l e ó a gran tren de cam-
de t r iunfar fi 'pa,ria a campana ganando los diez ideas de competir y 
Dice L u i s A n g e l que f í s i c a m e n t e guras de l rel ieve de L u i s Chevrolet , 
n u n c a estuvo mejor , aunque no a s i Manolo Quevedo, L u i s F i n k , J a c k 
mentalmente , debido a muy serios D e s m o n d . . . 
disgustos que le proporcionaron. | l 'oner en " p í e de combate" ese 
Que p e r m a n e c e r á en A m é r i c a para I magnif ico conglomerado, l ia costa-
v indicar s u noanbre, que W i l l s le I do esfuerzos infinitos, gran dedica-
p e g ó »de continuo sobre los r í ñ o n e s , 1 c i ó n de tiempo, m u c h a paciencia y 
rounds de que c o n t ó e l bout . E n el 
s é p t i m o episodio le hizo una herida 
en el p ó m u l o derecho, h a c i é n d o l o 
s a n g r e a r . 
V a l d é s pesaba 123 y Johnny 124 
y c u a r t o . 
estaba l imit lda, obtenieiic 
no la victoria por puntos 
cuba-) 
E n el pr imer pre l iminar se enfren 
taron Jacinto P é r e z V a l í l é s con H S j s ? tuvo que poner a la 'defensiva por ' Sfcston.. 
ignorando é l que eso es tuviera per- disponer de u n a m u y crec ida s u m a l ibras y J o s é Rico con 117 y cuar to . | e l resto de la pelea. San L u i s 
m í t i d o , y que, por ú l t i m o , cuando de dinero, p a r a es tar en a m a r g a , D i e r o n una Pelelta bastante caliente, A l final se d ió una d e c i s i ó n d e l 
h a y a n terminado todos sus disgm,- duda has ta ver celebradas las ca-1 r 
tos y se encuentre en paz y g r a c i a r r e r a s y saber s i las taqui l las h a n 
de Dios con todo e l mundo, t e n d r á 
sumo gusto en volver a pelear con 
E n le semi f inal se encontraron 
frente a frente F r a n c i s c o S á n c h e z 
i'respalaclos, de 139 I i 2 l ibras y Pe-
dro I s la , de 138 . 
T a m b i é n d u r ó Su l í m i t e : diez 
rounds , 
I s l a a p r o v e c h ó muy bilen los c in-
co primeros rounds, g a n á n d o l o s to-
aos, pero idespués de ese' episodio, . 
I r e s p a l a c l o s se a c o r d ó de q u é t en ia ' juego, Cstoo n>s pudieron contener la 
avalancha ue htpn de los Red Sox. 
PR1MKR J U E r . O 
Anotación Í'<"J' entradas: 
C H . E 
. 000 000 000— 0 7 2 ¡ 
. , 010 010 40x— 6 12 1 
( A M E B I C A N A ) 
S A N L U I S , Sepuo¡r,bre 13. 
Los Red Sox üc Boston y los Browns 
de St . Louis oorr.partieron hoy los ho-
nores de un double header l levándose 
los Browns el primer juego C a 0 y los 
R e í Sox el secundo 13 a 11. 
Dixie Davis se hallaba en muy bue-
nas condiciones en el primer juego, 
mientras tjoe los Browns hiceron lo que 
Ies dl6 la gan-i con Fullerton. 
Aunque Sisler hizo desrilar por la 
lomita a cino3 pitchers on el segundo 
t a m b i é n una mano derecha para pe 
gar y e m p e z ó a u t i l i zar la con gran 
efectividad, a tal extremo que cas i 
tuvo "groggy" a Is la quien entonces 
E n l a tarde de hoy se cele-
bra en los grounds del baso 
ball aJiiatcur, on V í b o r a T a r k . 
un doble juego donde s e r á n 
ron tendientes A m e r i c a n Steel j 
L iceo de Reg la , en el pr imero, 
juego correspondiente a l cam-
peonato de l a L i g a F e d e r a l . 
BÍendo el segundo entre Univer -
sidad y L i c e o de R e g l a , p u r a -
mente de e x h i b i c i ó n , donde fos 
caribes d e m o s t r a r á n en las con-
diciones especiales de "sa lud" 
en que se encuentran d e s p u é s 
de su e x c u r s i ó n tr iunfa l por í i e -
rras de la F l o r i d a . A las 1-81 
d a r á comienzo el juego in ic i id 
de la tarde. A s i s t i r á n todas l*s 
caribitas con el deseo de ho-
menajear con flores y cheers a 
los caribes de sus e n s u e ñ o s . 
E L H O M E N A J E M A S M E R E n 
D O S E R A E S T E D E 
B A R R E R 1 T A S 
N I N G U N F A N A T I C O p t n o m 
T A R A L A M E S A . m ^ J ¿ 
G O B E R N A D O R 'Ví' 
B l comandante Alberto p 
que es uno de nuestros 
m á s entusiasta, un v e r d a d . " 8 2 * 
m a n 100 por 
leto 
bttniPü! 
H a r r y W i l l s y luego que le l le-
rospondido a l esfuerzo real izado. 
Probablemente é s t a s e r á la ú l t i -
m a f iesta do velocidad en el h i p ó -
ven a J a c k Dempsey, pues é l se dromo en lo que res ta do a ñ o , ya 
siente u n g r a n batal lador, que es 
hombre de l u c h a , hombre que Ja-
m á s rehuye l a pelea 
que parece seguro l a a p a r i c i ó n de 
l a temporada de carreras de caba-
Bater ías : !• a:Ierion y Heving; Davis 
mostrando ambos en e l la , no obstan-j tablas y e l la produjo un c h í ñ i f l o i ñ - ¡ y R e g ó , 
te, su poca ve loc idad. G a n ó Jacinto : ternacional que h a r á é p o c a en los | S E G U I D O .TUEGd 
por d e c i s i ó n de los jueces que lo eran anales del pugilismo, pero s in r a z ó n I Anotación por entradas: 
anoche los s e ñ o r e s Fernando Gi l y el 
C a p i t á n Castro 
Todo eso que dec lara F í r p o e s t á de pr ivarse l a p o b l a c i ó n de l a H a -
m u y bien declarado p a r a "estabil i - b a ñ a dado su rango de cu l tura , de 
z a r " sus intereses, con ello tenemos' c iudad "bien", y que es, a d e m á s , el 
u n a r e v a n c h a en cercana perspecti- mayor atract ivo a las grandes co-
v a s i os que, a l f in y a l cabo, C a - rr ientes del tur i smo que nos v i s i ta 
non Shace no logra expulsarlo del en el invierno. P o r esas razones, y 
p a í s por e l delito de haberse hecho por otras que s e r í a cansado expo-
a c o m p a ñ a r de u n a l inda joven a ner, todo amante de las carreras de 
quien h a b í a nombrado su mecano- a u t o m ó v i l e s , del v é r t i g o de velocl , 
grafa y secre tar ia . Y yo creo que dad,' debe c o n c u r r i r a l H i p ó d r o m o en 
esa n u e v a pelea, ese otro "chance", l a tarde de hoy, en l a seguridad 
deben d á r s e l o a l argentino p a r a t er - ' que s u a f i c i ó n h a de quedar satis 
m i n a r l e e l cuento, caso que v u e l v a [ fecha. 
a. perder, y se vea J a c k Dempsey en 
C a r l o s F r a g a con 126 l ibras m i d i ó 
sus fuerzas y conocimientos del arte 
én el segundo pre l iminar de la no-
Uos, u n e s p e c t á c u l o de l que no pue- che con el americano Johnny Li so , 
de 125 l i b r a s . L a lucha entre estos star-bout 
p ú g i l e s d u r ó los (diez rounds. a que 
a lguna pues la ventaja que s a c ó 
Franc i sco en los ú l t i m o s cinco rounds 
uo f u é tanta comparada con los otro 
cinco que g a n ó I s l a . 
Protestar las decisiones e s t á aho-
r a de moda, y eso f u é todo. 
C. H . E . 
Boston . . . v . 001 260 220—la 12 #3 
Sen L u i s . . . . 000 500 420—11 12 
Bater ías : l'ergason, Winpfield, E h m -
ke y Heving; I.yons, Danicrth, Grant, 
Pruett, Van Gilcíer y Seveieid. 
N O R T E A M E R I C A O B T I E N E 
U N A B R I L L A N T E V I C T O R I A 
E N E L P R I M E R M A T C H I N -
T E R N A C I O N A L D E P O L O 
W E S T B U R Y , N Y . 13 Sep . 
N o r t e a m é r i c a e m p e z ó hoy la defen-
verdadero g-,, 
100, será obl 
l a - n o c h e del jueves 2 del 
octubre de un henn 
con motivo de su f r u c t í f w ^ 
como Gobernador P r o v i n c i a l V ' 
te los ú l t i m o s diez años ru-
C o n s i s t i r á en un ba¿q.ueu ^ 
t e ñ i r i efecto en el anticuo P'1* 
t ó n J a i A l a i . ^"ffuo ^ 
L a idea de festejar al prim€r. 
n á t i c o de la Provinria , ha de 
muy bien acogida por los a n u ^ 
de los sports, qua ven 
mandante B a r r e r a s 
m á s decididos 
sores. 
Nuestras priucipaies i i-r. 
clones deportivas se han aduerí 
y a al s i m p á t i c o homenaje, que ? 
de revestir «los caracteres de n 
acontecimiento. 
en el | 
uno da n, 
y entusiastas tm 
Todos, absolutamente todo», u . 
d r á n en el neto una nutrida rep-
L O S W H 1 T E S O X C O M P R A N W A L T E R J O H N S O N S E L L E -
U N N U E V O S E G U N D A B A S E V A E L T R O F E O D E L A L I G A 
' S E C I T A A L O S C A R I B E S 
P A R A E L L U N E S A L A S 5 
P E T E R . 
Y U N S H O R T S T O P A M E R I C A N A P A R A 1 9 2 4 
C H I C A G O 12 Sep. 
L o s Whi te Sox de Chicago han 
_ comprado hoy al club Mount P l e a -
B jsant,- de la L i g a Orienta l de Texas el ¡ W a s h i n g t o n , f u é proclamado esta no-
segunda base T . P . Osborne, y el I che ganador del trofeo de la L i g a 
shortstop I k e Davis , al c lub C o l u m - i Amer icana para 1924, c o r o n á n d o l o 
C H I C A G O , 13 Sep. 
Wal t er Johnson, que es desde hace 
17 a ñ o s "as" de los serpentineros ^lel 
l a precisa necesidad de subir a l r i n g 
con l a P a n t e r a N é g r a de X e w O r -
leans , s i es que desea conservar e l 
c r é d i t o de au c o r a n a . Y s i Jb'irpo 
H e sido atentamente invitado por 
el C ó n s u l de C u b a en K e y West , se-
ñ o r Domingo Milord, para las fies-
tas p a t r i ó t i c a s <lei 10 de Octubre 
levan ta-
ex is t lera 
bus de la A s o c i a c i ó n A m e r i c a n a . 
Csborne se p r e s e n t ó ya hoy y Davis 
l l e g a r á m a ñ a n a . 
E L C H I C A G O G A N O D O S 
demues tra que l a estropeadura q u e ' c o n l a colonia cubana del bis-
le d i ó W i l l s f u é solamente eventual , j tórico caJ 0 , ia de inaugurar el re-
debido a un factor inesperado, en-• Sio « ^ i c i o •San Car los" , 
toncos tendremos que prepararnos | ^ sobre c l so ,ar a o n a c 
p a r a ver de nuevo a l champion cm-1 el viej0 >' gloWMO c a s e r ó n que oye-
zando sus guantes con el toro üo1 r a i a paJ^hra del Maestro, del A p ó s -
l a s P a m p a s . D e todas maneras esa lo1 todo luz' c u ^ d o congregaba a 
oportunidad de rec ibir M r p o u n a Ios dispersos para la gran j o r n a d a 
g r a n bolsa m á s , no l ia do t a n l a r , l i b e r t a d o r a . . . E s p e r o asist ir , i ré en 
s u bolsil lo a ú n puede seguir engor-1 la e x c u r s i ó n do los caribes a l retor-
dando a pesar de lo que f u é supe- ; n a r de P«"a. iná , con el club de ba-
rado por l a P a n t e r a Negra en l a no- ¡ so bal1 univers i tar io y el sabio y i 
che de l Jueves en los "30 Acres d e ' bueno del i locior á m e n t e I n c l á n , 
Uoyle ." ' presidente de l a C o m i s i ó n A t l é t i c a , 
_ _ _ _ _ I í u c u t e y vida de los sports rar ibes . 
G r a n trabajo , labor inmensa , h a n ' D o y las g r a d a s a l C ó n s u l de C u b a 
teuMo que rea l i zar mis amigos y I en K e y W e s t por su f ina a t e n c i ó n , 
c o m p a ñ e r o s que "se fueron de pro- a s e g u r á n d o l e que he de correspon-
mota je" en las carreras de a u t o m ó - der a el la , a su i n v i t a c i ó n , a c o p t á n -
• i l e s que han de efectuarse esta | dola con reconocimiento y perso-
tarde , s i e l t iempo lo admite , so- n á n d o m e on el cayo en los d í a s de 
Ixre l a c u r v a pis ta de Orienta l P a r k , i l a gran fiesta. 
l a hermosa C i u d a d H í p i c a de M a - i G L I L L E K M O P l . 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
R E S U L T A D O D E L O S J U E G O S C E L E B R A D O S A Y E R 
XtXOA K A C X O X A ^ 
Cinclnnati C; 'Urooklyn 5. 
Chicago 10; F'iadelfla 8; primer juego. 
Chicago 8; File-delfia 2; segundo juego 
Plttaburgh 7; Boston 0. 
New York L2; San L u i s 2. 
X.IGA A M E B I C A N A 
Filadelfia 5; C.ovcland 3.. 
Xew York 16; Chicago í". 
Boston 0; San I.uis .C; primer juego. 
San L u i s 11; Boston 13; segundo juego. 
Washington 6: Detroit 4. 
(1TACIONAI.) 
F I L A D E L F I A , Septiembre 13. 
• E l Chicago ganó su serte con el F i l a -
d9lfla con la doblo victorea obtenida 
hoy por -scores de 10 a 8 y 8 a 2. 
Cinco jonrOnes fué la caracter ís te ia 
del juego !niciai. 
A Alexander se le atrbuye la victo-
ria no obstante haber tenido que ceder 
el box a Bia lo en el noveno Inning, 
cuando Harper dió un jonrón con dos 
hombres .en vt.;cs y loa dos bateadores 
siguientes llegaron a embasarse con 
un doble y un pase. 
Keen cncontrj pocos obstáculos pa-
r a vencer al F.Iadelfia en el segundo 
juego, no permitiendo na&¿ que siete 
hits . 
P R I M E R J U E G O 
Anotación p^r entradas: 
C. H . E . 
Chicago 101 400 301—10 15 2 
Fladelf ia . . . 100 301 003— 8 11 0 
Bater ías : Alexander, BÍake y Hart-
nett; Glazner Betts y Henllnd. 
S E G U N D O J U E G O 
Anotación por entradas: 
C. H . E . 
Chicago. . .. . . 220 001 012— 8 13 0 
Filadei'fia . . . 000 000 110— 2 7 2 
Bater ías : Keen y O'Farrell; Wcincrt, 
Carlson, Bishcy y Wilson. 
L I G A D E L S U R 
así como el jugador de mayor valor 
para su team durante la temporada 
que e s t á a punto de t e r m i n a r . 
E n el lugar de costumbre se 
r e u n i r á n el lunes p r ó x i m o a las 
cinco de l a tarde todos los m u -
chachos e s t u d i í u i l e s que deseen 
i r a P a n a m á y que e s t é n cap »-
eitados para ello debido a s u 
innegable c o n d i c i ó n de a t l e t .a 
E l local es el de la Univers idad , 
donde eelebi-a siempre j u n t a la 
C o m i s i ó n A t l ó t i c a U n i v e r s i t a r i a . 
\ a d i e debe faltar, pues so h a n 
de acordar los ú l t i m o s detal les 
del v ia je y lodo lo m á s impor-
tante relacionado con esa ex» 
IK-dición a l istmo. 
a m a 
p r o n t o m u e s t r a r i o s 
a s i m i l e s 
nove 
•:'-.:';-'2< 
sa de la Copa Internacional de Polo s e n t a c i ó n , que tes t imoniará una ra 
m á s a l i lustre y popuíar homir, 
p ú b l i c o las grandes eimpatlaa ^ 
que disfruta. 
L a C o m i s i ó n Organizadora 44 
homenaje ha instalado sus of'cla* 
em l a calle de Chacón número • 
departamento 101. 
Se admiten a l l í las adheslons. 
" T R I U N F A R O N L O S R O Í 
con una v ictor ia -decisiva y abruma 
j ú o r a sobre la G r a n B r e t a ñ a , en el 
I r t i m e r match de la serle organizada 
para discutir , este h i s t ó r i c o emblema 
de la s u p r e m a c í a p o l í s t i c a . 
U n a ab igarrada mult i tud de 3 5 . 0 0 0 
ai mas entre l a que se ha l laban el 
P r í n c i p e de- Gales y otras dist ingui-
das personalidf | ies , v i ó como los j i -
netes yank i s acorra laban a sus ad-
versarios con un espectacular ataque 
y ganaban el encuentro por e l sor-
prendente score de 16 a 5 . Solo en ( K A C I O N A L ) 
los dos ú l t i m o s p e r í o d o s , los Ingleses 
pudieron efectuar a lguna a n o t a c i ó n ! B R O O K L Y N , S?ptlembre 13 
mediante una racha bri l lante debida 
pjás que a otra cosa a l e s p l é n d i d o 
juego indiv idual de su back anglo-
argentlno L o u i s Lacey , que Ies v a l l ó 
4 goals . 
L a a n o t a c i ó n de los norteamerica-
nos c r e c i ó ráp i> lamente yendo a l fren-
te de los atacantes T o m m y Hitchock 
y Malcolm Stevensen, y es l a m á s 
a l ta que se reg is tra en los 38 a ñ o s 
de juego con que ya cuenta el codicia-
do trofeo. 
Stevenson s u f r i ó una peligrosa c a í -
da desde su pony, que le produjo fe-
n ó m e n o s de c o n m o c i ó n cerebral , y no 
p o d r á tomar y a parte en los matches 
restantes . 
c 8381 ld-14 
isr. T . 
Bro . . 
Pi t ts . 
Cín . . 
C h . . 
S . L . 
F i l a .. 
B o a . . 






6 11 12 12 13 17 85 
8 x 12 11 10 13 17 14 85 
13 7 x 10 11 15 11 14 81 
7 10 12 X 13 11 14 9 76 
7 9 6 9 x 15 16 12 74 
9 6 '4 8 6 x 8 14 58 
6 5 6 5 8 11 x 12 51 
5 6 7 10 5 5 10 x 48 













N . Y . 
Det . , 
S . L. 
Cíe . . 
F i l a . 
B03 , . 
Ch . . 
x 13 14 
9 x 9 
6 10 x 
12 10 13 
7 8 15 11 14 82 
9 11 11 17 15 81 
9 15 11 14 12 77 
X 10 9 10 8 72 
11 8 7 10 x 10 8 11 65 
7 7 8 10 11 x 10 9 62 
7 5 6 10 11 12 x 10 61 











Per . . 5 7 58 64 68 77 77 79 79 
J U E G O S A N Ü N C I 
UfUk. VACIOSTAIi 
Cincinnatl en Brooklyn. 
S a a l a i i ^ en New York. , 
A D 0 S P A R A H O Y 
Washington ca Detroit. 
Filadelfa en Cleveland. 
New York en Chicago. 
Boston en San L u i s , 
V E A N U E S T R A S G R A N D E S R E B A J A S D E 
F I N D E T E M P O R A D A 
Traje de D r i l Blanco Unión a 
$ 8 . 0 0 y $ 1 5 . 5 0 
„ de Palm Beach y P a n a m á $ 8 . 5 0 
„ de Palm Beach Genuino $ 1 3 , 5 0 
Gabardinas y Maselina Ingle» 
sa, gran variedad de 
modelos y colores . . . $ 2 0 . 0 0 
. - C G l D O N o , 2 3 T c u c r o N o M ^ s s o 
Septiembre 13. 
Frmer juego 
C. H. E . 
Nashville 2 7 0 
Litt le Rock 3 10 3 
Bater ía s : Keenan y Moore; Me Cali 
y L o r y . 
Sepundo jaogo 
C . H. R 
Nashville . . . . 3 5 1 
Litt le Rock 5 S 1 
Bater ías : Morris y Morgan, Mackey; 
Robinson y L o r y . 
C. H. E . 
Chattanooga 2 9 1 
Atlanta 511 2 
Bater ías : Sodgwick y Anderson; 
Francls y Broca., 
C. H . E . 
Memphls 10 1S 0 
Birmingharn 5 10 1 
Bater ía s : VV'.rmoth y Yaryan; F l e -
gert, Me Whorter y Spencer. 
C. H . E . 
New Orleans . . . . . . 1 11 1 
Moblle 0 7 2 
B a t e r í a s : Hodge y Dowie;. Acosta y 
Stokea. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
Septembre 13. 
Newaxk 5; Jersey City 3; pHmer jue-
go. 
Rochester 3; Syracuse 5. 
Readlng 0; Baitlmore 11; primer jue-
eo. 
Readlng 6; Baitlmore 3; segundo 
Juego. 
Buffalo 7; Tcronto 4; primer juego. 
Buffalo 6; Tcronto 7; segundo juego. 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A 
Septiembre 13. 
S t . Paul 6; Minneapolis 1; primer 
Juego. 
S t . Paul 6; Minneapolis 1; segundo 
Juego. 
Kansaa C'.ty 5: Mlwaukee C: primer 
juego. 
Kansas City 4; Mllwaukee 6; segun-
do Juego. 
Col-'tnbus 4; Toledo 6. 
Indlanapolls 8; Loulsville 5. 
L O S O R I O L E S S E Q U E D A N 
C O N E L G A L L A R D E T E D E L A 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
B A L T I M O R E , M d . Sept . 1 3 . 
Por sexta vez consecutiva, el ga-
llardete de l a L i g a Internac iona l que-
dará este a ñ o en manos ide los Orio-
les de B a i t l m o r e . L o s Orioles se l le-
varon hoy el campeonato a l compar-
tir los honores d^ un donbleheader 
con el Read lng ganando el pr imer 
juego 11 a 0 y perdiendo e l segundo 
6 a 3 . Aunque el team da Bait lmo-
re pierda tedios los juegos que le 
faltan, c o n s r e v a r á v e n t a j a sobre el 
c lub de T o r o n t o . 
E l Brooklyn perdió hoy con el Clv 
cl, 6 a 5, y aumentó su distancia i; 
primer puosto de la Liga . 
Grimes recibió hits de todos colora; 
pero fué apoyado por hits oportuaoi. 
E n el Jécirao Walker dió un doble r 
Bressler y Fine''.i dieron singles. 
Erhardt r e levó a Grlmes y retlrt i 
los dos hombres siguientes; pero en 
los hits dados a este p'tcher, Walker 
hizo la carrer i decisiva. 
LuQue fué noqueado en el octavo es 
un single, un doble y dos sacrlílcet. 
F u é sustituido por Mays, a quien co-
rrespondió .a victoria. 
Anotac ión por entradas: 
C. E £ 
Cincinnatl , w 000 030 020 1—. í l« l 
Brooklyn .. . . 000 210 020 0— 5 14 J 
Bater ías : Luque, Mays y Harfnre; 
Grlmes, Ehrhardt y Taylor. 
Y O U N G S T R I B L I N G Ñ O Q U I 
A M I K E N E S T O R 
P O R T L A N D , Maine, Sept. 13 
Y o u n g S t r í b l í n g , de Macen, G». 
n o q u e ó a M í k e N é s t o r , de MllwaakM 
en e l 2o. round del bout a 12 que «• 
lebraron a q u í esta noche. StribliM 
h í a o dormir e l s u e ñ o «de los jaíf* 
a N é s t o r por el conteo de 9 con nt 
golpe de derecha y cuando esteMlf* 
v a n t ó c o m p l e t ó groggy, el georfiío 
lo r e m a t ó con otra trompada añilo-
M U Í NECESA-
RIA SON LAS T E L A S B L A N C A S 
EN I 
DE 
deben L a s personas ordenadas, que saben g a s í a r bien su dinero, 
aprovechar la oportunidad que les brindamos. 
T E L A S B L A N C A S N U E V A M E N T E ftERAJADAS 
S 4 . 9 í U a pieza de crea no. 3 ,000. S 2 . 9 5 l a P'e«a de Tt;I* , „ " 
9 1 . 1 2 l a « a r a de W a r a n d o l 7 5 cts. l a v a r a de Warandol P 
extra . r a s á b a n a s . 
73 cts. l a v a r a de a l e m a n í s - 2 4 cts. l a v a r a de Madapoi» 
co a n c h í s i m o . e x t r a -
18 cts. l a v a r a de M a d a p o l á n ancho. 
No hay quien d é tan buenas cal idades a preciotí tan barato 
B A Z A R I N G L E S 
ñ v e . d e I t a l a 
y S a n M i g u e l 
" V o i t e p o n e r l a p u n t i l l a ' 1 
L A S C O N I 
E J m e j o r v e r m o u t d e 
y e l v e r m o u t d e l o s 
t o m a d o r e s . 
Su a . m £ i i t . ifinitab'c. danirstra 
A l t . I n d . 
T o r í n o 
b u e n o s 
su pureza, 
12 Sep. \ 
T r u j i l l o Marín Anuncios 
P a r a s e r l e g i t i m o t o 
do B o t ó n J e b e e s t a r 
e s t a m p a d o 
2 5 
G A R A N T I Z A D O S P A R A M E M P » » 
A5J0 x c n U J A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 ' P A í ü N A D I E C I N U E V E 
Hoy fl las 2 P. M. Carreras de Automóviles en el Hipódromo 
Juegos de la Liga Nacional a la 1.30 P. M. en Ferroviario Park 
Mr Harrah , él excelente starter , 
ordonará d e s p u é s l a sa l ida de las 
niq-aftaas de pr imera c a t e g o r í a , don-
¿9 es favorito Marcel ino, aunque el 
trWle duello de R o s s u m con Stevens 
t de este últilmo con Rlvero , hace 
Esperar emocionjamtes situaciones en 
las 25 millas de trayecto. Jane , con 
gu Dodge Speciaü, es t a m b i é n un va -
lor positivo, y bajo cualquier as-
pecto se trata de un pugilato te-
rrible entre los mejores corredo-
res locales de pr i me r a c a t e g o r í a . 
Bl match Race, entre Quevedo y 
Amador, suscitado por u n a contro-
rersia personal, y real izado a cinco 
mflflas con una apuesta de mi l do-
llars, será una a t r a c c i ó n de pr imer 
orden. L a distancia é s corta, pero 
los carros son potentes, y no s e r í a 
extraño que en este match se r o m -
piera efl record de velocidad en nues-
tra pista de OrientaJl P a r k . 
L a carrera grande, como l l a m a n 
los fanáticos a la abierta a 30 mi -
llas, tiene t a m b i é n un i n t e r é s s u -
premo, por Qa cal idad de los compe-
tidores, la resistencia de los carros 
que toman parte, y e l antagonismo 
entre los corredores inscritos. L a 
lucha ewtre L u i s F i n k , R e y de las 
curras, y él famoso Chevrolet , c u -
yo carro, construido bajo su direc-
ción personal, es u n a m a r a v i l l a en 
las curvas, ha' de ser emocionante 
y terrible, y luego Marcel ino A m a -
dor, nuestro í d o l o locall, h a r á un 
esfuerzo eobrehu/mano por ponerse 
jMto a los maestros extranjeros con 
«n H. C. S . , y los otros competido-
res, Rlvero, Desmond, Quevedo, Ste-
vens, harán f i l igranas desesperadas 
para alcanzar a los favoritos y de-
mestrar su forma y su coraje 
Conforme al anuncio previo rea -
i'iado, func ionarán las mutuas en 
«1 Stand Grande, y los agentes de 
uniforme, r e c o r r e r á n eí Stand C h i -
"> / la Casa Club, para tomar nota 
las apuestas concertadas, o sea 
e loe tickets que cada uno quiere 
postar a su favorito. 
Es una oportunidad favorable a 
los que creen conocer a fondo el 
mecanismo de las c a i r e r a s , para ga-
nar a lguna buena cantidad con las 
apuestas que c r u z a r á n por ol engra-
naje de l a mutua. 
E l programa oficial , impreso a 
todo lujo y llevando los n ú m e r o s ofi-
c iales de la mutua , s e r á vendido 
dentro y fuera del H i p ó d r o m o esta 
tarde, a l precio de diez centavos. 
Desmond, el p e q u e ñ o corredor 
americano, cuyo Dussemberg que-
dó inutiliizado en las ú l t i m a s p r á c t i -
cas, c o r r e r á hoy el Stutz de Manolo 
Rivero , en lugar de De Pool, en 
quien se p e n s ó en los primeros mo-
mentos para que l l evara el t i m ó n del 
poderoso carro . 
c í P R O G R A M A I N S U P E R A B L E P A R A P Y 
E L Q U E H A Y E N O R I E N T A L P A R K 
r i v Chevrole t se b a l e n en l a c a t e g o r í a a b i e r t a ; Q u e v e d o y A m a -
A en nn m a t c h a c inco m i l l a s ; S t e v e n s y R i v e r o , R o s s u m y S te - I 
en la p r i m e r a c a t e g o r í a l o c a l y O ' N e a l y A p p l e t o n en las 
molos. 
* la hora en que sa lga a la ca-
A J a edición, ya e s t a r á el camino 
•e i n d u c e a Oriental P a r k reple-
" n a localidad para presenciar las 
^ Ü r « i de a n t o m ó v l k s combina-
^ T a X el d ía 7 y que, por motivo 
í ^ f lluvia, han sido suspendidas 
de hov A las dos en punto co-
P*rnVrá la fiesta con l a s carreras 
? motocicletas, que han de discu-
f j en S competencia de quince 
i S t i i l a superioridad absoluta. A p -
S £ ¡ ahora un r iva l temable, 
Jn antagonista fonmidable. 
lorenzo O . N e a l ha preparado su 
«rvtocicleta, l a H a r l e y Davidson es-
í í £ que fué confiada el d í a 7 
n o l i n s o n , y d e s p u é s de las p r á c -
• U s de ayer puede asegurarse que 
^corredor de la Ind ian t e n d r á que 
w e r su mejor esfuerzo para lograr 
irtto en estas c a r r e r a s . 
Potaje es buen factor en la j u s -
U, como lo son t a m b i é n LJanget y 
ypaa, que a-ún no han demostrado 
todo su calibre. 
I N T E R E S A N T E G R U P O D E L I N D A S N I Ñ A S D E P O R T I S T A S 
P K O G R A M A O F I C T I A L 
P r i m e r a c a r r e r a : motocicletas: 
P r e m i o $200.—^Distancia 15 mi l las , 
1. — H a r r y Appleton, l u d í a n . 
2. — S o l ó r z a n o ( P o t a j e ) , Har ley . 
3. — L o r e n z o O'Neal, Har ley . 
4. — R i c h a r d Moon, Har l ey . 
5. —Manuefl L langet , I n d i a n . 
( A r r a n c a d a volante.) 
Segunda c a r r e r a : P r i m e r a C a t e g o r í a : 
P r e m i o JM-^OO.—Distancia 23 mi l las 
1. — M a n o l o Rivero , Stutz. 
2. —Marcedino Amador , H . C . S . 
3. — G e o Stevens, Mercer . 
4 . — A n t o n i o Jane , Dodge B . 
5 . — J o e Rosisum, C u n n l n g h a m . 
( A r r a n c a d a volante . ) 
T e r c e r a C a r r e r a : Match R a c e E s p e -
c i a l . — A p u e s t a : $ 1 , 0 0 0 . — Dis tan-
c i a : 5 mi l las . 
5.—'Manolo Quevedo, Hispano. 
2.—'Marcelino Amador , H . C . S . 
C u a r t a C a r r e r a : C a t e g o r í a abierta: 
1. — L m l s Chevrolet . F r o n t e n a c . 
2. — M a r c e l i n o Amador , H . C . S . 
p e d a l . 
3. — G e o r g e Stevens, Mercer F a n -
tasma. 
4. — J a e k Desmond, Stutz S p . 
5. — M a n o l o Quevedo, Hispano. 
6. — L o u l s F l n k , Hispano' Suiza 
7. —'Manolo R i v e r o , Frontenac . 
( A r r a n c a d a volante a 150 pies de 
l a meta . ) 
E s t a s entradas c o n t i n ú a n a la 
venta en Amis tad 84, a cargo del 
s e ñ o r Manued Castro , t e l é f o n o A -
2194, y en las taqull lan. 
Precios del G r a n d S t a n d : 
Cabal l eros • • $ 3 . 0 0 
S e ñ o r a s 2 . 0 0 
Stand Chico 1-00 
Palcos sin entradas . . . 1 0 . 0 0 
C a s a C l u b , . ^ 
A u t o m ó v i l e s $ 1 . 5 0 y . . 2 . 0 0 
E S T A T A R D E D O B L E J U E G O 
E N F E R R O V I A R I O P A R K j 
E s t a tarde se e r e c t u a r á n dos j u c - I 
'gos en los ground.s del C lub F e r r o - , 
v larlo , en opc lÉn a l Campeonato Na- , 
c ional de Amateurs de 1924. I 
E n el pr imer match e e r á n conten-
dieiitee A t l é t i c o de C u b a y L o m a | 
Tenn i s , y en el seguado. A d u a n a > ¡ 
Vedado Tenni s Olub. 
B A N Q U E T E C A R I B E A L O S L A C O D I C I A D A C O P A W A L -
P L A Y E R S O L I V A R E S K E R . D E G O L F . P E R M A N E C E . 
Y A C O S T A R A E N L O S E S T A D O S U N I D O S 
E n el Nacional se c e l e b r ó anoche 
j u n p e q u e ñ o banquete caribe, como 
homenaje de a d m i r a c i ó n y s i m p a t í a 
a los players Ol ivares y Acosta . que 
integraron el team, de base hall de 
la Univers idad en este su ú l t i m o 
viaje a la F l o r i d a . 
F u é ofrecida la com da ^por los 
doctores Clemente y Alberto I n c l á n 
y R a ú l Calonge. y todo el team uni -
versitario a esas dos notables es-
trellas de nuestro base ha l l amateur. 
E l manager, s e ñ o r K e n d r i g a n , asis-
t i ó t a m b i é n al homenaje . 
No hubo m á j cheers que los que 
se le dieron a C é s a r S á n c h e z cuan-
ao se l e v a n t ó de la mesa para to-
Inar el tren que lo ha de conducir 
a C a i b a r i é n , donde p a s a r á diez d í a s . 
C A R D E N City , N Y . 13 Sep. 
Ganando 9 matches de los doce ce-
lebrados en el transcurso de un tor-
neo de dos d í a s que c o n c l u y ó hoy, los 
m á s distinguidos jugadores amateurs 
i de olf americano han logrnlo que la 
! Copa W a l k e r , s í m b o l o de la suprema-
cía internacional g o l f í s t l c a de teams, 
•quede durante un a ñ o m á s en los E s -
I tudos Unidos donde ha estado desde 
I hace rtcs a ñ o s o sea « lesde que empo-
| zaron a pretenderla las estrel las br l -
j t á n i c a s . 
L o s Es tados Unidos ganaron 6 de 
i JS 8 juegos de singles celebrados hoy 
| y tres de los cuatro c u á d r u p l e s cele-
I brados a y e r . 
LIQUIDA 
E L C A L Z A D O D i I M M B R E S A P I O O S A S O M B R O S O S 
Base bal! del Campeonato Intercomerci al. Señori tas J.ollta de Vi l la , Juanita Ca EUSSO, Pnra Getsa y Amparlto Picaro-
la y señores Alejandra Bermúdez y Gn LUenuo Alcázar, de la Cuban Tcle^hone Company, en los terrenos del "Ví-
bora Park". 
M O T H E R G O O S E G A N A E L 
F U T U R I T I S T A K E E N 
B E L M O N T 
N E W Y O R K , 13 Sep. 
E l F u t u r i t y S^ake con premios 
agregados-de $75 lVoO, que eá el m á s 
valioso de la temporada, const i tu-
yendo un c l á s i c o evento para potros 
de 2 a ñ o s , f u é ganado hoy en B e l -
mont P a r k por Mother Goose, de las 
cuadras de H a r r y Payne Whl tney , 
l levando sobre sus lomos a L . Me 
A t e e . L a distancia era de 6 furlong 
y fué m b l e r t a en 1:10 4 ¡5 . 
Mother Goose p a g ó 6 a 1. ñ t l m u -
lus qurf ló en segundo lugar y S i n -
glefoot en tercero. E l ganador l leva-
ba sobre sí un peso de 114 Ibs . 
P O R 1 6 A 1 D E R R O T A R O N 
L O S Y A N K E E S A L C H I C A G O 
G A N O F A C I L E L N E W Y O R K E L W A S H I N G T O N S E S O S T I E . 
N E E N E L P R I M E R L U G A R 
D E L A L I G A A M E R I C A N A ' 
(NACIOIíAI,) 
N U E V A YOll'.C, Septiembre 13. 
Loa GiganLi;" avanzaron hoy un juetro 
completo en ia. L i g a Nacional con la 
fácil v lctori i 'jue alcanzaron sobre el 
San Luis , 12 a £. m entra? el Brooklyn 
perdía con el Cincinnati. 
K e K l l y dtó un jonrón con dos hom-
bres en baseo •/ Terry l impió las a'.mo-
hudllas al dar un dublé con tres en 
bases. ^ 
Hornsby no pudo dar un solo hit por 
segunda vez corsecutiva 
Bentley .sjUn>V;nie permitió seis sa-
fetles. 
PAN I.TJIS 
V. C. H. O. A. E . 
E L V O L U M E N D E 
P R O D U C C I O N 
de la f á b r i c a W i l l a r d — l a m a y o r d e las p l a n t a s 
d e d i c a d a s a p r o d u c i r a c u m u l a d o r e s — e x p l i c a e l 
que u s t e d p u e d a c o m p r a r u n a c u m u l a d o r 
p e r f e c t o e n $ 2 2 . 8 0 . 
Y e l a c u m u l a d o r V i l l a r d q u e u s t e d c o m p r e p o r 
tal p r e c i o es h e c h o e n l a m i s m a f á b r i c a y p o r 
los m i s m o s h o m b r e s q u e h a c e n e l f a m o s o V i -
Nard de s e p a r a d o r e s de g o m a . 
(.Vr<rCRICANA> 
C H I C A G O , Sept'embre 13. 
Aceptando ci-.liaUerosamente los en-
v íos de tres s'vpentineros, los Yankees 
ganaron hoy el primer juego de la se-
rie que es tán ce'ebrando con el Chica-
go, 1G a 1, y con la misma velocidad 
que los Senadores, en el primer lugar, 
avanzan hac:;i, el gallardete de la L i g a 
Americana. 
L a característ ica más saliente del en-
cuentro fué el fuerte hitting del cam-
peón del munJ >, quien disparó tres 
jorrones. 
E l Bambino hizo su c u a d r a g í s i m o -
sexto cuadranjru'ar de la temporada con 
un hombro on base. 
Meusel disparó también un jonrón 
con un cnie^a rn basa y Ward otro con 
las bases llenas. 
E n conjunto, los Yankees recolecta-
ron -17 hits, que. aparte de los citadps 
laboratorios, t.-.ijeron consigo también 
cuatro doubleT. 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
New- Y o r k . . . . 510 400 042—1G 17 0 
Chicago 000 000 001— 1 8 3 
Bater ías : Bwsu y Hofmann; Cven-
gros, Lyrms, F"reman y Crouse. 
Smilh, rf 2 0 0 2 0 0 
Bell, p 0 0 0 0 0 0 
Hheim, p 0 0 0 0 1 0 
Blades. if 4 0 1 1 0 0 
Hornsby, 2b.. . . . . ó 0 0 1 5 1 
Bottomley, Ib . . 4 1 1 8 1 1 
Douthl^, cf 4 0 1 2 0 0 
Cooney, 3b 4 0 0 3 2 0 
González, c 4 0 1 4 1 0 
Thevemv, ss 4 1 2 3 2 0 
Sothoron, p 1 0 0 0 0 0 
Myers, rf 3 0 0 0 0 0 
Clemons, x 0 0 0 o 0 0 
Stuart, xx 0 0 0 0 0 0 
( A M E R I C A N A ) 
D E T R O I T , Septiembre 13. 
E l WashliK1"!! s gue afianzando su 
posición en el primer lugar de la L iga 
Americana, halmntlo derrotado hoy al 
Detroit en e. primer juego de una se-
ré, 6a 4. , 
Pitcheando por el Washington, Wal -
ter Johnson s'ilo permit ió una carrera 
en los seis primeros inninps, y los vi -
sitan tes, eu uamblo, dieron 10 hits a 
Whitehll! en ooiio inninga, y 2 a Hollo-
way en el 9o. episodio. 
Score: 
W A S K I K - G T O N 
V. C. H. O. A. E . 
HASTA 
S"0£ c» 
: Me Neely, cf. 
! Harrls , 2b. 
| R ce, rf. . . . 
Goslin, If 
Rué!, c 
Bluege, 3b. . . 
Pfckinpaugh, i 
Sb l ' ey . I b . . 
JoJJhnsoxi, p. 
Marberry, o. 
H e m o s pues to a la v e n t a v a r i o s m o d e l o s de h o r m a a n c h a do 
m o d a a c a b a d o s d e r e c i b i r a los p r e c i o s d e $ 5 . 5 0 , $ 7 . 0 0 , $ 8 . 0 0 , 
$ 8 . 5 0 , $ 9 . 0 0 , $ 1 0 . 0 0 y $ 1 1 . 0 0 . A d e m á s , e s t a m o s l i q u i d a n d o a 
$ 2 . 5 0 , $ 2 . 9 9 , $ 4 . 9 9 , $ 6 . 5 0 y $ 6 . 9 9 m u c h í s i m o s est i los a m a r i l l o s , 
negros , c h a r o l , b l a n c o s y c o n c o m b i n a c i o n e s . V e a n u e s t r a s v i d r i e -
ras y las m e s a s i m p r o v i s a d a s en e l in ter ior d e n u e s t r a e s p a c i o s a 
t i enda . 
Totales 33 2 6 24 12 8 
x Bateó por Smith en el 6o. 
xx Corrió por Clemons en el 6o. 
N F W Y O H K 
V. C. H. O. A. E . 
Totales 0 12 27 6 0 
P a p á A m p e r i o a c o n s e j a : 
" N o c o m p r e n u n a c u m u l a -
d o r c o n los o jos c e r r a d o s . 
C o n v i e n e f i j ar se m u c h o 
e n l a m a r c a q u e a d q u i e -
r a n " . 
D i s t r i b u i d o r e s : 
E l e c t r i c a l E q u i p m e n t C o o f C u b a 
A v e n i d a d e I t a l i a , 2 9 . — H a b a n a . 
T e l é f o n o s : M - 9 4 4 2 y M - 9 4 4 3 . 
S T O R A . G E 
B A T T E R I E S 
a r 
c 8352 ld-14 
H O Y P O R L A M A Ñ A N A A 
L A S N U E V E , G R A N J U E G O D E 
F O O T B A L L E N E L S T A D I U M 
E N T R E F U E R T E S 
E L E V E N S 
Hoy por la m a ñ a n a t e n d r á efec-
to en el s tadium univers i tar io , un 
r e ñ i d o match de foot ba l l entre dos 
teams pertenecientes a los " C a r i -
bes", con el objeto de seleccionar a 
los mejores players que ban oe r e -
presentar a la Univers idad Nacional 
en las competencias a t l é t i c a s , que 
t e n d r á n lugar en la R e p ú b l i c a de 
P a n a m á , con motivo de las fiestas 
conmemorat ivas por el cuarto cen-
tenario del descubrimiento del P a -
c í f i c o e i n a u g u r a c i ó n del monumen-
to a Vasco N ú ñ e z de Balboa. 
E l s tadium ha sido acondicionado 
debidamente para acomodar a las 
muchas famil ias que a s i s t i r á n para 
presenciar este combate f u t b o l í s t i c o , 
que r e s u l t a r á , sin duda a lguna, ver-
daderamente atrayente y emocio-
nante . 
L o s muchachos van dispuestos a 
discutir sus puestos para Integrar 
los "elevens" oue f o r m a r á n parte 
de l a e x c u r s i ó n un ivers i tar ia a la 
R e p ú b l i c a hermana , lo q u í hace es-
perar importantes lances en el trans 
curso del juego. 
V e r e m o s el s tad ium en la m a -
ñ a n a de hoy, domingo, como en las 
d í a s de importantes competencias 
a t l é t i c a s . 
Y a . las entusiastas "caribi tas" 
aplaudir y an imar a sus favoritos, 
en todos l o j aspectos: en el sport 
y en el amor. 
U n a m a ñ a n a del ic iosa la que se 
nos espera hoy en el s tadium. 
Groh, 3b 6 1 2 0 0 0 
Frlsch, 2 b y s d . . . . 6 1 3 2 5 0 
Young, rf 3 2 3 4 0 0 
Southworth, rf . . . 0 0 0 0 0 0 
Kelly, cf. 3 ? 1 3 0 0 
O'Connell, ef. . . . 0 0 0 1 0 0 
Terry, Ib 4 1 111 0 0 
Wilson, If 2 2 1 1 0 0 
JaJckson, ss 3 1 2 1 1 0 
Lindstrom, 2b 1 0 0 1 0 
Gowdy, c 3 0 2 3 1 0 
Hartley, c o l 0 1 0 0 
Bentley, p 5 0 0 0 4 0 
Totales 36 12 1327 12 0 
Anotacicn por entradas 
San Lu í s 000 100 010— 2 
New Y o r k . . . . , 013 006 02x—12 
Sumario 
Two base hits: Terry; JTackson; The-
venow y González. 
Three base n t: Wilson. 
Home runs: K e K l l y y Bottomley. 
Bases robadas- Younjf; Gowdy; Linds-
trom y H a r t l c r . 
Sacriflce: Jf.ckson. 
Quedados en bases: New York 11; 
San L u i s 6. 
Bases por tolss: por Bentley 2: por 
Sothoron 4: por Bell 2; por Rhe!m 3. 
Ponchados: por Bent.ey 4; por Sot-
horon 2; por Rheim 2. 
Hits: a BotlMTin 7 en ó entradas; a 
Bell 3 en 2j3; a Rheim 5 en 2 1|3. 
Dead ball: ooi Sothoron (Young.) 
Passed ball. GonzAlcz. 
Pitcher der.-otjdo: Sothoron. 
Umpires: Obay; Quigiey y Sweeney. 
Tiempo: I . 5 S . 
S . B E N E J A M 
B f t Z ñ R I N G L E S 
S . R a f a e l e I n d u s t r i a 
C. H . O. A. E . 
4 1 
0 0 
3 0 0 
0 0 0 




N U E V E C E R O S A L B O S T O N 
( N A C I O N A L ) 
B OS T ON , Septiembre 13. 
Yde centuvo a] Boston en tres Jiits 
hoy y el Pittsbuigh ganó con score de 
7 pbr 0. 
E l hittin? di Moore y de Carey y él 
fielding «ie Cuvler y de Grimm, fué lo 
más sallento d»-! juego. 
Anotación rt>- entradas: 
C H. R 
Jo.Jnes, 3b. . . . . . . . 3 1 1 2 
Manush, If 4 0 1 2 
! Cobb, cf 3 0 0  
Hei'.mann, rf 4 0 i 
I Rigney, ss 4 2 2  
; Pratt, I b . . . . . . . . 4 0 2 11 
O'Rourke, 2b I 0 0 4 
! Bassler. c 4 1 1 5  0 
I Whitehill, .o 1 0 0 0 5 0 
^ HoMoway. ;i 0 0 0 0 1 0 
; Wingo, x 1 0 0 0 0 0 
j Haney, xx 1 0 0 0 0 0 
Totales 32 4 8 27 16 5 
x Bateó cor Whitehill en el 8o. 
xx Bateó por O'Rourke en el 9o. 
Anotación por entradas 
Washington . . . 020 101 101— 6 
Detroit 010 000 120— 4 
Samarlo 
Two base II.LS: Johnson; Harr ls y 
Peckinpaugh. 
Three baso h:ts: Rigney; Bluege y 
Harr i s . 
Home run: P.igpey. 
Sacriflces: fti«e; Shirley; Goslin y 
Cobb. 
Double plays: B'.uege 7 Shirley; Rice 
y Shirley. 
Quedados en bases: Washngton 9; 
Detroit 4. » 
Bases por bi:I?s: por Whitehill 1; por 
JJohnson 2. /• 
Ponchados- r< .r Johnson 3; por Whi -
tehill 3. 
H ts: a Whitehill 10 en 8 entradas: 
a Johnson I en 7 113; a Marberry 2 en 
1 2i3; a Honoway2 en 1. 
Pitcher vlcto.-:c"o: Johnson. 
Pitcher aerrotr-do: Whitehi l l . 
Umpires: HWcíebraná; -Dneen y Con-
nolly. 
Tiempo: 2 15 
D E R R O T A N A L O S I N D I O S " 
C L E V E L A N D , Septiembre 13. 
Los errores permitieron al Filadelfia 
derrotar al Cleveland hoy, después de 
' haber cedido Banmgartner su puesto 
jen el box a .-n bateador de emergencia. 
Harris imnia",'. anotar a los Indios. 
C. H . E . 
Plttsburgh . . . 100 101 040—7 lo (i Fi íadel f ia . . . 1 0 0 000 211— 5 12 0 
Boston 000*000 000— 0 3 0 i Cleveland . . . 100 200 000— 3 10 5 
Bater ías : Yde y Smith: Graham. Y e - I Bater ías : Ranmrartner, Harrls y Per-
argin y O'Neal. 'k ins : Smith y Sewell . 
C E R V E Z A T U B O R G I 
D A N E S A . 
P r u e b e y C o m p a r e 
R e p r e s e n t a n t e s : G o n z á l e z , T e i j e i r o y C a . 
T E L E F O N O A-4281 . C X ) M P O S T E L A 12 4. 
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l 
J E S U S P i f f l O Y 
P L A O Í D O 3 1 ( B E í S m Z A ) 
C 7*23 
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as 
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K L R E C O r . D M U N D I A L 1>V. E L -
D R X D G E E N P E L I G R O 
Y a ha coaien^a.' .ü en la I s l a F a -
noe el gran meeting anua l que cons-
t i tuye lo m á s saliente del progra-
m a motorista d a n é s y que f igura en-
tre las principales pruebas euro-
peas. 
L a I s l a Fonoe está, s i tuada a l oes-
te de D i n a m a r c a , en medio del mar 
del X o r t e . Posee una playa a d m i r a -
ble con una d i s p o s i c i ó n de dunas 
que le abriga de los vientos y sobre 
l a cua l se establece una m a g n í f i c a 
pista, propicia a. las grandes veloci-
dades. 
L o s n ú m e r o s principales del pro-
g r a m a del meeting son el k l ó m e t r o 
y la mi l la lanzados, a c o m p a ñ a d o ^ de 
otras pruebas con f ó r m u l a de handi -
cap. 
E n el a ñ o pasado el i n g l é s C a m p -
bell h a b í a en una tentativa de k i -
l ó m e t r o lanzado batido el record 
mundia l de velocidad, a m á s de 219 
k i l ó m e t r o s por hora , pero no pudo 
ser homologado por no haber sido 
medida la pista con toda la exacti-
tud que para el establecimiento de 
un record mundia l se exige. 
E s t e a ñ o se t o m a r á n todas las 
.precauciones para que los records 
puedan ser homologados y, acaso, 
no sea imposible que el record m u n -
d i a l que hace poco c o n q u i s t ó E l d r i -
ge con " F i a t " sufra rudos ataques y 
llegue incluso a ser batido. 
L o s concursantes e s t á n divididos 
en seis clases: motos de tur ismo, 
motos d^ sport y motos de c a r r e r a s , 
cocheg de turismos, cochee de sport 
y coches de c a r r e r a s . Dentro de 
cada clase hay la s u b d i v i s i ó n acos-
tumbrada de los concursantes en ca -
t e g o r í a por c i l indrada . 
L a l is ta de inscripciones tres d í a s 
antes de cerrarse c o m p r e n d í a las s i -
guient??: 
Motj3 350 eme. — C o t t o n ( M a r -
tens ) , S O. K . ( M a l m b o r f ) . 
Motoá 500 eme. — T r i u p h I . ( C . 
V . H a n s o n ) , T r i u p m I I (Georg H a n -
een) , T r i u m p I I I ( T h o r k i l d O l s e n ) . 
Motos 750 eme. — H u e q u a r n a 
í M a l m b o r g ) . . . 
Motos 1 .000 eme. — H a r l e y D a -
vidson (S . A . C h r i s t e n s e n ) , I n d i a n 
{ H e d e g a a r d - S c h o u ) , Har ley -Dav idson 
{ E r i k W e s t e r b e r g ) , Harley-Davidsoo 
í J o a n O l s e n ) , H a r l e y Davidson 
( K n u d L a r s e n ) , E x c e l s i o r ( H e r í ) , 
Motos de m á s de 1 .300 eme. — 
Her ley Davidson ( P r i m g a a r d - N i e l -
een) , Odin ( S i l d ) . 
Coches 1 .100 eme, Mathis ( X ) 
Coches 2 l itros. — B u g a t t i ( C h r i s -
tensen) Bugat t i (Fcge lqu i s t . 
Coches 3 l itros. — Chevrolet 
(Svendsen,) Ba l lo t ( C a m p b e l l ) , F o r d 
( J e n s e n ) , F o r d ( N i e l s e n ) , E s s e x 
( C h r i s t e n s e n ) , I t a l a ( C a m p b e l l ) , 
Coches 4 litros. — S t e y r (B osdah l . ) 
Dodge Brothers ( B l o m b e r g ) , Opel 
< F r i t z J a y ) , Stoewer ( C o r d e w a n ) , 
Vois in ( B a k e ) . 
Coches l itros. — Austro -Da lmler 
( B o r g s t r e m ) , Opel ( C a r i J o r n s ) , 
Hudson ( H . S. N i e l s e n ) , Sunbeam 
( C a m p b e l l ) . 
Coches de m á s de 8 l i tros. — 
Stoewer ( C o r d e w a n ) , Opel ( C a r i 
J o r n s ) , F ' a t Mercedes ( D y n e s e n ) , 
Stoewer ( C o r d e w a n ) , Sunbeam ( C a m 
pbel l ) . 
E n t r e ellas destaca l a del i n g l é s 
Campbel l coh un coche "Sunbeam", 
10 l itros que es el que acaso po-
d r í a batir el record de 'Slridge y su 
" F i a t " , 
P o r el C a p i t á n V I C T O R R E V E -
R X D G E 
L o s meses venideros nos proane-
ten un adelanto muy interesante y 
trascendental ten la industr ia auto-
movll iata amer icana . I f u n c a h a b í a 
sido la competencia tan r e ñ i d a co-
mo en la actual idad, y los compra-
dores de a u t o m ó v i l e s e s t á n intere-
s á n d e s e cada d í a m á s en los detalles 
y c o n s t r u c c i ó i i de sus a u t o m ó v i l e s . 
Huno una éipoca on que l a mayo-
r í a de. l̂oa autoimovilistas v i v í a n en 
u n a 'lastimosa ígaioraaicia de todo 
, lo que se relacionaba con sns coches, 
¡ c o n e x c e p c i ó n de uno que otro de-
talle de su manejo; pero todo esto 
I ha cambiado, y en la actualiida»d has 
i ta los automovi l i s tas menos entu-
1 siastais invest igan los detaliles m á s 
i insignif icantss . E l advenimiento de 
! los frenos en las cuatro ruedas, las 
Mantas de "balloon", y e l motor 
recto de ocho c i l indros , todo ha ve-
nido a despertar un gran i n t e r é s en 
los detal les m e c á n i c o s que antes no 
Mamaban la a t e n c i ó n si se compara-
ban con l a c u r v a de la c a r r o c e r í a o 
. »;1 coüor de l a p intura . 
L a tendemeia de los fabricantes 
europeos es en favor d é los motores 
de ocho c i l indros coloreados en l í n e a 
recta, que en A m é r i c a recibieron la 
a p r o b a c i ó n de P a c k a r d y Duesen-
torg , y que h a hecho que J o r d á n 
¡y R i c h e n b a k e r pongan en el merca-
do nuevos* modelos de este tipo y, 
s e g ú n los rumores5 que corren , hay 
nada menos que otros cinco fabri-
cantes que se e s t á n preparando pa-
r a g=gnir e l ejemiplo de P a c k a r d , fa-
bricando motores de ocho c i l indros 
Icolocados en l í n e a r e c t a . 
I Maida de asombroso tiene que el 
¡ p r i m o r o s o d i s e ñ o y l a senicillez del 
motor de ocho ci l indros en l í n e a r e é -
I t a hayan sido tan bien recibidos por 
l'los fabricanites y automovi l i s tas; y 
I quisida fuera de toda duda su econo-
m í a , tanto en s u tune ion amiento 
' cuamtó en sus composturas , ' s i se 
i compara con los motores de tipo 
l " V " , Asimisimo se r u m o r a que por 
i lo menos uno de los pocos motores 
¡ d e l tipo " V " que aun se fabrican, 
I q u e d a r á desechado muy en breve y 
que en su lugar se f a b r i c a r á ei rec-
to de seis c i l indros. C o u frecuencia 
me he preguntado c u á l h a b r á sido 
l a cau sa por la c u a l los fabricantes 
! europeos ev i taron la f a b r i c a c i ó n del 
i modelo " V " . Supongo que ello f u é 
i debido a l a c o m p l i c a c i ó n de las pie-
Izas y a la di f icul tad de las compos-
' turas; pero di^ cualquier manera que 
i haya sido, la s i t u a c i ó n no carece de 
| i n t e r é s , 
Muy posible es que cuando este 
i a r t í c u l o llegue a manos del p ú b l i -
[co, y a t a m b i é n se hayan da.do a co-
nocer 'los detalles completos del nue 
vo Studebakisr Se i s . Desde hace va-
rios meses se ha venido diciendo que 
e l nuevo modelo v a a d e j a r muy 
a t r á s a todo lo que hasta hoy ha pro-
ducido la o r g a n i z a c i ó n de St iath-
bend. E l motor . s e g ú n se dice, se va 
[•a d i s e ñ a r de Huevo y por comple-
to; el cambio de los engranes va a 
efectuarse por medio de un apara-
to el-éctrtco que no p o d r á descom-
pomeirse; las Llautas " b a i l ó n " for-
m a r á n parte integrante de l equipo; 
y e l aspecto en general s a l d r á de 
lo v u l g a r . E s indiscut ible que el 
nuevo Studebaker s e r á n n m a g n í f i -
co ejemplo de la habi l idad del ar -
t í f i c e , y los fabricantes de a .utomó-
ciles de seis c i l indros y de precio 
.medio t e n d r á n que hacer un esfuer-
zo para no quedarse a t r á s . 
| Otro rumor in teresante— s e g ú n 
v&ráu nuestros lectores, é s t o s son 
' muchos! y m u y fnecuentes,—nos ase-
: gura que uno de los motores m á s 
grande de cuatro c i l indros v a a con-
vert irse en motor de seis o que uno 
de seis a p a r e c e r á pronto en e l mer-
cado a d e m á s del ac tua l de c u a t r o . 
Por lo que a nosotros toca, nos in-
c l inamos m á s bien a creer esto ú l -
t i m o . T a m b i é n se dice que por fin 
F o r d v a a fabricar un a u t o m ó v i l COTÍ 
motor de seis c i l indros que se ven-
• d e r á aproximadamente a m i l d ó l a -
i r e s . 
j Abr igamos a lgunas dudas acerca 
ed los rumores procedentes de R i -
j ver Rouge, pcwque la p o l í t i c ^ de 
F o r d parece oponerse a a l t erar las 
cosas de como e s t á n ; pero una vez 
que el L i n c o l n vino a aumentar l a 
famiüia , es levidenbe que la diferencia 
¡ que hay entre el F o r d y el L i n c o l n 
es demasiado grande y que un auto-
m ó v i l con motor de seis c i l indros a l 
¡ precio mencionado p o n d r á a H e n r y 
i F o r d e n m a g n í f i c a s condiciones y 
| con un surt ido completo, pues el 
1 mercado p a r a a u t o m ó v i l e s de seis c i -
l indros y de a m i l dolares sóQo s e r á 
inferior al que ya tine el primit ivo 
, F o r d . 
i L a s e m a n a pasada (Ileguó a Nue-
va Y o r k , precisamente cuando se 
ha l laba en todo su apogeo la gran 
c o n v e n c i ó n d e m o c r á t i c a ; y, siendo 
imposible obtener laojamiento en la 
c iudad , me d i r i g í en a u t o m ó v i l al 
L a g o Hopatcong ,— famoso balnea-
i rio- que se h a l l a a cuarenta v cua-
! tro mi l l a s de l a c i u d a d , — j » a l l í dis-
f r u t é por p r i m e r a vez en la v ida de 
u u hoteil de recreo. E s t u v e posado 
«m el A l a m a c , fresnte por frente del 
! encantador lago, cuyas m á r g e n e s de 
una grandiosa v e g e t a c i ó n se ref lejan 
en sus aguas de p l a t a . É n todas di-
recciones c r u z a b a n embarcaciones 
de vapor y gasolina, dejando a su 
paso largas estelas de espuma que 
br i l laban de m a n e r a desliumbradora 
a l a luz del sol , y los blancos yates 
se m e c í a n .perezosamente a l rec ib ir 
; l a c a r i c i a de la b r i s a . L a concurren 
c ia era muy agradable, y me s e n t í 
tan feliz que d e c i d í permanecer a l l í 
tres d í a s antes de regresar a Nue-
v a Y o r k . Hacer les una v is i ta a los 
Es tados Unidos y no aprovechar la 
oportunidad (fe conocer un lugar tan 
encantador como 1 el A l a m a c , es no 
vicT a la sociedad a m e r i c a n a entre-
. gada a sus recreos. E n la pr imera 
I o c a s i ó n le h a r é otro v i s i ta a ese lu -
! g a r . , , 
T u v e el honor de ser invitado a 
j h a b l a r en el Congreso Automovi l i s -
tico Mundia l celebrado recientemen 
te en Detroit , acerca de m i v iaje a 
; l a A m é r i c a del Sur , del que he ha-
blado en estas co lumnas . Mucho te-
í mo que los delegados de los p a í s e s 
que v i s i t é hayan quedado un poco 
; J a s t i ñ l a d o s con la c r í t i c a que hice do 
j s n s c á r n i c o s , o, por mejor decir , de 
BU. falta de ellos; pero confesaron 
; que h a b í a una gran verdad en mis 
i p a l a b r a s . 
E l f in pr inc ipa l de t a l congreso 
| flué despertar a l g ú n i n t e r é s en la 
• c o n s t r u c c i ó n de buenos caminos en 
I todos los p a í s e s del mundo, para que 
un uso m á s extenso de nuestros co-
ches, n o s ó l o en nuestras act iv ida 
E L G R A N P R E M I O D E I T A L I A L A 
P E R S P E C T I V A D E U N A L I C H A 
E P I C A 
¿ Q u i é n t r i u n f a r á en Monza, el 7 de 
Sept iembre? 
T o d a v í a no se han recibido not i -
cias de la carrera que el 7 de Sep-
tiembre se c o r r i ó en el a u t ó d r o m o de 
Monza, para el G r a n P r e m i o auto-
movi l i s ta de I t a l i a . 
P o r la i n s c r i p c i ó n promete haber 
é i d o una lucha r e ñ i d í s i m a , pudierdo 
ofrecer la revancha del G r a n P r e -
mio de E u r o p a . 
L a s dos grandes marcas i ta l ianas 
" F i a t " y "Al fa Romeo" l i b r a r á n sin 
duda un duelo ép ico pues l a m a r c a 
del T o r i n o , tr iuefadora el a ñ o pa-
sado, ' n t e n t a r á con todo e m p e ñ o el 
desquite de su mala suerte en L y o n 
mientras que la marca mi lanesa , 
campeona', q u e r r á a f i rmar el gran 
prestigio alcanzado en sus ú l t i m o s 
é x i t o s , que bar. culminado en la gran 
v ictor ia del circuito f r a n c é s . M á -
quinas y pilotos italianos han de pro-
porcionar momentos de enorme emo-
c i ó n . 
. . . P e r o , acaso, sea aventurado 
ver en el las a l vencedor, "Mercedes" 
la gran forma de U t t e r t u r k h e i m . 
aparece este a ñ o , nuevamente, como 
gran noticia de l a velocidad y lo 
h a demostrado as í en la T a r g a F i o -
rio y ú l t i m a m e n t e en la c a r r e r a in-
ternacional de la Cuesta de K l a u -
s e n . 
E l equipo "Mercedes", preser.tado 
con l a cuidadi sa p r e p a r a c i ó n pecu-
l iar en l a marca a lemana, s e r á un 
r i v a l de todo pr imer orden y con los 
representantes de I ta l ia (const i tu-
yendo en conjunto los representan-
tes de l a s o b r e a l i m e n t a c i ó n ) h a de 
constituir e l "clou" de los favoritos. 
F r a n c i a ^ s t a i á representada por 
"Schmid" y "Bugat t i" que, sus sobre-
a l i m e n t a c i ó n , dice rea l izar los 200 
k i l ó m e t r o s por h o r a . Indudablemen-
te, las nuevas ruedas de alumir.,io y 
n e u m á t i c o s especiales, con os cua-
les no se n a c í a n hecho las debidas 
experiencias, j vgaron una m a l a par-
tida a "Bugat t i" y no se sabe c ier 
tamente lo que el nuevo modelo r i n -
de. S i como es de creer aquel las de-
f icieacias, de orden ajeno al motor y 
c a r r o c e r í a no h a b r á n sido ya subsa-
nados, " B u g a r t l " puede ser t a m b i é n 
un contrincan.-.e de peligro. 
"Schmid" , la marca de Toura , se 
p r e s e n t a r á t a m b i é n bien preparada 
er( en Monza y como "Bugat t i" pue-
de a l l í demoe^rar lo que en L y o n 
q u e d ó inconcreto, acerca de las cua-
lidades de su sin v á l v u l a s . 
Completa e1 lote el "Mi l l er" de 
Sborowsky a l que parece le ha sido 
apl icada la s o b r e - a l i m e n t a c i ó n y 
que, pese a su re lat iva "anc ianidad" 
puede ser un temible "ontsider" er. 
manes del excelente piloto i n g l é s , 
bien conocido y admirado entre no-
sotros . 
E s una l á s t i m a que "Sumbeam" 
no figure inscr i ta para poder com-
pletar comparacjories, pero ello se 
comprende, pc^ cuanto el convenio 
"Talbot- iSumbeam" e s t a r á absorbi-
do por la p r e p a r a c i ó n d elas 200 mi-
llas de Brooklands en que sus " T a l -
bot" 1,500 eme, p a r t i r á n favoritos. 
L a U l t i m a P a l a b r a d e 
l a M e c á n i c a M o d e r n a 
Resultados hasta ahora desconocidos en la m e c á n i c a a u t o m o v i l í s t i c a , han sido obtenidds 
por los ingenieros que han d i s e ñ a d o el C H R Y S L E R S I X . 
C o n la c o m b i n a c i ó n de un nuevo sistema de s u s p e n s i ó n , unido a un tipo especial de goma 
de "balloon", han conseguido que el C H R Y S L E R S I X (pesando solamente 2705 l i b s . ) tenga la co-
modidad de un carro de gran peso. 
L a v i b r a c i ó n se ha eliminado completamente, con el eje c igüeña l de siete puntos de apoyo. 
L a gran potencia obtenida (68 caballos de fuerza) en un motor de 3 pulgadas de d i á m e -
tro en los cilindros, y 4 y % ¿e recorrido, permite que el C H R Y S L E R S I X obtenga una velocidad 
de mas de 70 millas por hora, con el consumo insignificante de 20 millas con un g a l ó n de gasolina. 
Grandes velocidades pueden hacerse sin peligro alguno en el C H R Y S L E R S I X , pues sus cua-
tro frenos H I D R A U L I C O S , en cada una de sus ruedas, hace pararlo completamente (andando a 60 
millas por hora) en 104 pies. 
Visite nuestra e x p o s i c i ó n y verá que su belleza de l íneas y e s p l é n d i d o acabado, son los mas 
bellos toques de remate que el Arte ha dado a la C i e n c i a . 
Distribuidores para Cuba 
C U B A N I M P O R T I N G C O M P A N Y 
(AGENCIA MACK) 
S A N L A Z A R O 1 9 2 - 1 9 4 
L A H A B A N A 
des comerciafles, sino t a m b i é n desde 
eil punto d'e v ista del tur i smo . 
Nadie duda que la mejor inver-
s i ó n que puedie hacerse con los fon-
dos p ú b l i c o s es emplearlos en la 
c o n s t r u c c i ó n de buenos caminos ca-
rre teros . E n los Estados Unidos se 
ba visto maiterialmente el aumento 
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¿ Q u é P r e ñ e r e - - H e c h o s o P a l a b r a s ? 
¿ P a r a q u é t r a t a r d e a d i v i n a r l a 
d u r a c i ó n o c r e e r c i e g a m e n t e e n 
e l m é r i t o d e a l g u n a s m a r c a s d e 
g o m a s ? 
C u a n d o u s t e d c o m p r e u n a g o m a , 
y a s e a p o r s u p r e c i o o p o r s u c a -
l i d a d , h a r á m u y b i e n s i g u i e n d o 
e l e j e m p l o d e l á g r a n m a y o r í a , l a 
q u e c o m p r a G o o d y e a r . 
S i l a s G o o d y e a r n o f u e r a n l a s 
q u e d a n e l s e r v i c i o m á s s a t i s f a c -
t o r i o y l a s m á s s e g u r a s y e c o n ó -
m i c a s , n o s e r í a n l a s q u f c t i e n e n 
m a y o r v e n t a e n t o d o e l m u n d o . 
C o m p r e G o o d y e a r , a u n q u e s e a 
s ó l o p o r l a t r a n q u i l i d a d y c o n -
f i a n z a q u e i n s p i r a n . Y é s t o , p o r -
q u e s o n b u e n a s . 
Continúa en la página ve int idós 
0 
G r a n P r ^ m ' o d e E u r o p a 1 9 2 4 
(810 Ki lómetros 0 / 5 ) 
Unico ce los participantes : D E L A G E que termina la carrera con 
los 3 carros inscriptos y se el aril iea S E G U N D O ( D i v o ) 
A i minuto 6 segundo del primero 
S E X T O (Thomas) T E R C E R O ( B e n o i s í ) 
1 
o T U A 
D I A R I O " P E T A " M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
P e r P E R N A N O O L«>PEZ O R T I Z , Director de) " A U T O M O V I L D E C U B A ' 
C O N C U R S O D E E L E G A N C I A 
L D t t A U T O M O V I L 
^ P! Pare des Princes . Resu l -
« " ^ n n a fiesta que atrajo una con-
« ^ n r i numerosa (deseosa de ad-
« « ^ ia . modificaciones que, tanto 
« ^ l í^a v d i spos i c ión de la carro-
eB * nropiamente dicha como en los 
eerI^, v nerfeccionamientos de con-
^ ! f habían ocurrido a los cons-
J ^ t o A s d€ carrocer ías y a sus ins-
^ f o T m e r o de a u t o m ó v i l e s ^ s e n -
£ Da-aron de doscientos, f iguran-
^ rre" ellos los de las marcas mas 
^ ^«Te en F r a n c i a , carrozados por 
f" Constructores de m á s renombre. 
l 0 8 / ^lam aue las novedades, en 
a elegancia de la l ínea , cada 
ran siendo m á s d i f í c i l e s por ha-
^ I ileeado va a un l í m i t e de per-
U ? ó n v PoVlo tanto es en los de-
!!ílrf interiores como sistema de ma-
• í f i e los cristales, c o l o c a c i ó n de 
Jientos. pos i c ión de los parabri -
^ tapizado interior de las carroce-
f r : cerradas, accesorios para la ma-
í ; , comodidad de los ocupantes, etc., 
2* n ios que son ú n i c a m e n t e posi-
^"jjlgunas novedades y perfeccio-
ces. 
l ío vamos a dar un detalle de l a 
(tllílcaclón adoptada por los jueces 
del concurso, pues "además de ser 
nay extessa por haberse dividido en 
treinta y cuatro c a t e g o r í a s en las 
ca« se concediera a cada una varios 
•remlos. tampoco t e n d r í a demasiado 
interés por tratarse de constructores 
de nn país extranjero, y por lo tan-
to «os limitamos a publicar algunas 
tetop-afías que permiten darse cuen-
t» de la elegancia de la l í n e a de a l -
nnoB constructores y de los a í r e v i -
alentos a que se l lega por algunos 
«ira presentar algo que tenga c a -
ricter original, que no siempre, n i 
frecuentemente, se hermana con el 
buen gusto. 
E S D E N O R T E A M E R I C A 
Mr. F . J . L a n a acaba de ser elegi-
do vicepresidente de la C o m p a ñ í a 
Al lynee Z e r k Co. , asumiendo el De-
partamento de Ventas . M r . E . V . 
Harkiins ha sido nombrado tesorero 
de la C o m p a ñ í a , en s u b s t i t u c i ó n de 
M r . F . W . F o r d , vicepresidente sa-
liente, quien ocupa el cargo de Di -
rector G e n e r a l . L a C o m p a ñ í a A l lyne 
[Zerk fabrica el muy conocido a p a r a -
d o de l u b r i f i c a c i ó n para a u t o m ó v í -
Jos conocido bajo el nombre de Al ly -
n e - Z e r k . 
L a C o m p a ñ í a U . 3 . B a l l Bear ing 
iManufactur ing C o , acaba de cam-
í b a r su conocida f irma por l a de 
1 otrora B a l l Bear ing Manufactur ing 
C o . No ha habido cambio alguno en 
|e l personal y l a fábr ica Strom con-
j t l n ú a en su normal p r o d u c c i ó n . 
M r . V a l Haresnape. de L o ^ Ange-
l í e s , acaba de ser nombrado miembro 
¡ a c t i v o de la J u n t a de Competencia 
de la A s o c i a c i ó n .Americana de Auto-
; m ó v i l e s , completando de esta forma 
| l a gran r e o r g a n i z a c i ó n l levada en su 
¡peno ú l t i m a m e n t e , con M r . R i c h a r d 
Kennerde l l cemo presidente de tan 
alto cuerpo. L a J u n t a direct iva la 
componen en la actual idad los s e ñ o -
res R i c h a r d K e n n e r d e l l . Presidente 
por el E s t a d o «le Pensy lvan ia ; H . W . 
K n i g h t s , Massachussets; David Bee-
croft, C . G . Sinsabaugh y George F . 
Bal lou , New Y o r k ; R a l p h W . Smith , 
Colorado; P . J . W a l k e r . Northern 
C a l i f o r n i a ; 'Val Haresnape. Southern 
Ca l i forn ia ; Douglr.s A . Sheler, W a s -
hington; P . D . F o l w e l l , Pennsy lva-
n i a ; Cl i f ford Ir^land y S . E . H i b -
ben, I l l ino i s ; F . A . Crose lmire , New 
J e r s e y . 
L a J u c t a de Competencia e s t á ase-
sorada por un c o m i l ó compuesto de 
los s e ñ o r e a Al fred Reeves, S . A . Mi -
les y R . P . Hoopet 
Theodore S . Johnston, quien h a 
estado a l frente del Departamento rio 
Ventas para la zona del E s t e , en l a 
C o m p a ñ í a F l i n t Motor Co. , y quien 
t a m b i é n estuvo nsociado con M r . 
m m 
\ 
¿ E s s u 
N i ñ o S a n o ? 
Este niño es sano porque sus padres cuidan que 
*u<va su vientre todos los días, pues las materias 
•odigendas que no se eliminan, fermentan y forman 
Veaeaos que atacan la salud. 
E l E s t r e ñ i m i e n t o C a u s a P e l i g r o : 
y hay que combatirlo sin usar purgantes porque — 
5a?0OK»- H L A X O - P E P - S E N del Dr. Caldwell normaliza la acdón 
de los intestinos, tonifica el estómago y alivia el hígado. Sus ingredientes: 
JMibe, Pepsina, Sen de Alejandría y Hierbas Aromáticas,son muy benéficos 
Por su acdón laxante, sedativa y tónica. Es de sabor grato al paladar de los 
na*». Compre hoy mismo un frasco o pida una muestra gratis usando el 
Oipóa adjunto. ^ ycnta m ̂  farmacias y ¡fóticas 
Fabricante* Exclusivo»: 
P E P S I N S Y R U P C O M P A N Y , M o n t k e ü o , D L . U . S . A . 
^ U E B E E L L A X O - P E P ^ E N A C O S T A N U t S l K A 
- Pepria Syrup Co.. Depto. A2. Monticello. VI.. E . U . A. 
Sírvase remitirme, gratis, una muestra 
delLAXO-PEP-SfaN.el 
"usante más agradable y eficaz, tanto para niños como para viejos. 
Nombre_ 
^ . C . Durant . acaba de ser nombra-
do Director General de Ventas de la 
M l n t Co. con 3us cf ic inas en New 
i o r k , y teniendo el control de ven-
tas en todo el tf-rntorlo de los E s -
tados Unidos . C o o p e r a r á n con é l . 
M r . J . A . MclDsh, quien a t e n d e r á 
el E s t e , y C . H . T ü r n e r , quien ten-
d r á sus oficinas en l a f á b r i c a F l i n t 
en Michigan, de esta forma M r . W . 
E . Ho l l er , vicepresidente de la F l i n t 
Motor Co. , quien hasta el presente 
estaba atendiendo el Departamento 
de Venta.st p o d r á dedicar BUS ener-
g í a s a los problemas de p r o d u c c i ó n 
y f a b r i c a c i ó n . 
U n i n a l á m b r i c o recibido de B e r l í n 
por el "New Y o r k T i m e s " asegura 
que las dos má.s v iejas f á b r i c a s ale-
manas de a u t o m ó v i l e s y conocidas 
grandemente en el extranjero, se 
han refundido en una sola, tal es el 
caso s e g ú n se asegura de la gran fá -
brica Da imler y la uo menos impor-
tante f á b r i c a B E N Z . E s t a a c c i ó n ha 
sido tomada por ambas f á b r i c a s en 
vista de que pronto c e s a r á en A lema-
nia la prohlbiiCión de entrada para 
los a u t o m ó v i l e s extranjeros en dicho 
p a í s y el temor principalmente de 
una i r r u p c i ó n en dicho p a í s de los 
m á s conocidos a u t o m ó v i l e s amer ica-
nos con detrimento de l a indus tr ia 
de a u t o m ó v i l e s nacional a l emana . No 
se ha recibido sin embargo conflr-
f a c l ó n a lguna sobre dicho asunto y 
e l agente Importador de a u t o m ó v l - 1 
les Benz en Nc-w Y o r k acaba de no-
tif icar que no sabe nada acerca de 
dicha c o m b i n a c i ó n romo tampoco de 
que hubiera t r a n s a c c i ó n a lguna de 
esta í n d o l e é n perspect iva. 
H a n habido varios casos y a de fá -
bricas a lemanas que se han refundi-
do en una sola c o m p a ñ í a , m á s bien 
con la Idea de colocar sus productos 
por un solo conducto, a h o r r á n d o s e 
de esta maner'a los grandes gastos 
de d i r e c c i ó n en una p r o p o r c i ó n bas-
tante apreciable y no por e l mero 
hecho de temer laa competencias ex-
t r a n j e r a s . • 
E d w a r d P . Chal fant . Pres idente 
de la J u n t a de D i r e c c i ó n , de la Gilí 
Manufactur ing C o . . y t a m b i é n Direc-
tor de la A s o c i a c i ó n de F ab r i can te s 
de A u t o m ó v i l e s y AccesorloB, acaba 
de ser nombrado Presidente del C l u b 
Rotarlo de New Y o r k para el a ñ o 
f iscal 1924-1925 . 
L a Chevrolet Motor Co. acaba de 
anunc iar oficialmente el nombra-
miento de M r . R . H . G r a n t para 
le í cargo de vicepresidente y Director 
Genera l de Ventas , por completo 
control del departamento de ventas 
de la c o m p a ñ í a . M r . G r a n t sust l tu 
ye a M r . C o l í n Campbel l en tan im 
portante cargo. M r . C . E a r l Daw-
aon, quien ha estado actuando de 
Director de Ventas , y M r . D . S . 
E d d i n s , c o n t i n u a r á n como sub-dlrec-
tores gonerales de ventas . 
M r . G r a n t se u n i ó a l a Chevrolet 
Motor C o . en Febrero primero ú l t i -
mo a ra iz de abandonar la Compa-
ñ í a Delco L i e h t C o . , donde desem-
p e ñ a b a el cargo de Director General 
y Presidente de la refer ida compa-
ñ í a . 
M r . G t a n t antes de entrar nn fun-
ciones de su cargo ha recorrido ei 
p a í s , tomando impresnones directas 
de los agentes Chevrolets y el esta-
do general del negocio, cosa que a 
su llegada a la f á b r i c a , pudiese con 
conocimiento pleno de causa atacar 
e l vasto plan de ventas que piensa 
desarro l lar . M r . G r a n t durante su 
estancia con la De'.co Lltght, compa-
ñ í a é s t a subsidiaria de la Genera l 
'Motor, ha demostrado su gran capa-
[cidad para el d e s e m p e ñ o de cargo 
• s i m i l a r . M r , G r a n t ha sido t a m b é n 
director de ventas de la C o m p a ñ í a 
National Cash Uoí í i s t er Co . . de Day-
tori. donde p a s ó l ü a ñ o s pasando de 
simple, vendedor a l puesto de Dlrec 
tor de V e n t a s . 
D . Minard Shaw. quien h a estado 
a cargo del Departamento de Publ i -
cidad para la zona liste, de la gran 
fábr i ca F o r d Motor C a r . acaba de 
abandonar dicha c o m p a ñ í a para ocu-
par el cargo de vicepresidente en la 
C o m p a ñ í a de P u b l i c d a d . J u l e s P . 
Storm ¿i C o . . de* New Y o r k . Mr. 
Shaw es un veterano en la Industr ia 
de a u t o m ó v i l e s , habiendo sido vice-
presidente y director de ventas de la 
¡ J i a s M a n u s K e l l e y . C o m p a ñ í a é s t a 
t a m b i é n de Publ ic idad , habiendo per-
tenecido t a m b i é n a l a E a r l Motors 
• I n c . , como sub-dlrector de V e n t a s . 
L a F e d e r a l Motor T r u c k C o . aca-
Iba de ascender a M r . F . L . Plerce , 
Director de Ventas , al cargo de Vice -
presidente a l cuidado del Departa-
imento de V e n t a s . 
1 L a F á b r i c a H . H . F r a n k l y n Ma-
Inufacturing C o . . de Syracuse . acaba 
ide cerrar sus ^u^rtas para dar co-
mienzo al conleo su ualance 
a n u a l . 
L a Univers idad de Columbia d a r á 
¡ c u a t r o cursos de automovil ismo co-
I m e n z a n ó o e l p r ó x i m o mes de Sep-
I t i embre . E s t e s cuatro cursos abar-
loan los siguientes estudios: Combus-
, t i ó n interna en los motores, direc-
¡ c ión de servicio, estudio de las ven-
tas de a u t o m ó v i l e s y d i r e c c i ó n de 
transportes por medio de m o t o r e s -
l a m a t r í c u l a cuesta a r a z ó n de 24 
pesos cada curso . 
D E L O S A L P E S 
Dirección 
D J : J V B . C a l d v r e l r s LaxoPepSen 
JTS N O T A B L E T R I U N F O D E O. M . 
H a terminado l a famosa prueba 
de la vuel ta a los Alpes, una de las 
m á s duras que f iguran en el calen-
dario Ital iano de regular 'dad. 
L a c a r r e r a se h a desarrol lado so-
bre 2 . 8 ? 8 k m s . en etapas que com-
p r e n d í a n , como el nombre lo indica, 
las principales a l turas de los Alpes 
i ta l ianos . H a sido, como cada a ñ o , 
una prueba d u r í s i m a y ha c o n s t i t u í -
do para la m a r c a "O. M . " un nue-
vo gran triunfo que a ñ a d i r a los 
obtenido* en pruebas de esta clase. 
L a c l a s i f i c a c i ó n final es la s i -
g u í e n t e : 
1. Coffani (.0. M.) 2 l i tros, en 
54 h. 23' 15": 2 . M i n ó l a ( O . M . ) , 
2 l i tros. 54 h. 28* 15"; 3 . Schlep-
pat l ( D i a t t o ) . 2 litros. 54 h. 44' 
27"; 4. Danei l E . (O. M . ) , litno y 
medio, 54 h. 54' 35"; 5 . MasperI 
( O . M . ) . 2 l i tros, 54 h. 59' 25"; 
6 . Cattaneo ( C e l r a n o ) , 3 l i tros , 55 
h . 10' 29", etc. 
M U E V O M O D E L O 1 9 2 5 . 
6 F R E r i O S - G O M A S G L O B O - M O T O R " P I K E 5 P E A K - C A M B I O ' T R A F F I C - T R A T Í S n i S I O n 1 0 0 £ 
E l asombroso modelo 1925 es el compendio de los m á s extraordinarios adelantos y a sanciona-
dos por el éx i to incrcible que proclaman miles de propietarios maravil lados de sus coches " C H A N -
D L E R " . 
M O T O R , " P J K E S P E A K " 
Sigue siendo este motor de fenomenal potencia, la planta motriz del nuevo modelo 1925, con 
refinamientos que, aumentando su e c o n o m í a , m e ¡ o r a n t o d a v í a la sorprendente efectividad de los 
nuevos principios m e c á n i c o s en que se basan. 
C A M B I O " T R A F F I C " 
E l éx i to descomunal de este cambio irrompible, que permite cambiar a cualquier marcea co-
rriendo a cualquier velocidad sin poderse romper los engranes, ha hecho repetir este cambio de mar-
cha en el nuevo modelo. 
' ^ " F . N O S 
C o n sus frenos en las 4 ruedas, su freno en la transmis ión y su freno motor por el cambio 
"Traf i c" , el nuevo " C H A N D L E R " es el ú n i c o coche en el mundo con 6 frenos. 
G O M A S G L O B O 
Gomas globo t a m a ñ o completo son el -quipo normal del nuevo " C H A N D L E R " . Construí -
dos sus ejes, muelles y d i r e c c i ó n para ese tipo de gomas no resulten una improv i sac ión deficiente ni 
ponen la d i l e c c i ó n dura o temblorosa. 
T R A N S M I S I O N 100x100 
L a transmis ión de discos flexibles sin engrase, el eje trasero y el diferencial que " C H A N -
D L E R " viene usando desde hace tres años no han tenido t o d a v í a un solo caso de roturas ni ave-
rías graves. Por esto se l lama la "transmis ión 100x100". 
O T R A S M E J O R A S 
E n g r a s e del chassis a p r e s i ó n , pulimento interior de los cilindros. lubr icac ión avanzada, car-
burador Schcbler, nuevo eje delantero, nuevo tipo de faroles, ar t í s t i ca pizarra de instrumentos y 
otros varios detalles, completan las maravillas que hacen del " C H A N D L E R " 1925 algo portentoso y 
extraordinario en la historia del a u t o m ó v i l . 
J . U L L O A Y C í a . 
Paseo de Mart í ( P r a d o ) 3. 5 y 7 Tc l s . M-7951 M-7952, Servicio y Repuestos: Cárcel 19. 
Sucursales en Cicnfuegos, Santiago de C u b a y N c w Y o r k . 
rSTVTHO 
M i t i g u e l a c o m e z ó n 
e n s u n i ñ o a p l i c á n -
d o l e f r e c u e n t e m e n t e 
e l 
Polvo de yjfWrWMT/H/ para N i ñ o s 
D43 
V i a j e c o n S e g u r i d a d 
CO L O Q U E inmediatamente en la parte delantera y t r a s e r a de s u a u t o m ó v i l los paragolpes " W e e d . " D i s f r u t a r á asi do 
m a y o r seguridj-d al v ia jar e n s u coche. A l oceurir u n a c o l i s i ó n , 
los paragolpes W e c d , de acero de resorte , absorben el choque, 
B b r a n al a u t o m ó v i l de d a ñ o s considerables y s i rven de p r o t e c c i ó n 
a U d . mismo y a los d e m á s pasajeros del coche. L o s paragolpes 
W o e d proporcionan ma> or seguridad a l automovilismo. 
L a bonita apar ienc ia d r los paragolpes W e e d dan u n toque m á s 
de d i s t i n c i ó n á BU a u t o m ó v i l . Como medida de p r e c a u c i ó n ha^a 
e n seguida que s u coniercinnte do accesorios le instale los p a r a -
golpes W e e d en la pa. t e de lantera y t r a s e r a de s u a u t o m ó v i l . 
Pangolpe Weed E»t£lc "orurdr" Pirajolpe Weed E«íilo "Scnrry" 
pkra coche* pesado* 
P A R A G O L P E S W E E D 
( O ) *mx ma-nufacturados por Int fabricantes de las fa« 
motas cadenas unti'batinantes V/eed toara neumáticos •patinantes eed pe 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c . 
Dep«rtmmento de la exportación: Grgnd CentralTermiaütBufldtng 
Nueva York , E . U . A . 
ReprejmCante < 
Jo«e P. Lopex, LOQ>» del Comercio, Habana 
A n u n c i e s e e n e l d i a r i o d e l a M a r i n a " 
N O D E J [ U S T E D C M O P O i V E R E D A 
¿ Q U E ? 
Oue d é t e usted fiotar se Automóvü coü pifitura ' i l R P H r DA-COTE, 
(jue es ía mejor, por su brillo, durabilidad y coosistencia. 
M U R P H Y 
D A - C O T E 
C a s a s d o n d e p u e d e a d q u i r i r l a : 
José Alvares y C a . s . en C . 
Francisco Pía y C i a . 
Florentino lío'.ián, 
Casas y Díaz 
L'rquTa y C i a . 
Arsimburu núms. 8 y 10 
AveniOa de Italia 4'» ' 
San Rafael y Lucen*' 
Zulueia núm, %i. ' 
Belascoaín No" '12. 
Pida Informes a nuestro Representante. 
5 v . E M I L I O P z R t Z 
•Cuba ITo. 80. Telf . A-7733 
Habana. 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m W 1 4 d e m * A Ñ O x c n 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F E W W A N D O t O P E Z O W T I 2 . Director 4*1 " A U T O M O V I L C E C Ü B A " 
M E J O R A D O S C O N S T A N T E M E N -
T E S I N H A C E R N U E V O S M O D E -
m C A D A A f ) Q 
tu 
D A u l c m ó v x l D o d g e B r o t h e r s 
h a s i d o s i e m p r e c o n s t r u i d o p a r a 
q u i e n e s s a b e n a v a l o r a r y p r e f e r i r 
l a f i d e l i d a d d e s u s e r v i c i o a los 
c a p r i c h o s d e p a s a j e r a m o d a . 
E s t a es u n a d e las r a z o n e s p o r 
la s c u a l e s l a d e m a n d a q u e p o r e s -
te a u t o m ó v i l ex i s t e e s tan unifor^ 
m e m e n t e c o n s t a n t e . 
O R T E G A Y F E R N A N D E Z 
PRADO V m C . 47. i A-mAxr * 
/ 
A l t . 2d-7 
K e l l y C a t e r p i U a r s 
L a s K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
s o n g o m a s m a c i z a s d e c a m i ó n d e -
s i g n a d a s e s p e c i a l m e n t e paira d a r e l 
m á x i m o d e t r a c c i ó n , e l a s t i c i d a d y 
k i l o m e t r a j e . 
L a s K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
d a n t r a c c i ó n s i n n e c c s i í W d e c a d e -
n a s . 
A d e m á s d e s e r b a s t a n t e m a s 
e l á s t i c a s , l a s K E L L Y C A T E R P I L 
L A R S t i e n e n i g u a l o a ú n m a y o r r e -
s i s t e n c i a q u e o t r o s t ipos d e g o m a s 
s ó l i d a s . 
P o r e l k i l o m e t r a j e q u e rinden, l a s 
g o m a s K E L L Y C A T E R P I L L A R S 
r e s u l t a n b a s t a n t e e c o n ó m i c a s . 
— E s d e b i d o a l a s a n t e r i o r e s y o t r a s 
m u c h a s c u a l i d a d e s q u e l a p o p u l a r i -
d a d y r e p r u t a c i ó n e x c e l e n t e d e l a s 
K E L L Y C A T E R P I L L A R S a u m e n t a 
d i a r i a m e n t e . 
R o d r l g U C Z y H n o . , DiitrfaMaraa GaMnloc, 







CON SKTE VIDAS 
K A R M E R T R I U N F A E N A U S . 
T R I A , C O N " S U M B E A M " 
E l Campeonato motocicl ista re 
A u s t r i a se ha disputado recientemen-
te sobre una distancia de 97 k i l ó m e -
tros y 9 20 metros. 
E ] tr iunfador fué K u p c r t K a r m e r , 
que ya h a b í a sido c a m p s ó n en 1922 . 
K a r m e r tr ipulaba e í t e a ñ o una " S u n -
beam" y r e a l i z ó una velocidad me-
dia de 93 k . 405 m . por h o r a . 
E n la prueba de yelomotores obtu-
vo un nuevo y s e ñ a l a d o triunfo " D 
K . W . " 
L a c l a s i f i c a c i ó n en las diferentes 
c a t e g o r í a s f u é la s iguiente: 
Campeonato de A u s t r i a (97 k i l . 
9 2 0 ) . 1 K u p e r t K a r n e r "Sumbeam", 
l h . 2 m . 5 4 s . ; 2 D i r t l " Z e n i t h - J . 
A . P " ' ; 3 C h . K o d r i c " T r i u m p h " ; 4 
Schasche " S a r o l é a " . 
Velomotores ( 6 . 1 2 0 m e t r o s ) . — 
I . Suchanek " D . K . W . ) 6 m . o s 
10; 2 K a l t e n b r u n n e r " L . A . G " ; 
H u n e k " D . S . H . " 
Motocicsetas 150 e m e . ( 6 . 1 2 0 ) 
m e t r o s ) . 1 Hugo Hobel " P u c h " , 5 
m . 29 s. 4-10; 2 K o k o l l " P u c h " ; 3 
R u n t s c h " L . A . U - ' . 
Motocicletas 250 e m e ( 6 . 1 2 0 
m e t r o s ) . 1 Deopold D i r r t "New I m -
perial J . A . P . " , 5 m . 45 s . 1-10; 
2, Dawok " P u c h " , 3 Messner " J . A . 
P . " 
Motocicletas 500 eme . (24 k i l . 
480 m e t r o s ) . 1 F r a n c o n l "Motosa-
coche", 16 m . 34 s . 8-10 2 Medinger 
"Zenith J . A . P . " ; 3 P u t z "Sun-
b e a i r " 
U N A V I S I T A R E A L A L A 
F A B R I C A " F I A F 
Su Alteza R e a l el P r í n c i p e C a r o l 
ne R u m a n i a , acaba de hacer una im-
provisada a p a r i c i ó n en la e luda»! de 
Tormo, I ta l ia , habiendo dignificado 
con su presencia las oficinas de la 
fiian fábr ica de a u t o m ó v i l e s " F í a t " . 
A c o m p a ñ a d o de su ayudante de cam-
po. Coronel Jonescu y del C ó n s u l de 
K u m a n i a y guicilo como c i c e r ó n por 
el Comendador Ross i , g i r ó u n a am-
plia vis i ta a la m á s grande f á b r i c a 
üe a u t o m ó v i l e s Italianos, siendo re-
cibido por e l Adminis trador y Dele-
gado Comercial , el ingeniero F o n s e 
ca. 
H a b i é n d o s e l e facil itado por e l es-
tablecimiento un a u t o m ó v i l de d icha 
m a r c a r e c o r r i ó la pista tle prueba de 
dicha fábr i ca , dando prueba de su 
peric ia poco c o m ú n y su vasto cono-
cimiento de l a m e c á n i c a de a u t o m ó -
viles. Su Alteza R e a l s i g u i ó con v i -
vo i n t e r é s los procedimientos moder-
n í s i m o s de f a b r i c a c i ó n , adoptados por 
la fábr i ca F i a t . 
E l p r í n c i p e C a r o l v i s i t ó m á s tarde 
el campo de a v i a c i ó n ide l a F i a t , en 
Miraf ior i , asistiendo a las evolucio-
nes ofrecidas en su honor por v a -
rios de los expertos aviadores, rea-
l i z á n d o s e m a g n í f i c a s evoluciones de 
bombardeo y de reconocimiento, s ien-
do altamente apreciado por tan dis-
tinguido personaje, fdado sus cono-
cimientos vastos en esta r a m a de la 
ciencia, pues no hay que olvidarse 
que el p r í n c i p e C a r o l de R u m a n i a 
ostenta el grado de Comandante de 
A v i a c i ó n en el cuerpo de a v i a c i ó n 
rumano. 
D I A R I O D E U N A U T O M O V I . 
L I S T A A M E R I C A N O 
Viene de la página veinte 
quie han tenido de precio l a s pro-
piedades y l a mayor prosperidad de 
que disfrutan los habitantes en to-
das aquel las partes por donde »e 
han construido buenos caminos para 
ell transporte r á p i d o y ©conócmlco de 
las m e r c a n c í a s . 
B l a u t o m ó v i l y el c a m i ó n de c a r -
ga l levan l a r iqueza a todas partes 
donde puedjeai penetrar con rapidez 
y segurid'jwi. Con estos medios moder 
nos de loco imoción volvemos a pre-
senciar el mismo f e n ó m e n o que se 
p r o d u c í a hace muchos a ñ o s , cuando 
los ferocarri les de vapor l legaban 
a poner ten contacto regiones l e ja -
nas y r icas , que anteriormente se 
haibían consiiderado como inexplota-
Wles y desiertas. C a d a a ñ o se hace 
m é s necesario e l a u t o m ó v i l para la 
v ida econfiimiica de los puelbdos, y las 
declaraciones hischas ante los dele-
gados presentes en la C o n v e n c i ó n 
Automovi l i s t i ca Mundia l , son un 
mensaje de i n e q u í v o c a importanc ia 
que l l e g a r á hasta los rincones m á s 
liejanos de da t i erra . 
-JasI • todos los grandes represen-
tantes de la industr ia a u t o m o v i l í s t i -
ca hicieron uso de la palabra para 
tratar de diversos temas, John N . 
WiQlys, de la C o m p a ñ í a O v e r l a n d ; 
el doctor H . H . H i l l s , de l a P a c -
k a r d ; T . R . W a h l , de la W h i t e Mo-
tor; S i r Henry Thorto , Pres idente 
de los F e r r o c a r r i l e s Nacionales C a -
nadenses, aeflebraron todos una se-
s i ó n mat inal , y estas elevadas auto-
ridades fueron las que co lc ícaron el 
Congreso a una a l tura a donde lle-
gan m u y pocas reuniones semejan-
tes. . 
Observo que an diversos p a í s e s 
e s t á tratando de conseguirse que los 
a u t o m ó v i l e s de procedencia extran-
j o r a se im/porten sin l lantas . Me 
a g r a d a r í a saber si los interesa-
dos que han concebido ta l idea se 
han dado cuenta del costo que sa -
c a r á n los v e h í c u l o s al importarse en 
tal f o r m a . Abrigo l a c o n v i c c i ó n de i 
que las dificultades con que se tro-
p e z a r á en las f á b r i c a s d a r á n por re-
sultado quo los a u t o m ó v i l e s resulten 
tan caros s in l lantas como con el las. 
n e b í tr/.itérse presente que u n a 
de las pr imeras operaciones que se 
l leven a cabo en la c o n s t r u c c i ó n de 
los a u t o m ó v i l e s -es la de colocar las 
ruedas, en las que previamente se 
han montado las l lantas . Cuando se 
h a terminado de a r m a r toda una hi-
l e r a de a u t o m ó v i l e s , se les carga de 
p e t r ó l e o y agua, para que desdie lue-
go se sometan a una prueba de ca-
r r e r a . Si é s t a l a pasan de maniera 
sat i s factor ia , se l l evan a l departa-
mento de empaques, donde se a r r e -
gtlian debidamente para eu e n v í o a l 
punto de su dest ino. 
Se ve, por lo tanto, que las l l an -
tas lleigan usadas, aunque no mu-
cho, sino úniciajm/ente lo bastante 
p a r a que y a no sean nuevas . P a r a 
A U T O M O V I L E S 
E L C A R 
E l c o c h e d e 4 c i l i n d r o s q u e p o r s u s c i n c o p u n t o s 
d e a p o y o h a c e n q u e s e a e l m á s s u a v e d e l m u n d o . 
E l e g a n t í s i m o y d e a s p e c t o d i s t i n g u i d o 
P r o n t o r e c i b i r e m o s e l 8 c i l i n d r o s e n l í n e a - ¡ u n a 
r e v e l a c i ó n e n e l m u n d o a u t o m o v i l í s t i c o ! . - A n t e s d e 
c o m p r a r s u a u t o m ó v i l v i s i t e n u e s t r o S a l ó n d e 
e x h i b i c i ó n . 
J E S U S S I L V A 
R E F U G I O 9 - 1 1 H A B A N A 
R E G A T A S I N T E R N A C I O N A . L a F á b r i c a R e o i n s t a l a r á b i e n E L N U E V O F O R D E U R O P í 
L E S E N B A R C E L O N A 
L a a f a m a d a lancha ' 'Baglietto 
X X I " , movida por un motor F i a t -
1500, que detiene el record mundia l 
eu la serie de 1 l i tro y medio, e n t r ó 
definit ivamente en p o s e s i ó n de la 
Copa del R e y Alfonso de E s p a ñ a . 
D e s p u é s de l a e s p l é n d i d a v ictor ia 
pr imavera l de Cannes contra pode-
rosas embarcaciones internacionales, 
el "Baglietto X X I " h a b í a vencido en 
Stresa todos los "records" preceden-
tes de velocidad de la mi l la , a lcan-
zan lo u n a media h o r a r i a de K m . 
67.280. 
A h o r a , en las regatas Internacio-
nales de Barce lona , el "Baglietto-
F i a t X X I " , guiado por Moscatel l i , en 
tró en la p o r f í a contra fuertes y ba-
tal ladores adversarlos Ingleses, fran-
ceses y e s p a ñ o l e s , y en los dos en-
sayos sobre un recorrido de K m . ^O 
(en 15 vueltas de espejo de agua 
r e c t a n g u l a r ) , v e n c i ó f á c i l m e n t e apo-
d e r á n d o s e definitivamente de !a Co-
pa (del R e y Alfonso, y a d j u d i c á n d o -
se t a m b i é n la Copa de la Mar ina de 
E s p a ñ a y la Copa del C o m i t é Cata -
l á n . 
L a c l a s i f i c a c i ó n general estableci-
da en los tiempos de las dos carre-
ras, r e s u l t ó como sigue: 
l o . , "Bagl ietto X X I " , motor F i a t . 
2o., "De Conynck", motor C . L N. B . 
3o., " S k i x " , motor R i c a r t - P é r e z . 4o., 
"Sadi"', motor X . X . 5o., " G 4", mo-
tor D o r m a n d . 
p r o n t o u n a e s t a c i ó n t r a s m L 
s o r a d e r a d í o , u s a n d o p a r a 
e l l o l o s c o n o c i m i e n t o s a r t i s . 
t i c o s d e s u s e m p l e a d o s 
quitarlas de das ruedas s e r á ntecesa-
rio a l g ú n trabajo y a lguna deimo-ra, 
y no debe olvidarse que los fabrican 
tes de a u t a m ó v i i l e s comprau sois l ian 
tas a un precio sumameoite bajo, por 
lo que a l f i jar el del a u t o m ó v i l , pro-
bablemente no aumentan nada, o, 
s i lo h a c e í i , es bien poco, por el cos-
to de las l lantas compradas ein par-
tidas de diez o veinte mi l juegos . 
Dentro de tres o cuatro meses a 
m á s tardar la f á b r i c a T h e Reo Mo-
tor C a r C o . , de L a n s i n g , Mass, ten-
drá insta ls i la en su f á b r i c a su pri-
mera e s t a c i ó n transmisora de radio, 
la que s e g ú n los directores de la mis 
ma s e r á u n a de las mejores es tado- ! 
ees t ransmisora de dicha ciudad. 
D i c h a e s t a c i ó n transmisora s e r á | 
Instalada en el ú l t i m o piso de l edi-
ficio |de los ingenieros de dicha fábri - j 
ca. Actualmente se e s t á formalizan-1 
do las negociaciones con los oficia-1 
les del gobierno de dicho Es tado pa- ! 
ra la o b t e n c i ó n del permiso F e d e r a l I 
necesario para p'oder comenzar sus 
transmisiones y tan pronto quede es-
to ult imado se d a r á a conocer al pú ' 
blico las inic iales pertenecientes a di-
cha e s t a c i ó n , a s í como las horas en 
que p o d r á o í r s e . 
L a C o m p a ñ í a Reo, e s t á estu>3Iando 
un selecto programa para ser lanza-
do al aire dos o tres veces por se-
! mana. E l mater ia l a r t í s t i c o para la 
f o r m a c i ó n de dicho programa s e r á 
tomado e ntodo lo que sea posible, 
del elenco que entre sus empleados 
dicha f á b r i c a posee. Actualmente la 
f á b r i c a cuenta con una m a g n í f i c a 
bantla de m ú s i c a compuesta por sus 
mismos empleados y de un e s p l é n d i -
do coro de voces perteneciente a l 
Club R E O . 
E s p e r a m o s que dicha e s t a c i ó n 
transmisora s e r á un completo é x i t o 
no tan s ó l o bajo el punto de pro-
paganda pr imordia l objeto de su ins-
t a l a c i ó n sino que t a m b i é n desde el 
punto jde v is ta a r t í s t i c o y regocijo 
de los radio fans. 
" E l nuevo F o r d europeo" clrctú 
desde hace a lgunas semanas, por lu 
calles de P a r í s L a silueta del lltmi-
do " F o r d F r a n c é s " ea agradabl«: H 
capot es alargado, el refrigerante mi» 
alto y niquelado, todo el chasi» mil 
ba jo . Se dice que el nuevo carbu* 
dor F o r d reduce el consumo de coa-
bust ible . L a s usinaa Ford pan ¡i 
p r o d u c c i ó n de estos coches se ** 
cuentran en Burdeos . Desde 
mucho tiempo, circulaban en 
cia a u t é n t i c o s F o r d , sin que »n 
pecto reve lara que se trataba de 
tos v e h í c u l o s : el " F o r d transform»' 
5o" era el chassis americano eos 
c a r r o c e r í a f rancesa . Ahora, Ford 
mismo produce las carrocerías par» 
el mercado f r a n c é s , y a un prw0 
mucho , m á s reducido en razón a 
gran f a b r i c a c i ó n en grandea scrlei. 
De modo que el "Ford transfonnt 
e s t á destinado a desaparecer bl» 
pronto ante el advenimiento íe« ^ 
g í t i m o " F o r d f r a n e á i s " . En lo q" 
a Alemania se refiere, hemos w61" 
que los rumores respecto a la WP* 
da a l puerto de Hamburgo do rarioi 
cargamentos de partes para auioB' 
viles F o r d no corresponden a los n 
chos . E n cambio se confirma que * 
F o r d Motor C o . ha celebrado " 
convenio con los Berlln-Burger £ 
senwerker A . O . , s e g ú n el 
ta cede a a q u é l l a una fábrlca 
a fin de hacer en ella «1 monw» 
de autos F o r d . 
Parece que se tiene la ,ntenfli, 
de fabricar en Alemania todas 
partea del coche s e g ú n los mei. 
F o r d , y sobre todo las carrocer^ 
Por el momento existe todaVflB, 
A lemania la p r o h i b i c i ó n para i» ^ 
p o r t a c i ó n de A u t o m ó v i l e s 1 ™ 
sabe a ú n cuando será levantad». 
T a n s ó l o se ha permitido i» 




S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A P 1 
G R A Y 
E L V E R D A D E R O R E Y D E L A E C O N O M I A 
3 3 8 | 1 0 M I L L A S ( 5 5 K I L O M E T R O S ) P O R G A L O N D E G A S O L I N A 
R E C O R D O F F . I A L D E L M U N D O $ 8 5 0 . E N T R E G A D O E N L A H A B A N A 
M E C A N I C A M E N T E S U P E R I O R A T O D O S L O S D E S U C L A S E . A R T I S T I C A M E N T E E L M A S L I N D O D E L M U N D O . 
C o m o a ñ í a G e n e r a l d e A u t o s y M o t o r e s 
A . S . H E R N A N D E Z M O L I N A , A d m i n i s t r a d o r G e n e r a l . 
P A U C I O C A R R E f l O . - H a b a n * ' ^ 
A V E N I D A W A S H I N G T O N N o . 2 . 




U T O M O V ~ T l I S M O Y A V I A C I O N ¡ f 
por F c R W A N D O L ^ P E Z O R T I Z , Director d«; " A U T O M O V I L D E C ü x J A " 
m i t i \ \ \ \ m 
L a e l e g a n c i a d e s u s l i n e a s 
y l a i m p e c a b l e c o n s t r u c c i ó n 
d e s u m o t o r h a c e n q u e s e a 
e l s u m m u m d e l a p e r f e c c i ó n . 
U N A M ñ D E L ñ R T E I T A L I A N O 
" V I S I T E N U E S T R O S A L O N D E E X P O S I C I O N h 
L A N G E M O T O R C O . 
M a r i n a 1 2 H a b a n a . 
L A P R U E B A E N L A C U E S T A 
D E L A M A T A 
Por tercera vez ha tenido efecto 
en C a t a l u ñ a la P r u e b a en Cuesta de 
L a Mata^ resultando una competen-
cia r e ñ i d í s i m a entre verdaderos 
"ases" motociclistas, aunque nc se 
batieron los records establecidos an-
teriormente, debido, sin duda, a la 
crudeza del trozo de ruta en que fue 
disputada la prueba . 
A las diez y minutos de la m a ñ a -
na el J u r a d o instalado en el k i l ó m e -
tro 0 de l a carre tera de M a t a r ó a 
L l a n e r a s , f u é dando la sal ida a 21 ¿ e 
los 25 partic ipantes inscriptos . 
E l medor recorrido lo hizo V i d a l 
con moto Nor ton . 
D i s t i n j g u é r o n s e t a m b i é n por su 
valiente labor. S i m ó , A l á , Re ixach . 
I M a s s ó , P a r l a d é , A y x a l á , F a u r a y 
C o r t é s , entre algunos de los cuales 
Ihubo i n t e r e s a n t í s i m o s duelos. 
| E l programa t e r m i n ó con una ca-
| rrera de " F o r d " modificados. Com-
¡ p i t i e r o n B o r r a s y el a l e m á n Gnauck . 
¡ g a n a n d o este ú l t i m o . 
V i d a l hizo el recorrido con asom-
! brosa sencil lez, s in aparente preo-
c u p a c i ó n , como seguro de ganar, lo 
que no d e j ó de producir c ierta desi-
l u s i ó n en el p ú b l i c o . 
E h esta prueba se disputaba la 
i m a g n í f i c a Copa del Ayuntamiento 
¡ la que debe ganarse en dos a ñ o s ! 
: consecutivos, o bien alternos, pero] 
j por el mismo corredor . De e l la eran ' 
¡ d e t e n t o r e s , X a r o í s o M a r f á , que l a I 
j g a n ó en 1922 y J o s é P u j o l en 1 9 2 3 . ^ 
L03 d e m á s premios consisten en co-
lpas de plata para los primeros c la-
r i f i c a d o s y medal las de plata para 
los clasif icados en segundo lugar . 
L a c l a s i f i c a c i ó n oficial f u é la s i -
guiente: 
V E L O M O T O R E S 
C a t e g o r í a 130 c . c . 
1 Miguel S i m ó , " D . K . W . " , 4* 
Ijromedio, 4 5 k i l ó m e t r o s . 
2 J o s é B a j o l , " F r a n c i s - B a r n e t " , 
4' 05": 44'30O. 
3 F e r m í n R e i x a c h , " F r a n c i s - B a r -
net", 4' 29": 40*00. etaoitotaoinata 
net", 4* 18" 3": 41,800 . 
4 E n r i q u e L ó p e z , " D . K . W . " , 
\A' 29": 40 ,00 . 
5 R a f a e l Nogueiras, "Peugeot", 
6' 37" 3 " . 
M O T O C I C L E T A 3 
• C a t e g o r í a 300 c . c . 
1 Nilo M a s s ó , "New Imperial"', 
3' 46" 4": 47 ,400. 
2 F r a n c l c s o P a r l a d é , " D . K . 
W . " , 4' 17" 2": 42 ,700 . 
C a t e g o r í a 350 c . <•. 
1 Antonio A l á , "Douglaa", 3, 
27" 4": 49 ,450 . 
• clrcu!»' 
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U n a M o d e r n a V e g a d e T a b a c o 
E l b u e n é x i t o e n el c u l t i v o d e l t a b a c o y 
s u v e n t a d e p e n d e d e los m i s m o s p u n t o s 
f u n d a m e n t a l e s q u e e n c u a l q u i e r o t r o 
r a m o d e a c t i v i d a d e s , e s to es , l a p r o d u c -
c i ó n de l a c o s e c h a e n c o n d i c i o n e s t a l e s 
q u e p u e d a s e r v e n d i d a p o r a l g o m á s q u e 
lo q u e h a c o s t a d o p r o d u c i r l a . 
E s t o s e p u e d e o b t e n e r s o l a m e n t e c o n 
e l d e s c a r t e de h á b i t o s a r c a i c o s , buen'os 
p a r a l a a g r i c u l t u r a d e l s i g l o p a s a d o , 
p e r o i n s u f i c i e n t e s e n l a a c t u a l i d a d e n 
q u e h a y q u e a d o p t a r m é t o d o s c i e n t í f i -
c o s y e c o n ó m i c a t a n t o e n l a l a b r a n z a 
c o m o e n e l r i e g o . 
L a r u d a l a b o r q u e h a s t a a h o r a v e n í a n 
s o p o r t a n d o h o m b r e s y b e s t i a s p u e d e h a -
c e r s e c o n m a y o r e f i c a c i a y r a p i d e z p o r 
e l T r a c t o r F o r d s o n , a v a n z a d a de u n a 
p r o s p e r i d a d e n a u m e n t o e n t o d a c o m u -
n i d a d a g r í c o l a p r o g r e s i s t a . 
E l e m p l e o d e u n F o r d s o n r e d u c i r á e l 
c o s t o de r o m p e r la t i e r r a y p r e p a r a r l a , 
d a n d o u n a p r o d u c c i ó n m á s e l e v a d a c o n 
u n t r a b a j o m a n u a l m u c h o m e n o r y p o r 
c o n s i g u i e n t e c o n v i r t i e n > D s u s p é r d i d a s 
d e c u a n d o l a é p o c a de los b u e y e s , e n 
u n a u t i l i d a d p o s i t i v a a b a s e d e l T r a c t o r . 
E l Agente Autorizado Ford más cercano le de-
mostrará él Tractor sobre su propia Vega y le ex-
plicará la forma sencilla de comprar a plazos 
cómodos. 
R e e m p l a z a n t e d e l a s t r e s c l á s i c a s y u n t a s d e b u e y e s 
m 0 
1A r e p u t a c i ó n q u e h a g a n a d o j e l H u p m o b ü e d e s e r " u n 
c o c h e d e p r i m e r a c l a s e " , e s u n 
h e c h o b i e n f á c i l d e d e m o s t r a r . 
H á l l a s e e n é l u n a c o m b i n a c i ó n 
i d e a l d e r e s i s t e n c i a e n e l c u e r p o 
d e l " c h a s s i s ^ y , a l m i s m o t i e m p o , 
d e b e l l e z a d e l i n e a s , c o m o d i d a d 
e x q u i s i t a y a c a b a d o p e r f e c t o . 
H U P P M O T O R C A R C 0 R P 0 R A T Í 0 N 
m 3 MlLWMKEñ AVENUE, 
DETROIT. MICHIGAN. E, U. A. 
M 
H u p m o b í l e 
3' 2 Pablo A i x a l á , "Douglas", 
44" 1": 48 ,380 . 
C a t e g o r í a 350 C c . especial 
1 Ignacio F a u r a , " B . S . 
9" 4": SGMOO. 
2 J o s é B u x a d é , " B . S . A' 
30" 1": 51'200. 
C a t e g o r í a 500 c . c . 
1 J o a q u í n V i d a l , "Norton". 
4": S S ^ O O . 
2 J o a q u í n A s i r á , "Scott", 3' 40 
1"; 49. 
A' ' , 3* 
" . 3' 
3' 
N O M I S S U S T O S 
No tema nada, no viva intranqui-
lo, tenga sosiego, eea feliz, s o n r í a 
y luche coa viola a l triunfo. Sus 
neivios alterados, su incipiente neu-
rastenia que todo lo hace t é t r i c a m e n -
te, desaparece cuando se toma E l i -
x ir Ant nervioso de' doctor Verne-
zobre, forta:ecedor de los nervios, 
que cura su debilidad y la neuras-
tenia. Se vend i en todas las boticas 
y pu su d e p ó s i t o E l Criso l , Neptu-
no y Manrique, Habaua . 
\ i t . 2 Sop. 
A U T O C I C I i O S — Catoaroria, 1,100 c. c. 
1 J o a q u í n Cortes, " A m i l c a r " , o' 
22": 53,570. 
2 Ricardo B a l e t b ó , "Derby", 
3' 22" 1"; 53 ,400. 
3 J u a n S á n c h e z , " A m i l c a r " , 3' 
29•,: 52,600. 
4 J u a n Verdaguer ,#"Salmson", 3' 
38": 49 ,700 . 
Cosme S a l o m ó , "Salmson", 3' 
48,300. 
44" 
C a t e g o r í a " F o r d " modif icados . 
1 Roberto Gnau'K " F o r G " , 3 
4,10" 2" 43 . 
D e s p u é s de efectuadas las carre-
ras , hubo que lamentar iin desgra-
ciado accidente, debido a la temeri-
dad de un corredor y a la impru-
dencia de un grupo de admiradores 
suyos . 
T e r m i n a d a la jornada , algunos de 
los competidores d i v e r t í a n al públ i -
co con sensacionales acrobacias; S i -
m ó p o n í a c á t e d r a con sus saltos pro-
digiosos. Invitado Alá para ello, pro-
bó el salto y p a s m ó a los espectado-
res; jaleado por éfitos, r e p i t i ó la ha-
z a ñ a . Desgraciadamente tuvo mal 
¡ f in . A!á d ió un falto con su "Dou-
glas". enorme; s a l t ó como 1 m. 65 
c m . una distancia que no b a j a r í a de 
10 metros; al tomar t ierra , se le 
d e s v i ó la d i r e c c i ó n ; c o r r i g i ó A l á el 
d e s v í o , pero no pudo evitar el roce 
con u n auto parado, y un salto 
¡ m o r t a l a p a r a t o s í s i m o , cayendo al 
isue'o de bruces . Afortunadamente 
j f u é recogido y auxi l iado seguidamen-
te, y aun cuando s u f r i ó serias lesio-
nes, p a r t i ó de M a t a r ó para Barce lo-
na en estado bastante sat isfactorio . 
C O N T E N A Z A S 
A s í se siente cogido en sue m ú s c u -
los todos, el r e u m á t i c o , v í c t i m a de 
las tremendas acometidas de su mal 
que lo tortura y mart i r i za . P a r a 
combatir el reuma, dejarlo" de sufr ir 
prontamente, nada se puede reco-
mendar mejor que el A n t i r r e u m á t i -
co del doctor R u s s e l l H u r t de F i l a -
delf ia, que se vende en todae las 
boticas. L a s pr imeras cucharadas a h . 
vian el ataque, el tratamiento cura 
seguramente. Sino conoce este pre-
parado prúebe'.o s e r á un agradecido. 
. J t . 2 Sep. 
P a r a c a d a c l a s e d e v e -
h í c u l o i n d u s t r i a l h a y u n a 
g o m a D u n l o p a p r o p i a d a . 
ra salitfícho. 
' F I O 
l A H P B E U 
( J A B A N 
¡J== 
• 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R P ^ S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
A N U N C I O S C L A S I f l C A D O S D E U L T I M A H O R A l 
S E O F R E C E N 
C R I A D O S D E M A N O 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A N A 
SK A L Q U I L A N E N $110 LOS DOS P i -
cos altos de San Juan de Cios 1, ireo-
te al parque. L lave en la carpintería. 
Informan en ISan Igrnac4> 82. entre-
suelos, de 9 a 11 y de 3 a B. 
47603 16 E p . _ 
G R A N L O C A L 
S E 
T R A S P A S A 
C O N S U L A D O Y S . M I G U E L 
E N D O N D E 
E S T U V O 
/L 
B A N C O P R E S T A T A R I O 
D E 
C U B A 
C O N S U M O S T R A D O R 
P R O P I O 
P A R A O F I C I N A D E N E G O C I O S 
C O M P A f l l A 
E t c , 
I n f o n n c s j . c n d m i s m o 
B» A r a n g u r c i i a 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
" V E D A D O 
S« alquila la casa de La calle I Vo. 83 
entre Lfnea y Calzada, con portal, jar-
dín, sala, comedor, tres cuartos y uno 
da criados, dos baílos cocina de gas y 
patio. Precio $90. Informes en la mis-
ma. 
47667 16 et. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
S E A L Q U I L A 
la casa Gertrudis 29, Víbora, casi es-
quina a Segrunda, a tres cuadras del 
tranvía. 4 cuartos y uno de criados, 
hall, garage. L a llsíve al lado. Precio 
$80. Informes, Salud 34, te léfono A-
6418. 
t 21 sp 
SB A L Q U I L A , A C A B A D A D E P I X T A R 
la casa Mangos 2 letra B, pegado a la 
esquina San Jo§¿_, Sala, saleta, 3 gran-
des cuartos, cuarto de baño y demás 
servicios. L a llave «n la bodega del 
frente. Precio $50, dos meses de fondo 
«u dueflo^ Reunión 7, altos. • 
8 € 14. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D H AOU1-
la 107. Informas es los bajos. 
4760$ 21 "P* 
S E A L Q U I L A N E N G E R V A S I O 86 C A -
B! esquina a Neptuno, una habltaolOn 
alta y dos bajas y en BBoobar 98, una 
al ta y una baja tai San Rafael $8. c a -
sas decentes y prados medíaos . 
41714 19 . 
S A N L A Z A R O 223 Y S B A L Q U 1 -
l a en el ú l t imo piso n a depártala en to 
con dos habitaciones y su cuarto de 
baño en $85. Muy í rescos , ventilados 
y agua abundante. E l portero. 
47682 **• . 
E N M O D I C O P R E C I O 
S e alquilan, acabados de fabricar, los 
lujosos bajos de S a n J o s é 124, letras 
A y B , entre L u c e n a y M a r q u é s G o n -
z á l e z , c o n s a l a , saleta, tres habitacio-
nes, s a l ó n de comer, cuar ta do criados 
y doble s erv ido sanitario c o n calenta-
dor. Pueden -verse todas horas . I i r 
fonn* A b r M t x - Mereadere^ 2 2 . 
pitos. I U W Í M I J ' „ • 
4 7 6 8 5 1 7 Ü 
S E A L Q U I L A N liOfl A M P L I O S T F R E S 
« o n bajos Hospital 40» « n t r e VsJ l s y Bau 
Joaá>SaJUk comedor, 4 hermosas habU 
«acioneB, ct>ble servlede» 0tm bailo, _oo-
^ a a de gas, anta patio, alquiler f sa« 
Li lars eaTla "bodega, Inforrmes Oompoa-
itoU t46 ¡wqprfM- a J e s ú s M a r í a - d s 2 Ii> 
X B O N I T O S 
^Jqnilan. & « « l t o « d e M a r q u é s G o n -
fs&ez 9 2 , iHitre F i g u r a s y P e ñ a b r c r , d s 
pacifcnta c o n s t r u c c i ó n , c o n todas las 
OontocBdadea modernas y so componen 
ida sa la , saleta , d o s habitaciones, ba-
go intercalado» y c o c i n a de gas. I n -
forma S r . A l v a r e z . Mercaderes 2 2 , 
altos. L a fla^ jen k bodega, 
4 7 6 8 7 1 7 M . 
C R I S T O M . S E A L Q U I L A E L A L T O 
con sala, n i e ta , C habttauáoowi 
una 
flo 
I salet « i t a d o r a » erando^ 
i pequeña codaa^ «Soble serv í cao, ba-
Intercalado^, « s e a l s r a airrpBa ds mAa-
mol. Informe* bajóse 
47655 
L O C A L , L O MAS C E N T R I C O , T0TI9O 
al Parque, cedo parte ,hay sas trer ía . 
Propio-para sombrererts, peieterts, osr-
miseria, o algw anAlogo-, Informan Mtt-
ral la 3Í, sitos. M-«18t« 
47715 y T I S t 
A L T O S C O N A G U A 
S e alqui lan, a c a b a d o » ido fabricar, k a 
lujosos altos da S a n J o s é 124, letra D 
entre L u c e n a y M a r q u é s G o n z á l e z , 
con sa la , saleta, tres habitaciones, sa -
l ó n de comer, cuarto de criados y dar 
ble servicio sanitario e o s calentador. 
No les falta nunca el agua . Puedes 
v e n e a todas horas. Informa S r , A l * 
varez. Mercaderes 2 2 » al to». 
47686 T7 M . 
B E C I B O S P A R A A L Q U I L E R E S X>E C A -
sas y habitaciones, cartas ds f iasss, 
contratos para Inquilinatos, demandas 
para desbando. Carteles para casas va-
d a s . D s venta en Obispa S I lt2, libre-
r í a . 
47«Ct 1« « t * 
S o alquila l a hermosa y fresca casa 
Znlueta 3 2 , esquina a l Pasaje y al 
lado de P a y n t , propia p a r a hotel o 
casa de h u é s p e d e s , con 4 8 habitador 
nes, s a l ó n de comer, b a ñ o s , servicios, 
cocina, etc. Puede verso a todas ho-
ras . Informes A"4358. 
47668 2 0 s t 
C R I S T O No. i . SE> A L Q U I L A E L A L -
to. sala, — Ht^. 4 rraadea habitaciones, 
una pequeña oodna. doble servicio, baflo 
intencalado, pisos mosaico, escalera de 
m á r m o l . Informes y llaves. Cristo 83, 
bajos. 
47654 17 s t 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S T 
ventilados altos montados a la moder-
na y situados en la mejor Avenida de 
la Habana. Avenida de la Independen-
cia o Carlos I I I número 223, Informes en 
Carloa I I L 22, teléflono M-9003. ^ 
47615 23 sp. 
T O D A D E C I E L O R A S O 
Se alquila la casa calle de " A g u s t í n 
A l varez" No. 4, a una cuadra del 
Nuevo F r o n t ó n y dos de Belascoain, 
con sala, saleta, tres habitaciones, co-
cina de gas y servicios sanitarios mo-
dernos. Informa S r . Alvarez. Mercade-
res 22, altos. E l papel dice donde es tá 
la llave. 
47688 17 s t 
V E D A D O 
V E D A D O , L I X E A E N T R E G Y H , B D I -
ficio moderno, 3 plantas, se alquilan los 
pisos de la ú l t ima planta, frescos, lujo-
sos, 4|4. baño espléndido, con todas las 
comididades. Para verlos de 10 a 12 y 
de 2 a 4 a esas horas estará al l í un 
portero para enseñarlos , si desean ortra 
hora pueden avisar al A-4729. Precios 
moderados. • 
4768J 16 st. 
V I B O I ^ A A L Q U I L O E S P L E N D I D A CA-
sa Gertudis 57. de construcción moder-a con hermoso Jardín, al frente, por-tra^i, saleta, 4 amplias habitaciones, 
comedor al fondo, patio y traspatio, co-
cina y calentador de eas, servicios'mo-
dernos. Precio a familia estable J65. 
L a llave a l lado. Más Informes Neptu-
no «6^ T e l . A-7787. 
21 st. 
V I B O R A . C O N C E P C I O N 114 E N T R E 
Octava y Porvenir, tranvía por frente 
y costado, portaL seda, saleta, 4 cuar-
tos, baflo, comedor, ooclna, cuarto y 
servicio d« criados, patio y traspatio 
se alquila en $65. L a llave en la mis-
ma, desde las 1» hasta las 8. Para m á s 
Informes T e l . P-4178., También se 
vende. 
47689 i s s t 
SB A L Q U I L A L A C A S A S A N T A C A T A -
llna 42, Víbora, con portal, sala, sale 
ta coiida, dos cuartea comedor corrido, 
cocina, servicios sanitarios y patio. L a 
llave «1 lado. Informan Jovellar 89 
altos. Teléflono P-8577-
47722 IB et 
H A B I T A C I O N E S 
í e n e t s v ^ « X C B L S N T E S RKFR-.-
Ke?vir hfl,, arÍ01S años <1« práctica. Sabe 
cés v c l ^ n U a l q u i e r mesa- Habl* fran-
lRicartoaStTéínOF.j402^a y fln0- lnt0rrn* 
1 47704 • 16 st . 
H E R M O S A S H A B I T A C I O N E S Y 
D E P A R T A M E N T O S 
A precios muy baratos, se alquilan en 
Belascoain 123, casi esquina a Reina, 
con pisos mármol y lavados d© agua co 
C O C I N E R A S 
ü n ^ , S P 1 ^ 0 0 ^ 5 ^ DMA SEfiO&A 
~ K* medlana edad, para aoci-
rriente. propiKKj para oficinas, bufetes Dea^a /Urapl lr con ^ obücac iOa 
o matrimonios con balcones a la calle. ¡ D . T ^ f ae.corta familia 
47674 23 st. 
E N E M P E D R A D O 49 , A L T O S 
Se alquila un cuarto a matrimonio u 
hombre ssolos. Se puede ver de 2 a 5 
pasado meridiano. 
47718 17 st . 
na. y moraii-
™ ¿ f o n o U l e V 2 Í r l e í r 3 e 51 HOSPÍtal " 
- 47646 * 16 st. 
E l " A M A R G U R A 4, A L T O S , P K I M E K 
piso, se alquila una amplia y ventila-
da habitación con vista a la calle, para 
hiombres solos. 
47629 16 st. 
C O L O C A K S E 5 Ñ 3 SEÑpUA 
española, de mediana edad, de cocinera 
t i i J Í f S a particular o comercio. Lleva 
uempo en el pala y sabe cumplir con 
jos Infornian: Keina 14. ba-
47669 16 st. 
C O C I N E R O S 
Industria 138 esquina a S a n J o s é , al- D E S E A C O L O C A R S E 
tos del Cine L i r a , casa de lujo y ^ u ^ ^ l - ^ l mediana eda'd. No le im 
toda moralidad, se alquilan departa- no que^ti^e15 quten1' la^recoSfe^d^ ^ 
& a a n CUba 84 e3íiUÍna a ^ 
47647 
mentos y amplias habitaciones con 
b a ñ o s privados, lavabos de agua co-
rriente y b a l c ó n a la calle, para ofi-
cinas y matrimonio. H a y T e l é f o n o . 
47591 16 st. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C L A -
ras y ventiladas a hombres solos de 
absoluta moralidad. L a s hay desde 10 
a 15 pesos. Belascoain 31, altos, por 
Concordia. 
47723 1« st . 
16 st. 
C R I A N D E R A S 
U R B A N A S U R B A N A S 
V E D A D O . A $9, C A L L E 17 
Vendo 1.150; en breve le pasará el 
tranvía por el frente y vale el dobHs 
de lo que hoy se vende y una esquina 
550 metros en $4.000 que vale $8,000-
está en la Víbora», punto saludable a 
media cuadra de la Calzada. Arrojo. 
Belasooain 60. M-»133 y A-2005. 
47724 16 st ._ 
A L QUE I N T E R E S E I N V E R T I R B I E N 
su dinero. Vende en Jesús del Monte, 
cerca de la iglesia, magnifica propie-
dad (siempre alquilable). Garantiza ren-
ta libre más del 12 por ciento, fabrica-
ción moderna; valor, como negocio. 
f o n o T 0 r m e S en Lawton' 24, ^ ' i E , . la cálle d^ Gervasio próxima a San 
4-fina -ic en Lázaro. Mire si es bonito el negocio 
que renta el 10 010 del dinero que us-
ted va a invertir. Más informes. Arro-
jo. Belascoain 50. Las Tres B B B . Ti¿u-
Ua de ropa. M-9133. 
47724 16 Bt. 
C A S A E N L A Z O N A A N T I G U A 
Vendo una casa antigua en la calle de 
Lagunas. Mide lOxlU, aunque es anti 
gua está buena; gus techos son de losas 
por tablas; es tá muy bien situada en 
la acera de la sombra y renta como $300 
y su precio es $23.000; una persona de 
gusto tiene aquí una gran casa quo 
es de una para hacerla de dos plantas 
y si hoy gana $300 mañana ganará $600 
Vidriera del Café E l Nacional. San K a -
fael J' Belascoaint Teléfono A-0062. 
Sardiñas. 
47632 16 Bt. 
L I N D A Y N U E V A C A S A V E N D O 
VENDO MI C A S I T A S I T A E N B U E N A 
Vista, próxima al Colegio de Belén. Va-
le más, p¿ro la doy en $2_.500 con $1,000 
en mano y el resto por 4" años al 8 0i0. 
E s de mamposterla y teja francesa. 
Portal, sala, comedor, dos cuartos y 
servicios y un traspatio grande para 
gallinas o jardín. Principo 4 1:2 a una 
cuadra de Marina. E l vidriero. 
47711 23 st. 
E N SANTOS J U A R E Z Y MENDOZA. 
Tengo casas y solares para todos los 
gustos y fortunas. No conv.ire nada sin 
antes verme. L a s tengo con frente a 
los carros, cerca y lejos de ellos. No 
compre sin ver lo que le puedo ofre-
cer que tengo desde la más cara a la 
más barata. Suárez López. Empedrado 
No. 17. de 8 a 12. TA. M-4721 . 
47717 16 st. 
UNA h t S O H A P E N I N S U L A R , K E C I U N 
llegada, 3 meses de parida, desea enaon-Tiní c a s a s d r i a . Darán razón en Sera-
fines y San Indalecio, 
47698 21 st. 
C H A U F F E U R S 
Esquina en Concordia, mide 20 1,2 x 
28 metros, sin contrato, vendo a $ 7 ó 
metro terreno y fabr icac ión , casa mo-
derna en Lagunas, bien situada, de dob 
plantas. Vendo «en $21.000 casa en 
Rayo , tres plantas, renta 290 pesos. 
26.500 pesos, en la calle de Vapor; 
22 x 21 varas a 3 pesos v a r a ; pava 
fabricar esquina en el barrio de S a n 
EN S U B I R A N A 97. S E A L Q U I L A UN 
buen local propio para cualquier co-
mercio, a precio reducido. L a s llaves 
en la tonelería de la esquina. Infor- 'UN C H A U F F E U R CON 8 A5ÍOS DE'Leopoldo . Mide 8.40 X 18.50 metros 
ma Br. Véles , Hotel San Carlos. Egido práctica, desea colocarse. Tiene bue-i ion » í . U \~^^A„-
número 7. Jnas referencias y auien lo garantice a pesos, terreno y tabricacion, 
45597 23 sp ^omo persona honrada, dülamen al Te- para fabricar, casa en el Vedado, ca-
lérono A-3y93. Pregunten por Caamaño . . o _ D 
de 8 a 11, a . m. y de 5 a 8 p. m. 
47642 16 st. 
S E A L Q U I L A N D E P A R T A M E N T O S cla-
ros y ventilados, amueblados o sin 
amueblar en Cuba 16, bajos, izquierda, 
frente al mar. Informan en la misma 
planta a la derecha. 
46566 15 st. 
V E D A D O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
P a r a persona de gusto se alquila en 
la L o m a de Chaple s in estrenar, h e r 
ra osos altos y bajos en la calle A l -
freda M a r t í n Morales (Cocos) entre 
S a n Benigno y Flores , con portal, re 
cibidor, sa la , tres cuartos, hal l , b a ñ o 
intercalado, gran comedor, cocina y 
calentador de gas, cuarto y servicios 
de criados y garage. L a s llaves al 
lado. 
47617 | 6 sp 
D E T A L L I S T A S 
Ss oedy es arrendamiento por el tiem-
po Que deseen, una esquina soberbia, 
eon aocMorla aneara, muy propia para 
mentar os gran «stableclmlentoK mu-
cha barriada, y na eran local; dé 3 a 
6 1|2, em la misma. Poclto y Reyes, Je-
s ú s del Monte, te lé fono A-S365. 
*T66Í as gjp. 
C E R R O 
SU A L Q U I L A U N A C A S A MODERNA 
compuesta de sala, saleta, tres cuartos, 
baflo intercalado y servicio para orla-
dos ea Falruenui 4 112 B . Llave e in-
formes en Falffneras No. fl casi esqui-
n a a San Pablo, Oerro_ 
47126 IT s t 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A , 
C O L U M B I A Y P O G O L O I T l 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
U S A 
C o n F r e n t e a C a l z a d a y a 
l o s p a r q u e s d e l a C o r o n e l a . 
T i e n e c a s a a m u e b l a d a , m o -
d e r n a , d e l u j o , d e d o s p l a n -
t a s , o t r a c a s a d e v i v i e n d a » 
d e p a r t a m e n t o s , s e r v i c i o , g a -
r a g e tres m á q u i n a s , j a r d i n e s , 
b o s q u e , f r u t a l e s , e t c . , e t c . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n p a -
r a d e r o e n l a Q u i n t a . A l q u i -
l e r m e n s u a l : $ 4 6 0 . 0 0 . I n -
f o r m a : G u i l l e r m o G a r c í a T u -
ñ ó n . A g u i a r y M u r a l l a . T e l e -
f o n o A - 2 8 5 6 . H a b a n a , 
4 7 m 1S krp. 
E N H L R E P A R T O NOGTJBIRA, MA 
rianao, oalls Lfaea, a 25 minutos de la 
Haban por loa trenes de Zanja y 20 
minutos por los trenes de la Estación 
Central, se alquila n a chalet de mam-
posterla. nuevo, ooai 6 cuarto», sala, s a 
leta, comedor, hall , cocina, portal, y 
Jardín en I4S.0S y una casita de ma-
dera eon Jardín en 120. Informes José 
García y C a . Muralla I I . T e l . A-2588 
47«7» 17 st. 
HE A L Q U I L A E N MARIANO. C A L L E 
Santa Catalina y Medrano, frente al H i -
pódromo y frente a l t ranvía de Santa 
Ursula, casa nueva eon portal, sala, hall 
cuatro cuartos, comedor baflo cocina, 
parare con altos y servidos, patio, 
nunca falta el a r n a . L a llave en la 
bodega. Informes en Real 80. Marianao 
o en Teniente Rey 80. T e l . A-8180. 
Precio: $70. 
47637 i t mt 
SB A L Q U I L A E N E L R E P A R T O A L -
mendarea una casita de mamposterla 
en la calle Tercera entre 12 y 14, com-
puesta de Jardín, portal, sala, saleta, 
d)oa cuartos, baflo y cocina; es muy lu-
josa y fuerte y a 10 metros del tran-
vía de la playa. Informan en la mis-
ma, de 2 a 5 p. xn. y dem&s horas en 
Miramar entre A y B . , R . Blanco. 
47638 18 st. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
EN CASA DB M O R A L I D A D T D E Hue-
va fabricación, se alquila una ventila-
da habitación con dos balcones a la 
calle para hombres solos. Alquiler 82ñ. 
Santa Clara, 12. primer piso. Inflor-
mes en la bodega, te lé fono M-9782. 
4 T 598 16 sp. 
E N C O R R A L E S 2 
Entre Zulueta y Egldo en el sspundo. 
derecha, se alquila un bonito departa-
mento con balcOn a la calle a matri-
monio sin nlftos o a personas mayores. 
En el mismo dos habitaciones, juntas 
o separadas.. 
47631 i ? M. 
T E N E D O R D E L I B R O S Y TODOS T R A -
bajos de oficina. Traducción de cartas 
¡Alemán, Inglés y Español . Después de 
EN LO M E J O R D E L V E D A D O , E N C A - j i a s 7 Üi de la noche. A . H . Lampu-
sa particular, se alquila un departa-,rilla^ 22, altos, 
mentó Independiente, compuesto de sa-
la y cuarto, con luz V servicios. F-215 
entre 21 y 23. Hay teléfono. 
47604 16 sp 
47653 16 st. 
S E h t C t ó ' í í Á r t 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T E N E D O R Dlí L I B R O S C O M P E T E N T K 
se ofrece con práct ica comercial da 
m á s de 10 años . Referencias de prime-
r a . A-6756. Cuba 67, altos. 
47721 16 st . 
V A R I O S 
si esquina a 23, Renta 60 pesos. Pre-
cio 6.800 pesos. Esquina con bodega, 
sin contrato para fabricar 8.60 x 21.20 
total 182 metros, precio 13.000 pe" 
sos. Cuatro casas modernas, a media 
cuadra del tranvía de Jesús del Mon-
te y antes de Toyo; rentan 160 peso;. 
Precio, 14.000 pesos. Informa M a r í n , 
carpeta del c a f é E l F é n i x , Belascoain 
y Concordia, t e l é fono A-3513 y F -
5364. 
47618 19 sp. 
P E R M U T O U X A CASA Q U E T E N G O 
en el B T a r t o Mendoza, por otra en la 
Habana su precio oscile entre $9,500 
y $10.000. No importa que sea vieia: 
lo dejo la diferencia en hipoteca'al 
i 112 OjO por tres, o cuatro a ñ o s . L a 
casa tiene dos plantas ;»es de construc-
ción moderna; tiene en cada planta, por-
tal, sala. 514, baño intercalado, hall, co-
mediir, cocina, dos cuartos de criados 
> su servicio y un garage para cada 
piso con capacidad para dos máquinas 
cada uno. Está fabricada en una posi-
ción envidiables. E s una ganga. Véame 
en Empedrado 17, de 8 a 12. Suárez 
López. 
47717 16 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
S E V E N D E UN 
n l a ' M a n ^ ^ . S ^ 
J . entre 21 y 23, Vedado 
Zana G6i£ parlamento 244 
47566 






47599 112. A - S S I I T M S , . 
;SUÍ.AKI^> TOR 2OÜ p K s i T r ^ r — - - 2 . 
en Jesús del Monte y i,uv ^ ^"TAIS; 
a 3Q pesos mensuales • : r e « o f i 
gran oporiunmaa. i'roDi«r!.i<nteré«: Z 
drado, '¿O. -"opiotario, fiJ,» 
47620 
16 
i . . -
y »l 1 
G R A N E S Q U I N A E N í S ^ 
Vendo una gran esquina en x- 1 
dos plantas, moderna. MidA i - - ^ H t 
ná^ renta, gran establecíimeto v 
do sin contrato. Venga a v L * ^ v i 
ted desea hacef un gran H ? * si 
driera del Café E l Nacional «L0 H 
íae l y Belascoain. TeléfnnA ^ < • 
Sardiñas . -̂ UHM A-OH% 
47635 
DOS BONITAS CASAS. A $4.500. GA-
rantizada su fabricación. Construidas 
sobre roca. Si usted va a invertir di-
nero, véa las . Dif íc i lmente ,ei^\oaitrarfá 
nada igual. 200 metros d » | la calzada 
de Jesüs del Monte. Infornles y traU-
solo al comprador en Lawton 24. Teif. 
1-3555. 
47607 16 sp 
S E VENDE EN E L C E R R O . C E R C A D L 
Tulipán, una magnifica cusa, reciénte-
mente reedificada, propia para numero-
sa familia. También para colegio, cl ínica 
• • Industria. Informan en Cerro 522 A 
esquina a Lombillo. De 1 y 1|2 a 2 112 
p. m. No eorfredores, 
'iT.-.n 16 st._ 
CASA V E D A D O , 20.000 PESOS, D E J A K -
dc- parte en hipoteca, cuatro cuartos, 
cuarto criados, gran cantidad y variedad 
frutales. Propietario, Empedrado 20, 
Fernández. 
47619 16 Bp 
SE V E N D E UNA C A S I T A CON T R E S 
¿tpartament'^s, servicio sanitario y ga-
rage, en SlióO. Informes B. Serrano, 
Avenida 3, entre 7 y 8, Buena Vista, 
a una cuadra de la línea de la Playa. 
4 761G 21 sp 
E N L A C U A D R A M A S C O M E R C I A L 
D E M U R A L L A 
S O L A R 
Traspaso por una máquina Pe» , 
Chevrolet en buen estado • 
de un solar en la calle d e ' G o i c u n ^ 
tengo pagado de capital ÍSiO I r ' mide 12.50 por 40. paffa j15u' el 
No quiero cacharros. Santa KVL 
entre San Benigno y Flores T w ^ 
1-5806. ^iorea. Te'.éío^ 
— i ™ . 1 S * 
E S Q U I N A E N I N F A N T A É Ñ l ^ 
Vendo de San Rafael a Carlos m i 
20 metros de Infanta, una esüu?n,H.? 
de 6 112 por 18. tod'a de 
parada para altos. Tiene un coñt 
por 5 años y renta $70. Asegure e n * 
propiedad la renta que es neeorin ^ 
driera del Café E l Nacional ^ 
fael y Belascoain, Tel . A-006*' i .7 
ñ a s . -
47636 . J 
E N L A C A L L E D E BENJUMEDÍ" 
C E R C A D E INFANTA 
Vendo 1,510 metros de terreno de a, 
quina. Precio a $32,00 metro. 
E N L A ( ^ L L E D E PLASENCIA 
U n a gran esquina. Mide 1,200 mr 
t í o s . Precio a $34.00 metro. Facilito 
la operac ión . 
A UNA C U A D R A D E L MAR, E N T R E 
Agu'lar y Habana, vendo una casa vie-
ja, que está rentando $250 mensuales.i 
Tiene. 12 metros de frente por 27 de 
fondo; esta medida es muy aprepiada 
para fabricar dos buenas casas en ella. 
Más desunes Suárez López. De 8 a 12. 
Empadrado 17 
47717/ 16 st. 
D E S E O E N C O N T R A R UN COMEDOR.!Vcncío.. e sp lénd ido edificio de 3 plan ' B U E N A I N V E R S I O N 
una habitación y una oocfna. 
E N L A C A L L E D E PLASENCIA 
V e n d j 2 parcelas de 6x22 metros. 
Precio a $37.00 metro. 
E N L A C A L L E D E S I T I O S CERCA 
D E I N F A N T A 
Vendo 2 esquinas. Miden 1,200 mt-
SB S O L I C I T A U V A C R I A D A P E N I X -
sular, para cocinar y limpiar. Sueldo 
|30. Aguiar 21. 
47639 16 Bt. 
a, o un de-, tas. Mide 14.50 de frente por 28 de Fsnuina S f vende la rasa S a n l o s é partamento independiente, que sea casa ' r i . . , An c esquina, venae la casa oan J0-e p „ , „ ; „ . <t̂ n HA 
Se prefiere por este ba-j rondo en total 3 /7 .40 varas. Es ta pro 1124 K esquina a Marqués G o n z á ez. tros- Precio: metro. 
( 
Obisp< 





5o. ^ I.JÍ4J 
C R I A D O S D E M A N O 
de moralidad 
rrio. Sol 4 
47B64 17 St. 
J O V E N SIN P R E T E N S I O N E S , CON 
práctica de ferretería y oficina, cono-
ciendo francés y mecanografía, deser.v 
peharla cualquiera de estos cargos u 
otros similares. Informan en la vidrie-
ra del café L a I s l a . 
47720 19 st . 
SB S O L I C I T A UN MUCHACHO DE 16 
a 18 años, para criado, que traiga re-¡ r ^ n j i n , , 
ferenclas o persona que responda p o r > i l | V i P K A Y V r l M I A I I P P I N . 
él. Informan enPatrocinio.13. Víbora. W i l U U / l 1 I L t l i m Uli I l i l 
47600 17 sp 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S D E AMBOS 
sexos en todo el territorio da al Re-
pública, para un negocio productivo y j 
(H- fácil desempeño. Su actividad será» 
recompensada oon sueldo o comis ión . ,' 
Diríjanse a E . Perdomo. Santa Cruz 
No. 111. Cienfuegos. 
4763(1 23 st-
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
" E S T A B L E C I M I E N T O S 
¿ V f ' ^ V 6 . 1 1 1 3 - F>reC!0 $70'000- ¡ o c u p a d a por establecimiento de vive 
E N L A C A L L E D E H A B A N A , M U Y | r e s y familia el bajo y ios aitos por 
C E R C A D E O B I S P O Ifamil ia. P a r a verla y d e m á s informes 
Vendo, una casa de dos plantas, es tá su d u e ñ o , S r . Alvarez, Mercaderes 22 , 
dedicada a inquilinato. Mide 16x27.77 ¡ altos. 
en total 433.27 metros. Produce $600 j 47690 21 $t. 
mensuales. Precio $60.000. Oigoj I N V E R S I O N S E G U R A 
orerta. | 
E N L A C A L L E D E L E A L T A D , DI] S c vende la mode!rna y bien construí-
MCDTíTMn AT M A D I ^ casa S a n J o s é 124 J , entre Luce-
C O M P R A S 
SB N E C E S I T A P A R A O F I C I N A D E 
N E P T U N O A L M A R 
Vendo dos casas que miden 14.80 
por 20.35, igual a 300 metros. P i e 
c ió $31.500 las dos. 
L N L A C A L L E D E L A G U N A S , C E R -
C A D E G A L I A N O 
na y M a r q u é s G o n z á l e z , de dos plan-
tas, compuesta cada planta de sala, 
saleta, tres habitaciones, sa lón de co 
mer, servicio completo para la fami' 
lia, cocina, cuarto de criado y servi-
cio. Se puede ver de 9 a 11 y de 1 a 
COMPAÑÍA A M E R I C A N A D E S E A c o M - ! G r a n esquina de 9.85x20.55 meM-os 3. Renta $175. Informa su d u e ñ o , se 
prar casas o terrenos en puntos cén- • i -JJ-J D . ¿in nn̂  I - AI . , i o í i 
u-icos sobre todo esquinas por grandor i íg"3» a metros, rrec io qoU.ÜCU, ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos 
que sean o centros en calzadas si OsJQwMt oferta 
casa de comercio, seftora o señorita con posible, casas viejas, chicas y grandes. í r » ? . . ^1, FM- f á • 
oonoclmlentos de contabilidad y meca-| Llame al Teléfono M-9333 y pasaré a ' t M L A L A L L L D L U \ M P A R I L L A . 
nografla. Se necesitan referencias, Co- recoger notas o por teléfono, 
rrales 21». ¡ 47665 io st. 
47671 
47691 21 st. 
16 st. 
C E R C A D E M O N S E R R A T E 
S E O F R E C E N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S E D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha española, mayor de edad, de criada 
do mano o manejadora Sabe cumplir 
con EU obligación. L leva un año en el 
pala Calle Primellea. 39, Cerro, Telf. 
I-149S. 
47596 16 sp 
C O M P R E A T I E M P O 
Se vende una casa de cons trucc ión mo-
COMPRO UNA CASA D L H U L S P E D E S Vendo casa antigua 12x34 metros, i 
TÍUon^MeJ!t a veinte habitacion^ igual a 550 metros. Precio $100.00 f™*' con.s .ala' s a I f a ' * cu,art?;¡ * ieierono JM-Í>,JJ8. . ^ d e m á s servicios, en la ca e de M " -
metro. 476S3 16 st. 
U R B A N A S 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R E C I E N 
llegada do criada de mano o maneja-
dora, una señora joven desea limpieza 
por horas. Tiene referencias. Escobar 
No. 132 entre San José y San Kafael. 
47658 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA 
aspaüola, reolén llegada, por segunda 
vez, prácrtlca en el pala, para criada de 
mano. Informan en la calle Cuba 97. 
47713 16 st. 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 MUCHACHAS 
en casas áe moralidad, una do criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monto 431. Asociación 
do Sirvientas. Teléfono M-4669 . 
47706 16 Bt. 
EN L O M E J O R D E E VEDADO Y EN 
módico precio, se vende la moderna 
casa F , 215, entre 21 y 23, 9 por 50, 
todo fabricado. Su dueño la habita y 
la vende. Pueden verla de 8 a 9. 
<7605 16 sp. 
Informa: 
M . D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4 
T e l é f o n o M-9036 
47627 16 st. 
C A S A M O D E R N A 
V E N D O UN T E R R E N O O CASA V I E J A En la calle de Uodriguez. Kepalada. Ven-
en la Calzada da Toyo de 18x38 varas, 
el negocio do más porvenir para esta 
época; es una ganga. Llame al Telé 
fono M-9333 y pasaré a informarle. 
47666 19 st. 
M U C H A C H A D B HAJ3LA I N G L E S A 
deeoa colocación con familia cubana, 
que hable Inglés o oon familia ame-
ricana, para criada do mano o para 
trabajo en general, en la casa. Tiene 
buenas referencias. Teléfono M-7042. 
47696 16 st. 
D'BSBA C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
espaftola, do criada de mano o mane-
jadora sin pretensiones. Informan Te-
léfono 1-4546. 
47670 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola do manejadora o criada de ma-
no. Lleva tiempo en el p a í s . Informes 
al Teléfono 1-7077. 
47646 16 Bt. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E S -
pafiola do criada de mano. Entiendo Un 
poco 4o cocina y repasa ropa. Informes 
Lux, 48, altos. 
47609 16 sp. 
PLANOS, P D O Y E C T O S D E F A B R I C A h 
casas; los hago a contratistas y pro-
pietarios. Si usted necesita planos véa-
me. A . Hondares. Teléfono M-6068. 
No cobro adelantado. 
47659 16 st. 
F E N O M E N A L G A N G A E N I N F A N T A 
So vende una hermosa casa y dos na-
ves, con mucho terreno por fabricar 
Mide 2.000 metros en total, dando a 3 
calles. Precio $19.00. Se dan toda cla-
se de facilidades para el pago. Infor-
mes: J e s ú s del Monte- 479. Teléfono: 
1-1625. 
47676 23 s L 
E S T U P E N D O N E G O C I O P O R $1,500 
So vende una hermosa casa de huéspe 
des que deja libre $2u0 al mes, en Be-
lascoain, por no poder atenderla su 
dueño. Se dan tuda ciase de facilidades 
para el pago. Informes Jesús del Mon-
te 479, Teléfono 1-1625, de 1 a 2 y de 
8 a 10 por la noche. 
47676 23 s í . 
do B inedia cuadra de la calzada de Je 
sús del Monte, oí) la calle de Rodri 
puez, gran casa modei-na, con portal, sa 
la, saleta, servicio intercalado. 3 cuar-
tos lierniosfsimos v una gran renta. Es 
negocio <!„. última hora Precio regala S e dan facilidades de pago 
da. Vidriera fio] Cr>fé E l Nacional. San ¿-ysnt 
Rafael y Belascoain. Teléfono A-0062 
Sardiñas . 
47634 16 «t. 
ar-
ques G o n z á l e z 109, entre Figuras y 
Benjumeda. Renta $70. Informa su 
d u e ñ o , S r . Alvarez. Mercaderes 22, 
ritos. Se dan facilidades de pago, 
47692 21 r.t. 
P R O P I E D A D D E R E N T A 
Se vende la casa Oquendo No. 7, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, renta $60. Informa su due-
ñ o Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos. 
E N L A C A L L E D E PLASENClÁ 
Vendo gran esquina. Mide 1,200 me-
tros. Precio $40.00 metro. Facilito la 
operac ión . 
E N L A C A L L E D E BRUZON 
Reparto Ensanche de la Habana. Vea 
do 2 parcelas de 6.50x20 con pared?; 
y portal ya hechp. Precio $35.00 me-
tro. 
E N L A C A L L E D E SITIOS 
Vendo gran esquina de 6.44x21 mi' 
tros. Precio $40.00 metro. 
Informa: 
M . D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento Nc 
T e l é f o n o M-9036 
47627 16?! 
47693 21 st. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N L A C A L Z A D A D E A Y E S T E R A N 
A dos cuadras cW Carlos I I I . Vendo 
hermoso solar 17.68x47, igual a 834 
varas Precio a $22.00 la vara . Doy ^ ¿ t ^ t e * ™ . Miramar 
facilidades bia y Ampliación de - ^ e , "i; 
diciones de pago el 10 0l0 J?,® ng 
el resto en 100 mesadas í jtos" 
Quintana. Belascoain B1i al ' 
Zania y Salud. A-0516. E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
C O N S T R U C C I O N E S E C O N O M I C A S 
Rapidez, Elegancia, Fortaleza. Oonstr;i 
yo y reedifico; casas para rentas, re-
sidencias de lujo, chalets para fincas y 
quintas da recreo. C . Valladares. Con-
tratista do obras. T e l . M-1422. 
47712 16 st, 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPA??0-
la para cuartos y costura. También se 
coloca do manejadora. Aguila, 150, al-
tos, entrada por Corrales. 
47623 17 sp 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 M U C H A C H A S 
espaflolas. una para los quehaceres de 
una casa chica y la otra para criada 
do cuartos. Sabe coser o para maneja-
dora. E s cariñosa para los nlftos. Tie-
ne quien la recomiende de donde ha tra-
bajado. Inftorman San Ignacio 46. I n -
forma la encargada. 
47640 16 st. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola en casa de moralidad, para cria-
da de mano o para criada de cuartos 
E N $3,500 
E N O ' R E I L L Y , V E N D O 
Una cas;-, de altos, con establecimiento, 
contrat'). un solo recibo, acera buena, 
renta $7.00o al uño, con el S 010 libre 
djjan en hipoteca ¡füS.OOO al 6 1|2 0|0. 
Precio $S2.000. Empedrado 49. de 2 a ó 
Juan Pérez . Teléfono A-1G17. 
E N L U Z ? V E N D O 
Una casa de altos, con establecimiento 
en los bajos y contrato; los altos par-
ticular, con sala, recibidor. ."14, baño in-
tercalado, comedor al fondo, Ji4 y ser- »- i T i . , 0 
vicios de criados, lienta $290. Precio Muy cerca de Infanta. 4DxZy metros. 
$35.000. E m p e d r a d » ^ ae 2 a 5. Juun^Precio a $50.00 metro. T a m b i é n sc 
Pérez. Teléfono A - l f i l 7 . » - . . 
fracciona por parcelas. 
E N Z A N J A , V E N D O 
E N L A C A L L E D E J O V E L L A R 
para industria, garage o un buen' Mita- Muy cerca de N. Mide 10x30 metro?, 
blecimiento. Precio $75 metro. Emne-'r» • «Qn fifi 
dradO 49. de 2 a 5. Juan Pérez . T e l é - ! » ' e c i 0 a •POU.UÜ metro, 
fono A-HJ17. 
E N S A N L A Z A R O 
Muy cerca de la Universidad. Mide 
10x29 metros. Precio a $85.00 me 
tro. 
S O L A R E S A P L A Z O S EN 
A Y E S T E R A N 
Vendo frente a la calzada de A; 
rán . Condiciones de pago el 10 u 
contado y el resto a pagarlos en 
mesis . Informes y planos. Ĵ"- £ 
tana Belascoain 54, altos. A-üa'* 
63( m., muy bl»n situado. Mide 16 me-
tros de frente por 40 de fondo,, propio 
S O L A R E S A P L A Z O S Y AI 
C O N T A D O 
Vendo en Santos Suárw. L a . S ¡ * J 
Ampliación de Mendoza. ^ondl.cl"",o 
pago, el 10 0!0 de contado y e' gi-
100 meses. Sr . Quintana. li«,a|:I,ij(j. 
No. 54, altos, entre Zanja y ^ 
A-0516 
S O L A R E S A P L A Z O S COMODOS 
Alturas del 
S O L A R A $ 2 . 9 0 L A VARA 
En la Quinta Avenida (•« B"enaT4 
próximo a la Lfnea. Mid« ^ 
47.10 igual a 095 varas. Se ^ 
1 ida des de pago. Sr Quintana. 
coain 54. altos A-O0I6. 
VIS-
E N S A N T A I R E N E 
| Lindo chalet vendo; jardín, portal, sala 
L — l saleta^ gran cometor, gabinete, 3 habi-
taciones grandiosas, lindo bailo compe-
to, cuereado de jardín, garage, cuarto de 
Vendo bonita casa de mamposterla. a z o - k r i a ^ ' * con servicios, estuques traspa-
tea y cielos rasos, mosaicos y azulejos. U'"' también se vende con muebles de 
Juan es una moneda d¿ oro v está propia pa-lluJ0- ^ ' ' ^ ^ r i 4 7 9 , de 2 
ra recién casados o personas de gusto, rvrez. T e l . A-1617. 
E N S A Ñ " B E N I G N O 
Paradero y calle Fuentes esquina Día 
tranvías Marianao Parque Central y ca-
lle de Aguila . Informan en Almendare? 
su dueño en la misma. Carmela. Te-
léfono 1-7077. 
47700 16 st . 
E V E L I O M A R T I N E Z 
Compro y vjndo casas de todos precios 
Facilito dinero en hipoteca en todas 
cantidades. Habana 66, de 10 a 12 y 
de 3 a 5. 
VeifdO una rasa oon portal, sala, sale-
ta. 3i4. baño, eiorina. patio y un tras-
patio chico, situado en lo mAs alto. Pre-
cio $6.500. Kmpedrado 49. de 2 a 5 
Juan Pérez . Teléfono A-1617. 
47719 18 St. 
E N L A C A L Z A D A D E I N F A N T A 
De Carlos I I I al Mar. Vendo un lote 
de terreno de unos 20 metros de fren-
te a Infanta y frente t a m b i é n a otva 
calle, en total 2,000 metros. Precio 
a $35.00 metro. Oigo oferta. 
C A S A S E N V E N T A 
C U A D R A S D E L T R A N V I A Y D O S 
D E L P A R Q U E 
Vendo esp lénd ida casa que mide 15 
En Merced, de altos, 242 metros $34,000 
Acosta, tres pisos. $28,000. Tejadillo, 
$22.000. Malecón, de altos, 154 metros 
$35.000. Bayona, f 12.000. Escobar, en 
$17.000. San Kafael, cerca de Oquen-
do, renta $200, $25,000. Kefugio $24,000 , • or<n 
Laguna» $25.000. O'Ueiiiy $4S.ooo.ipor 40 metros, igual a oüO varas, b». 
á n i m a s $25,000. Florida $10,500. L e a l - 1 • J ' . 1 „ - e f ; ' , , u 
informes en Velazao No. 2. entre H a - ^ ¿ H u S T S a « p o r t a l , vest.nulo, 
baña y Compostela. [Mart ínez . Habana 66, de 1 a 1 
4767^ — * 
E N L A V I B O R A n F ^ T r ^ V F n n 
E N L A C A L L E D E S A N M A R I A N O , 1 C o r ^ 0 , V o t a r i o Comercial 
E N L A M E J O R C U A D R A Y A T R E S O b i s p o No. 59. Departa m e n t ó No. 4. 
B O D E G A E N $2.500 
Solo $1.500 de c 0 " 1 . ^ , . ' entn 
plazos. Belascoain 54, altos en 
ia y Salud. _ 
B O D E G A E N $4.000 
.. vende ¿ ^ ' J ^ 
son de cantina. Se P"ef« .q^,^liK 
Sola en esquina. 
ber $1.500 a pagar a P"" ltc 
Sr Quintana. Belascoain t>*. 
tre Zania v Salud, 
Vale $3.000 
B O D E G A E N $1-500 
Urge vender^ P ^ t 
Informa. « v 
16 st. 
R E N T A N D O $200.00 D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA de mediana edad, para criada de cuar-. 
tos o manejadora, sin pretensiones y ' E n $20.000 vendo una casa de altos, 
tiene buenas referencias. Calle Cuba 38 moderna, con 145 metros en la callo 
altos 'Blan£p. Evello Martínez. Habana 6C. 
47641 16 st. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
T e l é f o n o M-9036 
47627 16 st. 
su dueño df-l giro. jFgnja 
Belascoain 54, altos, entre 
' G R A N B O D E G A E Ñ B E L A S C ^ 
Vendo diario $S0. ^ 6 4 . * 
Informa: Quintana. Beiasc 
tos. A-051C 













































V E N D O UV SOLAR D E M A M P O S ^ E . 
ría y teja, nue da frente a dos cali"», 
propio para fabricar. Tiene 34 metro» 
de largo. Renta bruta $100. Tiene dos 
accesorias y sleta cuartos. Ormo can-
ga, $5.600. Francisco Fernández. Mon-
te 2-D. sastrería. 
4,7 587 15 FV 
y de sala, saleta, 4 cuartos, b a ñ o interca 
lado, cocina, pantry, comedor, cuar-
to de criado, garage y patio cemen'a-
do. Precio $26,000. L a fabr icac ión E n lo mejor de la V í b o r a , frente al 
es de primera, techos m o n o l í t i c o s . Fs - t Parque Mendoza, Vista Alegre esqui 
_ _ _ _ _ _ ¡ta preparada para altos. na a Figueroa, se venden juntos o 
DKSEA C O L O C A R S E UN'A M C C H A C H A A f O M P R A R C A S A - S Informa: ,'separados varios soiares de terreno. 
r ^ a r a ' ^ ^ u l h ^ s 0 8 ^ S K - a ^ í Vendo casas en todos los barrios J H D E J . A C E V E D O 'Precio de 8 a $12 vara s egún s i túa 
certa familia, que sea d» moralidad. C-.- esta Ciudad, de todos tamaños y pr^-l Corredor Notario Comercial ' c i ó n , contado y plazos. Informa: Juar. 
clna el la ensenan. Cumple muy blr-n cioa, con buena renta, esquina con e s - l rM- M en r\ KT ^ • e » IM L J r>L ( en u 
con su obl igación. Sueblc $no. Tiene tablecimlento, facilito dinero en hlpo- Ub,sP0 No. DV. Departamento No. 4 , , J u á r e z Machacio, Ubrapia DV, altos. buena referencia. Casa Jestis María 80., teca en todas cantidades. E v e ü o Mar 
Telefono M-3947.. jt inez. Habana 66. 
47643 ' «t. 47661 "* st 47627 
T e l é f o n o M-9036 [ t e l é fono M-4281. 
16 st. 1 47602 20 sp 
r-,. 




5 » 5 
sito: contrato 6 añv«n^ íl 
ta diaria de $70 a 
tina. garantiza 
Belascoain 54. altos. 
Informa: 
G R A N C A F E 
Van do cerca del WV*9' aT*''Qüi,1?9*' 
$ 100 ; es ganga. A éa"LVre Zan>» ' 
Belascoain 54. altos entr* 
lud. 
C A F j f v T o N D A ^ 
« -aliada a . «t. 
Vendo en "na Rra" prfci0 »* 
tránsi to contrato 6 ano». 
Vale $10.000. ^ 
$7.000 
1 
C A F E C A N T I N A E N 
• la Ha"" 
Vendo en el <?in,"r, qu#*" : 
trato 6 años, aiq".li^r Relaí^ 
$50. Informa: Qu,ntn^llld. 
altos entre Zanja >' sa,u 
47662 
19 
A N O x c n D I A R I O D E L A M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
^ r r ~ > A DI 
» írtCi» f J e ñ t o y no I L ^ negocio ten-t !2Sl'cinJc. usted ve esi« net; 
' S * ^ ^ " Sardlñaa' 1« 
l u i n a ¿* 12.65x12.63 metros. 
Gftn p^c io $10.000. 
^ ^ a de centro. M H e 10.37 
^ ^ ^ T m e t r o » . 131 metros. P r e a o 
^ ^ ^ Í U C A L L E D E M A Z O N 
. . ^ «n «ran lote de terreno. Mide 
^ 2 igual a 291 metros. Pre-
S L Í O I X E D E A R B O L S E C O , 
C E R C A D E C A R L O S I I I 
tedo 2 parcelas de 6x24.50 metros 
flcao $43.00 metro 
Informa: 
M. D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
n L N o 59. Departamento No. 4. 
^ N T J é f o n o M-9036 
« 6 2 7 16 * 
R U S T I C A S 
^ P -nldi Santa CataJlna, una esqui-
* ^ M S M 7 calle Sant*s Suárez ef-
«» 7 £ nírceU Informan Empedrado 
«aln'41 de 4 » »• Teléfono A-5829. 
S«4S. Aranto. 20 
4TS44 
" ^ L A C A L L E D E C O N S U L A D O 
IV Prado a Trocadero. Vendo un te-
í n o que mide 6.80 de frente por 18 
i fondo en total unos 124 metros. 
Precio $18.000. 
Informa: 
M. D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obisoo No. 59. Departamento No. 4. 
Telefono M-9036 
47627 16 s t 
K K P A R T O M I K A M A R S E V E N D E L A 
primera esquina de la Avenida Tercera 
y 5 y mide 1.600 varas. Se da ipuy 
ba,r<a,t0- ' S í 0 ^ ? 0 Alonso. Concordia. 3S, teléfono M-48S9. 
16 sp 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
T I N T O R E R I A 
con myy pocos gastos y buena clien-
tela. Se admite un socio que entienda el 
negocio o se traspasa, pues su dueño 
no puede atenderla. Rubira. Rayo 8T 
4756!) "16 sp 
V I D R I E R A D E D U L C E S 
s« venden dos en los mejores puntos 
de la Habana, Una con obrador mon-
tado a la moderna Se dan facil ldade» 
para su pago. Informan Barcelona, 3. 
imprenta 
475S4 28 sp 
C A R N I C E R I A E N L A H A B A N A 
Vendo con buen contrato, $35 paga de 
alquiler, en $2.800. por tener su due-
ño otro negocio. Informa Marín, Café 
E l Fénix, Belascoaín y Concordia, 
47611 19sp. 
G R A N C A F E B A R R A 
E n h> mejor de la Habana, con buen 
contrato, poco alquiler, vendo en 10 000 
pesos con 5 mil al contado. E s un buen 
negocio. Informa Marín, Café E l Fénix 
Belascoaín y Conoordia, 
*7610 19 ^ 
E S Q U I N A Q U E P R O D U C E , 12 0 0 
Con establecimiento y dos casas en doce 
mil pesos. Aproveche esta ocasión y 
lo dará, buena Inversión a su capital. 
Sjiplico no me molesten los cuentistas 
^ r o j o . Belascoaín 50". Las Tres B B B 
M-9133 y A-2005. 
<772« i . 8t> 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una próxima al Parque Central; 
es muy barata y otra que tiene paga-
do por 6 años el alquiler; son dog. ne-
gocios buenos. SI le interesa véame en 
Infanta y Santo Tomás, bodega E l Cam-
pamento, A . Inclán 
< ™ 16 st . 
MAMPARAS. D I V I S I O N E S Y P A R A B A -
nes , de vidrio y por muy poco dinero 
le instalo una mampara o le divido su 
sala o también construyo reservados 
para fonda o café, m á s económico que 
nadie instato vidrios. Príncipe 4 ]|2 
a una cuadra de Marina, M-4414. Cas-
tro, 
47711 , 2 3 st. 
¿ Q u i e r e u s t e d q u e s u c a -
s a s e a p o n d e r a d a COÜ e lo -
g io p o r las a m i s t a d e s q u e 
l a v i s i t a n ? P u e s c o m p r e 
s u s m u e b l e s , senc i l los , o d e 
l u j o , e n e l g r a n a l m a c é n 
d e l a c a l l e B e n j u m e d a y 
F r a n c o . D a m o s f a c i l i d a d e s 
p a r a p a g a r . L l a m e a l 
A - 1 8 4 2 e i n m e d i a t a m e n -
te u n a m á q u i n a de l a c a s a 
i r á a r e c o g e r l e . C a s a J . B . 
S I G L E R . 
C 7065 Ind 2 a s 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
BO-
500 
V E N D O G R A N C A F E 
Vende $160 diarios a prueba de can-
tina solo; 6 años de contrato y redu-
cido en alquiler. Si usted desea com-
prar véame y verá el negocio. Quizá 
no encuentre negocio Igual. Arrojo 
Belascoaín 50. L a s Tres B B B 
<"24 1 | Bt. 
H I P O T E C A 
'Tomo $3.400 en hipoteca sobre un 
| lar que deseo comprar que vale $6, 
y no me alcanza el dinero. Pago de 
interés el 12 1|2 por un año . Santa E m l 
lia 21 entre San Benigno y Flores . Te-
léfono 1-5806. 
47702 1$ st. 
G R A N B O D E G A 
T E N G O B A S T A N T E D I N E R O P A R A 
hipotecas, al Interés m á s bajo de pla-
. za. L o doy en partidas de $500.00 on 
'adelante. Voy a los Pinos, Guanabacoa, 
Reg'/i, Arroyo Apolo, etc. También ha-
RO segundas hipotecas. Suárez López. 
Empedrado 17. de 8 a 12. 
47717 16 st. 
O U N R E P A R T O M I R A M A R 
EB las calles 10 y 12 entre las Ave-
nidas 5 y 3, vendo varios solares de 
centro a la sombra. Mide cada ^uno 
2̂ 11 varas. E i ^ n situados en la 
Manzana en que está el Re lo j . Pre-
cio a $8.00 la vara. E n la calle 10 
entre las avenidas 5 y 7, vendo cua-
tro iclares de centro de 1,251 varas 
cada uno. Precio a $8,00 la vara. I n -
fama directamente a los interesados. 
M. DE J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
Obispo No. 59. Departamento No. 4. 
Telefono M-9036 
47628 16 s i . 
VBNDO SOLAR EN L A V I B O R A 
calle Carmen entro Golcuría y Hayía 
Bodrlruez, a la brisa. Mide 13.75x38 
ét fondo, pagando poco de entrada y 
«1 nato en hipoteca y tengo de otrns 
—flUai a plazca cómodos. Aguiar 116, 
*lu hibllee, encargado, 
«Wl 16 s t ^ 
E N C A R L O S I I I 
Cna lote de terreno 38.75x44.25 me-
frot Da * 3 caUes. Precio a $55.00 
ttetro, 
E N S A N L A Z A R O 
Gna esquina de 18.50x28 metro:. 
¡JMUCC $320.00 de renta. Precio a 
W5.00 metro. 
EN U C A L Z A D A D E I N F A N T A , 
MUY C E R C A D E C A R L O S I I I 
V«ido do» parcelas, una de 7 me-
7 otra de 6 metros por 26 de fon-
«• Precio $58.00 metro. 
Informa: 
M. D E J . A C E V E D O 
Corredor Notario Comercial 
^ No. 59. Departamento No. 4. 
M U ^ ^ i f o n o JV1-9036 
- l í f L 16 st. 
Vendo una 10 años de contrato. Tiene 
unos 'altos muy frescos y una accei*"-
r ia . No paga alquiler y cobra a su fa-
vor $30; es el negocio mejor que hay 
en bodega; es muy cantinera. Infor-
ma: Arrojo. Belasuoain 5u. L a s Trea 
B B B . M-9133. 
<77i4 16 Bt. 
M A R I N 
Gran bodega cantinera, sola en esqui-
na, en magníf ico punto de la Haoa-
na, buen dueño de finca, poco alquile-
y comodidad para familia. Vendo en 
10,5uo pesos con 5 al contado, infor-
ma Murln, Café E l Eénix, Belascoaín 
y Concordia. 
Bodega cantinera sola en esquina, co-
modidad para familia; ' poco alquiler, 
vendo en $4.800, con 2.0üU al contado 
y resto a pagar en cómodos plazos. Si 
usted la ve, la compra, informa Ma-
rín, Café E l Fénix, be lascoa ín y Con-
cordia 
Hay que verlo. Vendo café y Honda, 
muy bien situado, en calzada; paga $7 
de alquiler al mes. en $5.000 con 2.000 
al contado. Informa Marín, Café E l 
Fénix, Belascoaín y Concordia 
Bodega sola en esquina, bien situada, 
vendo en $4.600, oon $1.500 al conta-
do y otra en trea mil pesos, con $1.500 
al contado. Informa Marín. Café E l Fé-
nix, Boiascoaín y Concordia. 
Bodega en calzada de Vives, cantiuera, 
buen contrato^ gran dueño de finca, 
vendo ,en $10.000. con $5.000 al conta-
do. Informa Marín, Café E l Fénix , Be-
lascoaín y Concordia. 
Hotel, hay que verlo, con buen contra-
tp; alquiler a su favor, vendo en 10.000 
pesos con 7.000 al contado. También 
tengo muchos cafés en venta de todos 
precios, con facilidad de pago y vi-
drieras de tabacos y cigarros de todos 
precios. Informa Marín, café E l Fén ix 
Belascoaín y Concordia 
Bodega en Gervasio, sola en esquina, 
con buen contrato, vende en $10.000 con 
5.000 al contado.' Informa Marín. Café 
E l Fénix, Belascoaín y Concordia. 
47612 • 19 sp. 
SE V E N D E L A C A S I L L A NUMERO 3 
del Mercado de Tacón, Reina casi es-
quina a Aguila. Renta $150. Sin contra-
to. Informa Alonso, Concordia 38. te-
léfono M-4889. 
47622 16 sp 
LO M E J O R D E I N F A N T A 
vwde U nwjor manzana de terre-
« U ^ e d a en la Habana . Situada 
« W a n t a . Vallc. S a n J o s é y S a u 
Alvar^ M Pa,g0- Informa * * * * * 
^ M e r c a d e r e s 22. altos 
21 st. 
^ ^ ' C O G R A N D E S E S Q U I N A S * 
^ • f ' ^ ; * ?°™etr,c'al. de do» planta.. 
í" ""««Idas v ^ 3 4 3 3 a ^allano, bue-
^ M o n f e ^ / ^ ^ ^ - m e r c l a l , 
H T ^ ^ A D ÚNICA* ^ 
47i • ^ v ^ z . Monte J29. da 
M ^ ^ B - D T E S O T Í P 1 -
R j « » •! v'«Mi^'lUlna- vendo 400 m*-L ^ C B a a , . «n la p a m alta y 
. i » v i r t ^ . [ T n ^ H ^ d a Palma. 
^ L * ^ l « * T ° ÍÍtUraj' d« Almenda-
^ ! a . » 1 - No L ^ ^formes: 
« L ^ e c t o o ? molesten corredores. 
con el comprador. 
18 at. 
- Y C O M E R C I A N T E S 
• t ? ^ d e t ^ l ' ^ ^ ^ t e . Gran-
, W ; ^ doy mnv8, o lote de varias 
t J ? U c K ^ r 1 1 0 - También 
i Í Ü t t T ' n o (Je <** Guanabacoa ¿>l0 4¿*0* metros, con su 
5 5 ^ * 0 'a m ¿ r a d ^ a mineral ana-
S f f i r . ^ v f r ^ ' o fn explotación. 
\ " e g o ^ ™ 6 «' le Interesa, que 
I V: h*ion ^TAM*' J - M^tlnez. 
a "lo Jréfono A-7060, de * 10 P. m . 
R U S T I C A S 
, fffd^U6 IT^K n A L ^ E R I AS 
V,^ y Caf«,!:ab1na' slltuadu 
Habaí,aCaí1ÍV'to. Hndando con 
^ de cnat 2e una caball^-
* D o t r ^ " * ^ corte; el 
casa* v l v i L i r u t o s menores; 
ihfapia 5A el acto. Más 
rrato dlrectnA,berto- No c0-
•cto con el comprá-
i s Bt, 
C A F E T E R O S , F I J E N S E 
Vendo un café y restau:r.nt en el cen-
tro do la Habana, calle muy comercial, 
6 años de contrato, no paga alquiler, 
buena venta diarla, en $15.000, con la 
mitad de contado, porque el dueño se 
retira. Jaime Martínez. Cárcel 27, ba-
jos. T e l . A-7060. 
TOMO $11.000 A L 1 1|4 Y $57.000 A L 
10 anual en primeras hipotecas, bien 
Barantizad'as. Trato directo, buenos tí-
tulos. Informes al Teléfono 1-2857. 
R . H . López. 
47701 23 st. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Tengo partidas desde $1.000 hasta cien 
mil fraccionados en la Habana y sus 
barrios. Arrojo. Belascoaín 50. Tien-
da de ropa. M-9133 y A-2005. 
47724 16 st . 
E N S E Ñ A N Z A S 
M E C A N O G R A F A . D I C T A D O Y TDA-
ciucctones e nespañol. Inglés, a lemán y 
sueco. Absolutamente competente co-
rresponsal, con muchos años de prác-
tica. Todo el día o unas horas por la 
tarde. Contestaciones: B . S. P , O. Box 
811. 
47663 . 18 St. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 4,SAN 
R A F A E L -
CONSULADO 59. T E L . M-3472. 
Lecciones diurnas y nocturnas. Mu-
cha seriedad. Enseñanza muy efectiva. 
Háganos u^a visita y se convencerá . 
47684 16 st. 
A U T O M O V I L E S 
M A G N I F I C O C A M I O N 
Hispano-Suiza. Con nueva, lu>osa y 
fuerte carrocería cerrada, gran muella 
je. Gomas Good Year. Cámaras Impon-
chables. Se vende. Informan en ?sep-
tuno 55. 
47696 21 st. 
C H A N D L E R 
E n magní f icas condiciones de uso, muv 
bien pintado y vestidlo, dos ruedas de 
repuesto. Se vende. Jnforman en Agui-
la y Neptuno. Almacén " E l Aguila' . 
47(595 21 st . 
OFICIAL 
Tengo en venta los mejores cafés res-
taurante de la Habana. Los hay desde 
$5.000 hasta $50.000 con toda clase de 
facilidades de pago. No compren sin an-
tes ver los que yo vand». Ahorrarán 
dinero y disgustos. Vendo varios Bar, 
Cantinas, Vidrieras de Tabacos y Ciga-
rros. J . Martínez. Teléfono A-7060 de 
12 a 2 y de 7 a 10 p. m . 
47650 16 Bt. 
A T E N C I O N . B O D E G U E R O S 
Tengo en venta, las mejores bodegas 
cantineras de la Habana y de todos los 
preclo's, desde $2.000 hasta $30.000 y 
doy las facilidades de pago que usted 
desee, buenos contratos y baratas en 
alquileres. No compre sin antes verme, 
que perá en beneficio de sua Intereses 
J . Martínez. Cárcel 27, bajos, esquina 
a San Lázaro . Teléfono A-7060. I>6 12 
a 2 y de 7 a 10 p. m. 
476B1 16 Bt 
C o m p r a y V e n t a d e ' C r é d i t o s 
Compro r á p i d a m e n t e certificados de 
adeudo del Estado. Hago el negocio 
en el d í a , con prontitud y seriedad. 
Marín , carpeta del c a f é E l F é n i x , Be-
la scoa ín y Concordia. 
47613 19 sp 
COMPRO C R E O T T O S D E L G O B I E R N O 
en grandes y pequeñas cantidades. Tam-
bién pignoro; operación en el día. Cal1* 
Aguiar 78, bajoa Teléfono M-8617, de 
9 a 12 y de 3 a í . Sr . López . 
47707 
Certificados adeudo del Estado admi-
to 25 .000 pesos a la par y le ven-
do el m á s elegante y mefor construí 
do chalet de la Avenida de la V í b o r a , 
d e j á n d o l e 20.000 pesos por dos años , 
con el 8 por ciento de interés , pues 
en total ha sido tasado en 45,000 pe-
sos. Informa Marín , carpeta del c a f é 
E l F é n i x . B e l a s c o a í n y Concordia , te-
l é f o n o A-3513 . 
47614 19 sp 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
Departamento Admini s trac ión de Im 
A V I S O 
Impuestos sobre cuotas de libre re-
gu lac ión 
P R I M E R S E M E S T R E 
Ejercic io de 1924 a 1925, correspon-
diente a la Industria, Profesiones, A r 
tes. Comercio y Oficios 
S e hace saber a los contribuyentes 
por el citado impuesto, que pueden 
acudir a satisfacer sus respectivas cuo-
tas, sin recargo alguno a las ofici-
nas recaudadoras de este Municipio, 
taquilla 15. situada en los bajos de 
la casa de la Admini s trac ión Munici-
pal, Mercaderes y P i Margal l , todos 
los d ías h á b i l e s , desde el d ía 15 del 
actual al 14 inclusive, del p r ó x i m o 
mes de Octubre, durante las horas 
comprendidas de 7 112 a 11 a. m. y 
de 2 a 4 p. m., apercibidos de que 
si transcurrido el citado plazo no hu-
bieran satisfecho sus adeudos, incu-
rrirán en el recargo del 10 por cien-
to y se c o n t i n u a r á el cobro de las 
citadas cantidades de conformidad con 
lo prevenido en los Capí tu los 111 y 
I V , del T í t u l o I V de la vigente L e y 
de Impuestos Municipales. 
H a b a n a , 10 de septiembre 1924. 
( F d o ) J . M . C U E S T A 
Alcalde Municipal . 
N O T A : S e recomienda a los con-
tribuyentes acudan provistos del últi-
mo recibo satisfecho para mayor fa-
cil idad en el pago. 
C 8385 • 3 d l 4 
P R O F E S I O N A L E S 
. D R . F E L I X P A C E S 
C I R U J A N O DB L A Q U I N T A D E 
D E P E N D I E N T E S 
Cirugía General 
Consultas: lunes, miércoles y viernes 
de 2 a 4 en su domicilio, D entre 21 
y 23. Teléfono F-4438. 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c z 
C I R U J A N O D E L A 
A S O C I A C I O N i>E D E P E N D I E N T E S 
Consultas de 2 a 4. martes, jueves y 
sáLado. Cárdenas. 45. altos, te léfono 
A-9102. Domicilio; Avenida da Acosta 
entre Calzada de JesCia del Monte y Fe-
lipe Poey. Vi l la Ada, Víbora Teléfono 
1-2894. 
C 5430 ind. 15 JL 
P O L I C L I N I C A 
J e s ú s - M a r í a 5 7 
Rápido tratamieuto dt> la» enterznedadea 
secretas, ¿ i t scrvaaos inaividuales Cea-
suiias gratis de k a 2. 
f*- 30d-13 A g . 
D r . J . B . R U I Z 
De los hospiiitita de l'iladelfla New 
\ o r k y Mercedes. Especialista en v ías 
urinarias, venéreo y síí i l is . l Examtn 
visual, de la uretra, vejiga y cateteris-
mo de loa uréteres Examen del n ñ ó n 
por los Kayoa K, Inyecciones de 606 
y 914. Reina, 108. Consultas de 1 a 3 
30d-l Sep. ' 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina 
interna. EspecialmeaíLe afecciones d°l 
corazón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 52. bajos. Telétono A-13^4. y F -
3679. 
C 7925 30 d 
D O C T O R A A M A D O R 
Especia'ista en las enfermedades del 
estómago e intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis por procedimiento 
propio. Consultas diarias de 1 a 3. 
Pura pobres, lunes, miércoles y viernes 
beina. 90. 
C 4505 Ind 9 Jn 
D r . A D O L F O R E Y E S 
E S T O M A G O E I N T E S T i N Q S 
Lamparil la i4, altos. Contra i tas de 7 
y media a 1U de la maAar.a. Curación 
üe la úlcera estomacal y duodenal, sin 
operación, por el método uei eminente 
especialista Dr. Sippy, Pai'a este tra-
tamiento horas y precies convencio-
nales. Teléfono M.-ioo¿. 
45961 2 Oct. 
D r . M A N U E L G A U G A R C I A 
Médico Cirujano y Ayudante por opo-
sición de ia PacuitaU de Meuic.ua. trin-
co anos de interno en el rtoapiLal ••Ca-
lixto Uarcía ' . Tres años Jeie Eucar-
yaüo de las Salas üe Kuteimedadjs 
-.\erviosas y Presuntos EnajeiMdJS, ue! 
mencionado llot>pitai. MeaiCUM Cene-
ral. Eapecialiiiente Eníermedaües Ner-
viosas y Mentales. Estóinagu e liues-
tinos. Consultas y recuiiucimlentos S5. 
Ue 3 a a dianas ea San Eázaro, 4u ,̂' 
altos), esciuina u ¡san Prant-üco. Tele-
tono A-do»l. 
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z ' D R . J O S E L U I S F E R R E R 
E S P E C I A L I S T A D E V I A S U R I N A R I A S 
DE L A A S O C I A C I O N D E D E P E N D 1 E > -
T E S 
Aplcaclones de Neosalvarsán. Vías Uri-
narias. Enfermedades venéreas . Cistos-
copía y Cateterismo de los urétere?. 
Consultas de 3 a 6, Manrique. 10-A„ 
altos, te léfono A-5469. Domicilio. C. 
Monte. 374. Teléfono A-»ó4i., 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ia Asociación de 
Dependientes. Afecciones venéreas . Vías 
urinarias y enfermedades de señor?s. 
Martes, jueves y sábados, de 3 a 5. 
Obrapía núm. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z i ' OIDOS 
Especialista de la Quima de Depen-
dientíes. Consultas de 4 a 8, lunes, miér-
coles y viernes. Lealtad 12, teléloA» 
M-43-2, M-3014, ¿ 
L N S T i T U r O C L Í N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0B61, Tratamientos por es-
pecialistas en cada entermedad. Medici-
na y Cirugía de urgencia y total. Con-
sultas de i a á de )a tarue y de 7 a 
* de la noche. 
L O o P O B R E S , G R A T I S 
Enfermedades del es tómago, luiestinoa, 
lilgaau, Pane reas, Ourazoii, i l iñon y 
Puimoiies. Enfermedades de señoras y 
niños, ue la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesmaa y ení iauu ci-
miento, alecciones nerviosas y menta-
les. EnfenueUaOes de los ojos, gargan-
ta, nariz y oidos. Consultas extras, j¿, 
reoonocimiento, JS.ou. Completo con 
aparatos, $Ü.U0. Tratamiento modernj) 
de la s í f i l i s , ulenorrag.a, tuüercuioais, 
asma, diabetes por las nuevas inyeccio-
nes, reumatismo, parál is is , neurastenia, 
cáncer, úlceras y almorranas, inyeccio-
nes intramusculares y las venas «.Neo-
sai varsan>, Uayos X , ultravioletas, ma-
sajes, oorrlenlea e léctr icas (.medicina-
les alta IrecuenciaL anál i s i s de orina, 
tcompleto J2,00>. sangre, (conteo y reac-
ción de Uasermanj , esputos, ñeoed 
fecales y liquido cefalo- iaquídeo. Cu-
raciones, pasáis semanales, (.a plazosj. 
D R F . R . T I A N T 
Especialista en enfermedades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo, del Hospital San Lui s 
ue París , Ayudante de ia Cátedra de 
Enfermedades de la piel y s í L l i s , de la 
Universidad de la Habana. Consultas 
todos los días de 9 y media a la . Con-
sulado, ao, a'tos. Telf, M-¿65<. 
p 60 d 16 j l 
P R O F E S I O N A L E S 
D R T O P E D i S T A S 
D O C T O R J O S E M A R C H 
Médico de la Casa de Salud "Covadon-
ga", del Centro Asturiano. 
Línea, 88, entro J y Paseo, Teléfono 
1451, 
C 8087 Ind. 4 sp. 
. D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia v 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños. Médicas y qui-
rúrgicas. Consultas de 12 a 2. G, núm. 
116, entre Líiit>a y 13 Vedado. 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
uicina en general especialmente eníer-
meuaües uei^sijtema nervioso, all i l ls 
y \enereo. Consultas dianas ue IZ u 
¿, en Santa Catalina, lit, entre Deli-
cias y L>ueiia\eniura, Viu^ru. 'I eieiono 
l-lu4u. Consultas gratis a ios pobres, 
ios BUércUMM y sauadus, de 2 a it. 
45.'úU 29 sp 
A L M O R R A N A S 
Curación radical por un nuevo pnMe-
dlmiento Inyectable. Sin operación y sin 
c i n e ú n dolor y pronto alivio, pudiendo 
el enfermo continuar BUS trabajos dia-
rlos. Rayos X , corrientes e léctr icas y 
masajes, anál is is de orina completo a 
J2.00. Consultas de 1 a 5 p. m. y de 
T a 9 de la noch«. Curas a plazos. 
Instituto Clínico, Merced No. 90. Te-
léfono A-086i. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O V A B U L T A D O no 
sólo es ridículo, sino perjudicial, por-
que las grasas invaden las paredes del 
corazón, impidiendo su funcionamiento; 
¡nuestra faja especial, reduce, sus>pen-
j cíe,haciendo eliminar las grasas basta 
llegar a dar al -cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A .NTE. Descenso del 
estómago. Herma. Desviac ión de la co-
lumna vertebi>il. Pie zambo y toda cla-
se de Imperfecciones, EmlLo P. Muñoz 
Ortopédico. Especialista de Alemania 
y París , De regreso de Europa se ba 
instalado en Animas, 101, te léfono A-
£559. Consultas de 10 a 12 y de 3 a 5 
p. m. 
G I R O S D E L E T R A S 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . A u g u s l o R e n t é y G . d e V a l e * 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N E F I C A " 
Jefe de los servicios Odontológicos dd 
Centro Gallego, Profesor de la Lnlver-
sldad. Consultas de 8 a 11 a, m. Pa-
ra los señores socios del Centro ó a l l e -
go, de 3 a 5 p, m. díaa habile». Haba-
na, bú, bajos. 
D R . P E D R O G A R R I D O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enlermedades de la 
boca que tengan por causa alecciones 
de las encías y aientes. iJ>entista del 
Centro de .Dependientes. Consultas de 
9 a 11 y de liá a 5 p. m. Monte 14a. 
altos. 
47709 13 oct. 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
103, Aguiar 103. esouma a Amargura. 
Hace pagos por el cable, facilita car-
tas de crédito y glr'an pagds por ca-
ble: giran Utras a corta y larga 
vista sobre todas las capitales y ciu-
dades importantes de los Estados Uni-
dos. Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos dd España Dan car-
tas de crédito sobre Now York. Lon-
dres. París , Hamuurgo. Madrid y Bar-
celona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra bóveda, cons-
truida con todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas cis-ses, bajo la propia 
custodia de los interesados. En esta ofi-
cina deremos todos los detalles que se 
deseen. 
N . G E L A T S Y C O M P . 
B A N Q U E R O S 
D R . J O S E B . D O D 
CIRUJANO D E N T I S T A 
H a trasladado su oficina a la calle 6 
No. 200 entre 21 y 23, Vedado, Telé-
tono F-2942. 
46739 8 oct. 
P O U C L I N Í C A 
de Medicina interna y Cirugía. Directoi 
lacuiiativu doctor J . ÍTayuc .vwtinez, 
^ngeies, 13, entre Monte y iUonaies! 
teieiono M-48S4. EspSOláUSfaS en enler-
medades ue señoras y miioh. Enleiuie-
dades Venéreas. Enlermedades dei es-
tómago, Higaiu) e intestinos. Corazón y 
Pulmones, EnfermedaOts ue la UargaQ. 
ta. xsaru y Oído, Trataimento ut 'la 
.Neurastenia y OOesiuao, .Masaje y Elec-
tricidad Medica, Inyecciones mtraveno-
sas para la aitilis. Asma, lieumatismo 
y estados de adelgazaniienio. Consul-
tas dianas "de 1 a b. Visitas a uomi-
ciiio y consultas u horas extras, pre-
vio aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
a ios p o b r e s . 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E PAK1S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S * 
Aná l i s i s del Jugo gástr ico si fuere ne-
cesario, Consuiias ue o a a , m. y de 
12 a 3 p. m. ¿'rauo, t>u, ' ie ié iono 
A-3685. 
C574 lud. 17 
D r . E . P E R D 0 M 0 
Consultas de l a 4. Especialista de v ías 
urinarias, estrechez de la orina, vené-
reo, hldrocele, s í f i l i s , su tratamiento 
por inyecciones sin dolor. Jesús María 
«3. de 1 a 4. Teléfono A-1706. 
D r . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
De las Facultadles de Madrid y la Ha-
bana. C"ii .. i anos de practica proie-
sional. i^u'ei meuaueb uc la sangre, lie-
dlo, señoras y, nmos, partos., i'i'aiamie/.-
to especial curut.vo -̂ .s ale'':iunc^ 
USQiWMM ue la mujer consultas dia-
nas de 1 a o. oraría ios marte* y 
vierma. ^eu.tuu, aoí teiétouo A-0<¿2b, 
JuiauMita. 
44725 2S Sep, 
D r . E N K i Q U É F E K N A N D E 2 S u J O 
Oídos, Nariz y Garganta, Consullas. 
l̂ UOeS, Aiurtes y Jueves, de 2 a 4. CttlU 
O, entre IniáUta y tt. No hace visitas 
i e.eiwiio A--n0j . 
D r . P E D R O R G A R R I D O 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Por las Universidadeo de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa aieccioncH 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas de 
a a 11 y de 12 a i> p, m. Monte. 14a, 
altos. 
32521 14 sp 
D R . V A L D E S M O L I N A 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre Virtu-
des y Animas. Telf, A-8533. Dentadu-
ras de 15 a oü pesos. Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 1 
a a p, m. Los domlugo* hasta las dos 
ue la tarde, » 
47132 N 10 oc 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oticina de consultas, J_>UZ. id, AÍ-ÍU44 
Habana. Consultas de 1 a* 3. i/omiciliu; 
fcMUUM Irene y Serrano, j e s ú s uej Mon-
te. J-lbtu. Aiedicins interna. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S O 
Cirujano del Hospital Municipal Frey-
re ue ¿vndrade. Especialidad en vías uri-
iiarias y enfermedades venéreas. Cistos-
copla y cateterismo de los uréteres. 
Inyecciones de iveosalvarsán. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 6 p. m. 
en la calle ue Cuba. 69. 
D r . H O R A C i O F E R R E R 
Especialista en enfermedades de UJS 
OJOS, gaigunta, nariz y oiuos. consul ta» 
por la mañuna, a horas previamente 
concedidas, $10. Consultas de 2 a ó, 
$5.00. Nepiuno, 3 ,̂ altos. Telf. A-1S85. 
C 6030 30 d 2 
D R . H . P A R I L L I 
C . R U J A N O D E N T I S T A 
D'e lus facultades de FUadelfla y l l á -
bana. De 8 a 11 a m. Extracciones ex-
clusivamente. De 1 a 5 p. m. Cirugía 
dental en general. San Lázaro 318 y 
320. Teléfono M-6094, 
D r . G U E R R E R O D E L A N C E L 
D E N T I S T A M E J I C A N O 
Técnico especial para extracciones F a -
cilidades en el pago. Horas de consul-
ta de 8 a. m. a 8 p. 'm. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noche. Trocadero 68-B. frente a l ca-
fé E l Día teléfono M-3r,98. 
Dr. . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
MEDICO C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. m. Teléfono A-
I418. Industria, 67. 
D O C T O R S T 1 N C E R 
Catedrático de Anatomía Topográfica 
de la Facultad de Medicina. Cirujano 
do la Quinta Covadongai Cirugía gene-
ral. Consultas de 2 a 4. Calle N. núm. 
5. entre 17 y la. Vedado. Telf, V-ÍSH. 
D r . E U G E N O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especialidad afeccio-
nes del pecho agudas y crónicas. Casos 
incipientes y avanzadas ne ' iuuírcuio-
sis Pulmonar. Ha tzasladado su domici-
lio y coiijuicas a Perseverancia áJ. (.al-
tos) te iétono M-lbüO. 
D R . C . E . F I N L A Y 
Profesor de Oí l .amoiog ia c© la Uni-
versidad üe la Uao-iiia. aguacate, 27. a l -
tos, teléfono A - i b l l , F- i (V8. Consultas 
ue 10 a 12 y de 2 a 1, o por convenio. 
D R . A . A L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
De la facultad de Baltlmore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, 97, (altes) 
Consultas de 8 a 11 a. m. y de 2 a 
6 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C 4291 Ind. 12 my 
D r . C A R L O V . B E A T O 
Cirujano Dentista. Afecciones de la bo-
ca en general. De 8 a. m. a 11 a. m. 
y de 1 p. m. a 5 'p. tu. Egido 31. Te-
i6fono A-1555 
31254 4 a 
D r . A L B E R T O C O L O N 
C I R U J A N O D E N i l S T A 
Especialidad, pfilísa dentales, rápida cu-
ración en dós o trea ses.ones, por da-
ñado que es té el diente. Tratamiento 
de la Piorrea por la Psioterapia bu-
ca l . Hora fija Í. cada cliente. De 9 a 
b p. m. Compoa*ela, i2a, altos, esquina 
a L u z . 
46726 8 Oct. 
J . B A L C E L E S Y C O . 
S . en C . 
S a n Ignacio, N ú m . 33 
Hacen pagos por el cable y piran le-
tras a corta y larga vis»a sobre New 
York, Londres, Par í s y sobre todas las 
capitales y pueblos de España e Is las 
Baleares y Cacarlas. Agentes de la 
Compañfade Seguros contra Incendios. 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
Cuba , Nos. 76 y 78 
Hacen ^Iros de todas ciases soore to* 
das las ciudades de España y sus per-
tenencias. Se reciben depósitos en cuen-
ta corriente Hacen pagos por cable gi-
ran letras a corta y larga vista y dan 
cartas de crédito sobre Londres, París , 
Madrid. Barce'ona, New York, Newr Or-
leans. Filadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Estados Unidos. Méji-
co y Europa asi como sobrs todos los 
pueblos. 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
" C O M P A Ñ I A D E L P A C I F I C O " 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R 1 E L 
Oonsu'.tas de 1 a 3. Teléfono L a r g a dis-
tancia. Consultas $10.00. 
" P O L i C L M C A - H A B A N A " 
S u á r e z , 3 2 . í e i é í o n o ÍVÍ-02.33 
De medicina y Cirugía eri geiierai. E s -
pecialista paar cana entcnnvdaa. 
G R A T I S P A R A L 0 ¿ f u b K E S 
Consultas ue i <á ü U« .<> .«iiue. Cuuaai-
tas esyeciaies ¿ pebOb. .ftnscunuciuutenicia 
ó pesos, i^uxermeuiruioa ue aciiuras y ni-
no&. uarganta. iN*irn y o.uoo, ^OJU¿>>, 
iLUi.ermeua.jea uervioau.», ealouiagu. Cu-
razón y Quimones, vías oniMinjM»'. c u -
iermeuauei ue ia piei, x^icnoriagia r 
Aifiiis, inyeuuloncs inua v enub^a para 
ei Asma, iieumaiic<mu y fúuitCUAttmim. 
OUealUdU, l a i toa rátinj»jTtilUÍ>t|, i Uiaue-
tea y exuermcuauea m-»iiiM.— «ic . A n i -
lláis en generas xtayua .v ^-rigrS > 
Currieutea •UKKTIMUI, x.ua tfAMUtoJwui*** 
sus pagoa a pi<k<.ob. 'i.e>ei(iiio ai-u¿dó. 
D r . V 1 C E N 1 E C r O ^ r U 1 IVÍOKLINU 
Enfermedades aguuas y ciumcab. fc , 
rautiza.uau que en eiLaa UKUBsa se l i -
ja el uiagnosticu pu. un procediraiemo 
especial, con io cual se '"Segura la me 
jorla desde ia primera inuicacion. lle-
gando ai restaoiecini lento coiup-eto en 
is mayoría Ue ios cuaoo. Puu. fatQv 
médico nuevo eu Cuua. Vtbunt: begnn 
ua, número 1 casi esquina a i.ague-
rue.la, ue 6 a 8 p. m. cousuitos a ú««U 
pesos, 
3306S i f a 
D R . L A G E 
Medicina general. Especialista cstOma-
gv. DeuiLuad aeAiiai, Alecciones de se-
ñoras, oe ia sangre y venéreas. De 3 a 
4 y a horas eopecialea. Teif. A-375]. 
.Monte, l¿u, ciitruuó por Angeles. 
C aüTC md 22 d 
D r . J U L I O O R T I Z P E R E Z 
Ayuuante cirauuauo por Oposici6n de Is 
l.scueio ct aieviioilta. Tocoiogo del DlS-
peiusarlo iaü iayo Parios y ¿.ulermeda-
dea M señciaa. Domicilio; Joveilai «a-
ijuina a M. V eaauo. Consulta». Praoo 
ob leielonos A - . m a , *-loO*. 
C i6ia Ind. 21 ag 
D R . J U S T O J . D E L A R A 
D E N T I S T A 
D R A . M . L D E L A R A 
EKDeclaMí»ta en erf*»rmedade8 de sefio-
ras y niños. Coisultas: han trasladado 
sus respectivoj gabinete.- a Trocadero, 
35, entre industria y Crespo, 
44656 24 sp. 
C C U L I S T A S 
U r . F r a n c i s c o J a v i e i d e V e i a s c o 
Afecciones cel corazón, pulmones, es-
lómago o intestinos. Consultas los días 
laborables, de 1* a 2. Horas especiales 
pievio aviso. Saiud, 34, Te ié íono A-a418. 
D R , J O R G E L . D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A EN E N F E R M E D A D E S 
DL LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de 3 a 5. Te-
léfono A-3S40. Aguila 94. Tel. 1-2987. 
46159 4 oc:. 
A V I S O S 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
I N S T A L O V I D R I O S A D O M I C I L f O 
1 arreglo techos de vidrio sin que vuelva 
a llover Príncipe 4 112 a una cuadra de 
Marina. M-4414. Castro. 
47711 "3 St, 
VENDO E N GANGA. A R M A T O S T E PA-
ra *caf¿ o bar y dos mostradores. In-
forman Muralla 38, altos. M-6230 
47716 16 st. 
Masajista. Con veinte años de prácti-
ca en el Norte, desea obtener algu" 
ñas dientas en esta para los nervios, 
reuma y facial. Informes A-3835 . 
47601 2 3 sp 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r l a Kspec.-airaau 
en la curación rauical de las nemorrui-
des. sin operación. Consultas de i a 3, 
p m,, dianas. Correa esquina a San lu-
oalecio. 
D r . J O S c i V A R E L A Z E Q U E I R A 
Cuteüiuticu de Anatomía de la Escue-
la de MeJlcma, Director y Cirujano 
ue la CauMi uc ¿j.iiud del Centro Ualiegu. 
. i a trasiauauo su gabinete a Gervasio, 
i.o, a . i ja , entre San Kafael y San Jo-
sé. Consultas ue 2 a 4. Teléfono A-441U. 
P 0 U C L L N 1 C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas > i e^onoc.míenlos o cads ln-
yecc.6i. intravenosa 91.00. Medicinas 
grst-tS a ios poures. Lealtad ll'¿, eiitrc 
OÚIUU y Dragoi.eb, de 11 a 1̂  y ae 1 
a -i. Zí y ¿, Veuaoo, de 8 a lo, Dr. 
i^uvid CaLianocaa. ¿.utermeaaaes de se-
ñoras, venéreas, piel y síf i l is , Cirug:a 
myeccio.ies intravenosas para la s l tu i» 
ars.u.; >. reumatismo, etc. aná-
lisis en general. 
| C L I N I C A D E E N F E R M E D A D E S 
D E L O S O J O S 
Prado, No. 105. Telf. A-1540. 
'Consultas de 9 a 12 y de 2 a 5. Habana. 
D r . F r a n c i s c o M a r í a F e r n á n d e z 
Oculista del Centro Gallego y Cateir. i-
tico por oposición de la Facultad de 
Medicina 
D r . L u i s R . F e r n á n d e z 
| Oculista del Centro Canario y Médico 
del Ilospital "Mercedes". 
D r . A N T O N O P I T A 
Medicina' interna. Tratamiento efectivo 
de i la Neurastenia. Impotencia, vioest-
dad. Reuma, por la .b-isioierapia. a.m 
Lázaro, 45, horas du 2 a 4 p. m. 
C 2222 mu 3 ma 
D R . R A M I R O C A K B 0 N E L L 
Nspecialista en enfermedades de niños. 
Medicina en general. Consultas de l a 
3. Escobar. 14a. Telf. A-i33t». Habana 
C 8024 Ind. IC d. 
D r . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
Eüte imedades de la Piel y Señoras. Se 
na trasladado a Virtudes, ÜJ y medio 
altos. Consultas: de 2 a 5. TeiOfono A-
•.•_03 
C 22^0 Ltd. 21 s 
D o c t o r e s e n M e d i c i n a y C i r u g í a 
D r . N I C A N O R M , B A N D U J O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialmente: Enfermedades de Seño-
ras Consultas de 2 a ó en Avenida S. 
Bolív?'-. (Reina), 5S, bajos. Teléfono 
M-781* Domicilio: Avenida de Simón 
Bolívar. (Reina) 88, altos, te léfono M-
93,3 
47'577-78-79-80 14 sp 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo, 2 pesos. Prado. 62, esquina 
a Colón. Laboratorio Clínico-Químico 
del doctor Ricardo Albaladejo. Telf A-
3314. 
Ind. 9 roy. 
D r . P E D R O A . B 0 S C H 
Medicina y Cirugía Con preferencia 
partos, enfermedades de niños, del ro-
cho y sangre. Consulthas de 2 a i 
Aguiar, 11, te léfono A-64S8. 
D r . M I G U E L V 1 E T A 
E S P E C I A L I S T A 
Debilidad sexual, e s tómago e intestítios. 
Carlos 111, tUt, de 2 a 3. 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R " 
Ha trasladado sus consultas gratis, 
de Monte 40 a Monte 74, entre Indio y 
San Nicolás. 
Especialidad *n enfermedades de se-
f.cras, partos, venéreo y s í f i l i s . Enfer-
medades del pecho, corazón y ríñones, 
en todos ?us períodos. Tratamiento do 
enfermedades por Inyecciones Intrave 
nosas, Naosalvarsan, etc. y Cirugía en 
general. 
Consultes gratis para pobres, de 8 
a 11 a. m. Monto núm. <4, ente Indio 
y San Nicolás y paga de- 3 a 5 en 
San Lázaro, 229, entre Belascoaín y 
Gervasio. Todos los días. Para avisos 
teléfono A-8266. 
29173 21 n. 
A . C . P O R T O C A R R l i R O 
Oculista. Garganta, nariz y oídos. Con 
sultas de 1 a 4: para pobres, de 1 a 2. S2.Q0 al mei. San Nicolás . 52, teléfo-
no A-363-i. 
D R . J O b L A L T ^ - S O 
O C U L I S T A 
Especialista del Centro Asturiano 
NARIZ. G A R G A N T A Y OIDOS 
Calzada del Monte. 38$. Consultas de i 
a 4. Teléfono M-2330 
" M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l hermoso trasat lánt ico 
" O R O Y A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento 
Saldrá fijamente el día 24 de septiei»" 
bre, admitiendo pasajeros para 
C O R U Ñ A . S A N T A N D E R . 
L A P A L L I C E - R O C H E L L E 
Y L I V E R P O O L 
Precios Inclus^ impuestos: 
Primera Clase, $247.60. Segunda l u -
josa, f 135.45. Tercera Superior. $73.00. 
(No tiene Tercera Ordinaria). Cocine-
ros y reposteros, médico y camareros 
españo'es , para las tres categor ías dfc 
pasaje. 
COMODIDAD, C O N F O R T . R A P I D E Z * 
S E G U R I D A D 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a E S P A Ñ A . F R A N C I A 
e I N G L A T E R R A 
Vapor "OKIANA, 8 de Octubre. 
Vapor "ORCOMA*, 22 de Octubre 
Vapor "ORTKGA", 5 de Noviembre. 
Vapor "ORITA". 19 de Noviembreñ 
Vapor "OUOPESA". 10 de Diciembr» 
Vapor "OROYA", 24 de Dicieirbr» 
P a r a C O L O N , puertos de 
P E R U y de C H I L E y por 
el ferrocarril Trasandinc 
a Buenos Aires. 
Vapor "ORCOMA" 7 de Septiembre. 
Vapor "KSSEQUIBO", 15 de Sepbro. 
Vapor "ORITA", 5 de Octubre. 
Vapor "EBHO", 18 da C^tubre. 
Vapor "OROMA", 9 de Noviembre. 
Vapor "KSSKQUIBO". 10 de Novbrei 
Vapor "ORIANA", 23 do Noviembre. 
Vapor "ORCOMA", 7 <le diciembre. 
Vapor " E B R O " , 8 de Diciembre. 
Para N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales por los lujoso* 
trasat lánt icos • 'EBRO" y "ESSEQU1BO'" 
Servicio regular para carga y pa-
saje, con trasbordo en Colón, a puer-
tos de Colombia, Ecuador. Costa Rica. 
Nicaragua, Honduras. Salvador y Gua-
temala. 
P A R A MAS I N F O R M E S : 
D U S S A Q Y C I A . 
Oficios. 30. T e l é f o n o s A-6546 
A-7218 
P u e r t o s L i b r e s M e j i c a n o s 
L í n e a de N a v e g a d o r 
H a b a n a , P r o g r e s o , P u e r t o 
é x i c o , V e r a c r u z y 
T a m p i c o 
Q Ü I R O P E D I S T A S 
A L F A R O 
Qulropedista español; sin cuchilla ni 
dolor. Gabinete e l egant í s imo recién 
montado. Todos los ricos españoles se 
curan en ci:sa. Venga a vernos y com-
pare nuestro trábalo. Desde Si. Obis-
po 37, teléfono M-5367. 
46323 4 oc 
C O M A D R O N A S F A C U L T A T I V A S 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
COMADRONAS 
Muchos años ac práct ica. Loa úl t imos 
i procedimientos científ icos. Consultas de 
¡12 a 2. Precos convencionales. Veinti-
¡ trés número 381. entre Dos y Cuatro, 
i Vedado. Teléfono F-1252. 
» 44509 23 sp. 
S e r v i c i o d e c c n i l p o r los n u e v o s y 
r á p i d o s v a p o r e s " M E X I C O " . 
" C O A H U I L A " y " J A L I S C O " 
T a r a f echas d e s a l i d a , f letes, p a -
c a j e s y d e m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
a sus a g e n t e s : 
F . S U A R E Z Y C I A . . S . e n C 
S a n P e d r o 4 , D e p t o » u . 
T e l é f o n o M - 9 1 2 2 . 
P 154 18 
M G I N A V E I N T I S E b D ^ T O M U M A R I N ' A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 A N O X c n 
¡ N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía a« Vapore» Alemanes. 
N E W Y O R K — P L Y M O U T H . C H E R B O U R G . — B R E M E N \ 
E l nuevo jr lujoso vapor 
« C O L U M B U S 
de 40.000 tonelada.8 
T"i w>«« «rranfl» v más r iplJu de la flota alemana. - - -
S a * S " d f S f w YoTk el día K a« Septiembre y rf******"- i J 
SS M U F N C H E N " saldrá el 27 de áepííembre y Octubre 25. 
SS " S T U T T G ^ R T " saldrá en Septiembre 9 y Octubre 11. 
Pasajes de Primera. Segunda y Tercera moderna 
Además, salidas semanales por otros vapores modernos de una sol» 
*ríLS Serv lS^m^nsua l de vapores de carga directamente de Alemania pa-
ra la H A B A N A y otros puertos de la i s la . 
I N F O R M A R A N 
X U I T T Z E E . J U E B O E K S 
8 A » I G N A C I O 76. T E L E T O H O M^IOÍ 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(Antes A . L O P E Z y C a ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a sin hilos) 
P a r a lodos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a su 
consignalario, 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos, Telf . A-7900. 
Habant 
correspondencia púb l i ca , que s ó l o se 
admite en la Admini s trac ión de C o 
rreos. 
me 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u b a , " S . A . 
8. SAN P E D B O 6. Dirección Telegráf ica: "Empreaav». Apartado 1041. 
T E L E F O N O S : 
A-5315.—Información General. 
A-473U.—Bevto. de Tranco y riet^s. 
A-6^u6 —Contaduría y Pasajes. 
A-3966.—Septo, de Compras y Almacén 
M-5iá93.—primer Ksplgun de Paula. 
A-56o4 —Segundo Espigón de Paula. 
B E L A C I O » P E I.OS V A P O B E S QOE BSTA.N A L A C A B G A EJf E S T E 
C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E B T O T A R A P A " 
Samrá el viernes 12 del actual, para MükVlTAi». M A N A T I y I T O í T O 
P A D i i ü (.Chaparra). 
Vapor "SANTIAGO D E C E 3 A " 
„ ^ , . , KOrir\ 11 H «ctuai . para TAUAi -A . o l B A l í A (ilolguln y Vo-
M O ? \ ' C a y o ' 1 l a S w I ¿AIÍAIOAI UÜANT^SAAÍÜ CCauuaneraJ y bAMUAGO 
Uü,' CUBA. 
r . , ^ h„r,„-. r ^ l h i r á carea a flete corrido en comblnaciAn con los F . C. 
Etíte b ^ u e J ^ f b.l^A C^rlftfrty Taraía) para las estaciones BlgUiectM: Mu-
del .Norte üe cuba ^ la . „^45r.1". . ^77,. ^-i-A V I.-I.A.SI'.» i .a . ; i \ A I.ARIÍA 
v m A ^ c l S o ^ ^ S l L V K ^ . J Ü C Í S O . i ^ U x Ú D A . BAtí A L ^ U K l A á . CKó-
P ^ & ^ U U S T A . ^ T K ^ F A l ^ JAUÜJiiXA^ CUAMBAb. tíAiN itA-
F A E t ' T A B U K V ü ^ i C O ü N ü A G R A M O M E 
C O S T A S U R 
LNtíKNADA Dî J MOKA y BANTiAGÜ ufl C U B A 
Vapor " M A N Z A N I L L O " . 
Sandra el viernes 12 del actual, para io^ puertos arriba mencionados. 
L I N E A D E V U E L I A B A J O 
Vapor "ANTOMN D E L C O L L A D O " 
Saldrá ^ V ^ r a í ^ i M c í & ¿ ! u Z £ . ^ Í K ^ O ^ S Í E ^ A ^ : 
| A a ¿ A L A S b A G ¿ A S H s Í v r k a ¿ U C 1 Í A . uM.nas aa Matahambre) K I O ViZLi ME-
D i ó . ¿1MAS. A K R O ^ O S D E M A N W A y L A E E . 
L I N E A D E C A I B A R I L N 
Vapor " L A P V 
Saldrá todos los sábados de este puerto, directo para Caibarién. reclbien-
So c lrga a í°ete3 corrido para Punta Alegre^y Punta San Juan, desda el mlér-
»oles hasta las a a. m. del día de la balida. 
U N E A D E C U B A , S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
«SERVICIO D E PASAJEDOS V C A B G A ) 
(Provistos de tei«graíia inalámbrica) 
A V I S O 
• A los señores pasajero3, tanto es" 
• p a ñ o l e s como extranjeros, que esto 
! C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n ingún pa-
'saje para E s p a ñ a , sm antes presentar 
sus pasaportes, expedidos o visados 
por el señor Cónsul de E s p a ñ a . 
Habana , 2 de abril de 1917. 
M. O T A D U Y 
San Ignacio, 72, altos, Telf. A-7900. 
H&uana 
Admite pasajeros y carga general 
cluso tabaco, para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y Je 1 a 4 de la tarde. 
Todo pásajero deberá estar a bor-
ao D O S H O R A S antes de la marca-
da en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
S u Consignatario 
M. O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72, altos. Telf . A-7900. 
Habana 
L í n e a H o l a n d e s a A m e r i c a n a 
M I S C E L A N E A 
E l vapor 
P . d e S a t r á s t e g u i 
C a p i t á n : V I V E S 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
sobre el día 
16 D E S E P T I E M B R E " 
llevando la correspondencia públ ica . 
Admite carga y pasajeros oara di 
cho puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Los billetes de pasaje só lo serán ex-
pedidos hasta las diez del d ía de la 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente «s tampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , así come el del 
puerto de destino. De mas pormeno-
res impondrá el consignatario. 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio, 72. altos. Telf. A-7900, 
Habana 
Vapor "GlANTA-ÑAMO' 
Saldrá de este puerto el sábado día 13 del 
ftana, directo para G U A N T A N A Al O (lio Que r 6 n ) , 
DOMINGO SAN l 'KDKO DK MACOKIb (.K. D 
M A Y A G L E Z y PONCtí (P. K . ) ^ 
De Santiago de Cuba aaldrá el sábado día 
Vapor "HABANA" 
Saldrá de este puerto el sábado día 27 del 
ñaña, d.recto para GU'ANTANAMO (Boquerón). 
PüKKTO P L A T A (R. D.) , SAN J U A N , P O C i i . 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 
actual, a las diez da la ma-
S A > T i A Ü O D E CUBA. SANTO 
) SAN JUAN, A G U A D I E L A , 
20 a las 8 a, ra. 
actual a las diez de la ma-
SANT1AGO D E C U B A , 
M A \ A G U E Z Y A G U A D 1 L L A , 
4 de Octubre, a las 2 p. m. 
I M P O R T A N T E 
Sunllcamos a' los embarcadoina que efectúen embarque d« drogas 7 mate-
rias in f l^ab le s . escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
e m L r a u s y en los bultos, la p a l e r a - P E L I G K O " . e no hacerlo asi. berán 
r S S n ^ b l e a de los daños* y perjuicios que debieran ocasionar a la demás car-
ga y al buaue 
E l vaoor 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N T I Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
' B A J O C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S . . 
T O D O S L O S V A P O R E S D E E S T A C O M P A Ñ I A A T R A C A N A L O S M U E -
L L E S D E S A N F R A N C I S C O 0 M A C H I N A , P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S , E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
P R O X I M A S S A L I D A S 
P a r a V E R A C R U Z . 
Vapor oorreo francés " E S P AGNE". saldrá el 18 de Septiembre " F L A N D K K " . saidia el 5 de Octubre. 
"CUBA", saldrá el 1S de Octubre. 
"ESPA.GNE'. saldrá el 4 de Noviembre. 
" L A E A V E T T E " , saldrá el 18 de Noviembre. 
"CUBA' , saldrá el día 4 de Diciembre. 
"ESP-\ .GN^', saldrá el 18 de Dicidmbre. 
C r i s f é k l C o l ó n 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R . 
20 D E S E P T I E M B R E 
a las 12 de la m a ñ a n a , l levindo la 
correspondencia públ i ca , que só lo se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
E l vapor ho landés 
" S P A A R N D A M " 
S a l d r á framente el 2 7 de Septiem-
bre, p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A . v 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s salidas: 
Vapor "SPAARDAM", 27 de Sepbre. 
Vapor "MAASDAM". 18 de Octubre. 
Vapor "EDAM", 8 do Noviembre. 
Vapor "LBBROAM", 29 do Noviembre 
Vapor "SPAARNDAM". 20 de Dcbre. 
^Vapor "MAASDAAE', 10 d« Enero de 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor "MAAbDAM", 23 de Sepbre. 
Vapor "PDAM". 12 de Octubre. 
Vapor " L E E U D A M " , 31 de Octubre. 
Vapor "RYNDAM". 4 de Noviembre 
Vapor "SPAAKDNDAM", 23 de Nvbre 
Vapor "VOLENDAM", 7 Diciembre. 
Vapor "MAASDAM", 15 de Diciembre. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Segunda Económica y de Tercera 
Ordinaria, reuniendo todos ellos como-
didades especiales para los pasajeros de 
Tercera Clase. 
Amplias cubiertas con toldos, ca-
marotes numerados para 2, 4 y 6 per-
sonas. Comedor con asientos indivi-
duales. 
Excelente comida a la española. 
Para m á s informes, dirigirse a : 
R . D U S S A Q . S . en C . 
Oficios. No. 22 . T e l é f o n o s M-5640 
y A 5639. Apartado 1617. 
P E L U Q U E R I A C A B E Z A S 
L a m á s moderna y rec ién instalada. 
16 Gabinetes, 7 finos peluqueros, 6 
buenas Manicures 3 masagistas con 
diplomas 
N E P T U N O . 38. A-7034 
Ksta gran Peluquería se considera co-
mo la mejor de la Habana, tanto por 
su grandioso local y cómodos gabinetes 
todos independientes, como también por 
BU gran número de peluqueros de los 
más expertos, y sobre todo muy cari-
ñosos en su trato para los niños. Ma-
nicures y Masagistas muy competentes, 
esmerado servicio sin espera. Ondula-
ción Marcel. ancha y para OC'JO días de 
duración. R l Z O P E R M A N E N T E . Es ta 
casa hace el rizado Marcei permanen-
te en una sola hora y garantizado por 
un año. por el sólo costo de veinte pe-
sos toda ia cabeza, por ningún servi-
cio hay que esperar turno, se atiende 
los domingos a domicilio. Llame a l A-
7034. 
45225 
C A B E Z A S . 
Neptuno, 38. 
25 Sep-
V N I H V W V I 3 0 O I H V i a 5 g 
M I S C E L A N E A 
L O S A S P A R A HORNO. S E V E N D E 
casi regalado, un lote de losas para 
horno. Campbell. O'Ileellly 2 y 4. ba-
jos. 
47458 17 Bt. 
í R U T A S E N P O L V O . H L ' L A D E R O S Y 
refresqueros, harán una economía enor-
me usando naranja, fresa, uva, etc. en 
polvo. Quince galones de refresco o h i -
lado por solamente $2.30. Autorizado:] 
pbr Secretarla de Sanidad. Sollcitamoa 
vendedor en la Habana y agentes en 
el interior. Espino y C a . Zulueta 36 112 
47488 16 st. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada 
en el billete. 
Los pasajeros deberán escribir Í O 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto QC destino, con 
todas sus letra» y con la mayor cla-
ridad. 
P a r a C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A I R t 
Vapo- correo francés "CUBA" saldrá el 15 de Sepbre, a las 4 p. m| 
" E S P . i G . W , saldrá el óü át septiembre. 
_ ¿ „ •'I-LANDUE". s.iidrá el 15 lo «Vlubre. 
"CUBA*' saldrá el 3U de Octubre. 
„ "ESP4G.NE", saldrá el 15 de .Noviembre. 
,. " L A l ' A V E T T K " , saldrá el 30 de Nuviembr*. 
" „ "CUBA' saldrá el 15 de Diciembre. 
„ . „ "ESPA.GNE", saldrá el 30 de Diciembre. 
S E S I O N E S D E C I N E M A T O G R A F O D I A R I A S E N L O S V A P O R E S D E 
E S T A C O l V l F A N l A , S E G U N C O N l R A l O C O N L A C A S A " F A f H E " 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a la e s p a ñ o l a y camareros y cocineros e spaño le s 
L a C o m p a ñ í a no admit irá bulto al-
guno tie equipaje, que no lleve cía 
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su d u e ñ o , as í como el del 
puerta de destirvo. D e m á s pormeno 
ros impondrá el o n s i í í n a t a n o . 
M . O T A D U Y 
San l í u a c i o , 72. altos. Telf . A-7900. 
Habana 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P L Y M O U T H y B U R D E O S . 
París. 45.000 toneladas y 4 hél ices; France; 35.000 toneladas y 4 hél ices 
L a Bavoie, L a Lorraine. Ruchambeau, Suiiriu, etc. etc. 
O'RriUy n ú m e r o 9. 
P a r a m á s iuformes. dirigirse a : 
Z R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 .—Habana . 
E l vapor. 
P . d e S a t r u s t e g o i 
C a p i t á n : V I V E S 
saldrá oara 
N E W Y O R K . 
C A D I Z v 
B A R C E L O N A , 
sobre él 
30 D E S E P T I E M B R E 
> las cuatro de la tarde, llevando b 
S E A L Q U I L A Y S E V E N D E , este 
chalet, acabado de fabricar por el A r -
quitecto Adr ián M a c i á , en la Ca lzada 
de Columbia, Alturas de Miramar , pa-
sado el puente de la calle 23 . Tiene 
4 habitaciones. Terreno 9 7 3 varas . 
Precio, $27.000. Alquiler. $175.0C. 
P a r a m á s informes dir í jase a : 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S . A . 
Administrador, S e ^ i m i o C . Sardina , 
Aguiar No. 1 0 6 . ' T e l é f o n o M - 7 2 4 5 . 
Compre Bonos del 8 por ciento de 
Primera Hipoteca de 
F O M E N T O Y F A B R I C A C I O N . S . A . 
Ofrecen m á s garant ías que una hipo-
leca corriente porque se van amorti-
zando mensualmente. 
turtldjk oomplftto de los afamados B I -
L L A R E S marca " B R U N S W I C K " . 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para hlllar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y pre-
cios. 
C R e i l l y 102 
_ Habana . 
30 d • 
Hartmann B a j a 2 . 
Santiago da C u b a . 
C 79á2 
H I E R B A D E L P A R A L . S E V E N D E . 
Informarán en Monte 363, Taller do 
maderas. 
46901 24 sp 
B O V E D A S A $ 2 2 5 . 0 0 
Hechas de concreto, con su osario y ta-
pas de mármol, traslado de restos con 
cajas de mármol, $23.00; id. de niño 
con caja de mármol f20.00; do personas 
mayores con caja de zinc o madera, $15; 
osarios a perpetuidad, a $60. No haga 
usted su '.rabajo en el cementerio sin 
antes pedir precio a esta casa. Se haca 
cargo de trabajos para el campo. Taller 
de marmolería L a Primera de 23, de 
Rogelio Suárez, Calle 23 esquina a 8, 
Vedado, te lé fonos F-2382 y 1512. 
45353 29 sp 
M I S C E L A N E A 
L I F E 
C O L C H O N E S , 
C O L C H O N E T A S 
Y A L M O H A D A S 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
p u e d e u s t e d a d q u i r i r l o s e n 
n u e s t r a s c a s a s d e T e n i e n t e 
R e y y H a b a n a , S a n R a f a e l y 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a i n 6 1 i 
R e f o r m a m o s C o l c h o n e s 
d e j á n d o l o s c o m o n u e v o s 
A V I S O S 
f A B R I G A N T E S 
A P T D O . 1997 T E L F . A ^ 7 2 4 
C 1669 Ind. 16 Feb 
Obtspo y Aguiar m 5 5 ( « h o i ) 
Telf. A-634*~ H a b é n a . 
C 767 Ind 25 en. 
S E R M O N E S 
S E V E N D E UNA F E S A M O D E R N A 
completamento nueva. Suárez, 69, F . de 
colchonetas. 
47280 17 Sep. 
47394 14 sp 
T e l é t o n o A-1476L 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A 
V I A J E E X T R A O R D I N A R I O A 
I S L A S C A N A R I A S 
V A P O R " H O L S A T I A " F I J A M E N T E E L 17 D E S E P T I E M B R E 
p a r a S a n t a C r u z d e l a P a l m a , T e n e r i f e , L a s P a l m a s d e G r a n C a n a -
r i a , V i g o , S a n t a n d e r . P l y m o u t h y H a m b u r g o 
Los vapores "TOL.liDO" y "HOLSATIA", (después de gnn-.des reformis 
hech.%« en este últ imo viaje en Hamburgo), tienen una T E U C I i R A C L A S K 
con magníf icos CAMAUOTKS de 2, 4 y 6 literas, oun lavabos de agua corrien-
te y luz e l íc tr ica . Hay ta lón de fumar. Cantina. Duchas y Baños. L a Co-
mida excelente y abundante a la Kspaiíola, se sirve ep un gran salón do 
comer, en mesas por camareros Españoles . 
P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S E N P R I M E R A Y S E G U N D A C L A S E 
TEP.CEPwV C L A S E I ' A R A C A N A R I A S : $60.00 M. O. P A U A N O R T E 
E S P A S A f 73.05. 
I N C L U S O TODOS LOS I M P U E S T O S 
Para más inforinía, dirigirse a: 
L U I S C L A S I N G 
Sucesores de Hcilbut & Classing. 
S A N I G N A C I O , 5 4 , A L T O S . A P A R T A D O 7 7 2 . T E L E F O N O A - 4 8 7 8 . 
P A N A M A P A C I F I C U N E 
H A B A N A N E W Y O R K 
P R E C I O S R E D U C I D O S 
" S . S. K R O O N L A N D " 
üií.óOO T O N E L A D A S 
S A L D R A E L 20 D E S E P T I E M B R E A L A S 6 P . M. 
P A R A 
N E W Y O R K 
E X C E L E N T E C O M I D A I N M E J O R A B L E S E R V I C I O 
G R A N P I S C I N A S O B R E C U B I E R T A 
O R Q U E S T A P A R A B A I L E 
$ 1 3 0 . 0 0 I D A Y V U E L T A $ 1 3 0 . 0 0 
8 5 . 0 0 M I N I M U M D E I D A 8 5 . 0 0 
" S i S. M A N C H U R I A n -
20 .700 T O N E L A D A S 
S A L D R A E L 22 D E S E P T I E M B R E A L A 1 P . M . 
P A R A 
S A N F R A N C I S C O . C a l . 
A G E N T E S G E N E R A L E S " 
T H E B A C A R I S S E C O M M E R C I A L C o . 
O F I C I O S No. 12. 1 E L . A-7322 . 
D E P A R T A M E N T O D E C O L C H O -
N E T A S . C O L C H O N E S , C O J I -
N E S . E T C . 
D e todos estos a r t í c u l o s p r e -
senta E l E n c a n t o la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los prec io s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , sur t ido c o m p l e t o 
de t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
de $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , de v a r i a s c la se s , a l -
tos y b a j o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
s e d a , u n g r a n sur t ido . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , de o t o m a n o , 
de s e d a , b o r d a d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
C e s t o s de m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , p a r a v i a j e y o í r o s u s o s , e n 
todos los t a m a ñ o s y f o r m a s , d e s -
de $ 1 . 7 5 . 
M o s q u i t e r o s d e p u n t o y de m u -
' s e l i n a . e n lodos los t a m a ñ o s , d e s d e 
i $ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
(r ias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 5 . 0 0 . 
{ M o s q u i t e r o s suel tos , p a r a a p a -
r a t o s , e n todos los t a m a ñ o s , des -
de $ 2 . 5 0 . 
Q U E B E PB3BQXCA2tAN EHT L A 3. I . 
CATEIíSAI. , S U B A N T E E E SEwUZTDO 
S E M E S T R E D E 1924 
Septiembre 21 Dominica i l i d'3 mea 
M. 1. S r . Arcediano. 
Octubre 1!» Domiaioa I I I de mes ¿£. 
I . S r . Lectora!. 
Noviembre 1 t C t í v i d a d de Todos los 
Sanios M . I . Sr . PenHeuoiarlo. 
Noviembre iti San Cnsióbai . P. de 
la Habana M . I . Sr . Magistral. 
Noviembre 30 I . Dominica de Ad-
viento M. I . S r . Lectoral. 
Dic.embre ? 11 Dominica de Acviento 
41. 1. S r . Deán . 
Diciembre 8 i^a Jumaculuda O. d« 
María At.. 1. S r . AruwliMiiU. 
Diciembre 14 111 Doi;'Uuca, de Advien-
to M. I . S r . O. Sáiz de la Mora. 
Diciembre 15 Jubileo Circular M. 1. 
S. Magistral. 
Diciembre 21 I V DomlnUu do Ad-
viento M . I . S r . Lectoral. 
Diciembre 25 L a Natividad del Se-
flor M . I . S r . Arcediano. 
L a Habana, Junio 2t> de 1924. 
Vista la prece¿autu distribaciOd da 
sermones que nos prMenta e). Venera 
bis Deán y CabilAu du Na. Sta. I . Ca-
tedral, venimos eu «.probarla y la 
aprobamos, concediendo 60 días de In-
dulgencia, en la forma acostumbrada 
a los fieles que devotamente oyeren 
la divina palabra. 
-|* E L O B I S P O . 
Por. mandato de S . E . R . 
D r . Min/TJK. 
Arcediano. Secretarlo. 
birse al P lan " H R ^ ^ V 
- r t e o del 2 0 d d 
una p e q u e ñ a cuota m e * , * * * ¿ 
tener una prenda de t i / v í ^ C 
de $500. pida i n f ^ 1 ^ * Í 
O'Reil ly 8. bajos, E d l * \ « 2 
llanie al Te l A : 2 Ó 2 6 ^ a ^ 
2 a 4. Se solicitan Aeenu- 11 U 
¡ « a 
A V I S O 
C o m e r c i a n t e s e i n d ^ 
no compren antes de ve 
tros precios y calidades. \ ^ 
ticulos de papelería qu: , ií-
ra su negocio así como 1 ^ 
bajos de imprenta, fibros « i > 
co y toda clase de ¿ l * * * 
escritorio P " a su oficina IV. 
janse a "iir 
E M I L I O F E R N A N D E Z 
A l m a c é n de papelería. T a l U . 
de Imprenta RayadoS y ^ 
dernación 
M U R A L L A , 12 y CUBA 67 
T e l é f o n o A-7194. Apartado 2124 
Habana 
C 8196 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
H A B A I T 
tes muy espaciosos y f r e s e n í ^ 
agua en abundancia. Las S " - ^ 
bajos. Tclél»no F-4309 63 01 ^ 
47549 
I n a n a osquma a Estrella a^LÍ 
oe labncar, con sala, saleta cu^?* 
l.-aciosas habitaciones, dobli 
con ventilación por todos lados v ¿2 
..en decorada. Ks casa de eurto ,1 
la mism;i infoimaa 0 ^usto y, 
47544 
S E A L Q U I L A E X L A CAI I B r 
vellár. 28, un "piso alto, 'de íabri 
cifjn moderna, compuesto de salt «2 
ta. cuarto de despacho, cuatro' hÜ! 
taciones con 8us servicios inurca]>í! 
completos, comedor al fondo COCÍM « 
P'ia y de Ras y además cuarto Coi 
uos con sus servicios. La llave en k 
S T ^ T * inlornies Hamea1'' 
47572 16 
.SE A L Q U I L A E N LO MAS ALTO CEI 
«a ITabanu un piso bajo de reciente !»•• 
bricación de la cali.-. Estrella, Va A.I 
•^ntre Gervasio y Belascoain. compn»! 
to de .sala, comedor al fondo, trea to.| 
bitaciones con su baño intercalado cw-l 
pieto, cocina y calentador de gas, w l 
vicies &i criados. L a llave al lado f I 
para informes llame al teléfono A-Uftl 
4 T ó T 
-—— — í 
S E A L Q U I L A N LOS COMODOS Y n» 
tilados altos de la casa Infanta nía 
27, casi esquina a Santa Teresa. Jnlur-
man en los bajos. Reparto Las Cañii 
4 751) y 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
P A R R O Q U I A D E L S A N T O A N -
G E L C U S T O D I O 
ASOCIACION D E N U E S T U A SEÑOIlA 
D E L A C A R I D A D D E L C O B K E 
E l día 14, Domingo, a las 8 a. m. 
habrá imposición de medallas de esta 
Asoc iac ión . 
« Tía Directiva. 
47432 15 Rt. 
C o n g r e g a c i ó n de H i j a s de M a r í a 
I G L E S I A D'EL C. D E J E S U S (Reina) 
E l díá. 13, sábado segundo, a las ocho 
de la mañana, se rezará, el rosario y 
habrá misa con plática, cánt icos y co-
munión general en honor de María I n -
maculada. 
47232 14 sp 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
Solemne, novena y fiesta a la Virgen 
de Monserrate, Patrona de esta Parro-
quia. • 
Todos los días a las 8 1|2 a. m. misa 
cantad?, rezo de la novena y gozios can-
tados. 
«El Domingo, día 14 a las 7 1|2 a. m. 
misa de comuniOn geperal. 
A las 9 a. m. misa solemne a toda 
orquesta y escogidas . voces. E l sermón 
a cargo de un elocuente orador sa-
grado . 
Se cantará la misa del reputado maes-
tro José Rivera y al final himno a l a 
Virgen del maestro Hermán. 
Se repartirán preciosos recordatorios. 
E l Párroco suplica la asistencia. 
47156 * 14 st. 
C A R L O S I I I NUM. 211, FREN! 
Colegio L a Salle, se aiquila la 
baja, compuesta de portal prlvai 
•,guan, recibidor, sala, galería, 4 
taciohes con baño mtercaiauo, 
para criados con su servicio, co 
cocina y dos panos. Está acabi 
pintar y su ua en $150. Telíono 
4755? g 
S E A L Q U I L A E L SEGUNDO Pli 
la gran casa, acabada de íabricí 
los últ imos adelantos modjrnos 
zada del Monte. l'<0, compuesU 
rrasa al frente, sala, saleta, cual 
bitaciones, baño intercaiacto coi 
con agua caliente y tría, comee 
fondo, cocina de gas, cuarto y s 
para criados, independientes y 
Informan en los bajos. Telíono -
475*1 * 
S E A L Q U I L A E L BONITO CHAUj 
Arturo, calle de San Rafael, 
quina a Basarrate, compuesto o* ,J¡| 
tal, gran sala, cuatro cuartos j10"-. 
lavabos do agua corriente, baño w 
pieto intercalado, hall, comedor, 
ge, cocina de gas y cal,'"ta . '.(tii, 
cuartos altos con todos sus se {nlU 
gran palio con flores y árl,0^i,. *c 
les. Puede verse en la misma, BU 
ña dará lazón. „, ,« 
C 8282 alt. 2d-14 
P e l u q u e m ' a de S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o . 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
C a s a la m á s c o m p l e t a y e spe -
c ia l i s ta en todos los t r a b a j o s d e 
c o n s e n a c i ó n y r e a l c e de l a B e l l e -
z a f e m e n i n a . 
E s t a C a s a es h o y , m á f q u e p r e -
d i l e c t a , 1¿ m i m a d a d e la H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n per -
f e c t í s i m a de sus t r a b a j o s , g a r a n -
t i zados . 
D i s p o n e d e 2 2 gab ine te s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r un e s c o -
g ido p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n . 
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
N O V E N A R I O 
E L 15 COMIENZA E L N O V E N A R I O A 
L A V1KGEN DE L A M E R C E D 
E l D-omingo 14 do Septiembre y a las 
4 p. m. Junta General Extraordinaria. 
So distribuirá limosna entre las congre-
gantes da Ip, Merced. Se izará a con-
tinuación la Bandera de la Virgen do 
la Merced al repique general de campa-
nas. Habrá globos y voladores. Toca-
rá selecta banda. Se rifarán dos pre-
ciosas Imágenes entre las asociadas de 
la Uselavltud. 
Se recomienda puntual asistencia a 
las asociadas y devotas de la Merced, 
para tan Interesante y religioso acM. 
Lunes día 15 y primero de la Novena. 
A las 8 a. m.—Misa cantada. Ejerci -
cio de la Novena y despedida. 
A las 7 1|2 p. m. Santo Rosarlo. L e -
tanías cantadas. Ejercicio de la Nove-
ina. Sermón. Despedida. 
I Este será el orden do la mañana y 
'tarde en los demás días de la Novena. 
S E R M O N E S D E L A NOVENA 
E l R . P . Juan Zajnora, C . M . , pre-
dicará los días 15. 13 y 21, o sea (lo. 
4o. y 7o.) de la Novena. 
E l R . P . Hilarlo Chaurrondo. C. M., 
predicará los días 16, 19 y 22, o sea 
(2o. 5o. y 8o.) del Novenario. 
E l R. P . Angel Tohar C . M . , pre-
dicará los días 17,. 20 y 23 o «sea (3o., 
fto. y 9o.) del Novenario. 
María Teresa Gastón. 
Vice-Secretarla.. 
<7?€1 is s t 
S A N T U A R I O E I G L E S I A P A R R O -
Q U I A L D E R E G L A 
j E l próximo sábado día 13 a las Y 
¡p. m. se cantará, solemne Salve. E l día 
¡ 14 a las nueve de la m a ñ a n a se cele-
¡brará en este Templo solemne fiesta 
• de Octava en honor de Nuestra Señor i 
i de Regla, con asistencia del Excmo. 
,e Ilttno. Sr. Obispo Diocesano y ser-
,món que predicará el R. P. Rlvas, Sa-
iperlor de la Residencia del Sagrado Co-
j radón de la Habana. Por la tarde del 
i mismo día si el tiempo lo permite, i 
i las o de la tarde saldrá en procesión 
la Santís ima Virgen de Regla por las 
calles del pueblo, estrenai>1o en dicho 
día la Virgen un hermoso vestido nuevo. 
EN $65 S E A L Q U I L A N LOS BAJOS Di 
cuarteles, ¡H, irenie a la IgieSU fci 
Angel, l abncac ión moderna, sala, c*. 
meüor, Uos cuartos, baño y CUCIM. Ü 
llave en los altos o intonnan en C» 
cordia, 98, ductor Luredo. Telélooo ir 
4492. 
47559 2M 
SE A L Q U I L A E L BONITO SEGU^ 
piso de Peña Pobre, 16, «ntr6 
y Aguiar, a una cuadra Uel ^ & 
con sala, comedor y cuatro_c,u.a/no ** 
moda escalera y motor. T-sie*0 
4479. ». «. 
47570 t'J2> 
V S E A L Q U I L A E L PISO P K I Y ( ? / ' 
Campanario. 16S. Consta de •a». ^ 
dor. un cuarto, cocina y M"T' It 
man en la misma de tfes •» c t t » 
léfono 1-5922. r 
475'j^ — s 
S E A L Q U I L A PORVENIR U. J ^ 
para depósito, tiene cuatro 
nes. Informan en la misma. ^ ^ 
47589 — — " 
SE A L Q U I L A N ACABADOS DL 
minar, los altos de AlinenOarw* 
Carlos 111 Buenos baños y ' 
comodidades. Alquiler fe1.61-1,;,,1̂ . 
forman Mercaderes, 2. Afcuii= ^ 
47542 
SE A L Q U I L A SAN LAZA LO. 1» 
tos. a dos cuadras del f ^d0. ^ 
tésala, comedor al fon^°- „ u i 
sas habitaciones, dos n1»* '"co* 
casa moderna. Las llav§a g » -
62. altos e informan en mo**^ 
S I T I L Q U I L A E L P R I M E R P ¡ ^ J 
casa Cárdenas, 21. Constade 
lela, comedor, tres ^ 
nta y" servicios sanotarios 3 
I-recio íáO.OO. L a "VwnelUlL 
informa el docfor Marinen» . 
^AUfono A-4991. 1 
-38 
-i. • 
4 . 3¿S 
Se alquila una espaciosa nave ^ 
tos y bajos de mampostena. . 
calle Est'ivez. con entrada por ^ 
lies, práct ica para cualquier ^ ^ 
o depós i to , a dos cuadras af ^ M 
zada de Monte. Informan r c 
' Larrea" . M-1970. ¿. 
47483 
^ 47075, 
E l Párroco. 
14 sp 
4 / ^ > . - T ^ p l f 
X Í ^ H E ^ E S C O B A B n j . 
„„„r:o^o HA reformar e n u ^ ^ - ^ r t ^ acabada de 
na, una cua 
sola, saleta, ' ^""1 ,nStalaclop ' ^ 
cocina de carbón e l n ^ p u o . ^ 
baños intercalados en ca donqol. ^ 
.pre agua abun.l n ^ proP10^ 
/i^ oHnHns con banaae'^vofjíOI^Ji 
dico y consultas, a c a a e - ^ . , 
raso, zaguán para ™$oTll¡$» 
ver a todas horas 5 e» 
A-9144. de 12 a 3 y a e ^ ^ ^ 
47475 > uA1 
SU A L Q U I L A N O S 0Ff.a l42 
dernos bajos de C o n c ^ ^ 
^r._ rolumnas, l,' , 180? Sernos bajos 6*%*^***%. sala, con co,u n11auiler " 
^ _ regio baño. -Alqu'1 ;3 > • % 
'altos , m e r m a n ^ 7 , I 
i 10 de la n - a ñ a n ^ ^ g Ig a 10 de la j a n a n a ' 
noche. Teléfono F 
l 473S0 
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- ^ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ d T d r f a b n c a r con 
^ n t o s m o d e r n o » a casa 
^ ^ ^ ^ U e VUc1UCnda5 
Va<%P(Tnt* Concord ia ) . Se com 
^ i ' ^ p a c T o s a sala, saleta, g a b r 
P006 f h a ^ t a c i o n e s . d o r m i t ó n o s , ba ; 
^ mármol intercalados. Todo de 
* * f r ¿feo Tienen buenas coct-
asm» ^ y caIientc- ,S0D ^ 
"ZTo Para familias de gus o. 
^ a i t r o 8 y 10. | 8 ^ 
47496 
SE A L Q U I L A L A MODERNA CASA en 
ochenta pedoa, to pesos, ia. p lanta a i ta 
de la o ^ a di.n i l i g u e l , ^a í -D , sala, co-
medor, o oi iar i . s, servicios sanitarios 
C O M E R C I A N T E S i SE A L Q U I L A N LOS ALTOS DE Acoa-lfcE A L Q U I L A U N A CASA COMPUES-
^ri l ío8: L a T a ^ t e'n U ^ b o d t g a ^ l a e^ ^ ^ V ^ 1 1 1 0 ^ P ^ n d l d o de Z u l u e -
So r ^ U . .n « « « I I l • J V*' l09- o 0 ^ M f 0 ^ / f 0 ¡ ? A f u n d a n t e a g u a i t a de sala, comedor y tres cuartos, por 
CCííe u n gran local en lo me jo r OC Ipwjrnuui te lé fono A-7075, ^ l y aaotea. In fo rma U encargada, er 
. . . . — . 47415 — • - • - •" 20 sp 
r m o . utt nava en ia Doufcga de la es- r • — ~ • 
tíTco¡e T^ovo 1 % ^ ° e ° ^ ^ - i t a , a Cienfuegos. Tiene con t ra to y | 5 E A L Q U I L A N 
46770 " 15 Sep. j f s t á preparado para establecimiento, vmegas, 7 apio*. 2 baños , an 
15 st. 
*2Z~~7\s 2 CASITAS 
s T ^ U í r a u venta por enfermedad 
3«»t0- , I en la calle Vega frente e 
£ i a 1» ^tZ" La llave en la bodega 
^ ^ i n a Tamar^do. Dueño. Muralla 
* ' ^ ' b a j o s . 20 at. 
" 4T4'» 474 J _ 
r ^ d e B e l a s c o a í n y C a r l o s I I I 
^ ;, i» b-rmosa casa a l ta y baja 
alquila ^ ^ / - a v i v i r cómodo y ven-
^ ^ alrededor aire Ubre; no 
tíi«d0' t0^; t ,« se lo impida, casa nue-
tl'a* ^ ^ o s los adelantos modernos. 
« n « todas las que puedan de-
^bitaclones i f ami l i a numerosa 
•imr ^ V ü a r a dos famil ias que quie-
C*& P 1 ? 0 ^ - ^ una do otra y al mis-
r«viV,rr.n vKÍr separado. Cada planta 
too t lenl^A de eas para el trente con 
^ " ^ ¿ habltfclones y la parte de 
4 ^ í e cada planta de tres a cuatro 
»tr*s r.nnM con cocina de carbOn y to-
servidos sanitarios; al quieren 
^ '«nnlcan y si no Independiente de 
• l , ' 0 " n para dos famil ias o para cua-
^ P^en a ver la En la misma se a -
dos hermosos departamentos a l -
qul.an au» pietamenie Independlen-
w y na:,ra otro- muy ventilados; todo 
^ ' J ^ o r con t^es y cuatro habltaclo-%'T̂ AÍ' uno y buen comedor y todos 
S m á s servicios sanltarloa. Precio 
l0l,ico Un o de ellos. |40. Es una ca-
^ ^nleta Poclto. 42. L a l lave en el 
• • . T f f i o de 9 a 10 y de 8 a 5 
i i u tarde. En la misma las d e m á s 
toru Carmen. 62. cerca de Vl^es y 
19 sp. jrtclos rafidlcos. 4T4S5 
SE A L Q U I I A . E S T E V E Z » 8 7 
fcii. «aleta, seis habitaciones y d e m á s 
¿rv'cloi- La llave en la bodega y t ra -
to «n Figueroa. entre Milagros y L l -
bírtad. Vil la Margari ta, por Santos 
Bu4r»z. teléfono 1-3693. 
47381 I 18 ^ , 
St ALQUILA LA HERMOSA CASA de 
Rsvlllaglpedo, 27. planta baja com-
ooesto de sala, saleta, cinco cuartos v 
((•más Bervlclos, en $90. In forman en 
A-53T9. LA llave en la bodega de la 
«quina. 
j-AOO 18 ap. 
PE ALQUILA L A CASA A M I S T A D , 
10, bajoa, en >ochenta pesos, con sala, 
recibidor, tres cuartos, comedor al fon-
io, l|ifio, cocina y servicios de criados, 
patio y traspatio. La llave en los altos 
e Informan en San Ignacio. 82, altos. 
47391 16 sp 
.  e . [TT ^ ^ K » » » ^ ara cs iaoiec i ic to . Villegas,  a ^ a  baños , a m u » -
S E A L Q U I L A N UNOS F R E S C O S A L - ' J Í " 0 ™ " H . pregunten Por A _ D ^ a - 6 - • t 0 - 5 - 8 í n - • : - { -
^ ^ H ^ Ua £ r a , - 9 k p W ¿ . « « ^ 
forman en la misma. V i r tudes . 79 . entre Gal iano y S a n N i - U r f o y o * Naranjo! g 
27 sp 46687 







altos de Acosta nüm. l com^uestoa^'da ¡ CC;mc^or• *res Habitaciones, cocina d e l Lázaro , Vedado y Víbora^ des 
cuatro cuartos sala, saleta o comedor, gas y d e m á s servicios sanitarios m o U 0 6 *•? h?sta• Á 
cocina de gas, doble servicio sanitarto i ^ j 5c rv i "05 sanitarios rao para alquileres de casas y venta de 
todo nuevo, en $90 con f iador In fo r - aernos. l o d a s las habitaciones a la propiedades, vea a: 
man en los bajos, a l m a c é n de v í v e r e s 
te lé fono A-5281. ' 
46940 17 sp 
SE A L Q U I L A E L U L T I M O PISO D K 
Neptuno 30 esquina Industr ia . Renta $45 
tres habitaciones y d e m á s servicios, lúa 
e l é c t r i c a . In fo rman en E l B r i l l a n t e 
Neptuno 26. 
4(:633 72 st. 
Se a lqu i l an los altos y bajos de la 
casa Gervasio 15, acabada de f a b r i -
car, compuesta de cinco habi taciones, 
sala, saleta, comedor, b a ñ o in tercala-
do , servicios de criados y cocina , ca-
da una de las plantas. L a l lave en la 
brisa. L a l lave en e l « e g u n d o piso. 
Informes M - 7 9 4 3 . 
4 6 3 0 3 17 
N A V E 
B E E R & C 0 M P A N Y 
j O ' R e i l l y . 9 - 1 ¡ 2 . T e l é f o n o s A - 3 0 7 0 
y M - 3 2 8 1 
I S E A L Q U I L A E N LOS ALTOS D B L A 
be a lqu i la nave a l ta con fuerza motr iz , bodega. Ge Lampar i l l a esquina a Ber-
propla para cualquier indus t r i a . L ' n l - nazu. un departamento. Informan en la. 
versldad, 16. Telefono A-oUbl . bodega.' 
46756 18 Sep. 47423 
SE A L Q U I L A N LOS Ax,TOS D E DA-
mas 5, compu^st j de sala, comedor, tres 
16 sp. 
SE A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I M I E N -
cuartos, marco de criados, buen baño ^ K ^ t r t i u m. ' i^n^i^t8*111,11^ de Franco 
y d e m á s servicies. La llave en ia bo- 21 . i ^ * ? ^ ^ , , * nueva plan-
uega esquina a L u z . T e . é í c n o F-44atí. rtd® t e l " o n ' ? 8 - « a v i e n e a l i aqu l -
46719 14 seo ; l in0 ' ^ cuenta del propietario. Be sub-
divide el salOn en dos locales ambos 
Se a lqu i l an para comerc io , las casas P*™ ^ ^ S 2 Í S ¡ f 2 S ? % u n a accesoria 
- — i - , ,7 * . _ j un establecimiento. Renta $75 toaa 
misma e intormes en Nep tuno y Amis i iv lura l la OD y o / , i n f o r m a el s e ñ o r la esquina, independiente $40 el esta-
t ad . L a Regente. f r a g a . M u r a l l a y Compostela . c a f é . 1 ^ ^ T n a z ^ s ^ b i í a L I . a c c e S ü r i a - l n f o r -
46752 16 sp 
S E A L Q U I L A 
U n precioso local independiente, c é n t r i -
co, d* la calle Teniente Rey n ú m e r o 70. 
con tres grandes habitaciones, propio 
45557 18 sp 4C969 14 Sep. 
ROMA Y 25. A MfclDlA C U A D R A D l i ^ L i ^ V 1 1 ^ h^ PRIMER PISO A L -
Monte, se a lqui lan los ba>os y el s e g ú n - ^ derecha, de la nueva casa I n q u i s í -
do piso alto, compuestos de sala, ru- aor• f : se oompone de sala, saleta, tres 
cibidor, cuatro cuartos, baño interca- grandes habitaciones, cocina y servi-
lado completo, cocina de gas y s e r v í - cios sanitarios, techos de cielo raso, 
« o m ^ m A r M o n . . • r-—- cios de criados. Precios: los bajos $80; ^a )lave cen 108 bajo» « Informan en 
^ n t v ^ u z T ^ f n n ^ i ^ f i f t 6 8 00 el segundo piso al to $70; La llave en ^ " " ^ *• 
46688 Teléfo»o A-3480. Infanta y Santa Rosa. B a r b e r í a . I n f o r - , _ 1 Í 1 Í £ 
, la BP- mes: L i b r e r í a de J o s é Albela, Belas- CONCORDIA »L 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa Acosta 33. Informan Consulado 9 2 
Las llaves en la calle Habana 192 en-
tre Acosta y J e s ú s M a r í a 
46637 15 s t 
E n A m a r g u r a . 2 3 , entre A g u i a r y H a -
bana, se a lqu i la u n ampl io loca l para 
oficinas m u y claro y con pisos de 
m á r m o l . H a y « l e v a d o r . I n f o r m a r á n 
en la misma y por los t e l é f o n o s 
M - 6 9 2 0 y M - 6 9 2 9 de 8 a 11 y de 
1 a 5. 
4 6 1 8 8 14 sp 
SE A L Q U I L A EN DESAGÜE, 60, UNA 
casa alta, compuesta de sala, comedor, 
tres cuartos, cuarto de baño con sus 
accesorios y cocina de gas. Precio $45. 
Para Informes; doctor Alejandro Cas-
tro, Campanario. 235, te léfono A-2502. 
46964 17 sp 
b£ ALQUILAN LOS BAJOS DE L A 
casa de Alcantarilla 34 entre Agu i l a y 
Revlllaglgedo, frente a l Parque, acr;.'-
ditados para cualquier establecimiento, 
luíormes: José Garc ía y Ca. Mura l l a 
No, 16. Teléfono A-258Í . 
47349 16 at. 
SE ALQLTLAN L O S H E R M O S O S 
T frescos altos de la casa Merced 38 ca-
si esquina a Habana, escalera de m á r -
mol, sala, saleta, cuatro buenas habita-
ciones, comedor al fondo, agua en abun-
dancia, cocina, dos inodoros y d e m á s 
servicios sanitarios, luz e l é c t r i c a . Pre-
cio cien pesos. Informes por el te léfono 
1-3633 o en Flgueroa entre Milagros y 
Libertad "Villa Margar i t a" , Reparto 
santos Suárez. 
J6S;2 16 Sep. 
Se a lqu i l a el lujoso p i t o de la casa 
calle de Habana , 97 , entre las de 
A m a r g u r a y Teniente R e y . p rop ia pa-
ra oficinas o u n consul tor io ind ico . Se 
compone de sala, amp l i a saleta, tres 
habitaciones y ha l l . Es m u y clara y 
vent i lada y tiene agua en abundancia . 
L a l l ave en los bajos e i n f o r m a r á n 
en A m a r g u r a . 2 3 . de 8 a 11 y de 1 
a 5 y por los t e l é f o n o s M - 6 9 2 0 y 
M - 6 9 2 9 . 
4 6 1 8 7 14 sp 
RB ALQUILA UN PISO CON S A L A 
weta, cuatro habitaciones, baño inter-
ai»<lo. opmedor al fondo y servicio 
fw» criados. Para Informes: f e r r e t e r í a 
GSTI-Í'̂  Elanca' Sajl Rafael y A la rqu í s 
19 Sep. 
TiíiP i ^ A DESOCUPARSE SE A I -
ru.i 1,7 rmosa y í r e s c a casa San M I 
Q*rv..( ' A' baJ0S. entre Escobar y 
bldnr i comPue8ta de zaguán , reoi-
MtaJL i6 mármol , seis amplias ha-
D^i r H 3 ^ " piS03 de mosaico; cuarto 
Seto H 8ervlclo sanitario com-
abundac°med0r' Patio, traspato, agua 
man «T, ? y esPaclosa cocina. In fo r -
d« v»r. ^s SJtos de la misma y pue-
46500 6 2 a 4- Teléfono A-5688. 
j C 19 sp 
Para comercio, se a l q u i l a n dos espa-
ciosos locales en l a calle de O b r a p í a . 
E n lo mejor de la zona comercia l . 
Buen cont ra to . Llaves e informes en 
Monserra te , 117, E l V i z c a í n o . 
C 8203 I n d 7 sp 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS MODKR-
nos de Neptuno 807. ( loma de la U n i -
versidad), en cien pesos y fiador. L a 
l lave en el 346. 
46458 14 sp 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E VIR-
tudes, 143, esquina a Gervasio, com-
puestos de sala, saleta, tres cuartos, 
baño Intercalado, comedor a l fondo, 
ooaín, 32-B, te lé fono A-5893. 
46951 17 sp 
16 sp. 
ALTOS. SE A L Q U I -
lan en 90 pesos, se componen de g ran 
sala, saleta. 4 cuartos grandes, uno en 
Slá A L Q U I L A E L P R I M E R O Y S E - c tos^nro^ la na™ SSirtuJS?** í * ^ 1 " 
gundo .piso al to de San Nico l á s . 182, vea «n los b ^ o ^ Má* i , ^ ™ ^ * ™ 
t e C m l n ¿ o de fabricar, sala saleta, cua- ^ J ^ f & ^ j & l ? , 
t ro cuar toa La l lave e informes en la 47276 l a S S i . 
Plaza del Vapor, IU y 20, s o m b r e r e r í a i — i 10 aep-
Teléfono A-2089. ; C R E S P O 20, A L T O S . S E ^LVÍUILA E N 
47078 14 sp. I 110 pesos, se compone de sala, saleta. 
4 cuartos grandes baño de lujo interca. 
E N F R A N C O Y B E N J Ü M E D A | ^ t ^ ^ 
Se a lqu i l an o venden tres espaciosa*, l & f e ^ 
caves con v iv ienda m a g n í f i c a , pa ra . mas. 90, bajos A-3696. 
ra indus t r ia , garage, etc.. jun tas o 
la f ami l i a o dependencia ; propias pa-
separadas. I n f o r m a n en el e s t a b l e c í 
miento de v í v e r e s de l a esquina. 
C 8329 8 d 13 
A M I S T A D «6 SE A L Q U I L A SEGUNDO 
piso. Sala, aaleta, tres cuartos, come-
dor, b a ñ o completo y servicio criados. 
Agua abundante. Cien pesos. I n f o r -
mes San Ignacio 60. L lave en el bajo. 
46567 , 14 st. 
18 Sep. 
SB A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A 
casa callo de Salud n ú m e r o 98, esqui-
na a Be lascoa ín . compuestos do cuatro 
dormitor ios (con sus lavabos do agua 
callente y f r í a ) sala, comedor, cocina, 
cuarto do baño, cuarto y servicio para 
criados y una hermosa glorieta en l a 
azotea. Calefacc ión y cocina de gus 
Informan, f e r r e t e r í a " L a Inglesa". Be-
lascoa ín 99. Teléfono A-4079. 
48997 16 Sep. 
ESQUINA P A R A COMERCIO O INDOS• 
t r i a se alquila , Es t re l la y Morales en-
t re In fan ta y A y e s t e r á n , buenas con-
dWiones. Informes : R a m ú n G . Fer-
nández , ta l ler de maderas do. Buergo, 
Alonso y Oompaf l ía . In fan ta n ú m e r o 
S E A L Q U I L A N 
Los espaciosas pisos altos, derecha o 
izquierda, de la casa Habana, n ú m e r o | 
183, entro Merced y Paula. Cuentan con 47, te lé fono A-4157 
todas v s comodidades para f a m i l i a do' 4C986 
gusto. Llaves en el piso bajo, izquierda. I 
in formes J o s é Bolado, San Pedro 6, ba- SE A L Q U I L A I N F A N T A 43-A. ALTOS, 
17 Sep. 
jos, te léfono A-9619. 
47087 18 ep 
SE A L Q U I L A L A CASA DE M A L E 
cón. 328, bajos entre Gervasio y Be- na " d ^ g a í ' . Tn'formes 
l a scoa ín , de aa.a, recibidor tres cuar-
tos. L a llave cu la bodega de San L á -
zaro y Gervasio, in formes en el t e lé -
fono F-2482., 
47120 14 Sep. 
SE A L Q U I L A N LüíT NUEVOS Y COMO-
dos altos do In f an t a n ú m e r o s 85 y 87, 
esquina Benjumeda, fresca y hermosa 
casa moderna, cuatro habitaciones, sa-
la, recibidor, terraza, gabinete, baño 
Intercalado, servicio do criados y cocl-
Ram6n G . Fer-
nández , Infanta 47. taller de maderas 
de Buergo, Alonso y C o m p a ñ í a , Tele-
fono A-4157. 
46985 17 Sept. 
Necesito. U n a g ran casa de dos o tres 
entro Zapata y Vallo. Tienen recibí-1 plantas, que e s t é situada de B e l a s c o a í n úior, sala, saleta, comedor, cuatro cuar- i v i » j D ' \ / -
tos, b a ñ o intercalado, cocina do gas y a ¿ u l u e t a y de K c i n a a Vives, que 
calentador de agua, i n f oí man en m - , tenga 80bre 1.000 metros de terreno. 
fanta, 9o, altos, te lé fono M-8511. Lt • i i i / 
4tifj08 16 sp L o mismo la tomamos en el d í a que 
S E A L Q U I L A N A L T O S V I L L E G A S ÜÜ , 'dentro de dos meses. Es para una i n -
sala, recibidor, 4 cuartos y uno en l a , i , . • i ' A , , ; , - „l T _ l ' Í 
azotea, comedor ai fondo, cuarto de ba-! dus tna y a l m a c é n . Avise al 1 e l e í o n o 
ño para fami l i a , cuarto y servicio do A " 2 2 6 8 . 
criados, con mc io r 110. pesos. Llaves I jntt't «e 
en la bodega enfrente. Te lé fono F - j 4 / 1 1 1 15 í L 
2501. Mercaderet, 27.. 47108 16 Sep. 
SE A L Q U I L A E L TERCER PISO D E 
la casa calle de Cienfuegos, n ú m e r o 44, 
agua f r í a y caliente, todo moderno. En I A , entre Apodac . y Gloria, compuesta 
la c a r n i c e r í a Informan. 
47117 14 sp 
A M A R G U R A 5i4. CASA D E P L A N T A 
baja con 200 metros de superficie pro-
p ia para ostablecimiento. t i n t o r e r í a , 
fonda etc. Alqu i l e r 120 pesos. Las l i a - I 
de ves t íbu lo , sala, cuatro habitaciones, 
baño completo intercalado, comedor. 
cocina de gas, dos habitaciopes de cria- ISEoWn ?2 R Tul A-ss i 
dos y su servicio in fo rman y la llave la-T,( %n 32 B Lel- A 5!*3 
en la bodega do la esquina de Gloria ¡ 
47124 
SAN LAZARO 602 E.VTRE M Y L , E N 
la Loma de la Universidad, acabada de 
pintar , se a lqui la esta espaciosa casa 
compuesta de sa la espléndido comedor. 
4 habitaciones, espaciosa cocina y ser-
vic ios . Precio $80. La llave en' la bo-




el patio Inter ior . Callo 6 n ú m e r o 15. 
antiguo, entre 13 y 15, Vedado. 
^ 47528 18 sp. 
SE A L Q U I L A C A L L E 14 No. f. E N T R E 
Línea y 11, hermosa casa compuesta 
de j a r d í n a l frente, sala, saleta, seis 
habitaciones, doa b a ñ o s Intercalados, 
comedor, cocina, pantry, ga l e r í a , empre-
ciada, patio Inter ior con á r b o l e s f ru t a -
les, g a r a g « para dos m á q u i n a s , cuartos 
de servicio criado, casa completamente 
sola. So puede ver a todas horas. L a 
llave o Informes H N o . 95. entro 9 y 
12. Te lé fono F-2277. 
47441 l » «t . 
SE A L Q U I L A , A C A B A D A D B F A B R i -
ca r, ua casa situada en la ^allo I y 17. 
Vedado, compuesta do los sigulentos de-
V I B O R A S B A L Q U I L A L A CASA §AN Santos S u á r e z . A l q u i l o precioso chalet 
L á z a r o , n ú m e r o 27. entro San Francis- . ' i c I . 1 
co y C o n c e p d ú n . con sala, comedor, cua ec A v e n i d a Ser rano , par te a l ta . Jar-
J S á d ü f ^ S S m ^ i ^ m e r M á " . ^ a t o , p o r t a l , sala, tres hab i tac io tes . 
Mmo Gómez. 295, te lé fono A-3073. , ( u n a a l t a ) comedor , b a ñ o completo , 
19 sp - . • • j 
coc ina , cuar to y servicio cnados , pa-
47545 
SU A L Q U I L A L A CASA B U E N A V E V - . „ ^ l r ) . y j 
t u r a le t ra B, casi esquina a San F r a n - l t l O y t raspat io para gal l inas. * / U . W . 
r ! o n « C i 1 í f t comedor y dos h a b i t a - ¡ ¡ n f o ^ . B c t a n c o u i l , M - 2 3 5 6 . Cuba 
ciones. La l lavo en la le t ra C. Dueño , i . . .-» . . r 
M á x i m o GOmez, 295. t e l é fono A-3073. INo. 2 4 . de 10 a 12 y de I a J . 
47546 19 sp 
S E A L Q U I L A E N CUETO, 189, UNA ca-
sa de portal , sala, tros cuartos, como-
dor, b a ñ o completo, gas y calentador. 
In fo rman te lé fono 1-6268. 
<"592 17 sp. 
47215 14 s t 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
S E A L Q L I L A UNA UERMOSA CASA 
en la calle do Milagros, n ú m i r o 24, a 
dos cuadras de la calzada. Reparto P á -
rraga. 
46906 19 mp 
acabado de fabricar con dos habi tado- SE A L Q U I L A UNA CAftA DE DOS 
pa r t a r r . én to s : Planta baja: sala, saleta, i nes, cocina, baño y servicios, todo ln-1 ventanas, con sala, t r o j « c a n o a y de-
comedor, Í cuartos, dos b a ñ o s Jnterca 
lados, cuarto y servicio do criados, pan-
t r y cocina do gas y carbón, calentador 
con todas las comodidades que puedan 
desearse. Tleno t a m b i é n garage. Las 
dos plantas altas, t ienen las mismas 
d^pendlento. En Lawton , 8L «o t ro San n-Aa servicios. Tamarindo y Dolores. Ea 
Mariano y Vi s t a Alegro, En los miamos i barata. Bodega, de 8 a 11 y de 2 * 5 
informan. Á Informan. 
47531 u gp | 46931 16 sp 
V I B O R A . SE A L Q U I L A N ACABADAS ^ E A L Q U I L A UN C H A L E T EN UCTA-
do fabricar, la molor sltuaclfin. a la va y Dolores. L a w t o n . Sala, comedor, 
comodidades, a d e m á s u^i g ran gabinete.. brl í |a | una ¿ u a d ^ ¿ i E . p a ^ a % prflí 4 cuartos, buen b a ñ o Intercalado con 
ximas a la calzada, $88. J a r d í n , por ta l , ; as^a caliente y fr ía , un cuarto para 
sala, recibidor, tres cuartos, baño reglo' i criada con todo su servicio mdepen-
comedor. cuarto de criados, entrada ln - i d.ent<s, portal y J a r d í n . La llave en ia 
Puede verso a todas horas . In forman 
a l lado o en Mercaderos 40. Te léfono 
A-8164. 
47608 16 st. 
SAN L A Z A R O 600 E N T R E M Y L E N 
a Loma do la Universidad, so alquila 
hermosa casa compuesta do sala, co-
mCTor, 4 cuartos, b a ñ o Intercalado com-
pleto, 'espaciosa cocina con gas, cuarto 
y servicio do criados, pat io y traspa-
t t l o . Precio $100. La l lave en la bode-
ga Informes: L i b r e r í a Albe la . Belas-
coaín 32 B . T e l . A-6898. 
47472 IT «t. 
dependiente, gran traspatio, decorada, 
con mucho gusto; otra, <76; portal , sa-
la, recibidor, tros cuartos, b a ñ o regio, 
closet, comedor, pantry, servicio do cr ia-
dos, entrada Independiente, decorada con 
mucho gusto. Informes y l lavo Estrada 
Palma 20. V í b o r a . 
< 7 " 1 15 s t 
J e s ú s del M o n t e 2 8 3 . altos del C a f é 
de T o y o . En este ed i f i c io r e c i é n cons 
casa de al lado. El t r a n v í a pasa por 
la puerta. T o l . A-3470. Castro. 
47162 14 st. 
B O D E G U E R O S 
Dentro de dos semanas q u e d a r á ter-
minada una legla casa esquina do gran 
porvenir, por tenor mucha barriada y 
ser ia Indicada para ruontar un gran 
establecimiento. Se dan seis a ñ o s de 
contra to . Calle Poclto y Reyes, J e s ú s 
VEDADO. SB A L Q U I L A L A CASA P A - U ' i „) - i e 7 « 1 del Monto En ia misma informan. Te-
saje Montero Sánchez , númeno 48, en-1 Vuia<>. se a lqu i l a una casa en $ 7 0 , | .ef ono A-0365 
tre 6*y 8. a media cuadra do la ca i i e ide sala, comedor. 4 habi taciones. b a ñ o ; 46160 
23 Portal , sala, comedor, tres habita- . , . ' T r u u -— r . t l , s l , 
clones, cocina y servicio sanitario. M6-
dlco alquiler. L a llavo a l lado. Su due-
ña en Salud. 22. altos, te lé fono A-2224. 
C 8340 i d 13 
14 o c t 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E 21 n ú -
moro 285, con terraza, cubierta, recibi-
dor, sala, comedor, hal l , tres habita-
ciones, baño completo, cuarto y servi-
cio do* criados. Llaves deposito de hie-
lo. Informes, t e lé fono 1-7650. 
47444 18 sp 
completo , con agua abundante , calien 
te y f r ía , servicios pá í ra cr iados. I n -
fo rman en el C a f é . 
47462 ^ « t 
S E A L Q U I L A N LOS ALTOS Db L A 
casa calle ele L u y a n ó , 79. oon sala, sa-
leta, cinco cuar tos .» cuarto de buño In-
tercalado, comedor, cocina y d e m á s ser-
vicios sanitarios. Precio do reajusto, 
informes en Luyanrt, 6, esquina a T o . 
yo, bodega. 
46167 20 sp. SE A L Q U I L A UNA GASA N U E V A ~ E N lo m á s alto de J e s ú s del Monto, cerca 
do Chaple; e s t á decorada, con Jardín S E A L w U I L A A DOS CUADRAS DO 
portal , sala, comedor, b a ñ o completo, i la linea de Concha un departamento a l -
hal l , pantry, cuatro cuartos, cocina d e ' t o con sus servicios y ba lcón Indepen-
gas y despensa, cuarto y servicio de ¡ diente, una casita con por ta l y pauo 
S E A L Q U I L A L A CASA 21 ENTRE O j e a d o s Independientes, garage, por t a l , independí jn te .^LnunA y Cueto, Luyaad. 
y E 
comedor,. 
completo, cecina de gaa. toma corrlen 
to en todos los departamentos, cuarto 
y servicio do criados. Puedo verse d» 
1 a 6. In fo rman te lé fono 1-7660. 
47443 18 «p. 
con Jard ín , por ta l , terraza, «ala . ^ t e r l o r y un traspatio grande. Calle 
•dor. ha l l , cinco habitaciones, bafto I *'orea 113, entro E n c a r n a c i ó n y Cocos, 
nlatn rf-,-ín:. a trun, to a corrlen- ^e l f fono 1-1050. ' 
Se a lqu i la la a m p l i a y fresca casa di-
c o n s t r u c c i ó n moderna , con abundante 
agua, calle 17 N o . 112 entre 14 y 16 
a una cuadra de l Colegio Teresiano y 
de las l í n e a s de 12 y 17. Puede verse 
d e s p u é s de las 3. Para m á s informes 
T e l . F -1234 . Renta $ 1 8 0 . 
4 7 5 2 3 15 st 
PARA MEDIADOS DE OCTUBRE, 8B 
desea una casa, de dos plantas, en la 
parte ai ta ddl Vedado, con 5 habitacio-
nes, garage, dos baños , etc. Llamar a l 
Teléfono 1-7108. 
47219 l * s t . 
47476 17 st. 
SE A L Q U I L A L A CASA REMEDIOS. 
30, J e s ú s del Monto, oon sala, antesa-
la, tres cuartos, cocina y servicios sa-
nitarios. Precio: $40. Su dueño 10 n á -
mero 241, entro B y F. Vedado. 
_<7448 16 sp 
' i e í f i o n o 1-5U33. 
46737 1« 
C E R R O 
EN $60 SE A L W U l ^ A N L A S CASAS 
Prlmelles 71 y 73, ou el C»i ro, de fa-
br icac ión moderna, con por ta l , sala, an-
tesala, tres cuartos, comeUor. cocina. 
Ran T . H . To=^„ M -LÍ^^.- „„„ .„ r i " 'ero 75. l i u o r m a n «n O>uoofdia, 98 
telefono A-4492. 
47660 80 sp 
San Lula. J e s ú s del Monte, con portal, 
Fala, antesala, cuati»» cuartos, cielos 
rasos y servicios sanitario. Precio; 
$65. Su dueño, 19 n ú m e r o 241. entro E ; P A R A I N D U S T R I A C L Í N I C A COLK-
y F. Vedado. g j , casa de hucspeüea o fami l i a cu-
47449 18 sp j nitrosa, so a lqui la a ineoia cuadra de 
T Í ^ MB- TA I * * carros la caaa Zaragoza. i 3 . con 
l i * . a £ Z « w £ [ ) E r f , ALTP5» D ^ ,VA frente por Atoona 8 y meuiu. S« com-
calle San Francisco 61 esquina a Val le . ipüJie ^ ,6 pMmm en UU4i BUperf lci . úf, SE 
Sala, saleta, dos habitaciones, cuarto de 
baño, cocina do gas. i n fo rman on ia 
bodega. 
47519 16 st. 
iU0 metros. 
47554 18 sp 
SE A.UQLÍLA EN $4Ü L A CASA CA 
ñongo n ú m e r o 1. A. u una cuadra tíol 
VÍBORA 8K A L g U l L A CONCEPCION j carit) dtu Cerro, oon saia, dos venta-
kluirKRMA ff0,- 361 c*eJ e8Qyln« a San Anastasio j ñ a s . comedor, dos cuartos. 
SE A L Q U I L A U > A CAbA M U m , t t í . A . Sala( cornedor 4(4 y d e m á s í e r v l c i o s . 47553 18 ep 
muy fresca y cómoda, con o sin niue-; Je Vlir^ miím ln PMi'm n inf .nf in — 
bles. En los altos cinco hab.tacioiies. ^ - ^ v r e n la budega Informes P e p e ^ A L Q U I L A N ACCESORIAS I N D E -
y tres lefios, garage para des PJáqulnaB Antonj0 40, aitog 1-8-5295. Guanaba- Pendientes nuevas, on Floronola. 10 y 
y dos cuartos para criados con au bauo. tC)a |Bei lavls ta tCerro) y cuartos, precios 
l'uede verse de 12 
48 entre 26 y 27 
47329 
a 6 p. m . Cano A j 
21 s t 
47431 15 Pt. ue s . tuac ión . Razón, bodega Alonsx 47582 17 sp 
'Se a lqui la en lo mejor del Repar to SE A L Q U I L A L A ESQUINA D E S A N 
VEDADO. 8B A L Q U I L A L A CASA ca :, fc. „ _ . .a r i r . J,.! » ranu;a Qu in t ín y Cerezo, y una casa JuMo o 
lie 19 entro 8 y 10. n ú m e r o 44J, por- L a O l t r r a y a una cuaara aei t r a n v í a , beijarad0. ^ tiene gala, cuarto y 
t a l , sala, comedor, cuatro cuartos ba una casa acabada de const rui r , en comedor; os t á Independiente de la «••• 
jos, dos altos, dos baños , cocina y pa- , . _ J ' 1 t . q u i n a La llave, e n í r o n t o y para m á s 
t ío $110. La llave en la bodega de la O entre D y / . Con j a r d í n a l t reme, i n t o n n e ^ v ives y Rastro, bodega 
esquina. In fo rman te léfono F-4283. 
4(i69l - 16 sp 
C A L L E 2 3 . E S Q U I N A A M . 
V E D A D O 
BE A L Q U I L A N 
Dos departamentos do planta baja, 
absolutamente Independientes, con 
gran por ta l , sala, comedor, baño, 
cuatro y tres habitaciones respec-
tivamente, cuarto y baño de cr ia-
do, cocina y calentador de gas o 
instalaciones para alumbrado y te-
léfono. Hay garage. Se dan bara-
tos. Casa nueva, s in estrenar. Pue-
den verse todo el día. Iníorinea4 O 
Reii ly , 11. Del Valle, l e i f . A-4817. 
15 Sep. 
SE ALQUILAN L O S E S P L E N D I D O S i 
" tw de la casa Paseo de M a r t í n ú - : 
' jero 44. Informan en San Ignac io . 
J^. teléfono M-6389 y Paseo de M a r 
a. 44. Teléfono A - 3 1 6 3 . 
14 sP 
faelAiíBLKU" 42- ENTRE SAN RA-
Ptrnn» * n ^0Bé' a media cuadra del 
. «T1 L d K ?rl110- acabados de f ab r l -
RttDUMt ^A3 Y segundo piso alto, 
«uarto* h a sala' recibidor, cuatro 
l l M o r !r • intercalado completo, co-
Ldoa Pro^f'"?' áe Ba8 y servicio de cr ia-
«• nUn «u l0,a..bajos. $80.00; el segun-
n«r D L T i. ' '0-00- La llave en el p r i . 
Ula vil? 0- informes. L i b r e r í a A l -
4^,í) CoaIn' 32--B. te léfono A-o89S. 
^ 17 
Neptuno esquina a A m i s t a d . Se ad-
V ^ & & ^ A i & 7 j $ 5 Ü f t , Ca:iú]l0' \3 E: cuatro. cuar t?J ' ^ m » * proposiciones razonables p a i a 
saleta y d e m á s servicios, c ie lo raso; c l a lqui ler de esta casa. L a p lan ta 
su ú l t i m o prec io . $ 6 0 . I n f o r m a n 1-1216 baja es propia para u n g ran estable 
L a l l ave en l a esquina, p e l e t e r í a . J c imien to y las dos plantas al tas, se 
I n d . 12 sp. | componen de seis v iv iendas , a d e m á s 
46129 19 sp 
bajos A-3695 





5* adnmen proposiciones para u n l o -
* « j y o r de 200 metros en Habana 
UmPar i l l a y O b r a p í a . I n f o r m a n 
F.5026 y M . 7 9 7 4 . 
15 bep 
le 
m^I^J1- SE A L Q U I L A N 
servicitC 7 f25, COn mueble8 
17 st> 
ÍÍSfa1 ^ LOS ALTOS DE L A 
roñes. Zulueta, 38, entra Monto y 
14 sp Se —• SI> 
ced t ^ ? lo* alto*. derecha, de M e r -
W Inf Ve ea la boclega M 
f o r m e s : V ü l e g a s 8 0 . ^ 
t t l * 1 * " s a M a l ^ 6 n 335, e „ -
Us rvasio y B e l a s c o a í n . De 2 p lan-
dor. c o ^ 3 Uene sala' £ a l e ^ , come 
^ y la zh ^Uarto y se rv ic ¡0s c r í a -
lo, etc s a i u ^ cuartos, b a ñ o comple-
Í n f o l e S t \ - P i n t a n < J o actualmente, ^ ^ n n e s . N t a r í a deI D r 
^ 0 $¡¿)C8Undo Plso. T e l . A - 4 9 5 2 . 
S g U í , 112A E¿n SEGUNDO P l á ^ E 
7 e l e g i n ^ reclDldor' «ala, os-
^ ^«nedor B,abinete. cuatro 
•"«te, ^Pleto, dn f Ia de Persianas, 
S S n d ° b l e semci^ua^0s mAs en la 
de Sas V ' w ' . coclna con ins-
Pintar ^ r Ic?c i6n moderna. 
' i * í ¿ ¡ ? e r Piso que ' f J a rn ,b ' én se a lqui la 
30 Ca ^s ba in ! e ^ P'ntanclo. I n -
i f Dajo3. Teléfono 1-3616. 
17 sp 
SE A L Q U I L A E N OQUENDO Y JE-
SÚS Peregrino, un piso alto, nuevo y 
muy fresco, tres habitaciones y d e m á s 
servicios, precio 61 pesos. Las llaves en 
l a bodega, informes on Bayona, 2, a l -
m a c é n . Te léfono M-2781. 
47289 15 Sep. 
SB A L Q U I L A N LOS BONITOS ALTOS 
de San L á z a r o 248. con sala, saleta, 3 
cuartos, baño intercalado, cocina de 
gas. agua abundante. Ins t a l ac ión eléc-
t r i c a . L a llavo en la bodega de Campa-
nario . 
47317 14 St. 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S DE M i - 1 6 cuartos en la azotea. Se da con t r a to 
sI6n, 77 entrada por Flor ida , compucs-l . t 1' D J _ J 
tos de sala, dos cuartos y d e m á s ser- sm cobrar r e g a l í a , t^uede verse d u -
v i r / j s . I n f o r m a n en Flor ida , 10, bo-
dega. 
47252 t i «P-
SE A L Q U I L A E N MORRO 9, U N PISO 
alto, con comodldadea. i n f o r m a n en F -
4458. 
46707 14 sp. 
rante el d í a y para informes en San 
Rafae l 32 . 
47151 16 s t 
casa Galiano 34. In fo rman en los b a - S e a lqui la u n piso b a j o de la Casa 
jos. f e r r e t e r í a Los Dos Leones. Te lé - 3 L á z a r o 3 4 1 , con sala, saleta, 3 i 47194 
fono A-4190. 
47319 15 st. 
SE A L Q U I L A E L PISO P R I N C I P A L D E 
Monserrate 41, los altos de Arsenal 28 
y la casa San N i c o l á s 129. i n f o r m a n 
en el piso bajo do Monserrate 41, do 
3 112 a 4. 
16 s t 
^ ix- .A-^ i-.Ua EísPA 
po r t a l , sala, comedor, u n cuar to , co 
c i ñ a , garage, pa t io y servicio de c r ia 
dos en los bajos y 4 cuar tos , b a ñ o 
47416 16 sp. 
A C U A D R A Y M E D I A 
do la calzada dei Cerro, on Pa la t ina 7, 
in te rca lado completo y terraza a l fren- edificio de reoiemo oonsiruccion. se a i -
1 c 1 _ 1 1. „ qui lan amplios y ventiladob departamsn-
tc y a l fondo en los al tos. I n t o r m a , ^08 ^ 3 y bajos de8de ,^5 a $.0 de a i -
SU d u e ñ o . J o s é F . B a r r a q u é , en 7 quiler mensual. En los bajos se enouen-
. * J r , 1 c- x i ' t r a instalada una escuela para n iños da 
esquina a 4 . Repar to L a ¿ i e r r a , l e l e -
fono 1-7423. 
47501 1 5 s t 
ambos sexos. Llaves o Informes en ia 
misma. /f 
4tí9&2 17 ap 
E N L A CALZADA DE BUENOS AIRES, 
esquina a Fior< uoia. se aiqulia la es-
SE A L Q U I L A L A CASA SAN í RAN- J J jp - prop.a par»>. t a rmaj i a o terretorla, 
cisco 154, entre Armas y Porvenir, V i - temaa, uB 'o^a, l e c h e r í a es punto de 
bora. Le pasa el t r a n v í a per la puert-i mucho trafico i nuus tna i , y en la mis-
y t one Bala, comedor, tres habitado- nlu auJUWO <<iin con sa.a. aaieta, dos 
nes. cocina, baño, un buen traspatio cuartos, cocina, pal io, servicios saulia-
La llave en la bodega de Armas y San ru,s. m i o r m a t.11 ia bouega. 
Francisco. G a r a n t í a un buen fiador, ln- 1 40188 18 Sep. 
forman Manzana de GOmez 215. Telé-1 
fono A-4805. de 2 a 3 p . m . ^ ^ ^ a |qui ia lujosa y fresca casa. C a l -
47439 
SE A L Q U I L A L A L I M V A CASA S 
~ zada del Cerro, 575 , esquina a Car 
Ue caile 2 • estreri.ar aun en Vista Alegre y Bu^na- va j a l , en la par le mas a l ta , compues-
t o . 3. esquina a qu in t a , con g a l e r í a . ^,,(,^3. vioora. al costado de los Pa- . 1 Dortaj - ] f rcnte . Rran ves l íbu" i 
corrida airedeaor. 6 aoiuutor .os gran-1 area paaionlstas, oon portal , sala, s a l í - J" uc F"»^*1 g . , 
des, doa b a ñ o s completos y ü e m á s co-
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS B A 
Jos de Barcelona 14 con sala, saleta ylnn ' c.ZftjÁ 
tres cuartos, patio y t raspa t io . L a Ha- l e l e t o n o r 
ve en la bodega. In fo rman Campanario 
No. 92. bajos. 
47332 15 st 
E N C H A C O N 2 8 
Esquina a Espada, casa nueva, so a l -
qui la la planta baja, compuesta de sala, ^ 
comedor, tres habitaciones, cuarto de geL informes 
cuartos, b a ñ o intercalado, comedor a i ; s c a lqu i l a . A c a b o de fabr icar el cs-
fendo y cuar to y b a ñ o de cnados . F I é n d i d o loca l , p l an t a ba ja , p r o p i o 
para g ran establecimiento. San Ra fae l 
47019 15 Sep. 
criado, m a g n í f i c o baño y cocina de gas. 
A l q u i l e r : cien pjjsos mensuales. Condi-
ciones: f iador y ser f a m i l i a de mora l i -
dad. Llaves e informes en O'Rellly 19. 
Te lé fono A-6318. 
47341 15 St. 
N o . 5 0 . c o n 16 112 metros frente, y 
C R E S P O 56 A L T O S (ESQUINA A TRO-127 metros de fondo , a d e m á s , t raspa t io 
cad^ro) buena cuadra, compuesta de sa- . . ~A¡. ,TRJL. A,.' 
la. saleta, cuatro cuartos amplios, otro descubierto COD metros. ASI mis-
pe'queño para criado, cocina gas, ser-, a l qu i l a el piso segundo, dere" 
vicios sanitarios, escalera m á r m o l . Pre-, ^ ^ 1 - 1 j - ^ 
cío $90 y f iador . La l lavo en la bode- cha, con entrada independiente, c o m -
^ • r u i í f o / o s ^ - ^ r o ¡ p u e s t o de sala, h a l l , c inco h a b i t a d o -
ees, b a ñ o in terca lado, comedor, cuar-
to y servicio cr iados, servicio de agua 
" L a a>merc 
A-2704. 
46991 17 Sep. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E ESPE , -
ranza 9 i entre F i r u r a s y Carmen con | s io T ienen sala y saleta y tres h a b í 
sala, comedor, cocina, b a ñ o comPle to> ' | 1 a . HavM en la c a r n i c e r í a e 
dos cuartos: en los bajos d a r á n razón taciones. Las llaves en ia c a r n i c e r í a e 
Se a lqu i lan los bajos de la casa San fría y cal iente . Informes en M u r a l l a 
Rafae l , 120 y 3 i 4 , esquina a G e r v a - | N o . 7 1 . T e l . A - 3 4 5 0 . 
47142 2 0 st 
modldades. Llave en los bajos. Renta 
$120. Informes J.-7681. 
47343 i H Bt. _ 
S E A L Q U I L A E N L O MEJOR D E L VIS-
dado, una casa fresca, propia para per-
sonas de gusto, compuesta dd sala, re-
cibidor, ha l l , cornedor, 5 habitaciones 
oon doo b a ñ o s , gran cocina, pantry, ga-
rage para tres m á q u i n a s , lavadero y 
dos habitaciones para ©1 servicio. Pa-
t i o con á r b o l e s f ru ta les . In fo rman en 
21 y D. Vedado. Sr . Vicente Ml l l án . 
Teléfono F-1618. 
47334 1< « t . ^ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa C, n ú m e r o 63, entre 19 y 21, en 
el Vedado, f r ó t e o s y amplios, propios 
para una larga fami l ia , ganan 90 pesos, 
i n f o r m a n en la misma . 
47282 l * _ 8 e p . _ 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S DE L A 
casa callo A . u ú m e r o 254, entro 26 y 
27, Vedado, con terraza al frente, sala, 
comedor, cuatro cuartos, cocina y cuar-
to de b a ñ o , i n f e r m a n : Habana, 51. No-
t a r í a do M u ñ o z . Sr . Fe r re r . Te lé fono 
A-5657. A lqu i l e r 85 pesos. 
47098 16 Sep. 
y en el Te léfono F-1177. 
47344 14 st. 
L A M P A R I L L A 2 0 
Se a lqui la salOn corrido en planta baja 
y p r lnc .pa l . F-1545. 
47265 1* SA-
G R A N L O C A L D E E S Q U I N A 
Propio para café y fonda, doy largo 
contrato, poco a lqui le r . I n f o r n « i Quin-
tana. Be l a scoa ín 54, altos, entro Zanja 
y Salud. 
47335 17 Bt- . 
SE A L Q U I L A L A CASA D E ANGELE!» 
No 68, altos, 4 cuartos, sala y reci-
bidor y cocina. In forman en la bodega 
47307 14 st . 
Í B o ^ m a n ^ ^ " ^ f l a . méd ica 
n̂o 20 " en - E l B r l U a n t a ' . 
^ S i T P ^ A S A FLORIDA,1'13" 
i « ^ e d o r . dos h6^- i m p u e s t a d . 
ici08. l n f o r r í a b l t a c , o n e s y de-
Ss f o r m a n en Florida, 10, 
^ ^ ^ g ^ E L A L T O ^ r t 
i y J1 sala. ¿ o ^ J , esquina a San 
1¿3 ?1fi?r' tres hablta-
cuefio e i n f A J l a v e en la bo-
M-3227^ ^ o ^ n e s : MalecOn 12 
st. 
ALTOS DE ESQUINA CON AGUA 
abundante, so a lqui la segundo piso de 
J e s ú s M a r í a 47. Sala, recibidor, come-
dor, 5 habitaciones. Llave en la bode-
ga. Informes Teniente Rey 30. Tam-
bién se a lqu i la la planta baja para a l -
macén , con contrato por a ñ o s 
47311 
i n f o r m a n . 
4 ^ 9 6 8 19 sp 
A L W L i L U MODERNOS ALTOS L E A L -
tad 145 B entre Rema y SaluA con sala, 
comedor, tres habitaciones, d e m á s ser-
vicios L lave en bodega Lealtad y Sa-
l u d . Te léfono A-9299. 
47369 1* «L 
19 st. 
SE A L Q U I L A N LOS ESPLENDIDOS Y 
ventilados bajos de Amis tad . 34, a dos 
cuadras del Parque Central, compues-
tos da sala, antesala, cinco habltaclo-
nes». comedor, baño completo, con agua 
caliento, cocina de gas y dos cuartos 
para criados con servicio para los mis-
mos. In fo rman Banco Nacional do Cu-
ba. Apartamento 311. 
47246 26 "P- . 
A G U I A R , 122, SEGUNDO PISO. SB 
aiqul ia en 85 pesos, so compone do sa-
la, recibidor. 4 cuartoB. cuarto de baño, 
g a l e r í a , agua abundante, servicio do 
por tero . Las llaves en la Imprenta, ba-
jo s . M á s informes: David Polhamua. 
Animas. 90. bnjc4 A-369o. 
47277 16 Sep. 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS COMPUES-
tos de sala, <*?}*ta, tres cuartos, dos 
cuartos de crin dos. b a ñ o intercalado, 
comedor al, fondo, cocina de gas. es 
casa nueva, .iare esquina, si tuada en la 
callo N y 27 da Noviembre. Vedado, a 
una cuadra da in fan ta , precio 100 pe-
sos. 
_ 47121 14 Sep. 
SE A L Q U I L A , E N E L VEDADO PASEO 
273, entre 27 y 29, bonita casa do a l -
- — — .tos. acabada de fabricar, con cuatro 
OJO A R A M B U K U 62-A ALTOS, BE habitaciones, sala, comedor, cocina y 
a lqui la este precioso piso sala, t res i servicios do criados, en 76 pesos. 
ui i mmi\*mw*mmt — • ' 7 • , 1 ^ 
ta tres cuartos, baño intercalado, co- |o . antesala, sala, cua t ro espaciosas 
b o d V a . ^ e c i o 0 ^ " 6 ^ l é f o ^ ' i - ^ o í i habitaciones con dos b a ñ o s de l u j o 
47::28 i4 st- intercalados, g a l e r í a cub ie r t a , come-
si-: A L Q U I L A L A CASA D E M A D E R A do r , cocina , pan t ry , paf io in te r ior , dos 
Casti l lo 54 en $40. Tiene mucha capa-; i u . c u a r t o » do 
cidad, con patio y t raspat io . La llave cuartos en ios anos, tres cuartos ao 
Casti l lo 45. In fo rman Monto 350 alto. [ crJacJOSt un s a l ó n anexo y doa 
T<473260 M'1365, i s st. b a ñ o s , garage para dos m á q u i n a » . 
A L Q U I L A E S P L E N D I D A CASA Precio $200 . Informes t e l é f o n o T 
acabada do fabricar, en Munlclnlo 137 3150 I * l]ave en el Convento do ¡ 
entro Just icia y F á b r i c a , por $a(l. com \f!-'v/ , , t t j j t n ' 
puesta de p o r u i , 6 departamentos, c o - i M a r i a Inmaculada , L-aizada del v^erro 
c iña y baño completo. L a llave, precun- • R u » n o * Ai r sa . 
te por el encargado do las habitaciones esqu,na a DU«no» 
a l fondo. Informes Monte S19. Teléfono | 46313 
A-6015. I • 
47355 15 st. 
15 « p 
- P r o p i a [ j a r a C l í n i c a , e n l o m á s a l -
cuartos. comoder, servicio completo, 
br isa n i el Vedado, lo gana precio 60 
pesos. Te lé fono F-6508. 
47134 14 Sep 
C A R N I C E R I A . A L Q U I L O CON V I V I B > \ , h ' * 
da y contrato. Venda media res. A l q u i - ; ¿ e l C e r r o , p r ó x i m a a la OSqUl-
ler barato. Para Informes en May ía , _ . 1 M r* 
R o d r í g u e z y Pasaje Infante, bodega. n a ' d e l e j a s , SC a l q u i l a Una espien-^ 
S E ' A L Q U I L A G E N A R O S A N C H E Z ^ Í ? , d i d a r e s i d e n c i a , k f o n n a n l e l é f o -
antas de llegar a la linea del ferroca- n n A . 1M7Ü 
r r i l . entro 1 y 2. Víbora , j a rd ín , por-•lJ 
tal , sala, antesala, comedor, tres cuur 
tos y sanidad, a dos cuadras del pa-
radero de Uavana Central , $50.00. I n -
forman en la misma. 
47261 16 sp 
SE A L Q U I L A UNA C A S I T A A C A B A -
da de fabricar muy fresca, con sala, 
un cuarto y comedor. Serafines y Ve-
ga, a l lado de las f á b r i c a s L a Ambro-
s í a y Cuba Blsh. Precio 25 pesos. I n 
forman en la misma. 
47222 14 sp 
• 4 f N 13 sp 
n l Á K l Á M O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O L O T T Í 
47259 21 sp 
C A R L O S I I I , N U M . 16. C y D . 
Se a l q u i l a n tres departamentos, cada 
uno con sala, comedor, tres cuar tos , | caal esquina a D 
b a ñ o in terca lado, cocina de gas y s e r 
VEDADO. SE A L Q U I L A L A B O N I T A 
casa acabada de pintar , callo D n ú m e -
ro 225, casi esquina a 23, compues-
ta de sala, saleta. comedor. cuatro 
cuartos, b a ñ o completo, cocina do gas, 
cuarto y servicios de criados. L a l lave 
y m á s Informes en 23 n ú m e r o 27S 1,2 
«7SM 18 sp 
v i c i o de cr iados v el a l to con u n cua t - V E D A D O . A L Q U I L O M A G N I F I C A CA-
i t o m á s . $95 y $OJ. I n f o r m a n tele des, en $115. La l lave el 107 t ra ta r . 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO PISO D E , 
la casa Aguiar 9- Tiene «ala, tres cnar- casa con s a ¡ a g r a n c l í s i m a reCj. 
tos comedor al fondo, cocina £ • 
agiia abundante. In s t a l ac ión e l éc t r i ca 





SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D L l a -
pada, 123. a una cuadra de Carlos I I I . 
compuestos de sala, saleta, tres habi-
taciones y d e m á s servicios. La llave 
e informes en el Tal ler Acevedo. Zax-
1a. 128, telfono A-4087. 
47378 16 8P 
A L O S C O M E R C I A N T E S 
P r ó x i m o s a desalquilarse, loeal esp lén-
dido en Mura l l a 59, entre Compostela v 
Habana, compuesto de un bajo nr< pío 
para a l m a c é n y dos pisos altos que 
pueden servir para dependencia y para 
f a m i l i a . Se hace contra to . Informes: 
Gómez Mena. Habana 121 altos. 
47502 22 SL 
fono F -2134 . 
I n d . 5 sp. 
V E D A D O 
"X EDADO, C A L L E 15 N U M . 274, entro 
B a ñ o s y D. . sala, comedor, cinco cuar 
tos, tres b a ñ o s , garage, tres cuartos 
en Monto, 
47258 15 sp 
V E D A L O . SE A L Q U I L A UN HERMOSO 
alto en la callo 25. entro F y G, com-
puesto de terraza, sala, saleta come-
dor, cuatro cuartos, b a ñ o Intercalado, 
cuarto do criado y garage. Te léfono 
F-2299. 
46158 18 sp 
V E D A D O . S E A L Q U I L A L A CASA CA-
ciiados. cocina, despensa, t t c . Una sola I He 19 entre t y 10 No. 448. por ta l , sa-
planta, acera de sombra y brisa. I n f o r -
man al lado. D.. n ú m e r o 137. esquina 
a 15. 
47534 17 sp. 
En la L o m a de la Un ive r s idad , ( S a n 
C h a c ó n , 4 . bajos, se a lqu i la esta H e -
n i f i ca casa con sala g r a n d í s i a , reci-
b idor , cua t ro cuartos grandes, come-
dor al fondo , b a ñ o moderno , cuar to y | Rafae l 2 9 7 ) . se a lqu i l a un c s p l é n d i 
servicio de cnados ; cocina y gran pa* | ^ p¡SOf compuesto de p o r t a l , sala, 
cua t ro cuar tos , b a ñ o completo i n t e r 
calado, comedor , cocina, servicio dz 
criados y garage. A l q u i l e r , $ 1 1 0 . 0 0 . 
4 7 5 5 6 16 Sp 
t í o . Precio 175. I n f o r m a s e ñ o r Laz -
cano, t e l é f o n o A - 1 0 5 1 . 
4 7 2 5 6 21 sp 
la, comedor, cuatro cuartos bajos, dos 
altos, dos b a ñ o s cocina y pa t io . L a l l a -
ve en l a bodega. I n f o r m a n ToL F-4283 
46601 16 st. 
EN M A R I A N A O SE A L Q U I L A L A C A -
sa General Lee, 6. oon por ta l , sala, sa-
leta, comedor, cinco habltaA.'lones, ba-
ño completo y d e m á s comodldadea L a 
E N L A V I B O R A SE A L Q U I L A LA ber - i "avo en el 19 l ^ o r m a n Steinhart K 
mosa v fresca casa, acera do la so,,.- l íobau Buen Retiro, t e l é fono 1-7941. 
bra. La calle Juan Bruno Zayas, entre! J'iQ± ^ 3p 
General Lee V Lacret. con portal , sa-! J ^ R J ^ ^ Q . C A L L E MEDRANO Y SAN" 
la. recibidor, cuatro habitaciones, b a ^ . ^ Petronila, se a lqui lan dos casas, j u n -
fto Intercalado, oon calentador, come- 0 aparadas, con baño. Inodoro, dos 
dor a l fondo, ampl io pasil lo, cuarto y : cuart0g portal . J a r d í n . Esto t ie i te 
servicio do criados. E s t á acabada d i Q^XO. casa separadamente o t a m b i é n pao-
fabricar. La l lavo al lado en el nú - de ^ j u n t o a ia mejor oonveniencla, 
mero 10. In forman en Tejadi l lo , 13. .del qUe dw-see a lqu i la r . El precio es d » 
47238 14 sp \i2h cada mes. La Uav© a l fondo deV 
VIBORA MENDOZA $95. UN C H A L E - i ed i f .c ío . con v í a s de comun icac ión In-
cito con fiador del comercio, 3 hab í -1 mediatas para todas partea. Agua slem^ 
taciones sitas, terraza, escalera do m á r - Prei. 
mol. ha l l y closet Bajos: sala, come-
dor, mucha ven t i l ac ión y buen pa t io . 
L a l lave en f rente . 1-1114. 
47300 19 st. 
EN L U Y A N O XI A , S B A L Q U I L A N 
unos lindos al tos en casa acabada de 
construir con recibidor, sala, tres habi-
taciones, b a ñ o intercalado, despensa, co-
cina y agua abundante. Entrada Inde-
pendiente y escalera de m á r m o l . A una 
cuadra de Concha y una de LuyanO y 
cerca do la Habana Centra l . En e l 21 
i n f o r m a r á su d u e ñ o . 
47294 15 s t . 
*729-, 17 s t . 
J E S U S D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
SE A L Q U I L A E L PRIMER PISO A L -
to de l a casa Gervasio. 116. entre Sar . . 
Rafael y San Miguel . In fo rman en el SE A L Q U I L A UN L O C A L P A R A UNA 
segundo piso, de la misma casa modsta y . tres m á q u i n a s , dos mani -
47374 20 sp | qu íes . Calle 17 n ú m e r o 228. entre F y 
P R O X I M A A DESOCUPARSE, ^ A L - | ^"47^04 W arreKlado-
quilan los altos de San Rafael 5J, con 
sala, recibidor y b a ñ o Con sus Sií-vlclos 
oomedor, 3|4 y tres habitaciones atata. 
Puede verse de 3 a 6. Informes Máxi -
mo G^mea 603. al toa. T e l . A-3837. 
47612 16 st. 
16 B p . _ 
SE A L Q U I L A CASA 244 ENTRE 
25 y 27. con j a r d í n , sala, portal y de-
c i c l o s y tres habitaciones. I n -
1 lado.. T e l . F-12Ó6. 
1« Bt. 
I ti,  
Í m á s servlc torman a l 47464 
L U Y A N O , 57, ESQUINA A A T A R E S , 
se a lqui lan estos e s p l é n d i d o s altos con 
frente a l a brisa y m u y baratos. L a 
l lave en la bodega. 
47529 21 ep 
SE A L Q U I L A N ESPLENDIDOS CHA-, 
lets en los repartos de Buenavlsta, pa-. 
radero de Rabell . a media cuadra de^ 
t r a n v í a , con e s p l é n d i d a s habitaciones». 
Su Ja rd ín , por ta l y garaga T i m e abun-* 
dancia de agua y es de construcclAi^ 
moderna Avenida 3a. y Pasaje ( D ) j 
I n f o r m a r á n en l a botica. Precio d * 
economía . Su dueño, en Prado, 85. Telé-« 
fono A-9106. 
4706S 20 «p. 
L A SIERRA, SE A L Q U I L A EN $103| 
l a hermosa casa Primera entra 6 y SU 
S A N T A I R E N E . 94. DOS CUADRAS del oompuesU de por ta l , sala, hall , cone^ 
t r a n v í a Santos S u á r e z . a lqui lo casas mo- ; dor al fondo, cuatro cuartos, b a ñ o toJ 
dernas Independentea acabadas do fa- tercalado. cuarto de criados y de chacf-< 
br icar de 25 a 50 pesos, i n f o r m a n : 
Princesa, 21 . J e s ú s del Monte . 
47278 21 Sep. 
S A N B E R N A R D I N O 68, DOS CUADRAS 
del t r a n v í a Santos S u á r e z , a lqui lo ca-
sitas independ'cntes a 25 y 30 pesos, 
habitaciones a seis y siete pesos a ma-
t r imonios u hombres solos. 
47279 21 Sep. 
feur y garage. Te lé fono F-2249. 
46455 18 sp 
V A R I O S 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E DP 
Flores, n ú m e r o 111. entro E n c a r n a c i ó n i cuarto de criados. I n f o r m a n en la mls-
Se alquilan, acabados de fabricar, en 
San Leonardo y Durege en lo m á s alto mes: Tel A-24é l 
y espacioso de Santos S u á r e z con r e d - l 47461 
bldor, sala, oomedor, 4 cuartos, se rv í -1 
cío Intercalado, cocina y servicio y 
F INQU1TA D E UN CUARTO C A B A L L M 
r í a en la raya del Calvarlo, se arriendd 
propia para cr ía de aves y siembra á4 
1 f ru tos menores, con buen pozo, lnfor* 
16 s t 
y Cocos. Precio: 70. In fo rman en la 
misma o en 10 de Octubre núm. 663. 
47536 18 sp 
ma. Teléfono 1-3121. 
47211 15 Bt. 
Se necesita en arrendamiento terrena 
con o sin naves, pero con chucha 
en las c e r c a n í a s de la H a b a n a . R a 
C A M B I A N REFERENCIAS, C A B A L L E - „ , 1 1 ^ ^ . , r 
ro o s e ñ o r a sola, saludable hab i t ac ión Par to i n a u e l n a l . Contesten le le io iM SE A L Q U I L A U N A .CASA NUEVA, con 
cielo raso en $45, oon sala y tres cua r - l con luz y te léfono. Juan Dalgado e 8 - l A - 4 7 5 1 
tos. In fo rman l e t r a B, t e lé fono M-2906.1 quina a Vista Alecre. Te l é fono A-6392. I A¿n** 
Í7S76 17 SÍ» i 47064 20 sn i 4O/0O 
P A G I N A V E I N T I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A S , r t ¡ . m l , . , 1 4 J e 1 9 2 4 A f l O X c n 
A L d U I L E R E S B E C A S A S H A B I T A C I O N E S 
H A B I T A C I O N E S 
S " T ^ T T ^ T V I - S Í ES PRADO 2», BAJOS. CASA PARTI -1 SE A L Q U I L A A PERSONAS DK MO-
BI-: A R R I E N D A O CO..IPRA L.NA I I.> CULAR se a lqui lan dos habitaciones i ralldad, un departamento compuesto de 
ca de una caba l l e r í a de ex tens ión j v - ainue'bladas independientes, para ma-1 3 habitaciones y un gran comedor, 
co m á s o menos, cuyo terreno sea • " j * ' i tr irnonios 0 caballeros, con servicio I en Subirana. 27. bajos. Informes en la 
pió para siembra de hortalizas. cu- COITIpi.3TO Habiendo buena y abundante! misma. 
de fácil aCCeSO a la | r._ T-, harot^c. THAn ra.] ACtai Btiunaante agua > ue — " ~ . -^r. 1 comida Habana, por carretera o fer rocar r i l . i->-- ltrerlcl ̂  
r i g i r las proposiciones por escrito a 4694n 
Ccrreo's. Apartado 541. O l lamar a l te-
léfono F-4Í;08. 
40402 la sp 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
M¿ A L Q U I L A E N O l i l ^ P O , To, ALTOSi 
v n gran deparlamento propio para un 
mecán ico dentista u otra oficina cual-
quiera. Tiene todas las comodidades > 
da barato. In fo rman en los baJOS. 
47543 LL-Si—-
E N CASA DK UN SEÑOR SpEO^Y 
donde no hay m á s inquilinos, se a lqu i -
lan dos habitaciones gandes y ven t i -
ladas, a una o dos personas. Agui la , 
13, altos a la derecha. 
47566 . 
Precios muy baratos. Pido re-
19 
46293 l u fip 
S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N S E N E C E S I T A N 
H O T E L S A V O Y 
Espléndida residencia para famil ias . 
En la pane m á s al ta del Vedado 
Dirección: K esquina a 15. 
Te lé fono : F-5270, 
I6S00 14 sp 
sp 
F A M I L I A P A R T I C U L A R CEDE HER-
mosa hab i t ac ión con ba lcón a la calle 
y excelente comida. Habana, 42, altos. 
46961 . t.- 14 sp_ 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N a 
SE A L Q U I L A EN CASA P A R T I C U L A R 
una hab i t ac ión barata en los altos de 
Payret. por Zulueta. En Refugio. 1-B. 
una con toda asistencia; son frescos y 
bueno^ puntos. 
33593 20 sp 
Q- Crtl- : f ~ T , l o • « i Qnn 1 CUANDO NECESITEIS BUENOS COCI 
«Je solici ta una cr iada peninsular , pa- OOCio con ^ I .OUU necesio para DO "ñeros, dependientes, camareros, etc.. 
ra cocina y hacer la l impieza de un dega en « q u i n a , con doble l í n e a * ¡ ^ 6 ^ ^ ^ ^ ^ ^ S ^ 
m a t r i m o n i o solo. Tiene que d o r m i r en | t r a n v í a s en la puer ta . Juan Delgado ¡ l o s . Pedirlos a) M-2923. Nuestros cm-
la c o l o c a c i ó n . Sueldo $ 3 0 . S i no sabe,!y L i b e r t a d . Repar to de Santos S u á £ S S l « S L ******* m o r b i d a d y 
cocinar que no se presente. Santos1 rez. N o hay corredores 
S u á r e z 123 entre San j u l i o y Paz. 
47269 ^ 14 st. 
C A S A D E H U E S P E D E S 
Se ofrecen departamentos y habi tado 
nes; buena comida, buen servicio para i —¿ — . . 
fami l ias estables y viajantes. Estricta • _ J f , _ f H - ' L í A U : 
SB b O L I C I T A UNA COCINERA P E N I N -
buiar de mediana edad, para corta fa-
n i l l a . cal.e 21 ^ o . 5, al tos entre M y 




N A C R I A D A 
moral idad . T a m b i é n hay una h a b i t a c i ó n ! ^ular Para cocinar y l imp ia r la caí 
en la azotea y un z a g u á n . Prado 87. a " n matr imonio Sueldo $£0. Cerro 6( 
esquina a Neptuno. 4',i61 • 14 st. 
47154 20 s t . 
H O T E L E S P A Ñ A 
P E N I N -
isa 
S09 
» ' - L ^ VEDADO, C A L L E B N o . 173, 
entre 17 v 19. 8e sol ic i ta una peninsii-
ir 1,136 ^epa cocinar y avude a la ü m -
Villegas, 58, ecqulna a Obrapla, t e lé fo- n,?* ^Quedarse en la colo-
,i-acion. l iuen sueldo y ropa l impia . 4 73 63 14 st. 
. no A-1832, casa para famil ias , habita-
hombres solos. Es casa de f ami l i a y se ciones £ re scas t h i g i é n i c a s . Prec es 
exigen referencias. Hay te léfono. Se da muy e c o n ó m i c o s . Se admiten abonados 1 SE SOLICIT A r v T nr̂ î cvTt A OTTR 
barata. Aguacate 21. bajos. | a l comedor. o. b I haga plaza. 10 n ú m e r o 207 1Í2 entre 
47253 L ' i £ £ ^ _ <7093 25 Sep. 21 y 23. Vedado 
C A L L E CUARTELES SK , v 
habitaciones altas y bajas Cuba 8U.lv 
Cuba 120; C o m v ^ U O ^ ^ s ^ . 
Cervasio ¿t, ^ i r t u r ^ V ^«i r ^ . 
z¿ 117: Be lascoa ín 9: Calzada del Ca-
r r o 007: Recreo. 2; Vedado, calle J nu-
mero 11: B a ñ o s 2, esquina a Tercera; 
B a ñ o s Z esquina a Pr imera; Ca le 5a. 
nftra 4a; A 3; 5a. 60; 10 núm. 6; Nue-
í e 150: v Ñu¿V3 174; I 15 y 16. Calle 
11 n ú m e r o 83, esquina a 10 
47590 
EN CARLOS l U . I N F A N T A Y ATES-
t e r á n . en el punto m á s fresco de la 
14 sp 47243 CHACON 19. ESQCJINA A COMPOSTE 
l idad. 
47210 te . Sé alquilan con y sin comida. Pre-cio, sin comida, de $20 en adelante. 
Te iéfono M-2357. 
46834 16 s t . 
21 sp. 
G A L I A N O 100, ALTOS. ENTRE SAN 
Jo«é y Barcelona, la mejoi ' casa de la 
Habana, por su seriedad, limpieza y 
buena comida; habitaciones con baño 
p r ivado . 
47479 _ 22 st. 
Se a lqu i lan departamentos para o fú 
c i ñ a con servicio de elevador, luz , etc. 
E d i f i c i o Lar rea . Empedrado y A g u i a r 
Precios e c o n ó m i c o s . 
4 7 4 8 4 22 st. 
P A L M B E A C H E 
Lampari l la , 64. Se a lqu i lan habitacionea 
amuebladas, con baño privado, luz to-
da la noche, entrada a todas horas. 
4632' 20 sp 
P R A D O . 1 1 3 . A L T O S 
En esta casa ant iguo Capitolio, se a l -
quilan amplias y ventiladas habitacio-
nes, muy en proporc ión , a la entrada 
po> la L i b r e r í a Internacional . 
46118 14 sp 
^ É L PRADO" . CASA DE HUESPEDES 
O b r a p í a 51, cerca d¿l comercio y o f i -
c inas. Habitaciones oon o sin servlr .o 
privado con comida a la carta para uno 
a $55. $45 y $40. Para dos, se rebaja. 
47526 v> . 
A L Q U I L O E S P L E N D I D A SALA CON 2 
grandes ventanas entrada por el z a g u á n 
inde /nd ien te , con sus mamparas, sólo 
para oficinas o consultorio. Lagunas 2 
bajos casi esquina a Galiano. 
47522 ' I3 st-
BE A L Q U I L A N , EN MODICO PRECIO, 
y a hombres solamente; una amplia y 
cómoda hab i t ac ión en ol primer piso y 
otra en el segundo, da la cawa de Agua-
cate 80. T e l . A-4371. 
47517 15 Pt. 
EN MONTE 49 112, ENTRE F A C T O R I A 
y Someruelos, so alquilan dos habita-
clones grandes, una en el pr imer piso 
y otra en el segundq. RazOn en los 
bajos, tienda de ropas. 
47390 ^ 1 6 sp ^ 
G L O R I A ESQUINA A A G U I L A , SE A L -
quilan habitaciones para hombres solos 
o matr imonio sin n i ñ o s . Se exigen re-
ferencias de personas de moralidad. 
47302 14 s t . 
KN CASA P A R T I C U L A R , A PERSONAS 
de referencias, a lqui lo sala a la calle, 
para profesional o para v i v i r l a . Una 
h a b i t a c i ó n in ter ior fresca y barata y 
buena cocina. Neptuno 84, al tos. 
47339 • 15 st. 
EN F A C T O R I A 49, H A Y H A B I T A C I O -
res muy frescas y ventiladas, casa muy 
bien situada. Precios m ó d i c o s . Entro 
Glor ia y M i s i ó n . 
47348 14 st. 
A C A B A D O DE F A B R I C A R . SAN KA 
fael 43, se a lqui la un departamento en 
l a azotea, independiente, de dos habi-
taciones y baño intercaladlo, a m a t r i -
monio solo. I n f o r m a n : San Migue l 91 
bajos. 
4 7347 21 st. 
H O T E L M E J I C O 
A m a r g u r a 34. Gran casa para fami l ias 
de moralidad, con magnificas habita-
ciones y lavabos de agua corriente, ba-
lios f r íos y calientes, casa moderna, 
excelente comida, precios reducidos, un 
« .pa r t amento de dos habitaciones con 
baño . 
47218 21 sp 
DEPARTAMENTOS A L T O S Y BAJOS 
A L Q U I L O 
Hermoso departamento de tres habita-
ciones con vis ta a la calle, cocina, ba-
ño y d e m á s servicio independiente, su-
mamente económico . T a m b i é n otro de-
partamento de dos; son muy frescos. 
Narciso López 2 antes Enna, frente al 
Muelle de Cabal le r ía , 
47147 14 st. 
V E D A D O 
E N L O MvJOR D E L VEDADO, EN CA-
sa par t icular , se a lqui la un departa-
mento independienta, compuesto de sa 
de dos habitaciones, con balcón a la la y cuarto con luz y servicios. F-215. 
calle, cocina de gas y servicios sani-
tarios en cada uno. T a m b i é n interiores 
muy ventilados, con sala, comedor y 2 
cuartos y servicios. A lqu i l e r $35, $38 
y $40, dos meses en fondo o fiador 
Edif icio por estrenar. Campanario 230 
a una cuadra da Belascoain. 
46618-19-9 14 st. 
" B I A R R I T Z * 
Gran casa de h u é s p e d e s . Habitaciones 
desde 25, 30 y 40 pesos por persona i n -
cluso comida y d e m á s servicios. Baños 
con ducha f r ía y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante Tra to Inmejorable, 
eficiente servicio y r igurosa moralidad. 
Se exigen r e í e r e n p l a s . Indust r ia , 124, 
altos. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zulueta. Se a lqui lan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas, con vis ta a la calle. A precios 
razonables. 
S E A A F O R T U N A D O 
A l q u i l o u n a h a b i t a c i ó n a m u e b l a d a , 
e n casa d e f a m i l i a a m e r i c a n a . Z é 
m u y f r e s c a d i c h a h a b i t a c i ó n , c o n 
v i s t a a i m a r y a c i n c o c u a d r a s d e l 
h r a d o . L l a m e a l o s t e l é f o n o s 
IYÍ-V442 y M - 5 6 9 8 . 
C 6348 Ind . 8 JL 
P A R A O F I C I N A O COMISIONISTA, 
matr*.nonio sin, n iños que quieran es-
t a r tranquilos y cómodos , pueden pa-
sar por Tejadil lo 17 y ver un departa-
mento compuesto de dos habitaciones, 
las dos con reja a la calle. Es una casa 
de un matr imonio solo sin n i ñ o s . Pue-
de verse a todas horas. 
46617 16 st. 
S O L A M E N T E P A R A D O R M I R SE A L -
qu i i an dos cuai tos altos muy frescos 
prop.os para nombres del comercio o 
Sntas no hay baño n i cocina. I n fo rman : 
Cal ió 4, 170, a l fondo, casa part icular , 
mucha mora-id- 'a. 
46774 14 Sep. 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Dolores G. v iuda de Rodr íguez , pro-
pietaria. Teléfono A-4718. Prado 51. a l -
tos, esquina a Colón. Se a lqui lan habi-
taciones amplias, frescas, y en lo me-
jor de la ciudad, agua abundante, bue-
na comida y precios al alcance de to-
dos. Venga y véa lo . 
46605 10 oct 
CASA DE HUESPEDES. HERMOSO DE 
partamento de dos piezas, amueblado 
lujosamente, con ba lcón a la calle y 
lavabo de agua corriente; o t ra fresca 
hab i t ac ión con un bonito juego de cuar-
to y baño privado, servicio especial 
de comidas, propio para matr imonio v 
famil ias . Se exige absoluta moralidad 
A g u i l a 90. Te lé fono M-8047. 
47071 20 sp 
entre 21 y 23. 
47242 
Hay te léfono. 
14 sp 
SE A L Q U I L A U N HERMOSO CUARTO 
con su baño completo e independiente, 
tiene que ser persona de toda mora l i -
dad. H , n ú m e r o 3, altos, entre 5 y 7, 
Vedado. 
47284 19 Sep. 
SE A L Q U I L A N EN 34 PESOS CADA 
uno. dos departamentos, en la callo 21 
n ú m e r o 244, entre E y F, Vedado. Tie-
nen sala, comedor, dos cuartos y d e m á s 
servicios. Las llaves a l fondo de la 
misma. Pregunten por el portero, se-
ñor F e r m í n . 
46748 14 sp 
SE A L Q U I L A N DESDE 45 A 20 PE-
SOS, departamentos altos y bajos com-
pletamente independiantes, en los edif i -
cios acabados de const rui r en la calle 
19, n ú m e r o 243 le t ra A, entre E y F, 
Vedado. Tienen los altos sala, comedor, 
dos cuartos, cocina de gas y cuarto de 
baño con bañade ra , bidel y d e m á s ser-
vicios. Los bajos tienen un sa lón con 
una h a b i t a c i ó n a l lado, cuarto de baño 
con todos los servicios y un pequeño 
patio t a m b i é n independiente. Las l la-
ves en los mismos. Pregunten por el 
portero s e ñ o r F e r m í n . 
46747 14 sp. 
iU11-c,ars,a- Keina 131. altos, derecha. 
- , t ' l ü 7 14 st. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA PE-
ninsular, que ayude a la l impieza . Rei-
na i s i , altos, derecha. 
47157 14 s t . 
A V I S O 
Casa d e f a m i l i a , n e c e s i -
t a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a , 
s i n n o v i o y s in p r i m o ; 
b u e n s u e l d o , s i es t r a -
b a j a d o r a y f o r m a l . D e 
4 a 6 . O f i c i o s , 3 6 , 
a l t o s . 
C7573 I n d . 19 aj? 
SE S O L I C I T A C R I A D A E S P A Ñ O L A PA-
ra cocinar y l impia r casa pequeña , muy 
corta fami l i a , que sea fo rma l y tenga 
referencias. Sueldo convencional. No 
menos de $25. In fo rman Lampar i l l a 35 
primero, Izquierda, entrada por Compos-
te la . 
47178 15 st. 
Cocinera peninsular , se sol ic i ta una 
para cor ta f a m i l i a que tenga buenas 
referencias y que duerma en l a casa. 
F n ú m . 2 2 6 . entre 2 3 y 2 5 . chalet , 
Vedado . 
4 6 7 5 3 16 sp 
47281 17 sp 
33515 1) sep. 
SE DESEA UN JOVEN I N S T R U I D O DE 
15 a 16 a ñ o s para mer i tor io en una o f i -
cina de comisionista, que sepa escribir 
bien a m á q u i n a . Di r ig i r se a l apartado] 
781 detallando el grado do in s t rucc ión 
y pretensiones. 
47368 14 st. 
S E O F R E C E N 
N e c e s i t o s o c i o c o n d i e z 
o c loce m i l pesos p a r a 
e s t a b l e c e r u n n e g o c i o 
d e p a r q u e d e d i v e r s i o -
nes e n C u b a ; l a p e r s o -
n a q u e se c o l o c a r á a l 
f r e n t e d e l m i s m o t i e n e 
m u c h a e x p e r i e n c i a e n 
es te n e g o c i o . 
Se g a r a n t i z a saca r e l 
d i n e r o e n e l p r i m e r m e s . 
I n f o r m a n : 
L . M A C L E A N B E E R S . 
O ' R e i l l y . 9 - 1 1 2 . 
H a b a n a . 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
U N A PENINSULAR DE M E D I A N A 
edad, desoa colocarse de criada de ma-
no o manejadora; sabe ooser a mano y 
a m á q u i n a y cortar. Se puede garanf -
zar su conducta Informan L u g a r e ñ o . 
45, Reparto Ensanche de la Habana. Te-
léfono A-6615. 
4 7425 18 sp 
U N A JOVEN ESPAÑOLA DESEA Co-
locarse en casa de moralidad, para ma-
nejadora dd un n iño o criada de mano 
de matr imonio solo. Referencias: Agua-
cate y Sol, altos de la bodega, pr imer 
piso, derecha. 
47515 ip st. 
SE OFRECE BUENA C R I A D A F/E M A -
Ino o para manejadora; v una superior 
cocinera. Saben cumpli r y tienen reco-
m e n d a c i ó n . I n f o r m a r á n : Habana 126. 
Teléfono A-4792. L a Palma 
47491 • ic st. 
C8310 3d-12 
D'ESKA COLOCARSE U N A M U C H A C H A 
española , rec ién llagada, para criada de 
mano. Entiende un poquito de cocina 
Tiene buenas referencias. I n f o r m a » «su 
Máx imo Gómez 445. L a casa P í a 
475.04 22.- t . 
DESEAN COLOCARSE TRES ESPAífo"-
las, una para manejadora y otra parn 
cuartos y una n i ñ a de 14 a 15 a ñ o s paia 
manejar un m ñ i t o . Una sabe coser v 
cortar . In fo rman Habana '¡a 112 azotea 
SE SOLICITA UN B U E N V E N D E D O R 47486 a 15 *1 
nara la plaza a r t í c u l o s de f e r r e t e r í a , , - — — — — — 
aue tenga oonocimientos entre los i m - | E > C A L L E 4 ESQUINA A 19 No. 400 
cortadores Pago c o m i s i ó n . Informes: Vedado se necesitat una criada de ma-
Manzana Gómez 217. T e l . A-7555, d e . ™ , seria, que sepa su ob l igac ión . Que 
Manzana uomez ^ . . ' \dé referencias do donde t r a b a j ó . Suel-
17 s t . .do $25 o lo que se merezca. 47351 
P A R A P E L E T E R I A 
Persona experta, con 14 a ñ o s en el 
ramo de p e l e t e r í a , s o m b r e r e r í a y equi -
pajes y $2 ,000 disponibles, solici ta 
socio con igual cap i ta l , para estable-
cerse en m a g n í f i c o pun to . I n f o r m a n : 
Blanco y Cabal lero . L o n j a 2 1 4 . 
4 7 3 4 6 14 st. 
S E N E C E S I T A N 
Ü U Á U A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
C H A Ü F F E Ü R S 
SE S O L I C I T A UN C H A U F E U R B L A N -
CO, con referencias y que entienda du 
mecán ica , que sepa manejar los carros 
Kissel y Cadil lac. I n f o r m a n Cuba 36. 
Depto. 0.12. do 3 en adelante, ú n i c a -
mente. 
47364 14 s t . 
SOLICITO C R I A D A P A R A CORTA F A -
mi l i a , en V i l l a Pi lar , calle 16 entre ¿\ 
y B, Reparto Almendares. 
47419 15 sp 
SB S O L I C I T A U N A JOVEN P A R A ayu-
dar a los quehaceres de la casa y en-
tienda un poco de cocina. No duerme 
en la colocación. Menéndez , C á r d e n a s 8. 
altos. 
47411 15 sp. 
NECESITO UNA C R I A D A DE MANO 
y una manejadora para corta fami l ia , 
acabada de l legar . Sueldo $25 cada una 
T a m b i é n nace fa l ta una buena cocinera 
Sueldo $30. I n f o r m a r á n : Habana 126. 
bajos. 
47492 4 16 st. 
G A L I A N O 5 3 . A L T O S 
B E R N A Z A . 3 6 
frente a l Parque de Cr is to . G r a n ca-
sa de h u é s p e d e s . Se a lqu i l an frescas 
Se alquila dos bonitos departamentos 11 • r ™ U ^^11» 
v is ta a la callo, buen baño, no fa l ta habitaciones con b a l c ó n a l a calle, 
el agua, estricta moral idad y comida 
s i lo desean. 
46784 15 sft. 
E N R E I N A 49, SE A L Q U I L A N ESPA-
CIOSAS departamentos con vista a l a 
calle y habitaciones propias para hom-
bres EO'OS. Precio módico hay motor 
para f i b i r el uíiua en iguales condicio-
nes. Acosta. 41. 
46354 13 Ser-
A V I S O 
E l Hotel Roma, de J. Soca r rás , se t ras-
ladó a Amargura y Compoatela, casa de 
seis pisos, con todo confort, habitacio-
nes y departamentos con baño, agua ca-
liente a todas horas, precios moderados. 
Te lé fonos , M-Í944 y M-6945. Cable, y 
1 e légra fo Romotel Se admiten abana-
dos a l comedor. U l t i m o piso. Hay as-
censor. 
H O ' I E L V A N D E R B I L T 
Zenea y MazOn. b a ñ a d e oon las brisas 
de la loma Univers idad. Habitaciones' 
para famil ias y personas estables. Pre-
cios sumamente bajos. Casa de orden y 
moralidad. Te lé fono A-6204. 
47001 9 Oct . 
SE A L Q U I L A N DOS A M P L I A S Y fres-
cashabitacK-^es, con bonitos muebles y 
una cocina, baño, intercalado y agua 
callente, único inqui l ino. J e s ú s del Mon-
te, nújnero 11, esquina d© Tejas. Se 
exigen referencias. 
46120 19 Sp 
" B R A Ñ A " Y " E L C R I S O L " 
H O T E L E S 
Las mejores casas para fami l ias , t o -
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sani ta r io , las m á s bara-
tas, frescas y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e i é f o n o A - 6 7 8 7 . 
An imas , 5 8 . t e l é f o n o A - 9 I 5 8 . Lea l -
t ad , 102. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay hab i ta -
cioneo con todc servicio, agua co 
rr iente, b a ñ o s f r íes y calientes, de $25 
a $50 - i l mes. Cua t ro Caminos, te lé-
lonos M - 3 5 6 9 y M - 3 2 5 9 . 
Pun to c é n t r i c o , m a g n í f i c a comida . 
Precios m ó d i c o s . 
47082 ' 2 0 sp 
CASA DE HUESPEDES. G A L I A N O 1 1 ' 
altos, esquina a Barcelona, se alqui la 
una hermosa y vent i lada hab i t ac ión 
amueblada y con v i s ta a la calle, pro-
pia para matr imonio, o para dos hom-
bres t a m b i é n se da comida a precios 
económicos . Te lé fono A-9069. 
47092 1 25 sp 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
A l q u i l a habitaciones m u y frescas, a l -
tas y bajas, lujosamente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha l impieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y caliente. Manrique, 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los h u é s p e d e s . 
46921 9 oct 
SE A L Q U I L A N M U Y BARATOS DOS 
cuartos ventilados, con sala amueblada 
para el uso, luz y te lé fono , a hombres 
só lo s . Bernaza 31, segundo piso. In fo r -
man en la misma d e l a 2 y d e 6 a 8 
p . m . Teléfono A-3093. 
43914 15 Sep. 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A PA-
ra n iño rec ién nacido, que t ra iga bue-
nas referencias, buen sueldo. 21, esqui-
na 2, Vedado. F-4345. 
47272 14 Sep. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A co-
cinar y atender al comedor. Lealtad, 
111, altos. 
47295 14 sp. 
SE DESEA UNA M U C H A C H A E8PA-
ño la ; preferible rec ién llegada, de 15 a 
18 años , para criada de mano. San Lá-
zaro esquina a Milagros, a l lado de la 
bodega. V í b o r a . 
47301 19 st. 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA RE-
cién llegada o que lleve poco tiempo 
en el p a í s . Buen sueldo. Bernaza 8, 
a l tos . 
47353 14 st. 
SOLICITO C R I A D A P E N I N S U L A R QUE 
entienda de cocina, duerma en la coló 
C H A U F F E U R S 
Se necesitan. A p r e n d a a chauf feur , 
empiece hoy . Se gana mejor sueldo 
con menos t raba jo que en n i n g ú n otrc> 
o f i c io . E n la escuela de M . K e l l y se 
les e n s e ñ a a manejar y todo el me-
canismo de a u t o m ó v i l e s modernos. En 
cor to t iempo puede usted obtener el 
t í t u l o y una buena c o l o c a c i ó n . V e n -
ga hoy o escriba por u n l i b r o de ins 
t r u c c i ó n , mandando seis sellos de a 
dos centavos. Escuela A u t o m o v i l i s t a y 
de A v i a c i ó n . Necesitamos C h a u f f e u r » 
para casas part iculares . A g e n c i a de 
Chauffeurs . San L á z a r o , 2 4 9 . frente 
al parque de Maceo , t e l é f o n o A - 4 9 9 5 . 
4 6 7 0 9 18 sp 
SE S O L I C I T A UN SOCIO DE CUARTO 
47463 15 st. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN Es-
pañola , para manejadora o ayud.lr a la 
limpieza de una casa. Tiene referen-
cias. In forman Monte 105. Te lé fono: 
A-1836. L a Central . 
4 7336 14 st. 
DESEAN COLOCARSE 2 MUCHACHAS 
en casas de moralidad, una de criada 
de mano o manejadora y la otra para 
cuartos y coser. Monte 431. Asociación 
de Sirvientas. Teiéfono M-4669. 
47358 14 st. 
S E O F R E C E N 
SE OFRECE C R l A n r . ^ * 
nlnsular. t r a b a j ó ^ n ^ ^ u S ^ 
las que tiene r e c o m e n H U e n a * c a ¿ ^ 
se ofrece un portero daci6n. T v i l 
y un maestro c S ^ ¿ í S 
Teléfono A-4792 ro- H a b S ? * ^ 
474S9 - 04 i ? 
COCINERA P E N l X s T T ^ 
bajar en casa s e ñ a . pt?H 
za y duerme ^ e r a . ^ m f ^ í ^ J 
47420 
DESEA COLOCARSETjvT 
española , de nif-di™-, - i * * 'e mediana edad í £ dormir fu*~~ ri-. r r t Habana y f fuera. T¿l 47465 
DESEA COLOCARSE TT^" 
nio; ella para cocinera o \ .ÍUTÍ 
ra lo que se presente J? iCrUd*-. i 
W s o 4 ' Te lé íono M-317,1! mÍSnu 
f1' Í"--*':A c o I ^ c I i r T ^ r T ^ ' 
la de cocinera. Sab» i ESPMft 
obligación y due rm, V r T f lr c^ u 
forman calle 21 e a ^ ^ ' ^ o d c . * 
SE DKSKA l ' o L O C A ' l T T r r ^ ^ á 
l.ara cocinar. >o duwjre . ^ ü C ' 
clon. Si puede aer, en el \-Ll't 
13 entre c y L, Q u i n t a ^ . S E 
ces.a N edado. P ^ u n ^ ¿ ^ « 3 
47398 
DKSKA COLOCAlís i ; s v ¿ ^ - 2 J 
ninsuiar. 8abe cumplir con « 
ción. en la cocina española ^ i ^ N 
lia y es repostera. Sabe l í a^ f1* ^ Agu.ar, 
4738Í 
DESEA COLOCARSK UNA C O O ? ^ 
de mediana edad. Sabe c u m p I h H ^ 
obligación y tiene quien r Á ^ 50n •» 
ella. Calle 17, entre E y o ^a» ^ 
47403 ' ^ 
I I 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN ES-
a™,«hinrin nnra dos- Da"-a $2G- uno a Pañola de criada de mano. Sabe zurcir 
fa L Í ea paga $12rcasT moderna Cris^ Ueva tiempo en e l p a í s y tiene 
ia azoied, imip» ^ recomendaciones de donde ha trabajado. to 17 
41140 14 s t . 
SE SOLICITA D E P A R T A M E N T O DOS 
habitaciones, baño y cocina, en casa de 
fami l i a e spaño la , que tenga ba lcón a 
la calle y sea ventilado, para mat r imo-
n io . DI r ie i r se a T . de Libros . M-9518 
y A-7351, 
47168 14 st. 
L L A M E A L TELEFONO 1-5386 Y PA-
s a r é a su domicil ie para Informarle de 
la mejor manera que pueda usted inver-
t i r sus ahorros, con buen i n t e r é s . E m i -
l io D o m í n g u e z . San Mariano 15, Víbora 
47102 l? st. .•• 
V A R I O S 
SE NECESITA UNA JOTEN P E N I N S L • 
lar que sepa trabajar poi horas. Con-
cordia 275, altos, entre In f an t a y Ba-
sarrate . 
47370 15 sp. 
PROFESORES: P A R A L A 1NSTITÜ-
ción " L a Ciudad I n f a n t i l " en Calabazar 
de la Habana. Meireles, 31, se sol ic i -
tan tres profesores do pr imera y se-
gunda enseñanza , interrsos. Han de ser 
t i tu lares , con experiencia y excelentes 
referencias. Buen sueldo. 
47570 16 sp 
DESEO UN SOCIO CON A L G U N CA-
p i t a l para d is f ru tar oe una f inqui ta . 
Tiene palmar, muchos frutales, plata-
nal v f ru tos menores, c r í a de cochi-
nos y vacas. Para informes, bodega, 
Manuel Escourido, Rancho Boyeroá. 
47080 18 sp 
P R O P I E T A R I O S 
Persona serta y de buen ca rác t e r , con 
g a r a n t í a s v referencias, se ofrece para un m ñ o de dos a tres anos o para cual 
Informan Misión 97, 
47309 
i jad i 
14 st. 
E S P A Ñ O L A DESEA COLOCARSE DE 
criada de mano, es muy formal y tiena 
recomendaciones. No duermj en la colo-
cación. Bernaza, 20, hab i t ac ión 14. 
47239 14 sp 
SE DESEA COLOCAR UN MATR1MÜ-
nio peninsular, sin hijos. Llevan t iem-
po en el pa í s , saben cumpl i r con su 
obl igación. E l l a de criada de mano o 
do manejadora y él de jardinero o de 
criado de mano. Tiene mucha p r á c t i c a 
en el trabajo. Tienen buenas referen-
cias e informan en Zapata, 22, te léfono 
A-6123. 
47263 14 a| 
UNA JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criada de mano. Es honra-
da y t r a b á j a d o r a . Tiene buenas reco-
mendaciones. San Ignacio, 17. 
47240 14 sp 
UNA SEÑORA PKMNSUI ^ i - i T ^ * 
diana edad, desea c o I o c a í £ ^ 3 
ñe ra en casa particular o de oom.0^ 
habe cumpli r con su obligación ^ 9 
la cocina sola. Kn la misma 
IHAiinsular para cuartos. Sabe t i i ? 
oostura Viajes pagos. Infornun o i ¿ 
po 4_Jj2, altos. Te l . A-7155. * 
14 «. 47312 
DESEA COLOCAUSK UNA JOVK\ 
pañola de cocinera o para lo 
presente. Informan Jesús del 
No. 162. T e l . 1-1044 
U st 
SE DESEA COLOCAR UNA COC1VER 
para corta famil ia . Sabe oocinar' a 
cr iol la y española . No hace plaza h 
forman en Inquisidor 24 aitrv» 
47227 ' a'lua-
DESEA COLOCARSK UNA COClXFRi 
en casa par t icular o comedor Es tai 
mal y entiende de repostería. GaS 
buen sueldo. Informan. Apodaca 30 
l é f o n o M - 9 0 0 7 . 
47249 14 
DESEA COLOCARSE U N A M U C H ^ -
cha asturiana de criada de mano para 
mat r imonio solo c para manejadora de 
adminis t rar propiedades. Cobro de al 
qulleres, etc. por r e t r i b u c i ó n módica 
Sr R o m á á n . Apartado 1215. Habana 
46531 21 s t . 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE JOVEN, 
con referencias, que sepa algo de traba-
jos de j a r d í n . Informes en L , 150. en-
tre 17 y 15, Vedado, de 9 a 10 de la 
m a ñ a n a , 
47563 16 sp 
cación, p a g á n d o s e mejor sueldo a la , SOLICITO VENDEDORES. B U E N suel-
que t ra iga buenas referencias. Es para ' 
Marianao. In fo rman : Vil legas 81, bajos 
47177 14 st. 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Teniente Rey 38 esquina a A g u i a i . 
T e l é f o n o M - 7 5 1 9 . G r a n casa moder 
na para famil ias , s i tuada en lo mejor 
de la zona comerc ia l de la c i u d a d . 
Departamentos y habitaciones con ser 
v ic io p r ivado y agua caliente y f r ía 
s iempre. Excelente c o c i n a . Se a d m i 
len abonados al comedor . Precios de 
. s i t uac ión . M u y cerca le pasan todas 
las l í n e a s de t r a n v í a s . 
33479 19 sp. 
SE NECESITA U N A C R I A D A ESPA-
ñola , f i na para cuartos y que sepa 
servir la mesa y que sepa coser. La 
que no r e ú n a estas condiciones, que no 
se presente. Malecón, 317, piso 3o. Sa-
grar io . 
46935 15 sp 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
do y oomlslón. Laureano Muñlz , Subí -
rana esquina a Desagüe , de 4 a 6 p. m. 
47561 18 sp. 
U N A C A R T A 
O f i c i n a Cent ra l , M o r ó n . — P i n a , Sep. 
8,24.—Beers & Co. , H a b a n a . — M u y 
s e ñ o r m í o : Tengo una buena colo-
c a c i ó n y estoy m u y contento. E l t ra -
ba jo es agradable y fác i l , ocho ho-
I I A D f T A r i A U T r C V P A C C D raS c^ar*as* ^ v ^ a es bastantc eco-
H A d I I A L l O I N l l ü Y L U M l K j c ó m i c a y saludable, pues la casa ¿oa-
= - j de y o v ivo e s t á en medio de u n g ran-
S E S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . UNA y hermoso parque. E l sueldo, de 
para cuartos y coser y o t ra para el C O - Í J L # %M t 
medor. Calle 21 y K . Se exigen r e f e - ¡ $ I Ü Ü esta en p r o p o r c i ó n . Muchas gra-
47446' 16 ^ |cias po r su i n t e r c e s i ó n , oa lude a mis 
1 c o m p a ñ e r o s . iDe usted a tentamente . 
( F d o ) Ot to Luder . 
C 8 3 2 2 3 d 12 
R E P R E S E N T A N T E S 
S o ü c l t a n s e en todos ion pueblos de la 
Isla, p r e f i r i éndose del comercio, para 
negocio muy productivo, decente, que 
puede traba mrse en horas desocupadas. 
F. F e r n á n d e z , yan Ignacio, 18, altos. 
Habana. „ ^ ^ 
45963-64 1 O c t ^ 
Tex idor Company L i m i t e d . Rie la 27 , 
Habana . Sol ic i tamos var ios vendedo 
res han de ser activos, que conozcan 
el comercio y Ofic inas en general . 
M a g n í f i c a opo r tun idad para tener un 
buen sueldo f i j o y c o m i s i ó n empleo 
permanente y de porveni r . Se prefie 
ren hombres j ó v e n e s y que sepan ha-
blar i n g l é s . Es indispensable dar re-
ferencias de m á s de tres f irmas o per-
sonas solventes que den fé de la ho-
no rab i l i dad y seiiedad del solic. tantc. 
Para m á s informes en Rie la 27 , exclu-
sivamente de 4 1 2 P. M . a 6 P. M . . 
todos los d í a s menos los S á b a d o s . 
46441 3 ot . 
tos . Sabe .su obl igación, tiene quien 
responda por c.ila y desea casa de mo-
ra l idad . Puode l 'amar al te léfono 1-
1628. 
47288 14 Sep. 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S Y C O S E R 
SE OFRECE PARA CUARTOS MA X B-
jadora o s i rv ien ta de i t medor, un-i 
joven españo la . Sabe coser y algo de 
cocina, p r á c t i c a en el servicio, seria y 
sin novio. Tiene magnificas referen-
cias. In forman Rastro, 10, segundo p i -
so, derecha. 
4 7550 16 sp 
T A L L E R D E C O S T U R A S 
Se confeccionan y arreglan vestidos de 
todas clases. Calle M N o . 33. esquina 
a JO. • 
45678 16 st-
Se precisan muchas s e ñ o r a s y s e ñ o r r 
tas en la P e l u q u e r í a Cabezas para 
cortar le b i e n su meleni ta con los m u y 
expertos peluqueros y no hay que es-
perar t u r n o . T a m b i é n se atiende los 
domingos. Nep tuno . 38 , A - 7 0 3 4 
SE DESEA COLOCAR UNA JOVEN Eti-
p a ñ o l a para l impia r y ayudar a la co-
cina. Informan, Oficios 66. 
47445 16 sp. 
C R I A D O S D E M A N O 
COCINERA. SE S O L I C I T A UNA, blan-
ca, que sepa cocinar. H a de dormir en 
la colocación y ayudar a los quehace 
res de la casa. Sueldo $30.00. Calle 10 
n ú m e r o J58, entre 17 y 19. 
47539 18 sp 
P A R A O F I C I N A SB A L Q U I L A UNA 
h a b i t a c i ó n independiente con balcón a 
la calle. Habana. 90, altos, casi esqui-
na a O'Reil ly, punto c é n t r i c o cerca de 
todos los bancos y negocios. Se da ba-
rata. En la misma una hab i t ac ión con 
baño completo privado a hombres so-
los. Precio veinte pesos. 
47260 - 14 sp 
O B R A R I A 96 Y 9 8 . 
Se a lqu i lan habitaciones m u y am-
plias , buena c o m o d i d a d , l avabo de 
agua corriente, l uz toda la noche. Son 
especiales para of icinas u hombres 
solo». Informes el por te ro . C A S A D E H U E S P E D E S 
47262 18 sp I La Comercial, M u r a l l a 12 
• , — i — . Parque. A lqu i l a habltaclone_ 
A M I S T A D . 70, ESQUINA A SAN M I - ; Incluyendo las comidas, con cinco pla-
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
H O T E L 
E s p l é n d i d a s habi taciones , todas con 
servicios ' 7 '>ados y b a l c ó n a la ca l le : 
i elevador a u t o m á t i c o , constante. T e l é -
fono A - 2 4 2 6 . Compostela y O b r a p í a . 
44501 23 sp. 
frente a l 
a desde J4Ü 
guel. se a lqu i la esta hermosa, sala, 
con tres ventanas y entrada Indepen-
diente donde hubo gabinete dental sie-
te años . Se a lqui la para lo mismo o 
para otro profesional. 
47216 14 sp 
S A L A ESPACIOSA, B A L C O N CORRI 
do, escalera de marmol , clara, ven t i -
tos, pan. postre y café . Martes, jueves 
y domingos se da pollo y se admiten 
abonados al comojior. Te lé fono A-0207. 
46290 15 sp 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE 
haya servido en casa par t icu la r y ten-
ga r eoomendac lón . Sueldo $45. Tam-
bién un segundo criado $25 y un mu-
chacho para fregador $15; Habana 126 
bajos. 
47490 16 st. 
SE SOLICITA U N MUCHACHO, NO 
mayor de 14 años , para criado de ma-
no que e s t é acostumbrado a servir . 
Reina 131, altos, derecha. 
47157 14 st. 
C O C I N E R A S 
SAN L A Z A R O , 476. BAJOS, SE SOLI 
c i ta una buena cocinera repostera, pa-
ra corta famil ia , que sepa su obliga-
ción. 
47414 15 Sp. 
UNA M U C H A C H A PENINSULAR, SK 
sol ici ta para cocinar y l i m p i a r . Sueldo 
$30 y ropa l i m p i a . T e l . F-5349. Calle 
N 186 esquina a 19. Vedado. 
47461 16 Bt. 
SOLICITO U N A B U E N A COCINERA, 
que duerma en la colocación, sepa ha-
cer algunos dulces, para cocinar y ha-
cer el desayuno. Sueldo, $25.00, un i -
forme y popa l impia . I n fo rman 21 en-
t re 4 y 6. L a casa al lado «le 21 y 6, 
Vedado. 
DOBLADORAS D E P A P E L DE obras 
se solicitan en " L a Propagandista" 
M á x i m o Gómez (Monte) 87 y 89. Si no 
son competentes, que no se presenten. 
47407 15 sp 
SE S O L I C I T A N AGENTES QUE Q U I E -
ran ganar $150 mensuales Esto depen-
de de usted mismo. En la Habana, T r i -
nidad. Santa Clara, San Antonio de los 
Baños , Morón, C a b a i g u á n , V ic to r i a de 
las Tunas, Maftatí , Palma Sorlano, Ma-
tanzas, Vlña les , Esperanza J ü c a r o , Fo-
mento, Yarey. Cruces, Ranchuelo, Ta-
guaramas, Camajuanf, Caney. Yara, Qu3 
ne y otros m á s . Banco de Nova Scotia, 
415. Cuba y O'Reilly, Habana. 
47412 22 sp 
POR SER SOLA Y 'NO PODER A T E N 
der el tal ler y mis marchantas, solicito 
socio o socia con cuatro m i l pesos para 
una casa establecida. Contrato largo y 
buenas ut i l idades. Cambio una m á q u l 
na dobladillo de ojo por una Corne l i . 
I n f o r m * » en San Miguel 76 esquina a 
San N i c o l á s . 
4 7514 22 st. 
B U E N NEGOCIO. SE S O L I C I T A U N 
matr imonio solo o persona que en-
tienda de cocina, para cederle por poco 
dinero un bonito negocio. I n f r m a a en 
Empedrado. 4, segudo piso. 
47437 i IS sp. 
4 6 9 2 6 14 sp 
SOCIO. CON C A P I T A L . POR L O ME-
nos Igual al Invertido, que dese_ po-
nerse al frente de un negocio produc-
t ivo establecido, se necesita; pues su 
actual propietar io tiene otros asuntos 
que no le dejan ocuparse exclusivamen-
te del mismo. Escriban a l Sr. J. M. Gu-
t i é r r e z L i s t a do Correos, Habana. 
46203 M s t . 
SOLICITAMOS E V A N I S T A S Y A P A -
rateros que s^pan preparar muebles, si 
no es a s í no pierdan su Wempo en pre-
sentarse. Inforu.es en Buenos Al re§ , 43, 
entre Durege y San J u l i o . Te lé fono M -
9187. t í B 
46792 1< Sep. 
DESEA COLOCARSE EN CASA DK M o -
ralidad una joven peninsular, formal , 
trabajadora, l impia , para a c o m p a ñ a r se-
ñora , cuartos y coser. No tiene Incon-
veniente en salir a las afueras. A m -
plias referencias de l a casa en que t ra -
bajH. Llamai- de las 9 a. m . en ade-
lante. Teléfono M-8037. Buen sueldo. 
47500 15 st. 
DKSKA COLOCARSE UNA BUK.W ca 
c iñe ra e s p a ñ o l a . Cocina a la espifi 
y a la c r io l l a . Persona seria y M H 
Tiene buenas recomendaciones d' b' 
casas donde ha t raba jad» y duerni-« 
la colocación. Te l . M-9762 
471"Í I I si. 
uESEA COLOCA USK UNA BUKNA 3 
c i ñ e r a . Cocina española ; cocina a la 
tres tnanjras. Tien„- buenas referenclu 
Sabe de r e p o s t e r í a . Duerme en la col» 
cac ión . Prefiere el Vedado. Uomay I 
altos, departamento 10. 
47315 i ; jjt 
C O C I N E R O S 
BLEN COCINERO Y DULCERO H 
pHñol desea colocación eh casa particu-
lar o establecimiento. Trabaja a la ¡um-
licana, e spaño la y criolla, ton mudw 
a ñ o s de p r á c t i c a de buenas y «randw: 
cocinas, i n f o r m a r á n en Villegas. H 
teléfono A-8707. 
4 7571 1C ip 
UN BUEN COC1NKKO Y KKPOSTEIK» 
de color, joven, se coloca. Es íuraU' 
limpio y aseado. Tiene reíerenci»' 
Dirección, te léfono F-3154. 
47430 1C sp 
COCINERO ESPAÑOL DE EDAD • 
conoca en casa particular o' curaercH 
Sabe su obl igación y repostería Bel* 
98, te léfono A-1727. 
47406 16 
JKKK Di: COCINA DK MADRID. «»•• 
pos te r í a , pa s t e l e r í a , helado» de loj»1 
clases, desea casa particular, hotel o 
establecimiento. Buenos iníormei, * 
iéfono A-4 716. Sale fuera de 1» 
baña . 
47373 15 
DESKA COLOCARSK UNA JüVKN Es-
pañola , para cuartos y coser o maneja-
dora. Le gustan mucho los n i ñ o s . Tie-
ne buenas referencias. In fo rman V l r 
tudes 95. 
47499 15 st. 
DESEA COLOCARSK UNA MUCHACHA 
de mediana edad. Ks buena y, sabe t ra-
bajar. Kntlende de oostura y corta. So 
coloca para cuartos y coser. Calle 9, 
n ú m e r o 2, Vedado. 
47434 15 sp 
DOS M U C H A C H A S KSPAÑOLAS, D'K-
sean colocarse de criadas de mano o 
manejadoras. Son humildes y tienen 
referencias y a d e m á s un joven que se 
presta para cualquier cosa y que ade-
m á s del español habla el Ing lés . In for -
man Prado 71 . 
47520 , 15 8t. 
DESKAN COLOCARSE DOS CRTADAS 
peninsulares, para habitaciones y o t ra 
para cocina. Saben cumpl i r 'con su obl i 
gaclón. Monte. 32::. altos. 
47418 15 o c t . 
SE DESEA CÓLOCA"R~UNA~MUCHA-
cha para a c o i a p a ñ a r s e ñ o r a para cuar-
tos y coser. In fo rman en el Cerro, 585, 
a l tos . 
47286 14 Sep. 
DESKA COLOCARSE U N A ESPADOLA 
de criada de cuartos o de comedor. Sa-
be cumpl i r con su obl igación y tiene 
quien la recomiende. Informan en L i -
nea y 4, t e léfono F-4848. 
47085 14 sp 
SE DKSKA . COLOCAR UN COClWjl 
español . Lo mismo en fonda como O» 
particular. Omoa. 94. . • 
4 7u77 IjJ*. I 
COCINERO V REPOSTERO J0VE* 
peninsu.ar, se ofrece para casa oe 
mercio particul . ir o huéspedea, llene f 






COCINERO DK PRIMERA D 1 0 8 ^ ^ 
locarse en casa particular o de c*13 ^ 
ció. No tiene pretensiones e Iníot** f 
Caamaño , te léfono Arl386. • J 
47264 14 ^ 
C R I A N D E R A S 
CR1ANDKRA DESKA COLOCAR^' ^ 
buena y abundante leche. I -
edad. Informes, Calle L l 4b, altoi, ; 
Calzada y Quinta. Vedado. 
4755: 16 sP 
NECESITAMOS URGENTEMENTE, T A -
qu íg ra fo , i ng lé s -e spaño l , ganando $200 
casa y comida, 10 cocineras, ganando 
C R I A D O S D E M A N O 
Cr iado de mano de mediana edad, de-
sea colocarse con buena? referenciao 
íe3s5,: m a r ^ í f s 5 l ^ ^ r s ^ ^ s ^ K " ^ " : y acostumbrado a l servicio f i n o . V a 
al in ter ior y siendo u n s e ñ o r solo co-
cina para el mismo. L a A u r o r a . 1-2343 
Mi lagros y F igueroa . 
47305 1 7 sp 
DESKA COLOCAUSK UNA E & P A - ^ 
de criandera. Tiene su n1"0 T;iéioB» 
buena leche. Virtudes 148 A. - i * 
^ í / m 
UNA SESORA JOVEN, K S P A S I 0 I ¿ 3 
primer hijo, desea colocarse a« ^ cr 
leche a media leche o leche f» 
mo deseen mejor. La nina que n)e¿i^ 
puede V-T y tiene. 4 meses J ^ 
Tiene Certificado de Sanidaa- ' .fljrfB 
la c a ü e Novena y Tejar, bodega < 
Teléfono 1-3539. 14 it-,, 
_ 4; : : - : - — Í É S O ^ 
DESKA COLOCARSK U ^ . - j S - i j 
de .3 años , de cnandera T« | 
Se puede ver #. ^ 
COL 
de haber dado 
che y abundante 
ña^ e" i/iVun'nan en ^ csill* * L f̂c. 
J Ar,.!..,?^ habi tación, ge 
COLOCAR L-NA SE>¿ SK DKSKA COLOCA" b U « B » i ^ 
española , de criandera, coi ^^i^m 
abundante leche. Su " ' ^ . / a d 11 
Tiene certif.cado de Sanidad B¡¡̂ M 
Reparto Santos fuarex T e l é í ^ « 
Luis Es tévez , bodeg»- [ 
ciedad Cooperativa de Empleos. Obispo 
No. 21, a l tos . T e l . M-2923. 
46269-70 2 4 8 t . 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
SE S O L I C I T A U N JOVEN PARA Es-
c r i t o r i o con buena le t ra y referencias. 
SI no r e ú n e estas condiciones es inú t i l 
presentarse. Cuba 90. 
47477 15 st. 
SE NECESITA M U C H A C H O DE D I K -
c t sé l s a ñ o s para despacho de gasolina. 
G a r c í a y Garc ía , Monta 2-G. garage. 
47307 1C sp. 
S E A L Q U I L A 
4742S 16 sp 
' Ronzadores . A $3 .40 carreta paga-
| mos, y y o carge^ la c a n t e r í a . H a y tra-
iSe solici ta una cocinera oue duerma ba jo para dos a ñ o s . Paga segura y 
•o, escalera ue ar o i , ciara ven t i - 1 Hermoso departamento de dos habi ta- ' . . y 1 ' • \ KK • \ / ' J O 
lada, con limmeza, luz y l á m p a r a se clones con vis ta de calle, pimplo praa en la c o l o c a c i ó n y ayude a a l g ú n cantera en M a r i a n a o . V é a n m e de O a 
a lqui la en casa mora l y seria, para W - i dos o tres de f a m i l i a . . T a ^ b ^ n ^ n ^ quehacer. Calle 8 n ú m e r o 2 3 3 , entre 9 cualquiera noche. Concord ia , 142-A dlco, academia, oficina, sociedad, etc 
San J o s é 119, (sin le t ra) , altos, entre 
Hosp i ta l y Aramburo . No hay cartel . 
472S3 15 Sep. 
h a b i t a c i ó n in ter ior muy clara. 
le t ra A esquina a Zulueta. Mucho or-123 y 25 
^47146 14 st . I 4 7 2 f 
( a l t o s ) . Sr . Castro. 
14 so [ 4 7 4 0 > 15 sp. 
A N T I G U A D E R O Q U E G A L L E G O 
Centro de Colocaciones. Fac i l i to ser-
vidumbre en general, como cocineros, 
cocineras, criados, sirvientes para todo 
lo necesario. Siempre personal de ex-
celentes condiciones, respondiendo a 
muy buen comportamiento, teniendo 
muy buen personal de cuadril las para 
e: campo; Principalmente para inBe"iíJ-
Venga a verme o por te lé fono M - J i t - . 
Sol 104. Alva ro L ó p e z . 
46S44 16 st- . 
V I L L A V E R D E Y C o . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348. 
Esta acreditada Agencia f ac i l i t a r á p i -
damente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted ne-
cesite, con buenas referencias Üe su ap-
t i tud y moralidad. Se mandan a toda 
la Is la cuadri l las de trabajadores para 
el campo. O'Reilly, 13, te léfono A-2348. 





DESEA COLOCARSE U N JOVEN D E 
camarero o para limpieza de alguna o f i -
cina. Para informes: T e l . A-3559. A n -
tonio Delgado. 
47495 15 st. 
JOVEN E S P A Ñ O L DESEA COLOCAR-
se de criado de mano, ha trabajado en 
las principales casas del Vedado. Te-
léfono F-5016. 
47390 n 8p 
SE OFRECE UN JOVEN- D E M E D I A N A 
edad, sin pretensiones, para criado de 
mano y t a m b i é n para oocinar y l i m -
piar en casa chica. Tiene buenas re-
ferencias de las casas. L leva tiempo en 
el p a í s . I n fo rman Maloja 131. el encar-
gado. 
<"318 14 s t . 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R . M E C A N O S , r e * ^ , 
ofrece su servicio a / ^ ' u U U * * J 
Conoce toda clase ^ nía*! ^ 
magnificas referencias lo9 9 ^ 
las cuales p r e s t ó f"* 
Para informes Tel. í i - " 
C H A U F F E U R .¿et ica , o""- e . 
con dos _anos _ No^ t l e n ^ 
pleo en casa part icular ; y a» «• 
L A C O M E R C I A L 
De Emi l io Caneiro, Agencia de Colo-
caciones en general y centro de nego-
cios, absoluta g a r a n t í a y apt i tud, me ha-
go cargo ae sacar persona! de Tnscor-
nla y s i i v o pedidos del In ter ior . Monee-
rrate, n ú m e i o l i V . Teléfono A-2388. 
45173 28 Sep.. 
SE OFRECB CRIADO CON V A R I O S 
a ñ o s de p rác t i ca , castellano, joven, f ino. 
Conoce cualquier servicio de mesa per-
fectamente. T a m b i é n se coloca con fa-
mi l i a francesa, pues habla el f r a n c é s . 
Pregunten al Te léfono F-4252, p« r R i -
cardo, quien i n f o r m a r á . 
<~"08 14 st. 
U N SESOR P E N I N S U L A R DE 28 a ñ o s 
desea colocarse de criado de mano o 
de portero. Sabe cumpl i r 
con su obl i -
gación. Lleva tiempo n el pa í s . No t ie-
ne pretensiones. Tiene buenas referen-
cias e informan en Ayes terá j i . 6. te-
léfono A-965V 
*7267 u sp 
c í a s . Informes 
47337 
DESEA C O L O C A R ^ f A ^ A ' - ^ 
o comercio, chauffeur lnforin«» 
Tiene referencias-
Iéfono 1-1770. 
usted « « « s i t a tm ^ ^ 
con buenas ' « ^ A ^ c O - C h a U Í Í 6 " ^ . ^ 
ductor, « 'no f f 1 ^ A . 4 9 » ^ | 
^ r i g e n ^ d e C h a u l ^ 
46710 
T E N E D O R E S 
ASISTENTE D E T E N E I ^ » ^ 
bros, raecan0gra.ro > de»** J ; A 
to del W j ^ J ^ t * teléío*>l9 
Avenida de I t a l i a . 
47427 
A r t o x c n _ DIARIO DE U MARINA Septiembre 14 de Ib. PAGINA VEINTINUEVE 
SE OFRECEN ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS PARA LAS DAMAS 
Me hago cargo de ACADEMIA "MARTI" 
— " hora. Ampl-S - dadoras d e ^ t e s ^ a ^ H b _ 
Pr tx y a Gran Placa de Honor del ! A 3 ^ £ ^ H 2 
Academia de inglés "ROBERTS" 
Aguila. 13, altos 
"SAN PABLO" COLEGIO "SAN ELOY" 
avor 
^ / A p a - d o 2U86. 
^ j í S ^ - ^ T T ^ r l i b r o . . ie ofrece 
^ Ü S U i a o n e 3 . etc. Salud. 
„? bajos, teici ln£j 19 
C730 
Academia. Clases da Mecanogra f í a , Ta- 2PRU11ÍRA SXSES'A^N'ZA. B A C H I 
qulgrafta. T e n e d u r í a de Libros. I n g l é s ! LLKILVTO. COMERCIO E IDIOMAS 
6 pesos Cy. a l mes. i A r t i m é t l c a , G r a m á t i c a , Dibujo. Alge - ! E s t á situado en la espléndida quinta 
AeadMmf* « ~ ^res, por el dIa en ¡a 1 bra. etc. Bachi l lerato y Preparatoria San J o s é de Bellavlsta , a una cuadra 
Jurado del Central de Barcefona" que-; apren^r nr 1a- , ¿Dcs«a usted j Corrales, 61. entre Suáre» y F a c t o r í a . de la calrada do la Víbora, pasando el 
dando nombradas examinadoras • ' - - Pronir- •Jluma jn 
j PARA L A S DAMAS 
ENTRE AMIGAS " A L A S DAMAS 
—Ay, q u é m e l e n a t a n l i n d a . U / e j u ^ 
mu» <juuit-i n , j . i ^ "taca de Cuba. Llectnca, higiénica, eco 
una cuadra; r u o n d e te l a c o r t a r o n r » • i J i r- J ^ l P - , , ^ 
pasando e l ; c , . j D . . , , , v . • nomica, es la de L a Casa deJ rerro, 
crucero. Por su magnifica situación m\ — L n « L a P a r i s i é n . Y a ti c16'Amistad v Neptuno. M-4324. Mata-
el colegio m á s saludable de la capl - . j . . i . j 
INGLES EN 45 LECCIONES taL Grandes d o r m i t ó n o s , j a rdKes , a r - ü a c o r t a r o n a l l í ? garra, mata la garrapata, garantizado, 
rofesor graduado en F l l a d e l " ex-1 K ^ r k n ^ ^ l e g ' l o s T e ^ N o r t — Q u é Va. c h i c a ; ¿ t ú n o VesiTambién vendemos . perros y artículo! 
11 oc 
^ p t r a serocupado todo e. 
**' y£,raiL Teléfono A-lo*ó. 
H i c e r? ífrr1^3, Jen^poco "empo. Se vende; dominar ñoco tle 
el Método de Corte. Pidan informes: f e s a . tan nacevar 1 
San K a f a ^ . 2.. altos, en t r j A y u i l a - R e p ú b l i c a . T o r e r a 
Galiano. Para t ra tar -sobre las clasesi W-6®-
de una a tres. " i <6739 
i^'tman. Parody , ¿n su osu»a. KHp<ícIalldad .-n í C1^se3 J 1 " , . ^ ! . , c^8.1?0? ?n »ruj>os. 10 
18 FP 
TT^nOS Y P R A C T I C O 
PE k ^ ? ? , ^ He oficina, fe ae trabajos d  
intérprete d llavlsta y Primera. VIbo-!jo ^ ^ ^ ^ ^ ^ estoy Para perros. 
46875 
¡quier persona | cano. Ocm m i sistema h a b l a r á usted * ra, t e lé fono 1-1894. 
mpo la lengua l n - ; antes de seis meses, ameno e Inter»1-
hoy d ía en esta | sante. Voy a domicil io. Te lé fono A-




TAQUIG U A P I A 
M f t ^Z: Isaac 
BAILES CLASICOS. A-1827 
M-ocKU.vay. Clases pa r t i cu l a re s ' a ' do"íAritn:iéclca y OfmwAtíea—ÉteñSSSrlío '-" ' Veso* mensuales Bailes de safíTn.'W 
mic i l lo^ por- correspondencia y en • * « n « o piso. T e i . A-8f" ant igua Academia .N'aciunal. Sol 10 'j': 




V2,J8 b j 
la 
clase " " " " f l T o . Informan d*; 
• L - pedra. 18 st. 
**611- — , TnitOS Y MECANO 
0Et " f f t o s de Prác t ica , de 
«•los aft08p^dep Uevar Con-
*t9J¿~ — , tnitOS Y MECA.NO• 
SEJEDÓD DE LIffti;°t5de ráctica, dc
S o ^ D V f i m p S PueedeP llevar Con 
*rencontr*r eI^P-" giro. Inmejora 
P ^ ^ n c i X ^ I n f o r m l Lui s C a r e l . 
15 sp 
1S sp. 
C G 1 E G I 0 Y ACADEMIA 
"SAN FRANCISCO" 
temáticamente perfecios. desde 12 pe-
sos curso comp.eto. Apartado 1033 te-
léfono A-18Í7. de 12 a 2 y de 3 ' a 5 
p. m. Profesor Williams. 
- « W t l lo Oct. 
ACADEMIA MARTI rrorosa. Dime, ¿dónde está La Pa-
Dlrectora, señori ta Casilda Gutiérrez. FlSien r 
Corte. Costura, Sombreros, se dan cía- r* C 1 J Al & \Lt 
aes a domicilio San Mariano. 3. casi C J l o a l u d , 4 / , t e le tonO 
^ S á l ^ S S S ^ de JeSÚ3 del MonÍM^125f y cobra 60 centavos. 
Tengo que decirte un secreto. 
30 st. 
DISFRUTE 
Colegio y Academia F. Grafe 
¿BttffUO Colegio Alemán de pr imera y i P f t O K E S O R A D E PIANO VA^AT DOMI-¡seemida enseñanza. Para ambos sexusi011'0- Alia Keess. Manrique 65 
. --í .fios especiales de mecanograf ía y ta-: <"1<5 JO OCT> 
^.quiSrrarfa. Se admiten internos, medí >. 
Diez de Octubre 350. J e s ú s del Mdnta iL^T0*0 lnteri!0s y externos. Kinder- E S C U E L A POLITECNICA NACION AI 
De pr imera y segunda enseña n™ ¿ * p a r t e n para n iños peqw.-fios. o Ueil l i . • ^ ^ ^ " ^ 1 L m ^ i U I N A L 
ADMITIMOS PUPILOS 
z a B- ItLÍ» 0 ii 'f OUeslly 1 
chl l lerato en dos años . T e n - d u r í a dal iü^fS 4"' aitos. Telér . jno A.7J9L'. i 
libros. T a q u i g r a f í a , Mecanograf ía \ r U - - l £ a l 2 16 sp. ¡ 
m é t l c a elemental y superior. G r a m á t i c a 
y O r t o g r a f í a p rác t ica* C a l l g r a f i r ln ' 
glés . F r a n c é s . A lemán y La t ín . P r e n i 
ratorias "especiales; Ingreso en la 
cuela d* Ingenieros, Artes y Oficios 
a las Normales, etc. Ki único colegió 
que a d e m á s de trabajar ajustado al 
. programa of ic ia l , tiene sus delegados 
a . " ' e n la Universidad, en el Inst'tuto A r -
DE RECONOCIDA MORA- y ofici,os> por oso podemos ai:antl 
. ' -nfrece para trabajar en el cam-.zar nUe.tra competencia, y seguridad. 
i ! Habana, de mecánico dec- A c t o r e s Carrera. J iménez . Cotto, Noda 
.enpara más informes pueden d - ¡ Mesat jerez. Notto. Nelra. CerraUo. Ca-
•t*- superlora del Coldglo ASI- asana Rosabal. Vargas. Alvarez, Cor-
* f-i/inte de Paul, teléfono 1-IOSÍ. ce¿) y los señorea Palacios. Cuesta y 
2 ycen1-0 1' SP Suao. 
í r T m ^ C A B S E UNA M L C H A C H A 47440 15 st. 
^ . ^ « d a de E s p a ñ a . Tiene muy 
B . A n c l a s , todas las que ee de-
Maloja 25. altos, prl-
plso. esquina a Angeles. ^ ^ 
' T í T COLOCAR U N M A T R I M O -
aftol sin hijos. Tiene referen-
ÍTa* coloca de portero o ayudan-
hfuffeur Sabe servir a la mesa, 
^coloca de lavandera, criada de1 
n manejadora. E s cariñosa para 
Ifioa Informan en la calla Santa 
TTTTA ESPADOLA, DB MEDIANA 
««ofrece para casa do moralidad 
roser o señorita de oompanla, bé 
por figurín. Amargura 5 3 ^ ^ 
FPEC12 SF^ORA E X T R A N J E R A 
i»sea Ir a New York, como dama 
moaftla, para s e ñ o r i t a o niño, que 
tai viaje Muy buenas referencias, 
¿g» la "íeñora Mar le Ernst , Cb-
i i 14 sp 
A MI AMISTAD 
He trasladado mi Academia San Ma-
rio, a Lealtad 145-B, Habana, donde 
continúa enseñando Teneduría de L i -
bros, Taquigrafía. Mecanografía, Calcu-
lación Rápida. Caligrafía. Perfecciono 
a jóvenes mal instruidos y respondo 
oficialmente por la capacidad da mts 
titulares. Facilito personal competente 
para oficina y admito alumnos. Doy 
clases por correspondencia. Aprovecho 
de los servicios de una buena mecanó-
grafa (señori ta) con práctica de tra-
bajo real. Teléfono A-9649. Luis Gar-
cía Díaz, Director propietario. 
45786 2 oc 
^/•v, r - - . . ^ , . fundada en 190S. I n s t r u c c i ó n Pr lmar ta 
COLEGIOS y «^Perlor. Clases desde las 8 de la 
' mañan-i hasta las 10 de la noche Tc-
, M . ! c¡i:lgri.fla, M.-canografla. Tcnedurí 'a de 
en el ¡Norte, p a i a lUnos,jLibros. Cá lcu los Mercantiles. Competen-
Jóvenes V Dcr sünas n v i - ' ^ ,t,uliJ,ro de profesores. Atenc ión espe-
juvenes y personas .na .,,.,.> a lo | | aiumnos dQ Bachillerato Te-
yores. | U g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . Admi t imos 
Dcid*. Í 2 0 «I m/.s wn Slífll0- y pupilos. T a m b i é n en-
L/esae ai mes en ! s e ñ a m o s por correspondencia V l s l t o -
adelante. en distintos! r'os 0 P^a Informes. San Rafael 101 
Estados; venga a v e r - r < " o ? e r V a B l 0 y K3CObar- ^ j - p ^ ^ 7 
nos y le da.emos deU- : PROFESORA DE CULTURA FISI-
CA Y BAILES MODERAOS 
I Para n iños y nlñaa. do 7 a 18 años. 
' Clases do 2 a 6. Te lé fono F-5676. 
8;?9*7 i2 ^ 
C 0(09 
B E E R S fie CO. 
t 
Oiíe i l iy 9 VI. A-3070, 
Habana 
10 d 6 
De los mejores empleos y sueldos 
aprendiendo r á p i d a m e n t e y con perfec-
ción T a q u i g r a f í a . Mecanogra f í a , I n g l é s , 
G r a m á t i c a , A r i t m é t i c a y Tenedur í a , 
Insc r ib iéndose hoy mismo en la Gran 
Academia Üomerc ia l "J . López" , San 
•Nicolás, 42, te léfono M-332^, que 
en todo Cuba la que mejor y m á s pronto 
e n s e ñ a ; la que menos cobra y la ú n i c a 
que coloca gratui tamente a sus a lum-
nos a l entregarles el T í t u l o . Clases to-
do el d í a y por la noche. 
45763 2 oc 
INGLES, INGLES. 
ACADEMIA 
'MANRIQUE DE LARA" 
VJKAN C U L E G I O • ¿ A N Í U í u M A b 
30 AÑOS D E F U N D A D O 
S. Bol ívar (antes Reina 78). Tel. A-6B6? 
Klemental. Bachillerato, Coóierclo. 
E ' mejor colegio para Internos y Me-
dio Internos. Muchos alumnos de este 
Colegio son hijos de padres que reci-
bieron su educación en este Plantel. 
Muchos abogados. Médicos, etc. estu-
diaron el Bachillerato aquí; altos em-
pleados de la Banca y el Comercio cur-
saron su carrera comercial en esto Co-
legio. L a cuota desde $25 para los In-
ternos y $15 para los Medio Internos. 
I resulta económica por la esmerada aten-
! clón que reciben. Si desea m á s Infor. 
I mes, pídalos a la Dirección, en los al • 
tos del edificio por correo. Se admiten 
también externos. Reina 78, entre Cam-
panario y Lealtad, Habana. 
46052 15 «t. 
C U B A 68, E N T R E O ' R E I L L I C Y EM- i 
P E D R A D O 
Por un 
CLASES DE FRANCES 
SANCHEZ Y TIANT 
14 st. 
"KNA o| 
ína a Ui 
íferenebu. 
n la col*-, 
llomay Mi 
15 st • 
CORRESPOyDENCIA E N I N -
rancés y español, económlcamen-
ofrezco por las noches. Estrada 
•6» teléllono M-73S0. 
i 17 sp 
BECE JOVEN ESPAÑOLA. VIN V 
.'educada >oon Inmejorables refo-
j pan telefonista en una casa de 
lo o particular, de señorita de 
lia a para coser. Dirigirse a M i 
COLEGIO AGUACELLA 
-* 20, (entre Cuba y í}un I g 
dado en 1905. Primera y Segunda E n - j Rápida y HÓlida Instrucción «lemenurt y I timo 
s e ñ a n z a . Especialidad en e Bachillera- 1 sup¿rlor, e inmejorable preparación ua-' partí 
to ; A a m i t ^ ^ x t e r n a s , ^ tercio-pupilas ô • ra las academias come real**, dándole i Reda 
" én clases muy práct icas a adul- lo. j 
iu horaw extraordinarias. E l nue- clases del Comercio en general 
rfo comienza el dos eeptlem- B A C H I L L E R A T O 
fia en español o inglés , Gregg. Orella-
. na, Pitman, Mecanografía al tacto en 
Reina 118 y ^120^ Colegio .o^ Ninas, fun- j Acosta 20, (entre uba y Sun Ignacio) i 30 máquinas completam«ate nuevas, úl-
modolo. Teiiedurla de libros por 
tlda doble, Gramática, Ortografía y 
c , Redacción, Cálculos Mercantiles, Inglés 
Internas^ C o m e n z a r á el nuevo curso el también  ict i l - i y 2o. Cursos. Francés y todas las 
25328 14 Oct 
profesora francesa ex-
ara m á s informes llame 
26 de 7 p. m. en ade-
Ingo toda la tarde, 
aprobados 22 profeso- " " ' ' 18 sp 




')31M 3 OO i Por distinguidos catedrátloos. Cursos ... I rapidísimos, garantizamos el éxi to 
Oorto y costura, corsés, bordados, som ¡ P O R CORRí* S P O N D F N f í A I N T E R N A D O 
breros. cestos y flores da pap¿l crepé , w i * / | i l i v « i f l ¡Admit imos pupilos,, magní f ica allmen-
y toda clase de labores manuales. E n I Curso especial do Teneduría de Libros, taclón, espléndidos dormitorios y pre-
esta Central se titulan anualmente de ¡ Método »córlco-prActico, rápido y l a - i clos módicos. Pida prospectos o Hamo 
20 a 30 profesoras, las que en su ma-i clllslmo. Alumnos en Jagüey Grande y 1 » ! teléfono M-2766, Cuba, 58, entre O' 
yoría se establecen y cuentan con buen otros puntos m á s distantes de la lsla'i<*11)y y Empedrado. 
Primera Enseñanza, Preparatoria. Ma-
temát icas , F í s i ca y Química, Clases 
diurnas y nocturnas. Enviamos infor-
mes de los alumnos. Lealtad 142, entre 
Reina y Estre l la . 
47468 15 su 
INGLES 
número de discfpulas.. Acaban da es 
tablecer tres academias más en la Ha' 
baña. Clases de corto y costara y de 
llevan libros desde el primer mes de i _<¿807 2 oc 
Jnel*. San Lázaro 17 entre Oon-1sombreros, jjor correo. Pida Informes alcedimlento especial de consultas M Í i S t ^ t J £ k W * K 
v Dolores. Víbora la Autora del Sistema v Directora de nr/^ta a ir.» „,,,. »<..*—. •"piiemure IÜ 
y ^ a u x t í l o ^ n r i z S S r í L 2 ? i sistema ESCÜELA D E MISS H U R S T o N , 
L ^ L . ^ i 1 1 0 - _ r . l c . a * <;Lue• « « ^ ^ n t e Pro- | calle C, número 133, Yodado. Comienz^ 
E.isenaao por una señorita- americana. 
V-n método completamente nuevo, sor-
prendentes resuitados un poc^s sema-
nas. Yo garantizo pot escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ing lés en 40 lecciones. Leccionss a dc-
mlcliio también. Lecciones personales 
75 centavos. Horas de ¡ t a . m. a i) p. 
i m. , diariamente. Srta. A . Kapan. Ho-
tel Santander. Relascouín 98 y Nueva 
del P i lar . 
—¿Cuál? 
—Que me teñí el pelo. 
—¿Ese pelo es teñido?. Me en-
gañas. 
—Te lo juro, con la Tintura 
Margot, que la tienen en todos los, 
tonos en "La Parisién" y en todas jPocito- T e U i ™ A-2582 
las farmacias. 
P E L U Q U E R I A 
MARIANO G I L 
Especialista en el corte cfo fílelo» 
ñ a s , creador de la famosa Melena 
Niñón. Belascoain 117, altos de la 
Farmacia, entre Jesús Peregrino y 
R I Z O M A R C E L P E R M A N E N T E . 
L a máquina mas moderná que se co-
noce en el mundo. Modelo 1925, el 
proceso a vapor de este maravilloso 
aparato con los 48 tubos permite ha-
cer el rizo Marcel en 15 minutos, an-
cho de una pulgada y duradero por 
un año. 
Masage Rayos ultra violeta. Fumi-
gación del cuero cabelludo, champú, 
arreglo de cejas. Manicure, peinados \ nnes de * ans y New York, 
y postizos en general. 
L A PARISIEN, Salud 47 
c8368 lOd- 14 Spt. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
La Casa ir.ejor atendida en su giro. 
Ex elusivamente para Señoras 
CORTE DE MELENAS 
Contamos con 8 expertos Pelu-
queros para Señoras y Señoritas. 
Irabajamñs por los últimos figu-
SAL0N ESPECIAL PARA NIÑOS 
SUS CANAS 
14 st . 
O OFRECE F A M I L I A C A T A L A N A 
K inmejorables referencias para en-» 
imados en una casa de Inquilinato. 
H&ff* a Mlpubl Canela. Calle San 
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CORKESPONSAL T R . \ D I ' C T O H DIO ] N -
ll*s espliñol, muy competente y rápido, 
cucha práctica en comisiones. Admi te 
trtbajo por horas o por Iguala. San Mi-
tuel 1S. cuarto 10. altos, da 9 a . m. 
n 2 p. tn. 
17814 14 st ._ 
MODISTA 
Joven competente, con grandes cene 
cimientos, ofrece sus servicios como 
modista. Mediante solicitud por escrito, 
ruedo visitar y dar informes a quien 
deiee. Precios convencionales sobre 
Wi dase y estilos de vestidos de ve-
rano e invierno, a la medida, por fi" 
1 pirín. Miss Fanny Marin. Lampari-
Iki 78, antiguo. 
* m 7 oc 
I 
^ÍPINTEKO JCOMPETENTB EN E L 
•̂w de carpirterlr* a l b a ñ i l e r l a y p in-
iciiH H** colocarso en casa seria en 
^ H * * * 0 campo. Lo mismo tomo 
C y *or contrato. In forman Zanja, 
Uart0 número U. U. Méndez. 
18 sp 
Mu,en 
R JOVEN. ESPAROL, S U L -
lo de las fábricas de auto-
ofrece para ta l ler como p r l -
o o para estar al frente o 
eur de una casa buena. Lo 
la ciudad o el campo. Mu-
Bcla. Referencias Inmejora-
'u* va F - C^f^ara a Belas-
ttaDana. Indiquen sueldo. 
14_ &X.__ 
22 AROS DESEA C O L O C A R -
rürt ciíjnerclo de esta plaza 
JMior. También se hace cargo 
». no casas do vivienda, t le-
lo garantice. T e l . A-332)j. 
16 Sep. 
y
la Central " P a r r i l l a ' , Habana, 65. a l -
tos. De venta el Método "Pa r r i l l a " . Cua-
tro m é t o d o s en uno, a l módico precio 
de $7.G0 y en Dolores, 19, esquina a 
San Láza ro . Víbora . Se admiten pupi-
las. Nota: SI en la Academia que us-
ted va no la e n s e ñ a n pronto y blon. 
venga a l a Central . 
45792 2 oc 
PARA EL COLEGIO 
CARTERAS Y BOLSAS 
DE CUERO Y DE LONA 
Y MALETICAS ESPE-
CIALES 
pr^rta a los que tienen necesidad de 
terminar sus estudios. Se colocan gra-
tuitamente a los alumnos al entregar-
les el titulo. Cuota módica. Pídanse de-
talles.- Oran Academia Oomerclal " J . 
López' . San Nicolás , 42, teléfono M-332Í 
45764 2 oc. 
45it51 17 Sep. 
P R O F E S O R A D E I N S T R U C C I O N . S E 
ofrece para dar clases a domicilio. Telf 
A-6520. 
40013 14 sp. 
P R O F E S O R F R A N C E S 
COLEGIO "M. T E R E S A C O M E L L A S " , 0 
l a . Y 2a. ENSEÑANZA u an0S d e P r ? c t , c a en 6 P a i s " - R e -
r i . c\ A ilerencias. U a lecciones particulares y 
Consulado 94. altos colectivas en su casa y a domicilio. 
D próximo curso comienza el 8 de j Enseñanza a conciencia y de primer 
Septiembre, estrenándose elegante unr i orden z. los precios más reducidos. 
ferme. Se admiten externas, medio pu ¡Robert Rest. Calle L No. 157, Vedado 
pilas y pupilas. Excelentes dormito-! Telefono F-2807. « 
vios y exquisita alimentación. Idiomas j 45581 16 st. 
Inglés y Francés incluidos en la pen- i ' 
sión. 
33428 19 ,p. 
MA-JUNG 
Enseñado por una señor i ta . Este Jue* 
go de moda hoy en el mundo entero, 
no se puedo aprender socamente cqn 
manuales, J-.S necesario recibir leccio-
nes personales. Yo le enseño a Jugar-
lo por Jl .ou cada lección. También uoy 
lecciones a domicilio a precios conven-
cionales. S i t a . A . Kanan, Hotel San-
tander. Belascoain 93 y Nueva del P i -
lar . 
33864 22 Sep. 
SEÑORITA I N G L E S A . P R O F E S O R A 
con titulo, desea algunos dlsctpulon. 
Inglóe, Francés y Pintura. Nuevos mé-
todos. Teléfono F-1877. 
45765 17 flp 
ACADEMIA PARRILLA 
Corte, costura, corsés y bordados. E n -
señanza rápida. Se hacen y venden som 
breros y vestidos. La» discipulas pue-
den hacer sus vestidos desde el primer 
me. Se hacen ajustes para terminar 
en pooo tiempo. Infanta 83 esquina a 
Zapata. 
45482 30 st. 
se hacen a la medida a 
t i N S t ^ A r i Z A S 
' ' S Á í r w f o Ñ l o DE 
PADUA" 
5 L ^ & n s 2 a v y B c V r 8 0 P r«Para to r io ^ ^ - • u r o n a s y enfenndras. Clases 




P'jcito No. 26, 
19 sp 
precios módicos en la 
mejor talabartería de 
C u b a . Modelos eu-
ropeos y a m e r i c a n o s . 
,4LA CASA CARMONA" 
0'REILLY 45 Y 47 
M-2285, A-2564 




C O L E G I O 
INTERNAS Y E X T E R N A S 
Rachillerato (Catedráticos del Instituto) 
T E L E F O N O A-5801 
4C51 7 oct 
A C A D E M I A P I T M A N 
E S P E C I A L I Z A M O S E N L A ENSEÑANZA C O M E R C I A L 
T A Q U I G R A F I A , £ t * C T C \ T^ED^Itt* DK 1 I-
MKCA NOGRAFIA, C f í € 3 • V - r V r BROS, G R A M A T I C A í 
I D I O M A S . M E N S U A L E S H E O A O I O S . 
E X P E R T O P R O F E S O R A D O 
C E R R O Y AlTíITOR 
T E L . : M.6082 
ÍL'VNZ.ANA D E GOMEZ 
T E L . : M-703Ó Diplomas Oficíales 
t íñalas con la mejor Tintura del mun 
do. " E l Sol de Oro", Inofensiva, ve-
getal, esta tintura es la preferida en 
toda Europa, fabricada en Alemania, es-
pecial para el clima de Cuba. Est . |2.00 
y $1.00. Pídala en droguerías y far-
macias. Teléfonos A-4676 y A-6310. J . 
Saavedra, Industria. 111. 
46302 15 sp 
PRODUCTOS DE BELLEZA 
"MISTERIO" 
A LAS FAMILIAS 
Cara y manos ásperas, piel levantada 
o cuarteada, se cura con solo una apli-
cación que usted haga con la famo-
sa crema Misterio de Lechuga; también 
esta crema quita por completo las arru-
gas. Valo 12.40. Al Interior^ la mando 
por $2.50. Pídala en boticas o mejor, en 
su depósito, que nunca falta. Peluque-
ría de señoras do Juan Martínez, Nep-
tuno. 81. 
CREMA DE PEPINOS PARA LA 
C A R A , S I Í \ G K A S A 
Blanquea fortalece ios tej íaos del cu-
tis, lo conserva sm arrugas, como en 
sus primeros año£. ¿sujeta los polvos, 
envasado en pomos de $2. L e venta en 
sederías y boticas. Esmalte "Misterio" 
para dar brillo a las uílas, Ut mejor 
calidad y m#ts duradai-u. Precio 
centavos. 
LOCION MISTERIO DE LA 
FULiNicJVULlA 
Para quitar la caspa, evitar la calda 
del caoeilo y picazua dti la cabeza. Ga-
rantizada con la devolución do su di-
nero, iáu preparación es vegetal y di-
lerente de toous los preparados de su 
nuturaiesa. L n Europa lo usan los hos-
;.. y sanatorios. Precio: | i . ü 0 . 
U L P i L A l U K l O " M i M L K l Ü " 
Para extirpar el bello de la cara y 
brazos y p.ernas; detiayarece para siem-
pre a las tres veces que e* aplicado 
.\o use navaja. Precio: 12.00. 
A G U A i V U M t i u U O L L NILÜ 
¿Quiera ser ruuiu,; î u coasigud xacll-
lueute usando este ptepui'iLUu. ¿Wuiere 
f e s o r " c o ñ tTtu'lo" u"nlve7¿itaH¿ y" UrgáIaC»AnuÍM ei pelo .' ' isn teACMuuya es 
práctica en la educación de niños y I esta a»;ua que puede empicarse en la 
jóvenes, y su esposa, profesora que i caocciu* ue «us muas para rebajane 
reúne Iguales condiciones. Reciben color ael V*V?- ^ue, no 8« 
I alumnos de 9 a 11 l l l a . m. y de 1 112 l'IJlt:!* <iUe U!íteU be/ u^ '1-
a 4 p. m. Teléfono M-S724. Dirigirse ^ en Vsu p .̂w. pomenaoscio ciuro ¿ i . s -
L la Sra . María Josefa Trobat de G a r - U * ^ U i i »u umnena. i^s vegetal. Precio 
mendla. También dan clases a doml- pe^oa. 
'cilio. Asiduidad y esmaro en el tra- ArmlJA l í I / A D O R A 
bajo y trato amable y discreto con los I '*v,v>í* fMBrfTir i r iw 
[alumnos, procurando influir en su c a - ¡ ¿ p o r qUé usted ueue «i pelo laclo y 
I rácuer por los medios m á s elevados y ufccnudo •' ¿->u conoco oí Agua Rizado-
uc mayor eficacia. ra u..i i-'ruifcso j^ustn ÜJ P a r í s / Ks 
46879 20 sp j to mejor quo : e vendo. Con una sola 
— — — — — — — - ^ - ^ aplicación i" dura nasla 4J d í a s , use 
Profesor de Ciencias y Letras. Se dan 
clases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho 
Se preparan para ingresar en la Aca-
demia Militar. Informan en Neptuno, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 ag. 
ACADEMIA MARTI. DE L A S SEÑO-
R I T A S GONZALEZ 
E n esta academia se preparan alumnas 
para el titulo de este sistema y se 
garantiza la enseñanza de la confec-
ción completa en toda clase de vesti-
dos, Intuyendo los bordados .de moda. 
También se enseña dibujo, pintura, la-
bores y flores finas en seda y algodón; 
venden utensilios para las mismas. 
Se dan c lasés a domicilio y las referen-
cias que quieran de p«rscnas respeta-
bles. Mazón letra H frente a la Clí-
nica del D r . Ledón . T e l . M-2817. 
46361 5 oct. 
ENSEÑANZA E F E C T I V A 
L a ofrecen en San Rafael 152. altos, 
esquina a Marqués González, un pro-
K M I I . I A A. D E CXRBB 1 UOFKSORA 
de plano, teoría y solfeo. Incorporada 
al Conservatorio Pevrellade Enseñan-
za efectiva y rápida. Pagos ade-
lantaos . Corrales, 96 l ¡ i . bajos, telé-
fono M-3286. 
44921 26 so 
uu soiu pomo y se convencerá. Vale f3 
A-i interior í i . 4 0 . De venta en barrá, 
j \vilsoi^ Taquecnel. L a Cusa Grande 
john^oa, Vin de bigio, Botica Ame-
r.cuna. Tamoien venuen y recomiendan 
uouos loa productos Misierio. Deposito 
feiuquerla de jUariinez, rseptuno »i, 
leietouo u039. 
QUITA PECAS 
Paño y manenas de la cara. Misterio se 
llama esta loción astringente de la ca 
Hay 3 expertos Pehqusros Je-
oicados exclusivamente para aten-
der a los niños» se les regalan ju-
guetes y retratos gratis. 
ONDULACION MARCEL PER-
MANENTE 
Esta es la casa que mejor lo ha-
ce garantizándolo por un año. Te-
nemos 5 aiíos de práctica. 
Se venden repuestos del Apá-
r-to Nestle a particulares y profe-
sionales. 
Hacemos todas clases de posti-
zos de pelo, y confeccionamos los 
usados, tal como pelucas, patillas, 
moños. 
Aplicación del mejor de los tin-
tes en los gabinetes de esta casa, 
que es el tinte "Misterio", d e s d e e l 
más rubio al más oscuro, garanti-
zado. También aplicamos el tenue 
en todos los colores. 
Use la Tintura "Mistclío", la 
mejor del mundo. Hay en todos 
los colores. Vale $1 el estuche. Al 
interior !j)!.20. 
Progresivo "Misrerio", se apli-
ca con las manos, oo mancha, es 
vegetal. Si tiene canas es porque 
quiere, vale $3 el estuche. Al in-
terior $3.40. 
Hacemos consultas por correo. 
Peinados artísticos- arreglo d e 
cejas, mauicurc, masajes, cham-
peo. G a D i i i c t c s independieales. 
GRAN PELUQUERIA MARTINEZ 
Sucesores: Ciña e Hijos. 
Neptuno. 61. Tlfno. A-5039 
= MUEBLES i PRENDAS 
MAQUINAS "SLNGER" 
ra; es Infalible y con rapidez quila pe- lpara talleres y casas de familia, der-e i 
cas. manchas y paño de Mi cara; é s t a s . uste(1 comprar, vender o cambiar má-
producidas por lo que sean, de mu-'qutna3 de coser al con»ado o a plazos, 
chos aftos y ui.ted lu« crea inourablea. Liame ai te léfono A-8381. Agente de 
V»le $J.0U y para el campo »¿.4u. P l - , slnKerf Fernández 
tlaio en las boticas y avderlas o en KSKH 
ACADEMIA MARTI 
30 (V> 
¿QUE N E C E S I T A ? 
Cuando necesite comprar o vender 
14 6P 
R T ? • de mglés, con diplomas de " E L R E D E N T O R - C O L E G I O D E P K I -
47674 
os y i Ondula, suaviza, evita la caspa, oraua> i 
mica tilias, da brillo y soltura al cabello, muebles, en juegos o sueltos; cuan 
17 sepf. 
dad de Washington e in 
preferencias de distinguida 
'a Habana, t^nc alguna 
Teléfono A-8336. 
L6 
mera enseñanza, para varones, con i i 
Kindergar'. Í.T anexo, para menores de 7 | ¡ 
años-. Preparación para el ingreso al , 
bachillerato Enseñanza por métodos I i 
n:odernoi. Lealtad 147. entre Salud y 
Reina. Teléfono A-708C. E : 8 de sep-
tiembre comienzan las clases. . 
32523 30 Oct. 
INGLES EN 15 MINUTOS ¡Ojo! Bai]e cn 4 clases' Llegada dos 
un*0 SU Casa' !:in maestro. Ga- P r o í c s o r a s ^ New York con todos los 
_ ĵ 0» asombroeo resultado en uliimos pasos de vox Trot. Vals, Tan 
•"•fc. pCj10nes Con nuestro fácil mé 6 ° y lo^os los hailes modernos. Ense-
^^SALG5v-T0rmacÍ(in- ^ H E U N I ñanza más rápida y correcta que na" 
6̂ uí ¿. 'TE (D-56) 12J!die. Estiictamen.e privadas. Este mes 
^ i t *• New Vrk City. enseñan más barato. Aprovechen esta 
28 oc. 'oportunidad. Manrique 2 esquina a 
COLEGIO DE URSULINAS 
Egido Esquina a Sol. Fundado en 1804 
124 afios. De PMmera y Segunda Enseñanza . 
Incorporado al Instituto de Segunda Enseñanza de la Habana, é«t» 
Colegio da a sus alumnas, educación esmerada e Instrucción sól ida. 
Clases y t í tulos de profesora de plano, de mecanografía y taquigrafía 
Admite 'internas y medio Internas. 
Para más informes, véase de 4 a 5 todos los día» a la Madre Directo-
ra, en la sala de visitas del Colegio. 
Avenida de Bélg ica (Egldo) esquina a Sol 
APRENDA INGLES 
j£?*}ro' comprando muy: 
% *>» U B n r T . Con fcu método i 
M Í ' 1 ^ ^ y J ^ , 6 verlo de 6 
^ * ¿ d f r i c ^ 3 de ^ b -
Í ^ E S DE INGLES" ^ 
. * *»ner¡cir.a. educada en 
Malecón, cuarto piso, 'elevador. 
47321 18 st. 
BU depósito: Peluquería dw Juan Marti-
uet. .Neotuno I I . 
BRILLAN! INA "MISTERIO" 
Directora: Angél ica F^mAnd»» d» Ko-j 
drlguez. Corte, ce 
N ^ o t i a l 7 A t o l Ü i w ~ T O p ~ n o « ' [ ' 8 i m ' ' ^ | p o j a * ' n 4 o U > **?{JS°- P**, V1, v ? m o : d o desee adquirir una bonita y eco" 
tae» 101. nltos. T e l . A-7Í;67. le un peso. Mandarlo al interior, ILUO. . ii • , j 
47201 lo oct. üo t i cas y sederías o mejor en su de- nomica alhaja para nacer un regalo 
I N G L E S . T A Q U I G R A F I A . MECANO- í ̂ V*:, D r . i ]f\\ I C D I A A/t A D I I M d ' ^ tCnCr Ia seguriclacl ^ ^ Va a C1UC-
grafía. Ortografía. Caligrafía. MatemA- (jRAN PLt-UQLLRiA MARllNEZ dar bien; cuando quiera comprar o 
ticas. Dibujo Lineal v mecánico . Cía- * . i i i 
a domicilio, individual o colectivo. | SucesoresI Cina e Hijos ¡vender un piano o pianola de buena 
«, n i -rnr » cr,.;f^1 marca: cuando necesite un traje ds Neptuno, 6 1 . llfno. A o 0 j 9 
Por el Profesor F . Heltzman. Reina 
N o . 34. altos. T e l . M-9247. 
46038 21 St. 
3U sp. 
< etiqueta para lucir su arrogante fi-
APRENDA INGLES 'gura en los salones aristocráticos co-
método rápido, eficiente y Regalamos a todos sus niños ju-¡mo un ••dandy"; cuando, en fin nc-
jminentemente práct ico . Grandes pro-• enetes v los retratadnos gratis 1 cesite dinero, nosotros en L A ZlLL/-\ 
freses en pocas s e m a n a . Clases Indi- o » 7 , , 0 ! i c ' Al 1 /. _ » --. - -
• y"1?: i igual que a todas las señoras O I Suaref1 43 ' se lo^ proporcionare 
, de i i _ . m0s en ei act0 sin ma3 garantía que 
senorilas.que se pelen o se ha-,la ^ alguna alhaja u otro objeto 
gan algún servicio. U pelado Y que represente valor. 
AGATAS-JADES 
y piedras de fantasía para pulsera: 
viduales y colectivas. Informe  
gas 60, casi esquina a Obrapía 
a 1. Telfono A-Ü87 
46023 3 ot. 
l 'ICOKESOHA DK I N S T R U C C I O N CON 
práctica, se ofrece para dar clases de I rlzai¿0 ¿e \os nifios es h e c h o pOf 
primera y rogunda enseñanza, por u n í ' * " * .w r " * 
iSiSr ráplc,0• Para ln íormes teléfon& I expertísimos peluqueros. En la 
4C923 14 sp 
«Mea ^ " Z ; » referencias, d 
E ^ R l D i o ^ f í ^ COMERCIAL 
^ K ^ l o X u L R - ^ CONCURSO 
. . T !• t DE \UYn^PL£:LEBRAD0 EL 
^ N o r ^ ^ - SE ADMÍTE\ 
COL 
!R0S 
DE "SAN AGUSTIN 
P L A Z 4 D E L C R I S T O 
D E P R I M E R A Y S E O U N D ñ E N S E N f l N Z f t . B f l C H I L L E R ñ T O , C O M E R C I O , 
M E G ñ N O O R f t F l ñ Y E S T E N O G R f t F l ñ E N I N G L E S Y E S P A Ñ O L 
Dirigido por los Padres Agustinos de la América del Norte 
E L I D I O M A O F I C I A L D E L C O L E G I O E S E L I N G L E S 
L o s c l a s e s e m p e z a r á n e m a r t e s 9 d e S e p t i e m b r e 
F A T H E R M O Y N í H A N t D i r e c t o r . T e l é f . A . 2 8 7 4 . A p a r t a d o I 0 S 6 
PARA LAS DAMAS ' Neptuno-81 
J T M i ' y picaras ue laniasm para pujscia 
gran peluquería de Juan Martínez- ^ Lastra Hnos ^ (Nep 
M A N T O N DE M A N I L A A N T I G U O Y 
tres mant i l las e s p a ñ o l a s de encaje ne 
gro, se venden. U 'Rel l ly , 15. altos, de-
partamento 14. De 3 a ¿ solamente. 
47436 16 sp 
L I > A . P E L U Q U E R O , S E R V I C I O Unica en Cuba, San Rafael, 12 
ic l l lo a caballero, s e ñ o r a s y n i -
Teléfono A-0210. 
i . M O I 
a dom 
ños . precio especial, para día fijo', pa- ¡ 
ra fami l ias numerosas. Avise a l te-! 
léfono A-6778. O b r a p í a 01. bajros del 
notel Cosmopolita y esta su casa, sa-1 
rtn Cosmopolita. 20 y 
el corte del cab 
47O60 
I tuno) . 1 4 9 . A-8147. 
47583 28 sp 
SS V l i N D E V DOS K A R D E X DE 10 
compartimientos con 60 tarjetas cadn 
uno. para l ibro de a l m a c é n . Puede ver-
se en Obrap ía . 63 y 65, bajos. 
4T564 18 gp 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por c t ro j 
. . , i i l 1 , 1 1 6 ^«Buramentd s e r á n m á s malos con. 
I r a b a j O S artlStlCOS en todo l o Í 8 u l t e oosotros; nuestro ta l le r ex» 
elusivamente para muebles de uso noi 
PELUQUERIA FRANCESA 
de 
MAURICIO Y MORA 
. l i o p a r i s i é n referente a SU giro. Imturas para permite d e j á r s e l o s mejor que nuevos, 
OA , n i íC \ u \ 1 Especialidad en trabajos f inos : esmal 
- -p colores oscuro (Selecta), para cia-
PLISADOS I r o s (Extracto de Hene Omega), 
Hacemos plisados en todas formas co- para R l b i a S , Gota de Oro. 
mo en P a r í s . F e s t ó n ú l i imo modelo 
Eederioo. San Migue l 72, t e l . M-1378. 
46957 15 Sep. 
Salón especial para niños, lo-
ción astringente especial números 
Pilar". Peluquería de señoras y ni- | y 2, para evitar la grasa y ce-
nos. Corte de melenas "Garzón", a; rrar jos porQS 
Ondul ación permanente (Mar-
.eñoritas. 60 centavos; niños, 50 cen-
f tavos. pintura " L a Favorita", $1.00. 
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122 U 
A r t e . Telfefono M-105Í . 
47466 12 oct. 
VENDO UN JUEGO COMEDOR; UJ 
juego cuarto 3 cuerpos; un juego sala 
una navera h ier ro; 3 escaparates; ui 
ropero 3 cuerpos; u n lavabo; un escri-
to r io ; un l ibrero; u n Juego mimbre; 
l á m p a r a s ; 3 camas y m á s muebles Ver 
los. Gervasio 59 entre San Migue l ' 
Neptuno, Telúfono M-7875. 
I Aguila y Concordia. Tel. M-9392.' ' M ) con aparato de nueva U ^ W - 9 ? 5 ^ 5 « ^ f í S í f f l S 
^ ¿ 4 7 1 1 3 - 10 OCt. |cÍÓn. [ d e s p l a t a . Apodan 58. ^ ^ 
P A G I N A T R E I N T A D I A R I O D E U M A R I N A S e p t i e m b r e 1 4 d e 1 9 2 4 
MUEBLES Y PRENDAS ( MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
SI l a s desean c o m p r a r a l contado,- a 
p lazos o c a m b i a r , ace i te y agrujas, v a -
y a a l a A g e n c i a de "Singer", S a n H a -
fae l y L e a l t a d , o s i no desea n i o l e s t a r -
ee l l a m e a l t e l é f o n o A-4522 y le m a n -
d a r e m o s un empleado con e l c a t á l o g o . 
P r o f e s o r a de bordados g r a t i s p a r a l a s 
d i e n t a s . 
47-55 26 sp 
V E N D O M I D T V A N C A M A , N U K V U , 
l impio y g a r a n t i z a d o con s u f u n d a y 
c o j i n e s . P r e c i o J 3 5 . A g u i l a 106, a l tos , 
b o t i c a . L e o n i . 
47324 14 s t 
S E V E N D E N 854 A S I E N T O S P K O P I U S 
p a r a cine, t ea tro o c u a l q u i e r c l a s e de 
e s p e c t á c u l o . So dan por l a m i t a d de 
s u v a l o r . I n f o r m e s S a n M a r i a n o 15, 
V í b o r a . T e l é f o n o 1-5386. 
46920 16 S e p . 
A H O R R E D I N E R O 
S i s u b a s t i d o r t i ene f l o j a o r o t a !a 
t e l a , n o lo b o t e , l l a m e a l A - 5 7 8 9 . y 
p a s a r á u n e m p l e a d o a r e c o g e r l o y se 
lo d e j a r e m o s n u e v o p o r p o c o d i n e r o . 
C a m p a n a r i o , 1 3 2 . 
4 7 4 2 1 12 o c t 
M o s t r a d o r e s y a n a q u e l e s de u s o , c a s i 
r e g a l a d o s , p o r s e r u r g e n t e s u v e n t a , 
p o r p i o s p a r a c a f é s , l e c h e r í a s y b o d e -
g a s , c o m o t a m b i é n se h a c e n n u e v o s 
m o d e l o s . T e l é f o n o A - 1 0 9 1 . C o r r a l e s 6 9 
y 7 1 . R . S u a r e z -
4 7 1 7 9 " 14 st . 
MUEBLES Y PRENDAS 
S E V E N D E N 
T o d a s l a s e x i s t e n c i a s de un c a f é por 
r e f o r m a » . S i U a a en buen estado, a $1. 
mesas , v i d r i e r a s de tabacos , m o d e r n a s 
y a r m a t o s t e s ; un toorno de g a s p a r * 
dulces , c o s t ó $190; se d a er. $60; t a m -
. b l é n vendemos un m o n r de moler c a f ó , 
un vent i lador , u n a r o m a n a grande y 
u n a m á q u i n a p r o t e c t o r a de cheques , quy 
c o s t ó $100; l a d a m o s en $50; todo JU 
d a m o s t a n bara to porque tenemos qiu-
d e s a l o j a r la c a s a p a r a f a b r i c a r l a . I n -
f o r m e s : C a f é E l Ciallo. M o n s e r r a t e 81. 
46052 15 SV 
P O R N O X E C E S I T A J t L O S E V E N D E un 
c a n a s t i l l e r o y una , c u n a de m i m b r e 
m u y f i n a c a s i nuevos . C o m p o s t e l a , 4D. 
47255 14 ep 
F o n ó g r a f o d e t a p a , c o n d o s s e m a n a s 
de u s o . T o n o r r i a r a v i l l o s o . S e d a e n 
$ 3 0 c o n 3 0 d i s c o s . C o m p o s t e l a 6 6 . 
B e b a k . 
4 7 2 9 8 1 6 st, 
A V I S O . V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
l u n c h y m o s t r a d o r , prop ias p a r a t i enda 
u o tro g iro c u a l q u i e r a . A p o d a c a 58. 
47359 21 s t . 
L E A N E S T E A N U N C I O Y S A B R A N 
l a s c o s a s que vendemos , c a s i r e g a l a -
das (por m u d a r de g i r o ) . C i n c o p i a n o s , 
m u y buenos y de v a r i o s f a b r i c a n t e s ; u n 
Juego da c u a r t o 3 cuerpos , f i n í s i m o , con 
bronces ; j u e g o s de cuarto , s a l a , s a l e t a 
comedor y r e c i b i d o r de ( i l t ima moda y 
en d i s t i n t o s e s t i lo s a prec ios i n c r e í b l e s 
y un s i n n ú m e r o de muebles sue l to s ; 
e s c a p a r a t e s , v i t r i n a s de s a l a , l á m p a r a s , 
c a m a s , c u n a s , ooches de n i ñ o , b a ñ a d e -
r a s , l a v a b o s , s i l l a s de V l e n a y g i r a t o -
r i a s , c ó m o d a s , b u r ó s , f o n ó g r a f o s , c h i f -
foniers , re lo jes , cha i se longs , etc. e t c . 
L a E l e g a n c i a . S u á r e z 52, entre G l o r i a 
y M i s i ó n . V i s t a h a c e f e . 
B A U L E S Y M A L E T A S 
. Ix»3 tengo de uso como nuevos» . Pode-
ga. c a m a r o t e y e s c a p a r a t e . T a m b i é n 
s o m b r e r e r a s de piel , de todos t a m a ñ o s . 
. T e n g o g r a n sur t ido ae gemelos p r i s -
m á t i c o s p a r a los que v i a j a n . C o m p r o 
I gemelos y todo lo de ó p u c a y foio-
' g r a f í a 'L.a M i s c e l á n e a " , T e n i e i u e R e y , 
'106 t e l é f o n o M-487S, f rente a- la M A -
' K1ÑA. 
46333 13 sp 
MUEBLES Y PRENDAS I LIBROS E IMPRESOS DINERO E HIPOTECAS 
^ ^ H ^ T A - C O M P R A M O S C A J A S US 
c a u d a l e s y contadoras , m u e b l e s de of i -
i-ina y c a m b i a m o s s i l l a s V l e n a , n u e v a s 
v. A s a d a s . L l a m e a l t e l é f o n o M-328S . 
A p o d a c a 68 . 
_33:{S0 18 S e o . 
R O M A N A D E P L A T A F O R M A T O L E D O 
y u n a c a j a de c a u d a l e s m e d i a n a , en 
p e r f e c t a s condic iones , se venden m u y 
b a r a t a s . S a n I g n a c i o , 21. e s q u i n a a 
L a m p a r i l l a . 
47247 14 sp. 
A T E N C I O N . V E N D E M O S " C A J A S D E 
C a u d a l e s de v a r i a s c l a s e s y t a m a ñ o s 
y c o n t a d o r a s de v a t i o s m o d e l o s . A p o -
d a c a 58, 
47359 21 st . 
C O M P R A M O S M U E B L E S M O D E R N O S 
y de o f ic ina , v i c t r o l a í í . l o n ó g r a f o s , m a 
q u i n a s de coser y e s c r i b i r , a l h á j a s " y 
r o p a de c a b a l l e r o . E l V o l c á J i . F a c t o -
r í a 26. T e l . A - 9 2 0 5 . 
47356 16 s t . 
4 6 5 0 4 
C O N T A D O R A S 
N A T I O N A L , q u e 
m a r c a n $ 9 9 . 9 9 ^ 
h a s t a $ 3 . 9 9 , s e 
v e n d e n v a r i o s es-
t i los , d e s d e $ 6 0 , 
c o m o g a n g a . V é a -
l a s , c a l l e B a r c e -
l o n a N o . 3 . 
1 6 s p 
B I L L A R D B G O B I N E T E S E V E N D E 
U n a m e s a de b i l l a r en m u y buen estado 
p a r a p a l o s y c a r a m b o l a s . Se puede ver 
en l a caJle 19 I^o. 407, b a j o s , entre 4 
y 6, V e d a d o . • 
46545 1* s t 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O L I M P I O 
y r e p a r o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s . T a m b i é n n ique lo y barn izo . 
P a s o a d o m i c i l i o . J L l a m a a l A-7416. 
S V a n c l s c o Q. S a n t o s . 
46119 1* sp 
B B V E N D E U N J U E G O D E C O M E D O R 
$60; c a m a g r a n d e c o l c h ó n y a l m o h a d a s . 
125 00; e s c r i t o r i o y B iUa , $25; n e v e r a , 
120; todo impor tado . H o t e l V a n d e r b i l t , 
í í e p t u n o . 809. 
47399 l o EP 
A D R I A N O C A N D A L E S . E N C A R G A D O 
de l a c a s a de B o r b o l l a . Se r e f o r m a n 
toda c l a s e de muebles , e s m a l t e m i m b r e . 
Juegos de c u a r t o e n todas c l a s e s , espe-
c i a l i d a d en n e v e r a s de z ino y v i t r o l i t t e . 
c o n lo s m i s m o s proced imientos que se 
f a b r i c a , s i n que J a m á s se s a l t e l a p i n -
t u r a . S a n L á z a r o , 1*7, « e s q u i n a a M a n -
r i q u e . Telétono M - 1 3 0 L 
47076^ 25 sp 
r 
B I L L A R E S 
S e v e n d e n dos m e s a s u n a de p a l o s y 
o t r a de pi f ia con todos s u s a c c e s o r i o s 
n u e v o s y s u p e r i o r e s . Se d a n b a r a t a s . 
Se pueden v e r a todas h o r a s . T e l é f o n o 
f .7956, c a l l e A l m e n d a r e s y M a n u e l , M a -i a n a o . „ , „ 
46983 24 B e P ' 
J U E G O D E C U A R T O $ 8 0 
C o m p u e s t o de 5 p i e z a s . T o d o n u e v o y 
l u n a s - b i s e l a d a s . ' 
J U E G O S ) E S A L A $ 7 0 
O a m i r a e s t o - d e 14 p i e z a s . T o d o de c a o b a 
tr n u e v o « 
J U E G O D E C O M E D O R $ 7 0 
S» 9 p i e z a s . T o d o nuevo y l u n a s b l s e -as . ' 
J U E G O S l E S M A L T A D O S 
JDo s a l a » c u a r t o y r e c i b i d o r en c u a l q u i e r 
co lor , h a y t a p i z a d o s en D a m a s c o y C r e 
tona, todo m u y b a r a t o . L a C a s a V e g a , 
fiuárea 15, en tre C o r r a l e s y A p o d a c a . 
46642 22 S e p . 
¡ K U E B L E S B A R A T O S . 
« L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l , , 1 1 5 
Ídegos do c u a r t o $100 con e s c a p a r a t e e t r e s c u s r p o s . dosc ientos v e i n t e pe-
BOB. J u e g o s da s a l a , $68; J u e g o s de co-
medor f75 ; e s c a p a r a t e s $12; c o n l u ^ a s 
180 en a d e l a n t e ; coquetas modernas , 
$20; a p a r a d o r e s $1*; c ó m o d a s , $15: 
m e s a s c o r r e d e r a s , $8.00 m o d e r n a s ; me-
s a s de noche $2 y $4 m o d e r n a s ; p e i n a -
dores , $8; ve s t idores , $12; c o l u m n a s de 
m a d e r a $2; c a m a s de h i erro , $10; seis 
s i l l a s y dos s i l l ones do caoba, $25.00; 
h a y s i l l a s a m e r i c a n a s . J u e g o s e s m a l -
tados de ga la , $95; S i l l e r í a da todoa 
mode los ; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser , 
b u r C s de c o r t i n a y p lanos , p r e c i o s de 
u n a v e r d a d e r a g a n g a . S a n R a f a e l . 115, 
t e l é f o n o A-4202. 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a C a s a D í a z y C h a o , a l m a c é n de 
m u e b l e s y c a s a d e p r é s t a m o s . G r a n 
r e b a j a d e p r e c i o s e n todas n u e s t r a s 
e x i s t e n c i a s , n o v e d a d e n m o d e l o s n u n " 
c a v i s t o s . T a m b i é n c o m p r a m o s m u e : 
b l e s d e u s o , p a g á n d o l o s m á s q u e n a -
d i e . F a c i l i t a m o s d i n e r o s o b r e p r e n -
d a s e n todas c a n t i d a d e s , m ó d i c o i n -
t e r é s . V i s í t e n o s y s e c o n v e n c e r á . N e p -
t u n o , 1 9 7 y 1 9 9 , e s q u i n a a L u c e n a , 
t e l é f o n o M - 1 1 5 4 . 
4 5 6 2 2 1 o c 
C O M P R A M O S M U E B L E S MODKRTVOrf 
de todas c lases , c a j a s de c a u d a l e s , a r -
c h i v o s , m á q u i n a s de S inger , v i c t r o l a s 
y m u e b l e s de o f i c i n a L a H i s p a n o C u b a 
t e l é f o n o A-e054, V i l l e g a s 6, por B é l -
g i c a , n ú m . 3 7 - B . 
82614 13 • 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
Neptuno , 191-193, entre G e r v a s i o y 
B e l a s c o a í n . t e l é f o n o A-2010. A l m a c é n 
i m p o r t a d o r de m u e b l e s y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con u n 50 por c iento de 
descuento, j u e g o s ü e cuar to , j u e g o s d>i 
comedor, juegos ái m i m b r e y c r e t o n a s 
m u y baratos , e spe jos dorados, j u e g o s 
tapizados , c a m a s ue h i e r r o , c a m a s ü e 
pino, b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , c u a -
dros de sa la- y comedor, l á m p a r a s ác 
sobremesa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i -
cas , f i g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s 
y e s q u i n a s dorados , p o r t a - m a c e t a s es -
m a l t a d o s , v i t r i n a s , coquetas , e n t r e n u -
ses , ' c h e r l o n c s , adornos y f g i u r a s de 
todas c l a s e s , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n -
das y c u a d r a d a , r e l o j e s de p a r e d , s i -
l lones de p o r t a l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a -
nos, l i b r e r o s , s i l l a s g i r a t o r i a s , n e v e r a a 
a p a r a d o r e s , p a r a v a n e s y s l i l t 4 Í i a d e l 
p a í s en todos los es t i los . 
L l a m a m o s l a a t e n c i ó n a c e r c a de u n o s 
juegos de r e c i b i d o r f i n í s i m o s de m e -
ple, c u e r o m a r r o q u í de lo m á s f ino , 
e legante, c ó m o d o y s ó l i d o que h a n v e -
r.idíO a C u b a , a prec io s m u y b a r a t í s i -
mos . 
_ v e n d e m o s l o s m u e b l e s a p lazos y f a -
b r i c a m o s toda c l a s e de modelos , a g u a -
to d e l m á s ex igente . 
L a s v e n t a s de l c a m p o no p a g a n e m -
b a l a j e y se plonen en l a e s t a c i ó n o 
mue l l e . 
U'inero sobre p r e n d a s y objetos de 
v a l o r , se d a en todas cant idades , co-
brando u n m ó d i c o i n t e r é s en L A NTJR-
V A E S P E C I A L , Neptuno , 191 y 193. 
T e l é f o n o A-2010. a l lado del c a f é " E l 
S i g í o X X " . H a b a n a 
C o u j p r a m o s y c a m b i a m o s m u e b l e s y 
prendas . L l a m e n a l A-2010. 
T a m b i é n a l q u i l a m o s uebles . 
C A R A S U C I A 
C a r a s u c i a c a r a s u c i a c a r a s u c i a 
h a s v e n i d o s i n l a v l c t r o l a c o m p r a r 
e s a v l c t r o l a t a n b o n i t a y t a n b a r a t a 
que l a venden e n E l E n c a n t o y t a l . 
S i t u c a r a f u e r a espejo de m i a l m a 
todos los d í a s m e t e n i a s que l l e v a r , 
a E l E n c a n t o m e r c a r Juegos de c u a r t o , 
de s a l a comedor y J o y a s por l i q u i d a r . 
A n d a y l á v a t e l a c a r a , 
en l a fuente de l A m o r , 
y a c o m p á ñ a m e a 9 E n c a n t o , 
que s ó l o a l l í qu iero comprar .^ 
V I S I T E E L E N C A N T O 
G R A N C A S A D E P R E S T A M O S 
C O M P O S T E L A 129, T E L E F O N O A-2545 
L a c a s a que m á s b a r a t o vende y t leno 
u n g r a n s u r t i d o de v i c t r o l a s , d i scos , 
jueglos de cuar to , de s a l a m á q u i n a s de 
coser, r e lo je s , a l h a j a s y p r e n d e r l a f i n a 
a prec io s v e r d a d e r a m e n t e i r r i s o r i o s . 
P u e b l o : h a y m a j a g u a s desde c i n c o 
m a d e r a í » en a d e l a n t e . 
46662 1."» « t . 
" L A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
A g u i l a 145, e n t r e S a n J o s é y B a r c e -
lona , . 
, M U E B L E S 
E x i s t e n c i a e n rouebles f inos y co-
r r i e n t e s , t a l e s como j u e g o s de c u a r t o , 
comedor, s a l a , r e c i b i d o r y toda c l a s e de 
p i e z a s s u e l t a s . . 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
A r c h i v o s c a j a s do acero , b u r ó s p l a n e s 
y de c o r t i n a en c a o b a y roble, m á q u i -
n a s de e s c r i b i r , e t c . 
D I S C O S 
E n e s t e a r t i c u l o t enemos u n s u r t i d o 
completo en m ú s i c a c l á s i c a y del p a í s 
que d e t a l l a m o s a c u a l q u i e r prec io . 
J O Y E R I A Y R E L O J E S 
T e n e m o s u n g r a n sur t ido que pode-
m o s v e n d e r m u y b a r a t o por s e r proce -
dentes de p r é s t a m o s v e n c i d o s . 
C O M P R A M O S 
V i c t r o l a s , f o n ó g r a f o s , d iscos , m u e -
bles m o d e r n o s y de o f i c ina , m á q u i n a s 
do e s c r i b i r y c o s e r . T e l é f o n o A-2893 . 
7 ot. 
MAQUINA D E D O B L A D I L L 5 " D E OJO 
y m á q u i n a de f e s t ó n m o d e r n a s se v e n -
den h a b i l i t a d a s , t r a b a j a n d o y l a s en-
vaso p a r a m a n d a r a l campo. T a m b i é n 
cedo e l t a l l e r c o m p r á n d o m e todo, c l i e n -
te la estable , d i a r i o |4 .00 a $S.O0. P u e -
do d e j a r o b s e r v a r u n a s e m a n a el nego-
cio. V e n d o v i d r i e r a en f o r m a de e s c u a -
d r a c u r i o s a m e n t e t r a b a j a d a , con g a v e -
tas , c o s t ó $90.00. l a doy en $40.00 y 
u n a m e s a de dobladi l lo , con m o t o r o 
s i n é l , u n m o t o r t r i f á s i c o 220, de 1|4 
caba l lo y otro de medio cabal lo . L a 
d u e ñ a . C a m p a n a r i o , 14, por L a g u n a s . 
A-4721. 
46450 21 sp. 
A R T I C U L O S P A R A R E G A L O S , R E L O -
j e s de P u l s e r a , S o r t i j a s con p e r l a s y 
b r i l l a n t e s , b o q u i l l a s y otros m i l obje -
tos f i n í s i m o s . Desde 10 en ade lanto . 
M a n u e l y G u i l l e r m o S a l a s , S a n i i a f a e l , 
n ú m . 14. 
46478 14 sp 
R E L O J E S P U L S E R A S D E O R O 
1 8 K I L A T E S 
T e n e m o s a l a v e n t a un extenso y 
v a r i a d o s u r t i d o . 
A V I S O A L A S F A í v í l L I A S 
Q u e t engan tduebles en m a l a s condic io -
n e s . L l a m e n a l T e l . M-7566, p a r a que 
v a y a n a v e r l o s a l momento que le co-
b r a r e m o s m u y poco y le d e j a r e m o s un 
t r a b a j o como s i f u e r a n n u e v o s . E n m i m -
b r e s tenemos e spec ia l idad , por l l e v a r 
Vnuchos af loj en e so . L o m i s m o en j u e -
gos con cre tonas y barn ices de m u ñ e c a 
f i n a o c u a l q u i e r t r a b a j o que nos con-
f i e n . No se o l v i d e n . T e l é f o n o M-7586. 
P a s e j i por la c a s a p a r a que v e a n n u e s -
t ros t r a b a j o s . A v e n i d a M e n o c a l 106 E 
a n t e s I n f a n t a , c e r c a de S a n R a f a e l . 
83709 , 15 s p . 
E l e g a n t e s modelos p a r a s e ñ o r a con 
c i n t a m o a r é de 110.00. $12.00, $13.50, 
$15.00 y $17.00 en adelante . 
P a r a c a b a l l e r o ; d l v e r s c a modelos de 
ú l t i m a novedad de $15.00, $20.00, 
$25.00 y $30.00 en a d e l a n t e . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a F r a n c e s a " , f á b r i c a de espejos , t ie-
ne l a m a q u i n a r i a m á s moderna que ex l s 
te, r e c i e n t e m e n t e l l e g a d a de P a r í s , pa-
r a e j a c u t a r c u a l q u i e r t r a b a j o , toi lette 
mano , bols i l lo , r e f l e c t o r e s a u m e n t o y 
d i s m i n u c i ó n . E s p e c i a l i d a d en a z o g a r con 
los mejores proced imientos europeos. 
P r e c i o s e c o n ó m i c o s y s e r v i c i o r á p i d o a 
d o m i c i l i o . U e i n a 44. T e l . M-4507 . So 
h a b l a f r a n c é s , a l e m á n , i i a l i a n o > por-
t u g u é s . ' " — ^ 
4B581 \ l oct. 
N a d i e c o m p r e re lo j Bin v e r n u e s t r o 
sur t ido , d a m o s l a m e j o r c a l i d a d por »1 
m á s reduc ido prec io y g a r a u i í a a m o p ta 
m a r c h a . 
" L A F O R T U N A " 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
A G U I L A , N o . 1 2 6 
767 I n d . 28 ag . 
A V I S O 
j S u s m u e b l e s se los dejo nuevos , a u n -
; que e s . t é n en m a l a s condic iones . C o m -
ponemos y r e f o r m a m o s , b a r n i c e s de 
! m u ñ e c a , t a p i c e r í a , e s m a l t e en colores , 
¡ r e j i l l a ; todo se h a c e m u y barato . M a n -
¡ r i q u e . 50. t e l é f o n o M-4445 M a n u e l 
i F e r n á n d e z . 
I 33263 18 sp 
1 P O U T E N L i n QVK I V E J A R E L L O C A L 
se v e n d e n bufe te s y v a r i o s m u e b l e s 
; m á s y enseres de c a r p i n t e r í a . S o m e r u e -
l l o s , 12. —^ 
J 47056 \ 1 4 sp . 
D I N E R O 
E n todas cant idades , sobre prendas , 
muebles y ropa, lo a a m o s cobrando un 
i n t e r é s desde el uno por ciento oien-
jsual, en " L a N u e v a A r g e n t i n a " . >ep 
tuno, 1(9, entre G e r v a s i o y tíelascualn, 
t e l é í o n o A - i y 5 ü . No í-e o lv ide üe t a t a 
c a s a que ofrece a b s o l u t a g a r a n t í a y m u -
c h a r e s e r v a . H a c e m o s p r e s t a m o s des-
de un peso h a s t a o u a l y u i e r cant idad . 
E m p e ñ a m o s P i a n o s , / P i a n o l a s , V i c t r o l a s . 
M&ntotoea de M a n i l a y toda c la se de 
muebles . P r e n d a s y R o p a , L l a m e a l 
A-49ot). M u c h a r e s e r v a en las operacio-
nes, í / o t a : C o m p r a m o s oro y plat ino, 
a s i como c u a l q u i e r p r e n d a u otro obje-
to de v a l e r . 'X'ambléa h a c e m o s cambios . 
45811 . 2 oc 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s i n v e r es tos prec ios , don-
de s e r a bien s e r v i d o por poco d inero; 
juego de c u a r t o m a r q u d t e r l , 115 pesos: 
comedor, $75; s a l a , $58; s a l e t a $75: 
e s c a p a r a t e s , desde $10; c a m a s , 8 pesos; 
c ó m o d a s , $14; a p a r a d o r , $14; m e s a s co-
r r e d e r a s , $7; s i l l a s , desde $1.50; s i l l ó n 
$3 y otros que no se de ta l lan , todos 
en r e l a c i ó n a los prec ios a n t e s mencio-
nados. V é a l o s en l a m u e b l e s r l a y c a s a 
a p r é s t a m o s 
" L A P R I N C E S A " 
S A N R A F A E L , 1 0 7 . T e l f . A - 6 9 2 6 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n d e m u e b l e s . S e 
r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s de j o y e -
r ía f i n a , p r o c e d e n t e de p r é s t a m o s v e n -
c i d o s , por la m i t a d de s u v a l o r . T a m -
b i é n se r e a l i z a n g r a n d e s e x i s t e n c i a s | 
e n m u e b l e s de t o d a s c l a s e s , a c u a l I 
q u i e r p r e c i o . D o y d i n e r o c o n m ó d i c o ' 
i n t e r é s , sobre a l h a j a s y o b j e t o s de v a -
lor , g u a r d a n d o m u c h a r e s e r v a en l a ; 
o p e r a c i o n e s . V i s i t e e s ta c a s a y s e c o n -
v e n c e r á . S a n N i c o l á í . 2 5 0 . e n t r e C o -
r r a l e s y d o r i a . T e l é f o n o M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
S e c o m p r a n y c a m b i a n m u e b l e s y 
V i c t r o l a s , p a g a n d o los m e j o r e s p r e » 
c io s . 
¡ R E C I B O S D E A L Q U I L E R E S D-E C A S A S 
y h a b i t a c i o n e s . C o n t r a t o s p a r a I n q u l l l -
i n a t o . C a r t a s de f i a n z a . D e m a n d a s p a -
r a d e s a h u c i o . C a r t e l e s p a r a c a s a s v a -
c i a s . D e v e n t a en Obi spo 31 112, L i b r e -
4 : ; s 5 14 s t . 
L A C R E A C I O N . H I S T O R I A N A T U R A L | 
por B r e h m , 9 tomos con i n f i n i d a d d-> 
l á m i n a s $25. T e v e n t a en Obispo 31 1|2 
L i b r e r í a . > 
4 7184 14 St. 
N i n g u n a m u j e r c u i d a d o s a de s u s en" 
c a n t o s , d e b e d e j a r d e l eer e l fol leto 
" E n pos de l a b e l l e z a " , q u e r e m i -
t imos grat i s a t o d a s l a s q u e lo so-
l i c i t e n e n v i a n d o s u d i r e c c i ó n , b i e n 
a l A p a r t a d o 1 9 1 5 , e n la H a b a n a o 
a l A p a r t a d o 4 5 1 , en S a n t i a g o d e C u b a . 
C 8 I 5 5 10 d 6 
T O M O « 5 , 0 ) í . f C . $ 7 . 5 C 0 . 0 0 , %2f,ó00. 
«1 ,500 p r i m e r a h ipo teca uno por c i e n -
to m e n s u a l , j í i t i n t l a doble y tr ip le , so -
bre c a s a s buen in , buenos p u n t o s . So to . 
A - D U u , 1-5040. Obispo , 59. a l t o s . D e n t ó 
25. 
<"131 16 S e p . 
P I N E R O E X H I P O T E C A . S E C O L O C A 
en todas c a n t i d a d e s . S e desea tratat 
d i r e c t a m e n t e con los i n t e r e s a d o s . C a -
m i s e r í a " E l N u e v o P a l a c i o ' . P r a d o 100 
<749g 16 s t . 
AUTOMOVILES 
HISPANO S U I Z A Q 
m ó v i l t ipo sport; ¿E 
f o r m a r á n en Monte ^ 
deras . '•e 363, 
^ T K X C I O X C H X U ^ 
^ r y ^ b " « o un 
Dodge B r o t h e r s . ESM*1 
lado y tiene cinco * ! , V — ; J wcne cinco ruZJ 
R a z ó n , c a f é del T»!??*»» i 
12 J 1 ^ a 4 P- « ****** i 46700 
s v 
DE ANIMALES 
M U E B L E S 
n n . C ^ £ r a n muebles p a g á n d o l o s m á s 
^ a s l M m o t a m b i é n los v e n -
demos a prec ios de v e r d a d e r a g a n g a 
J O Y A S 
s i á r e ' ^ T C?mP^ai; 8Us J o y a s , pase por intirl^ ni, L a S u l t a n a . * le cobramos 
« s ^ n q U d n i n S " n a de s u g iro , b a r a -
, . t ^ U Í T p r ° c e d e r de e m p e ñ o . No se \\ uní £ i>nltanlí- S u á r e z , 2 , t e l é f o n o 
M- l . »14 , R e y y S u á r e z . 
A T E N C I O N A L A S F A M I L I A S 
N o v e n d a s u s mueb les s i n antes v i s i t a r -
nos ; por m u y poco d í n j r o los de jare -
mos nuevos ; g a r a n t i z á n d o l e todos los 
t r a b a j o s . C o n t a m o s con expertos opera-
r i o s en b a r n i c e s de m u ñ e c a , e s m a l t e s 
y laqueado de todas c iases , tapices , id . 
D l a m e n a l t e l é f o n o A-6141, y p a s a r á 
u n empl2adu a su domic i l io . S i s u s 
mueb les no le a g r a d a n y desea c a m -
b iar los por otros, nosotros le h a r e m o s 
el c a m b i o ; con tamos con u n i n m e n s o 
s u r t i d o y los f a b r i c a m o s a c a p r i c h o en 
n u e s t r o propio ta l l er , a prec ios m u y 
baratos . E n l a s v e n t a s d a m o s f a c i l i d a -
des p a r a el pago. D a C a s a D6pez, S a -
lud , y8, e s q u i n a a P a d r e V á r e l a , a l l a -
do de l c a f é . 
C 7918 30 d 1 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a E s p e c i a l " , a l m á c é n importador de 
mueb les y objetos do g a n t a s l a , s a l ó n 
de e x p o s i c i ó n , Neptuno , 159, entre E s -
cobar y G e r v a s i o . T e l é f o n o A-7620. 
V e n d e m o s con un 60 por ciento de 
descuento, juegos de c u a r t o , juegos de 
comedvf- juegos do c u a r t o , juegos de 
s a l a , sillonefe de m i m b r e , e spe jos d o r a -
dos, juegos tapizados , c a m a s de b r o n -
ce, c a m a s de h i e r r o , c a m a s de n i ñ o , 
b u r ó s e s c r i t o r i o s de s e ñ o r a , cuadros do 
s a l a y aomedor, l á m p a r a s de sobreme-
sa , c o l u m n a s y m a c e t a s m a y ó l i c a s , f i -
g u r a s e l é c t r i c a s , s i l l a s , b u t a c a s y es-
q u i n a s doradas , p o r t a m a c e t a s , e s m a l -
tadas , v i t r i n a s , coquetas , entremeses , 
cher lones , m e s a s c o r r e d e r a s r e d o n d a s ' y 
c u a d r a d a s , r e l o j e s de pared , s i l lones de 
por ta l , e s c a p a r a t e s a m e r i c a n o s , l ibre -
ros , s i l l a s g i r a t o r i a í j , n e v e r a s , a p a r a -
d/ores, p a r a v a n e s y s i l l e r í a del p a í s en 
todos los est i los . V e n d e m o s los a f a m a -
dos j u e g o s de raeple, compues tos d» es-
capara te , c a m a , coqueta, m e s a de no-
che, c h l f f o n i e r y banqueta , a $185. 
A n t e s de c o m p r a r , h a g a n u n a v i s i t a a 
" D a E s p e c i a l " , Neptuno 159, y s e r á n 
b ien serv idos . No c o n f u n d i r . Neptuno. 
159. 
V e n d o los m u e b l e s a p l a z o s y f a b r i -
c a m o s toda c l a s e de m u e b l e s a g u s -
to del m á s exigente . 
L a s v e n t a s del c a m p o no pagan e m -
ba la je y se ponen en l a e s t a c i ó n . 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e s a l a d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , e n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
N O V E N D A N I C A M B I E 
s u s mupbles , s i n l l a m a r a l A-6141: le 
p a g a m o s b ien los s u y o s y le vendemos 
buenos, bonitos y bara tos , f a b r i c a d o s 
a c a p r i c h o , en n u e s t r o propio ta l l er . 
T e n e m o s g r a n e x i s t e n c i a en juegos de 
s a l a , comedor y c u a r t o , m i m b r e s de 
todas c lases , cuadros , mace tas , re lojes , 
n e v e r a s , s i l l e r í a de todas c lases . No 
deje de l l a m a r a l A-6141. L a C a s a L ó -
pez, S a l u d . 98, e s q u i n a a P a d r e V a r e -
la . a l lado del c a f é , por S a l u d (no con-
f u n d i r s e ) . Nota: d a r e m o s fac i l idades 
p a r a el pago. 
C 7919 30 d l 
S E V E N D E U N A M A M P A R A C R I S T A L 
do diez h o j a s de 23 p u l g a d a s c a d a u n a 
en $50. U n ves t idor l u n a b i s e l a d a $20. 
U n lavabo, d e p ó s i t o g r a n d e con espejo 
b ise lado $20. Un e s c a p a r a t e grande co l -
gador de cedro $30. T o d o en magni f i co 
e s tado . No se r e b a j a . T e l . M-7493. 
47176 14 s t . 
A L P U E B L O E N G E N E R A L 
Olga , pueblo, no bote m á s s u bast idor a 
l a ca l le , por m u y poco dinero, paso a 
s u domic i l i o a a r r e g l á r s e l o d e j á n d o l o 
cemo nuevo y pongo t e l a s a p r u v e c b a n d o 
s i e m p r e l a a r m a z ó n . J o s é V i ' U l v C a . 
M o n s e r r a t e , n ú m e r o 119, T e l é f o n o A-
23^8. 
45580 2 oc. 
L A N U E V A M O D A 
Muebles de todos p r e c i o s . Juegos de 
c u a r t o . I d e m de s a l a . Idem de comedor 
y toda c lase de m u e b l e s s u e l t o s . T a m -
b i é n se c a m b i a n de uso por nuevos en 
S a n J o s é 75. T e l . M-7429 . M . G u z m á n 
46608 • 6 ot. 
' ' L A P E R L A ' ' 
A n i m a s , 8 4 . 
M U E B L E S 
Sur t ido genera l , lo m i s m o f inos que co-
rr i en te s , t i r a n ex ls tenct - i en Juegos de 
aiilii, c u a r t o y •dinedcr . e s capara te s , 
c a m a s , coquetas , l á m p a r a s y toda c la se 
.le p iezas s u e l t a s , a p r e c í o - i i n v e r o s í m i -
les . 
D I N E R O 
Do damos sobr^ a l h a j a s a Inf imo i n -
t e r é s . 
V e n d e m o s J o y a s f i n a s . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T E L E F O N O A - 8 2 2 2 
P U E N T E S Y C í a . 
S . e n C . 
A V I S O 
V i s i t e n u e s t r a E x p o s i c i ó n 
de V a j i l l a s de L o z a y C r i s t a l . C u b l e r 
tos. P o n c h e r a s , C e n t r o s de m e s a , J a r d ' -
n á r a s . J a r r o n e s , F l o r e r o s , J u e g o s p a r a 
cafe re fresco y l i c o r e s . B o n b o n e r a s , 
l á m p a r a s e l é c t r i c a s y otros m u c h o s a r -
t í c u l o s de a l t a c a l i d a d a p r e c i o s m u y 
r e d u c i d o s . 
/ ' l ' E L L E O N D E O R O " ; 
[ • M O N T E . 2 
E L C L A R I N . P R E C I O S A C O L E C C I O N 
de boni tos coloradlas y c a r a M a n c a ; 
a n i m a l e s de pelo del r í o M a g d a l e n a , que 
n a d a n i g u a l que un pato en e l a g u a , 
un g r a n c a r g a m e n t o de c a n a r i o s , el que 
l l e g a r á de un momento a otro. K e c i b l / é 
t a m b i é n l a m e j o r c o l e c c i ó n de p á j a r o s 
de A f r i c a . P i d a s i e m p r e a E l C l a r í n , 
l a p a j a r e r í a m á s s u r t i d a que h a y . C o n -
testo a l a s c a r t a s en e l acto y mando 
los pedidos a todas par te s de l a I s l a 
V i v e s . 97, t e l é f o n o M-2485. J a c o b o E z r a . 
41248 26 sp. 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
E N T O D A S C A N T I D A D E S Y E N 
L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E ^ . 
P . C A R R I L L O L O Z A N O . T E L E -
F O N O A - 0 2 0 2 . • 
'ATO 
VENDO M U Y 
cer le l u g a r a un - PAP> 
! "es de Siete « « ^ f * * 
estado. L i n e a , l o a ^ ^ ? 8 «AS 
1 dado. ^ Aü3- entre 10 
47233 
4 5 3 0 8 2 9 s p 
H I P O T E C A S 
e n t r e Z u l u e t a y P r a c h » 
C 8093 30 d 4 st . 
S E V E N D E M U Y B A R A T A U N A C A -
rna c a m e r a , g r u e s a , b l a n c a , u n a coque-
t a con s u s i l l a m a r q u e t e a d a , color c a -
r a m e l o y un lavabo chico , g r i s . Todo 
e s t á nuevos f l a m a n t e . M o n s e r r a t e , l i d , 
t e l é f o n o A-2381. 
46912 15 sp 
A V I S O . S E C O M P R A N M U E B L E S M o -
dernos y se venden dos c a j a s de c a u -
da les y u n a n e v e r a r e f r i g e r a d o r de 
porce lana . O o s t ó $250. L a doy en 140 
pesos. E s t á n u e v a A n g e l e s . 84. T e l é f o -
no M-9175. 
47252 26 sp . 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y j o y a s . A n t e s " E l N u e v o R a s -
tro Cubano", de A n g e l F e r r e l r o . Se com-
p r a n muebles nuevos y usados , en to-
d a s cant idades . J o y a s y objetos de 
f a n t a s í a . Monte. 9. T e l é f o n o A-1903. 
PERDIDAS 
P E R D I D A D E U N P E R R O C H A W -
C h a w , a m a r i l l o , de pelo como u n leóti 
y o r e j a s p a r a d a s como lobo . T i e n e la 
l e n g u a comple tamente n e g r a . Se g r a t i -
f i c a r á a l a p e r s o n a que lo entregue o 
d é fijgi r a z ó n de él en l a L i b r e r í a A l -
b e l a . B e l a a c o a i n 32 B e s q u i n a a San 
R a f a e l o por T e l . A - 5 8 9 3 . 
47473 17 st . 
G R A T I F I C A * E MUY B I E N A L A P E R -
soria que me e d é datos p a r a r e c u p e r a r 
el a u t o m ó v i l F o r d de 5 p a s a j e r o s , color 
negro, con 5 g o m a s nuevas , motor ntt-
niero 9414379, c h a p a 226S de l a m a t r í -
c u l a de l a H a b a n a , el c u a l f u é robado 
el d í a 18 de Agosto , a l a s 11 a . m . 
en la ca l l e de M e r c a d e r e s , en tre Obispo 
y O ' R e i l l y . I g n a c i o C a l v o , c a l l e 17 n ú -
mero 423. 
C 8311 4 d 12 
P E R D I D O E L S A B A D O P O R L A N O -
che u n prendedor de b r i l l a n t e s en for-
m a de b a r r a . Se g r a t i f i c a r á generosa -
mente a qu ien lo entregue en A m a r -
r a , 6, a l tos . 
47059 14 s p 
INSTRUMENTOS D E MUSICA 
S E V E N D E U N P I A N O M A R C A " T O N " 
co lor c a o b a con I n c r u s t a c i o n e s de n á -
c a r y m a r q u e t e r í a . E s t á como n u e v o . 
Se da bara to " E l B r i l l a n t e " . A g u i l a 211 
e s q u i n a a E s t r e l l a . 
« 4 7 4 6 7 20 s t . 
$100 G A N G A . U N F A M O S O P I A N O 
S o n o r a en m u y b u e n a s oondlc iones m a r -
c a W e h e r . A g u l a r 72, a l t o s , a p a r t a -
mento 4. 
47340 14 s t . 
S E V E N D E U N P I A N O D E P O C O U S O 
en A c o s t a , 82. ba jos . 
47094 . 15 sp. 
S E V E N D E N : U N A G U I T A R R A V A -
l e n c l a ñ a , $20.00; u n a m a n d o l a de con-
c ier to $25.00; u n a m a n d o l i n a , $1.00; u n a 
f l a u t a de 5 l l a v e s , $6.00. O b r a p l a 91, 
b a r b e r í a de J u a n M o l i n a . 
46136 14 s p 
P I A N O N U E V O 
T r e s pedales c u e r d a s c r u z a d a s vendo 
por e m b a r c a r m e , por l a m i t a d de su 
precio . V l o l o n c e l l o . $45. V i r t u d e s 8-A, 
a l tos . H o t e l O r l e n t e . 
46904 14 s p 
C A Z A D O R E S . S E V E N D E U N C A C H O -
rro de c a z a propio p a r a e n s e ñ a r . I n -
f o r m a n 1-2827. 
47230 14 sp 
M U L O S Y V A C A S B A R A T O S 
H e m o s rec ib ido 100 m u í a s de p r i m e -
r a , s e g u n d a y t e r c e r a c l a s e s , n u e v a s , 
s a n a s , m a e s t r a s y de todos t a m a ñ o s . R e -
c i b i m o s t a m b i é n g r a n s u r t i d o de v a c a s 
l e c h e r a s H o l s t e i n , J e r s e y y G u e r n s e y . 
C a b a l l o s y m u l o s de monta m u y f inos . 
E s t e ganado se rec ibe s e m a n a l m e n t e . 
T e n e m o s a d e m á s SO troys , 12 c a r r o s , « 
z o r r a s . 20 b i c i c l e t a s a m e r i c a n a s y del 
p a í s , 8 fae tones n u e v o s , ' 3 a r a ñ a s , 15 
escrepes , 10 c u c a r a c h o n e s . H a y m u l o s de 
uso m u y b a r a t o s P a s e por e s ta su c a -
s a y s e r á bien serv ido . J a r r o y C u e r -
vo. M a r i n a n ú m . 3. e s q u i n a a A t a r é s . 
J . de l Monte frente a l t a l l e r de G a n c e -
do. T e l é f o n o s 1-1376. e 1-5030 
44881 26 sp 
D o y p a r t i d a s de 3, 4. 5, 6, 7, 8, 10, 15 
y 20 m i l pesos, en los R e p a r t o s ; a l 8 
en c a s a h e c h a y en f a b r i c a c i ó n a l 9 
por c iento en la H a b a n l l a l 7 por c i e n -
to. Si t i ene buena g a r a n t í a , en dos d í a s 
hacemos l a o p e r a c i ó n . M u c h a r e s e r v a . 
M á s i n f o r m e s en P a z , 12. entre S a n t o s 
S u á r e z y S a n t a E m i l i a , t e l é f o n o 1-264". 
J e s ú s V i l l a m a r l n . \ 
46702 so Sp. 
G R A N G A R A G T t o S r ^ 
A N T O N I O D O V A L 
E s t a c a s a c u e n t a con el „, • 
. p a r a s torage de a u t o m ó v i l 
t l i c lad e n l a c o n s e r v a c i ó n v 
; a e los m i s m o s . Novedades v 
n o s de a u t o m ó v i l e s txx » J 
c o r d i a . 1 4 9 . t e l é f o n o ? . A - S l í 
C 9 9 3 6 
CAU 
i J 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A - V E N T A D E C A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a . 5 4 
D i ; 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
4 4 9 3 1 2 6 sp . 
P I A N O L A S , P I A N O S . V I C T R O L A S 
F a c i l i t a m o s dinero sobrq los m i s m o s . 
Operac iones r á p i d a s , r e s e r v a d a s y a m ó -
dico i n t e r é s . L a S o c i e d a d . A n t i g u a c a -
s a de P r é s t a m o s . S u á r e z 34. T e l é f o n o 
A-7589 , 
46882 18 s t . 
S I N C O R R E T A J E 
6.000 pesos a l 8 por c iento por dos 
n c u a t r o a ñ o s . L / l ame a l 1-1156 s e ñ o r 
D í a z . 
47226 19 sp 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u -
l a s m a e s r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n . ¡ b u e n 
l o t e , p r o p i a s p a r a c a r r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c á - ' 
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i n a s c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
t e s s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
l a s m e j o r e s c r í a s c o n p e r d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r e s t o s a n i m a -
l e s a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r c ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 
C 4 3 7 0 . I n d . 1 6 M y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
í ) O Y D I N E R O E N H I P O T E C A P A R A 
l a H a b a n a a l 6 OjO; p a r a el Vedado al 
7 010 y p a r a J e s ú s de l Monte a l 9 0|ü 
y p a r a e l campo sobre f i n c a s r ú s t i c a s 
a l 10 0|0. J e s ú s M a r í a 42, a l t o s . T e l é -
fono M-9333 . 
_ 46821 U e t . 
T O M O K N H I P O T E C A $13.000 A L . 8 010 
con g a r a n t í a de u n a c a s a que r e n t a 250 
pesos m e n s u a l e s . L l a m e n a l T e l é f o n o 
M-9333. No trato con c o r r e d o r e s . 
_46822 11 st . 
E N H I P O T E C A S K D A N D E $^00 
3.000 p^ios , s i n c o m i s i ó n . I n f o r m a n en 
C a l i n n o y S a n Migue l , C a f é E l E n c a n -
to, v i d r i e r a de T a b a c o s , de 9 a 11 y de 
1 a 3, D í a z . 
46317 ? 13 sp 
C A M A R A S R O J A . R E ^ f u ^ r 
c á m a r a s 30 x 3, Í 1 5 0 - ?n , , M ( 
:U x 4 $2.40. C u a l q u S Vr.11 
i . J¿ .o0 . L l a n t a s para VX?A . ' 
E s t r e l l a s a $ 1 . 7 5 . ^ 1 ^ 1 % ^ 
L á z a r p 240. e,»,c,uirja ^ 
4596$ '-••nipau 
\ P a r a e v i t a r rotu:a$ 
d e m u e l l e s y p a r a 
! q u e s e a m á s suave! 
i e l m u e l l a j e fe 
c u a l q u i e r v e h í c u -
! l o , u s e A c e i t e P e -
n e t r a n t e " S t a p 
f o r d ' s . " D i s t r i b u i -
| d o r e s : M a r t í n e z y 
C í a . I n d u s t r i a 140 
e s q u i n a a S . J o s é 
8 0 9 8 
^ E U E A L 1 Z A N GOMAS i 
las medir las -a cinr-o y seis ot 
F o r c a Í 3 . 5 0 y a $4.00. 1 
mismo prec io . R e p a r a c i ó n ( 
A v e n i d a <lc l a R e p ú b l i c a 352 















Automóviles y Accesorios 
C A B A L L O S Y M U L A S D E M O N T A . A c a -
bamos de r e c i b i r un lote de c a b a l l o s de 
K e n t u c k y y m u í a s de monta . T e n e m o s 
u n g r a n s e m e n t a l . P r e c i o s s in pre ten-
s innes J a r r o y C u e r v o . M a r i n a y A t » -
r é i , J e s ú s del Monte, t e l é f o n o 1-1376 
e 1-5030. 
44882 26 «O 
P E R R O S P O L I C I A S 
C a c h o r r l t o n fie p u r a r a z a t ienen Uii 
mes . se e n s e ñ a n los padres , v e r d a d e -
ros e j e m p l a r e s f i n í s i m o s . P r e c i o $50. 
" L a E l e g a n c i a " , M u r a l l a y O f i c i o s . 
45846 15 S e o . 
M U L O S Y V A C A S 
T e n e m o s u n a g r a n e x i s t e n c i a de m u l o s 
a m e r i c a n o s de todas a l z a d a s y propios 
p a r a t o d a c lase de t r a b a j o s ; m u l o s c r i o -
l los m u y b a r a t o s . S e m a n a l m e n t e r e c i -
b imos lotes de v a c a s l e c h e r a s de lafa 
r a z a s H o l s t e i n , G e r n s e y y J e r s e y , de ÍO 
m á s f ino que v lane a C u b a , e s p e r a -
mos en e s t a s e m a n a , un soberbio loto 
de v a c a s H o l s t e i n . Vendemos u n exce-
lente b u r r o s e m e n t í l de p u r a sangre , 
de lo m e j o r en s u c l a s e . T e n e m o s c a -
ba l los de m o n t a de K e n t u c k y . m u y f i -
nos y c a m i n a d o r e s . T e n d r e m o s s u m o 
gus to en rec ib l i s u v i s i tan H A R P E R 
B R O T H E R S , C a l z a d a de C o n c h a No. 11 
L u y a n ó . 
32520 12 s p . 
M - 8 8 3 5 
A u t o s d e l u j o , c o n c h a p a p a r t i -
c u l a r y c h a u f f e u r u n i f o r m a d o . B o -
d a s , b a u t i z o s , e n t i e r r o s a $ 3 . 0 0 . 
H o r a s d e p a s e o , $ 2 . 5 0 I d e m d i -
l i g e n c i a s , $ 2 . 0 0 . F . G i q u e l . M . 
L l a n o . 
C 8345 
M a g n í f i c a o p o r t u n i d a d . Mi carroO 
l 'd i l lac , t ipo S p o r t , siete pasajsnn 
j v a l o r d e 7 . 5 0 0 pesos, p e r f e c t a i J , } 
r u e v o , lo d o y barato . Verlohacfii • " f e 
| G a r a g e E l G l o b o , Oquendo, 24. & 
\ S a n J o s é y Z a n j a . T e l é f o n o M"' 
; P r e g u n t a r p o r A l b e r t o . 
[' 4 6 7 3 3 H 
1 " i ' A S I O . N . S i ; V K M > i ; CAIMLLAS 
i de c-inco p a s a j e r o s en $G00. Buen 
| do y gomas nu vas. Garage Ali 
i res. C a l z a d a do Columljiu, ju: 
! puente A l m e n d a r e s . 
46917 | 
N O C O M P R E 
I C a r r o da uso s i i . ver los que of; 
¡ a prec ios i n c r e í b l e s . Vanas 
I n a r t i r de $300. M a r m ó n j r 
| rant i zados a p a r t i r de $1.00 
i mejor a n u n c i u es nuestra el 
t i s f e c h a . Tamlju'-n camioj] 
' A u t o c a r y o t r u s . Si quien; C( 
I conf ianza y g a r a n t í a v..-u lu 
; Fr^ink Robi i . s , Vives y Al 
' V e s t í b u l o del Teatro .Nacioi 
I C 8245 
7 u 13 
S B V M N D K l N A 1 i T O M O V 11/ H U M B K A N 
tipo .Sport en. $^,8UÜ. C a l l e 17 entru B 
y C n ú m e r o 31!), b a j o s . 
47457 18 s t . 
BU C O M l ' l l A N C O M A S V I E J A S D E L O -
na en todas cant idades , lo m i s m o e n -
t eras que en pedazos. I n f o r m a n C a l l e 
10 nfimero ó, Vedado. A r i a n z . 
47450 17 ep 
gfii V K N L ' K L U J O S A M A Q U I N A D E 7 
p a s a j e r o s a toda prueba , § 8 5 0 ; Uji si i i 
f in con c a r r o c e r í a c e r r a d a , $Ü00; un 
s in f in c h a s s l s , $300; dos mue l l e s Macl : 
de 7 tone ladas , $50. A g u a Dulce , 10, te-
l é f o n o A-2821. 
4712C 17 sp. 
S E V E > D K N M U Y B A R A T O S 
miones de uso do 2 11̂  y 3 
en perfecto f uiicionamienjbj 
A m a r g u r a , 4S. 
4H043 
A U T O M O V 11, CU>' XINCH.AM 
\ le , 7 p a s a j e r o s , como salidu d 
garant i zado toda pn ic l ja . $3.0 
ó i o i>or prendaei. TelC'fono ^ 
46634 
C A MION101: OS C H A I " F K I : i K* 
gan a b u s c a r l a s piezas a mer 
mi tad de costo. í l t m a t o gran 
di repuestos p a r a todos caiii:c 
gler, A m a r g u r a , 48. 
46948 
G A N G A . E N $600. U N M A G N I F I C O 
C a d i l l a c do 7 as i entos , en per fec tas 
ccndlc tones m e c á n i c a s y sobarb ia a p a -
r ienc ia . E n $300 pesos u n C h a n d l e r de 
s iete a s i en tos , en buen estado de f u n -
c ionamiento . A m b o s t ienen s u c h a p a 
p a r a 1921-25. I n f o r m a s A g e n c i a (Mjack 
y C h r y s l e r ) . S a n L á z a r o , n ú m s . 1H2-94. 
47438 16 sp 
D u r a n t e el mes de O c t u b r e estamo. i 
o f r e c i e n d o a u t o m ó v i l e s d e i i50---a^nre-
c ios i r r i s o r i o s . \ 
RESTAURANTS Y FONDAS 
E n t r e el los hays ; 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l é f o n o A o 4 6 2 . 
P I A N O S Y A U T O P I A N O S A L E M A N E S 
y a m e r i c a n o s . $375, $495, $750. A u t o -
K l é c t r i c o G a b l e , r e p r o d u c t o r de l a ex-
p r e s i ó n h u m a n a , $1.100. M a n u e l y G u i -
l l ermo Sa las . S a n R a f a e l . 14. 
46476 ^ 14 sp 
A F I N A C I O N Y K E P A K A C I O N D E P 1 A -
nos y a u t o p í a n o s . T r a b a j o s g a r a n t i z a -
dos, hechos por operar ios expertos . P r e -
c ios moderados . M a n u e l y G u i l l e r m o S a -
la s . S a n R a f a e l , 14. T e i é f o n o A-4368. 
46477 14 sp 
N U E V O S D I S C O S . C A N C I O N E S F D D G 1 -
da L u n a , C a r c e l e r a , A u s e n c i a , W a y a 
W a l s Nena, B a j o e l C l a r o do L u n a , 
Mald i to T a n g o ; F o x T r o t s M r . K a d i o 
M a n . H u í a L o u , D a n c i n g D a n ; G-oln 
South, T a n g o s C a r a S u c i a , M e l e n i t a de 
Oro , D a n z o n e s , M a r c h e t a , P a p á . Mon-
tero, MI v i e jo A m o r , M a n u e l y G u i l l e r -
mo Sa las , S a n R a f a e l , 14. t e l é f o n o A-436S 
"46473 14 sp. 
E N C A S A C E N T R I C A , E M P E D R A D O 
N o . 75, c a s i e s q u i n a a M o n s e r r a t e se 
a d m i t e n h u é s p e d e s desde $25; $30 y $35 
m e n s u a l e s , con c a m a , desayuno , a l m u e r -
zo y c o m i d a a l a o r d e n . H a y t e l é f o n o 
y a g u a ca l i ente en los b a ñ o s . T r a n v í a s 
por l a p u e r t a a todos los l u g a r e s da la 
c i u d a d . I n f o r m e s : T e l . A - 7 8 9 8 . 
47362 16 s t . 
A L M U E R Z O S Y C O M I D A S , S E S I R -
v e n a h o m b r e s solos en comedor l impio 
y f r e s c o , precien m ó d i c o s , l u g a r c é n t r i -
co. Monte , 35, a l tos , en frente a l C a m -
po M a r t e , t a m b i é n se a l q u i l a n u n o s 
c u a r t o s . I n f o r r c a n en l a s a s t r e r í a de 
los b a j o s . 
47100 25 S e p . 
AGENCIA DE MUDANZAS 
W h i t e . 
N a t i o n a l . \ 
1 B u i c k . f 
R e v e r é D e u s e m b e r g . ' 
S t u d e b a k e r . 
C u ñ a P a c k a r d de 4 a s i e n t o i . 
N o c o m p r e s in v e r estas g a n g a s . 
C A M P B E L L 
O ' R e i l l y 2 y 4 . b a j o s 
4 7 4 5 9 19 st . 
V E N D O C A M I O N C I T O F O K D , S I N F I N , 
c a r r o c e r í a a b i e r t a da e s t a c a s l a r g a s . Kn 
buenas oonOiciones, s e i s gomas, c a r r o -
c e r í a y motor. M a r q u é s G o n z á l e z y San 
U a f a e l . B a c a l l a o , do D a 12 . 
47525 15 nt . 
U s e P u i i m e n t » 
" R e n o l - S t a f í o r d ' s " 
. p a r a l i m p i a : los 
m u e b l e s . P u l e , res-
t a u r a , s a c a br i l lo y 
i n o m a n c h a . Distr i -
b u i d o r e s : M a r t í -
n e z y C í a . Indus -
t r i a y S a n J o s é . 
C 8 0 9 7 
A T E N C I O N 
S i u s t e d n e c e s i t a c o m b a r uo 
en inmejorablej c(* 
Garage E u r e M 
m ó v i l de uso , 













i s i t e el u i ^ - ^ -
A n t o n i o D o v a l . Concord ia , 1^-g 
t e n c i a : D e 2 , 5 y 7 V ^ T i j L 
c a s : las de m a y o r circulación, r I 
h d a d e s p a r a el pago. ! . , ¿ 1 
C 9 9 3 5 
í n i, 
m ti 
rfect». 
P I A N O S D K A L Q U I L E R . P A R A E S T U -
dlos y f i e s t a s : a f i n a c i o n e s g r a t i s . S e r -
v i c i o r á p i d o . M a n u e l y G u i l l e r m o Sa-
las . S a n R a f a e l 14. T e l é f o n o A-4368. 
46475 14 s p 
U L T I M O S R O L L O S P A R A A U T O P I A -
no. Danzones . P i c a y V e t e , M a r c h e t a , 
L a V i r g e n de H e g l a ; T a n g o s M a d r e , L a 
P r o v l n c i a n i t a ; F o x T r o t s S te l l a , Mon-
n a V a n n a . L l n g e r A w h i l e ; C a n c i o n e s , 
L o l l n a , M I a l m a es. Y o q u i s i e r a . C o m -
pleto sur t ido en ó p e r a s . M a n u e l y G u i -
l l e r m o S a l a s , S a n R a f a e l , 14, t e l é f o n o 
A-4368. 
46474 14 sp. 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . M u d a m o s toda c l a -
se de mueb l s , c a j a de c a u d a l e s o m a -
q u i n a r l a s , camiones , c a r r e s y z o r r a s . 
R a p i d e z y e c o n o m í a . S a n N i c o l á s , 98. 
T e l é f o n o s A-3916. A - 4 2 0 6 . 
32865 15 s p -
DINERO E HIPOTECAS 
T E N G O P A R A C O L O C A R E N P R I M E -
r a h i p o t e c a c a n t i d a d a s de 2.000 h a s t a 
15.000 pesos, con g a r a n t í a . V o y a c u a . -
qu ier b a r r i o de l a c iudad. F r a n c i s c o 
F e r n á n d i e z , Monte 2-D, s a s t r e r í a . 
47585 Í 1 J 5 L 
B O D E G A . S E V E N D E N 1-03 E N S E R E S 
de e l l a y se a d m i t e n propos ic iones por 
el l o c a l propk> p a r a un c a r n i c e r í a . I n . 
f o r m a n en S i t ios y S u b l r a n a , bodega. 
47429 17 9P 
A R T E S Y OFICÍOS 
T E N G O D I N E R O P A R A H I P O T t í C A E N 
l a H a b a n a y s u s d i s t r i t o s . I n f o r m a n : 
Z a n j a 2. B a i z á u . 
47453 1 ° « t . 
C o m e r c i a n t e s v e n d e d o r e s . O f r e z c o a r e -
tes, a n i l l o s , p a s a d o r e s , h e b i l l a s , c o l l a -
res , p u l s o s , b o q u i l l a s , e tc . , e tc . , estu-1 
c h e s y c a r t e r a s . F r í e d r i c h K i e s e r . C a 
l ie O R e M l y 7 4 . T e l . M - 2 8 1 5 . 
4 6 8 2 5 8 oct. 
V I E R O . P R A C T I C O . NO E S T E O R I C O , 
rriontaje de l i n e a , t r a z a d o de agujas1 
y corazones , a n c a r a n a s y todo lo pre - i 
c l so . I n f o r m a n en S a n N l c o l á j s , 298 
47236 H sp . 
V I C E N T E C A B A L L E R O E H I J O 
Se hace c a r g o t e c o n s t r u i r h o r n o s de 
p a n a d e r í a y d u l c e r í a , en c u a l q u i e r p a r - j 
te de l a R e p ú b l i c a . P o d e m o s c i t a r v a - ; 
r i a s c a s a s de la H a b a n a c o m o ' L a C a o -
ba, E l D i o r a m a , S a n t a T e r e s a y Cetr-- ! 
de Oro , E l Mundo y L a G r a c i a de Dios , 
s i n c o m p e t e n c i a su c a s a . S a n L á z a r o , i 
2, V í b o r a . T e l é f o n o 1-1877 
4 4S85 ae ap | 
T O M O 11.500, $2.500, $4.000, $5.000, 
$8.000, 12 por c iento a n u a l . H i p o t e c a s 
do p r i m e r a , $10.000, $15.000, a l 8 y 9 
por c iento a n u a l . Puedo co locar su d i -
nero s i n gas to p a r a us ted P í d a m e de 
ta l l e s . P o r g r a n d a que s e a l a c a n t i d a d . 
Seto . P i M a r g a l l , 59, A-9115. A l t o s , de-
p a r t a m e n t o 25, c a f é E u r o p a , 
47394 , 16 s p 
P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S C A N -
t l d a d e s . I n t e r é - i desde 6 y medio por 
c iento v e r d a d . C a n t i d a d e s desde 500 
pesos h a s t a 250.000.000. T e n e m o s 
c l i e n t e s deseando co locar su a m e r o . H a y 
p a r a todos p u l l o s . R e s e r v a , pront i tud , 
sobre u r b a n a s y r ú s t i c a s . C o m p r a m o s 
c a s a s , f i n c a s l ú r t l c a s , s o l a r e s . L a g o . 
P i - M a r g a l l , 59, a . to s . E u r o p a , 25 1-5940. 
47127 23 S e p . 
T R A C T O R T W I N C I T Y 1 2 - 2 0 
So vende u n a ca^i n u e v o en perfec to 
estado de fuc lonamiento con un arado 
" S a n d e r s " de dos d i scos y u n a g r a d a 
de h i e r r o . I n f o r m e s : C o n c o r d i a 142, C 
a l t o s . 
47487 t s s t . 
S t e a r n s - K n i g h t en $ 2 0 0 lo l i q u i d a m o s . 
G a r a n t i z a m o s su f u n c i o n a m i e n t o . E n 
S a n L á z a r o 2 9 7 . 
4 7 3 0 3 14 st. 
F O R D D E L 23 S E V E N D E C O N F U E -
lle y v e s t i d u r a - n u e v a , buenas gomas , to-
do en buen e s u i d o . I n f o r m a n : G a r a g e 
E u r o p a . C o n c h a y P e d r j P e r n a s , de 12 
a 4 p. ra. 
47273 
A U T O M O V I L P A C K A R U j J J 
uno de s iete as ientos en 
do. con todas l a s ^ ^ " G . 
precio. $2.500. Informes 
A m i s t a d , 73. 
4704D 
CA M I O N E S W H I / B £ / ^ v c 
chas:3 y t a m b i é n de ^ ' " r ' ^ n d e * 
r a t í s i m o s , no 3 " ' " ° 9 
A p a r t a d o 1655. H a b a n a . lT « 
4iJy99 ^ - — 
E ¡ t a m o s o f r e c i e n d o a l g u n a s ^ 
d e r a s g a n g a s e n c a m i o n e s . 
H a y d e 1 / 2 / 
2 ! / 2 I 
3 ! /2 1 
5 
Y d e 3 / 2 y 3 d e v o l t e o ^ 
L o s p r e c e s s o n m u y b a ^ . 
c o n d i c i o n e s c ó m o d a s . ^ 
v e r l o s a n t e s d e c o m p r a r . 
O ' R e i l l y . n ú m e r o A 
16 S e p . 
F O R D . S E V E N D E U N O B A R A T O D K 
a r r a n q u e . F e r n a n d l n a 62, de 12 a 3 o. m. 
46690 13 "8P 
$210.00 U N C H E V R O L E T C O N 6 R U E -
das do a l a m b r e , magneto , en buen es-
tado de p i n t u r a y motor a toda prueba . 
E s c o b a r 97, bajos , de 7 a 12 a m . 
*7323 16 s t . 
5 y j . 
1 
I ^ 
C u ñ a F i a t , d e c a r r e r a , e n p e r f e c t o 
e s tado . S u p r e c i o $ 5 0 0 . E s u n a g a n -
ga . E n S a n L á z a r o 2 9 7 . 
4 7 3 0 4 14 st. 
V E N D O C H E V R O L E T . C U A T R O M E S E S 
de uso. g o m a s n u e v a s ; t r a b a j a d o por 
su duefto. V é a s e de 8 a 10 de l a m a -
ñ a n a , m E g i d o , 63, b a r b e r í a 
Se vende ^ ^ ^ " í S u i t a -
a r r a n q u e e l é c : o c o . 
bles, fuel le n u o v . se 
c h a p a de ^ ¿ ¡ J ? * 
verse en o a n x^—-
47114 -
r v i S O v G A N G A S I ^ J 
mrtvll k a s s l K a r 
« s i a d o , se . y e n ^ F ! 5 5 0 « . 
pesos . T e l é f o n o F o» 
47135 
47237 
S E A E N D E N D O S C A M I O N E S D E u n a 
y m e d i a tone lada y u n ad i tamanto de 
cadena, nuevo. S a n C r l s t é b a l , 29, C e 
rro. 
47231 ' 
l i _ 2 L . : S e v e n d e ™ \ ™ Z ¿ * * * Z 
i r u y b u e n es tado , G » r » f " j 
P a r a . v e r l a . B l a n c o \ ^ 
4 7 1 5 9 -
u n a m a q u " 1 ^ , 
14 sp 
D I A R I O D E L A M A R I N A Septiembre 14 de 1924 P A G I N A T R E L N T I U N O ' 
A l l T 0 M 0 V D i S URBANAS URBANAS U R B A N A S SOLARES YERMOS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
rN-V C C S A D E V E N D O G R A N E D I F I C I O 
J O R G E A R M A N D O R U Z 
V E N D O L A CASA StÁS L I N O A. C A - i 
Sltuado en Calzada y fabricación m.->- das comodidades, esquina, un terrano 
• f J r c o m ^ / d ^ ^ t 0 6 5 d % t Habana n ú m . 9 1 . T e l é f o n o A - Z J S ó én la caile de Panlagua, acera do la 
. finudeba- cada una v un K-ran Tr^oT \ . ' io<» ño •> ^IVlJlw,',iriu 25X11 Jose b:,> aa- \ . , sombra, esquina a Empresa. ©1 lugar 
rfencU B.uaeo. ^ p n u t 7 J n ^ ^ n ^ a 5. Casas para fabrlcar: Lamparil la c e r c a ' m á s a í to y saludable del Cerro y so-
«4 BP. iDeletería Lo dov b t ™ ^ r d« / 0 P * V « l Ü L L - 1* st. j de B i n a r a , con un^s catorce metros de á m e n t e a dos cuadras de la calzada. 
S4 «P. Ipeleterla. >o doy barato y muoha* fa . j * TMVUOCTnM CC^ITOA ^ frente a $110 terreno y fabricación, pudiendo dejar algo en hipoteca al se | 
l í N V t i C n U N b L o L i v A |Otra en la misma calle, cerca de Ville ! desea. E s un terreno que el que lo vea 
S E viiyuics i A K C E L A S DE C E N T R O C A F F Y FOí^JDA VENDO 
con el frente que se desee, por 26.CC1 ^ ^ ^ ^ 1 TUiNUA, \ ^ U V 
l***?. *T,™1\áo^J!•f™e.l;, L&r?.: B U E ^ A OPORTUNIDAD PARA HA" Uno en JS.OOO que vende J^O di 
¡en lo mejor de la Habana. Tiene 
CENDADOS 0 PERSONAS DE 
MAQUINARIA 
• cllldade  d  pago, pudlendo d^jí-r des-1 
^ \ l 1 - T ^ S ¡ \ P ^ en_hlpJoteca L l 
GUSTO CON C A P I T A L 
centrato y no paga alquí 
54.500 da contado. Informe 
o. 136. G a r c í a B a r b e r í a . 
8 OÍO. Renta 5450 - i '¿r-Jr~jrvr'.,m~~ 10 igas. con unos S00 metros, a ? 110-terre-i lo compra. Kazón Monte 49 1|2, t i e n - U „_„ . . 
^ -eS- Trato Se vende la mederaa y/bien coas-ino y f^rlcaci6n. da de ropas. Pregunten por el B e ü o r | ^ V o n ^ o s ^ v í Ü ^ c o m ^ ^ ^ ^ ^ 
C A F E S . VENDO UNO E N REINA 
I Barberá. 
casas m i s en Lamparilla, a media 47224 
Ira do Mons^rrate. con unos 12.75 ; 
sp 
Otro en el muelle; otro en Gallano y 
rrocarril y carretera pegada a la po- v í n d o uno que vende $150 diarios, muy 
blación; compuesta de veintisiete ca-i barato por no llevarse bien los si—' 
to con el proplelarto. Belascoain 61 
• v d r i ^ e s 2 a 6 P- m- To1 ^ i s . ' R o - i t i u í d a c a s a S a n José 124 j . entre Lu-jous 
^ , E M C T ^ ^ ^ S i ! ^ ? 14 s.. 1 ^ y Marqués Gchztícz. de 2 P l a a - i - ^ 
^ J ^ ^ ^ & t T t T Í n e ^ VENDO UNA C A S \ jtas C o m p a c t a c^da planta de SaU.hr reconocer h i p ó t e s i 7 por cien«>. i , ^ j 562 ^ ^ r a d o í i ^ S . ^ n r ^ b ^ « K ^ í i ^ i ^ T ^ G ^ t o . " i ^ ^ . 
te f « ^ c a t n i í ) n ' ^ ¿ * a i , CondlcioneB. | rt V ^ O A saleta, tres habllacionss. sa lón de CO j s - . . Jr sé entre Lealtad v Escobar cor »r„. . J , U*r^n I „ ^ « J ^ buera aSuada con tanques de hie-
I f t ^ ^ ^ r ^ l E - J » » í - S ^ m k ! * * é m , m m u É « d g ^ ^ ^ t ^ 5 t e b ^ D E T . A B A C O S 
M . i . I f ™ y Marqués Ccnzikz. de 2 ^ ' ^ f e t f V " » ^ ' ^ • ^ ^ « Í ^ I S m ñ i Columbia, cerca del C o l e g i o ! S ? ! , 1 " ^ ^ » ; E<>m»"a 7 r*'"."-',?? ¿i™ oportunidad >• vondo otr 
v - = — V i T _1_ i » « p a i i u vA/iumi/ia, « . va , dador, todo propio, muele en la próxi í o . 0 0 0 que vende $80 diarios. Informe 
fe 2 B * ^ . ^ José R . Marto. Hotel j medor( h ^ , , 4 ouart0i| de f ai¿l l la su j CJ 
^ ' se P0,rr J / a r ^ J I O i baño, cocina, aespensa, cuarto do cr l^- ¡ l la . Cocina, cuarto de cnado y serví-1 catorce "metros de frente, 
Hgr* j ^ ^ a * . 7 7 ¡«os y su baño; mucho Jardín; fabrica- « O . Se ouede v-r d'- 9 a 11 v de 1 ¡metro 
IJ05 - 7 «rti^vi01611 moderna. Se pueden dejar en hipo-1 % „ , „B t r y 
»iI•r""-^ »'«''"'"* " ^ i t - r- f » t ~ o"*" jpoaterla, con pisos de mosaico, serví - , y Cigarros y Billetes 
11 . c' ¿ a n j a - M a n a n a o . J . L . Uonzalez, o a n ^ i o s saniUrlos, con agua corriente en imelorde la Habana. Se 
AL 
^ f S S ^ Cu¿Í"V7rT01«<.uo 
' l í . W BL 
GRAN GARAGE 
c. .ániten máquinas y camiones en 
^ ^ n garage mejor situado coa 
^ X a dos caUes. Precios razona-
S f Es^eU» y Oquendo. 
^ — S T S ü * B A R A T O UN MOTOR 
^ fabaJIos, de petróleo, nue-
B ^ S u e t e . fabricación sutea, í o -
Ainargura *«. 24 sp 
I Í P R A T V E N T A D E F 1 N -
CAS, S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
COMPRAS 
Egido, dos casas: 
en $23.000. dedu-
cargas. Otra con 
.$10.500. 
Icnario I S Kaio<; t e l é fono A-0610 ! S^f ! . liis hablUciones. hermos í s ima Vende $60 diarios y ve Ignacio. 19, DajOS, teiciono rt u u i u . | arboleda con toda clase de árboles fru- to 
47073 14 
S i PAGA A L Q U I L E R E S PORQUE GANGA: S E VENDÍ: UNA C A S A A i d o r i a , cerca de los Cuatro Caminos, con 
/-VITICDI? itres cuadras de la Xclesta del Cerro. 350 metros, sobre 14 de frente, eu 
VjVJlCaKL i gana setenta pesos mensuales, sd da ba- $15.000. AntOn Recio, de altos, con sa-
•m . — . „„„„ ¿+ • rata. Informes 17 n ú m . -2 . Teléfo-
Li« vendo m! casa compuesta de portal, no F - ' l S l 
sala, dos habitaciones, comedor, cocina i 4703*1 ' 17 Sen 
y dos cuartea mampoaterla, part» ano-' - — 
tea y cielo raso en $1.900 y le doy j VENDO UN'A CASA E N CONSt 'LADO 
facilidades de pago. Véame hoy si qule a una cuadra del Prado. Mido Sxl9 en 
re; mañana será. tard*. Informe!» í)1aa 
entre 18 y Fuentés , de 11 a i y de B 
en adelaftte. M . Couto y Paz . R.«paxto 
Almendarea. 
47850 15 et. 
VENDO ESQUINA 
Consta de dos locales d« establecimien-
to; una caaa baja de sala, dos cuartos, 
comedor, cocina y baño. E n los altos 
una casa de sala, comedor, tres cuartos, 
baño completo y cocina. L a renta po-
dra ser un aproximado de $180. Fabri-
cación de primera. Se pueden dejar *n 
hipoteca hasta $10.000 al 8 Olo. Infor-
ma su dueño . Belascoain 64, aitos. Te-
lefono A-0516. Rodrigue». 
47357 14 s t 
S E V E N D E E N E L VEDADO UNA MAG 
nlflca casa con toda clase do comodi-
dades. Tiene nueve habitaciones, gran 
cuarto de baño, garage para dos máqui-
nas, toda de techos decorados y prepa-
rada para recibir altos. De su precio 
s= -̂- ' e T^vf-Aq RUSTICA^? Chi- y 9on",clones directamente con su due-COMPBO D O S F I N ( ^ 3 R L b ^ ^ cm ^ Teiéfono p . g ^ , a entrllda del 
0. U ^ f i ^ l Í v $3 000 h i p ó t e ^ Vedado, y a media cuadra do la calle crendamlentiajpo^y „™f™¡^ LInea. Se suplica que no molesten los 
que no es tén en condiciones de com-
pra. Precio $41.000. 
4718S 13 st. 
$23.000. E s t a es una oportunidad. Je-
sús Marta 42. altos. T e l . M-9333. 
46817 14 st. 
VENDO 
De Aguiar a San Ignacio, es-
quina de tres plantas con más de 
mil metros a cien pesos metro 
cuadrado. Esquina. 
En la loma de Chaple, parte alta, 
frente a la Habana, les mejores 
golares a precios muy reducidos. 







" ' í ^ S ;joy de fiestas, teléfono 1-2372 
a, pasa* 
imda finca, de cuatio caballerías, 
gTn Cristíbal. Casa en Misldn a 46 pe-
na metro. 5.000 metros lo mejor de la 
ci'ba. Marlanao, con dos casas, a $4.50. 
Xecesito 30 y 6.000 pesos separados, 
¿¡natía, ierledad y reserva. Solá, te-
'Moao M-4115. Banco de yova Scotla. 
OJU y O'ReUly. 
47413 22 sp 
URBANAS 
TE.\GO EN VENTA V A R I A S ESQUX-
au con bodega, desde $10.000, a $25.000 
. irtctoe moderados. Francisco F e m á n -
* dB Monte 2-D. sastrería, 
4:586 17 sp 
Infanta. Media cuadra de esta calle, 
vendo una casa de dos plantas, mo-
derna, de sala, saleta, 3 4, cocina, pa-
tio y servicios, renta $90.00. Precio: 
$10.000. Fernández Henno. Manza-
na de Gómezj Departamento 409. 
M-2758. 
47116 18 st. 
A V I S O 
ODortunidad. Por $17.000 se puede'81 í e s » » comprar o vender casas, »o-
h - lares y establecimientos, o tomar di-
nero en hipoteca, véame y saldrá bien 
servldOt oon honradez y seriedad. Figu-
ras, 78. A-6021. Manuel Llcnln, Corre-
dor Decano. 
47382 22 sp 
"iucer de una propiedad que vale 2 
mil pesos. Renta $300 al mes, acaba-
da de construir. Superficie fabricada 
800 metros. Informan días de traba-
I 47557 16 SD 
TEXDO UNA CASA P R O X I M A A L 
Ounpo de Marte y 20 metros de Mbn-; 
Pfc Es de altos; aoera de la brisa, Tie-
M S00 metros, nueve de frente. Se 
Ifc barata. Demás informes, Monte 2-D 
1 Francisco Fernández. 
17 8P 





I un bonito chalet con cinco habita 
compra: m 
lo que oM^B 
Aljmbiqm m 
;limal. . I 
uto. 
íes y sala, comedor, hall, tres co-
rredores, garage, cocina, baño moder-
no, todos los pisos de mosaico y gran 
•Imwén, propio para dormitorio de 
.a»*», luz eléctrica, teléfono, buena 
•«M con 7.250 metros cuadrados de 
ta»no. frente a calzada adoquinada 
y cercada con tela metálica y jardín 
• frente y 100 árboles frutales, mu-
^ gallinas. Chalet Glynn, San Fran-
cisco de Paula. 
™ 1 18 sp 
íftSíDdPlEp L A P A R T E ADTA 




«rr f e^ i 0 1 ! ^ ^ 0 - comedor, cocina. 
,'«l2Sr^3L*íltrada- ^dependiente para 
con lavadero y portaI al t¿náo 
¡ * 5 o tnrt0n. í 1 1 ^ ! " ^ en l a misma 
K k r í ^ 8 1 0 8 d e s p u é s de las 10 
ff* mafiana. Está a dos mn/i™» íiridern^rT" ^?tá a dos cuadras del 
C«nr" v ! ^ T r a n v í a s de la Havan.-x 
Í W a ElectTlcdia de 108 do la 
| a J _ 15 st. 
i JE,»DfN Dos c A s i r 
m * y ioveBnl<3a dc la ^ 
Se alquilan para comercio, las casas 
Muralla. 63 y 67. Informa el señor 
Fraga. Muralla y Compostela, café. 
45557 17 sp 
8B V E N D E U N A H E R M O S A CASA DB 
doce metros de frente, toda de cielo 
raso y citarOn, con sala, saleta, cua-
tro hermosos cuartos, comedor espacio-
so con BU lavabo, buen servicio sani-
tario, con bafiadera, luz eléctrica co-
cina de gas y su jardín. Precio, |8.200. 
Trato directo con eu dueño. Daolz 24, 
Cerro. 
S E V E N D E UNA CASA E N $3.700, T O -
da do manipostería, sala, saleta, dos 
cuartos y sus servicios. Daolz, 24. Ce-
rro. 
47054 20 Sep. 
V E N D O UNA CASA E N L A C A L L E D E 
AcostM, con 6 metros 30 cent ímetros do 
frente, por 23 metros 50 cent ímetros 
de fondo. Es ta pegada a Egido. L a doy 
en )11.000. Oswaido Mart ínez . Teja-
dillo 14. Notarla de Ndftez. 
47165 15 st. 
S E V E N D E L A HERMOSÁ CASA D B 
Carmen, 9, entre Tenerife y Campana-
rio, cuadra y media de Monte. Mide 
123 metros planos, de tres plantas, es-
tructura de concreto y fachada de can-
tería. Toda BU fabricación do primera. 
También so alquila la planta baja, pro-
pia para comercio o pequeña industria, 
y la hermosa vivienda del segundo pi-
so. Informan en la misma y al te léfo-
no M-6362. No corredores. 
46696 16 sp 










números 8 y 
• • _ Ooncepclrtn cn-
frentP ;of:e componen de portal en 
1 rno .̂. J es cuartos, comedor y 
V t n / a bafl0 y Patio: Pueden 
• n u b T L 0ríUi casas tienen 
• » W n tr fnv^0^16^!11^6 moder- iLa llave el vigilante, írlllad* as por el frente y alT ALQOÍ ^rmado pa atar H ntlmero 9¿ 4689o 
44, Vedado. 
—" 19 sp. 
En la carretera de Luyanó a San Mi~ 
^ guel del Padrón, en el mismo pue-
blo, se vende o alquila una casa dc 
mucha capacidad, preparada para es-
tablecimiento. Tiene horno para pan. 
departamento para familia, caballeri-
zas, patio y traspatios y arboleda ai 
fondo. Informa Santa Felicia, 23'A 
En Infanta parcelas de terreno de 
cinco por veintitrés metros a cin-
cuenta pesos metro. 
En Nueva del Pilar, casa moder-
na, cómoda, en $9,500 o la cam-
bio por valores cotizables en Pla-
za o por finca rústica. 
En los barrios de San Leopoldo y 
Monserrate, tengo casas de lodos 
precios y tamaños. 
En la calle de Jesús Rabí o Do-
lores, a una cuadra de la Calzada 
de Jesús del Monte, tres casas, 
modernas, sala, comedor, tres 
cuartos, patio y traspatio, con su 
portal a $5.500 cada urftu Las 
tres $16,000. 
En Consulado, varias casas, lujo-
sas, de concreto. 
A media cuadra de Prado, con 
260 metros, de dos plantas, muy 
sólida en $42,000. 
A cuadra y media del Campo de 
Marte, de dos pisos, buena renta, 
buena construcción $12,000. 
En Animas, antes de Galiano, tres 
plantas, renta $200 con 130 me-
tros en $26.000. 
B. Córdova. Empedrado 15, 
C8267 4 d-10 
VENDO UNA C A S I T A E N L A C A L Z A 
da del Cerro en $6.500, cerca de la es-
quina do Tejas . J e s ú s Marta 42. altos. 
Teléfono M-9333 . 
46818 14 at. 
VENDO CASA 
Consta do dos cuartos, sala, comedor, 
rocina y baño, fabricación moderna. Pre-
cio $4.500. Trato directo. Belascoain 54 
altos, de 2 a 6 p. m. Teléfono A-0516. 
Rodríguez . 
47357 14 s t 
VEDADO 
. . todos los sorteos, crjn contrato de -
tales, ve int i sé i s casas de madera y a 5 a ñ o s . Informes en Amistad 130. 
guano para trabajadores, puede contro-1 Barbería . Benjamín García , 
lar en tiempo de zafra en su chucho, 
Vendo solar Ti3C m. calle 6 casi esquina 
a 25, rodeado de buenos edificios, te-
niendo tres metros dtj Luz por uno de 
la, comedor y cuatro cuartos en cada, los costados y solares en Luyanó, calle 
piso. $13.000. Pérez y Cueto dc 38x37. propios para 
. Industria, pudiéndose fraccionar para 
Lagunas, de altos, sala, recibidor, cin- viviendas pequeñas . Informa su dueño 
co cuartos, saleta de comer y demás Belascoain 61. Somorererta Camprodún. 
servicios en cada piao, eu $28*000 dc- TeKfono M-3424. 
jando parte en hipoteca. 1 46791 8̂ st. 
un mil lón de arrobas de caña de afuera. 
Trato directo sin intervención de corre 
dores, dirigirse a J . Tejeiro. Aparta 
do. 14s.. Sagua la Grande 
C 813 13 d 5 
Lujosas residencias en el Vedado: Ca- C A L L E 23 A 12 PESOS 
lie 2 entre 21 y 23. Planta baja: reci-
bidor, sala. livlng-;oom. comedor, dos En el Vedado en el mejor futuro dc 
portales, escalera de mármol, pantry. | esa calle, vendo desdo 5.000 metros en 
cocina y cuarto de criados, garage pa-j adelante, dando facilidades para el 
ra dos máquinas. Planta alta: 6 habí-
taciooes, con dos lujosos baños y te 
rraza. E l terreno mide 832 metros. Pre-
cio, $70.000. 
Calle 27, Inmediata a Paseo, aca-
bada de fabrlcar, ocn jardín, portal, sa-
la, reclbldpr, 6 habitaciones, living-
room, 2 baños intercalados, hall, ele-
gante saleta do comer, pantry, despen-
sas, closses, garage, dos máquinas, cua-
tro cuartos de criados y chauffeur, la-
vaderos, lujosos decorados, carpintería 
y herraje de primera clase. Renta ac-
tualmente ?230. Su precio; $45,00p. 
Calle 19, errea de J , planta alta: siete 
habitación JS,'dos baftos completos y de-
Tamblén tengo una preciosa esquina, 
pasando el tranvía en lo mejor do la 
calle "2, medida 2.000 metros a $33.Ou 
metro. 
Linares . Cuba 36. Departamento 112. 
47365 14 st. 
S E V E N D E ÜN S O L A R E N L A V I B O R A 
cerca dal Paradero, so da muy barato 
tiene de frenie 10x50 metros, se da a 
43 metro, casi regalado, no corredores 
Informan de 1 a 6 p. m. Enamorados 
64, entro Flores y Serrano. Juan Te-
seiro. 14 Sep. 
4696l> 14 Sep». 
UN S O L A R Y K R M O , E X L A V I B O R A 
se vende. Es tá situado en I4 calle de 
ESTABIJECIMIENTOS V A R I O S 
V E N D O U N H O T E L 
Café y Restaurant, 40 habitaciones 
$23.000. Deja $15.000 al a ñ o . Bien si-
tuado. Informes Araistal 136. García. 
B O D E G A S 
Buena bodega: en e) Vedado. 10 años 
S e n t ó ! ' y UO 1,ae:l nada fcl ^ 
men-
= . estable-
Hr<rCi0 $17.000;; con la ml-
Procure'verfr.1^ ^ * * f r « - cómodos. 
S f S S t : ^ Umareo11 ^ S L » ^ 
San Miguel, de 2 k 5. c a í é 1 7 
t A ^ S U S S i el Redado con buen contra-
milTa £ürtn.alqU,1.%r- con casa Para fa-milia la doy en $7.000 con $4.500 al 
dad T ^ ^ ^ ^ S P PAGAR CO* «nki J f 1 ? 3 ^ ? - Belaacoaln y San Mi-iruel. do 2 a 5. Café . 
m á s ser/icios. Planta baja: jardín, Dolores, "entre Octava y Novena, tren 
portal, sala, hermoso comedor, recibi-
dor, gabinete, escalera de mármol, ga-
rage dos máquinas, dos cuartos y ser-
vicios para criadtoe; cielo raso decora-
do. Precio $45.00P. 
Tengo máa de $200.000 para dur en 
hipoteca desde el 7 por ciento o com-
prar casas en la Habana, Vedado, J . 
del Monte y Cerro. Si usted desea to-
mar dinero en hipoteca o vender »u 
casa, remita su nota completa a J . A. 
Ruz, Habana, 91. 
47241 14 sp-
VENDO UNA ESQUINA 
Con dos estableclnii»ut03. Renta USO. 
En $ 1 Í . 0 0 0 . Tiene áisz ocn hipoteca y 
tengo otras máa. Informes: Amistad 
No. 136. García. Barbería . 
. . . . 14 st. 
te a la manzana do Stelnhart, a una 
cuadra del tranvía de Lawton y Ba-
tista. Tiene nueve/metros de frente por 
S ^ n S L S S ^ "abana, sola en wmráUa 
I ; fíRtt?! 5.afios contrato. $9.000 con 
«de co',ltado- s l la ve la compra, 
paga poco alquiler y tiene casa para 
familia Tamargo. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5, Café 
B a r . "Vendo uno de los mejores de la 
Habana en buen punto, montado a la 
moderna y con gastos reducidos, con 
40 do fondo o sedn 360 metros, a $4.75 trato 6 años; alquiler $60 Precio $16,000 
" a 4 p. m. con $10,000 de contado. Detalles. Pau-
17 sp "no, en Belascoain y San Miguel, de 2 
a 0. Café. 
metro. Teléfono 1-2478. de 
4690^ 
VENDO UNA G R A N E S Q U I N A PUNTO 
céntrico de la capital a precio de te-
rreno, medida ideal. 22x18. También 
vendo, parcelas de 6x23, pegado a Car-
los I I I . Informan: Jesús María 42, a l -
tos. T e l . M-D333. 
46S20 14 st . 
E N SANTOS S U A R E Z 
Parte alta ter-cno llano y firme. 
Bar en precio de ocasión, montado con 
B O D E G A S E N V E N T A 
Vendo una en Calzada. Vende $70 día 
ríos, en $5.300. oon $3.500 de contad-
y vendo otra en el barrio Colón 1 1 
$15.000. Vende $130 diarios y vendit 
otra cerca de Monte en SS.500, cantl 
ñera y tengo muchas m á s . In íorme i 
Amistad 136. García . Barbert*. 
VENDO UNA CANTINA 
y Lunch en $17.000. Vanúe ra«2 
$3.000. Dando $10.000 do cantado, 
formes: Amistad 136. Garc':^. 
CASA D E H U E S P E D E S 
E n Prado, se ve 
clones todas ami 
to. Deja mensu; 
las. Precio $8.0 
tado. Informes: 
ría. Benjamín García. 
de una con 60 habitr 
cbladas. Tiene contra 
1. libre, $800 mensua 
0; oon S3.500 do con 
Amistad 136. Barb. 
VENDO VARIOS H O T E L E S 
E n el Ceinro de la Habana. Tengo un, 
de $1.600 que deja $300 y tengo otr-
de $3.500 que deja 1600 y varloa más 
Para más Informes, véame en Amlstai 
No. 136. Benjamín García. 
1 4 st. 
D U L C E R I A . S E V E N D E L A MUJO* 
Dulcería de la Habana, por tener qti, 
embarcarse su dueño . Se le hará ver a 
que quiera el negocio. Hace de ven:. 
$28 y $30 diarios. Poco alquiler Buci 
contrato Precio $1.500. Aprovechen y 
quieren hacer dinero. Para mAs inlor 
se da barato por no ser del giro; el .que Rar," V 
lo tiene. Procure verme que haremos' 
negocio. Paulino. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 6. Café . 
DI 
Café, fonda y vidriera de tabacos. To-
do en $14.000 con $9,000 de contado 
media cuadn ael tranvía donde e s tá ^ el r^st0 en plazos cómodos Tiene 10 
todo fabricado menos dos soiarea que 1 aflo,s de contrato y paga $120 do al -
«0 venden barat ís imos por neces.tar hlul,er con casa Prc>Pia Para familia, 
efectivo, cada uvu mide 13.66 do trente I Procure verme que es un negocio de 
SOLARES YERMOS 
SE V E N D E E N SAN L A Z A R O C E R C A 
de Infanta un solar de 6.50 por 20, a 
la brisa, Infornuui: F-4309. 
47548 2$ sp 
S E V E N D E N 2,500 M E T R O S C U A D R A -
dos en esquina áv fraile y en la par-
te mejor del Vedado, Precio barato. 
Tiene casa de manipostería. Se venden 
parcelas y puede dejarse en hipoteca 
más de la mitad de su importe. Telé-
fono F-4309. 
47547 2S sp 
V I B O R A . L O M A D E C H A P E E , B E 
vende un buen solar a precio reducido 
Facilidades para el pago. No doy precio 
ni condiciones por te léfono. Véame. 
Llo'rot. Villegas 16. T e l , A-9676, A-2Ü99 
47482 18 Bt. 
R E P A R T O MIRAMAR 
En Ja Quinta Avenida se venden 
los siguientes terrenos: 
Lote de dos solares, juntos o sepa-
rados. A 3 cuadias del Vedado y al 
lado de la casa de la Marquesa de 
Larrinaga. 
por 3896 fonJo. total 106< varas, están 
juntos, lo mlsn-c se venden separados. 
Informan: Dj|rvff« y Enamorado, bode-
46773 18 Sep. 
A M P L I A C I O N D E A L M E N D A R K s - , A 
media cuadra dol parquu número 2. se 
traspasa an aoíar, hay entregado 1680 
pe^os, falta de pagar 1,400 pesos, se da 
sin ganancia, informaa: Calle 4, 170, 
Vedado, a l fondo de 8 a 12 a. m. 
4677B 16 Sep, 
SOLARES A PLAZeS 
Santos Suárez y Ampliación do Men-
doza, frente y cerca do doble-linea, con 
100 pesos de entrada y 20 pesos men-
suales. Puede empezar a fabricar ma-
ñana. Más informes en Paz, 12, entre 
Santos Suár^z y Santa Emilia. Telé-
fono 1-2647, de 1 a 6 p, m. Jesús V I -
Kamarín. 
46703 30 sp. 
T R A T O UN S O L A R POR UNA C A S . \ 
en la Habana o sus barrios. E l solar 
está en la Ampliación de Almendaros, 
cerca del Gran Hotel Almendares, del 
Parque No. 2 y dol gran chalet en cons-
trucción, residencia del señor Mendoza, 
Presidente de la Oompañia, Su dueño 
Teléfono M-9333. 
46823 14 st. 
oportunidad. Paulino. Belascoain y San 
Miguel, de 2 a 5, c a f é . 
Vidrieras de tabacos. Para este negocie 
procure verme en Belascoain y San Mi-
guel, de 2 a 5: pregunte por Paulino 
que es quien tiene mejr^es negocios. 
Tengo vidrieras en venta en todas ca-
tegor ías y para todos guutos en rela-
ción a sus precios» Precios da algunas: 
$1,000; $1,300; $1;500; $2.000; $3,000: 
$3,500; $4.0*0; $4.500; $5.000: $3.500: 
$6.500. Véame y se le proporcionará \u 
suya Paulino. Belascoain y San Miguel 
do 2 a 5, Café. 
47455 22 st. 
F A R M A C I A . S E V E N D E E N P U E B L O 
importante de la Provincia de Cama-
gtiey, con dos ingenios. Informes, señor 
Bollo Droguería Sacrá. 
47494 19 st. 
SE V E N D E UNA F O N D A P E G A D A A 
los parques con mucha y buena cliente-
la, resulta sin alquiler el estableci-
miento. Urge su venta por enefrmedad 
de su dueño, Ramírez . Aguiar 84. 
47474 " I5 KT--
TBNGO V A R I A S B O D E G A S DESDrt 
$2.000 hasta $20.000; tres ca fés venta 
$100 diarios: gran contrato; quedan lo 
cales de balde y dinero. No demorén. 
Zanja 2. BañAn. 
47454 * lfi Et-
SE V E N D E UN S O L A R D E 200 M E - 1 ' r̂ nr, A< f\r\n. n i? rr\ \rr\un 
tros cuadrados en $1.400. Informan en AVISO. POR $1.000 D E CONIAÜU 
G R A N D E S N E G O C I O S 
Tenemos a la venta infinidad de bo-
degas como , Igualmente cafés , panadt -
r ías y vidrieras de tabacos. Ha \ ¿ 
todos precios a gusto del comprador! 
No haga ningún negocio Sin ante:- \ , 1 
nos, pues somos los corredores má.s an 
tlguos y dado los buenos negocios que 
hacemos por la seriedad y 'reserva he-
mos creado una gran clientela. No del'-
de vernos y aprovechará la opjrtum-
dad del buen negocio. Para más in 
formes a todas horas en el Cfifé Kl 
Siglo X X , Belascoain y Neptuno. Nota: 
Compramos y vendemos fincas rústicas 
y urbanas, damos y tomamos dinero en 
hipoteca. Rufino y Diua. teléfono i 
0055, 
47053 10 oc 
CASA D E H U E S P E D E S 
E n lu.gar fresco, pasando todos lo 
tranvías , vendo hermosa casa de hués 
pedes con 42 habitaciones. Véala y tru 
taremos." 
Vendo una dulcería, con tedaí 
quinarias, vidrieras, muebles del ¡jalón, 
buena casa, con sa contrato, Tin e l cen-
tro de la Habana, Clientela desde nace 
15 a ñ o s . Precio $7.01)0. Linares . Cuba 
No. 36. Dopartamento 112. 
4436C 14 stt. 
Daolx, 24, Cerro. 
47054 20 sp 
E N E L P U N T O MAS P I N T O R E S C O , 
cerca del nuevo convento de Belén, Bue-
navlsta, vendo unos cuantos solares a 
mitad de su valor y algunas casaa y 
también so construyen. Informan en 
So puede usted hacer do una fonda, 
frente a los muelles. Informan "Vidriera 
del Café Londres. Egido y Acoeta 
/-\. 1 . 1 o 1 _ calzada de Columbia, entro Godínez y 
Utro lote de 4 solares, esquina con Men(l0Za, al lado de la herroduría. I n -
15 metios de frente por la Quinta 
Avenida por 65 metros de fondo. 
Y otro lote de 6,500 varas, para 
una gran residencia, con 45 metros 
GRAN NEGOCIO 
24 sp 
wfeíto ^ e Colombia, próximo » 
' terreno 2,Mde , ? e l é n - Chalecito qu* ; rren° 
^lQe 10 por 40 • Se compone Paía ^ 
W IT^W ^ crmedor. 3 cuartos, ba-; lnformcs' 
•P cocina, cuarto y s erv i c io1A^^0 APolo> 
tarreé So P^lo . Precio $7 500 ' *6!í05 
i * - « al, , vale *10- $4.000 el 
SK V E N D E UNA H E R M O S A CASA EN 
la Calzada de la Víbora o Arroyo Apo-
lo, E l sqiar mide 12 por 60. Tiene mu 
cho árbo 
de primera 
P O R 3,700 P E S O S Y S E G U I R P A G A N -
do el terreno, vendo mi casa de citarón 
y techos monciltlcos, portal, sala, dos 
cuartos, servicios completos y cocina. 
patio y traspatio, a la brisa, acabada de > 1 r \ . ^ 
construir. Pocito, número 70, esquina a d e trente a la Quinta Avenida, a la 
ertn/,na^sftífrf^, 4 cu*dras c » 1 2 ^ J * - | sombra por 105 metros de fondo, lin-
s ú s del Monto. 1 » 1 i r » 
47266 21 Sep. loando por su costado con el rarque. 
VENDO CASA DE DOS PLANTAS 
Informes: Notaría de Grau. Oficios 
Constando cada una de las mismas dt I vt 99 T-I«í«n^. A-7QQ4 
sala, comedor, hall, tres cuartos, bofloj1™' i C í e r o n o f lHfWfi 
Intercalado y cocina. Su construcción 
es moderna y de primera. Renta $120 
Informa su dueño en Belascoaiii 54, at-
tos, de 2 a 6 p. m . Teléfono A-0516. 
Rodríguez. 
47357 14 s L 
47470 15 8t. 
formes el señor B. Gómez. 
47063 16 sp 
VENDO UNA HERMOSA CASA 
E S Q U I N A MODERNA EN $3,000 
Libre de todo gravamen, vendo por 
$8.000, una esquina, moderna, fabrica-{ 
clón de primera rentando $30. E s t á a 
la Calzada de Luyanó, 
bodega señárse la . Su dueño 1-0293 
47518 14 sp VEDADO 
10x24 S O L A R VEDADO 
Calle Paseo, cerca de 25 en la acera de 
la sombra, mida 10x24 u $35 metro. 
Calle 13 cerca de 6: mide 10x22.66 a 
$36 metro. Calle 6 cerca de Linca, 10 
por 36.32 a $35 metro. Jorge Govantes 
San Juan de Dios 3. Teléfonos M-9595 
y A-5181, 
46660 16 st. 
V I B O R A . A V E N I D A D E C O N C E P C I O N 
entre Décima y Avenida de A costa, se 
vende barato un solar de once metro; 
de frente por cuarenta de fondo; lu-
gar donde se es tá extendiendo la línea 
de Ion tranvías y pavimentando !a ca-
lle. Informa en la botica del frente 
señor Arturo L u i s J iménez . 
47015 21 Sep. 
A MEDIA CUADRA DE PRADO 
A $95.00 M E T R O 
Verdadera ganga. A media cuadra de 
47202 18 st. 
T E N G O V I D R I E R A S D E *30o HASTA 
$8 000; buenos oontratos; poco alqul 
ler, por ausencia del pa í s . Zanja 2. 
Monteavaro. 
47452 16 st. 
K \ $0.500 C A F E MODERNO E N L A 
Calzada del Monte, con 4.000 pesos de 
contado, vende 60 pesos diarios y pue-
de vender más. Figuras, 7S, Manuel L ie 
nln. 
47383 i6 SP-
KM $3.250. C A F E V F O N D A E N L A 
Calzada de Puentes Grandes, Vende $6i> 
diarios. E s antiguo y acreditado, con 
2.000 pesos al contado. Figuras. 78, A-
6021 Manuel Líenla. 
47384 36 SP-
r.ODEGA. VENDO, P O R E N F E K M E -
dad, excelente bodega. Reparto Juane-
U, Buena venta. No tiene competencia, 
barata. M. Jesús Amador, bodega L a 
Fama, Caserío Luyanó, 19. 
47388 13 
pOMDA S E V K X D E U N A D E MUCHO 
porvenir, se v»iide por cosas que se le 
dirán al compraflor. Informan: Teléfono 
1-6472, preguntar por Genaro. 
47287 1* Sep. 
¿TE'VENDE UNA G R A N V I D R I E R A do 
AVISO. SE V E N D E UNA D E L A S M E -
jorea vidrieras de tabacos y cigarros; 
el mejor punto do la Habana y se a l -
quila un local: San Rafael y Aguila, 
café 
46935 15 sp 
" ' E S T A B L O D E V A C A S 
Se vende un estibio bien acreditado y 
con buena marchanterla. Se compone 
de 20 vacas encogidas, dos caballos y 
un carro de reparto. So arrienda tam-
bién el loca] si se desea. E s un grúa 
negocio. Se vende por marchar su due-
ño para España Para informes ver el 
ganado y tra'.ar, diríjanse a la Oficina 
ae Dumas y A'pendre. Calle 9 y 12. 
Te lé fono 1-7260. Reparto Amendares. 
Marianao. 
4675» 1$ Sep. 
S E V E N D E T I N T O R E R I A B l 
ditada. mucho local, buen cor 
paga alquiler. Ultimo precio, i 
Informes en Campanario. 222 
46695 14 sp 
C A F E , F O N D A , L U N C H 
Gran negocio para dos honr 
to 8 años, alquuer 25 peso; 
para ei pago, %-a'e 12 mil p 
en 6,500, para retirarse di 
acc ión dci • oncralu y mere 
m ¿ s . E s t a '¿it.ií-do en um 
mucha importancia. Venta 
mensuales garantizados, x 
(Quintana. Belancoafu 54, 
Zanja y Salud. 
46724-25 16 Sep. 
C A F E Y F O N D A 
E n 2.000 pesos, café y fonda, ser la 
gran negocio agregarle bodega; es pa-
tabacos y cigarros y billetes de lotería, ra<iero de guaguas. Pueblo pegado a la \a*?S*r^ Habana, calzada de entrada y salida . tiene buena venta y paga Prado y una dc San I ^ r o 148 m*-¡ lnf ormea en la misma. Infanta y Ma- del ^ p o . Figuras, 78, A-6021, M^nu 
tros a $9o el metro. Mide d i frente loja au dueño . Uenln ww-x, ^ a u u 
Jorge Govantes. San Juan de', 47292 1' Sep 
Dios 3. 
46561 
Teléfonos M-9595 y A-5181. 
16 st. C A F E Y FONDA 
n^Vo-.c,el0. rasoiTnono,,t,co'i Inmejorable inversión. Tres casas y 
W 0 c l a n Ve^oV í o m o ^ l c ^ de madera. 800 metros d ^ J r ? 0 * ™ - ™ ^ 
da 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
,, i v - , nr T N-» 1 / ,1 r 1En ''•í>0ü P-sos, bodega en Campanario 
P A R A C O N S T R U I R G R A N D E S E D I F I - S E V E N D E UNA B U E N A L i y U l - ' E n $2.800, vendo cerca de los muelles, otra en 6.000 pesos, a una cuadra do 
Contrato 5 años , \ e n t a diaria $o0, In- Monte. L a 
• » n ; « " o c i O : c o ^ r V i o l c u a r t e r í a de adera. 800 etros fc^^^Si. " S . p . r « ; . » . ,»«• o s P " t t " a » t e r í e í o » q u r i x l » - NA. M I D E 4 1 7 M E T R O S , A UNA ; ío"u^ ir. Q u l n M » . Beiascoklri 6i. .1 
« . ^ r ú ^ r u r , ^ ^ P n i f ^ -ft dcT$(200 ^ i ^ ^ ^ o ^ r ^ ^ x : ^ ^ 
y 3 a 6. En el Vedado, mes: todo «Sta alquilado, informa. : baño, cuarto de criados con servicios . - i * , ^ 
. = " c u i n o s S ^ S a ^ ^ l V i v a n c o s . Cuba, 48. de 9 a 11 y d. 
Ricardo Batrell . A-5887, ¡3 a 5 
t o ^ O K P ¿ - V K - 46918 
ae letras entre 23 y 25, ' na 
*n «23 .000 . I n f o n . » 
. s q u ^ k ^ a / ' f o n d T y ^ c o ^ C U A D R A D E SAN R A F A E L Y D O S . to84-733 
palacete del D r . Biosca. Me-
y 19x50 metros. Véame en 
17 8t. 
18 6t. 
D E G A L I A N O . ^ ^ J W ^ r T O ^ ™ £ S B í ^ B a L ¿ 
CON E L P R O P I E T A R I O . P U E D E Panadería Santa Teresa. Los enseres 
' valen m i s del dinero. Informan en la 
47331 
SK VENDK L A CASA D E L A C A L L E j V I B O R A . A P E R S O N A D E GU 
de Máximo Gómez, 87. en la Villa de ven¡ie ia casa Lawton 14 entra 
E l Nuevo Palacio". Piado I GHlnes y el solar anexo a la misma. Iv la Avenida de Concepción, 
Precio rabonable. Informa en Carlos l l l ¡ d e sala, tres cuartos, baño Intercalado, 
16 st. | ntun. 88, esquina a Infanta, bajos, en la | sa ic ta de comer al fondo, cocina, c u a r o 
i v servicios de criadios, patio, terraza v 
'.t. [ C A L Z A D A D E L MONTE. PUNTO E X - D E J A R P A R T E E N H I P O T E C A . 1 nasma 
~ cco^^Lc^ M A S I N F O R M E S . MANRI l-473 
fanta. Vedado, dos esquinas. 500 y 700 ,R VT IMCDrv O/C 
$25,00, Logo, Pl Margall. 59, A - , Q U E I X U I V I L K U V O 
46853 
14 st. 
MENDOZA. SE V E N D E E N 
Jo .̂¿,R en Libertad <ntr«> 
P Estrampea a 30 me 
iranviaj», buena fabrlcaclfln 
l lábana. 
46711 14 sp I traspatio. Entrada Independiente para 
"1 criados, carpintería de cedro y todo a 
varas 
S115, 1-5940, altos del Europa 
47393 16 sp. 
1< St. 
VENDo UN S O L A R EN L A S A L T U R A S 
S O L A R L L A N O A $2.75 V A R A , • 14 Vt2\ie Almendares en la gran Ayenida_de 
Todos dpseamos tener una casa. Nos* i la'moderna. Se da en proporción, T r a - dos, oegado a la calzada de la. Víbora, 
1 ' 4 dejo la mitad en hipoteca. Vale muchu 
mAs, 'Figuras, 78, A-6021, Manuel L l e -
nin. 
473S5 16 sp. 
termin ^.^v-.«. . . I lo directo. Informan en la misma. 
or. tí- Jard,n' ponni,lotros le vendemos el terreno por solo] 4:30" 16 st. 
d T ^ o m e r , 5 ' i n w ' seis pesos mensuales y sm interés y | v E . V D O EN L A LOMA DE L U Z CASA. 
)Iteo. 
No * Í 
CaiDF 
R E P A R T O CHAPEÉ 
Se puedi comnrar ^ m . - d - fab-icar de madera a unas Ja"11"- Portal- ômeAor. 3 cuar-
2.700 a deber Rea- 56 pU i r raD'I,Car TT ^ a " 4 d . U , I to», baño completo, cocina de gas. In-
15 O 20 cuadras del paradero de los | forman San Carlos 26, Víbora. Repartv 
tranvías de la Víbora. Informes, E n - j Ch4a1P;,1oS- 1$ st. _ 
sanchc de la Víbora, Calzada dt la 
. Felipe Poey, 5, entre! Víbora, ^96. 
Avenida de Chaple, con i ¿ ¿ c m 
portal, sala y comedor. 
n V/m.Vr ?*-5u0.0 ^ conT E N GUANABACOA «I.UUÜ en hipoteca al 
A V I S O 
por 40 varas, 580, los Indos fabrlca-r Paz a diez penoa vara, Jesús Ma-
ría 42, altos. Teléfono M-9333. 
4681» " 
V I D R I E R A T A B A C O S Y Q U I N C A L L A 
surtida, regalo en $400. Buen contrato 
y garantía, buena venta. Vale el doble 
y por asuntos familiares la sacrifico. 
E s ganga y oportunidad. Informan In-
dustria S8, Tintorería, de 10 a l í . 
47313 14 st. 
s dos sola*, en esquina y 
muy cantineras. Figuran. 78, A-6021. 
Manuel Llenin 
C A F E Y FONDA 
E n 7.500 pesos, ca fé y fonda, antiguo, 
cerca de Obrapla, otro café y fonda, 
en $7.000, en lo mejor de Monte y de-
más trOnsito, muy antiguo. Figuras. 78, 
A-6021, Manuel Llenin. 
46298 1S sp. 
de 
ni 
|Sc venden baratos varios solares de trato;^Pr 
C E D O C O N T R A T O D E S O L A S L L A N O ¡ centro > dos de esquina en Zcquci 
esquina de fraile, en mil pesos 
mucho más pagado.. 943'varas, a t 
vara, el resto a 50 • 
47339 
CASA DE H U E S P E D E S 
Se vende con ocho años de contrato, 
21 habitaciones, con 80 baños, sala. 
•EIÍ̂ Î 14 y «>MEDOR. »ÍN comida. Se da 
o. L a casa no paga alquiler barata por no poderla atender su duc-
e c t r ^ o o 8 : y a S m S S D £ & 1¿o- k f t 
46318 20 sp García . 16 st. 
. ^ - I r a y Patria. Cerro. Informan, Duyos, BODEGA V E N D O UNA E N E L C E N - « V « « » « C ' J * i 




Aranguren, - i Venus 
aueño misma a|pUnt0t se \enden dos casas con 
L e fabricamos su casa do maderas del 
tipo qu.' ufted desee para cualquier lu-
gar de la República, a precio sin com-
petencia. No cobramos hasta no entre-
gar la llave. También construimos tc-
17 sp 
di F'N'. 13 500 MI CA-> sala, saleta 
patio y traspatio. Pasa el tranvía, In-|cHos para naves, marcos de puertas 
forman ¿n Máximo Góme*, 117, I persianas. Llame a l toléfono I-190J 
4«U5 1* »P I Veltla. 
2a sp 4700.-, -"a3 servl^ino -".7 ' se's' E N L A C A L L E D E ANIMAS. M . M ' u 
i n k l * ^fnandina i ^ ^ K u a i l a « " ' « n a casa de tres plant^E. es de cons-; 
i í r ^ a d a del MQ;.* " ^ ' ^ «-^"-Jr-i trucclOn moderna. Es tá cerca de G a - ^ i a y 
aiontc. Tel , A-2SCt) nano ea $24.000. Osvaldo M 
• i Tejadillo 14. Notarla d» Núilex 
lar. 
46327 20 sp 
la Compañía. Calle Pairo 
Inforraesj, Figuras 78, A-
Llenln. 
473*6 
. i GANGA V E R D A D . S E V E N D E N DO» i 
Ventas de fincas. Vedado. Necesito - ¿ r e ^ 8^^v^aras ^ g a ^ w u 
vender sin corredores enseguida, aun- un cuartería de ladrillos y tejado. E s -
que perdiendo, a $20. El metro solar, t/en7ent*ndr^I^ ^ o n c e ^ p e S s ^ y i j j 
al lado de la esquina dc Baños y 29. vara. Se puede dejar 
Z£ - - ^ : ^ »»•. i i . j Su duefto. en Bellavl« 
Tiene 300 metros. Mitad al contado t, 
no puedo atenderla. Informan: Acosta, 
88. E l Roqr.e. 
47123 1» Sep. 
A U R O V E C H E N 
Se vende la Barbería de Cristo 26. con 
COMPRO C R E D I T O S D E L GOBIER.N 
aprobados por la Comisión de Adeudo 
No venda sin saber mi oferta. Manz; 
na de Gómes, 608. Manuel Piñol . 
4"<i7 12 oct 
años dc contrato y local para fomi- ¡ CriAitn. A*\ [7cf-.-J_ P _ 
Se admiten proposiciones para B l j W W M Estado. Le compran Cft 
;el acto, aprobados por la Comisión 
de Adeudos. Se prefiere tratar con los 
cal 
47158 15 st. ta 15, Cerro, en-
hre F.orencla y Macedonia. desde las j 0 p U E S T O DE F R U T A S Y vían- interesados Paso Idt f i i w ' 
w do» olantas en la calzada de la i y resto en hipoteca, nueve años al 2 en adrante. M. Díaz. local vlvir contrato; garan- ^ter?ar0S-urag0 l0' meJor« tipos. 
 a u   dos plantas en la c a ^ a u - i a , y re t~ . A „ » 1 . J . J Í ^ Ü ^ p' ttS $50 de venta diarlos. Precio $15.00. ;t-ernandcz Henno. Manzana de Gcr 
• i artines. ;^e¿ba a tres cuadras del nuevo c o l c h ó por ciento. Diríjase ingeniero Anglo; 
. 14 St. i 47164 \ > fet. 1 gio de Deien. mas uiiuiiuta UJV. 
^TmuvXfA CASA CE1*- VENDÓ U N A ' C A S A PBOADA A E G I - ño. Juan Mayoral. Revillagigedo 79 
irtn» v.„»resca.<,e sa|a, HA da t u s olantas: es de o.iidiruoctón -r t , . _ A A¿37 
. r m ^ n : ' 0 ^ . ^ 0 - j10 m¿dírna , Uenta $^55. Pr^-io $30.000. jTcletono A-643¿. 
« e M ü a g l g e d o . Ogvald0 Martlne2. Tejadillo 14. Nota-i 46956 l O s t -
de Bflén. Más informes su duc-iMexican Petroleum, San Pedro, 4 
47401 13 RUSTICAS 
informes. Aguila. 176. de 7 a 10, Sal- me2 409 Teléfono M-2758. De 2 
47051 18 sp 
V E A SI E S VERDAD 
L O S T I N T O R E R O S : E N E L MEJOR 
into del Vedado se vende una jlntore 
4 p. m. 
47115 18 si. 
16 Sep, ría del Dr. 47161 
Aurelio Nüñex. 
15 Et, 
1105 METROS Si usted ouiere colocar su dinero bien 
1 Frente al Colerto de Belén, le vend. 
I esquina por lo que ofresca y si lo V( 
len d act0 cierra el negocio. Me em 
por tener que embarcar SJ vende en! barco y no qul»ro apoderado. I r ' 
GANGA 
cll 
, ma: 1 Amador, bodega L a Fa^- 4703 de Luyan6, 19, a todas 1 -
paga muy poco alquiler. Informa: I A L R E C I B I R DOS PESOS EN UiRO 
Ícente Pérez. H n ü m . 18. T e l . F-3160. I postal, mandaré por correo certificari'. 
17 Sep. 
J ' i i V m e J o r del'reparto L a Floresta, a cua-imes: Díaz entré 13 y Fuentes, M, Cov 
roxima H y seguro, aproveche esta oportunidad/^ Cutuira3 del tranvía de la Víbora, , to y Paz. Rpto. Almendares», de 11 a 
in i . J _ . . „.. . . , MÉ.»*!» „<mr> H*I df Santos Suárez, una casa y de 5 en adelante. 
15 et. 
15 sp. ¡ GANGA 1 
Renta 
Gara 
* con 20 prt, CA AOll I* Anv anm rasa nm- renti 1 y cinco del de Santos Suárez, una casa y de 
s Por M''rr0C nU , a s T ? V? ^UC£ren a do madera, nueva y tejas, compuesta 473 
$500 00 0 . ^ . ; i «75 a mes. Mide 11 varas dz trente' á(i jardín, portal, salo, come.nr, dos 
• ouu.00 a $38.00 >IA 1 r J . J J ~ _ 1 hnh tpoiunes servidlos v seis habltaclo-
|por 40 dc fondo, toda de niampo?tc^ ^ b . t a c i o n e s ^ s e ^ Betenta pesos 
Í0 
SI U S T E D ME O F R E C E 
jnlendo que pagar ¡"ío le vendo en Almendares ui> solar 
sos mensuales del s o - ¡ f r e n t e a un parque. Debe venir hoy: 
isma, calle Espo-1 maftana sará tarde. Informes: Díaz 1> 
an Bruno Zayas y y Fuentes, de 11 a 1 y de 5 en adelanto 
I M. Couto y Paz , Reparto Almendares 
16 sp S 47350 16 «L 
RUSTICAS 
Vendo acción finca 
tlvos, animales y 
cepas plátanos: b.' 
gallinas, bueyes, c« 
yabal y palmar. T a 
co dos casas ron t 
Tienda mixta situada en calzada, es-
quina de mucho movimiento, en las 
afueras de la Habana, venta de gasoli-
na y accesorios. camlCn de reparta, bien 
¡ acreditada en cantina y v íveres , buena 
I venta diaria de m á s de 100, vivienda 
I para familia y terreno para c r í a s . Buen 
¡contrato . Vale $12,000 la doy en $7,500 
cuatro millonea do marcos alemanes, bi-
lletes de cíen mil marco*1. Enviando 
billetes americanos, certif'case •la car 
ta. Adalberto Turró, Apartado, 866 H i -
bana. Cuenta corriente con Th» \ut\'.. 
nal City Bank. HMW-
18 Sep. 
C H E Q U E S ESPAÑOL y NACIONAí. 
Compro también las letras o giros v 
libretas y cheques del campo. Lo* uatt-
. contado antes del día 15. trato di-i al mismo precio. Hago el iiego 
terreno Ouanabacoo, Caserío Villa Ma- recto. Informo, señor Fernándoí , Ce- el acto, contra efectivo. Manzana «1* 
ría bodega DIar Mlnchero. rro 537. cerca de Teda*. Gómez 508. Manuel Plfiol. 
4658$ ' 13 »t.. i 46962 15 Sep,, [ 44786 j 
Sepíiembre 14 de 1924 D I A R I O D E L A MARINA PRECIO: 5 tEKTAte 
D E ' D I A E I T D I A I CARTAS_DE^ESPAÑA iiLaGoiiieoiaMasculinâ ; 
I N B R E V E P A R E N T E S I S Y UNA S A l i L D A B L E P I C T I F I O A C D N . — 
rp , . i v L I B I i O ,DE EDUARDO H E R R I O T , — 1.4 P V R ^ n v 4T,fT>4r> OOM-Todo hace suponer que pronto se- contar con los imprevistos, imentras , ^ . n . , 7 , r . , nx? ATAI^ I>u , ^ . r . , . . ruawWJUaf*nv 
, ' , - . - , 1 T L E J A Y EXTRAÑA DE MAD. R E ( AMIER. — P O L I T I C A . LrlTERATü-
ra un hecho el soberbio proyecto que la cspano.a no liara escalas. KA y C O Q U E T E R I A . — L A S PEQUEÑAS C A U S I S Y SU E N L A C E 
concebido por un alto militar espa- Desventaja esta última, que nos CON L O S GRANDES ACONTECIMIENTOS. NUEVOS J U I C I O S SO-
no; de establecer una línea aérea parece la más importante, pues no B R E BEN JAMIN CONSTANT. — E L AMOR D E L P R I N C I P E AUGUSTO 
entre Sevilla y Buenos Aires. resulta serio, ni puede resultar cómo- D E PRUSIA. — MAD. R E C A M I E R ir CHATEAÚBRL\ND. — UNA C I N -
Las dificultades técnicas se van do, atravesar el At ántico "de hit". ! ^ ' T E N A R I A A D O R A B L E Y UN I V E ^ m i E N T E ADORADA. — UN , . CONSEJO D E SAINT-BEUVR venciendo y las económicas creemos i 
Totico Soler representa airosís imo 
papel en el "smart" o en la •'high-llT* 
social (en ingles se dice muy ele-
¡Los banquetes!, ¡he aquí los ho-
menajes predilectos, los más fecun-
dos >' deliciosos, los más eficaces, 
gantemente do estas dos maneras). jprlncipahnenU' durante el período 
Se cuenta entre los más distinguidos I electoral. Nadie igualaba a Totico ni 
socios del "Sport Club", del "Carden I en la habilidad para iniciarlos, ni en 
Club" y del "Country Club", donde el talento y la act»ildad para orga-
ijue serán coser y cantar, pues aun-; Atletas del uno y del otro sexo pa-! Era mi propós i to—y así lo expuse y sobre la escuela filosófica de Ale- 81,8 t r a j e de gabardina y de dril nú-inizarlos, ni en su fraternal compene-
que Ja empresa significa la inver-i searon las calles de Moscovia desnu-i Caramente en mi carta anterior— jandrla, ha dado a Tuz la interesan- mero cien, de corte y raya Intacha-j tración ron los dueños de los hote-
sión de 880 millones de pesetas, elides a excepción de' un delantalito hacer seguir al examen de la polít i- te obra de que hablo, casi por los bles, sus corbatas tut-ank-aménicas, | les en donde se habría de celebrar 
patriotismo españo —bien empleado; lojo qxie Uevaban prendidbs a los|ca ma r roqu í del Directorio Mil i ta r , d as mismos, en que más fatigarían SI1S zapatos do piel d© caballo y nor- |cl banquete. Y jcón.o aquilatar me-
recidamente la protección generosa 
con que anunciaba a los industriales 
iun detallado e imparcial inventario, su cerebro las nrpncnnaciones y los en este caso - sera el ábrete sésamo. hümbros eu cuya tela 6e leía la labor ^ . J ^ y de los resul. trabajog ^ ^ ^ g j ^ g j ^ «Jj Ingh-sa, y sus sombreros Knox, 
de repletas bolsas de allende y de, inscripcióll: "Abajo con la vergüen-: tados obtenidos en la resolución de lugar la Conferencia de Londres. fl"'an e ,1'lstran 6» última novedad, 
aquende el Océano cuando el m o - j ^ I los á rduos problemas relativos al Go-! Se equivocaría quien buscase en Vu pnlco Vhlteix del Nacional en 
monto llegue. j Suponiendo que la vergüenza delbiei-no interior del país. Me aconse- ia nueva obra de Herrlot la reveia. los abonos de las grandes compañías 
Que no se trata de una utopía, a<jUeii0sj jóvenes consistiera única-; Jan' s 'n emoargo, a un tiempo la ej^Q de un consuma(lo psicólogo, ni ^ ópera está inmutablemente asig-
se advierte ante la actitmi de h'run- mvnte cn el pequeño delantal rojo,; P™^11"*1 y ¡a j"3110^' aP J u m n l i r á ' l a 06 Un exquisito literato. No es nado a Totico. Su espléndido y opu-
cia, que celosa del éxito en perspec.jcl púl)1|co ^ puso a esperar entre ^ el_ mo^ento^en^que ^ ^ 1 ^ B ¡ W ^ s ^ Amis" ni un|lento Parkard de (>cho cüindros se 
tiva, plan-a una línea aerea de com-. in¡])a,,icllte y enojado, que hicieran dictadura mil i tar , la exposición de ni de lejos al modelo ^ ^ 0 ^ ^ ^^'^ SnaVe 7 maJrtStuoso P01" el **' 
petencia a la proyectada por el ilus-jbueno su ^ ^ 0 , 'ese resumen y ía adición del corres- este ¿n h »• ¡falto del Malecón en los pasees domi-
tre Comandante Herrera. ' pero ^ eilos se atrevieron a tan- pendiente comentario. Una labor de Wx.hguitiecr°le ^¡¡¡¡¡S! d ^ E d ^ m d o ^ inlCaleS y en la p0uipa i * * * * * * * de 
Pero el distinguido militar e s p a - j ^ ni la poUcía Soviet collsinti6 el ^hierno, sobre todo si ella aparece Julio Goncourt. ^ siquiera una p á j I o s días carnavalescos, 
ñol, no se ha amilanado* por eso y¡ espectáculo. v^rsalidad y deOScomplejidad que res gina histórica sobria y sintética^, re-¡ ¿Ks acaso Totico alto financiero 
acaba de declarar que triunfará en, ¿ c ó m o expUcar ese resto de pudor piandecen en ios empeños acometí-; J eladora de un alma y de un carác-icou nutrido., márgenes y sustancio-
ien donde se ha declarado la guerra dos por el Directorio Mil i ta r , exige ] ®f'.*:om° la ¡JP Poc,0 hace es-¡sos anexos, abogado de poderosa in-
, . , v,., A„ i„7proHa nn-n 0711310 sobre " L a Vie amoureuse de tír.an~i~ ^i^toi „ , . ^ Í . . I ^ . , ^ ^ 
esa gallarda lid de surcar la "atmós 
fera atlántica' . 
Ha estudiado bien el 
francés y le encuentra estos defec 
tos: 
!a la religión y se han establecido1 s.empre, si ha de ser juzgada con]. P^ , í2Lw¡ . t» fluencia oficial y geniales recursos 
acierto, qt̂ e la ^ t T n g T i d r Z T c X Tirayre6""10" en su ^ s t i c a ban-
centavos y do. por un peso? - d a .del 1crític0 aT ^ E1 , Z \ t Y *™<> « ^ R e -
inos c í een que la vergüenza es do' 81 ™ ] * T S 0 ' ™ T * ! ? L Z ^ ^ 0t ^ br«' prestamista adherido a alguna 
/ 7 para el desarrollo de las iniciativas eetudío crítico, es una paciente y r i - „ , . * 
Que es mas caro, pues signiuea agrada en Rusia, porque tiene el co- y para la comprobacióI1 práctica de ; ca acumulación de datos para ui o'10ina "e' Astado o del Ayuntamien-
la inversión de un capital de 300 mi- lor do su actual bandera. gU eficacia; ni suelen ser duraderos: estudio crítico. L a narración se des- ¡ to? ¿Trabaja en alguna carrera o en 
llenes. Nosotros lo que creemos es que ios éxitos momentáneos y de relum-1 arrolla fatigosamente y con escaso ialgún oficio? ¿Lo «onrió al nacer la 
Que es más lento, porque obliga perder la vergüenza, es más fácil en brón, ni pueden ser calificadas siem- método; la observación y el juicio suerte con algumv herencia? Totico 
a la combinación con buques, rápidos teoría que en la práctica 
si se considera la velocidad que sej 
pre de fracasos en los gobernantes del autor por regla general se omi 
¡sus abstenciones y sais resistencias, ten y cuan(lo g9 estampan, no siem-
B veces heroicas y abnegadas, fren-; pre resulandecan ñor eu acierto" ni 
obtiene en el agua, pero lentes en E l señor Eladio Blanco, conserva- te a la corriente ?mvétnosa del ciego, ^ ¿ agudeza: Ta fisonomía del 
comparación con la que se logra en dor de abolengo, se ha pasado con y extraviado sentir popular. Medir personajé biografado aparece desdi 
ni terminó ninguna carrera, ni gozó 
jamás do, más patrimonio que el de 
su padre, honra.lo tenedor de libros 
do una casa do comercio,, ni tuvo 
los vuelos. armas y bagajes a las filas liberales, el valor de lo que se hizo, compa- i)Uja(ja y gjn co¡or pr0pio. y sin em-lnunca Ptograma fijo de trabajo cuo-
.Que prescinde de-los dirigibles y creyendo que así le da una prueba de rándolo con el de lo que se hubie-i A^A^ ibargo, no puede dudarse de que He-
cl ra podido hacer, en una época dada,|rriot ha pregtado a la historia, no 
;es operación delicada que requiere ^ ia política y social> sino 'a la 
siempre una sensibilidad suma y una 
tuJano. 
Pero encontró Totico en las elucu 
bracionos de sus ocios un rico e ina-
Acumula-ide Ia6 letrasK "n posit,1V° ser;:iCÍO'¡getable filón que se podía explotar 
y comert lantes los vinos, licores y 
tabacos que habían de exhibirse en el 
banquete? 
Ayer habló Totico largamente con 
el doctor Ignacio Fontaura, que a 
pesar de su sincero retraimiento, es-
cudado por su riqueza, fué elegido 
candidato para senador. 
— E l sacrificio de usted a l aceptar 
la candidatura—le dijo Totico—me-
rece indudablemente un homenaje; 
un banquete a toda opulencia. 
—Se lo agradezco de veras, pero 
no quiero homenajes de ninguna cla-
se. Me basta la tranquilidad de mi 
retiro. 
—No admito excusas. Mañana en I 
los grandes rotativos sonará a ruido | 
de campanas la noticia del gran 
acontecimiento, justo galardón a 
abnegado patriotismo. 
—Se lo prohibo ••efneltamente, 
amigo Totico. Y como prueba de 
que mi gratitud por su Imeua i 
ción y por su afecto es sincera, per-
mítame que le obsequie Con esta pe-
queñez. 
(Fontaura d^ja én las manos Ce 
NUEVO SECRETARIO,? 
OBRAS PUBLICAS 
d e ^ r ^ ^ M , , . 
Obras Públicai. e 1 • 
Sandoval, al nuevo ^ 
ñor Manuel de J . Carrerá tarto-V 
Desde las tres de la ^ r 
ha en el Despacho d" la 
el doctor Sandoval aonl :r-<-
su Secretario Particmar íf^M 
netti, del Jefe de Des'rTv0'^ 
Secretaría, señor M a r ^ 0 ^ 
Serafín M o n t e r ^ ^ ^ J 
E L S E S O R CARRISRá 
Llegó a la Secretarla de 
Publ ica , el señor Manuel 
Carrera, acompañado de ln -,-
Rafael Govín. doctor Y a r i n ; ^ 
hijos Eclelberto y Raúi ^ . H 
Sub-tesorero General dé la H 3 
ca, y su sobrino el capitán S ! 
Ayudante del señor Presiden 
República. 
emp'ea hidroplanos. . .que no saben estimación a su admirado amigo 
estar 6o!os en el aire. (Esto último eeñor Wifredo Fernández. 
no lo dice» el Comandante Herrera,! No es fácil que el ilustre Senador ^0^aj* ausenc5a ¿fc paSion. 
pero lo decimos nosotros). aconsejo al resto do sus amigos y dos en la balanza para equilibrar el I tida ̂ figura0 d^ Mad™ Recamier^un ¡siu fatlí?a' sin fárragos de libros, sin'|Totico, dlscrCtam^nfe ennmeltós en 
Y que en la línea francesa se es-! iimpatizadores, que pongan los ojos, peso, no ya las libras y las onzas, 
tablccen diez y seis acuatizajes, sin! en Blanco. :sino hasta los adarmes, todavía el 
_ j ¡espíritu de partido o de secta suele 
forcejear para alterar los resultados 
apañólas 
añadiendo la hábil y disimulada pre-
sión de su mano girosa sobre los 
platillos. 
nuevo rayo de luz que siempre la ;aPl,etujones do cabeza, y sin apre-!una faja, diez billete de cien pesos 
deja ver como ella fué y en ocasionel !mios pecuniarios; el de los homena-
por completo la ilumina y la descu-
bre 
jes. Pero estos homenajes no habían 
cada uno). 
—Aceptaré el obsequio —dijo To-
de evaporarse cu el lirismo estéril de;tico después de algunos gestos de va-
las veladas y do las serenatas. Ha^ 
brían de envolver algo sólido como 
cilación, porque proviene de usted, 
que ha sido siempre de mis más « o -
el regalo de una Joya peregrina, de ¡diales amigos. Pero no aéceslto en-
un valioso objeto de arte o algo sus-
AOTOS Y F I E S T A h PARA H O I 
el teatro O E X T R O ASTURIANO.— Repartición de premios en 
"Campoamor". 
C E N T R O G A L L E G O . — Reparto dí> premios en el teatro Nacional 
SOCIEDAD D E C A S T R I L L O N . — Gran j ira bajo el Mamoncillo de 
" L a Tropical". -
N A T U R A L E S D E E L F R A N C O . — Festival en el Club de Caza^ 
dores del Cerro. 
C L U B c . i u K E Ñ O . — Gran j ira en la finca "Las Piedras". 
O R F E O C A T A L A . — Velada artística. 
V I V E R O Y SU COMARCA.— Gran matlnée en " E l Ensueño". 
HIJOS D E D I S T R I T O D E A R B O . — Asamblea en el Centro Ga» 
llego., , « 
F E R R O L Y SU COMARCA.— Romería en la Quinta del Obispo. 
SAN LORENZO A R B O L Y Sr' COMAHCA.— Junta general.. 
ATLANTIDA.—Matinée en Medina (Vedado) . 
careccrlo mi absoluto desinterés eh 
el proyectado homenaje. 
Fué, a no dudar, Mad. Recamler, 
una personalidad extraña. Pocas mu-
Próximo esH a cumplirse el p la - ]^63 han obtenido para su belleza 
za que a sí mismo hubo de fijarse 1como obtuvo •Tulieta Bernard. home- _ 
el Directorio Militar para realizar n a ^ tan cálido y unánime. E n su , 
su noble designio de transformar p0-, adolescencia, desenvuelta en medio taMcloso un opíparo banquete 
líticamente a España: vale la pena de la tempestad revolucionaria, toda | m 
de aguáidar a que el plazo se cum-: vla no celebrado el matrimonio sm-, 
pía no ya para la emisión de un Com-i p:ularísimo la uni0—so10 Patcr-j lo concebibles cuando ellos tienen su , vez triunfalmente en las Tullerías 
pleto juicio, sino hasta para aven-1naJmen¿e—al banquero Jacques Re- origen en causas de fuerza mayor aparecía nombrado Consejero de E© 
turar tímidamente una opinión. ¡ camier, encendió el f uego de la pa- por vicios irreductibles de confor- tado y redactaba el acta adicional 
Por lo que ella tiene de favorable jsión ™á3 viva cn Paxi1 David y en mación fisiológica. Merimée. que no a las constituciones del Imperio, 
para el verdadero interés de España iel crítico y ü-erato la Harpe. Casa-: figura ciertamente entre los críticos i ¿Cómo explicar esa apostasía, cen-
y por la confirmación plena que otor-1tia ya' y elevada por su marido al: benévolos para Mad. Recamier, ha surada aun por Ik propia Mad. Stael 
ga a loe juicios expuestos en estos imás aIto ran5ü> brilló al lado '.e, sostenido esa tesis: Herfiot la refu- cuyo faible por Co 
mismas columnas áéérca de la políti-1 Joserina de Beuharnala y de la es- ta con razones, a mi juicio,, sól idas do de sobra? No ha 
ca marroquí, apuntaré solo la con- PañoIa Mad- T^llion como una de 
cluyente y mil veces plausible recti- la3 ^es gracias del Directono". A 
ficaclón. que en sus puntos de vista! ^ Ple8 fe f rastran seducidos poi 
isobf-e el problema de Africa, se ha ¡ ̂  encanto indel'nlDlc que de eila 
¡Impuesto en los últimos días, el Di-!brota' 108 bombres más Ilustres de 
Irectorio. E n dos diferentes notas ofi-jla época. No es indiferente a Napo-
iciosas, acaba de reconocer el Gene-¡l©011 í. cautiva, hista llevarle a un timientos, el mayor y el más esti- bllidad de verla y amarla, Constant 
ral Primo de. Rivera que las cIr-¡&rado de exaltación y vehemencia mado de sus encantos. Para honor eligió valientemente la últ ima. . . Su 
^unstancias imponen en la zona His- «^e parecería inverosímil, si no lo de la humanidad masculina, es justo' P^ma sirvió para "cubrir con so-
E L HOMENAJE A DON P E D R O 1 trieu/larse, lo mismo en !a Roa dalla pano-AfrIcana una ofensiva decidida: revelaran Inequlvpcamente sus car-.reconocer que un poder de seducción f inias la infamia"; pero su corazón 
MARIO Pj^JC ¡que en el Orfeón para rememomr y vigorosa, de cuyo éxito depende-1 tas, a Luciano Bonaparte; hace ol- tan Indiscutible y unánimemente de enamorado palpitó de nuevo ai 
Proiporclonea verdaderaments ha-1—al mismo tiempo que los dan a t o r^ |a adopción posterior de las me-!vidar al irresoluto y tornadizo Ben-i aceptado, como lo fué en su tiempo contacto de una dicha sin par. su-
lagüeñas son las que va tomando i ncoer en Cuba—su típicos cantos y e l d a s de simplificación de replie- >ia^^ Constant, el amor. Inmenso el de Mad. Recamier. nunca se pro- perior a la famosa sofrosine descrita 
a medida que transcurren los dias su música "agarimosas" y tierna :gue de distribución de'fuerzas de; l ú e llena la vida entera de una mu-1 duce si no va acompañado de una.611 los diálogos p l a t ó n i c o s . . . 
el éxito rotundo como sera con to-1 "camo'os garnlos d'os paxarnos". !arréglo militar y civil en que como 3er como Mad. Stael; apasiona, has- elevada y atractiva espiritual!- Cuando Mad. Recamier, estrecha-i 
t L * ^ J u S * u t a u S S i ^ de o i ó ^ a ^ s lcdón^de0 Bellas 1^%''6alvadoras y ^ s se habfa pensaJta PenSar ^ S ? ^ ? t Un dad Loa MógVfos de Mad. Reca-'da de cerca por el príncipe Augus-^ 
^ ^ A ^ ^ ' ^ S S í ^ ^ U u c ™ n ? e e a ^ d l g ^ o ^ l f - *** *™ ha abier-' deMa Teruel M ^ r ^ ^ S l ^ n0 86,0 103 máfi eŝ ivos ^0 ^ ^ "t 
tes se ofrecerá a don Pedro Mario Bidente. €0 señor Secundino López. t(>. al cabo los ojos a nuestros go- debía ser el divorcio de J^ ie ta al Merimée( 8Íno aun log más benévo y se una a él. en parte por la 
Pax, director de escena del Cuadro Ipor &\ acierto con que están nevan- bernantes. después de haberles he-, Príncipe Augusto de Prusla. . . Mez_ ios como Mad. Lenormant, enume-, negativa rotunda de su espeso, y en 
de Dedamacióm de l a . instituci6n i do a ca'bo la labor a efllos encomen-lcho presenciar impasibles todas las ciados van en la larga lista de los ran en larga y abrumadora lista los parte por repetahles escrúpulos reli-
arriiba mencionada. ¡dada. Fe'licltiación que hacemos ex-¡innecesarias y estériles desdichas adoradores de Mad. Recamier. nom-: defectos que podían señalarse en su j gloses, se ve obligada a desistir ña. 
tensivta a la juventud de la colonia acontecidas desde 1822 hasta el día! bree famosos de todas las Ideas y, belleza: a sus hermoso ojos, les ! Proyectos en que ha puesto' su ai-
ra ele-'ma entera. aquella mujer a quien 
ra' era 86 6UPone insensible quiere privarse 
mi carta anterior, reflejo de mi bou- nes, con el Duque Mathleu de Mont-; ¿ g ^ ^ j ^ ^ ¿uadrado'sü" taTlíT: dema- de la vida inginendo unas pildoras 
da convicción de que. sin la resolu- moreney; los hombres del liberalls-l 
ción previa del problema militar, no mo con Próspero Barante; los gene-
hay posibilidad de intentar en Ma- rales del Imperio, con Moreau y con 
nstant es conocl-
y mát> explicación 
e Incontrovertibles. ¡que una: el Journal intime de Ben-
No sólo no fué—^la historia entera Jamín Contants lo pone de relieve: 
de su vida lo acredita—Julieta Re- puesto en la necesidad de optar en-
camier. una mujer Insensible, sino tre el destierro lejos de Mad. Reca I 
que fué precisamente la sensibilidad, mier o la vida tranquila en Paría. ¡ 
la delicadeza extremada de sus sen- ; donde tenía cuando menos la pos! 
t e a f r ^ Z ^ h a T J l t a r ' r p S i ^ l l ^ a , porque de alia de-peede <*•-¡Quien 
_ , 0, , . velos de la Sección, antes mencio-
9 de la noche en nuestro máximo „„„ . 
ÍIÚ ~ i^o „ nada se vean premiados con ei és:-
coliseo se compone de vanados y , T*nt„r,ñn 
atractivos números , que a-unque mas ¡TO MAS R0L-UNAO' 
adelante lo detailllaremos vamos a i CLUB GRADENSE 
señalar lo a grandes rasgos. La p r i - j 
mera parte la cubre la preciosa zar-
zuela en un acto "La Señora Capi-
tana" donde hacen alarde de sus óp-
timas facultades todos los miembros 
del Cuadro de Declamación, desta-
cándose de manera brillante en sus 
interpretaciones el señor Mario Pax 
luao ucour j.u¿.^ uaoi.» «-i ia»»». w '"̂ -"o J 1 ueneza; a sus nermueu UJI 
me haya hecho el honor de de todas las trmdencias: en ella f i - ' f ^ , ^ expresión; a su figui 
3 observaciones expuestas en guran los partidarios de los Borbo- gancla. a su p3ch0( curvatui 
ciados, la comisión de fiesta que pre 
sMe el entusiasta socio señor An 
tonio Alvarez no descansa un ins 
refugiada 
sin que sirva para empalidecer y qul-jbaye aux Bols, ve a un tiempo de-
¡tar brillo al acierto, el que se nosiclmar su influjo y su belleza, toda-1 ^ 7 7 ^ ^ 
ofrezca mezclado con vacilaciones j vía engendra serios enamoramientos 
de opio. Desiste, al cabo de ello, y 
deja a la posteridad con ese episodio, 
una prueba más de que no es una 
estatua de nieve, aunque a muchos 
Cuando, realizada en I ^ c o r r í a n tras 'eTirerde¡ ¡ñfren~a- ,parezca una cpqueta suicidada 
¡por amor, hubifra sido eiemplo se-
da y loca carrera sus contemporá-1 mejante al de un incendiario pere-
neos, desde Murat a Wellington; des-|ciendo abrasado entre las llamas que 
de el escultor Canevá al jurisconsul-¡ él mismo criminalmente provocó, 
to—epicúreo Brlllat-Savarin. . . . No 
siado delgados sus brazos; demasia-
do vulgares sus pies y sus manos 
más bien de griseta que de gran Be-
rruecos nada esiable, ni seno, en Bernadotte, usufructuario luego de fiora y sin embargo, con todo 
el sentido de disminuir los sacrifi- un trono 
ACTO D E LA KNTRKM 
isuincrosas personas se en^ü 
ron presentes en el acto de i . 
trega. Entre estas anotarnos 3 
rector General de Obras PÚM 
señor Pedro Pablo Cartañá- el 
niero Jefe de la Ciudad y lo. u 
del Departamento: Ramóu Per! 
Caminos y Puentes; Ranî n TÜ 
de Ingeniería Municipal- «al 
Lombillo Clark, del N'egocado 
Ríos y Puertos; Leopoldo dei Cn# 
Jefe d.,' los Talleros; EDIMÍO, 
Junco, del Negociado de ie\i¿ 
Cloacas; Eduardo Beato, jo-, 
Departamenlo de Calles v '.'ar'-i 
Ernesto Balbín, cb'l Negociado 
Faros; Joaquín Aramburo. Jefe 
Contabilidad y Bienes; Conrado V 
dés. Pagador Central; Jacobo P 
terson Secretario de la Comisión 
Ferrocarriles; Manuel Guerra, j 
del Distrito Provincial de la i 
baña; Vicente Pozo, Jefe del M 
ciado d" Limpieza de Calles. JMÍ 
DÍÍJZ. Inspector General de Parq» 
Pablo Urqu aga, Jefe del N'gofií 
de Construcciones Civiles y Miü 
refí-, Emilio Maza. Jefe del Alcas 
rillado; José Guerrero. Ingenii 
Auxiliar; los Ingenieros Alejaai 
Barrientna y Juan Guerra: Abíl 
do Leór. Contador de la Jefatura 
la Ciudad; l'edrn Pablo'?era!U.,( 
fe del Despacho de la Jefatura it 
Ciudad; .los^ inclín. Supervisor 
Aguas 
También 3G_ encentraban alli 
señores Migii"! Piro!, 
taro Alonso Castañeda, Ibrahlm 
quiutra, Bcn to y Angel Lagnert 
dor ínr Juan Manuel Alfonso. L'a 
lo Urquiaga. doctor Francisco \ 
Fernández, Ramón Souto. JeTí 
la Policía d'-l Puerto; Jo^ A 
Poo. Secretario de. la Comiaióa 
Servicio Civil; doctor Mario Per 
Desiderio de Cárdenas, lo¿ ifpoi 
que tienen a su cargo la info-rn 
de la Secretaría y otras p.Tsonss 
concurireron a saludar y 3 
.al señor Carrerá. 
E L DOCTOU SAXDOtJB 
Al hacer entrega de la SP"! 
el doctor Sandoval. nianif'v; 
«¡e sentía altamente ccniphcido 
cer entrega do su car?;o al 
Carrerá. estimando un acIertW 
ñor 'Presidente de !a ReP'''bl 
nombramiento de aquel, que 
honrar el cargo que aÍJReMv 
satisfecho del deb r '.'umpH'i 
como de' las deferenrias. inmer 
durante r,u desempe":'). tanto del 
ñor Presidente df ! - R»r»«Wlf«' 
del personal de la Secretarta qa 
había prestado una ayuda eficaj-
cundándole fielmente en l 
realizada. D :o que no pod 
mejor sustituto, lo que c< 
una satisfacción intensa, ( 
posesión del cargo. 
a Julieta Bernard este o Nada hay que revele la superiori-dad, a pesar de todo, Indiscutible, de muci cuiviuuco oí V^U-VL ^ orM/ni/ación de la fiesta ullCil-A «»OB*}»OIUW ^UU »ai,na,vjuuta I vía engenora serios enamoramientos , . IUUU, o. poacti ue IUUO, in;uscuiiD!e. ni 
y señora y lae señoritas Me»o«d«i. l ^ 1 ^ ™ ^ deslumhrará del c^terlo que en el gobierno delBrempre a punto de degenerar en ro- reparo opuesto a su belleza tí- alad. Recamier. como la Inmensa de Farnos y Silvia Planas. ; 1ue al decir de ^llos deslumhrará 
L a segunda parte la integran el es ! P0^,,8" ^ f ^ ^ - , 9{! ^ ^ 
treno dll entremés, titulado "Alma I f ^ a í a ^ ' f ^ ^ ^ L l ^ L S Fn 
actúa, y el lugar el paberlon el E n -Roja" original del señor Eutiquic 
Aragonés, y la ejecución de escoci-
dos nmmeros musicailes por la es-
tudiantina de la Juventud Monta-
ñesa. Además figuran también en 
esa parte del programa otr^s nú 
un país cuestan siempre c a r o s j mánticos arrebatos, en un sexaffena-i8ica para eJercer durante treinta | nca(jeza de su conducta con Cnateau-i 
Bien decía Bastiat que el absurdo rio glorioso, como Chateaubriand y!añoa nn poder triunfador y omlmo-1 bj-ian^ Cuando, en 18lfc, Chateeu-' 
se oculta, hay que felicitarse, aun- en Juan Jacobo Ampere, entonces i*10' como no estorbó a Cleopatra su ^rland conoce a Mad. Recamier y se: 
sueñe en los hermosos jardines de que sea, en efecto, la inconsecuencia | mozo de veinte años 
la TropicaJ. 
- L a comisión de Fiesta me prome-
te enviar datos sobre el almuerzo, 
el baile y la orquesta que ha de 
quien ocupe su lugar. 
Volvamos la vista, para llenar con 
pintorescas perspectivas, el parénte-
Envuelta en esa atmósfera de fue-' 
go y de pasión, Julieta Bernard con- j 
quista y conserva fama de honesti-1 
tunidad anunciaretmos. 1 Están de plácemes los Gradenses. , ̂ fj; f̂ " 1°s escaparates oe toaas tas 
T para cerrar con broche de oro ' ITVTnV í « , *tusmtíÍA T>nn\Z\ Y 
la velada, cubrirá la tercera parte ; ^ I O N o V m o í ' — W Y 
la aplaudida zarzuela del maestro wvitws 
Chapi, " E l Puñao de Rosas" la cual 
ee de esperarse qne reciba una ad- j 
'mirable repríisentación por tan- aven | 
tajados aficionados. 
i L A R E V I S T A "ASTURIAS" 
librerías de París, divisa el paseante ^pósito de zaherirla, la rinde, en ^ n 
'un abultado volumen, sobre cuya Cu- ^ahdad, involuntario homenaje al; tKriunfa un 
bierta aparece con caracteres visi- atiriríar que es la propia, Ninon de 
bles un orgulloso letrero " L E L l V H E 1 Lenclos' con la adlclífn de la virtud" 
L a Junta Directiva tendrá higarlDU JOUR". Se titula "MAD R E C A -
en los salones del Centro Asturia-, M I E R E T SES AM1S" y es su au-
no, el día 15 del actual a las 8 de tor Eduardo Herriot, el actual Pre-
Des-pués de un 
por extravío de 
mente nos visita 
"Asturias" Los antiguos 
la noche, 
A Ji C 
sidente del Consejo dp Ministros de 
Francia. 
Señalemos, ante todo, el hecho in-Para el presente mes tienp 
pequeno 1 e^ • anunciada la docana y prestigiosa | teresante de que otra vez comience 
paquetes, J ^ ^ ' g ó c f e d á d "A B C " dos extraordina-1 en la polítiea el reinado de los in-
,_ Irlos actos, dos grandiosas fiestas, telectuales, de los literatos, de los 
rtia que superarán por su brillantez y I eruditos. L a "post-guerra" parecía ^ « f f s a ^ g ^ ¿fc*» ¡ m v * a !as ™ * hs-*?*^?como resultad0 áar 
158 teléfono mente celebradas. e: triunfo a los que nuestro siglo 
L a primera consistirá en una es-|16 llamó ingenios legos, a los hom 
nariz defectuosa, ni a la Princesa de;prenda de ella, el autor de " E l gc-
Ebolí tener incompleta su pareja dejnj0 ¿gi cristianismo" tiene ya cin-
ojos, para uncir a su carro a con-jcuenta años; cuarenta y uno, ha 
qulstadores, a monarcas, a grandes; cumplido Julleia. Tócale a Mad. Re-
7 excelsos canltanes. ¿Cómo negar camier. enamorada otra vez con ve-
a quien en condiciones tales, sin ver- hemente y dominadora pasión, asis-
se apoyada siquiera por el prestí- tir. más que como una amante, co-
gran nombre, batalla y mo una vigilante y abnegada enfer-i 
cierto quid divinum un mera, a las postrimerías decadentes' 
ascendiente privilegiado y singular de un genio entristecido y egoísta 
que sólo en el espíritu debía tener que se sobrevive a sí propio. L a plu-
su raíz y su origen? Mad. Stael exorna caústica de Saint Beuve ha des-
plica en dos palabras el caso: "no; crlto magistralmente en sus Cause¿ 
conoaco a nadie—decía—que como ^ du ,u,u11' el desvelo femenino. 
Julieta posea un más efectivo poder P01" no decir maternal, con que Mad. 
ide atracción; nue esté más conven-1 Recam'er atiende a que en su salón 
contenta con decir: He sido Invita- .d , . . . - , . ti me_ nada falte de cuanto sirve para en 
d | r - ^ á ^ t f r : a > % ] W M ^ ] M Í . / d p l i i ^ ^ ^ { M t w f f * — — -' ^ tretener la v.nidad de un gmnt 
Sus enemigos se contentan con mor-j 
derla envidiosamente o desdeñan su j 
trato: en 1831, todavía Jorge Sand i 
que no puede perdonarle la inf lexi-¡ 
bilidad ejemplar de su conducta, se 
Recamier he tenido el buen sentido 
de rehusar". 
Mad. Recamier ha pasado a la pos 
m-
'.e 
hombre, siempre descontento; siem 
. . . E n ese< compuesto m'eterioso' pre pareciendo rehuir los homena 
de belleza pero a la vez de fuerza jes qUe más apetecen; siempre eno-
teridad como la répresentaclón y elimora1, de niodestia. de Ingenuidad, i jad0 de toda conversación en qu2 
símbolo vivo de ese arte complejo,iy de sracia, está, en realidad, para ¡no figuren como asunto su perdona, 
no siempre femenino, de la coquete-1la. mujer la elave de SU8 mayores jSUg obra8 0 gus hechos. . . 
nléudida Matinée Bailable de Pen-1 bre eficientes, advenidos a la gober-1rla' que c<9nsi3te unas veces en ofre-i éxi^os- Chateaubriand paga con infideli-
sión, que se celebrará en los elegan-1 ración del Estado no desde las re-'ter acuello mismo que luego se nle-1 Hay en la vida de Mad. Recamier i (jades que estrujan y llenan/de dolor 
tes salones abecedarios el próximo i giones en que se forja el rayo de ^a: otras, en operar la retirada en tres episodios, sobre los cuales vale • ei corazón de Mad. Recamier. sus 
Artes traía de Galicia al'domingo 21 del actual con grandes i ia sabiduría, sino desde el mundo el momento mismo de asegurada la13 peDa de llamar la atención, aun desveladas y afectuosas solicitudes, 
inteligente maestro y laureado com-jatractlvoc. Ipráctlco de los negocios. Pocos me- victoria; lae más, en ayudarse para hoy mÍ6mo por la enseñanza saluda- ^in tal ejemplo sirve a Saint Beuvj 




C E N T R O G A L L E G O 
Al solo anuncio de que la Sección 
para hacerse cargo de la dirección tre la selecta concurrencia, entregán-
del Orfeón v la Rondalla del Muy.dose a la mejor pareja un premio. 
Ilustre Centro Gallego, se ha des-;un objeto' artístico donado por el 
entre la s-mnático Comité de Damas E l T n 
representativas del "Entente" apa-juna compasión superficial y pasaje-1 E l primero es la conversión al ho- consejo: el mismo que se despren-
reclan ser, del lado de Inglaterra,; r o . . . Saint Beuve, que era tan agu-' napartismo de Benjamín Constant. de de la historia de Mad. Chatelet 
un financiero millonario. Incorpora-i do crítico, como consumado psicólo-¡Hombre de Inteligencia poderosa y'*' Voltaire; de Rosseau y Mad. la 
Tour. de Goethe y Bettina Brentano; 
que no amen a hombre ninguno que 
tenga un nombro célebre; que pre-1 
fieran un humilde y casi anónimo j 
Des Grleux. E l consejo de. Saint Beu-: 
ve parece acertado. Los homenajes 
jr la gloria hacen en el tete-a-tete; 
amoroso el papel de enojosos e In-
sufribles terceros; y quien se en-; 
cada día: PXisre g-an entusiasmo entre las abe- Ministerio laborista inglés f i g u r a ; - ; ; — - ¡ ;;ue1'^ ^ papeleen de la,-
los abandona, al conlrar\°'„Ha°^ " 11exlste s- |Ramsay MacDonald, publicista copio-! ^o representa escasa habilidad ni ba, el 19 de marzo de 19t5, publi- ferjr al VTT,]O fuieurantp v ni : 
que pasa ^ n mas hondamente ., • . ^ h so. que ahora mismo después de requiere'cantidad despreciable de ln- caba en el "Joumal des 1 ^ 1 » ^ ^ ^ . ^ ^ ^ 
las añoranzas de líis ^ ™ ú * ^ Se hará una iluminación ad-hoc y jeva¿0 al podof acaba de poner un genio, temperar así la energía de li aquel artículo célebre en que H a - ' S S ~ d ^ U l í í r i N i . 
rra melga", y es por eso^que a l a a - J ^ .dornvrá ^ . ^ ^ y ^ ^ ^ a ' la'edición francesa de una^l t ima decisión con la gracia em- i -aba a Bonaparte miserable tráns- ^ S g J ^ S S f f S l Í 
xtraordinana fiesta de sus más conocidas obras. E l Pre- Pieada en la forma y en el trámite. | fuga y se negaba a prestar su plu-j quietud y en el silencio 
L a Jazz Band del reputado profe-^e*" francés, Eduardo Herriot. ya! por eso han buscado muchos la expli-| ma "para cubrir con eofismas una j 
sor señor Manolo Barba será debida-i ventajosamente conocido por sus es- caclón última de la actitud frente Infamia". No más lejos que el 14 
mente reforzada y se confeccionará i tudios de historia literaria, y por a sus adoradores de Mad. Recamier 
iin selecto^y. escocido programa. jsus manografíaa jjobre Mad.^Stael.ien una trlaldad y en un despego a i 
eia v que ellos, em su dulce len^na, ¡c de Otoño", organizado por el acH f f ^ h a cambiado A la cabeza del''U 8Uerte 7 la de 10(103 lo8 m e l e ^ o l e ó n . Muy pocos días antes de Ukj 
f / ^ n ^ ' m o r r i ü a " . L a "morriña" no : tivo comité de Damas, para el Que.c-ón _ha tcambmd^ A J ^ 6 2 ^ .sucedan". tftrtU de Napoleón de la Isla de E l -
i  . yui ^ ° - aaorn\ a ei sa 
ber, qua los nueves vocales de lajy otros atractivo 
Sección quieren hacer una grm 11- ^¡eieijrarü esta ex 
bor en pro del Arte regional, lo 
K^ii^imn tierra llamada, con justi-bertlísi a ti  
sia, la Suiza española, se hayan apre 
• ' •• " ' — *" —•xa a mil-
de abril Constant tenia una entrevis 
ta. con e l Emnerador, colorado ntra i A. Ooicoechea. 12 da arn^tn 1921. 
E L SExOIt t ARBBRA 
E l señor Carrerá, agradeció e! 
ció quo merecía su VeT*oaAl. 
al doctor Sandoval. manifestando 
procuraría cumplir su conu'tMi 
meior posible. Manifestó que « 
cibir la Secretaría de Obras ^ 
cas no tenía comprom sos co 
die, put? sólo debín tan a't0 î 
a su buen amigo el Honorable 
Presidente de ia República, 
Alfredo Zayas. 
Hizo presente nn- de H(:üeT. ?rr| 
los deseos del señor Pres,'d2 '] pfil 
curaría atender especialnieme ^ 
blema d^l agua para re!,;>1̂  ¡gM 
finitivamente, y que Pr^ , ^ (¡¡nl 
empeño a la reparación de. ]o. «M 
teras y al mejoramiento ae 
vicios públicos. I 
IMÍKSÍ V I A' ION DKI- 1" ^ 
Acto seguido, el floc^0' 'I)erso*l 
hizo la presentación del ^ ^ j l 
saludando todos al 5enür nfK-í» A 
Ente hizo presente que ;o,;l0-,.# 
muchos de los Jefe^ y ^¡¡"¿¡¿A 
doneidao en los puestos 1ne J^i l 
peñaban, lo cual era unH * IÍH 
para ePos y para él. Q,n*ñTtiia¿\ 
baban de oir. llegaba a. ^ nin?^ 
to sin compromisos ae 
ClaMomenl^ después ̂ |Í5J5O| 
peras impresiones el b^ áe3f]iP\ 
líente v el señor O'rí"', ic. ^ 
dose el doctor SandovaLoS el 
porters, y recibiendo a 65 -^f t* ! 
vo Secretarlo, quitn .^...-«©«H 
que él había sido en todo u*"" 
go de la prensa; qne en ^ 
partamento serían re5 blJ„ -¿s «fl 
didos en el desempeño oe ^ 
clones, -us representantes w 
yor consideración. el l0'* 
Añadió que probablemenW ^ 
podría hacerles alSuaas t05 o d* 
nes acerca de sus Pr0>ea 116^* 
programa que se P™*0* ^niieP 
cabo de acuerdo con las ^ 9 
clones que había hecho al 
Secretaría. 
E L S E C R E T A R I O PARTIÓ 
E l señor barrerá d^ign^ cr 
tarlo Particular al senor^ y el cJ 
rrerá. que es s^"11.0.:^, es «*P^; 
desde hace mucho t . ^ f 
do de la Secretaría. ^^xi * ¿ 
E l señor Simonetti. ^g&f? ; 
Dirección General. par ^ 
servicio de Estadttlca. m G^n 
E l Jete de WV*0**:,* áe ** 
presentó ayer la renuaci l e ^ | 
go, por la Identificación 
al doctor Sandoval. ^ esP?!> 
frente de la J e f a t u r a ^ 
